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HENVISNING Med øjeblikkelig virkning offentliggøres statistikkerne over Fællesskabets udenrigshandel og over samhandel mellem dets medlemsstater i europæiske regningsenheder (ERE), svarende til den, ved 
Kommissionens beslutning nr. 3289/75/EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition. (EFT L 327 af 
19.12.1975, side 4). 
HINWEIS Ab sofort werden die Statistiken des Außenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten veröffentlicht in Europäischen Rechnungseinheiten (ERE), entsprechend der 
durch Entscheidung der Kommission Nr. 3289/75/EGKS vom 18.1 2.1975 festgelegten Definition 
(Amtsblatt Nr. L 327 vom 19.12.1975, Seite 4). 
NOTE In future the External Trade Statistics of the Community and statistics of trade between Member States will be published in European Units of Account (EUA) as defined in Commission Decision No 
3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4). 
AVERTISSEMENT Dorénavant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres seront publiées en unités de compte européennes (UCE) selon la définition fixée par 
la décision de la Commission n° 3289/75/CECA du 18 décembre 1975 (JO n° L 327 du 
19.12.1975, p. 4). 
AVVERTIMENTO D'ora in poi le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri di essa saranno pubblicati in Unità di Conto Europee (UCE) secondo la definizione fissata dalla 
decisione della Commissione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 
19.12.1975, p. 4). 
OPMERKING Van nu af aan worden de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten gepubliceerd in Europese rekeneenheden (ERE), overeenkomstig de 
bepaling begrepen in de beslissing van de Commissie nr. 3289/75/EGKS van 18 december 1975 







Den »Månedlige Bulletin over Udenrigshan-
delen« har til formål at give hurtig oplysning 
om den kortfristede udvikling af Fællesska-
bets udenrigshandel, samt om samhandelen 
mellem dets medlemsstater, såvel som om 
Fællesskabets stilling i handelen med tredje-
lande. 
Das „Monatsbulletin der Außenhandelssta-
tistik'' dient der möglichst schnellen Bericht-
erstattung über die kurzfristige Entwicklung 
des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
sowie über die Stellung der Gemeinschaft im 
Handel der Drittländer. 
The "Monthly External Trade Bulletin" aims 
to provide the most rapid possible infor-
mation on the short-term development of 
Community foreign trade and trade between 
Member States, and on the position of the 
Community in trade between third countries. 
Der offentliggøres her måneds-og kvartals-
resultater, opdelt efter oprindelseslande 
(efter afsendelsesland for Benelux-staterne 
indtil 31 . december 1976 og for Irland og 
Danmark indtil 31 . december 1977) og 
bestemmelsesland, dels efter varer eller efter 
landområder og varekategorier. Årsresulta-
terne offentliggøres i særlige årbøger eller i 
tillæg til månedshæfterne. Man vil finde 
detaljerede opdelinger efter varer og lande i 
»Analytiske Tabeller NI MEXE« og i »Analyti-
ske Tabeller CST (SITC)«, der udkommer 
årligt. Alle værdiangivelser vedrører special-
handelen (indtil 31 . december 1977 henfø-
rer de dog til den almindelige handel for Det 
forenede Kongeriges, Danmarks og Irlands 
vedkommende). 
Ausgewiesen werden Monats- und Viertel-
jahresergebnisse aufgegliedert nach Ur-
sprungs- (für die Benelux-Staaten bis 31. 
Dezember 1976 und für Irland und Däne-
mark bis 31. Dezember 1977), Herkunfts-
und Bestimmungsländern, nach Waren und 
nach Zonen und Warenkategorien. Jahres-
zahlen bleiben besonderen Jahrbüchern 
oder Beilagen zürn Monatsheft vorbehalten. 
Für detaillierte Aufgliederungen nach Waren 
und Ländern sei auf die jährlich herausgege-
benen Veröffentlichungen „Analytische 
Übersichten NIMEXE" und „Analytische 
Übersichten CST (SITC)" verwiesen. Alle 
Angaben beziehen sich auf den Spezialhan-
del (für das Vereinigte Königreich, Däne-
mark und Irland jedoch bis zum 31. Dezem-
ber 1977 auf den Generalhandel). 
It records monthly and quarterly results 
broken down by country of origin (dispatch-
ing country for the Benelux countries until 
31 December 1976 and for Ireland and 
Denmark until 31 December 1977) and of 
destination, by products, and by zones and 
categories of products. Annual figures are 
reserved for special yearbooks or supple-
ments to the monthly Bulletin. For a more 
detailed account of products and countries 
the reader should refer to the annual publi-
cations "Analytical Tables NIMEXE" and 
"Analytical Tables CST (SITC)". All the 
figures refer to special trade (though to 
general trade until 31 December 1977 for the 
United Kingdom, Denmark and Ireland). 
Priserne er angivet cif til grænsen ved 
vareindførsel, og fob fra grænsen ved va-
reudførsel. 
Die Werte gelten cif nationale Grenze für die 
Einfuhr, fob nationale Grenze für die Aus-
fuhr. 
Values are cif national frontier for imports, 
fob national frontier for exports. 
I overensstemmelse med »Landefortegnel-
sen« er landene ordnet efter kontinenter og 
geografisk beliggenhed, tilnærmelsesvis i 
rækkefølgen vest-øst, nord-syd. Den fuld-
stændige tekst til denne fortegnelse — som 
også offentliggeres i De europæiske Fælles-
skabers Tidende — udkommer én gang årligt 
på de seks officielle sprog som bilag til denne 
publikation. 
Die Länder sind aufgrund des Länderver-
zeichnisses nach Erdteilen und geographi-
scher Lage annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd angeordnet. Der voll-
ständige Text dieses Verzeichnisses er-
scheint — abgesehen von seiner Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Gemeinschaft — 
einmal jährlich in den sechs Amtssprachen, 
als Beilage zu diesem Monatsheft. 
The countries are classified according to the 
Country Nomenclature" by continents, and 
by geographical location approximately in 
the order west-east, north-south. Complete 
text of this nomenclature, in addition to its 
publication in the Official Journal of the 
European Communities, appears once a year 
in the six official languages as an appendix to 
this monthly publication. 
Varerne er klassificeret ifølge »Den interna-
t i c e l e Handelsklassifikationsstandard« 
(CST eller SITC). 
Die Waren sind gemäß dem „Internationalen 
Warenverzeichnis für den Außenhandel" 
(CST oder SITC) geordnet. 
The products are classified according to the 
"Standard International Trade Classifi-
cation" (CST or SITC). 
Statistik vedrørende Forbundsrepublikken 
Tyskland omfatter også Vest-Berlin. Hande-
len med Den tyske demokratiske Republik 
og Øst-Berlin er ikke omfattet af Forbunds-
republikken Tysklands udenrigshandelssta-
tistik. 
Fra 1.1.1971 til 31.12.1976 blev oplysninger 
om Nederlandenes indførsel fra BLØU (Bel-
gisk-Luxembourgske Økonomiske Union) 
udarbejdet på basis af de tilsvarende oplys-
ninger om BLØU's udførsel til Nederlande-
ne og omvendt. Der er anvendt en kurs 
svarende t i l l 000 FB =72,40 FI. Fra den 17. 
september 1973 er kursen 1 000 FB = 
68,95 Fl. 
Die Statistiken der Bundesrepublik 
Deutschland schließen das Gebiet von 
West-Berlin ein. Der Handel mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost) ist in den Außenhandelsstatisti-
ken der Bundesrepublik Deutschland nicht 
erfaßt. · 
Vom 1.1.1971 bis zum 31.1 2.1976 wurden 
die Angaben überdie Einfuhr der Niederlan-
de aus der B LWU aufgrund der entsprechen-
den Angaben über die Ausfuhr der B LWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt 
aufbereitet und zwar zum Wechselkurs von 
1000FB = 72,40 Fl, ab 17. September 
1973 zum Kurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
The statistics for the Federal Republic of 
Germany include the territory of West Berlin. 
Trade with the German Democratic Republic 
and East Berlin is not included in the Federal 
Republic's external trade statistics. 
For the period 1.1.1971 to 31.12.1976, 
information on imports into the Netherlands 
from the BLEU is based on the relevant 
statistics on corresponding exports from the 
BLEU to the Netherlands and vice versa, at 
an exchange rate of initially FB 1 000 = Fl 
72.40 and from 17 September 1973 FB 
1 000 = Fl 68.95. 
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Opmerk ing vooraf 
Le «Bulletin mensuel du commerce exté-
rieur» a pour but de fournir dans les plus 
courts délais des données sur l'évolution à 
court terme du commerce extérieur de la 
Communauté et du commerce entre ses 
États membres, ainsi que sur la position de la 
Communauté dans le commerce des pays 
tiers. 
11 y est rendu compte de résultats mensuels et 
trimestriels, ventilés par pays d'origine (par 
pays de provenance, pour les États membres 
du Benelux, jusqu'au 31 décembre 1976 et 
pour l'Irlande et le Danemark, jusqu'au 31 
décembre 1977) et par pays de destination, 
par produits et par zones et catégories de 
produits. Les chiffres annuels sont réservés à 
des annuaires spéciaux ou à des supplé-
ments du Bulletin mensuel. On trouvera des 
ventilations détaillées par produits et pays 
dans les publications annuelles consacrées 
aux «Tableaux analytiques NIMEXE» et aux 
«Tableaux analytiques CST (CTCI) ». Toutes 
les données concernent le commerce spécial 
(jusqu'au 31 décembre 1977, elles se rap-
portent toutefois au commerce général, pour 
le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande). 
Les valeurs s'entendent cif frontière nationa-
le à l'importation, fob frontière nationale à 
l'exportation. 
Les pays sont classés d'après la nomenclatu-
re des pays par continents et approximative-
ment selon leur position géographique dans 
le sens ouest-est, nord-sud. Le texte complet 
de cette nomenclature - qui paraît aussi 
dans le Journal officiel des Communautés 
européennes - , est publié une fois par an en 
supplément au Bulletin mensuel, dans les six 
langues officielles. 
Les produits sont classés selon la «Classifi-
cation type pour le Commerce international » 
(CST ou CTCI). 
Les statistiques de la république fédérale 
d'Allemagne couvrent le territoire de Berlin-
Ouest. Le commerce avec la République 
démocratique allemande et Berlin-Est n'est 
pas compris dans les statistiques du com-
merce extérieur de la république fédérale 
d'Allemagne. 
Entre le 1.1.1971 et le 31.12.1976, les 
données relatives aux importations des 
Pays-Bas en provenance de l'UEBL ont été 
établies à partir des données relatives ^ux 
exportations correspondantes de l'UEBL à 
destination des Pays- Bas et vice-versa, sur la 
base de 1 000 FB = 72,40 FI, depuis le 17 
septembre 1973 sur la base de 1 000 FB = 
68,95 FI. 
Scopo del «Bollettino mensile del commer-
cio estero» è fornire con la massima tempe-
stività possibile dati sull'andamento a breve 
termine del commercio estero della Comuni-
tà e del commercio tra gli Stati membri, 
nonché sulla posizione che la Comunità 
occupa nel commercio dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e 
trimestrali, suddivisi per paese di origine (o 
per paese di provenienza, limitatamente agli 
Stati membri del Benelux fino al 31 dicembre 
1976, e all'Irlanda e alla Danimarca fino al 31 
dicembre 1977) e per paese di destinazione, 
per prodotti, zone e categorie di prodotti. I 
dati annuali sono pubblicati in annuari 
speciali o in supplementi al Bollettino 
mensile. Suddivisioni più particolareggiate 
per prodotti e paesi sono disponibili nelle 
pubblicazioni annuali delle «Tavole analiti-
che NI MEXE »e delle «Tavole analitiche CST 
(CTCI) ».Tutti i datisi riferiscono al commer-
cio speciale (tuttavia, per il Regno Unito, la 
Danimarca e l'Irlanda riguardano, fino al 31 
dicembre 1977, il commercio generale). 
I valori indicati s'intendono cif franco fron-
tiera nazionale per le importazioni e fob 
franco frontiera nazionale per le esportazio-
ni. 
I paesi sono classificati per continenti, 
secondo la nomenclatura dei paesi, ed 
approssimativamente secondo la loro posi-
zione geografica nel senso ovest-est, nord-
sud. Il testo completo di detta nomenclatura 
è pubblicato - oltre che nella Gazzetta 
Ufficiale delle Comunità - una volta all'anno 
nelle sei lingue ufficiali, quale supplemento 
al Bollettino mensile. 
I prodotti sono classificati secondo la «Clas-
sificazione tipo per il commercio internazio-
nale» (CST o CTCI). 
Le statistiche della Repubblica federale di 
Germania comprendono il territorio di Berli-
no Ovest. D'altra parte, le statistiche del 
commercio estero della Repubblica federale 
di Germania non comprendono il commercio 
con la Repubblica democratica tedesca e 
Berlino Ovest. 
Fra il 1.1.1971 e il 31.12.1976 i dati relativi 
alle importazioni dei Paesi Bassi in prove-
nienza dall'UEBL sono stati elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti 
esportazioni dell'UEBL a destinazione dei 
Paesi Bassi, e viceversa, applicando il tasso 
di conversione di 1 000 FB = 72,40 FI, 
modificato in 1 000 FB = 68,95 FI a partire 
dal 17 settembre 1973. 
Het „Maandbulletin van de buitenlandse 
handel" dient tot bevordering van een zo 
snel mogelijke voorlichting over de ontwik-
keling op korte termijn van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de 
handel tussen de Lid-Staten onderling, 
alsmede over de relatieve positie van de 
Gemeenschap in de handel van derde lan-
den. 
In dit bulletin worden resultaten per maand 
en per kwartaal gepubliceerd, ingedeeld naar 
land van oorsprong (tot 31 december 1976 
voor de Beneluxlanden en tot 31 december 
1977 voor Ierland en Denemarken het land 
van herkomst), en land van bestemming, 
naar produkten, zones en produktencatego-
rieën. Jaarcijfers worden uitsluitend in spe-
ciale jaarboeken of supplementen bij het 
maandbulletin vermeld. Voor een gedetail-
leerde indeling naar produkt en land wordt 
de lezer verwezen naar de jaarlijkse publika-
ties „Analytische tabellen van de buitenland-
se handel NIMEXE" en „Analytische tabellen 
voor de buitenlandse handel CST (SITC)". 
Alle gegevens hebben betrekking op de 
speciale handel (voor het Verenigd Konink-
rijk, Ierland en Denemarken tot 31 december 
1977 echter nog op de algemene handel). 
De waarde is bij invoer de cif-waarde 
nationale grens en bij uitvoer de fob-waarde 
nationale grens. 
De landen zijn aan de hand van de „landen-
Iijst" ingedeeld naar werelddelen en geogra-
fische ligging, ongeveer in de volgorde 
west-oost, noord-zuid. De volledige tekst 
van deze nomenclatuur wordt in het Publi-
katieblad van de Europese Gemeenschap-
pen gepubliceerd en verschijnt bovendien 
eenmaal per jaar als supplement bij dit 
maandbulletin in de zes officiële talen van de 
Gemeenschap. 
De produkten zijn overeenkomstig de „Inter-
nationale Goederennomenclatuur voor de 
buitenlandse handel" (CST of SITC) geclas-
sificeerd. 
Bij de statistieken van de Bondsrepubliek 
Duitsland is het gebied van West-Berlijn 
inbegrepen. De handel met de Duitse Demo-
cratische Republieken Oost-Berlijn is niet in 
de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Bondsrepubliek Duitsland begrepen. 
Tussen 1.1.1971 en 31.12.1976 werden de 
gegevens over de invoer van Nederland uit 
de BLEU aan de hand van de gegevens over 
de uitvoer van de Bleu naar Nederland en 
omgekeerd opgesteld en wel tegen de 
wisselkoers van FB 1 000 = Fl 72,40 en 
vanaf 17 september 1973 tegen de koers van 
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DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS 
HANDEL 
Tab. 1 
Summariske tal for handelen på lande: 






Summariske tal for handelen fordelt på 
varer: 
HANDEL DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFT 
Tab. 1 
Gesamtüberblick des Handels nach Län­
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C: Produits soumis aux règlements de la 
politique agricole commune 
C: Prodotti soggetti ai regolamenti della 
politica agricola comune 
Produkten die onderworpen zijn aan de 1978 2 
























­ = Merindfersel 
Inkl. Finland fra 1.1.1977 
Uden Finland fra 1.1.1977 
Alle oplysninger i denne publikation, der 
omhandler handelen mellem Forbundsre­
publikken Tyskland og EF, omfatter ikke 
den i denne tabel anføre interzonehandel, 
dvs. handelen mellem BR Tyskland og Den 
tyske demokratiske Republik og Østberlin 
Afsnittenes totaler (2­cifret CST) inklude­
rer i 1976 ikke Nederlandenes handel med 
Belgien­Luxembourg 
­ = Merindfersel 
På basis af indførselen 
Inkl. Finland fra 1.1.1977 
Se note 4 til tabel ι 
Månedstallene omfatter ikke fortrolige 
forsendelser 
Ekslusive Nederlandenes handel med Bel­
gien­Luxembourg 
ERE er en regningsenhed baseret på en 
»kurv af valutaer« i form af en vis mængde 
af hver af Fællesskabets valutaer .sammen­
vejningen er foretaget på grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonatio­
nalindkomst og samhandel med de øvrige 
medlemsstater i 5­årsperioden 1969­1973. 
I sammenvejningen indgår desuden for 
hver valuta det pågældende lands andel i 
Fællesskabets kortfristede monetære støtte 
mellem centralbanker (Jf. SKEF, Almen 
Statistik, tabel nr. 753) 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers Statistiske Kontor. (Vægtet gen­
nemsnit hvis der anvendes forskellige 
kurser ved import og eksport). 
­ = Einfuhrüberschuß 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Ohne Finnland vom 1.1.1977 an 
Alle Angaben dieser Veröffentlichung über 
den Handel der Bundesrepublik Deutsch­
land und der EG enthalten nicht den in 
dieser Tabelle aufgeführten Interzonen­
handel, d.h. den Handel der BR Jeutsch­
land mit der Deutschen Demokr; tischen 
Republik und Berlin (Ost) 
1976 ist der Handel der Niederlande mit 
Belgien­Luxemburg in den Summen der 
Abschnitte (CST 2­stellig) nicht enthalten 
­ = Einfuhrüberschuß 
Auf Basis der Einfuhr 
Einschl. Finnland vom 1.1.1977 an 
Siehe Note 4 der Tabelle 1 
In den Monatszahlen sind vertrauliche 
Angaben nicht enthalten 
Ohne den Handel der Niederlande mit 
Belgien­ Luxemburg 
Die ERE ist eine „Währungskorb'­Einheit 
auf der Grundlage fester Beträge für jede 
Gemeinschaftswährung; als Wägungsele­
mente dienen Fünfjahresdurchschnitte 
(1969­1973) des Bruttosozialprodukts 
und des innergemeinschaftlichen Handels 
jedes Mitgliedstaates. Diese Wägung be­
rücksichtigt für die einzelnen Währungen 
auch den Anteil des betreffenden Landes 
an dem kurzfristigen monetären Beistand 
zwischen den Zentralbanken der Gemein­
schaft (s. SAEG Allgemeine Statistik, 
Tabelle 753) 
Umrechnungskurse des Statistischen Am­
tes der Vereinten Nationen. (Bei unter­
schiedlichen Kursen für Ein­ und Ausfuhr 
gewogene Durchschnitte.) 
­ » Import surplus 
Including Finland from 1.1.1977 
Excluding Finland from 1.1.1977 
Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic 
Republic and the Soviet sector of Berlin are 
given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere 
in this publication on trade by the Federal 
Republic of Germany and the European 
Communities 
In 1976 the totals of the divisions (2 digits 
CST) do not include the trade of the 
Netherlands with Belgium­Luxembourg 
­ = Import surplus 
On basis of import 
Including Finland from 1.1.1977 
Refer to note 4 of Table 1 
The monthly figures do not include con­
fidential data 
Excluding the trade of the Netherlands with 
Belgium and Luxembourg 
The EUA is a "basket" unit, based on a 
certain quantity of each Community cur­
rency, weighted on the basis of the 5 years 
( 1969­1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra­Com­
munity trade of each Member State. This 
weighting also takes account, for each 
currency, of the share of the country 
concerned in the short­term monetary 
support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC. General Statistics, 
Table No. 753). 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 
averages if the rates are different for imports 
and exports.) 
Tegn 























Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Gennemsnit pr. måned 





Europæiske Fællesskabers Regningsenhed 
Statistiske Regningsenhed 
US­dollars 
De europæiske Fællesskaber 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
BLØU — Belgisk­Luxembourgske Økono­
miske Union 
De europæiske Fællesskabers Statistiske 
Kontor 
International varefortegnelse for udenrigs­
handelen 
Generalhandel 
Eksport af nationalt producerede varer 
Ikke betydende værdi 
Null (nichts) 
Weniger als die Hälfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 









Summe der sechs ursprünglichen Mit­
gliedstaaten 
Summe der Mitgliedstaaten der EG 
BLWU — Belgisch­ Luxemburgische Wirt­
schaftsunion 
Statistisches Amt der Europäischen Ge­
meinschaften 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel 
Generalhandel 
Ausfuhr heimischer Waren 
Ohne Aussagewert 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Monthly average 





European Unit of Account 
Unit of account for statistical purposes 
US dollar 
European Community 
Total of the first six member countries of the 
EC 
Total of the member countries of the EC 
BLEU — Belgo­Luxembourg Economic 
Union 
Statistical Office of the European Com­
munities 
Statistical and Tariff Classification for 
International Trade 
General trade 














- = Excédent d'importations 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977 
Non compris la Finlande à partir du 
1.1.1977 
Le commerce de la république fédérale 
d'Allemagne avec la République démocra-
tique allemande et le secteur soviétique de 
Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu 
dans toutes les autres données de cette 
publication relatives au commerce de la 
R.F. d'Allemagne et de la CE 
En 1976, les totaux par divisions (2 chiffres 
CST) ne comprennent pas le commerce 
des Pays-Bas avec Belgique-Luxembourg 
- = Excédent d'importations 
Sur la base des importations 
Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977 
Voir note 4 du tableau 1 
Les chiffres mensuels ne comprennent pas 
les données confidentielles 
A l'exclusion du commerce des Pays-Bas 
avec Belgique-Luxembourg 
LUCE est une unité de type «panier», 
basée sur une certaine quantité de chacune 
des monnaies communautaires, selon une 
pondération qui fait intervenir la moyenne 
sur 5 ans (1969-1973) du produit national 
brut et du commerce intra-communautaire 
de chaque État membre. Cette pondération 
tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans 
le soutien monétaire à court terme entre 
banques centrales de la Communauté (Cf. 
OSCE, Statistiques générales, tableau 753) 
Taux de conversion utilisés par l'Office 
Statistique des Nations unies. (Moyennes 
pondérées s'il existe des taux différents 
pour les importations et les exportations.) 
- = Eccedente all'importazione 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Finlandia esclusa a partire dal 1.1.1977 
Il commercio della Repubblica Federale di 
Germania con la Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Berlino, che 
figura in calce alla tabella, è escluso in tutti 
gli altri dati relativi al commercio della R.F. 
di Germania e della CE della presente 
pubblicazione 
In 1976 i totali per divisioni (2 cifre CST) 
non comprendono il commercio dei Paesi 
Bassi con il Belgio ed il Lussemburgo 
- = Eccedente all'importazione 
Sulla base delle importazioni 
Finlandia inclusa a partire dal 1.1.1977 
Vedere nota 4 della tabella 1 
I dati mensili non includono i dati confi-
denziali 
Escluso il commercio dei Paesi Bassi con il 
Belgio ed il Lussemburgo 
L'UCE è un unità di tipo «paniere» basata 
su una certa quantità di ciascuna delle 
monete comunitarie; essa è calcolata se-
condo una ponderazione che fa intervenire 
la media quinquennale (1969-1973) rela-
tiva al prodotto nazionale lordo e al 
commercio ¡ntra-europeo di ogni Stato 
membro. Questa ponderazione tiene anche 
conto, per ogni moneta, della quota dei 
singoli Paesi nel sostegno monetario a 
breve termine tra le banche centrali della 
Comunità ( (Cf. ISCE, Statistiche generali, 
tabella 753) 
Tassi di conversione utilizzati dall'Ufficio 
Statistico delle Nazioni Unite. (Medie 
ponderate se esistono dei tassi diversi per le 
importazioni e le esportazioni.) 
- = Invoeroverschot 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Excl. Finland van 1.1.1977 
De handel van de Bondsrepubliek Duits-
land met de Duitse Democratische Repu-
bliek en met Oost-Berlijn, die onderaan de 
tabel is vermeld, is in alle andere gegevens 
van deze publicatie betreffende de handel 
van de BR Duitsland en de EG niet 
begrepen 
1976 is de handel van Nederland met 
België-Luxemburg in het totaal per afde-
ling (2 cijfers CST) niet begrepen 
- = Invoeroverschot 
Op basis van de invoer 
Incl. Finland van 1.1.1977 
Zie noot 4 van de tabel 1 
In de maandgegevens zijn de vertrouwelij-
ke gegevens niet begrepen 
Met uitzondering van de handel van Ne-
derland met België-Luxemburg 
De ERE is een „pakketrekeneenheid", die 
gebaseerd is op een bepaalde hoeveelheid 
van elk van de communautaire munteenhe-
den en verkregen wordt door weging op 
grond van het gemiddelde van het bruto 
nationaal produkt en de intracommunau-
taire handel van elke Lid-Staat over een 
periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze 
weging wordt voor elke valuta tevens 
rekening gehouden met het aandeel van 
het betrokken land in het systeem van 
monetaire bijstand op korte termijn tussen 
de centrale banken van de Gemeenschap 
(zie Algemene Statistiek, tabel 753: BSEG) 
Omrekeningskoersen aangewend door het 
Statistisch Bureau van de Verenigde Na-
ties. (Gewogen gemiddelden zo de bedra-
gen voor in- en uitvoer verschillen.) 
Abréviations 
et signes employés 






















Donnée inférieure à la moitié de l'unité 
utilisée 
Donnée non disponible 
Moyenne mensuelle 





Unité de compte européenne 
Unité de compte statistique 
Dollar US 
Communauté européenne 
Ensemble des six premiers États membres 
de la CE 
Ensemble des États membres de la CE 
UEBL — Union Économique Belgo-Lu-
xembourgeoise 
Office Statistique des Communautés Euro-
péennes 
Classification Statistique et Tarifaire pour 
le commerce international 
Commerce général 
Exportations de produits nationaux 
Non significatif 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unita indicata 







Unità di conto delle Comunità Europee 
Unità di conto statistica 
Dollaro USA 
Comunità Europee 
Insieme dei primi sei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Insieme dei paesi delle Comunità Europee 
UEBL — Unione Economica Belgo-Lus-
semburghese 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Classificazione Statistica e Tariffaria per il 
commercio internazionale 
Commercio generale 
Esportazione dei prodotti nazionali 
Non significativi 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Maandgemiddelde 










Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de 
EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
BLEU — Belgisch-Luxemburgse Econo-
mische Unie 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van de 
internationale handel 
Algemene handel 








































Imports of crude petroleum 
into the countries of the EC 
Importations de pétrole brut 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
B: main product groups1) 
value in Mio EUA 









































































O r i g i n - O r i g i n e 
P r o d u c t s - P r o d u i t s 
G R A N D T O T A L 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hidas, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n es 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
I N T R A - E C I E U R 9 ) 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n es. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
E X T R A - E C 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materiels n e s 
Anana' and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
C L A S S 1 
Food and live animals 
Beverages end tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
C L A S S 2 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Nptural textile fibres 
Crude animal end vegetable materials nes . 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
A C P (LOME CONVENTION) 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubbet 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n e s 
Animal and vegetable oils end fets 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
C L A S S 3 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds nuts and kernels 
Natural ruhber 
Wood, lumber and cork 
Natural textila fibres 
Crude animal and vegetable materials n.es. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The complete set of tables SCE 2351 'EC trade in agricultural products' covering al ! countries with data in both values and quantities (tonnes) is available on microfiche which can be 
obtained free on request. 
e x p o r t 
Janvier-septembre 1977 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
B: principales catégories de produits1) 









































































Products - Produits 
MONDE 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
INTRA-CE IEUR 91 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n d a. 
Cnrps gras, graisses huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
EXTRA-CE 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales. n.d.a. 
Corps gras, graisses, huiles animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
CLASSE 1 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n d a 
Corps gras, graisses, huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten. (Brine d. gluten 
Total produits agricoles 
CLASSE 2 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Buis et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, nda 
Corps gras, graisses, huiles animal ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline: gluten, ferine d. gluten 
Total produits agricoles 
ACP (CONVENTION DE LOMEI 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Ceoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, nda 
Corps gras, graissas, huiles animal ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
CLASSE 3 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, nda 
Corps gras, graisses, huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules inuline: gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
E U R - 9 
2 1 1 T 3 3 T 7 
3 3 2 8 8 4 8 
7 2 8 3 5 8 
W 2 2 0 4 
1 7 6 2 3 
5 3 1 1 8 9 
7 5 2 4 1 0 
1 3 3 4 8 6 6 
1 1 6 9 9 C 4 
9 3 0 4 0 
2 9 2 4 1 9 8 2 
1 5 3 3 6 3 9 0 
1 5 6 7 2 1 7 
4 8 5 0 5 0 
9 4 0 30 
1 2 4 0 6 
3 6 9 9 3 1 
5 2 6 863 
8 9 5 1 4 5 
7 3 6 C 5 9 
6 8 9 4 7 
2 0 0 9 2 0 3 9 
5 7 3 6 3 6 5 
1 7 5 4 7 4 7 
242 7 9 0 
1 8 1 7 4 
5 4 1 7 
1 6 1 2 5 8 
2 2 5 5 4 7 
4 2 5 1 9 2 
4 2 2 2 2 6 
2 3 7 5 9 
9 0 1 5 4 3 6 
2 4 2 9 3 0 0 
1 0 8 2 2 6 1 
1 9 2 6 8 0 
7 746 
3 0 2 4 
1 2 6 9 1 4 
1 5 6 5 6 1 
3 4 8 3 8 5 
1 3 0 6 8 6 
1 3 5 6 6 
4 4 9 1 1 1 4 
2 8 C 2 2 5 7 
6 3 6 1 8 6 
1 8 3 5 6 
4 2 4 0 
1 1 5 6 
2 9 6 7 6 
3 4 9 7 1 
5 2 8 5 1 
2 4 6 5 5 3 
78 70 
3 8 3 4 1 1 5 
6 3 8 2 8 7 
2 2 0 7 6 2 
3 0 0 
2 5 8 
2 1 7 
4 1 9 9 
3 2 4 5 
7 3 8 9 
4 1 8 7 0 
2 805 
9 1 9 3 1 7 
4 9 5 9 3 0 
3 1 7 4 5 
3 1 7 5 4 
6 1 8 8 
1 2 3 4 
4 1 3 9 
3 3 9 0 3 
2 3 ί 9 7 
4 4 742 
2 3 2 3 
6 7 5 8 6 6 
Deutsch­
land 
2 9 8 6 7 7 7 
3 9 8 2 7 8 
8 4 3 0 1 
1 6 3 9 4 
1 5 1 2 
1 9 2 9 7 6 
9 1 1 0 6 
1 7 7 6 4 5 
4 2 1 4 8 4 
1789 7 
4 3 8 8 3 6 6 
2 0 9 5 9 6 7 
1 9 2 1 9 8 
5 6 6 6 1 
1 4 0 5 7 
9 1 8 
1 1 1 5 5 2 
5 2 2 3 2 
8 0 6 5 3 
2 4 9 4 4 6 
1 1 2 5 0 
2 8 6 4 9 3 8 
8 6 9 1 0 1 
2 0 6 0 4 3 
2 7 6 4 0 
2 3 3 7 
5 9 4 
8 1 4 2 4 
3 8 8 7 4 
9 4 4 9 5 
1 7 2 0 3 8 
6 3 1 3 
1 4 9 8 8 5 1 
4 3 0 4 3 4 
1 3 1 6 9 8 
1 9 8 2 2 
1846 
4 5 7 
6 8 4 9 4 
3 2 1 5 3 
7 5 7 1 1 
6 4 9 9 0 
4 4 1 8 
8 3 0 0 1 8 
3 3 2 1 9 0 
7 1 5 4 9 
5 4 
2 6 5 
9 5 
1 0 0 3 9 
3 5 4 6 
9 6 9 9 
8 3 3 7 1 
1 7 3 9 
5 1 2 5 4 5 
6 2 9 2 0 
5 2 7 2 2 
• 1 
1 
5 5 8 
1 2 1 3 
1676 
1 3 8 6 8 
9 3 9 
1 3 3 8 9 6 
1 0 6 4 7 7 
2 7 9 1 
7 7 6 4 
2 2 6 
4 2 
2 8 9 1 
3 1 7 5 
9 0 8 5 
2 3 6 7 7 
1 5 6 
1 5 6 2 8 3 
France 
4 5 5 2 3 0 2 
1 0 7 8 6 8 9 
1 4 0 0 0 6 
2 9 2 7 3 
4 0 9 1 
2 0 4 2 1 7 
2 9 0 7 2 6 
1 3 4 2 7 1 
1 8 9 3 5 6 
2 2 9 0 6 
6 6 4 5 8 4 9 
3 2 2 6 5 0 7 
5 5 6 4 6 5 
1047 8 6 
2 4 4 1 6 
3 2 1 6 
1 6 2 9 5 7 
2 4 0 4 88 
8 0 1 3 5 
1 0 2 6 3 6 
1 7 5 7 7 
4 5 1 9 1 8 4 
1 3 2 5 7 9 5 
5 2 2 2 2 4 
3 5 2 2 0 
4 8 5 7 
8 7 5 
4 1 2 6 0 
5 0 2 3 8 
5 4 1 3 6 
8 6 7 2 0 
5 3 2 9 
2 1 2 6 6 6 5 
3 5 6 7 1 2 
3 4 1 1 5 7 
2 7 3 7 6 
1 6 0 6 
5 1 8 
3 1 0 6 0 
2 9 8 3 7 
3 5 7 6 9 
7 8 6 4 
2 5 0 1 
8 3 4 4 0 9 
8 1 6 2 0 0 
1 6 5 3 3 7 
7 1 2 0 
3 0 9 2 
2 5 5 
9 5 3 0 
1 3 8 1 3 
1 4 2 1 4 
7 1 3 9 1 
2 4 7 4 
1 1 0 3 5 29 
2 4 1 3 3 4 




2 1 7 8 
3 8 7 
1 4 6 4 
9 0 9 4 
9 5 6 
3 0 4 9 0 3 
1 5 2 8 7 5 
1 5 7 3 0 
7 2 4 
1 5 9 
L 0 2 
5 7 0 
6 5 8 8 
4 1 5 3 
7 4 6 5 
3 5 4 
1 8 8 7 1 9 
Italia 
1 6 6 0 6 6 8 
3 2 7 1 6 6 
1 2 0 9 5 
1 0 3 5 
4 2 5 2 
9 2 0 1 
1 4 9 3 1 
1 0 4 0 6 5 
4 3 8 5 7 
4 3 0 0 
2 1 8 1 5 6 9 
1 1 3 7 1 0 6 
2 0 5 0 4 2 
2 3 8 7 
3 0 7 
1 7 0 3 
1 7 3 6 
1 0 1 9 7 
7 3 3 5 2 
2 3 6 5 3 
2 9 6 8 
1 4 5 8 4 5 0 
5 2 3 5 6 2 
1 2 2 1 2 4 
9 7 0 8 
7 2 8 
2 5 4 9 
7 4 6 5 
4 7 3 4 
3 0 7 1 3 
2 0 2 0 4 
1 3 3 2 
7 2 3 1 1 9 
2 7 9 2 2 0 
1 0 4 7 9 3 
6 7 5 9 
3 8 3 
9 2 1 
5 4 0 9 
2 9 3 6 
2 4 7 5 0 
1 4 3 7 3 
4 3 6 
4 3 9 9 7 8 
1 9 1 6 4 3 
1 0 1 7 3 
16 
2 0 9 
5 8 4 
1 2 8 9 
1 6 8 5 
5 1 0 3 
4 4 7 7 
6 8 
2 1 5 2 4 4 
3 7 2 9 8 







. 3 9 8 6 2 
4 5 3 9 4 
2 8 2 5 
2 9 3 3 
1 3 6 
1 0 4 1 
2 3 8 
1 
8 0 4 
1 1 5 1 
8 2 8 
5 5 3 5 6 
Nederland 
5 4 0 9 4 8 1 
3 7 4 4 8 1 
7 9 1 8 7 
3 8 7 0 7 
3 1 0 2 
3 9 9 7 3 
2 7 7 2 4 
6 7 3 2 4 9 
2 7 7 1 3 3 
4 3 0 7 7 
6 9 6 6 1 2 8 
4 2 2 0 5 8 0 
2 2 8 4 6 5 
4 0 5 3 7 
3 1 3 5 6 
3 0 2 7 
3 6 6 8 5 
2 3 3 6 5 
5 0 5 2 7 9 
1 8 4 3 7 8 
3 5 1 3 5 
5 3 0 8 8 0 4 
1 1 2 4 1 3 0 
1 3 9 1 6 9 
3 8 1 3 2 
7 3 5 1 
75 
3 2 8 8 
4 3 5 9 
1 6 0 7 8 1 
8 1 1 3 6 
7 9 4 2 
1 5 6 6 3 7 9 
4 3 3 4 8 1 
7 9 5 0 4 
1 8 9 9 1 
2 4 2 8 
5 1 
1 9 7 4 
2 7 7 7 
1 4 1 7 8 3 
1 5 8 3 2 
3 8 3 6 
7 0 0 6 54 
6 0 6 9 4 1 
5 6 9 4 7 
4 1 4 5 
3 1 4 
2 
1 3 0 6 
5 28 
1 1 7 6 7 
5 9 3 5 4 
3 1 2 1 
7 4 4 4 4 0 
1 1 4 2 9 9 




5 1 9 
1 2 6 2 8 
5 3 7 
1 6 1 4 3 6 
8 3 7 0 6 
2 7 1 8 
1 4 9 9 6 
4 6 0 9 
22 
β 
1 0 5 4 
7 2 3 1 
5 9 5 0 
9 8 5 
1 2 1 2 8 3 
Belg.-Lux. 
2 1 3 5 8 7 1 
1 4 7 6 2 9 
3 8 9 0 6 
8 2 6 4 
5 8 2 
4 4 4 6 7 
1 4 3 9 6 2 
8 0 0 7 9 
1 0 3 5 3 4 
1 2 2 3 
2 6 7 4 5 1 8 
1 7 4 3 4 1 7 
1 4 0 7 6 0 
3 1 2 4 7 
7 7 3 9 
5 2 5 
4 1 5 7 9 
1 0 3 0 1 5 
6 2 4 7 8 
9 3 8 1 0 
1 1 6 9 
2 2 2 5 7 4 1 
3 6 2 4 5 4 
6 8 6 9 
7 6 5 9 
5 2 5 
5 7 
2 8 8 8 
4 0 9 4 7 
1 7 6 0 1 
9 7 2 4 
54 
4 4 8 7 7 7 
6 2 1 8 0 
1 2 8 4 
2 1 1 3 
2 3 8 
4 0 
1 0 9 7 
2 3 7 3 2 
1 2 7 1 2 
2 9 9 1 
5 3 
1 0 6 4 4 1 
2 5 7 9 9 2 
4 9 3 5 
4 3 1 9 
172 
17 
1 7 9 1 
5 2 9 4 
3 8 4 8 
6 5 8 0 
1 
2 8 4 9 4 7 
5 2 0 0 6 





4 4 2 
1 5 9 0 
7 4 8 
. 5 8 0 3 2 
4 1 5 2 4 
4 3 3 
1 2 2 7 
1 1 5 
. . 1 1 9 2 1 
1 0 3 8 
1 5 1 
. 5 6 4 0 9 
United 
Kingdom 
1 4 4 6 8 3 1 
8 5 8 6 3 1 
1 8 1 7 2 8 
5 8 8 6 
4 2 6 1 
1 4 7 9 0 
1 7 3 9 1 4 
4 1 7 7 4 
6 3 1 1 0 
1 5 0 6 
2 7 9 2 3 6 3 
8 0 9 4 1 8 
1 8 0 4 0 2 
1 2 9 5 0 3 
4 9 0 7 
3 0 0 4 
7 1 9 9 
8 8 0 1 7 
2 1 3 2 3 
3 5 0 9 3 
4 3 2 
12 7 9 2 9 6 
6 3 7 4 1 3 
6 7 8 2 2 9 
5 2 2 2 5 
9 7 9 
1 2 5 7 
7 5 9 1 
8 5 8 9 7 
1 5 6 0 8 
2 8 0 1 7 
1 0 7 4 
1 5 0 8 2 2 4 
3 4 3 4 8 6 
3 8 5 4 2 6 
4 8 1 1 9 
8 2 3 
1 0 2 8 
3 2 9 5 
6 4 7 9 0 
1 0 3 4 5 
1 0 3 3 0 
6 0 7 
8 6 8 2 3 8 
2 8 4 3 2 7 
2 8 7 9 3 6 
1 8 6 8 
1 5 4 
2 0 3 
4 1 5 0 
1 0 0 9 2 
4 6 5 8 
1 4 8 0 9 
4 6 7 
6 0 8 6 1 1 
7 8 2 3 8 
6 4 0 4 8 
2 2 2 
82 
8 6 
1 2 4 8 
1 1 1 3 
1 7 3 9 
2 9 8 3 
3 7 3 
1 5 0 1 2 0 
9 5 9 2 
4 8 6 7 
2 2 3 8 
2 
26 
1 4 6 
1 1 0 1 5 
6 0 5 
2 8 7 8 
β 3 1 3 6 7 
Ireland 
1 0 3 7 4 2 8 
4 7 7 6 8 
18983 
73 
. 3 1 7 8 
9 1 5 9 
7 7 7 8 
11336 
83 
1 1 3 5 7 9 1 
8 7 1 6 5 8 
2 4 8 6 9 
1 8 0 5 9 
70 
. 3 1 7 6 
8 9 0 8 
6 6 1 5 
1 0 8 6 4 
88 
9 4 4 3 0 8 
1 6 5 7 7 0 
2 2 8 9 9 
9 2 4 
3 
. 2 
2 5 1 
1 1 6 2 
4 7 2 
. 
1 9 1 4 8 3 
4 0 6 6 9 
1 5 2 4 7 
4 9 5 
. . . 102 
1123 
2 1 6 
. 5 7 8 6 0 
1 2 0 0 3 2 
7645 
34 
2 5 5 
1 2 7 9 6 7 
2 4 3 1 1 
2 3 5 9 
34 
192 
2 6 8 9 5 
4 2 7 2 
429 
149 
4 8 5 9 
Danmark 
1 9 7 4 0 1 9 
9 6 2 0 6 
1 7 3 1 5 2 
1 2 5 7 2 
23 
2 2 3 8 7 
8 8 8 
1 1 6 3 0 5 
6 0 0 9 4 
2 3 4 3 
2 4 5 7 3 9 8 
1 2 3 1 7 3 7 
3 9 3 1 5 
1 0 1 8 7 3 
1 1 1 7 8 
13 
5 0 4 7 
6 4 1 
6 5 3 0 9 
3 6 1 7 9 
3 2 8 
1 4 9 1 3 1 8 
7 2 8 1 4 3 
5 7 1 9 3 
7 1 2 8 2 
1 3 9 4 
10 
1 7 3 4 0 
2 4 7 
5 0 5 9 6 
2 3 9 1 5 
1 7 1 5 
9 5 1 9 3 3 
4 8 3 1 1 8 
2 3 1 5 2 
6 9 0 0 5 
422 
9 
1 5 5 8 5 
2 3 4 
4 6 1 8 7 
1 4 0 9 3 
1715 
5 5 3 5 1 6 
1 9 2 9 3 2 
3 1 5 6 4 
8 3 4 
34 
, 1 4 6 9 
13 
3 5 2 8 
6 3 5 5 
. 
2 3 6 8 3 2 
2 7 8 8 1 
1 3 8 1 3 
. . . 
β . 246 
2 2 3 8 
m 4 4 1 7 3 
5 2 0 9 0 
2 3 7 4 
1443 
9 3 8 
1 
286 
. 9 8 1 
3 4 7 0 
, 
6 1 5 9 3 
λ) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2351 «Commerce extérieur des produits agricoles» est disponible pour tous les partenaires commerciales en valeurs et en quantités 
(tonnes) sur microfiches qui seront envoyées gratuitement sur demande. 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
B: main product groups1) 
value in Mio EUA 









































































Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
GRAND TOTAL 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and (urskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetahle materiels nes. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
INTRA EC (EUR 91 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins end furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Naturel rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials nes 
Animal and vegetable oils aod fats 
Starch inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
EXTRA­EC 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile Fibres 
Crude animal and vegetable materials nus 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
CLASS 1 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and curk 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials nes 
Animal and vegetable oils and fets 
Starch, inulin. gluten and gluten lluur 
Total agricultural products 
CLASS 2 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.es. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
ACP (LOME CONVENTION! 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials nes 
Animal and vegetable oils and lats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
CLASS 3 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts end kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.es. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten end gluten flour 
Total agricultural products 
E U R ­ 9 
2 1 5 6 6 8 7 5 
1 6 8 9 0 1 2 
9 8 1 7 C 6 
1 7 5 0 6 0 6 
3 2 5 8 3 9 
2 2 6 3 8 6 8 
1 Ε 6 7 1 β 7 
1 0 7 3 4 8 7 
1 2 5 1 8 5 6 
5 7 3 5 0 
3 2 8 2 8 0 2 4 
9 9 9 5 7 8 9 
9 8 2 1 4 1 
3 0 7 4 4 3 
1 3 8 6 5 7 
1 3 6 5 6 
2 4 9 0 2 8 
3 9 7 9 2 7 
6 4 5 8 1 9 
4 7 C 5 7 3 
5 0 5 4 5 
1 3 2 5 2 2 1 2 
1 1 5 6 2 647 
6 9 6 2 7 4 
6 7 4 2 6 3 
1 6 1 1 7 4 9 
3 1 2 1 4 3 
2 0 1 4 8 4 0 
1 3 7 2 0 1 1 
4 1 8 6 3 8 
7 7 8 6 6 9 
6 8 C 5 
1 9 4 4 8 0 4 2 
4 2 0 9 5 6 9 
4 2 9 5 2 4 
5 1 2 5 4 1 
1 2 6 2 4 9 8 
1 8 5 8 
1 1 6 7 7 5 1 
6 1 4 9 0 1 
1 4 0 5 7 2 
2 52 548 
17C5 
8 5 9 4 3 5 0 
6 8 9 1 3 9 5 
2 2 6 2 0 4 
101 SCI 
3 2 1 4 E 3 
3 1 0 C 1 7 
5 9 8 4 3 5 
5 5 2 2 3 1 
1 9 4 9 3 4 
4 7 9 9 1 6 
2 7 8 4 
9 6 7 9 2 8 9 
2 3 3 2 5 5 1 
4 0 3 4 2 
3 1 4 6 0 
1 2 8 5 3 0 
3 3 0 4 5 
3 1 2 4 5 9 
1 3 1 8 4 3 
4 1 0 1 0 
1 5 5 8 5 1 
a 
3 2 P 7 5 6 9 
45 5 5 6 2 
3 9 8 5 7 
5 9 7 6 6 
2 7 7 6 8 
2 2 8 
2 4 8 5 5 1 
2 0 4 7 3 0 
8 2 1 5 6 
4 5 7 C 8 
2 3 1 6 
1 1 7 0 6 5 3 
Deutsch­
land 
5 6 8 4 1 2 7 
4 6 4 7 9 1 
2 2 1 4 9 4 
Ó 4 4 8 0 4 
8 2 9 4 1 
4 3 3 8 1 0 
3 6 2 9 8 1 
4 9 4 5 9 8 
2 5 1 3 5 3 
9 8 7 8 
86 507 7 5 
2 9 5 6 5 8 0 
2 6 3 5 2 5 
7 6 1 0 7 
2 9 6 1 3 
3 6 7 3 
5 3 2 9 8 
7 7 3 9 5 
3 3 6 0 1 2 
8 5 8 2 4 
9 6 2 1 
3 8 9 1 6 4 9 
2 7 2 1 4 8 1 
1 S 7 4 9 4 
1 4 5 3 8 7 
6 1 5 1 9 1 
7526 8 
3 8 0 5 1 2 
2 855 8 6 
1 5 6 1 7 2 
1 6 5 5 2 S 
2 5 7 
4 7 4 6 8 7 4 
8 3 9 5 73 
1 2 1 0 7 2 
1 0 8 6 0 4 
4 7 7 3 7 5 
4 5 
1 9 1 8 8 0 
1 0 5 7 3 7 
4 9 8 4 3 
5 1 5 9 8 
8 
1 9 4 9 7 3 1 
1 7 2 4 7 8 1 
5 3 9 1 7 
1 8 5 2 6 
1 2 8 4 2 S 
7 5 2 1 3 
1 3 2 7 2 7 
1 3 3 3 3 0 
6 5 1 6 5 
9 8 5 2 5 
2 4 7 
2 4 3 4 8 3 4 
4 2 2 3 9 3 
493 8 
4 4 9 
2 1 1 1 5 
5 0 0 2 
7 6 3 6 2 
3 1 8 8 2 
1 3 1 1 7 
1 1 1 7 1 
a 
5 8 6 4 2 6 
1 5 7 1 2 6 
2 2 5 0 5 
1 8 2 5 7 
5 3 8 7 
1 0 
5 5 9 0 5 
4 2 5 4 9 
4 1 1 5 4 
1 5 4 0 6 
2 
3 6 2 3 0 2 
France 
3 6 3 1 1 5 7 
2 4 0 5 2 2 
1 2 6 9 1 3 
1 6 5 3 6 1 
7 5 0 4 1 
3 0 6 3 7 5 
4 0 0 1 4 6 
1 8 8 7 2 8 
2 9 7 7 0 6 
7 2 2 1 
5 4 3 9 1 7 3 
1 5 0 4 8 6 7 
1 8 3 3 3 1 
2 0 8 6 3 
3 1 1 5 
1 2 5 7 
1 8 3 2 3 
4 4 5 6 0 
1 1 9 1 1 7 
1 2 1 1 0 6 
5 4 7 0 
2 0 2 2 0 0 9 
2 1 2 6 2 9 0 
5 7 1 9 1 
1 0 6 0 5 0 
1 6 2 2 4 6 
7 3 7 8 4 
2 8 8 0 5 2 
3 5 5 5 8 6 
6 9 6 1 1 
1 7 6 6 0 0 
1 7 5 1 
3 4 1 7 1 6 4 
5 6 4 5 3 2 
1 9 9 0 5 
8 5 4 7 2 
1 0 6 9 0 8 
1 4 1 9 
1 0 7 1 8 5 
1 5 8 5 7 8 
2 0 2 1 8 
2 5 4 9 9 
1 5 2 
1 0 8 9 6 6 8 
1 4 8 5 9 4 7 
3 0 1 2 6 
1 6 1 8 6 
5 4 0 5 2 
7 2 1 6 5 
1 5 3 3 9 0 
1 2 7 5 8 3 
3 6 4 2 1 
1 3 4 4 3 2 
3 2 9 
2 1 1 0 6 3 6 
6 6 6 9 8 4 
2 3 8 0 
6 8 3 1 
3 6 0 4 5 
9 9 9 2 
9 6 6 9 1 
5 1 2 7 4 
1 1 8 2 1 
9 0 0 8 2 
. 9 7 2 1 0 8 
7 5 2 0 5 
7 0 6 2 
4 3 3 7 
1 2 8 6 
2 0 0 
2 7 4 6 1 
6 9 2 8 7 
1 2 4 0 2 
1 6 6 5 2 
1 2 7 0 
2 1 5 1 6 0 
Italia 
2 8 8 3 0 3 T 
1 8 2 2 6 3 
3 1 7 2 5 6 
1 9 3 1 0 8 
5 7 3 9 8 
4 9 8 7 2 4 
4 9 1 8 5 6 
9 4 6 7 4 
1 6 9 1 8 1 
2 4 3 6 
4 8 8 9 9 2 9 
1 5 4 8 8 0 2 
1 0 2 7 9 3 
1 2 4 4 9 9 
2 7 6 4 
6 5 1 
3 5 5 5 2 
1 3 0 1 8 8 
4 4 0 8 6 
6 8 4 2 0 
2 3 5 8 
2 0 6 0 1 1 3 
1 3 3 4 2 3 5 
7 9 4 7 0 
1 9 2 7 5 7 
1 9 0 3 4 4 
5 6 7 4 7 
4 6 3 1 7 2 
3 6 1 6 6 8 
5 0 5 8 8 
1 0 0 7 6 1 
78 
2 8 2 9 8 1 6 
5 1 0 6 7 4 
6 6 0 0 9 
1 3 5 6 1 7 
1 5 8 6 6 2 
173 
2 8 6 8 8 3 
1 4 8 7 2 4 
15 8 6 6 
4 6 3 8 4 
14 
1 3 6 9 0 0 4 
7 1 7 1 6 0 
1 1 5 4 1 
4 9 8 0 0 
2 8 5 3 3 
5 6 5 7 4 
1 1 8 4 1 3 
1 5 8 8 7 1 
2 7 8 5 7 
5 1 9 7 6 
6 4 
1 2 2 0 7 8 6 
2 0 9 0 9 9 
75 
1 8 9 7 7 
1 9 6 4 5 
4 9 5 9 
7 4 4 4 7 
3 1 7 7 2 
3 9 3 5 
1 0 1 7 0 
. 3 7 3 0 8 0 
1 0 5 2 1 7 
1 3 4 7 
7 3 4 0 
3 1 4 9 
• 5 7 8 7 6 
5 4 0 7 3 
6 865 
2 3 2 1 
a 
2 3 8 1 8 9 
Nederland 
2 3 3 5 7 9 6 
1 7 0 1 4 6 
2 5 7 6 3 
2 9 9 1 5 2 
1 2 0 2 1 
2 7 7 2 7 8 
5 2 5 3 6 
8 4 9 8 0 
1 7 3 1 1 7 
4 7 3 2 
3 4 3 5 5 2 1 
7 0 8 7 3 1 
7 4 7 2 5 
1 6 6 2 2 
1 9 3 0 
1 0 2 5 
< .2 i3V 
1 2 1 6 8 
3 3 6 6 1 
5 6 7 0 8 
2 9 4 3 
9 5 0 6 4 4 
1 6 2 4 6 9 2 
8 3 5 9 6 
9 1 4 1 
2 9 7 2 2 2 
1 0 9 9 6 
2 3 5 1 4 3 
4 0 3 6 8 
4 6 3 1 6 
1 1 6 4 09 
1 7 8 9 
2 4 7 0 6 76 
6 1 4 6 3 7 
5 6 2 6 2 
5 3 2 8 
2 4 9 4 5 1 
3 5 
1 3 6 6 6 6 
1 0 4 3 4 
1 4 8 2 7 
4 4 3 83 
4 7 9 
1 1 3 2 5 4 3 
9 8 2 2 4 9 
2 9 9 7 8 
3 3 0 7 
4 0 7 9 2 
1 0 9 6 1 
8 1 1 9 6 
2 0 8 9 5 
2 2 5 7 2 
6 5 0 4 7 
6 7 9 
1 2 5 7 6 7 4 
2 8 5 7 8 6 
6 0 3 8 
1 1 5 8 
1 8 8 1 0 
1 2 5 7 
1 9 0 9 1 
7 1 4 6 
2 3 3 5 
4 8 81 
. 3 4 6 5 0 1 
2 7 8 0 6 
2 3 5 6 
5 0 6 
6 9 3 9 
• 1 7 2 8 1 
9 0 3 9 
8 9 1 7 
6 9 7 9 
6 3 1 
8 0 4 5 9 
Belg.­Lux. 
s. 
1 9 0 3 2 7 2 
2 1 5 2 2 1 
4 3 9 0 0 
1 2 6 1 8 9 
1 1 7 1 9 
1 7 2 1 4 1 
1 7 4 4 0 9 
6 0 3 1 4 
1 0 2 0 5 5 
2 9 7 3 
2 8 1 2 2 0 3 
1 1 6 2 4 3 5 
1 6 6 1 7 9 
2 9 3 1 9 
1 0 6 2 8 
4 2 0 4 
7 1 7 5 2 
7 0 2 3 4 
4 2 2 9 4 
6 5 3 4 8 
2 9 4 8 
1 6 2 5 3 3 8 
7 4 0 8 3 7 
4 9 0 4 2 
1 4 5 8 1 
1 1 5 5 6 1 
7 5 1 5 
1 0 0 3 8 9 
1 0 4 1 7 5 
1 8 0 2 0 
3 6 7 0 7 
2 5 
1 1 8 6 8 6 5 
3 9 2 4 2 2 
3 0 1 9 1 
1 3 2 3 7 
1 0 5 0 5 1 
44 
4 8 4 3 5 
5 1 6 7 7 
4 6 1 9 
1 3 4 7 2 
2 5 
6 5 9 1 7 8 
3 2 5 4 2 2 
1 6 7 3 5 
5 9 4 
1 0 2 8 4 
7 4 7 1 
3 3 3 0 2 
3 7 4 3 0 
1 0 2 7 7 
2 0 8 6 7 
4 6 2 3 8 5 
5 0 6 3 6 
1 3 4 0 
2 6 
6 5 5 
5 3 0 
1 6 0 8 7 
5 2 9 9 
3 6 7 5 
5 9 0 1 
a 
8 4 1 4 7 
2 2 6 6 3 
2 0 9 8 
7 5 0 
2 2 6 
a 
1 8 6 4 5 
1 5 0 5 7 
3 1 2 4 
2 3 6 8 
. 6 4 9 3 6 
United 
Kingdom 
4 2 2 7 4 6 3 
3 3 0 3 6 6 
1 6 1 4 6 1 
2 5 0 2 0 7 
7 8 3 8 9 
4 3 7 3 3 8 
3 4 7 7 5 3 
1 0 9 8 5 7 
2 2 1 7 0 0 
2 5 5 4 8 
6 1 9 0 0 7 9 
1 7 5 4 1 7 7 
1 4 7 2 2 6 
3 3 2 3 2 
8 6 4 0 2 
4 5 9 
1 7 0 8 9 
3 3 8 4 9 
4 8 4 3 3 
4 6 9 7 4 
2 2 6 8 9 
2 1 9 0 5 3 3 
2 4 7 3 2 8 6 
1 8 3 1 4 0 
1 2 8 2 2 9 
1 6 3 8 0 5 
7 7 9 3 0 
4 2 0 2 4 9 
2 1 6 6 5 5 
6 1 4 2 4 
1 7 2 4 7 2 
2 8 5 9 
3 9 0 0 0 4 2 
1 0 7 9 4 5 1 
1 0 6 1 4 2 
8 6 9 1 2 
1 1 1 3 0 6 
1 6 7 
2 8 7 7 2 8 
1 3 0 4 6 6 
2 6 9 4 4 
6 7 5 1 1 
9 8 5 
1 8 9 7 6 1 2 
1 3 3 7 6 4 8 
7 3 5 8 1 
1 3 0 4 6 
4 5 8 2 1 
7 7 7 4 5 
6 4 5 7 8 
7 1 5 2 5 
2 6 2 3 6 
1 0 3 2 5 1 
1 4 6 1 
1 8 1 4 8 8 3 
6 3 2 6 8 8 
2 3 2 4 2 
4 0 1 8 
2 2 5 4 5 
1 0 7 3 5 
2 5 0 3 4 
3 5 0 2 
4 6 4 1 
3 3 3 0 6 
a 
7 5 9 7 0 8 
5 6 1 8 7 
3 4 1 7 
2 8 2 7 1 
6 6 7 8 
1 8 
6 7 9 4 3 
1 4 6 6 4 
8 2 4 4 
1 7 1 0 
4 1 3 
1 8 7 5 4 7 
treland 
2 6 5 8 4 2 
2 5 4 9 9 
3655 






2 6 9 7 
3 8 6 4 3 3 
I 95900 
1 5 8 4 t 
3 5 7 6 
3 4 2 4 
1778 
4 5 8 9 
2 6 5 0 7 
5 4 0 0 
13535 
2 6 9 3 
2 7 3 2 4 3 
6 9 9 4 2 
9 6 5 5 
79 
43 
3 5 7 9 
2 5 9 9 4 
2 5 1 2 
4 2 0 
9 6 4 
'r 
1 1 3 1 8 7 
2 6 3 8 8 









5 7 0 3 7 
4 3 2 3 6 
3 2 5 6 
, 32 
3 5 7 7 




5 5 2 3 9 
2 5 2 3 7 




1 8 8 9 
6 3 7 
12 
85 
. 2 9 1 3 9 
318 
2 8 4 




5 3 6 1 8 1 
6 0 2 3 « 
8 1 2 6 4 
6 8 3 1 8 
2 9 7 3 
1 0 7 6 1 9 
8 4 8 7 
3 4 7 1 6 
2 2 2 8 5 
1855 
1 3 2 3 9 1 4 
1 6 4 2 9 7 
2 8 5 1 8 
3 2 2 5 
9 8 1 
6 4 9 
6 2 9 0 
3 0 2 6 
1 6 8 1 6 
1 3 3 5 8 
1 8 2 3 
2 3 8 6 8 3 
4 7 1 8 8 4 
3 1 6 8 5 
7 8 0 3 9 
6 7 3 3 7 
2 3 2 4 
1 0 1 3 2 9 
5 4 6 1 
1 6 0 8 7 
9 2 2 7 
42 
7 8 3 4 1 8 
1 8 1 8 9 2 
2 3 9 2 8 
7 7 2 9 2 
5 3 6 9 4 
13 
8 7 0 1 5 
4 3 2 7 
8 3 5 0 
3 2 2 3 
38 
4 3 9 3 7 7 
2 7 4 9 5 2 
7 3 7 3 
4 4 2 
1 3 5 4 3 
2 3 1 1 
1 1 1 2 1 
1 3 7 3 
6 3 1 3 
5 7 3 2 
4 
3 2 2 8 5 2 
3 9 7 6 8 
1483 
1 
1 0 0 8 3 
168 
2 8 5 8 
3 3 1 
1 4 7 4 
2 9 4 
. 5 6 4 6 0 
1 5 3 4 0 
788 
3 0 5 
103 




, 2 1 1 8 9 
1 ) The complete set of tables SCE 2351 'EC trade in agricultural products' covering ali countries with data in both values and quantities (tonnes) is available on microfiche which can be 
obtained free on request. 
e x p o r t 
Janvier­juin 1977 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
B: principales catégories de produits1) 








































































Des t ina t ion 
Produc ts ­ Produ i ts 
MONDE 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales. n.d.a. 
Corps gras, graisses, huiles­animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline: gluten, farine d. glutBn 
Total produits agricoles 
I N T R A ­ C E (EUR 9) 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales. n.d.a. 
Corps gras, graisse" huiles­animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
EXTRA­CE 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Buts et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Carpi gras, graisses, huiles­animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
CLASSE 1 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales. n.d.a. 
Corps gras, graissas, huiles­animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
CLASSE 2 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales. n.d.a. 
Corps gras, graisses, h uil es­animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
ACP (CONVENTION DE LOME) 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses, huiles­animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
CLASSE 3 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc nature, brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes anímalos ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses, huiles­animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
E U R ­ 9 
1 3 5 2 8 1 2 8 
2 0 8 0 2 1 9 
5 6 7 5 2 7 
7 2 4 5 8 
1 1 3 5 4 
3 5 7 3 7 5 
5 5 6 5 1 6 
9 0 1 Ü 2 7 
7 2 1 2 1 3 
6 C 3 8 0 
1 8 8 5 7 4 6 5 
9 6 7 8 5 3 3 
9 9 1 2 5 0 
3 7 8 1 5 9 
6 0 1 2 7 
7 5 3 8 
2 4 5 6 5 4 
3 9 3 7 C 0 
6 1 3 5 5 2 
4 4 5 2 5 4 
4 4 2 3 3 
1 2 8 5 8 5 2 4 
3 7 8 6 1 3 8 
1 0 8 4 2 6 0 
1 8 9 2 0 4 
1 2 3 7 1 
3 8 5 6 
1 1 1 6 8 1 
1 6 3 2 1 6 
2 7 9 7 6 6 
2 6 8 3 5 7 
1 5 5 4 6 
5 5 1 4 3 7 9 
1 6 0 0 5 6 8 
6 5 8 7 3 6 
1 5 2 5 4 8 
5 6 1 3 
2 3 4 6 
8 8 1 5 9 
1 1 4 9 4 6 
2 2 6 1 3 6 
8 8 C 5 4 
8 5 3 0 
2 9 4 6 4 É 8 
1 8 1 0 8 7 5 
4 0 1 3 6 9 
1 1 7 1 0 
3 6 8 3 
6 86 
2 0 C 8 7 
2 3 2 1 3 
3 5 3 5 3 
1 4 8 6 7 7 
5 4 4 6 
2 4 6 1 1 1 2 
3 9 8 6 7 1 
1 4 3 9 4 8 
2 8 6 
143 
1C7 
2 6 7 8 
2 5 5 3 
5C56 
2 5 5 £ 6 
1 5 0 3 
5 8 0 5 6 6 
3 6 8 4 8 5 
2 1 C 8 6 
2 4 5 4 6 
3 C 7 5 
823 
3 1 8 4 
2 4 9 5 1 
1 8 1 5 8 
3 1 4 4 3 
1 5 7 0 
4 9 7 4 C 1 
D e u t s c h ­
land 
19 8 6 7 6 1 
2 4 8 4 4 5 
6 2 3 7 5 
1 3 7 5 0 
9 1 1 
1 3 4 8 2 4 
6 6 4 7 8 
1 3 0 7 1 3 
2 5 3 3 8 2 
1 0 3 6 1 
2 9 0 8 0 0 5 
1 3 8 C 4 9 0 
1 2 1 3 8 2 
4 2 4 1 9 
1 2 2 6 4 
5 4 8 
7 7 5 5 6 
3 9 0 5 8 
6 0 2 5 5 
1 5 3 2 1 6 
6 3 9 5 
1 8 9 3 5 8 4 
5 9 1 0 0 6 
1 2 7 0 3 3 
199 5 6 
1 4 8 6 
3 6 3 
5 7 2 6 8 
2 7 4 2 0 
6 8 7 1 9 
1 0 0 1 6 6 
3 7 5 6 
9 9 7 1 7 8 
2 8 3 8 3 7 
8 0 5 8 9 
1 4 5 5 5 
1118 
2 9 9 
4 6 8 0 6 
2 3 3 0 5 
5 4 6 4 5 
4 2 3 3 4 
2 5 9 9 
5 5 0 0 9 2 
2 2 0 9 5 6 





2 1 0 2 
6 1 9 5 
4 2 6 9 3 
1 0 0 4 
3 2 5 5 3 1 
4 0 5 5 0 
3 5 0 4 3 
. . 1 
4 5 1 
1 0 4 7 
1 0 8 3 
9 3 6 9 
4 9 7 
8 8 0 4 0 
8 6 2 1 3 
2 1 4 9 
5 3 5 0 
2 0 0 
2 8 
2 4 3 2 
2 0 1 3 
7 8 7 5 
1 5 1 3 9 
1 5 3 
1 2 1 5 5 4 
France 
3 0 6 1 4 0 8 
7 0 2 3 6 5 
1 0 3 9 2 8 
2 7 3 5 0 
3 2 4 0 
1450 4 0 
2 2 4 0 8 3 
9 5 3 8 9 
1 3 0 0 8 0 
1 5 4 3 5 
4 5 0 8 3 2 3 
2 1 7 0 0 5 3 
3 7 0 7 0 6 
7 8 6 9 7 
2 2 8 1 4 
2 4 2 1 
1 1 6 0 4 6 
1 8 6 9 6 0 
5 6 2 7 6 
7 2 2 5 0 
1 1 9 7 8 
3 0 8 8 2 0 7 
8 9 1 3 5 5 
3 3 1 6 5 9 
2 5 2 3 1 
4 5 3 6 
8 1 9 
2 8 9 9 4 
3 7 1 2 3 
3 9 1 1 3 
5 7 8 3 0 
3 4 5 7 
1 4 2 0 1 1 6 
2 3 2 7 4 3 
2 1 3 9 8 1 
2 0 1 7 6 
1 4 3 6 
5 1 0 
2 2 7 5 4 
2 1 9 1 3 
2 5 2 4 7 
5 6 1 1 
1 3 9 0 
5 4 5 7 6 3 
5 3 6 3 6 7 
1 0 7 0 9 0 
4 6 6 3 
3 0 0 8 
2 2 5 
5 9 1 9 
9 8 4 9 
1 0 5 6 0 
4 5 4 9 0 
1 7 9 1 
7 2 4 9 6 2 
1 5 5 5 1 3 




1 1 7 0 
2 9 4 
1 0 2 1 
5 9 9 4 
5 6 5 
1 9 5 2 5 4 
1 2 2 2 4 5 




3 2 1 
5 3 6 1 
3 3 0 6 
6 7 2 9 
2 7 6 
1 4 9 3 9 1 
Italia 
1 0 0 7 5 3 5 
2 1 2 3 6 1 
7 5 1 5 
8 7 3 
2 9 6 8 
6 1 3 6 
8 5 1 5 
8 0 8 5 3 
2 7 5 1 5 
2 9 4 9 
1 3 5 7 2 2 8 
6 6 9 2 7 5 
1 3 9 0 8 5 
1 7 4 5 
2 6 3 
1 3 2 7 
1 3 0 2 
6 1 5 0 
5 7 9 9 3 
1 4 4 7 2 
1 8 7 6 
3 9 3 4 9 0 
3 3 8 2 6 0 
7 3 2 7 6 
5 7 7 0 
6 1 0 
1 6 4 1 
4 8 3 4 
2 3 6 5 
2 2 8 6 0 
1 3 0 4 3 
1 0 7 3 
4 6 3 7 3 8 
1 7 1 6 5 5 
6 1 8 2 6 
3 4 8 2 
3 0 1 
6 3 9 
3 6 3 7 
1 6 4 2 
1 8 5 7 1 
9 0 8 0 
2 7 2 
2 7 1 1 0 5 
1 2 6 9 7 5 
6 2 9 6 
. 173 
329 
8 3 0 
6 5 6 
3 6 2 5 
3 3 6 4 
4 9 
1 4 2 3 0 4 
2 3 5 0 8 







. 2 5 5 5 5 
3 4 8 4 3 
2 1 6 2 





6 2 5 
4 5 8 
752 
4 2 0 5 3 
Neder land 
3 2 0 6 0 9 1 
2 0 2 7 9 8 
5 8 9 7 1 
1 0 5 0 1 
1 0 2 4 
1 3 7 0 1 
1 1 5 2 7 
4 1 9 5 8 6 
1 5 4 1 9 0 
2 8 3 2 8 
4 1 0 6 7 1 7 
2 4 2 1 1 9 5 
1 1 3 1 1 5 
3 2 3 S 5 
6 8 7 5 
9 8 8 
1 1 7 7 7 
8 6 6 1 
3 2 7 2 7 4 
9 5 0 2 0 
2 2 7 22 
3 0 4 0 0 2 0 
7 4 7 2 3 9 
8 5 0 0 4 
2 6 4 5 2 
3 6 2 6 
36 
1 9 2 4 
2 8 6 6 
8 7 3 6 3 
5 1 5 6 8 
5 2 1 5 
1 0 1 1 2 9 4 
2 8 9 5 6 7 
4 6 7 2 8 
1 1 5 7 8 
1 6 2 1 
13 
1 3 1 1 
2 0 0 5 
7 5 8 5 5 
1 0 8 9 2 
2 5 0 3 
4 4 2 0 75 
3 9 3 7 8 8 
3 6 3 8 7 
2 6 1 9 
1 8 4 
1 
6 0 7 
3 9 1 
7 0 8 1 
3 6 5 4 9 
2 3 2 3 
4 7 9 9 2 8 
6 7 9 1 8 




3 1 3 
5 9 1 9 
2 2 3 
9 6 4 3 5 
6 3 8 8 2 
1 8 8 9 
1 2 2 5 5 
1 8 2 1 
22 
6 
4 7 0 
4 4 2 7 
4 1 2 7 
3 89 
8 9 2 8 9 
Be lg . ­Lux . 
1 4 2 0 2 4 7 
9 6 6 3 7 
2 7 9 4 9 
6 0 0 2 
4 0 9 
2 9 7 6 4 
1 1 1 7 8 7 
5 8 2 3 6 
7 2 0 9 9 
7 8 6 
1 8 2 3 9 1 7 
1 2 0 2 3 0 1 
9 1 9 5 6 
2 3 4 8 9 
5 7 0 0 
3 5 3 
2 8 0 6 7 
80 7 49 
4 6 4 4 2 
6 3 2 7 5 
752 
1 5 4 3 0 8 5 
2 1 7 9 4 6 
4 6 8 1 
4 4 6 0 
302 
56 
1 6 9 7 
3 1 0 3 8 
1 1 7 9 4 
8 8 2 4 
3 4 
2 8 0 8 3 2 
4 6 1 3 8 
835 
1 5 2 2 
1 6 9 
40 
6 3 6 
1 7 7 9 0 
8 8 6 5 
2 6 4 2 
3 3 
7 8 6 7 5 
1 4 7 9 1 8 
3 5 4 4 
2 1 8 0 
18 
16 
1 0 6 1 
3 7 2 1 
2 2 5 2 
6 0 7 1 
1 
1 6 6 7 7 9 
3 0 3 5 0 
2 4 6 2 
2 
. 5 
1 1 4 
2 8 9 
1 1 5 1 
5 5 8 
. 3 4 9 3 0 
2 3 4 1 1 
2 2 6 
7 5 8 
115 
. . 9 5 2 7 
6 7 7 
109 
3 4 8 2 1 
Un i t ed 
K i n g d o m 
9 3 8 1 7 1 
5 3 0 6 8 2 
1 4 3 3 1 6 
3 7 0 0 
2 8 2 7 
1 0 9 8 6 
1 2 7 7 1 6 
2 8 2 2 4 
3 9 0 6 9 
8 5 3 
1 8 2 5 5 0 8 
5 1 2 5 4 3 
1 1 6 7 4 6 
9 8 7 3 0 
2 9 1 6 
1 8 9 3 
5 2 5 7 
6 5 4 8 5 
1 4 4 0 4 
1 9 5 1 8 
1 7 0 
8 3 7 6 6 1 
4 2 5 6 2 8 
4 1 3 9 3 6 
4 4 5 8 6 
7 8 4 
9 3 4 
5 7 2 9 
62 2 3 1 
1 2 0 3 9 
1 9 5 5 1 
6 8 3 
9 8 6 0 6 6 
2 2 9 0 2 4 
2 3 0 3 3 0 
4 1 2 0 0 
6 7 3 
8 3 8 
2 5 3 9 
4 4 8 1 2 2 
8 1 1 0 
7 8 9 2 
4 0 5 
5 6 9 1 3 4 
1 9 1 3 6 0 
1 8 1 0 8 5 
1 5 8 5 
1 1 1 
7 9 
3 0 8 9 
6 4 9 0 
3 4 9 9 
9 6 3 8 
2 7 8 
3 9 7 1 8 0 
4 8 0 6 1 
4 2 7 4 6 
2 1 2 
6 8 
10 
9 0 3 
9 0 3 
1 2 7 5 
2 1 7 8 
2 1 8 
9 6 5 8 6 
5 2 4 1 
2 5 2 1 
1 8 0 1 
. 17 
1 0 1 
7 6 1 9 
43 0 
2 0 2 1 
1 9 7 4 9 
I re land 
6 0 8 3 1 4 
2 9 7 4 9 
12355 
69 
. 2 0 5 8 
6 2 0 3 
4 9 5 9 
6 7 2 8 
69 
6 7 0 5 0 2 
5 1 3 2 1 2 
1 5 0 9 9 
1 1 8 1 1 
69 
. 2 0 5 6 
6153 
4 2 3 2 
6 4 3 2 
69 








. 1 1 1 3 6 8 
2 0 4 6 3 
9 5 9 9 
3 0 4 
. . . 50 
707 
190 
. 3 1 3 1 1 
705 62 
5049 
. . . 2 
. 20 
l O i 
. 75739 
14729 









1 2 9 9 6 0 1 
5 7 1 8 2 
1 5 1 1 1 8 
1 0 2 5 3 
15 
1 4 8 6 6 
6 0 7 
8 3 8 6 7 
3 8 1 5 0 
1 5 9 9 
1 6 5 7 2 6 5 
8 0 9 8 6 4 
2 3 1 5 1 
8 8 9 1 3 
9 2 2 6 
8 
3 6 3 3 
4 8 4 
4 5 7 1 b 
2 1 0 7 1 
2 7 1 
1 0 0 3 3 4 3 
4 7 9 6 0 2 
3 4 0 2 1 
6 2 2 0 5 
1027 
7 
1 1 2 3 3 
123 
3 7 1 5 1 
1 7 0 7 9 
1 3 2 8 
5 4 3 7 8 7 
3 2 7 5 4 1 
1 4 8 4 3 
6 0 1 3 1 
2 9 5 
7 
1 0 4 7 5 
119 
3 4 1 3 5 
9 4 5 3 
1328 
4 5 8 3 3 3 
1 2 2 9 4 9 
1 7 6 2 4 
6 1 2 
21 
. 5 4 9 
4 
2 1 5 7 
4 7 6 6 
. 1 4 8 6 8 9 




2 7 5 9 1 
2 9 1 1 2 
1 5 4 9 
1 4 6 2 
711 
. 208 
. 8 5 8 
2 8 6 0 
3 6 7 6 5 
! ) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2351 «Commerce extérieur des produits agricoles» est disponible pour tous les partenaires commerciales en valeurs et en quantités 
(tonnes) sur microfiches qui seront envoyées gratuitement sur demande. 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
B: main product groups1) 
value tn Mio EUA 









































































Origin - Origine 
Products - Produits 
GRANO T O T A l 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.es. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
INTRA EC IEUR 91 
Food and live animals 
Beverages end tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts end kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber end cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.e.s 
Animei and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten end gluten flour 
Total agricultural products 
EXTRA EC 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n es. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
C l A S S 1 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kerneis 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.es. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
C lASS 2 
Food and five animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins, undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials n.es. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
ACP HOME CONVENTION! 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable malerials n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
C lASS 3 
Food and live animals 
Beverages and tobacco 
Hides, skins and furskins. undressed 
Oil seeds, nuts and kernels 
Natural rubber 
Wood, lumber and cork 
Natural textile fibres 
Crude animal and vegetable materials nes 
Animal and vegetable oils and fats 
Starch, inulin. gluten and gluten flour 
Total agricultural products 
E U R - 9 
1 0 3 3 5 2 8 9 
8 2 3 6 4 8 
5 7 0 6 6 3 
8 4 1 2 2 5 
1 7 1 9 8 4 
1 0 4 2 7 73 
5 4 8 4 3 5 
5 8 9 5 4 6 
5 5 4 2 4 4 
2 7 5 C 6 
1 5 S 5 0 1 C 6 
4 6 4 4 6 4 9 
4 7 3 6 2 4 
1 7 1 6 2 2 
8 7 7 2 0 
7C65 
1 1 2 5 7 2 
2 1 4 E E 7 
363C35. 
2 3 2 4 5 1 
2 3 5 5 9 
6 3 3 2 0 2 2 
5 6 9 1 C 7 1 
3 4 4 4 4 0 
3 9 8 6 4 1 
7535C5 
1 6 4 5 1 9 
9 3 0 2 0 1 
6 7 7 5 9 5 
2201:25 
3 6 1 7 5 3 
39C9 
9 5 4 7 C S 2 
2 1 1 0 6 5 6 
2 0 7 6 C 8 
3 Û 5 1 C 3 
5 8 0 2 E 8 
572 
5 3 3 5 4 8 
3 0 7 5 5 0 
7 4 2 3 8 
1 2 1 8 2 3 
8 6 4 
4 2 4 3 6 5 6 
3 3 5 3 5 1 2 
1 1 7 6 2 3 
5 3 0 C 6 
1 5 5 5 1 3 
1 6 3 5 1 9 
2 9 6 3 3 9 
2 6 1 2 5 2 
1 0 1 6 8 2 
2 2 4 6 4 2 
1 7 7 5 
4 7 2 9 3 3 2 
1 1 2 2 7 8 2 
1 9 8 6 5 
172C2 
7 2 2 7 7 
1 7 3 2 4 
1 5 0 5 7 2 
65CC5 
2 0 5 E 6 
6 1 5 3 3 
a 
1 5 s 7 6 5 8 
2 2 6 1 5 2 
1 6 9 6 1 
4 0 7 C 7 
1 7 6 6 4 
28 
9 9 5 1 4 
1 0 8 2 7 1 
4 4 5 E 9 
1 5 3 1 1 
1 2 5 0 
5 7 2 5 2 5 
Deutsch-
land 
2 7 2 6 4 5 1 
2 3 7 1 9 1 
1 3 1 7 8 5 
3 0 C 3 1 1 
4 6 4 0 1 
1 5 8 7 1 7 
1 8 C 8 3 1 
2 5 2 9 1 2 
1 1 2 4 9 6 
5 0 4 5 
4 1 5 3 1 5 0 
1 3 7 2 5 3 5 
1 3 3 8 0 8 
4 7 1 6 3 
1 5 7 8 t 
1664 
2 4 6 6 4 
4C094 
1658 24 
4 2 2 3 1 













































































































































































































































































6 0 1 
13271 










































































7 2 1 
17 
2 0 0 




























































































1 3 2 







































































2 1 0 
82 
7 7 2 
25 
8 6 6 
160 
11341 
1) The complete set of tables SCE 2351 'EC trade m agricultural products'covering all countries wit h data in both values and quantities (tonnes) is available on microfiche which can be 
obtained free on request. 
e x p o r t 
Janiver-mars 1977 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
B: principales catégories de produits1) 








































































Des t ina t ion 
Produc ts - Produ i ts 
MONDE 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liege 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n ria 
Corps gras, graisses, huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
INTRA-CE (EUR 91 
Produits alimentaires 
Boissons et tahacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, nda 
Corps gras, graisses, huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline: gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
EXTRA-CE 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, nda. 
Corps gras, graisses, huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total prodoits agricoles 
C I A S S E 1 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses, huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline: gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
CLASSE 2 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses, huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
ACP {CONVENTION DE LOME) 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n il n 
Corps gras, graisses, huiles-animal, ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline; gluten, tarine d. gluten 
Total produits agricoles 
CLASSE 3 
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc naturel brut 
Bois et liège 
Fibres textiles naturelles 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a 
Corps gras, graisses, huiles animal ou végétal. 
Amidons, fécules, inuline: gluten, farine d. gluten 
Total produits agricoles 
E U R - 9 
6 4 2 8 7 76 
9 5 7 1 5 3 
3 2 2 5 5 3 
5 3 2 6 3 
5 3 Í 1 
1 6 4 6 5 5 
2 5 7 6 4 0 
5 C 3 7 3 9 
3 5 7 2 4 4 
3 0 0 5 C 
9 1 6 0 5 5 6 
4 5 7 5 2 2 7 
4 8 5 4 6 8 
2 1 9 1 6 1 
4 5 7 2 5 
3 7 3 7 
1 1 1 7 2 3 
2 1 6 2 5 6 
3 4 1 3 4 6 
2 1 6 1 7 7 
2 1 C 5 8 
6 2 3 9 5 5 9 
1 8 1 7 7 5 6 
5 0 9 3 7 5 
1 0 3 7 7 2 
7 6 5 8 
1 6 2 4 
5 2 5 7 2 
8 1 3 4 4 
1 5 8 5 4 0 
1 3 7 3 4 0 
8 6 5 5 
2 E 7 9 C 7 6 
7 8 6 5 6 6 
2 9 0 C 6 5 
8 5 5 S 5 
2 6 1 3 
1165 
4 0 5 1 2 
5 8 4 4 2 
124 619 
4 2 3 C 1 
4 5 3 6 
1 4 3 8 1 9 6 
8 4 3 3 C 6 
2 0 8 7 1 8 
5 5 5 6 
3 1 2 3 
359 
1 0 2 8 2 
1 0 3 1 0 
2 0 5 C 0 
7 6 8 1 4 
3 1 1 9 
1 1 8 2 0 5 0 
1 8 9 C 1 7 




1 1 6 9 
7C5 
2 6 3 4 
1 2 1 6 2 
554 
2 8 6 4 6 8 
1 8 4 3 2 4 
8 7 2 1 
1 2 2 6 1 
1 7 1 2 
ICO 
1 6 4 9 
1 2 S 6 2 
1 3 3 5 7 
1 8 1 5 7 
6 4 0 
2 5 3 5 2 7 
D e u t s c h -
land 
9 6 5 8 9 0 
1 2 0 4 6 4 
3 2 8 9 7 
1 2 0 8 7 
3 8 5 
6 2 1 1 3 
3 4 7 6 1 
7 8 Ί 4 3 
1 2 0 7 0 7 
4 5 6 5 
1 4 3 2 3 2 4 
6 6 6 5 8 3 
5 7 1 7 9 
234 16 
1 1 2 4 5 
2 5 5 
3 4 5 3 6 
2 1 3 4 2 
3 7 8 7 8 
7 4 8 9 9 
2 5 7 3 
9 2 5 9 1 4 
2 9 1 5 1 6 
6 3 2 8 5 
5 4 8 1 
8 3 8 
1 2 6 
2 7 5 7 7 
1 3 4 1 9 
3 5 6 8 6 
4 5 8 0 8 
1905 
4 9 2 6 5 3 
1 4 0 2 6 7 
3 2 8 5 6 
É853 
6 2 4 
1 2 1 
2 1 5 8 8 
1 1 8 5 3 
3 0 0 0 8 
1 S 5 3 1 
1374 
2 6 5 0 8 1 
9 5 9 9 3 
2 9 5 4 1 
38 





2 0 2 8 6 
5 2 8 
1 5 5 2 7 C 
1 8 0 4 3 
2 5 4 8 2 
a 
. . 9 2 
169 
5 3 6 
44 8 2 
2 1 7 
4 5 0 2 5 
5 5 2 5 6 
8 8 8 
259C 
1 0 5 
4 
1368 
9 2 5 
6 1 7 3 
5 9 9 1 
2 
7 3 3 0 2 
France 
1 4 6 8 5 6 9 
3 2 5 2 6 0 
5 2 2 6 8 
2 0 3 8 4 
1 9 7 6 
6 5 8 5 2 
1 2 3 1 9 8 
5 3 3 8 7 
6 3 0 9 3 
7 5 5 1 
2 1 8 1 5 3 5 
1 0 4 3 8 1 2 
1 8 2 5 B 7 
4 1 1 2 2 
1 7 1 1 6 
1 3 6 3 
5 2 9 4 0 
1 0 6 1 0 5 
3 0 9 5 9 
3 2 1 5 5 
6 3 5 0 
1 5 1 4 5 1 3 
4 2 4 7 5 7 
1 4 2 6 7 3 
1 1 1 4 6 
3 2 6 6 
6 1 3 
1 2 9 1 2 
1 7 0 9 3 
2 2 4 2 8 
3 0 9 3 8 
1 2 0 1 
6 6 7 0 2 2 
1 1 4 7 2 5 
8 8 8 5 3 
9 2 2 0 
4 3 0 
4 3 3 
1 0 4 2 7 
1 0 5 3 2 
1 2 9 2 9 
3 2 0 6 
4 2 6 
2 5 1 1 7 8 
2 5 4 3 9 7 
4 9 8 0 5 
1 8 2 5 
2 8 1 3 
1 1 0 
2 2 9 3 
4 1 0 2 
6 9 3 1 
2 1 6 0 3 
7 6 1 
3 4 4 6 3 7 
7 1 9 7 2 




4 3 0 
1 7 1 
6 6 0 
3 0 4 8 
1 4 5 
8 9 9 9 3 
5 5 6 3 5 
4 0 1 5 




2 Ί 5 9 
2 5 6 8 
6 1 2 9 
14 
7 1 2 0 7 
Ital ia 
3 7 9 8 8 5 
1 0 4 7 4 1 
3 1 7 4 
4 4 6 
1 1 2 1 
2 7 7 4 
4 3 4 5 
3 5 0 7 5 
1 1 3 5 8 
1 3 9 5 
5 4 4 3 1 9 
2 3 6 1 3 6 
74 149 
6 6 6 
164 
6 3 4 
584 
3 2 8 8 
2 5 5 8 6 
6 7 2 7 
725 
3 4 8 6 5 9 
1 4 3 7 4 9 
3 0 5 9 2 
2 5 0 8 
2 8 2 
4 8 7 
2 1 9 0 
1 0 5 7 
9 4 8 9 
4 6 3 1 
6 7 0 
1 5 5 6 6 0 
6 9 5 3 2 
2 4 3 7 2 
1 4 4 8 
151 
2 8 1 
1 4 5 4 
8 5 3 
6 0 6 1 
3 2 7 7 
79 
1 0 9 5 1 1 
5 6 4 9 2 
2 8 1 6 
. 42 
2 0 6 
5 74 
174 
1 2 2 0 
1 1 4 0 
2 5 
6 2 6 9 0 
1 3 9 4 1 








1 4 8 3 3 
1 5 2 1 4 
1 5 b 6 





5 6 6 
1 8 8 5 8 
Neder land 
1 5 6 3 1 6 9 
8 8 9 1 3 
3 3 2 6 6 
6 6 4 6 
56Ò 
6 3 9 3 
6 2 6 7 
2 3 6 8 5 5 
7 9 1 1 7 
1 5 0 5 5 
2 0 3 6 3 3 2 
1 1 7 9 7 8 3 
4 8 8 3 6 
1 9 6 6 6 
4 6 6 0 
5 4 8 
5 5 1 4 
4 8 1 3 
1 8 2 6 6 4 
4 7 0 4 8 
1 0 9 3 1 
1 5 0 4 4 6 6 
3 6 4 4 2 2 
3 7 7 8 7 
1 3 5 7 8 
1 9 8 6 
20 
8 7 5 
1 4 7 4 
5 1 9 3 1 
2 8 3 4 2 
39 54 
5 0 4 3 9 4 
1 4 3 4 5 7 
1 9 3 1 7 
5 6 8 4 
1 0 1 8 
8 
5 8 1 
1 0 5 8 
4 4 5 2 8 
4 2 7 7 
2 1 6 0 
2 2 2 1 7 5 
1 8 8 7 7 5 
1 7 6 5 6 
1 4 0 0 
S'y 
1 
2 9 2 
1 7 4 
4 3 9 2 
2 0 5 5 3 
1 7 3 7 
2 3 5 1 6 9 
3 7 4 7 8 
1 1 5 7 1 
. 2 
. . 2 
1 5 9 
2 1 1 5 
1 3 3 
5 1 4 5 8 
3 2 1 4 8 
7 7 4 
6 4 9 4 
8 6 9 
11 
6 
2 0 2 
3 0 1 1 
3 4 7 2 
57 
4 7 0 4 8 
Be lg . -Lux . 
6 6 1 6 8 0 
4 5 6 1 9 
1 4 4 4 8 
3 7 6 9 
95 
1 3 3 3 9 
5 6 0 5 3 
3 5 8 6 2 
3 7 8 2 3 
3 2 3 
8 9 1 0 1 3 
5 7 9 3 6 5 
4 3 0 0 9 
1 2 1 9 2 
3 5 4 1 
95 
1 2 5 6 1 
4 2 9 3 8 
2 8 6 2 7 
3 1 6 5 B 
3 0 6 
7 5 4 2 9 3 
1 0 2 3 1 5 
2 6 1 0 
2 2 5 6 
2 2 8 
. 
778 
1 5 1 1 5 
7 2 3 5 
6 1 6 5 
17 
1 3 6 7 2 0 
2 4 6 8 0 
2 4 4 
726 
104 
. 2 4 4 
8 8 2 4 
5 5 0 6 
2 1 6 5 
16 
4 2 5 1 2 
6 6 6 8 7 
2 2 1 4 
1 2 1 2 
10 
. 5 3 4 
1 7 5 7 
1 1 8 0 
3 9 5 0 
1 
7 7 5 4 1 
1 4 7 9 0 
1 6 9 2 
. . 
1 1 3 
127 
3 7 9 
2 9 o 
1 7 3 9 5 
1 0 6 0 1 




. 4 5 3 4 
5 4 9 
50 
1 6 2 8 7 
U n i t e d 
K i n g d o m 
4 4 9 3 6 6 
2 7 1 4 6 2 
6 6 0 8 6 
1 2 5 9 
1 2 1 1 
5 9 3 6 
6 7 3 9 1 
1 5 6 1 6 
2 2 4 6 9 
3 8 1 
9 2 1 1 5 5 
2 3 5 3 2 0 
6 2 0 7 6 
5 7 8 3 0 
89 7 
8 3 4 
2 8 1 9 
3 4 2 5 2 
8 2 6 6 
1 0 2 4 3 
88 
4 1 2 6 2 3 
2 1 4 0 4 6 
2 0 9 3 8 6 
2 8 2 5 6 
3 6 2 
3 7 7 
3 1 1 9 
3 3 1 3 9 
6 6 7 6 
1 2 2 2 6 
2 9 3 
5 0 7 8 5 8 
1 1 5 8 2 4 
1 1 2 4 8 6 
2 6 5 1 1 
317 
3 2 1 
1 3 9 8 
2 5 2 3 6 
4 5 0 4 
5 1 2 7 
2 2 6 
2 9 1 9 4 3 
9 6 0 0 0 
9 5 9 1 5 
1 0 1 0 
4 5 
4 1 
1 7 1 0 
3 4 6 1 
2 0 1 2 
6 0 8 8 
67 
2 0 6 3 3 5 
1 9 4 2 3 




5 3 5 
2 3 2 
7dc 
1 3 8 6 
59 
4 4 2 8 1 
2 2 2 2 




4 4 4 2 
1 6 0 
1 0 1 1 
9 5 8 0 
I re land 
2 75386 
14372 
6 5 5 7 
46 
. 1013 




3 0 6 5 0 8 
2 3 4 2 8 8 
6 5 9 0 













4 0 9 
171 
. 
4 9 8 4 0 
9 8 1 0 
5 2 0 6 
142 
a 
. . . 395 
126 
. 1 5 6 7 Ï 
30218 










. 2 4 1 
1030 
Danmark 
6 4 4 8 3 1 
2 6 3 2 2 
9 4 2 5 7 
8 7 4 6 
5 
7 2 7 3 
3 0 5 
4 5 8 8 2 
1 9 4 6 1 
737 
8 4 7 8 1 0 
4 0 3 9 4 0 
1 1 0 6 2 
5 8 0 9 3 
8 0 5 0 
4 
1 7 5 6 
2 5 8 
2 5 1 9 6 
1 0 4 0 2 
8 2 
5 1 8 8 4 3 
2 3 5 8 5 3 
1 5 2 6 0 
3 6 1 6 4 
6 9 6 
1 
5 5 1 7 
47 
2 0 6 8 6 
9 0 5 9 
655 
3 2 3 9 2 9 
1 6 8 6 5 1 
6 7 3 1 
3 5 3 7 1 
169 
1 
5 2 2 0 
46 
1 8 6 8 8 
4 5 9 2 
6 5 5 
2 4 0 1 1 9 
5 4 7 4 4 
8 1 5 5 
71 
15 
. 2 5 8 
1 
1 2 4 6 
3 1 0 9 
. 
6 7 5 9 5 
7 4 9 1 







7 2 7 
1 2 6 5 8 
1 2 4 5 8 






1 6 2 1 5 
M L'édition complète de l'élaboration: SCE 2351 «Commerce extérieur des produits agricoles» est disponible pour tous les partenaires commerciales en valeurs et en quantités 
(tonnes) sur microfiches qui seront envoyées gratuitement sur demande. 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
m ρ o r t 
1000 kg January­September 1977 
Origin ­ Origine 










FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , V E G . 
hGPS 
FLOWERS 
OILS AND FATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PRUCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
A G R . P R O C . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 



































FRESH FRU IT ,VEGETABL 
PROCESSEO F R U I T . V E G . 
HCPS 
FLOWERS 
O ILS AND FATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSEO PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROC. C H A P T . 2 5 ­ 9 9 



































FRESH FRU IT ,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , V E G . 
HOPS 
FLOUE FS 
O ILS AND FATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSEO PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROD. CHAPT. 2 5 ­ 9 9 




























1 5 8 1 0 3 7 
27 46 29 
1 7 1 1 4 73 
3 6 0 0 6 8 4 9 
8 1 5 4 50 
2 6 6 C 3 4 6 
2 5 1 7 4 3 
784C1C4 
2 8 5 4 5 5 4 
7358 
3 0 7 6 2 1 
1 8 9 9 1 5 7 0 
2 3 C 9 2 4 
5 5 1 E 6 5 0 
156Ü0C2 
3 8 Î 7 E 4 
1 4 2 4 6 9 
11557 
45E2C5 
6 2 E 13 69 
107C9 73 
1255E2 96 
2 3 2 3 5 0 6 0 
1 2 5 8 6 E 1 5 4 
135C8 92 
1 1 6 5 2 09 
23 72 41 
64 1265 
1 2 2 4 . 8 1 2 
3 9 5 6 1 9 
2 5 4 4 8 9 3 
2 2 5 7 5 8 
3 6 5 2 9 7 1 
1 3 3 3 1 5 2 
2443 
2 7 2 4 0 6 
3C448 54 
1 1 3 2 5 9 
1 6 8 1 4 6 8 
1 2 1 4 9 4 6 
5 Ï 7 C 3 
1 1 6 7 4 9 
1316 
2 0 5 0 3 4 
191E3 50 
9 4 «4 76 
6 0 9 3 2 2 5 
4 4 5 Í 1 7 1 
4 5 9 1 S 2 1 8 
1 9 ( 3 64 
4 1 1 8 2 8 
3 73 88 
107C2C6 
23 75 Í 2 43 
4 1 5 8 3 1 
1 1 5 4 5 3 
2 Î 9 65 
3 9 8 E 5 I 3 
1 5 0 5 7 6 5 
2915 
3 5 2 1 5 
159424 86 
1 U 6 50 
3 8 3 7222 
35 CO 56 
3 2 6 0 1 8 
2 Í 7 2 0 
1C261 
2 5 3 1 7 1 
4 3 6 2 0 5 0 
1 2 5 2 7 7 
44 3 56 44 
1 8 7 0 ( 6 0 8 
7 9 8 1 4 7 4 0 
Deutschland 
3 3 8 4 7 1 
2 3 9 6 6 0 
1 9 6 6 3 3 
4 3 2 5 9 0 
6 4 7 8 4 0 5 
1 2 5 7 5 0 
3 4 2 0 6 7 
1 8 2 8 8 8 
3 3 1 4 2 9 5 
1 1 7 8 7 5 9 
2 4 5 0 
1 7 4 8 3 3 
5 9 1 6 1 0 4 
6 5 0 2 1 
5 0 1 0 5 7 
6 1 9 4 7 9 
1 0 6 2 0 3 
3 9 0 1 
6 4 3 
2 2 9 4 9 4 
1 1 0 4 2 56 
3 3 2 1 6 7 
2 2 2 4 9 3 6 
4 2 8 6 3 9 6 
2 8 1 6 6 9 6 4 
3 1 3 1 4 8 
1 7 1 7 5 3 
1 7 2 0 2 2 
1 5 2 8 4 5 
2 5 9 8 8 1 7 
9 2 8 1 8 
3 2 5 6 3 8 
1 7 9 6 75 
2 1 2 3 9 2 4 
6 9 2 9 1 4 
5 1 2 
1 6 1 4 0 6 
5 1 0 5 2 7 
3 3 1 4 8 
2 2 6 2 9 3 
5 1 2 0 5 8 
2 5 3 8 3 
3 7 1 1 
6 2 
1 0 0 1 5 1 
1 9 7 0 0 3 
2 9 7 7 0 7 
1 0 9 4 9 2 8 
7 2 7 6 9 6 
1 0 6 1 3 9 8 8 
2 5 3 2 3 
6 7 9 0 7 
2 4 6 1 1 
2 7 9 7 4 5 
3 8 7 3 7 9 4 
3 2 9 3 2 
1 6 4 2 9 
3 2 1 3 
1 1 9 0 3 7 1 
4 8 0 2 6 0 
1 9 3 8 
1 3 4 2 7 
5 4 0 5 5 7 7 
3 0 8 7 3 
2 7 4 7 6 4 
1 0 7 4 2 1 
7 8 0 2 8 
1 9 0 
5 8 1 
1 2 9 3 4 3 
9 0 4 7 5 2 
3 4 2 4 0 
1 1 2 5 9 5 3 
3 5 5 8 7 0 0 
1 7 5 3 1 0 2 9 
France 
28 5 991 
2 3 7 4 7 4 
1 0 2 1 7 
3 0 0 3 6 1 
1 6 8 3 6 3 3 
20533B 
1 0 1 3 9 1 
I Β 435 
1 7 4 5 5 4 8 
394 5 69 
861 
4 3 8 1 0 
2 8 0 9 4 5 7 
4 4 4 3 5 
4 6 0 462 
4 5 4 6 5 6 
52 786 
24 372 
3 3 2 9 
26 743 
5 0 5 4 0 0 
1 9 3 0 4 4 
1 8 3 2 491 
3 2 0 9 507 
1 4 6 1 7 6 2 7 
2 5 1 0 0 7 
1 7 2 0 2 8 
7 058 
1 3 3 1 8 2 
739 721 
1 3 1 8 8 8 
9 1 9 5 7 
1 8 1 0 4 
6 9 5 4 80 
1 4 1 9 1 0 
743 
4 1 5 6 3 
6 0 6 3 8 7 
2 9 0 9 7 
9 3 0 1 
4 0 6 250 
1 3 9 8 0 
1 8 2 5 7 
777 
4 6 9 4 
163 030 
1 7 3 8 5 1 
6 5 4 9 4 7 
2 9 1 5 7 4 
4 7 9 2 0 9 2 
3 4 9 8 4 
6 5 4 4 6 
3 1 5 9 
1 6 7 1 7 9 
9 4 3 9 1 2 
7 3 4 5 0 
9 4 3 4 
331 
105O06B 
252 6 79 
118 
2 2 4 7 
2 2 0 3 0 7 0 
1 5 3 3 8 
4 5 1 1 6 1 
4 8 4 4 6 
3 8 8 0 6 
6 115 
2 552 
2 2 0 4 9 
342 370 
19 193 
1 1 7 7 5 4 4 
2 9 1 7 9 3 3 
9 8 2 5 5 3 5 
Italia 
2 0 7 2 6 2 
4 5 3 3 4 7 
1 3 7 5 7 
2 3 3 6 8 7 
6 5 0 6 6 6 8 
8 3 1 6 4 
1 0 3 5 9 4 4 
1 2 3 6 7 
1 0 7 1 9 9 
8 2 4 5 7 
5 0 1 
1 2 4 6 5 
1 8 9 5 8 4 5 
3 0 9 0 0 
4 8 2 9 79 
1 6 2 8 8 
2 8 7 0 4 
142 38 
2 8 0 8 
3 6 7 2 6 
3 2 5 6 6 7 
6 3 1 5 0 
7 8 0 5 2 1 
6 1 7 8 1 0 1 
1 8 5 6 8 0 1 9 
1 7 7 7 8 5 
3 8 0 4 6 7 
6 7 5 9 
5 6 5 1 1 
1 3 4 2 1 4 8 
9 1 4 
1 0 0 8 0 1 6 
3 9 4 9 
1 0 8 4 5 
196 75 
4 9 0 
9 6 3 2 
1 5 3 4 5 8 
5 2 4 7 
2 4 2 7 2 0 
1 1 1 9 4 
6 0 
9 7 3 9 
2 3 0 
. 5 5 1 3 2 
5 5 0 4 0 
2 1 2 9 1 1 
7 3 0 1 5 3 
4 4 9 3 0 75 
2 9 4 7 7 
7 2 8 8 0 
6 9 9 8 
1 7 7 1 7 6 
5 1 6 4 5 2 0 
8 2 2 5 0 
2 7 9 2 8 
8 4 1 8 
9 6 3 5 4 
6 2 7 8 2 
11 
2 8 3 3 
1 7 4 2 3 8 7 
2 5 6 5 3 
2 4 0 2 59 
5 0 9 4 
2 8 6 4 4 
4 4 9 9 
2 5 7 8 
3 6 7 2 6 
2 7 0 5 3 5 
8 1 1 0 
56 7 6 1 0 
5 4 4 7 9 4 8 
1 4 0 7 4 9 4 4 
Nederland 
6 2 1 5 2 
9 9 8 8 0 
1 2 7 4 3 
1 2 5 3 6 7 
7 3 6 3 3 53 
1 0 7 1 7 9 
5 4 5 3 1 0 
2 0 8 5 1 
6 8 4 3 4 8 
2 6 0 7 0 9 
2 4 6 
3 0 0 6 8 
3 2 5 7 5 9 7 
2 7 5 6 7 
1 0 9 4 2 8 8 
1 0 8 1 9 9 
5 2 3 6 7 
7 3 0 7 
6 3 0 
1 1 2 2 6 7 
2 4 9 0 7 8 6 
1 2 7 4 1 0 
5 1 1 4 3 0 6 
2 3 5 9 7 2 7 
2 3 9 5 2 3 9 0 
• 
3 9 4 9 0 
6 1 7 9 8 
1 2 1 1 8 
8 3 6 7 4 
1 4 4 2 9 6 7 
2 6 7 0 9 
5 4 4 3 0 9 
1 0 8 1 6 
1 9 2 5 6 9 
1 4 4 8 3 4 
2 2 0 
1 7 9 2 5 
3 2 5 9 9 9 
1 4 1 5 4 
3 0 7 2 7 9 
5 8 0 3 9 
7 2 4 5 
4 0 2 1 
a 
6 1 5 1 8 
8 1 2 0 1 2 
1 1 9 1 5 6 
4 8 0 5 6 2 0 
7 8 5 9 5 6 
9 8 1 6 9 1 0 
2 2 6 6 2 
3 8 0 8 2 
62 5 
4 1 6 9 3 
5 9 2 0 3 8 6 
8 0 4 7 0 
1 0 0 1 
1 0 0 3 5 
4 8 8 1 5 9 
1 0 9 8 4 3 
2 6 
1 2 1 4 3 
2 9 3 1 5 9 8 
1 3 3 9 8 
7 8 7 0 0 9 
5 0 1 6 0 
4 3 8 5 1 
3 2 8 6 
6 3 0 
5 0 7 4 9 
1 6 7 4 3 0 6 
8 2 5 4 
3 0 8 6 7 6 
1 5 7 3 7 7 1 
1 4 1 2 0 0 6 4 
Belg.­Lux. 
9 1 0 7 8 
7 7 0 0 8 
2 8 8 56 
9 9 6 8 7 
4 7 9 0 4 5 3 
8 6 0 3 1 
2 2 3 7 3 1 
4 4 6 2 
4 8 7 5 4 4 
1 9 1 1 5 0 
1 4 7 3 
2 7 1 2 8 
1 3 9 7 5 1 4 
1 9 2 1 6 
5 8 4 3 5 7 
1 1 5 5 7 9 
2 9 7 7 0 
8 3 2 0 3 
1 8 7 2 
46 524 
6 5 6 3 5 7 
1 1 1 3 6 6 
9 1 7 7 1 7 
2 3 3 6 0 54 
1 2 3 6 1 6 0 6 
6 5 6 0 1 
6 4 5 6 5 
2B618 
6 4 7 1 6 
1 6 5 8 5 1 0 
4 5 3 1 3 
2 1 7 1 5 2 
4 3 9 0 
2 9 0 2 3 8 
1 3 0 1 3 5 
512 
2 5 2 1 0 
4 0 8 9 9 7 
1 2 3 2 9 
3 7 0 3 0 2 
8 5 4 9 3 
4 7 1 4 
7 2 1 5 7 
168 
3 8 6 5 4 
4 5 7 7 9 7 
1 0 7 7 5 4 
7 0 1 0 2 2 
1 5 6 4 9 3 1 
6 3 8 0 6 2 4 
2 5 4 7 7 
1 2 4 4 3 
238 
3 4 9 7 1 
3 1 3 1 9 4 3 
4 0 7 1 8 
6 5 7 9 
72 
1 9 7 3 0 6 
6 1 0 1 5 
9 6 1 
1 9 1 8 
9 8 8 5 1 7 
6 8 8 7 
2 1 4 0 55 
3 0 0 8 6 
2 5 0 5 6 
1 1 0 4 6 
1 7 0 4 
7 8 7 0 
1 9 8 5 6 0 
3 6 1 2 
2 1 6 6 95 
7 7 1 1 2 3 
5 9 8 0 9 8 2 
United 
Kingdom 
5 5 8 2 4 3 
4 3 7 5 3 8 
9 7 0 5 
3 1 3 7 1 8 
7 6 8 1 4 4 3 
1 9 7 1 2 6 
3 1 7 8 9 1 
7 7 4 4 
1 3 2 6 1 6 8 
6 5 4 1 6 4 
8 1 5 
1 3 2 6 3 
2 1 1 6 9 3 9 
3 5 5 3 0 
1 9 2 2 8 2 3 
2 0 4 2 7 0 
9 8 6 4 2 
8 9 3 5 
2 3 0 4 
a 
96 8 6 7 7 
1 5 0 4 3 1 
140 7 6 8 1 
3 8 9 7 6 6 1 
2 2 3 3 1 7 1 1 
4 9 9 0 7 3 
2 8 4 8 5 3 
8 2 4 2 
1 1 3 6 1 1 
3 7 2 6 2 5 2 
9 3 9 1 9 
2 6 4 7 8 0 
6 3 3 0 
4 3 8 0 0 6 
1 7 2 2 5 4 
5 0 8 
1 1 0 8 2 
6 0 7 0 7 8 
1 3 4 0 2 
2 8 0 8 8 6 
1 1 2 3 6 4 
4 0 4 4 
8 3 5 1 
6 8 
. 1 6 5 1 4 6 
1 1 4 0 9 2 
4 8 8 4 9 0 
1 9 9 9 4 6 
7 6 1 2 7 7 7 
5 9 1 7 0 
1 5 2 6 8 5 
1 4 6 3 
2 0 0 1 0 7 
3 9 5 5 1 9 1 
1 0 3 2 0 7 
5 3 1 1 1 
1 4 1 4 
8 8 8 1 6 2 
4 8 1 9 1 0 
30 7 
2 1 8 1 
1 5 0 5 6 7 1 
2 2 1 2 8 
1 6 4 1 9 3 7 
9 1 9 0 6 
9 4 5 9 8 
5 8 4 
2 2 3 6 
a 
8 0 3 5 3 1 
3 6 3 3 9 
9 0 4 0 6 6 
3 6 2 2 4 3 4 






6 7 9 4 0 6 
2 866 
8 1 4 9 6 
804 
63 848 
3 0 7 7 3 
791 
554 
2 0 6 6 1 4 
4 162 






5 5 1 1 6 
4 3 4 1 2 
6 5 1 2 2 
22 7360 
1 6 7 0 0 9 9 
3 522 
32 094 
2 3 4 3 
1 0 9 8 0 
5 78 702 
2 6 9 1 






1 4 1 1 6 6 









3 7 592 
45 903 








1 9 0 0 0 
1 4 2 4 1 
554 
15 
6 5 4 4 8 
1 0 4 8 
46 737 
838 
6 2 5 8 
. . . 2 8 4 1 4 
835 
2 7 530 
1 8 1 4 5 7 
4 9 8 1 2 2 
Danmark 
2 5 2 5 
433S 
374 
1 9 0 2 3 8 
6 2 3 4 8 8 
7995 
1 2 5 1 6 
4 1 9 2 
1 1 7 1 5 4 
6 1 9 5 3 
2 2 1 
5503 
1 3 9 1 5 0 3 
4 3 9 3 
3 3 0 9 3 9 
4 1 2 4 5 
1 0 8 1 7 
73 
1 
6 4 3 4 
1 8 1 1 1 3 
4 9 J 9 3 
2 1 5 5 2 2 
7 4 4 2 5 4 
4 1 9 9 7 3 8 
1 2 6 6 
1 5 5 1 
81 
2 5 7 4 6 
1 5 5 6 9 5 
5 3 6 7 
1 1 5 5 1 
1695 
5 8 0 6 1 
14373 
221 
5 3 4 9 
2 9 1 2 8 2 
2 7 6 8 
1 4 9 6 3 9 





4 1 5 2 8 
3 5 2 9 9 
9 7 7 1 5 
1 0 9 3 1 2 
1 0 3 3 7 7 5 
1263 
2 3 8 5 
293 
1 6 4 4 9 2 
6 6 7 7 9 3 
2 6 2 9 
965 
2 4 9 7 
5 9 3 9 3 
4 7 0 5 5 
a 
451 
1 1 0 0 2 1 8 
1325 
1 8 1 3 0 3 
1 6 1 0 5 
1 0 7 7 7 
a 
a 
6 4 3 4 
1 3 9 5 8 2 
1 4 6 9 4 
1 1 1 5 7 3 
6 3 5 2 4 2 
3 1 5 9 7 2 5 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
i m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 







R I 2 
PRODUITS L A I T I E R S 
OEUFS 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 




GRAIN ES .SEMENCES 
SUCRE 
V I N 
TABAC 
L I N 
CHANVRE 
FOURRAGES CESFYDRATE 
RESTE ANNEXE I I 
AUTRES PRCDUITS TRAN 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 
PROD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 
































R I Z 






H U I L E S , G R A I S S E S 
GRAINES,SEMENCES 
SUCRE 
V I N 
TABAC 
L I N 
CHANVRE 
FOURRAGES CESHYDRATE 
RESTE ANNEXE I I 
AUTRES PROCUITS TRAN 
RESTE C K A P . 0 1 ­ 2 4 

































R I Z 
PRODUITS L A I T I E R S 
OEUFS 
FRUITS,LECUMES FRAIS 






V I N 
TABAC 
L I N 
CFANVFE 
FOURRAGES OESHYORATE 
RESTE ANNEXE I I 
AUTRES PRCDUITS IRAN 
RESTE C F A P . 0 1 ­ 2 4 





























2 6 3 C 2 6 7 
3 6 2 8 5 7 
1 7 1 Í 4 C 6 
487C6 13 
2 6 7 9 63 
2 3 6 5 2 20 
2 5 5 3 77 
34C55 70 
1 7 7 Î 8 6 9 
2 29 66 
6 6 Í 3 B 1 
5 5 3 2 3 4 0 
2 7 7 0 4 2 
5 2 4 7 4 5 
8 9 1 4 7 2 
82C012 
8 5 3 5 2 
48 40 
5 2 0 7 7 
3 5 6 2 8 8 5 
1 1 6 2 5 4 0 
7 5 2 7 8 2 0 
7 6 3 1 1 5 3 
4 8 7 4 5 3 1 9 
1 7 9 Í 6 3 1 
2 U S 8 8 8 
3 0 1 1 3 7 
6 6 7 0 1 9 
2 1 8 7 6 4 1 
1 6 3 4 3 9 
2 1 8 4 5 C 5 
23 2 0 6 0 
1 7 6 Í 5 4 7 
8 3 6 2 11 
1 2 5 6 8 
5 7 7 1 1 0 
108C174 
1 8 1 4 6 1 
3342 12 
6 5 2 1 4 2 
S2159 
6 S 6 6 2 
6 2 6 
2 2 4 5 5 
6 5 26 84 
1 0 3 4 6 7 4 
2 2 3 3 5 56 
1 2 6 7 2 2 1 




1 0 4 5 3 6 7 
2 6 8 1 3 3 5 
1 0 4 5 4 4 
184715 
2 43 17 
1 6 3 5 7 5 3 
5 2 5 5 5 0 
5 3 7 8 
8 5 2 7 1 
4 4 4 5 3 7 0 
9 3 7 9 8 
59C533 
2 3 5 3 3 0 
7 1 1 5 C 3 
156 SO 
4214 
2 S 6 2 2 
2 9 0 14C1 
1 2 ( 5 46 
5 2 7 S 8 9 5 
6 2 3 7 8 5 5 
¿ 8 1 1 4 5 4 2 
Deutschland 
5 1 3 0 9 9 
4 2 9 5 9 4 
2 5 6 0 4 5 
3 5 0 7 3 5 
9 6 5 9 0 3 
500 84 
4 6 7 3 1 1 
1 8 2 1 5 7 
1 4 8 6 2 2 8 
7 5 1 5 4 8 
5 4 1 0 
4 3 5 2 3 3 
1 5 7 5 0 86 
6 2 6 9 1 
5 9 5 0 4 
2 4 4 3 5 7 
2 4 9 1 3 4 
4 8 6 7 
4 7 8 
2 5 6 5 7 
7 1 2 5 8 2 
3 5 1 4 1 9 
2 1 2 0 2 3 4 
1 5 6 9 1 3 7 
12 842 836 
4 7 7 7 0 3 
3 3 5 7 5 0 
2 2 2 4 6 4 
1 5 4 0 6 8 
5 1 7 1 2 8 
3 9 7 5 2 
4 3 9 4 3 7 
1 7 7 8 6 8 
9 9 1 9 9 0 
4 2 3 2 6 1 
1068 
3 9 7 6 2 0 
1 8 0 2 4 7 
4 0 1 8 2 
3 6 9 7 7 
1 9 0 0 4 8 
4 7 7 8 6 
46 75 
103 
1 1 2 6 6 
1142 36 
3 1 7 4 2 7 
4 6 6 6 9 1 
2 8 6 5 1 7 
5 8 6 2 9 9 8 
3 5 3 9 6 
9 3 8 4 4 
335 81 
1 9 6 6 6 7 
4 4 7 1 3 8 
1 0 3 3 2 
2 7 8 7 4 
4 2 8 9 
4 9 4 2 3 8 
3 2 2 0 1 2 
4 3 4 2 
3 7 6 1 3 
1 3 9 4 8 3 9 
2 1 3 5 5 
2 2 5 2 7 
5 4 3 0 9 
. 1 9 7 6 2 8 
192 
3 7 5 
1 4 3 9 1 
5 9 5 8 7 4 
3 3 6 7 2 
1 6 5 0 8 8 8 
1 2 8 2 6 2 0 
6 9 6 1 6 0 5 
France 
4 1 6 3 4 7 
4 7 6 5 0 6 
22 818 
394 569 
2 5 8 5 7 8 
7 7 9 2 6 
1 6 3 0 7 4 
1 9 6 7 6 
6 9 4 6 9 1 
2 4 7 3 0 3 
4 038 
76 354 
9 4 1 6 6 2 
69 306 
9 5 0 1 0 





5 3 7 6 1 5 
2 2 2 4 6 3 
1 7 4 1 5 3 7 
1 2 5 4 9 3 1 
7 9 2 2 2 0 5 
3 7 9 6 0 6 
4 0 0 800 
10059 
1 5 1 0 6 8 
1 4 3 9 2 7 
5 7 6 0 0 
1 3 8 5 1 2 
1 9 1 1 9 
29 3 722 
9 8 4 6 7 
3 555 
7 2 9 3 9 
2 3 7 9 3 9 
5 1 6 7 0 
2 4 1 1 
1 2 1 2 0 2 




1 5 3 5 6 6 
2 0 2 0 8 4 
4 3 8 9 6 5 
98 803 
3 0 9 9 6 6 7 
3 6 7 4 1 
7 5 7 0 6 
12 759 
243 501 
1 1 4 6 5 1 
2 0 3 2 6 





3 4 1 5 
7 0 3 7 2 3 
1 7 6 3 6 
92 599 






2 0 3 7 9 
1 3 0 2 572 
1156 128 
4 8 2 2 5 3 8 
Italia 
3 0 2 1 5 8 
9 0 1 5 0 3 
1 7 0 9 1 
2 6 0 0 1 3 
8 7 5 0 5 4 
1 6 7 7 7 
6 0 0 8 8 8 
1 8 5 3 4 
4 6 3 0 3 
6 3 7 6 3 
2 2 0 8 
2 6 8 8 5 
6 4 5 8 1 3 
3 6 1 0 8 
1 1 0 5 1 7 
2 4 3 2 2 
809 6 9 
1 6 5 8 4 
1453 
4 2 0 0 
2 7 1 8 9 9 
6 6 3 7 0 
8 7 7 4 6 7 
1 8 1 4 9 6 3 
7 0 7 7 6 4 2 
2 6 1 6 0 6 
8 0 9 9 2 9 
7 2 8 2 
8 3 8 8 6 
2 9 5 7 0 2 
3 7 6 
5 3 6 1 2 3 
8 3 3 3 
4 9 4 1 
1 6 3 8 0 
2 2 0 3 
2 0 8 2 1 
9 0 9 1 9 
1 7 0 6 6 
9 2 6 1 9 
1 9 0 4 3 
6 3 4 
1 3 1 3 4 
97 
. 4 0 0 7 1 
5 7 5 4 3 
2 2 0 8 6 8 
3 6 2 1 0 0 
2 9 6 1 6 7 6 
4 0 5 5 2 
9 1 5 7 4 
9 8 0 9 
1 7 6 1 2 7 
5 7 9 3 5 2 
1 6 4 0 1 
6 4 7 6 5 
1 0 2 0 1 
4 1 3 6 2 
4 7 3 8 3 
5 
6 0 6 4 
5 5 4 8 9 4 
1 9 0 4 2 
1 7 8 9 8 
5 2 7 9 
8 0 3 3 5 
3 4 5 0 
1 3 5 6 
4 2 0 0 
2 3 1 8 2 8 
8 8 2 7 
6 5 6 5 9 9 
1 4 5 2 8 6 3 
4 1 1 5 9 66 
Nederland 
6 0 7 1 9 
1 4 0 3 3 4 
1 3 8 2 3 
1 2 5 2 2 8 
8 7 6 9 3 6 
2 9 4 7 6 
3 3 8 1 6 5 
1 8 4 7 5 
2 7 3 9 2 2 
1 5 4 1 4 6 
1 6 2 8 
5 2 8 3 2 
8 8 3 4 5 0 
3 6 5 4 7 
9 8 5 7 9 
8 4 1 6 5 
1 1 9 1 2 2 
1 1 8 9 
67 
1 3 1 5 4 
6 6 6 9 0 6 
1 4 7 9 0 4 
8 0 9 1 2 5 
5 7 9 8 6 0 
5 5 1 2 5 9 8 
4 8 5 5 0 
9 8 9 2 9 
' 1 2 9 8 7 
7 4 4 5 9 
2 7 2 3 0 8 
8 6 3 4 
3 3 6 4 2 7 
1 1 6 8 5 
8 3 1 5 2 
8 0 2 2 0 
140 7 
2 3 4 6 0 
1 2 5 0 9 0 
2 3 1 0 5 
4 3 1 1 9 
4 9 3 2 3 
1 4 2 7 1 
8 5 2 
. 6 8 8 3 
9 5 3 0 5 
1 3 8 7 5 7 
2 9 4 2 5 9 
1 3 1 6 9 0 
1 9 6 7 9 8 9 
1 2 1 6 9 
4 1 4 0 5 
8 3 6 
5 0 7 6 9 
6 0 4 6 2 8 
2 0 8 4 2 
173 8 
6 7 9 0 
1 8 7 9 4 0 
7 0 1 3 3 
2 2 1 
2 9 3 7 2 
7 5 8 3 6 0 
1 2 8 1 3 
5 5 4 6 0 
3 4 8 4 2 
9 3 2 6 1 
3 3 7 
67 
6 2 7 1 
5 6 5 2 7 3 
9 1 4 7 
5 1 4 7 6 7 
4 4 8 1 7 0 
3 5 1 9 3 4 0 
Belg.­Lux. 
7 5 6 9 9 
1 4 3 9 6 5 
3 5 0 7 7 
1 4 9 1 8 2 
6 7 2 6 6 6 
2 2 6 0 3 
3 4 1 7 3 9 
5 3 8 8 
2 1 4 8 6 7 
1 3 2 7 6 4 
3 7 3 0 
3 0 0 7 9 
3 9 5 4 4 8 
2 2 1 9 0 
5 6 4 8 7 
1 1 2 0 3 7 
6 8 0 2 2 
3 1 6 2 7 
7 56 
5 7 3 5 
2 3 9 7 0 9 
1 3 5 3 3 9 
6 1 3 7 8 7 
5 2 7 8 2 3 
4 0 3 0 9 8 4 
6 2 5 1 9 
1 2 6 1 4 5 
3 4 3 6 2 
94 320 
2 9 3 0 1 7 
1 5 2 7 1 
3 2 3 5 4 2 
5 0 8 9 
1 3 6 3 8 4 
9 3 7 1 2 
1 3 3 4 
2 7 8 5 7 
1 3 7 3 9 2 
1 9 4 4 0 
43 754 
96 896 
1 4 5 1 4 
2 3 8 2 9 
96 
4 6 7 8 
1 2 2 9 6 2 
1 3 0 6 2 1 
4 0 2 8 4 8 
2 1 9 9 0 5 
2 4 2 5 8 0 9 
13180 
1 7 8 2 0 
7 1 5 
5 4 8 6 2 
3 7 9 6 4 9 
7 3 3 2 
1 8 1 9 7 
299 
7 8 4 8 3 
3 9 0 5 2 
2 396 
2 2 2 2 
2 5 8 0 5 6 
2 7 5 0 
1 2 7 3 3 
1 5 1 4 1 
5 3 5 0 8 
7 798 
6 6 0 
1057 
1 1 6 7 4 7 
4 7 1 8 
2 1 0 9 3 9 
3 0 7 9 1 8 
1 6 0 5 1 7 5 
United 
Kingdom 
6 0 6 2 0 6 
5 0 3 7 7 4 
1 4 7 6 7 
3 0 5 3 4 7 
9 8 0 5 4 7 
6 6 2 7 0 
4 3 2 4 7 7 
1 1 5 3 0 
6 0 6 4 8 7 
3 6 2 2 1 1 
2 7 2 7 
3 1 9 1 4 
7 0 8 6 8 0 
3 6 2 7 7 
4 5 3 5 4 7 
2 4 0 9 6 6 
2 1 2 8 2 3 
1 2 2 8 7 
8 7 5 
. 1 0 1 8 6 1 6 
1 4 2 2 4 0 
1 0 1 8 4 9 6 
1 5 2 1 9 5 4 
9 2910 1 8 
5 6 1 0 1 9 
3 1 6 3 7 7 
1 1 2 2 6 
B4B18 
5 3 3 7 0 6 
3 7 9 6 4 
3 8 6 0 1 7 
9 0 1 6 
2 1 0 9 1 2 
1 0 1 8 9 9 
2 0 2 3 
2 3 0 2 1 
1 8 9 6 5 1 
1 9 9 3 0 
9 0 8 6 6 
1 4 7 3 0 9 
1 1 0 2 6 
1 1 8 7 3 
3 0 
. 8 7 1 8 9 
1 1 1 4 6 1 
2 7 9 2 5 4 
1 0 1 8 3 2 
3 3 2 8 4 1 9 
4 5 1 8 7 
1 8 7 3 9 7 
3 5 4 1 
2 2 0 5 2 9 
4 4 6 B 4 1 
2 8 3 0 6 
4 6 4 6 0 
2 5 1 4 
3 9 5 5 7 5 
2 6 0 3 1 2 
7 0 4 
8 8 9 3 
5 1 6 2 3 3 
1 6 3 4 7 
3626 81 
9 3 6 5 7 
2 0 1 7 9 7 
4 1 4 
8 4 5 
. 9 3 1 4 2 7 
3 0 7 7 9 
7 3 1 2 4 5 
1 2 9 4 0 4 5 
5 8 2 5 7 2 9 
Ireland 
4 5 3 5 
3 0 1 2 3 
2 558 
1 4 3 3 7 




2 7 756 
1 8 3 7 7 
1796 
1 5 1 8 
64 073 
4 4 8 2 
2 1 2 2 9 
6 682 




5 0 5 9 1 
4 2 796 
5 7 5 5 4 
97 769 
5 9 1 9 8 9 
4 500 











4 8 9 1 4 
3 701 






1 8 2 8 6 
42 064 
4 7 992 
4 8 8 4 6 
4 2 0 4 4 2 
35 
. 15 









1 5 1 5 9 
781 
1 1 5 0 0 
914 
16 362 
. . . 32 305 
732 
9 5 6 2 
4 8 9 2 3 
1 7 1 5 4 7 
Danmark 
1335 
4 4 6 8 
719 
1 1 2 9 9 5 
1 2 9 1 2 1 
3677 
1 1 7 3 4 
2 7 3 4 
5 5 3 1 6 
4 5 7 5 7 
1429 
1 1 5 6 6 
3 1 8 1 2 8 
9 4 4 1 
2 9 8 7 2 
3 2 7 1 2 




6 4 9 6 7 
5 5 3 0 9 
2 8 9 6 2 3 
2 6 4 7 1 6 




1 3 2 8 9 
3 4 3 3 3 
2723 
1 0 5 9 7 
1137 
2 7 3 6 1 
1 1 5 3 7 
1 4 2 9 
9 9 7 5 
70022 
6 3 5 7 
1 4 7 3 7 




. 1 6 0 6 9 
3 4 7 1 7 
8 2 6 7 9 
1 7 5 2 8 
3 7 9 7 8 7 
579 
2 6 3 3 
504 
9 9 7 0 6 
95D88 
9 5 4 
1107 
1627 
2 3 2 5 5 
3 4 2 2 3 
. 1593 
2 4 8 1 0 S 
3 3 7 4 
1 5 1 3 5 
1 0 1 5 9 
3 0 1 0 5 
. 895 
4 8 8 9 3 
2 0 2 9 2 
2 0 3 3 2 3 
2 4 7 1 8 3 
1 0 9 2 6 4 2 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
11 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
i m p o r t 
1000 kg January-September 1977 
Origin - Origine 
Products - Produits 
1020 CLASS 1 
PORK 0 1 
8 EEF 0 2 
POULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 0 7 
0AIRY PROCUCE 0 8 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSEO F R U I T , V E G . 12 
HCPS 13 
FLOHE FS 14 
O ILS AND FATS 15 
GRAINS ANC SEEO 16 
SUGAR 17 
UINE 18 
TOBACCO 2 1 
FLAX 2 2 
HEMPS 23 
DRY FGRAGE 24 
REST ANNEXE I I 4 0 
OTHER PROCESSEO PROD 4 1 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 4 2 
A G R . P R O C . C H A P T . 2 5 - 9 9 43 
TOTAL AGRICULT PROD. 0 0 
1 0 2 1 EFTA COUN 
PORK 0 1 
BEEF 02 
POULTRY 0 4 
F I S H 05 
CEREALS 0 6 
R I C E 0 7 
OAIRY PROCUCE 08 
EGGS 0 9 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSEO F R U I T , V E G . 12 
HOPS 13 
FLOUE RS 14 
O ILS AND FATS 15 
GRAINS ANC SEED 16 
SUGAR 17 
U INE 18 
TOBACCO 2 1 
FLAX 22 
HEMPS Z3 
ORY F CRAG E 24 
REST ANNEXE I I 40 
OTHER PRUCESSEC PROD 4 1 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 42 
A G R . P R O C . C h A P T . 2 5 - 9 9 43 
TOTAL AGRICULT PROD. 0 0 
1030 CLASS 2 
PGRK 0 1 
BEEF 02 
POULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
R ICE 07 
OAIRY PROCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSEO E R U I T , V E G . 12 
HOPS 13 
FLOUE RS 14 
O I L S ANO FATS 15 




FLAX 2 2 
HEMPS 23 
CRY F CRAG E 24 
REST ANNEXE I I 4 0 
OTHER PROCESSEC PROD 4 1 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 4 2 
A G R . P R O C . C F A P T . 2 5 - 9 9 4 3 
TOTAL AGRICULT PROD. 0 0 
EUR 9 
10E2 85 
I S S I S I 
132 07 
6 8 ( 2 3 8 
1 6 6 7 1625 
2 1 ( 6 44 
1CE130 
1C4 57 
2 2 7 ( 2 5 2 
7 6 4 7 0 8 
2645 
1 ( 4 ( 4 
7 8 5 3 4 1 5 
6 5 1 1 1 
6 3 5 4 5 3 
2 6 5 5 7 5 
1 3 5 0 3 6 
1748 
1720 
1 7 ( 9 3 7 
2 7 5 ( 7 8 9 
8 2 2 ( 2 
9 8 4 1 C 3 
9 2 2 ( 4 2 2 
4 3 1 6 ( 5 2 0 
TRIES 
218 02 
1 ( 3 16 
9 2 4 
3 6 1 7 3 5 
3 5 2 7 1 9 
74 
5 2 7 5 5 
7014 




1 8 7 3 9 8 
1873 
123 64 
5 ( 3 6 7 
2 6 ( 3 
9 93 
3 0 2 
. 4 1 3 4 4 
3 ( 8 5 1 
26 5610 
5 9 5 7 0 3 2 
7 4 9 1 3 2 8 
4 7 8 1 
1 7 1 7 4 1 
26 24 
3 2 7 9 ( 2 
6 9 1 5 1 1 3 
1 5 ( 8 6 8 
2528 
1012 
1 5 5 2 9 C 3 
57 7093 
. 1 7 1 2 1 
7 8 1 2 0 3 3 
1 2 6 3 5 
2 6 3 7 4 5 4 
5 1 4 6 5 




1 3 7 1 0 5 8 
2 2 1 2 9 
3 1 5 ( 6 4 6 
5 4 2 1428 
3 0 6 8 C 3 5 4 
Deutschland 
9 6 6 9 
1 4 1 8 5 
9 9 3 2 
1553 62 
2 6 6 2 3 1 1 
1 8 1 0 0 
1 3 8 3 5 
1245 
6 9 0 5 2 6 
1 9 4 8 6 6 
1 3 0 2 
6 8 2 9 
2 9 3 8 0 6 8 
1 3 0 0 8 
6 9 0 1 2 
7 1 9 8 6 
3 8 4 5 9 
4 0 
3 6 
8 9 0 1 7 
6 1 7 4 6 6 
2 2 1 7 0 
2 C 0 9 3 3 
1 2 1 4 6 8 6 
8 9 6 4 0 2 6 
3 1 4 7 
103 75 
3 6 7 
1 0 0 5 2 0 
1 3 8 7 0 0 
13 
1 2 1 0 8 
8 0 2 
1 9 3 2 4 
9 0 0 9 
63 
1 7 2 9 
6 1 7 0 9 
767 
4 7 86 





9 9 3 3 
1 1 0 8 1 
6 2 0 2 5 
8 0 2 7 8 4 
1 2 6 4 5 9 4 
5 
4 1 8 9 2 
1 6 6 5 
1 1 2 2 70 
1 1 7 1 8 0 7 
1 4 7 3 5 
9 
3 
3 7 8 1 5 5 
1 8 0 5 0 3 
a 
5 2 7 1 
2 3 7 4 0 1 7 
2 2 2 9 
1 5 7 5 1 2 
1 0 2 6 8 
3 2 0 9 1 
7 0 
. 2 2 6 6 
2 0 9 3 l i 
3 6 4 5 
7 8 8 0 8 4 
1 1 2 9 2 9 7 
6 6 1 2 8 4 4 
France 
9 503 
4 0 5 0 1 
734 
9 0 9 4 5 
6 1 7 3 0 8 
38 634 
9 0 3 0 
52 
6 5 8 7 1 3 
1 0 8 6 9 4 
95 
1 3 0 8 
6 1 7 7 3 4 
8 990 
2 4 534 
2 3 9 6 6 
6 2 9 7 
408 
319 
2 1 5 8 9 
1 4 7 4 79 
6 698 
3 4 7 2 1 3 
8 5 9 0 3 7 
3 6 1 8 192 





. 8 731 
4 
4 4 5 7 
2 4 1 9 
. 87 
8 0 0 1 
281 
62 
1 5 1 7 7 
965 
200 
. . 8 655 
1735 
1 2 1 9 3 2 
442 023 
6 6 7 3 1 5 
7 
2 1 0 0 0 
800 
6 8 3 7 6 




3 8 0 2 5 2 
13 7 347 
a 
90S 
1 5 1 7 9 2 6 
3 9 3 6 
3 9 6 2 8 8 





1 6 5 2 3 3 
8 1 4 5 
7 8 6 6 9 6 
1 6 2 1 0 6 8 
5 5 1 4 9 5 6 
Italia 
7 0 2 8 
1 8 4 3 5 
2 2 3 
6 9 4 5 0 
2 9 9 7 1 3 6 
5 5 2 0 9 
2 4 2 6 2 
5 5 7 
5 0 9 9 8 
4 4 1 6 9 
10 
1 0 6 1 
1 0 6 6 8 9 2 
1 9 3 6 6 
7 3 9 7 3 
4 7 3 1 
1 8 9 0 2 
5 8 6 
1 0 2 5 
4 1 3 7 
9 8 6 4 7 
6 5 6 0 
1 1 6 4 5 6 
3 2 1 7 5 8 7 
7 8 9 3 2 6 3 
6 9 6 9 
5 4 6 4 
a 
2 2 9 2 0 
1 2 8 3 
a 
2 4 2 5 1 
« 1 0 8 3 
5 1 3 9 
10 
52 
1 7 1 8 
9 8 
3 9 6 1 
3 7 4 0 
1 5 0 3 
3 5 4 
5 3 
, 156 89 
4 2 1 1 
2 6 5 2 0 
1 9 0 9 0 0 8 
2 0 3 4 0 2 6 
4 3 4 0 
2 1 3 5 5 
1 1 
9 2 4 2 0 
2 0 7 9 3 7 0 
2 6 9 0 1 
3 1 7 1 
9 4 
4 1 4 2 9 
1 4 5 9 5 
. 1 7 0 2 
6 6 0 7 8 4 
2 6 1 9 
1 2 8 8 3 6 
2 7 
8 8 1 9 
1 4 4 4 
1 1 3 
, 1 1 0 7 4 2 
2 7 5 
4 0 6 0 6 8 
1 1 9 8 6 9 4 
4 8 0 3 8 0 9 
Nederland 
1 7 9 2 0 
1 8 7 3 3 
5 1 8 
2 5 3 1 6 
3 6 9 4 1 9 9 
2 9 8 0 4 
9 0 8 
5 0 1 0 
2 3 3 3 2 8 
5 2 8 8 6 
2 6 
5 4 0 9 
1 5 7 7 8 6 2 
5 1 0 0 
2 5 4 4 2 5 
4 9 8 4 1 
1 5 1 9 6 
, . 4 8 4 9 5 
1 2 4 4 1 5 0 
5 6 0 0 
6 7 7 9 7 
8 0 4 2 3 4 
8 1 0 8 2 6 2 
3 6 0 4 
152 
. 1 7 4 5 4 
5 3 7 8 
15 
5 3 6 
3 7 1 9 
2 5 1 2 
2 6 5 3 
. 147 
2 3 7 6 3 
3 8 6 
3 0 4 5 
5 1 8 1 
1 4 1 
. . . 2 4 7 6 
1 1 0 5 
9 3 7 5 
6 9 3 5 3 0 
7 7 5 1 7 2 
48 
1 7 9 5 7 
59 
1 3 0 5 9 
2 2 1 6 0 9 5 
5 0 6 5 8 
45 
7 1 8 
2 4 4 5 6 6 
4 2 9 2 5 
. 6 5 4 1 
1 3 1 0 3 2 2 
3 8 4 9 
5 2 2 7 3 8 
63 
2 6 8 4 2 
5 6 
. 1 1 5 7 
4 1 0 4 7 8 
1 8 0 3 
2 3 0 5 9 4 
5 3 6 6 3 7 
5 6 3 6 0 5 3 
Belg. · Lux. 
18312 
5 5 9 5 
162 
2 7 1 1 5 
2 3 8 3 6 82 
4 5 3 0 
6 3 4 8 
55 
1 4 7 9 3 6 
3 4 4 2 1 
3 5 1 
7 7 1 
5 1 1 4 7 2 
5 6 0 1 
3 3 8 4 9 




7 3 7 0 
1 2 6 7 2 5 
2 5 0 8 
4 3 9 7 2 
3 1 7 0 0 5 
3 7 0 5 6 7 0 
1720 
6 2 
, 1 5 4 2 5 
9 5 4 1 




. 6 0 
1 7 9 0 
13 
9 





1 1 7 2 
5 2 9 8 
1 3 7 3 6 7 
1 8 6 4 8 6 
366 
6 2 3 5 
35 
6 7 4 8 
7 3 5 3 2 8 
3 6 1 8 8 
35 
17 
4 6 3 2 2 
2 0 1 2 3 
. 1 1 4 6 
4 7 1 6 9 8 
272 
8 6 8 2 2 
6 5 3 7 
1 2 8 0 3 
5 2 9 9 
11 
500 
6 0 4 0 4 
712 
1 6 6 3 0 8 
2 5 5 5 0 7 
1 9 1 8 9 1 6 
United 
Kingdom 
4 4 7 8 5 
8 9 3 9 2 
1 3 4 6 
1 7 2 5 9 4 
3 7 8 5 7 4 3 
6 9 2 8 3 
5 2 8 2 8 
1 3 0 8 
4 5 5 2 0 3 
2 9 8 9 5 1 
3 0 7 
762 
732 5 8 2 
1 4 8 6 0 
1 5 5 1 7 9 
7 9 8 2 0 
3 9 8 8 9 
8 
52 
. 4 4 3 7 4 2 
2 5 7 7 5 
17664 1 
2 2 3 4 3 2 8 
8 8 7 5 3 7 8 
1 0 2 5 1 
9 1 7 
3 0 1 
1 0 6 3 0 1 
5 2 6 4 2 
, 1 2 3 3 
9 4 0 
3 9 6 9 
2 0 7 7 6 
a 
2 7 5 
8 6 3 6 9 
2 1 5 
15 
1 0 2 0 0 
15 
6 
. . 8 3 8 
5 4 1 7 
1 5 9 9 2 
1 3 6 0 1 7 4 
1 6 7 6 8 4 6 
15 
6 3 2 3 3 
5 2 
2 3 7 1 9 
1 5 7 0 7 2 
3 3 9 0 2 
2 4 7 
3 6 
4 2 5 9 0 5 
1 5 9 0 1 7 
, 1 4 1 4 
7 2 4 0 0 4 
7 0 7 
1 3 7 5 9 3 2 
1 0 1 2 9 
5 4 5 9 7 
53 
8 7 0 
. 3 3 7 1 7 6 
7 6 3 4 
7 1 6 1 4 7 
5 9 4 1 1 4 









9 0 9 2 








. . . 5 924 
526 
547 












9 3 7 2 4 
1 1 0 8 9 9 
. . . 1 0 9 4 9 
150 
, . 9 8 4 7 
3 732 
. 12 
3 4 3 1 9 
. 4 6 6 7 3 
& 3 098 
. . . 22 180 
304 
2 6 9 6 1 
2 9 0 5 5 
1 8 7 2 8 6 
Danmark 
1357 
2 3 1 0 
291 
1 4 2 6 2 3 
4 4 1 4 9 1 
1059 
913 
2 2 2 5 
3 0 4 9 6 
2 3 4 3 4 
. 3 2 1 
3 7 7 6 7 6 
1133 
2 4 4 5 7 
1 4 9 6 1 
6 4 8 4 
. . 5 3 2 9 
7 2 5 5 6 
1 3 4 2 5 
3 0 5 4 4 
5 3 4 4 4 2 
1 7 1 9 3 2 3 
1 3 3 2 
1223 
256 
6 8 2 4 3 
1 3 3 6 2 4 
45 
5 5 3 
1543 
7 9 1 
6433 
. 2 5 4 
2 9 1 5 
113 
506 




2 7 3 8 
1 2 3 1 7 
2 4 1 5 9 
5 1 8 4 2 2 
7 7 5 9 9 3 
69 
2 
1 1 3 9 3 
2 2 6 1 8 1 
1566 
. 112 




7 1 9 9 6 3 
23 
1 2 2 6 9 3 
145 
4 0 2 0 
. . . 5 5 5 2 9 
5 1 1 
7 5 7 8 6 
5 7 3 5 5 
1 3 2 0 5 1 5 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
1020 CLASSE 1 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 






V I N 18 
TABAC 21 
L I N 2 2 
CHANVRE 23 
FOURRAGES CESHYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRCDUITS IRA.'I 4 1 
RESTE C h A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. CHAP25­99 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1 0 2 1 A E L E 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
VCLAILLES 04 
PCISSCNS ­ 05 
CEREALES 0 6 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUIT S,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FOURRAGES DEShYORATE 24 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRODUITS TRAN 41 
RESTE C F A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1C 30 CLASSE 2 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S OB 
OEUFS 09 
FRUIT S,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HGUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CFANVRE 23 
FOURRAGES OEShYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES FRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C h A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. AGR. CHAP 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
6 . 1 5 5 
1 5 Î 1 0 7 
17054 
6 3 ( 2 ( 9 
19054 76 
5 7 5 3 7 
1 7 2 8 4 4 
K 6 02 
9 6 ( 3 3 8 
4 7 1 2 2 7 
( 4 1 7 
3 2 3 5 6 
2 1 1 ( 5 5 6 
5 54 72 
7 4 7 7 9 
2 0 * 0 3 1 
3 6 2 9 6 0 
1000 
6 52 
2 1 1 5 6 
9 3 5 9 1 0 
5 45 79 
3 7 5 8 2 7 
3 1 5 7 8 1 0 
120C71CO 
2C375 
2 12 33 
6 46 
2 9 2 1 1 8 
5 1639 
54 





4 3 5 0 
7 2 1 6 7 
3063 
5377 
( 5 6 0 5 
5821 
5 2 6 
52 
. 4 ( 3 2 2 
5 4 0 6 0 
7 50 22 
1 3 7 2 4 7 0 
2 2 8 2 4 E 6 
76 61 
2 5 ( 7 2 7 
£0 83 
2 2 5 6 ( 4 
7 4 7 6 5 5 





. 5 5 3 2 2 
2 2 2 4 7 2 2 
113 78 
49 16 74 
1 ( 9 5 7 
2976C8 
1444 
6 1 1 
5 3 6 
1 7 5 ( 5 C 9 
1S0B2 
4 6 9 4 5 3 5 
218C37C 
1 4 1 1 5 0 3 8 
Deutschland 
6 3 8 2 
1 7 3 2 1 
100 72 
1 1 2 9 3 3 
3 1 1 8 2 2 
6 0 5 3 
2 3 5 2 4 
3 1 3 4 
3 1 5 6 1 6 
1 2 4 4 8 9 
¿945 
14555 
7 3 8 9 9 4 
9 4 8 4 
1 0 0 6 3 
3 9 5 1 1 
1 1 4 1 4 0 
44 
32 
1 0 1 7 1 
1 7 4 0 0 8 
2 5 1 2 3 
1 0 2 9 2 9 
5 7 9 7 2 3 
2 7 4 6 8 9 7 
2 5 3 7 
1 2 4 1 3 
101 
6 1 6 4 6 
1 8 9 3 6 
9 
2 2 2 7 0 
8 2 4 
1 2 8 4 4 
8 8 9 8 
176 
2 9 5 8 
2 2 3 5 4 
1 1 3 5 
2 6 7 7 






2 6 3 7 0 
2 2 9 5 3 0 
4 7 4 7 3 9 
6 
6 2 8 8 7 
3 8 8 1 
7 0 6 3 1 




1 2 6 5 8 5 
1 3 4 8 8 0 
. 2 1 8 5 4 
6 1 7 7 1 7 
1454 
8 3 2 5 
2 9 7 2 
6 8 7 0 9 
89 
. 2 76 
3 6 6 7 4 6 
2 5 6 3 
1 4 4 6 6 5 3 
5 1 5 1 9 3 
3 5 8 2 4 3 7 
France 
6 0 0 1 
4 4 7 4 1 
1528 
1 1 4 6 0 2 
7 5 4 4 4 
11464 
2 3 8 8 7 
221 
2 3 7 9 4 5 




1 1 1 7 5 
2 171 
16 844 




1 1 6 1 9 0 
8 2 9 9 
7 3 2 9 1 
4 7 6 2 4 0 
1 4 7 1 0 6 2 
1084 
448 
. 4 0 6 9 5 
1391 
1 








1 4 2 4 6 
189 
53 
. . 5 1 8 1 
3 629 
6 4 8 1 
1 1 3 2 5 5 
220 042 
23 
2 5 9 2 8 
3 765 
1 0 5 6 6 7 











8 0 88 




2 2 3 2 C 0 
8 4 7 9 
1 1 8 7 2 0 7 
522 506 
2 9 8 1 3 2 9 
Italia 
7 8 7 8 
2 9 0 9 6 
6 4 8 
9 2 7 5 3 
3 4 1 1 T 5 
1 0 5 6 4 
5 9 2 3 5 
3 2 4 9 
2 7 3 3 6 
3 5 4 3 1 
4 
2 6 0 0 
3 2 1 4 5 5 
1 4 1 0 6 
5 5 6 3 
5 1 0 0 
6 2 7 6 2 
3 8 9 
4 4 2 
3 8 8 
6 3 2 6 5 
7 5 2 0 
4 9 5 3 3 
7 7 0 9 3 1 
1 9 1 1 0 3 5 
7 7 7 2 
7 0 2 7 
1 
3 6 9 9 4 
4 8 4 
. 5 9 2 2 2 
. 5 8 3 
3 2 8 5 
4 
104 
9 0 6 
173 
1 5 1 2 
4 1 7 5 
5 1 0 3 
1 4 7 
15 
. 1 8 1 4 2 
5 2 0 8 
8 4 8 8 
3 0 8 6 7 5 
4 6 8 0 2 0 
7 3 8 3 
2 7 3 8 8 
7 3 
7 4 7 4 2 
2 2 7 7 9 7 
5 8 0 3 
4 9 6 1 
5 2 4 
1 2 5 9 9 
9 1 6 5 
, 3 4 2 6 
2 2 9 2 5 8 
2 1 9 9 
1 0 1 3 3 
27 
1 5 0 9 4 
1 4 6 5 
49 
. 1 1 3 8 4 3 
2 2 7 
5 7 3 7 2 2 
5 0 7 4 3 4 
1 8 2 7 3 1 2 
Nederland 
9 8 3 1 
1 4 7 2 1 
6 5 4 
2 6 6 1 8 
3 7 9 7 4 3 
772 7 
1 5 6 4 
3 8 2 7 
8 8 3 0 4 
3 3 4 3 6 
2 2 0 
1 0 8 4 9 
• 4 1 1 8 3 6 
6 3 9 3 
2 7 6 6 0 
3 4 5 0 4 
4 1 8 1 1 
. . 6 0 1 9 
1 8 6 6 7 6 
6 0 2 9 
3 8 2 1 5 
2 2 5 3 B 5 
1 5 5 6 0 0 3 
1 6 7 0 
111 
a 
9 5 9 2 
1089 
7 
1 1 3 6 
2 2 8 7 
6 8 6 
2 3 1 2 
. 4 4 7 
905B 
8 6 5 
8 1 5 
6 0 2 0 
4 3 3 
. . . 1 3 0 9 
1 2 3 7 
4 9 9 8 
1 6 5 2 6 1 
2 0 9 3 3 3 
27 
2 4 9 4 7 
1 2 7 
1 6 3 3 5 
2 2 2 1 1 1 
1 3 1 1 0 
64 
2 2 9 
9 5 5 8 3 
2 9 1 9 3 
a 
1 8 2 9 5 
3 3 0 0 4 8 
3 3 2 3 
2 7 3 0 1 
55 
4 8 6 5 0 
19 
. 1 3 0 
3 6 1 2 0 1 
2 3 7 1 
4 6 8 1 5 6 
1 6 8 6 9 4 
1 8 2 9 8 3 9 
Belg.­Lux 
B412 
7 9 4 0 
2 9 4 
3 8 2 7 8 
2 9 3 3 2 7 
1283 
1 7 7 5 2 
2 32 
5 9 9 3 7 
2 1 2 0 1 
9 2 5 
4 8 4 
1 4 1 9 3 8 
1926 
2 6 6 1 
1 2 7 5 7 
2 8 8 4 3 
4 5 5 
B3 
9 9 0 
4 2 7 6 3 
3 9 6 5 
1 6 7 9 3 
1 5 8 9 8 9 




1 3 2 4 1 
1869 
. 1 7 7 3 5 
18 










. 4 9 2 
2 4 1 0 
3 2 9 1 
3 2 9 7 7 
8 1 4 6 3 
2 2 2 
B950 
133 
1 3 1 4 4 
8 3 3 9 7 
6 0 4 9 
58 
67 
1 6 3 8 7 
1 4 3 0 7 
. 1735 
1 1 3 4 5 6 
162 
4 6 3 9 
2 2 2 2 
2 2 5 3 1 
4 2 1 0 
2 
67 
6 3 1 3 2 
310 
1 8 9 6 2 8 
1 0 4 7 1 6 
6 4 9 4 5 7 
United 
Kingdom 
2 3 0 3 8 
7 6 7 7 9 
3 3 8 7 
178 92 7 
4 2 4 5 6 0 
1 9 7 8 7 
4 5 8 6 8 
2 3 9 7 
2 3 0 9 0 8 
1 6 7 7 1 6 
7 0 4 
2 1 3 9 
2 2 4 1 2 5 
1 2 9 9 9 
2 2 7 8 3 
8 4 7 3 2 
1 0 0 7 9 0 
4 
21 
. 3 3 1 8 5 5 
2 3 7 5 3 
7 3 3 2 5 
7 3 8 6 7 2 
2 7 9 1 2 6 9 
5 9 4 9 
5 1 2 
2 1 3 
9 3 8 6 8 
8 1 1 3 
. 2 5 8 7 
7 8 8 
1 8 0 6 
1 2 1 8 1 
. 3 0 5 
3 4 4 8 9 
2 4 3 
5 
1 6 2 9 1 
4 8 
2 
. . 1 1 3 3 
7 7 4 3 
9 7 5 3 
3 0 5 2 7 3 
5 0 1 3 0 2 
2 0 
1 0 8 5 2 8 
9 6 
3 3 5 4 2 
2 0 2 8 6 
8 5 0 7 
5 1 6 
6 1 
1 6 0 8 8 9 
8 2 4 7 5 
. 6 7 4 2 
2 7 7 6 3 1 
7 4 5 
3 3 3 3 2 6 
5 5 0 2 
1 0 0 8 1 7 
14 
3 6 4 
. 5 7 5 4 3 7 
4 6 0 3 
6 4 2 0 7 2 
3 2 5 2 1 3 









6 3 7 3 
5 8 3 8 
1227 
19 





. . . 2 2 9 8 
62 6 
1 1 0 0 










. . 209 




2 6 5 5 9 
. . 3 
1503 
27 




. 1 1 4 7 1 
5 
7 5 5 1 







2 5 0 9 
495 
6 8 9 8 4 




1 7 9 1 9 
1 4 9 2 7 
. 730 
9 6 7 9 1 
2 5 0 8 
3 8 4 9 
9 6 7 4 
1 7 7 4 5 
. . 386 
2 2 8 5 5 
1 9 2 6 4 
2 0 6 4 1 





3 6 7 8 3 





4 9 2 1 
. 378 
1 3 4 1 
294 
250 
3 6 8 5 
5 
. . . 2 2 0 2 
1 8 2 0 4 
1 5 2 7 7 
1 9 6 4 7 7 
3 0 1 3 2 8 
99 
3 
2 5 6 0 0 




9 5 7 6 
1 3 1 8 4 
. 854 
1 5 0 5 9 8 
I I B 
7643 
86 
1 1 9 1 7 
. . . 2 3 1 3 3 
430 
1 7 9 1 2 4 
2 3 7 5 2 
4 7 4 6 0 4 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
13 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
i m p o r t 
1000 kg January­September 1977 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. United Kingdom Ireland Danmark 













O I L S ANC FAIS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSEO 
REST CHAP I . 0 1 ­
AGR.PROC. CHAPT. 










, V E G . 
PROD 
24 
































O I L S AND FATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSEO 
Rr­ST CHAPT. 0 1 ­
AGR.PROD. CHAPT. 
TOTAL AGRICULT 
. V E G . 
PROD 
24 




























2 Î 1 4 9 
7 
3 5 9 C 0 
2 2 E 4 1 2 
2 5 2 1 
28 
• 3 1 2 6 7 
scan 
. 2 8 0 1 
1 4 0 2 6 6 4 
4515 
1 L C 6 4 6 0 
19 
2 ' 4 2 9 
. , . 4546 46 
( 6 2 1 
73 22 69 
2 6 8 1052 
6 8 3 3 8 1 4 
8 5 1 5 6 
5 C 2 6 1 
2 1 4 3 7 
5 3 8 0 9 
1 6 5 9 5 1 
1 5 9 
2464 
1 2 7 6 7 




2 7 4 9 3 1 
3 2 8 9 2 
3 6 4 1 5 1 
2 ( 6 2 2 
1 ( 0 0 6 
1 4 6 4 7 
7155 
7 1 8 5 1 
2 3 2 7 6 6 
1 ( 6 0 6 
2 C 1 6 5 7 
3 9 6 C 4 9 1 
5 8 8 3 2 6 0 
. 7G7 
. 5 1 6 
2 6 4 2 5 
a 
4 
. 3 6 6 2 
2 63 74 
a 
1777 
24 99 74 
4 9 0 
2 2 7 6 8 
a 
2 0 8 8 
a 
. a 
9 7 0 5 7 
10 
5 8 6 2 7 
5 5 8 0 6 5 
1 0 8 8 5 4 4 
1 5 6 4 9 
1 1 8 3 0 
1 3 0 1 4 
1 2 1 1 3 
3 9 6 7 6 
97 
2 5 8 5 
1965 
1 2 1 6 9 0 
1 0 4 8 9 1 
6 3 6 
1 3 2 7 
9 3 4 9 2 
1 5 6 3 6 
4 8 2 4 0 
2 5 1 6 7 
74 78 
80 
5 4 5 
3 8 0 6 0 
7 7 9 6 9 
8 4 2 5 
8 2 1 7 7 
1 2 1 4 7 1 7 
1 8 9 9 3 9 9 
a 
1513 




8 3 5 6 
2 9 4 9 6 
a 
332 






. . 4 7 1 1 2 
6 4 0 1 
2 9 7 2 9 8 
946 662 
1 7 9 9 0 6 5 
2 5 4 6 6 
3 825 






1 0 9 1 5 
6 6 0 8 
23 
30 
6 7 3 7 7 
2 400 
3 0 2 9 5 
40 
5 808 
3 3 0 4 
1821 
. 2 9 3 3 5 
4 3 0 4 
4 3 4 4 3 
4 3 7 5 8 5 
689 760 
a 
1 3 7 3 
. 6 1 3 5 
4 2 5 
a 
a 
. 2 0 1 5 
4 6 9 9 
a 
108 
9 0 7 0 8 
5 1 
7 8 0 7 
. . . a 
. 2 4 0 7 7 
1 3 5 
1 0 0 5 0 9 
6 8 1 8 8 4 
9 1 9 9 2 6 
1 7 9 7 5 
3 2 5 3 8 
6 6 5 5 
1 5 1 4 5 
8 7 6 3 3 
a 
2 2 2 
7 0 1 8 
3 9 2 0 
3 3 0 9 
1 
7 0 
1 4 1 2 2 
3 6 6 8 
3 7 4 1 0 
9 2 
9 2 3 
2 4 6 9 
1 4 4 0 
3 2 5 8 9 
6 1 0 8 6 
1 0 4 2 
4 2 8 8 9 
1 0 3 1 6 6 3 





9 4 6 1 2 
. 2 
, 2 5 1 3 
5 9 1 4 
. 7 5 1 
1 3 4 1 4 5 
3 2 0 8 
3 1 2 3 5 
a 
4 8 4 2 
a 
. a 
, 1 1 2 5 4 2 
a 
3 5 3 6 3 
1 7 8 2 5 7 
6 0 3 5 7 5 
4 6 9 4 
1 3 9 2 
4 8 
3 3 1 8 
1 0 0 9 2 
8 
4 8 
4 3 0 7 
1 0 2 6 5 
1 4 0 3 2 
• 193 
4 3 4 1 4 
4 4 4 9 
9 8 4 6 
2 5 6 
1813 
3 2 3 0 
6 3 0 
1097 
1 9 6 7 8 
8 5 1 
1 0 2 8 5 
2 3 2 9 0 0 
































6 1 0 
4 1 
1103 
1 2 9 3 3 
a 
196 
. 3 0 4 8 
6 4 5 6 
6 1 0 
1 
4 8 6 2 
1014 
9 3 3 8 4 
131 
1 4 0 0 
5 0 4 1 
1 4 0 5 
1 1 3 7 8 
3 9 1 
6 3 6 5 
1 9 8 5 9 1 
3 5 5 759 
1 4 3 7 0 
6 0 
65 
3 7 9 4 




7 0 5 4 
2 3 9 4 2 
. 5 
4 9 0 8 5 
6 5 6 1 
110B26 
1 9 5 7 
112 
5 2 3 
1 3 1 4 
2 2 6 1 3 
2 9 3 0 
1 1 2 7 8 
7 9 3 9 9 2 







































































REST CHAPT. 0 1 ­
AGR.PROC.CFAPT. 
TCTAL AGRICULT 
, V E G . 
PROD 
24 



























5 5 8 1 7 
7 4 4 8 1 
110 40 
2 ( 9 7 4 
1 2 6 5 2 0 2 9 
2 0 44 95 
2 74 
7 5 7 
20E9E4 
1 2 ( 5 4 7 
4 0 4 
20 50 
6 6 0 2819 
1 5 8 9 7 
1 4 5 0 6 9 
2 57 
5 1 9 4 0 
28 
. 1 3 ( 3 5 0 
2 1 6 3 8 6 5 
1 5 8 7 0 
1 7 4 5 3 7 
tC 1150 
2 3 2 2 6 4 0 4 
5 6 6 5 
3 5 2 
9 2 1 3 
1 4 8 4 1 
1 9 1 1 8 6 3 
1 7 8 8 1 
13 
2 5 6 
2 4 2 8 1 
3 6 5 3 1 
37 
1694 
2 2 9 3 709 
2 7 5 0 
8 1 8 3 
26 
2 3 3 9 1 
. . 695 80 
5 5 5 9 8 7 
3 8 9 6 
2 7 2 2 6 
2 3 5 8 8 3 
5 1 7 7 6 8 0 
8 2 1 3 
3 2 795 
104 
5 0 4 0 
5 1 2 9 4 0 
3 5 6 1 3 
56 
9 
5 0 6 2 3 
1 7 2 4 5 
20 
40 
5 3 4 4 5 8 
3 9 2 7 
373 
. 2 5 0 4 
28 
. 9 2 1 7 
8 9 9 5 1 
2 572 
102 306 
6 4 9 7 8 
1 4 6 3 795 
1 
179 
1 4 1 
5 5 6 
1 9 7 3 1 2 1 
4 9 0 5 3 
11 
89 
3 0 1 4 
4 3 9 4 
. 2 1 7 
1 0 1 5 9 9 2 
5 0 8 4 
6 
. 1 4 5 4 9 
a 
. . 3 2 6 6 2 
1 3 0 
5 7 1 5 
1 6 2 3 8 6 
3 2 6 7 3 0 0 
1 0 8 1 0 
1 4 0 2 9 
4 6 2 
2 0 3 9 
3 4 6 6 9 6 1 
2 9 7 7 5 
124 
1 1 0 
6 6 2 5 2 
1 9 0 4 5 
2 6 
8 9 7 
1 3 9 9 1 4 3 
2 9 6 6 
1 3 5 5 2 7 
3 
1 1 2 0 0 
a 
. 4 5 3 5 3 
1 1 6 6 1 0 4 
1 0 1 7 
1 6 6 9 1 
4 1 3 6 5 
6 3 8 4 5 4 6 
1 2 2 7 3 
4 3 7 0 
157 
1 9 9 2 
1 9 8 8 9 7 2 
4 5 0 2 
2 
44 
1 5 0 5 8 
9 0 9 8 
27 
75 
4 6 6 β 33 
146 
3 5 4 4 
31 
6 3 8 5 
a 
a 
5 9 1 1 
1 1 5 8 9 2 
562 
8 5 3 7 
3 7 4 1 5 
2 6 7 5 9 1 5 
1 8 8 3 1 
2 2 3 2 9 
9 2 7 
3 7 2 7 
2 5 2 5 3 1 7 
6 6 6 3 3 
5 8 
2 6 0 
4 2 9 4 0 
3 7 2 0 7 
4 2 
9 3 
5 3 0 5 7 3 
4 0 4 0 
2 7 6 
1 8 5 
2 5 8 5 6 
a 
. , 1 3 1 9 8 0 
6 7 5 5 ' 
1 2 0 8 6 
5 1 6 2 2 
3 4 8 1 7 3 7 
. . 1 
59 




























6 5 7 9 
3 ) 5 2 
a 
33 




5 9 7 8 
a 
a 
6 3 2 9 
6 5 9 6 7 
785 
181B 
5 5 8 4 
5 9 6 5 2 7 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
















V I N 
TABAC 






















S.LEGUMES FRAIS 10 














ANNEXE I I 
S PRCDUITS IRAN 4 1 
CFA P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
PROC.AGRICOLES 0 0 






R I Z 
PRODUIT 
OEUFS 
F R U I T S , 
F R U I T , L 
HCUBLCN 
FLEURS 
h U I L E S , 
GRAINES 
SUCRE 
V I N 
TABAC 



















NN EXE I I 
PRCDUITS 
























TRAN 4 1 
4 4 2 
2 5 ­ 9 9 43 
COLES 0 0 
VIANO E PO 
VIANDE BO 
VOLAI LL ES 
PCISSCNS 
CEREALES 
R I Z 
PRODUITS 
OEUFS 
F R U I T S , L E 






V I N 
TABAC 



































40 CESFYDRATE EXE I I 
CDUITS IRAN 4 1 
P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
C.AGRICOLES 0 0 
4 ( 0 4 2 
9 
6 2 6 5 1 






5 3 1 3 5 1 
2906 
2 6 2 6 3 5 
27 
5 1 2 6 8 
9 9 4 5 5 1 
73 48 
1 5 0 ( 0 9 1 
7 2 1 6 0 7 
4 7 2 1 5 ( 5 
1128C8 
5 55 66 
3 ( 4 5 6 
6 52 54 




6 ( 6 0 6 
5 7 8 9 2 
2 9 ( 1 
1542 
1 0 1 6 7 7 
2 29 05 






2 0 4 0 0 7 
14753 
1 5 7 5 1 8 
8553 64 
1 9 3 5 4 5 0 
2 50 06 
6 54C5 
142 50 
5 ( 4 C 8 
1 3 6 5 ( 2 3 




8 ( 4 3 7 
1267 
5258 
1 7 6 ( 4 4 2 
2 1 6 2 8 
K 7 C 5 
4 1 9 
26 5927 
1 ( 4 2 6 
4 6 7 9 3 9 
124 85 
8 2 8 3 3 
4 2 Î 2 2 4 
4 6 5 1 1 2 4 
1601 
3 0 7 8 
2 3 8 5 
1 6 1 2 6 
6 049 
7 5 4 8 6 
413 
1027 
3 9 7 0 
2 9 0 0 8 
1 3 6 3 6 
1 9 6 2 8 





















































































































































































































































































































































































































































1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
15 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­September 1977 
Destination 
Products ­ Produits 
1C00 WORLD 
PCRK 0 1 
BEEF 02 
PCULTRY 0 4 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 07 
DAIRY PROCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSED F R U I T , V E G . 12 
HOPS 13 
FLOWERS 14 
OILS ANC FATS 15 
GRAINS ANC SEED 16 
SUGAR 17 
WINE 18 
TOBACCO 2 1 
FLAX 2 2 
HEMPS 23 
DRY FCRAGE 24 
REST ANNEXE I I 40 
OTHER PROCESSEO PRUD 4 1 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 42 
A G R . P R O D . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 4 3 
TOTAL AGRICULT PROD. 0 0 
1C1C INTRA­EC 
PORK 0 1 
BEEF 02 
PCULT RY 04 
F I S H 05 
CEREALS 0 6 
R ICE 0 7 
OAIRY PROCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSED F R U I T , V E G . 12 
HOPS ■ 13 
FLOHE RS 14 
O ILS AND FATS 15 
GRAINS ANC SEEO 16 
SUGAR 17 
HINE 18 
TOBACCO 2 1 
FLAX 22 
HEMPS 2 3 
DRY FORAGE 2 4 
REST ANNEXE I I 4 0 
OTHER PROCESSEO PROD 4 1 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 42 
A G R . P R O C . C F A P T . 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL AGRICULT PROD. 0 0 
1 0 1 1 EXTRA­EC 
PORK 0 1 
BEEF 02 
POULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 0 7 
DAIRY PROCLCE 08 
EGGS 0 9 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSEO F R U I T , V E G . 12 
HOPS 13 
FLOHE RS 14 
O I L S ANO FATS 15 
GRAINS ANC SEED 16 
SUGAR 17 
H INE 18 
TOBACCO 2 1 
FLAX 22 
HEMPS 23 
CRY FCRAGE 2 4 
REST ANNEXE 11 4 0 
OTHER PROCESSEO PROO 4 1 
REST C H A P 1 . 0 1 ­ 2 4 42 
A G R . P R O C . C F A P T . 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL AGRICULT PROD. 00 
EUR 9 
15172 52 
1 3 4 1 2 C 2 
4 1 5 7 6 9 
97 1043 
1 7 8 0 C 7 1 8 
4 4 4 5 5 3 
4 1 2 5 7 3 0 
2526 1C 
4 5 2 S 8 C 4 
1 5 5 5 9 8 3 
1 4 7 4 8 
36C723 
3 6 5 1 4 3 2 
1 7 4 4 ( 7 
3 5 3 ( 5 6 1 
160C5 52 
4 ( 6 94 
13C717 
42 74 
2 1 4 0 53 
2 5 2 4 4 É 8 
1 4 1 5 6 3 1 
1 0 3 6 C 5 1 5 
6 4 3 3 7 1 2 
( 3 2 2 2 2 C 8 
136C112 
1 2 1 ( 9 1 2 
2 4 4 4 1 3 
6 2 52 69 
134CS3C9 
3 3 ( 4 74 
2 Í 3 É 3 9 4 
2 2 43 71 
3 6 6 5 6 5 8 
124E4 86 
2 5 6 7 
2 6 ( 2 5 6 
2 6 1 E 0 6 7 
1 1 Î 2 5 8 
1 7 3 2 5 5 8 
1 1 4 ( 3 2 5 
3 22 3 9 
1 C 5 9 2 1 
2666 
2 0 ( 7 3 6 
1 9 7 3 0 6 1 
9 0 C 0 8 8 
8 2 1 4 9 3 6 
4 3 2 2 1 3 1 
4 6 4 3 4 5 5 1 
15 5 8 ( 3 
13C2 90 
1713 76 
3 4 1 7 5 4 
4 2 4 3 3 5 1 
10 (0 79 




1 1 1 6 1 
9 2 4 7 7 
1 0 2 E 9 6 5 
6 1962 
1 6 0 5 8 1 4 
4 5 4 2 2 7 
1 4 4 4 1 
2C756 
1608 
1 3 1 7 
5 5 1 4 2 7 
4 6 2 9 83 
2 1 0 5 4 1 6 
2 1 1 C 3 5 6 
1 6 4 7 ( 1 5 0 
Deutschland 
1 1 4 4 4 4 
2 2 9 6 54 
2 73 53 
1 1 8 3 5 7 
2 4 4 8 9 7 7 
3 6 0 8 1 
1 3 3 0 9 9 7 
1 3 0 0 9 
9 2 4 4 4 
1 2 4 4 1 4 
1 2 3 1 5 
1 4 4 3 1 
1 1 3 1 7 3 8 
1 3 6 0 6 
6 6 2 9 7 1 
95 804 
7 8 1 4 
4 8 7 
3 1 5 
1 2 7 7 
6 0 5 6 7 1 
1 6 5 5 2 2 
5 2 6 2 3 9 9 
2 4 2 9 4 4 0 
1 4 9 5 8 2 4 3 
1 0 7 4 4 3 
2 0 2 9 4 6 
4 2 2 7 
5 4 1 8 0 
1 2 9 5 1 1 5 
2 9 1 7 7 
1 1 5 9 1 6 7 
5 6 5 9 
6 8 5 1 2 
1 0 3 4 5 2 
2 3 4 8 
6 2 3 7 
6 5 4 9 0 0 
8096 
3 872 54 
3 6 0 3 8 
6 3 2 5 
381 
2 32 
8 7 9 
4 9 5 8 0 0 
1 0 1 6 7 9 
4 7 6 6 4 2 8 
1 2 3 9 0 4 5 
1 0 7 3 4 6 4 1 
7 0 0 1 
2 6 7 0 8 
2 3 1 2 6 
6 4 1 7 7 
1 0 1 0 0 0 5 
6 9 0 4 
1 7 1 8 3 0 
7 3 5 0 
2 3 9 3 2 
2 0 9 6 2 
9 9 6 7 
8 1 9 4 
4 7 6 8 3 8 
5 5 1 0 
2 7 5 7 1 7 
5 9 7 6 6 
1 4 8 9 
106 
83 
3 9 8 
1 0 9 8 7 1 
6 L 3 9 6 
4 8 5 3 1 6 
1 1 9 0 3 9 5 
4 0 5 3 6 4 3 
France 
7 2 6 1 9 
3 7 1 4 3 6 
9 0 3 8 7 
8 2 7 0 9 
8675 804 
42 3 37 
9 5 7 2 2 4 
1 3 2 1 7 
6 6 9 324 
2 5 7 2 7 0 
442 
17012 
4 8 7 0 7 8 
6 1 7 0 6 
1 5 6 3 735 
8 1 9 3 3 8 
2 1 1 9 
5 4 0 7 2 
1949 
1 0 5 8 8 7 
6 3 2 4 8 8 
196 092 
1 1 6 4 603 
2 4 1 2 8 1 3 
1 8 6 4 5 804 
5 7 3 5 6 
3 2 5 2 2 7 
28 117 
5 1 0 0 5 
6 7 9 0 2 2 8 
4 1 9 2 8 
5 6 0 6 8 1 
10 449 
566 036 
2 2 0 365 
397 
11951 
3 2 1 1 2 8 
2 7 3 6 1 
7 1 8 3 4 6 
5 6 5 6 8 0 
1312 
4 9 6 5 9 
1454 
105 752 
4 7 6 623 
134315 
7 5 0 5 0 5 
2 0 1 4 7 9 3 
1 3 7 2 4 9 1 6 
15 263 
4 6 2 0 9 
62 250 
3 1 7 0 4 




1 0 3 2 8 3 
36 905 
45 
5 0 6 1 
1 6 5 9 5 0 
34 345 
845 389 
2 5 3 6 5 8 
807 
4 4 1 3 
495 
135 
1 5 5 8 ( 5 
6 1 7 7 T 
4 1 4 098 
3 9 8 0 2 0 
4 9 2 0 8 8 8 
Italia 
4 5 8 4 6 
7 4 3 7 
1 4 5 4 
3 9 1 9 5 
5 4 5 9 4 7 
2 2 0 2 5 8 
1 6 5 4 7 
5 0 8 0 
2 1 1 8 8 2 7 
4 7 5 0 15 
2 
2 9 7 9 4 
6 8 3 0 5 
9 3 4 0 
4 4 8 2 
6 6 3 1 3 7 
250 7 1 
2 4 5 
145 
4 2 5 2 
8 0 1 4 8 
1 4 0 9 4 6 
4 7 2 0 9 6 
5 5 3 7 4 
5 0 2 4 6 9 1 
3 9 8 0 7 
6 5 8 6 
1 0 3 6 
2 6 6 7 2 
3 6 6 2 5 
1 3 5 2 3 5 
7 2 5 3 
3 7 5 9 
1 5 6 7 4 6 4 
3 6 9 1 6 9 
. 2 2 8 9 9 
4 3 4 3 5 
6 2 7 0 
9 6 0 
5 3 0 3 6 6 
1 3 9 9 0 
2 3 5 
59 
. 3 0 1 0 7 
1 0 4 4 2 2 
3 8 9 3 9 9 
1 9 9 0 7 
3 3 5 5 6 5 5 
6 0 3 9 
8 5 1 
4 1 8 
1 2 5 2 3 
5 0 9 3 2 2 
8 5 0 2 3 
9 2 9 4 
1 3 2 1 
5 5 1 3 6 3 
1 0 5 8 4 6 
2 
6 8 9 5 
2 4 8 7 0 
30 7 0 
3 5 2 2 
1 3 2 7 7 1 
1 1 0 8 1 
10 
86 
4 2 5 2 
5 0 3 4 1 
3 6 5 2 4 
8 2 6 9 7 
3 5 4 6 7 
1 6 6 9 0 3 6 
Nederland 
5 2 9 5 2 5 
1 4 5 4 8 4 
2 0 1 4 4 5 
1 4 4 4 7 1 
3 0 4 7 6 7 3 
5 9 7 7 5 
8 8 5 0 8 1 
1 4 1 5 7 2 
1 2 7 1 6 4 2 
3 5 6 1 6 8 
10 
2 3 5 3 4 5 
1 1 4 3 8 1 4 
4 3 0 3 3 
3 B 0 9 7 3 
1 6 5 4 
6 1 9 2 
2 0 9 1 5 
a 
4 6 0 5 6 
5 3 6 5 9 9 
3 7 9 9 5 2 
1 5 9 2 3 4 0 
4 7 2 8 4 4 
1 1 5 9 6 5 0 7 
5 0 1 0 3 3 
1 3 0 9 8 0 
1 6 8 4 4 0 
1 1 9 6 2 1 
2 7 3 6 3 2 7 
4 8 1 3 3 
3 6 3 3 7 1 
1 2 7 7 5 0 
1 1 4 8 1 9 8 
2 7 5 9 1 6 
10 
1 8 1 6 6 5 
9 4 7 0 7 1 
3 3 2 5 2 
2 1 3 8 1 5 
1 3 8 6 
5 2 6 5 
2 0 8 2 7 
a 
4 6 0 5 6 
4 2 4 6 8 9 
2 6 4 2 9 9 
1 2 0 2 6 1 1 
4 1 1 9 6 7 
93 2 6 6 2 6 
2 7 2 1 5 
1 4 5 0 4 
3 3 0 0 5 
2 4 8 5 0 
3 0 7 1 4 5 
1 1 6 4 2 
5 0 2 0 9 9 
1 3 8 2 2 
1 2 3 4 4 4 
1 3 4 2 9 
a 
5 3 6 8 0 
1 9 2 3 6 3 
9 5 7 4 
1 6 7 0 0 9 
2 6 8 
9 1 3 
88 
a 
. 1 1 1 9 1 0 
1 0 0 0 3 7 
3 6 2 1 6 2 
6 0 6 5 2 
2 1 2 9 8 1 1 
Belg. ­Lux. 
3 0 9 0 6 5 
5 0 5 2 0 
2 3 9 2 7 
2 0 4 2 8 
2 2 1 5 7 2 7 
2 5 9 8 1 
2 9 4 6 6 2 
6 7 9 2 4 
2 7 9 3 1 6 
2 2 6 6 1 3 
1 4 7 8 
2 9 2 1 4 
4 6 0 4 2 5 
1 0 0 1 9 
5 1 6 5 2 3 
9 9 9 2 
3 9 6 2 
5 3 6 2 4 
1865 
2 8 8 
2 3 2 2 8 3 
1 4 5 6 0 9 
5 5 9 6 79 
4 4 3 5 7 3 
5 9 8 2 4 0 9 
2 9 9 5 9 5 
4 5 3 0 2 
1 8 1 8 8 
1 8 6 8 6 
1 9 2 2 4 4 8 
2 4 8 6 3 
1 7 8 3 1 8 
6 6 9 2 1 
2 6 2 7 1 4 
2 1 9 2 8 7 
583 
2 6 2 7 9 
4 0 7 3 3 0 
8 830 
2 4 0 0 4 5 
9 9 4 7 
3 9 4 0 
3 7 5 7 1 
9 2 1 
288 
2 1 4 3 5 7 
1 3 0 9 0 5 
5 3 1 7 3 5 
4 0 9 7 8 3 
5 0 7 8 5 4 8 
9 4 7 0 
5 2 1 8 
5 7 3 9 
1 7 4 2 
2 9 3 2 7 9 
1 1 1 8 
1 1 6 3 4 4 
1003 
1 6 6 0 2 
7 3 2 6 
895 
2 9 3 5 
5 3 0 9 5 
1 1 8 9 
2 7 6 4 7 8 
45 
22 
1 6 0 5 3 
9 4 4 
• 1 7 9 2 6 
1 4 7 0 4 
2 7 9 4 4 
33 790 
9 0 3 8 6 1 
United 
Kingdom 
1 7 7 7 7 
1 0 2 3 6 1 
2 3 0 1 9 
1 1 9 8 9 7 
3 4 8 9 1 1 
5 8 9 7 9 
1 3 3 1 3 8 
9 5 6 3 
5 4 8 2 2 
8 6 4 6 8 
4 5 1 
6 7 5 7 
1 5 7 7 3 3 
1 1 7 0 5 
1 9 8 2 4 6 
9 0 3 5 
6 6 8 
1 3 6 7 
a 
a 
2 2 1 7 3 4 
2 2 4 9 4 1 
8 3 8 2 3 5 
2 1 9 3 3 9 
2 8 4 5 1 4 6 
1 5 5 6 0 
9 7 9 6 7 
6 3 7 1 
7 6 6 7 2 
2 3 6 5 9 3 
5 7 0 4 6 
8 4 6 4 7 
7 6 3 2 
5 2 1 7 7 
4 1 6 6 2 
2 2 9 
6 0 5 2 
1 2 0 0 7 9 
8 8 6 1 
5 6 0 6 4 
2 3 0 3 
6 6 4 
1 2 4 2 
a 
a 
1 5 7 3 2 9 
9 6 1 8 0 
2 7 7 0 3 6 
1 0 4 2 7 7 
1 5 0 6 6 4 3 
2 2 1 7 
4 3 9 4 
1 6 6 4 8 
4 3 2 2 5 
1 1 2 3 1 8 
1 9 3 3 
4 8 4 9 1 
1 9 3 1 
2 6 4 5 
4 4 8 0 6 
2 2 2 
7 0 5 
3 7 6 5 4 
2 8 4 4 
1 4 2 1 8 2 




. 6 4 4 0 5 
1 2 8 7 6 1 
5 5 9 2 5 8 
1 1 5 0 6 2 
1 3 3 6 5 6 2 
Ireland 
3 8 2 5 5 
3 1 9 5 2 5 
3 689 
22 024 
8 1 0 5 4 
90 
2 3 5 2 0 0 
119 













8 0 8 6 4 
2 0 9 1 5 5 
8 9 4 6 8 
1 2 6 7 7 8 9 
3 3 5 6 7 
3 0 2 0 7 4 







1 1 6 0 0 
a 
691 








9 1 9 4 0 
5 7 4 2 9 
1 8 7 3 0 1 
88 580 
1 0 6 5 9 8 4 
















. . . a 
2 546 
2 3 4 3 5 
2 1 8 5 4 
888 
2 0 1 805 
Danmark 
3 8 9 7 2 1 
1 2 3 7 9 5 
4 4 5 3 5 
4 2 3 9 6 2 
4 3 6 6 2 5 
1302 
2 7 2 9 8 1 
3126 
2 6 1 7 2 
15714 
1 
2 7 4 7 6 
1 9 5 3 4 9 
2 4 3 2 9 





5 5 3 8 4 
1 2 1 0 7 9 
6 5 7 3 5 
2 6 2 0 0 9 
3 1 0 9 6 1 
2 3 0 1 6 1 9 
3 0 5 7 5 1 
1 0 5 8 3 3 
1 4 5 0 7 
2 6 3 7 3 2 
3 2 5 0 2 3 
2 
1 4 9 5 2 4 
23B2 
7 3 0 0 
7335 
. 1 2 4 8 2 
1 1 7 1 6 6 
19433 
7 3 7 2 9 
573 
661 
. • 5 2 8 5 2 
8 2 2 1 6 
13B59 
1 0 9 9 2 1 
3 4 7 7 3 
1 6 4 1 5 7 9 
9 3 9 7 3 
1 4 9 5 5 
3 0 0 2 9 
1 6 0 2 3 3 
1 1 1 5 9 5 
1003 





1499 · · 
7 7 9 8 2 
5 4 2 5 




. 2 5 3 2 
3 8 8 6 3 
4 9 3 4 9 
1 5 2 3 8 7 
2 7 6 0 8 2 
1 2 5 4 5 4 4 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
ÎCCC HCNOE 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I Z 07 
PRuDUlTS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUIT S,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES l ö 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FOURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRECUITS TKAN 4 1 
RESTE C H A F . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. ACR. C E A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROD.AGRICOLES 00 
1010 INTRA­CE 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I Z 07 
PROOUI IS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
ChANVRE 23 
FOURRAGES CESFYDRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCOUITS IRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1C11 EXTRA­CE 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I Z 0 7 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT(LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HUILE S,GRAISSES 15 
GRAINES.SEHtNCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 2 2 
CHANVRE 2 3 
FOURRAGES OESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS IRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PRUD. ACR. C F A P 2 5 ­ 9 9 4 3 
ICTAL PRCC.AGRICCLES 00 
EUR 9 
2 1 1 1438 
2 3 5 2 5 1 9 
5 0 ( 0 3 5 
9 9 ( 9 5 1 
2 9 6 1 5 0 8 
1 7 2 7 3 6 
3 4 3 5 8 ( 7 
26 1640 
1 5 7 4 0 1 9 
9 6 2 2 7 2 
5 ( 0 5 1 
7 6 5 7 7 7 
1 4 8 Í 6 C 6 
2 7 Í 3 C 5 
6 3 5 7 2 2 
9EC878 
7 (3 58 
9 5 7 5 5 
1524 
2 4 1 5 1 
1 1 1 ( 6 19 
157C325 
4 5 7 2 2 9 3 
193C455 
2 9 5 3 2 7 7 3 
1 7 6 ( 9 5 0 
2 1 5 C 7 6 3 
3 C 5 2 2 6 
6 6 2 7 2 1 
2 1 9 C 4 8 2 
1 3 2 5 1 0 
2241ES9 
2 3 2 9 1 1 
1 6 1 4 1 3 0 
7 5 2 1 3 7 
12617 
56 1128 
9 6 4 0 5 4 
1 7 5 4 2 5 
3 5 ( 4 5 7 
56 23C5 
4 5 3 3 5 
6 5967 
756 
2 2 1 6 5 
7CS450 
9 6 2 4 8 8 
2 3 5 1656 
1 3 2 2 9 1 4 
2 0 2 4 C 6 3 1 
3 2 2 5 5 8 
1 ( 2 7 3 6 
2CC809 
3 3 2 2 2 0 
7 6 ( 3 2 2 
4C2 26 
1 1 6 5 9 1 0 
3 4 7 2 9 
3 5 5 8 E 9 
1 7 2 6 3 5 
4 22 74 
2 C 2 6 4 9 
5 1 5 3 4 2 
10 Cl 64 
4 6 2 1 2 6 
4 1 1 5 73 
2 1 0 2 3 
2 5 8 2 8 
7 ( 8 
I0C6 
4 0 5 1 6 9 
5453C7 
2 1 7 ( 4 5 7 
6 C 1 0 2 3 
9 1 3 ( 8 3 7 
Deutschland 
9 3 9 4 5 
4 2 4 9 8 7 
3 0 8 2 2 
1 2 7 2 3 8 
4 3 9 1 3 8 
2 3 5 6 2 
7 3 0 7 3 6 
17325 
4 5 9 2 6 
1 0 8 9 6 5 
4 9 0 3 0 
2 2 9 2 1 
4 7 7 3 7 2 
4 2 3 9 1 
1 6 7 7 4 0 
1 1 7 2 9 7 
5 7 4 0 
2 7 2 
160 
168 
1 5 3 6 0 3 
2 2 9 6 5 0 
8 0 6 4 6 0 
3 6 9 4 4 3 
44 64723 
8 5 4 3 1 
3 9 3 2 0 5 
3 1 3 0 
8 0 9 8 1 
2 4 4 2 6 9 
2 0 5 7 5 
5 5 7 3 1 9 
9 2 2 0 
3 5 1 1 2 




2 1 4 0 4 
9 3 1 8 0 





9 3 0 9 5 
1 3 1 4 5 8 
4 4 0 7 0 6 
2 2 1 1 1 7 
2 8 9 7 5 7 4 
8 5 1 4 
3 1 7 8 2 
2 7692 
4 6 2 5 7 
1 7 2 8 2 6 
2 9 8 7 
1 3 3 4 1 7 
8 1 0 5 
1 0 8 1 4 
2 1 7 5 2 
3 8 2 3 7 
1 2 7 2 9 
2 C U 6 0 
2 0 9 8 7 
7 4 5 6 0 
765 86 




6 0 5 0 8 
9 0 8 5 2 
3 5 5 4 1 1 
1 4 8 3 2 6 
1 5 4 7 4 2 3 
France 
79 502 
62 8 2 79 




8 1 4 8 34 
15 150 
3 0 3 6 2 8 
184762 
807 
3 2 8 8 1 
2 0 2 9 6 9 
7 3 9 3 4 
3 5 8 8 2 3 
6 1 0 3 7 7 
3 5 78 





8 1 8 0 73 
6 0 t 605 
6 6 9 3 6 8 4 
58572 
5 7 5 1 3 6 
44 158 
5 6 3 9 3 
1046 260 
14 817 
5 3 1 4 1 7 
11819 
246 5 C3 




3 8 4 4 0 
1 4 9 6 1 7 
3 5 4 0 2 7 
2 396 
2 5 4 5 3 
206 
11694 
8 3 9 2 3 
1 2 9 0 2 9 
393 955 
485 745 
4 5 4 2 3 6 1 
2 0 9 3 0 
5 3 1 4 3 
69 176 
40 6 20 
3 0 3 8 75 
319 
2 8 3 4 1 7 
3 3 3 1 
5 7 1 2 5 
3 2 8 8 8 
108 
1 0 0 9 5 
88 833 
3 5 4 9 4 
209 2 06 





7 6 3 2 3 
6 1 8 2 3 
4 1 9 1 1 8 
1 2 1 8 6 0 
2 1 5 1 3 2 3 
Italia 
5 9 8 4 2 
7 0 7 4 
2 7 2 5 
3 1 0 9 3 
1 1 6 7 4 7 
8 1 2 6 1 
5 3 3 6 0 
4 9 9 4 
8 5 4 6 0 9 
2 2 4 3 0 0 
33 
6 7 8 9 2 
3 5 4 5 9 
1 8 7 6 5 
1 1 2 7 
2 3 3 2 0 8 
3 1 1 2 1 
3 4 4 
194 
5 8 4 
2 8 3 4 4 
1 0 3 7 4 2 
1 9 4 1 0 6 
3 9 7 5 9 
2 1 8 9 7 9 9 
4 3 4 6 8 
5 1 3 0 
8 4 6 
2 0 8 4 9 
1 0 2 9 1 
5 0 9 1 7 
2 3 9 4 0 
3 1 2 2 
6 4 4 8 3 8 
1 6 9 6 5 9 
. 4 9 7 0 4 
1 4 7 3 0 
1 3 3 0 2 
197 
1 5 6 0 3 7 
1 9 7 6 0 
3 3 0 
9 8 
. 8 9 5 8 
7 6 1 0 9 
1 3 7 0 1 9 
1 5 4 9 7 
1 4 6 4 8 0 1 
1 6 3 7 4 
1 9 4 4 
1 8 7 9 
1 0 2 4 4 
1 0 6 4 5 6 
3 0 3 4 4 
2 9 4 2 0 
1 8 7 2 
2 0 9 7 7 1 
5 4 6 4 1 
33 
1 8 1 8 8 
2 0 7 2 9 
5 4 6 3 
9 3 0 
7 7 1 7 1 




1 9 0 8 6 
2 7 6 3 3 
5 7 0 8 7 
2 4 2 6 2 
7 2 4 9 9 8 
Nederland 
7 3 6 3 9 0 
3 3 9 1 2 1 
2 4 4 9 7 1 
1 8 1 5 1 7 
4 8 0 5 9 7 
2 3 0 3 7 
9 2 2 0 1 6 
1 4 8 5 1 6 
5 8 9 3 3 1 
2 4 6 8 7 2 
26 
5 4 9 5 9 2 
4 4 2 2 6 2 
8 9 6 8 4 
6 5 6 6 1 
2 2 4 8 
1 8 7 2 6 
4 6 7 5 
. 5 4 3 2 
2 9 8 4 9 6 
3 9 4 4 4 8 
1 1 2 4 6 2 4 
1 4 3 6 1 6 
7 0 4 6 4 2 6 
6 7 6 3 8 9 
3 1 7 2 1 6 
2 039 76 
1 5 4 8 1 7 
4 1 6 9 4 0 
1 8 0 9 0 
5 1 2 9 2 5 
1 3 2 2 9 9 
5 3 1 1 2 8 
1 9 7 9 5 3 
26 
4 2 2 802 
3 1 1 9 0 8 
6 7 7 2 5 
2 1 5 2 4 
1 9 5 7 
1 4 7 5 7 
4 5 9 3 
. 5 4 3 2 
2 2 1 3 3 6 
2 8 7 4 9 2 
7 3 9 9 7 4 
9 6 6 4 8 
53 5 4 4 7 5 
5 9 1 5 1 
2 1 9 0 5 
4 0 9 9 5 
2 6 7 0 0 
6 2 9 9 6 
4 9 4 7 
4 0 1 0 3 3 
1 6 2 1 7 
5 8 2 0 3 
1 2 4 1 9 
. 1 2 6 7 9 0 
1 2 5 1 4 4 
2 1 2 6 3 
4 4 0 3 8 
2 9 1 
3 9 2 9 
8 2 
. . 7 7 1 6 0 
9 0 9 0 8 
3 5 5 7 3 6 
4 4 4 5 0 
1 5 9 4 3 5 7 
Belg.­Lux. 
4 3 4 8 2 5 
8 1 2 5 4 
2 7 1 0 7 
3 0 0 7 4 
4 1 0 7 6 8 
1 3 8 9 4 
2 3 3 9 4 4 
6 5 5 7 0 
139055 
1 0 7 9 5 0 
4 3 0 5 
4 0 8 6 8 
1 7 6 4 0 9 
1 1 0 1 0 
1 3 6 2 4 7 
6 9 4 5 
9 9 0 9 
5 7 6 5 7 
821 
­.2 
8 0 0 4 6 
1 9 3 5 2 2 
2 5 2 1 1 1 
1 6 9 4 3 6 
2 6 8 3 7 2 7 
4 2 7 9 5 4 
7 5 8 8 9 
2 1 5 4 1 
2 7 2 8 8 
3 4 8 1 5 5 
1 3 3 8 4 
1 1 7 7 8 7 
6 4 5 4 4 
1 2 5 1 7 1 
1 0 3 2 5 0 
1793 
3 4 6 4 9 
1 5 6 0 6 1 
8 6 8 6 
4 9 0 2 7 
6 8 7 7 
9 8 1 8 
3 7 7 4 0 
3 6 3 
4 2 
6 3 2 B 1 
1 7 2 4 9 3 
2 2 9 5 2 3 
1 3 8 2 6 6 
2 2 3 3 5 4 0 
6 8 7 1 
5 3 6 5 
5 5 6 6 
2 786 
6 2 6 1 3 
510 
1 1 6 1 5 7 
1026 
1 3 8 8 4 
4 7 0 0 
2 5 1 2 
6 2 1 9 
2034B 
2 3 2 4 





. 1 6 7 6 5 
2 1 0 2 9 
2 2 5 8 8 
3 1 1 7 0 
4 5 0 1 8 7 
United 
Kingdom 
2 2 6 7 3 
1 8 2 4 4 1 
3 0 6 0 7 
1 1 4 9 2 5 
8 2 1 2 0 
1 6 5 0 1 
9 2 8 7 3 
1 1 8 8 4 
2 3 0 9 1 
6 1 4 6 2 
1 7 4 7 
7 2 4 8 
7 1 7 3 8 
9 9 5 5 
5 0 3 1 5 
8 0 5 6 
53 
1 8 2 6 
. . 2 8 5 8 2 7 
2 7 2 9 5 2 
1 1 1 5 1 1 8 
3 7 2 8 3 6 
2 8 3 6 2 4 8 
1966 5 
1 7 6 0 4 4 
8 3 7 8 
6 9 7 5 2 
4 9 7 1 3 
1 5 6 7 1 
6 1 6 0 5 
9 3 8 7 
2 0 9 0 7 
2 7 1 7 5 
5 0 6 
5 3 7 7 
4 1 2 1 7 
5 9 5 0 
7 7 6 0 
2 8 5 0 
5 0 
1 6 4 0 
. . 1 6 4 2 1 4 
1 0 4 9 2 3 
2 9 5 4 5 8 
2 2 6 0 4 5 
1 3 1 4 2 8 7 
3 0 0 8 
6 3 9 7 
2 2 2 2 9 
4 5 1 7 3 
3 2 4 0 7 
B30 
3 1 2 6 8 
2 4 9 7 
2 1 8 4 
3 4 2 8 7 
1 2 4 1 
1 8 7 1 
3 0 5 2 1 
4 0 0 5 
4 2 5 5 5 
5 2 0 6 
3 
1 8 6 
. . 1 2 1 6 1 3 
1 6 8 0 2 9 
8 1 4 8 1 7 
1 4 6 7 9 1 
1 5 1 7 1 1 8 
Ireland 
50B26 
4 5 8 7 8 5 
6 194 
2 3 4 3 0 
2 7 3 3 3 
55 














9 9 6 4 3 
1 1 2 6 2 0 
3 1 2 9 6 
1 1 4 1 0 3 5 
4 2 8 8 1 
4 4 1 2 2 6 
5 6 2 8 
2 0 8 2 6 














4 1 0 0 0 
70 044 
5 4 6 0 6 
3 0 1 1 9 
946B52 
7 945 










. 3 454 
17 753 
2 9 5 9 9 
5 8 0 1 4 
1177 
1 9 4 1 8 3 
Danmark 
4 3 3 4 3 5 
2 3 1 5 7 8 
5 3 2 7 5 
3 9 1 6 6 1 
7 4 5 7 3 
293 
3 5 5 3 7 6 
3 3 4 9 
13635 
1 7 5 3 6 
5 
4 7 5 4 3 
7B632 
3 0 3 9 1 




5 1 8 2 
5 3 5 0 4 
8 5 5 1 5 
1 4 9 1 8 1 
1 9 5 4 6 4 
2 4 5 8 1 3 1 
4 3 2 5 3 3 
2 0 6 9 3 7 
17571 
2 3 2 8 2 5 
5 1 2 0 3 
1 
2 1 3 9 3 3 
2 2 6 8 
2 5 9 9 
7163 
. 2 0 8 3 9 
4 6 3 5 4 
19743 
2 2 7 2 5 
78B 
517 
. . 5847 
3 3 6 4 3 
11943 
5 5 4 5 5 
1 0 7 4 7 7 
1 4 8 6 7 4 1 
2 0 0 9 0 5 
2 4 6 4 1 
3 2 7 0 4 
1 5 8 9 3 6 
2 3 4 6 5 
289 
14143B 
1 5 8 1 
7906 
1 0 3 5 3 
b 
2 6 7 0 4 
3 2 3 2 8 
10649 
2 1 1 6 3 
1 9 0 1 




5 9 4 3 4 
9 3 7 2 5 
8 8 9 8 7 
9 5 7 2 4 9 
! ) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
17 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­September 1977 
Destination 










FRESH FRU 11,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , V E G . 
HCPS 
FLOHEFS 
O ILS ANC FATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PRUD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
A G R . P R O D . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 
TOTAL AGRICULT PROD. 









FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSEO F R U I T , V E G . 
HOPS 
FLOHE RS 
O ILS ANC FAIS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSEO PROO 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROD. C F A P T . 2 5 ­ 9 9 






























































FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSEO F R U I T , V E G . 
HCPS 
FLOWERS 
OILS AND FATS 







REST ANNEXE 11 
OTHER PROCESSED PROC 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROC. C H A P T . 2 5 ­ 9 5 



























9 ( 6 1 4 
3C6 57 
E916 
2 1 Î 6 50 
5 4 ( 1 4 3 
2 ( 1 4 0 
2 9 4 7 C 4 
1 2 0 4 6 
5 7 ( 4 7 0 
1 3 2 1 9 2 
5453 
6 ( 0 ( 0 
4 4 2 6 5 9 
2 ( 4 22 
5 0 ( 4 74 




2 9 ( 7 
3 2 5 3 62 
27C7C9 
1 0 3 ( 6 1 5 
1 8 6 5 4 7 6 
6 5 1 ( 3 54 
T R I E S 
1 ( 7 3 7 
1 5 8 2 9 
1 1 4 8 
1 0 ( 2 5 5 
4 0 4 3 6 3 
2 2 7 8 0 
5 5 3 3 6 
1C631 
5 3 Î 7 Î 1 
6E8 24 
12 34 
t i l CS 
3 6 1 7 2 9 
1 1 6 4 6 
3 7 2 3 2 6 
1 2 1 5 6 8 
4616 
Î 4 27 
5 4 5 
29 56 
2 1 C 0 6 1 
15C3 52 
37 1463 
1 5 3 4 0 C 0 
4 5 C 2 S 1 0 
4 5 1 1 1 
6 4 8 3 1 
1 0 2 6 ( 7 
5 1 1 2 5 
3 5 2 5 4 4 0 
6 ( 3 46 
9 9 ( 3 1 7 
1 ( 7 79 
1 0 ( 9 1 9 
I C Í 2 0 6 
23 87 
4 2 0 7 
4 5 5 3 1 3 






4 3 2 2 
1 7 Ï 5 76 
2 C 2 8 9 4 
8 2 2 6 6 8 
1 8 1 2 2 0 
7 9 4 5 4 8 2 
Deutschland 
2 1 5 0 
8176 
4 3 5 
3 1 6 2 6 
9 3 3 3 1 
3 8 3 0 
3 5 9 7 6 
4 4 9 2 
2 3 0 4 7 
1 8 7 7 5 
5 3 7 1 
8 1 3 2 
3 0 1 4 9 4 
3 6 1 0 
1 3 1 3 7 2 




3 9 8 
5 2 4 4 8 
524 72 
1 6 7 1 0 3 
1 1 2 2 9 4 6 
2 1 6 6 6 2 6 
1755 
4 4 4 7 
3 4 3 
2 2 4 4 8 
6 3 4 0 8 
3 7 9 2 
8 8 6 0 
4 4 3 9 
2 2 9 0 5 
16172 
1 1 6 2 
8 0 1 3 
2 9 0 0 0 1 
1 2 9 5 
1 3 0 0 4 8 




3 9 8 
8 1 1 5 1 
3 8 1 1 2 
1 1 2 8 3 0 
1 0 3 0 5 5 2 
1 8 5 1 2 6 0 
6 90 
5 9 3 8 
1 4 8 7 8 
8 2 1 8 
8 5 8 3 4 6 
30 72 
1 2 7 1 3 7 
2 8 3 4 
6 2 3 
1 9 2 5 
2 0 5 4 
3 2 
1 0 9 8 3 5 
7 0 3 





. 5 0 6 0 
1 4 0 5 8 
1 4 4 5 5 9 
4 6 0 9 3 





1 9 6 3 7 
2 5 5 718 
117 
100 188 




3 4 6 9 
1 7 1 2 9 
1 0 3 1 7 
1 9 2 0 3 3 
203 649 
67 




2 4 2 2 6 
176 0 73 
3 2 3 9 8 5 
1 4 9 1 5 7 7 
3 572 
2 2 3 1 
4 2 4 8 
5 2 5 4 








1 0 4 8 6 
9 7 2 5 
8 9 5 8 8 






1 6 2 2 6 
5 9 3 7 6 
1 4 0 4 5 4 
7 8 9 5 1 3 
1 1 0 2 0 
3 0 4 4 6 
4 5 6 9 4 
1 1 8 5 5 
1 5 9 3 5 2 3 
341 






1 3 3 6 7 8 
1960 
442 743 





6 7 8 2 2 
3 6 4 1 0 
196 439 
70 367 
2 9 2 3 8 6 3 
Italia 
2 8 5 3 
6 7 7 
1 3 4 
1 0 2 6 4 
1 2 1 2 5 
9 2 2 2 
7 8 3 4 
4 6 3 
3 8 4 2 87 
5 1 6 8 8 
2 
54 74 
1 5 7 2 8 
2 0 0 6 
159 
1 1 6 1 8 6 
8 3 5 5 
2 
78 
. 2 4 8 1 7 
2 1 4 0 5 
5 3 0 4 0 
2 5 7 4 5 
7 5 2 5 4 4 
2 3 0 3 
4 7 2 
93 
1 5 5 2 
8 4 3 9 
8 0 0 5 
33 74 
4 1 9 
3 6 2 6 5 3 
2 4 5 9 3 
. 4 3 1 2 
9 1 8 7 
7 6 2 
1 2 8 
4 3 4 6 6 
3 3 3 4 
1 
7 2 
• 7 3 7 2 
1 0 9 5 1 
3 1 1 3 7 
1 4 6 5 9 
5 3 7 2 8 4 
1515 
151 
2 6 3 
1 1 9 4 
4 8 7 6 7 8 
6 2 3 5 1 
8 7 0 
5 6 8 
2 6 8 8 3 
5 1 7 1 8 
a 
1 3 8 0 
7 2 6 3 
9 3 5 
3 3 2 7 
1 7 2 0 




9 4 2 3 
1 2 4 4 4 
1 6 5 9 2 
4 6 7 0 
6 9 2 9 8 9 
Nederland 
1 5 6 7 7 
6 2 1 6 
7 2 1 
10 3 32 
3 9 5 1 4 
9 6 7 0 
9 3 1 9 3 
2 9 0 0 
8 2 0 6 4 
1 0 6 2 7 
a 
5 0 5 8 6 
2 7 8 8 2 
4 3 1 2 
3 5 5 8 4 
2 3 6 
8 6 9 
56 
• a 
4 6 4 0 1 
5 2 2 1 0 
1 8 7 0 5 0 
4 0 1 1 7 
7 1 6 2 1 7 
854 
5 2 1 2 
3 6 9 
1 7 3 3 
2 3 0 3 8 
9 3 9 5 
8 2 7 4 
2 7 0 9 
6 9 3 6 4 
5 7 0 8 
a 
3 5 9 4 1 
1 1 6 4 5 
2 2 4 3 





1 5 0 6 9 
2 9 1 9 6 
3 8 1 5 0 
2 7 6 5 1 
3 0 1 8 0 1 
1 0 5 8 1 
3 6 9 2 
1 1 2 0 8 
1 0 8 5 1 
2 5 5 0 7 1 
1 8 4 0 
4 0 4 2 7 4 
1 0 8 7 5 
2 8 1 2 8 
2 6 7 5 
a 
1655 
1 3 7 4 9 2 
2 0 1 1 




• • 5 7 1 2 3 
4 5 3 2 2 
1 5 2 5 4 7 
9 8 4 5 
1 2 4 6 1 3 9 
Belg. ­Lux. 
1 8 7 8 
4 2 9 
5 
387 
4 0 6 5 0 
785 
2 0 8 6 6 
796 
1 4 9 7 9 
5682 
67 
2 7 8 2 
6 5 6 2 
3 3 7 







5 1 9 1 
1 0 9 3 5 
1 1 4 5 1 
1 6 1 1 7 3 
1 1 1 0 
4 1 4 
2 
14 
2 0 4 1 1 
697 
803 
6 2 1 
1 4 2 5 4 
9 4 6 
58 
1584 
2 4 7 3 
47 
1 7 0 7 1 
5 
8 
3 6 8 0 
3 9 4 
• 1973 
1 5 9 4 
3 9 4 6 
7 3 1 6 
7 9 4 2 1 
1 2 1 1 
877 
2 0 2 9 
1355 
2 3 5 3 3 8 
3 3 3 
6 8 1 0 1 
158 
1 5 7 8 
1 6 3 2 
105 
85 
3 8 5 4 7 
489 
2 0 7 8 3 1 
32 
• 1 4 1 8 
2 
a 
1 1 2 4 6 
9 4 0 4 
16244 
19518 
6 1 7 5 3 3 
United 
Kingdom 
3 1 5 
17B2 
2 7 7 
3 2 2 7 9 
4 5 3 9 4 
1 6 7 9 
4 2 7 9 
1 1 7 7 
2 0 0 0 
2 3 2 8 9 
4 0 
6 5 1 
1 1 5 3 2 
1 5 3 7 
64 73 8 
1 1 8 4 
2 
103 
" • 4 1 8 4 6 
6 7 0 4 3 
3 4 6 1 2 4 
7 2 0 0 2 
7 1 9 2 7 3 
2 7 
6 2 5 
1 2 5 
1 3 5 0 5 
7 2 4 2 
4 9 
5 9 4 
7 6 1 
1 3 6 0 
8 1 0 2 
1 
5 6 3 
2 6 8 5 
5 6 9 




• 1 8 4 2 0 
1 9 4 1 3 
6 4 6 9 4 
4 7 5 5 1 
2 4 9 8 5 5 
1667 
2 6 0 6 
1 6 3 6 3 
1 0 6 5 3 
6 6 8 9 9 
2 5 4 
4391C 
750 
6 4 1 
2 1 2 3 9 
1 6 1 
4 ( 
2508C 





• . 2 U 1 C 
Ireland 
4 062 
2 0 7 1 
5 
290B 
1 0 7 0 
• 3 165 














* • * • 164 
­• 4 
3 




















6 5 4 3 9 
6 6 5 4 
252V 
1 0 8 2 1 7 
5 8 3 4 1 
837 
2 9 2 3 2 
683 
1 7 9 5 3 
7943 
• 1 4 9 7 3 
6 3 2 5 2 
4 3 3 3 




• 2 5 3 2 
3 2 6 4 5 
4 0 6 9 5 
7 1 3 4 4 
2 6 8 6 7 7 




6 1 3 3 3 








6 1 2 4 9 
3332 




2 5 2 1 
2 9 7 4 3 
3 4 4 1 3 
6 0 5 5 1 
2 6 5 5 7 9 
5 8 9 4 3 5 
1 7 9 0 1 
6 5 1 1 
12375 
6 9 8 9 
1 9 5 4 5 
155 
9 4 4 2 3 












6 0 8 4 8 1 5 7 9 8 8 5 1 0 
2 0 5 8 8 9 1 5 3 2 4 7 5 3 7 4 
2 5 5 5 9 3 
5 8 7 7 0 1 162 744 
»165 
2 7 0 3 5 1 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1020 CLASSE 1 
VIANDE PORCINE O l 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S OB 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S . G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEHENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAt' 4 1 
RESTE C h A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. CHAP25­99 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 00 
1C21 A E L E 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
VCLAILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 0 6 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HU ILES ,GRAISSES 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FOURRAGES CEShYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE CFAP. 0 1 ­ 2 4 42 
PRUD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1C30 CLASSE 2 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L c S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES.SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYDRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRE S PRCDUITS IRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PRUO. AGR. CHAP25­59 43 
I C I A L PRÜC.AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
2 3 ( 0 5 6 
4 3 8 3 1 
210 54 
2 5 3 5 1 8 
1213 74 
54 54 
2 4 ( 3 5 1 
1 Ό 1 0 
2 7 5 1 I C 
1C2251 





3 5 E 1 5 8 
1 ( 9 6 0 
1 5 1 0 1 
6E7 
4C9 
2 6 ( 6 7 8 
2 6 5 1 2 5 
1 2 ( 1 4 1 7 
4 6 2 6 1 1 
4 5 5 1 4 8 4 
22123 
2 54 89 
142 20 
1 1 2 8 7 0 
7 52 60 
1952 
6 2 3 6 8 
1 1 8 6 3 
2 5 Í 4 6 C 
5 5 8 5 5 
Í 3 6 0 
1 4 2 2 5 8 
1 4 1 1 0 4 
2 4 6 9 5 




3 4 6 
4 0 7 
1C2468 
15C372 
3 2 1 1 3 9 
22C928 
1 5 7 1 8 1 0 
751 13 
( 3 7 9 8 
1 1 ( 7 5 5 
3 5 8 1 0 
( 1 5 6 6 5 




6 ( 5 0 1 
11665 
112 84 
2 7 ( 7 5 7 
15503 
2 6 ( 2 62 
5 2 9 4 4 
2 4 ( 2 
2724 
26 
5 9 4 
1 1 5 7 4 5 
25C317 
79 70 02 
8 1753 
3 8 6 C 1 2 2 
Deutschland 
1881 
9 7 9 2 
2 4 9 9 
2 5 9 1 7 
3 1 5 5 6 
15 40 
2 ( 4 5 9 
5 0 0 2 
1 0 4 5 0 
1 9 2 5 8 
2 2 8 3 3 
1 2 4 2 9 
1 0 6 3 1 9 
1 2 8 2 1 
2 9 4 8 0 
7 3 9 2 3 




4 9 4 5 9 
6 9 4 0 8 
2 1 2 4 5 7 
1 2 0 5 3 2 
8 4 7 7 7 6 
988 
4 7 9 7 
1843 
18215 
1 7 9 0 4 
1517 
9 1 1 2 
4 8 3 2 
103 85 
15809 
4 9 4 9 
1 1 6 4 8 
9 9 0 4 9 
4 3 3 5 
2 9 1 1 7 
6 4 9 2 




3 1 3 0 4 
5 0 3 6 9 
1044 89 
5 0 5 3 2 
5 2 0 5 3 4 
1567 
8 1 3 0 
1 7 4 0 3 
6 0 6 0 
1 3 0 3 4 3 
1443 
993 62 
3 0 4 7 
176 
2 2 0 3 
9 8 9 0 
179 
6 9 5 0 0 
2 1 7 0 
2 6 1 4 7 




. 4 1 7 1 
1 7 7 5 9 
1 0 4 7 8 6 
1 3 9 0 4 
5 2 0 8 3 3 
France 
3 3 5 7 
5 569 
9 4 0 1 
2 8 4 1 2 




3 6 8 5 9 
15 078 
39 
6 0 5 0 
7 804 
12065 
2 9 4 55 






2 0 0 7 8 
225456 
84 626 
8 4 6 9 3 6 
2 1 0 1 
2 4 4 1 
7 964 
5 9 8 0 
3 5 9 8 3 
25 
2 6 0 1 8 
1 3 4 1 
3 4 1 9 2 




10 2 30 
18 560 






3 9 7 4 1 
2 9 8 6 5 
320 630 
1 7 5 2 9 
38 463 
4 7 8 8 1 
1 1 7 1 9 




1 9 6 8 0 
1 7 6 6 9 
35 
3 3 78 
7 3 9 0 5 
5 324 
1 3 5 1 4 9 





3 4 0 2 4 
40 808 
1 6 7 0 5 8 
30 726 
1 1 0 8 5 8 2 
Italia 
1 1 5 9 3 
1 6 1 7 
4 9 5 
8 3 2 5 
2 5 6 8 
2 7 8 5 
2 6 8 1 5 
7 9 9 
1 6 2 4 4 8 
2 5 3 3 3 
33 
1 5 8 4 2 
1 4 8 9 4 
3 6 3 0 
69 
7 2 8 3 9 
9 0 9 2 
5 
72 
. 1 0 0 6 7 
1 5 9 9 0 
3 9 8 0 6 
1 5 8 4 1 
4 4 1 0 6 5 
1 0 8 7 9 
1 2 3 1 
143 
2 4 2 3 
1457 
2 1 2 8 
1 0 3 8 9 
6 9 4 
1 5 2 1 1 4 
1 2 4 5 0 
. 1 2 9 4 2 
6 9 3 0 
1387 
38 
1 6 7 5 0 
39 5 1 
3 
71 
. 2 9 3 1 
8 1 0 1 
1 4 3 7 6 
6 1 1 0 
2 6 7 4 9 8 
3 2 9 0 
2 5 3 
1 3 4 4 
8 0 1 
1 0 2 0 5 5 
2 3 1 3 2 
1 7 8 8 
6 9 4 
1 2 9 9 3 
281 LO 
. 2 1 1 8 
4 5 3 9 
1607 
8 3 0 
1 7 6 7 
1 7 4 8 
3 
13 
5 8 4 
4 5 3 8 
1 0 0 5 9 
9 5 8 0 
3 5 7 7 
2 1 4 8 4 7 
Nederland 
4 1 2 8 5 
1 2 0 9 5 
3 2 0 9 
2 0 0 1 3 
3 2 1 4 
3 8 5 5 
68 321 
3 3 2 4 
4 7 5 4 5 
10052 
• 1 19002 
1 8 5 7 0 
1 1 0 2 5 
3 1 9 5 
2 4 5 
3 7 7 3 
64 
. . 4 6 5 1 6 
4 1 1 3 9 
2 3 1 4 7 6 
2 3 2 6 6 
7 1 6 1 8 4 
7 4 4 
1 0 5 5 7 
8 8 0 
5 0 9 3 
4 3 5 6 
3 7 1 5 
5 9 9 4 
3 0 0 6 
4 2 3 5 5 
5 3 3 8 
. 8 4 9 6 6 
6 3 3 6 
3 9 2 5 




. . 1 1 4 4 1 
1 9 6 7 9 
6 3 0 1 7 
4 1 3 6 
2 7 7 6 8 4 
16772 
5 4 9 7 
1 6 2 6 5 
4 9 5 3 
5 1 2 4 2 
1 0 3 1 
3 2 8 8 1 3 
1 2 6 4 0 
6 2 9 1 
2 3 1 3 
. 4 9 6 2 
9 2 7 3 3 
5 3 9 7 




. . 2 4 1 3 5 
4 7 8 4 6 
9 4 4 2 8 
5 9 2 4 
7 5 2 9 3 7 
Belg.-Lux. 




9 7 3 9 
384 
8 8 5 5 
797 
12902 
3 5 3 8 
403 
5 6 7 9 
3 1 5 1 
743 
4 5 6 9 
26 
90 
1 0 8 9 6 
414 
. 7 2 8 1 
7 4 6 9 
10572 
15673 







7 0 2 
6 1 2 
1 1 6 1 0 





3 7 7 9 
10 
19 
4 6 1 8 
2 0 6 
. 2 6 6 9 
2 4 0 9 
2 6 6 8 
5 9 5 4 
4 7 8 2 3 
1 7 5 0 
1207 




9 9 4 6 8 
177 




1 4 9 0 6 
1 1 5 2 
6 5 3 5 9 
39 
1 
2 5 0 3 
. . 8886 
1 3 3 2 6 
1 1 0 8 1 
8 9 0 9 




2 0 0 3 
1786 
3 5 8 1 7 
1 3 1 9 4 
6 2 4 
3 9 9 5 
1 2 8 2 
1 5 6 2 
1 9 6 4 1 
138 
1 5 9 2 
1 0 9 8 1 
2 6 4 9 
1 8 9 6 4 
2 0 6 2 
. 114 
. . 8 3 3 1 4 
8 1 8 9 6 
4 7 4 4 2 4 
1 1 7 1 6 3 
8 7 3 7 1 2 
40 
8 4 3 
4 0 0 
6 0 8 2 
2 6 7 1 
27 
756 
6 9 1 
1 0 0 0 
7 2 9 5 
9 
9 6 0 
2 0 3 7 
5 9 7 
1 8 5 5 6 
2 2 8 
. 57 
. . 2 5 6 7 0 
2 3 4 0 3 
6 4 8 2 7 
3 9 0 5 4 
1 9 5 2 0 3 
2 0 3 8 
4 3 7 4 
2 0 0 8 0 
9 1 6 5 
1 9 1 9 1 
2 0 6 
2 7 0 1 3 
1 1 6 6 
6 1 9 
1 4 5 0 5 
92 6 
2 5 9 
1 6 7 6 4 
1 0 0 5 
2 3 5 9 1 
3 1 4 4 
3 
7 0 
, . 3 5 4 7 8 
8 5 1 1 1 
3 3 0 7 7 6 
1 6 3 6 8 
6 1 1 8 5 2 
Ireland 
7 632 









1 5 3 8 9 
6 845 
2 1 971 
597 




















. 4 7608 








1 2 7 9 8 6 
Danmark 
1 6 7 S 3 1 
9 9 0 2 
3 5 7 2 
1 318 2 » 
12726 
206 
4 6 6 7 9 
1303 
7 3 0 2 
8623 
2 
2 6 5 9 3 
23782 
7125 





1 6 5 4 7 
4 6 3 0 3 
4 5 2 5 3 
8 4 9 1 3 




7 4 3 2 1 
11495 
193 
1 0 3 9 7 
707 
6 3 0 2 
7 7 5 1 
2 
2 5 8 9 3 
2 1 8 5 5 






1 1 3 4 5 
3 4 5 9 5 
3 3 5 4 2 
4 5 3 8 3 
3 3 3 3 4 5 
3 1 9 5 7 
11695 
1 2 3 7 3 
5515 
5 3 4 9 
75 







2 8 4 3 
2 3 6 7 
974 
30 
. . . 2 1 4 9 
13345 
4 4 4 9 1 
2343 
2 3 7 3 8 4 
! L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­September 1977 
Destination 
Products ­ Produits 









FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSEO F R U I T , V E G . 
HCPS 
FLOWE RS 
O I L S ANC FATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSEO PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
A G R . P R O D . C F A P T . 2 5 ­ 9 9 




































FRESH FRU IT ,VEGETABL 
PROCESSEO F R U I T , V E G . 
HOPS 
FLOWERS 
OILS ANC FATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSEO PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROD. C F A P T . 2 5 ­ 9 9 










FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , V E G . 
HOPS 
FLOWERS 
O ILS AND EATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSEO PROO 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROC. C H A P T . 2 5 ­ 9 9 





















































( 8 4 3 
E645 
( 2 6 7 
2 5 0 2 8 
8 7 2 8 C 2 
4 22 26 
2 2 1 9 6 1 
3 0 8 
I Í 6 C 7 
3 ( 6 95 
8 70 
57 
5 1 0 2 1 
6 3 2 







4 20 30 
3 5 1 2 4 4 
2 2 2 50 
2 0 6 2 5 2 8 
1 3 8 8 6 
3 4182 
5 57 72 
7 4 6 6 1 
1 6 Í 6 6 9 
122 55 




2 3 0 1 
2 1 8 9 
12 5657 
2 1 3 72 
3 4 57 56 





5 C 1 6 7 
16 52 
1 I Í 5 É 0 
6 1364 
1 4 4 ( 8 3 6 
4 1 6 38 
4 2 6 
4 




2 3 3 
5 4 1 9 
2 5 2 7 1 
18 Î 9 
1 1 1 0 8 
1 3 6 4 6 
1256 
10 54 88 




, 2 2 8 7 8 
4 5 3 1 0 
4 0 3 4 4 3 
1 1 3 0 7 





4 3 5 2 
9 2 4 4 2 
3 0 4 9 




5 6 9 
1 
1 2 4 2 5 
73 
3 4 6 9 0 
3 1 4 
, 1 
. . 5 7 7 
2 5 1 9 
1 0 1 1 8 8 
2 7 6 1 
2 8 6 4 9 1 
4 1 6 1 
12 594 
7813 
2 4 3 3 3 
5 8 3 2 8 
2 
8 7 1 7 
24 
2 6 2 
2 6 2 
2 5 4 2 
3 0 
6 5 5 0 9 
1 1 9 7 
4 3 7 1 1 
108 
23 
. . . 1 2 3 6 3 
1 8 6 6 
3 3 5 6 9 
2 1 3 5 6 
2 9 8 7 7 0 
124 
. . 1 0 6 0 
9 7 0 
« 1 6 6 9 
. 120 
842 
1 8 5 0 
7 2 
6 4 6 
2 0 5 
2 3 
3 5 3 1 1 
2 0 4 
. . . 1 7 1 7 
3 2 4 2 
4 6 2 37 
4 4 8 
5 4 7 4 2 
France 
2 277 
4 3 3 5 
1 8 1 0 
4 2 2 0 
5 5 2 0 4 6 
194 













1 0 2 7 0 
1 0 7 7 8 
9 2 6 6 0 
10 554 
9 5 4 0 8 5 
2 
1 1 0 7 1 










2 2 0 6 8 





7 9 0 1 
1 1 4 1 
4 1 5 8 6 
3 668 




5 4 7 1 
233 







8 5 3 5 1 
72 547 
. 55 










4 4 2 9 6 




2 5 3 2 1 
a 
. 8 1 
30 
12 
3 9 8 
3 1 9 
a 
. . 19 
1 2 0 5 
2 7 7 9 
3 0 5 
1 1 1 9 1 0 
1 4 5 9 
« . 7 4 7 
7 4 2 1 
1 3 1 5 2 
1 4 2 
a 
1 3 6 7 4 6 
8 9 2 
a 
4 0 
1 6 4 4 
126 
5 
7 6 3 
6 8 6 
2 
. . 1 5 5 0 0 
1 0 3 7 
4 9 8 1 
2 7 5 6 
1 8 8 0 9 9 
22 
36 
. 3 6 1 
33 
26 
2 4 3 4 
2 
1 2 5 1 
1 7 6 1 6 
. 6 3 6 
5 1 3 0 
8 1 
. 6 4 1 1 1 
2 8 3 3 
. a 
. 2 8 6 
5 2 5 4 
1 0 0 7 0 
1 1 6 
1 1 0 2 9 8 
Nederland 
7 6 1 
4 5 8 
573 
8 2 1 7 
5 7 4 8 1 
1 6 4 9 
1 0 2 1 5 7 
187 
12 50 7 
108 
, 14 
2 3 3 2 2 
2 4 4 
3 2 3 6 3 
12 
3 
. . a 
5 5 2 8 
5 3 9 2 
6 1 1 1 3 
75 
3 1 2 1 6 4 
9 5 7 
4 5 9 6 
2 1 0 7 6 
3 6 6 7 
1 2 5 5 9 
132 
4 6 3 2 
4 7 
1 3 2 5 2 
127 
. 1 4 3 9 
2 6 9 8 9 
3 2 5 1 




. . 8 3 8 5 
2 5 0 5 
2 2 5 6 5 
1 0 6 9 0 
1 6 7 4 5 3 
1 2 3 7 8 
1 
. 1 8 2 1 
2 1 2 9 
94 
2 2 0 3 
3 
7 3 2 5 
2 4 3 5 
, 9 7 0 5 
3 2 8 1 
3 1 6 




. . 1 2 6 7 2 
9 7 4 2 
1 2 1 0 0 3 
78 




1 8 7 2 
802 
6 5 8 0 0 
2 8 4 












« 5 3 9 1 
887 
4 4 9 8 
1 9 0 1 
138 734 
6 3 4 1 
3 867 
3 7 0 5 
a 
1 7 2 9 1 






7 8 8 5 
3 6 3 
4 8 6 8 0 
a 





3 6 1 
2 8 2 1 











2 9 4 9 
8 
6 2 1 
4 
a 
3 3 4 5 
a 
a 
1 9 6 6 
1075 
3 5 5 6 
1077 
1 9 6 1 6 
United 
Kingdom 
6 7 7 
1 2 1 4 
3 2 4 
6 4 9 6 
4 1 0 6 5 
1 7 0 
2 7 2 5 1 
3 4 
2 6 6 
3 1 8 9 
1 5 9 
5 
7 3 2 2 
2 4 
1 8 3 0 7 




4 3 3 5 
1 7 4 2 1 
52 79 0 
7 6 6 5 
1 9 2 8 9 7 
2 3 5 
6 
8 
2 9 3 
25 
. 3 0 2 
4 
4 
2 7 8 
2 1 
a 
1 0 4 2 
2 9 6 
1 4 4 9 
8 6 4 
7 2 4 5 
1 7 5 0 1 
2 9 5 8 2 
46 
1 
6 8 1 0 
7 3 5 
1 3 8 2 
2 2 8 
4 
1 4 2 
2 4 8 2 
a 
35 
8 7 4 
2 3 2 
β 





3 2 5 2 
2 0 1 0 6 
1 6 8 3 4 2 
6 3 2 8 


































1 0 6 5 1 
Danmark 




6 9 6 4 
2 














3 1 9 7 3 
29 
6 2 6 5 9 
731 
1 7 9 0 
1 5 3 2 9 
4 5 3 2 5 







7 4 4 2 
71 
8 5 5 3 
29 
. . . a 
3 8 6 9 
44 
5 3 6 3 
2 2 4 3 
1 2 4 7 1 9 
3 4 6 5 8 
73 
1 
2 3 2 5 2 
41 
a 











. • • 2 1 4 5 
2 5 3 2 
2805 
173 
7 6 6 2 5 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1C31 PAYS ACP 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 02 
VCLA ILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRÜDU I I S L A I T I E R S C8 
OEUFS 09 
F R U I T S , L E U M E S FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYDRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . C 1 ­ 2 4 42 
PRDD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1C40 CLASSE 3 
V IANDE FORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
VCLA ILLES 0 4 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS ,LECLMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FOURRAGES CESFYDRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PRUD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 00 
4C0 ETATS UNI 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE eUVINE 02 
V C L A I L L E S 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE l î 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYDRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS IRAN 4 1 
RESTE C F A P . C 1 ­ 2 4 4 2 
FRUD. A C R . C F A P 2 5 ­ 5 9 43 











2 2 2 1 8 
' 6 1 8 
3 1 6 
257E3 
13 62 
1 0 5 0 6 6 





1 1 0 4 7 
4 E 8 1 8 
2 5 5 0 80 
( 0 6 6 
9 2 ( 0 9 7 
1 1727 
3 4 1 1 0 
6C96G 
3 ( 8 1 1 
3C817 
4348 





' 1 1 3 
5 ( 7 3 2 
3C621 






2 4 5 3 8 
5134 
1 0 Í 9 C 1 
6 2 0 2 9 
7026 68 
S 
1 3 1 8 7 3 
503 
16 
6 14 54 
50 76 
544 
4 5 3 6 1 
2 44 
43 E3 
1 1 5 6 7 
( 4 5 3 
2 ( 3 5 1 
12745 
51 10 
( 2 0 1 
16 5 6 5 1 
2 2 ( 8 
2046 
. . 6 2 3 2 7 
513 20 
5 2 ( 1 2 1 
5 55 6C 





3 4 4 3 
15774 
1 4 2 3 




2 9 4 9 
19 
8 7 6 7 
75 
9 1 3 5 
577 
. 5 
. . 3 93 
3 1 4 6 
6 2 0 5 7 
1835 
1 3 5 7 0 4 
5 0 6 6 
1 3 8 6 0 







2 9 1 
5 5 1 4 
121 





. . . 6 8 7 8 
3 6 8 5 
3 0 9 6 5 
1 3 8 9 0 
1 7 1 6 1 1 
' 
412 
. . 143U 
3 7 6 5 




6 4 3 1 
3 9 4 
6 5 3 
1187 
55 
4 6 5 2 7 
174 
a 
. . 5 4 0 0 
6 6 9 1 
4 8 8 8 5 
1 9 1 6 
1 2 7 9 5 9 
France 
4038 
4 8 1 1 
3 328 
2 7 39 

















5 3 6 3 0 
2 6 7 7 





6 4 1 1 
1 













2 6 6 0 4 
6 508 
















. . 11110 
1Θ23 
101306 
5 9 84 
2 4 2 5 1 5 
Italia 




9 6 8 9 
1 1 9 1 7 
1 5 4 
2 
37 





3 5 8 
105 
1 
. . 83 
6 8 4 
1 7 8 3 
2 0 9 
3 9 8 7 0 
805 
. . 4 3 9 
1 3 7 1 
4 2 7 5 
2 4 2 
. 3 2 2 4 8 
3 7 6 
. 2 2 2 
1 0 8 6 
2 2 4 
2 
3 2 0 
5 2 1 
1 
. . 4 2 7 5 
9 4 6 
3 9 7 6 
42 14 
5 5 5 4 3 
9 / 
67 
. 4 7 8 
17 
16 
9 5 7 6 
4 
1 4 5 1 
6 5 4 6 
. 1 9 1 3 
6 3 7 7 
160 
. 4 8 1 3 9 
1 8 5 1 
. . . 6 0 2 
4 2 0 1 
1 1 4 4 6 
2 1 2 
9 3 1 5 3 
Nederland 
1 4 5 3 
6 9 0 
1 2 3 7 
2 1 7 8 
1 3 6 8 5 
9 2 9 
7 1 7 3 6 





2 9 5 
9 9 0 5 
21 
58 
. . . 1 8 9 7 
4 3 4 4 
3 6 6 7 4 
40 
1 6 3 2 1 9 
1 0 9 4 
4 3 1 3 
2 1 5 2 1 
1 7 3 4 
3 5 4 0 
6 1 
3 8 9 9 
2 5 3 
4 3 6 7 
54 
. 2 8 2 6 
1 3 8 4 1 
4 8 4 1 
9 3 5 0 
15 
. 3 
. . 6 5 0 7 
1 9 2 3 
2 9 8 3 2 
1 5 2 6 0 
1 2 5 2 3 4 
3 6 9 5 9 
1 
1 
6 3 5 1 
3 8 9 
51 
5 7 9 4 
7 
1782 
2 2 7 6 
. 2 2 0 5 8 
2 7 9 1 
13 74 
1 0 7 5 
162 
2 4 0 
. . . 2 0 6 1 1 
8 2 7 6 
1 1 4 8 2 2 
2 7 6 






1 6 7 5 9 
112 










. . . . 3 0 9 3 
1071 
6 0 0 5 
589 
5 8 2 6 1 
2 9 8 9 
3 4 3 7 






1 4 1 6 
243 
2 2 5 8 
4 2 9 
17292 





6 5 8 8 









2 2 1 4 
22 
690 




. 2 0 2 3 
a 
. 1217 
1 8 3 6 
4 2 4 6 




8 1 1 
1 9 4 0 
170 3 
3 2 6 2 
1 1 5 9 8 
1 6 9 
1 5 2 3 6 
75 
3 4 6 
2 6 5 9 
9 1 2 
3 0 
5 9 4 4 
2 5 
6 3 9 8 
2 1 4 8 
a 
. . . 5 8 0 3 
1 9 3 4 0 
7 0 3 9 5 
2 6 9 4 
1 5 1 4 8 8 
4 5 9 
2 0 
3 6 3 
1 9 1 
22 
a 
2 6 0 
49 
3 
1 4 1 
177 
2 0 
2 7 7 6 
3 5 1 
a 
. . 2 
. . 2 8 2 1 
1 0 1 4 
9 6 1 7 
1 3 2 6 0 
3 1 5 4 6 
46 
6 
1 3 0 5 7 
5 4 6 
4 7 7 
49 7 
8 
2 2 3 
2 7 5 2 
a 
4 4 8 
1 8 4 2 




. . 1 1 1 4 7 
2 4 3 0 7 
2 3 5 9 3 3 
2 0 8 1 6 








3 2 1 4 





1 2 7 9 1 






















2 2 4 4 9 
Danmark 




2 0 9 6 
? 
1 8 4 0 3 
. . 33 





. . . 5 9 1 
912 
1 5 7 4 5 
22 
4 4 2 0 3 
1317 
3 3 4 4 
16259 
2 1 4 9 7 















6 1 5 7 3 
9 9 1 0 4 
135 
1 













. 4 2 3 3 
5 3 0 7 
4 5 8 5 
26382 
1 9 9 4 6 5 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
i m p o r t 
1000 kg January­June 1977 
Origin ­ Origine 










FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PRUCESSED F R U I T , L E G . 
HCPS 
FLCWERS 
U I L S ANC PATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.PROC. ( I ­ A P T . 2 5 ­ 9 9 



































FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T . L E G . 
HOPS 
FLOWERS 
OILS ANC PAIS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PROD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.Ρ R O C . C F A P T . 2 5 ­ 9 9 



































FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PRUCESSED F R U I T , L E G . 
hCPS 
FLOWE RS 
OILS ANC FATS 







REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PRUD 
REST ChAPT. 0 1 ­ 2 4 
A G R . P R O D . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 



























9 7 1 7 5 8 
1 0 C 5 4 3 0 
1 7 ( 3 5 2 
1 1 1 5 4 ( 9 
2 3 9 3 4 6 3 8 
5 5 4 9 04 
1 7 4 1 0 1 1 
1 6 5 7 0 3 
5 4 4 ( 8 5 5 
1 5 4 2 8 3 8 
( 4 54 
1 9 5 3 4 6 
1 3 4 C Í 8 Í 2 
1754 32 
J 7 6 Í 7 5 2 
1 0 6 ( 3 5 6 
2 6 2 8 ( 1 
5 4 3 5 7 
1448 
2SS8 50 
4 3 4 ( 9 2 4 
6 5 2 1 6 9 
8 8 5 ( 9 6 0 
1 5 5 0 ( 6 5 6 
6 5 5 3 C 7 4 1 
£ 6 ( 6 59 
74 79 86 
1 5 ( 5 7 8 
4 1 5 1 4 5 
7 5 S 1 4 6 8 
2 6 5 0 3 8 
1 6 5 2 4 5 2 
1 4 1 1 6 2 
2 3 7 C 9 5 3 
6 6 2 1 5 8 
20 63 
1743C4 
2 0 6 2 7 7 9 
8 £2 69 
1 1 6 2 8 1 0 
6 3 1 9 es 
353C6 
7 25 69 
9 4 4 
1 1 2 1 5 9 
1 2 3 C 9 0 7 
6 0 5 0 7 3 
5 5 0 2 7 7 0 
2 5 3 5 0 7 2 
2 0 2 7 C 5 7 3 
1 1 1 0 5 9 
2 5 1 4 44 
1 18 14 
7 0 C 3 2 4 
1 5 9 3 2 3 1 4 
2 6 5 8 6 6 
5 4 6 1 9 
1 £ 5 4 1 
207 1278 
1C72755 
2 3 5 1 
2 Í 0 44 
1 1 2 2 2 7 1 0 
9C135 
2 ( 2 2 9 4 2 
2 2 ( 3 ( 8 




3 1 1 C 7 1 3 
6 2 9 ( 4 
3 3 7 £ 9 6 5 
1 2 5 1 2 2 4 7 
5 5 U 5 7 3 3 
Deutschland 
1 9 4 1 1 6 
1 4 9 0 1 5 
1 2 9 4 3 5 
2 8 6 9 6 1 
4 3 7 6 0 3 3 
9 1 3 8 3 
2 2 5 7 2 2 
1 2 4 1 1 0 
2 1 4 2 1 4 9 
8 2 7 8 3 7 
2 1 3 3 
1 1 5 7 0 6 
4 2 4 8 5 2 5 
5 2 3 1 9 
3 4 8 6 5 1 
4 5 3 4 4 4 
7 2 4 9 8 
3 3 2 7 
4 5 0 
1 5 5 2 9 1 
7 5 5 5 1 6 
2 2 4 1 3 6 
1 6 0 4 4 0 0 
2 8 0 1 7 7 7 
1 9 2 2 9 6 6 3 
1 7 8 9 5 8 
1 0 7 6 0 0 
1 1 9 2 1 6 
1 0 2 6 6 1 
1 8 3 0 5 7 4 
6 6 9 1 8 
2 1 5 2 6 6 
1 2 1 2 3 1 
1 3 C 4 6 8 9 
4 7 1 6 0 8 
4 3 8 
1 0 6 2 1 1 
34 7 4 1 0 
2 5 9 4 4 
1 4 2 9 8 2 
3 7 2 8 3 7 
1 5 8 4 1 
3 1 3 8 
54 
5 7 9 6 5 
1 3 9 3 1 7 
2 0 0 9 1 9 
8 0 7 3 5 1 
4 7 7 5 0 7 
7 1 5 8 6 7 0 
1 5 1 5 8 
4 1 4 1 5 
1 0 2 1 9 
1 8 4 3 2 0 
2 5 4 1 6 0 3 
2 4 4 6 5 
1C456 
2 8 7 9 
83 74 60 
3 5 3 4 6 1 
1695 
9 4 9 5 
3 5 0 1 1 1 5 
253 75 
2 0 5 6 6 9 
8 0 6 0 7 
5 4 7 4 0 
1 8 9 
3 5 6 
5 7 3 2 6 
6 1 4 6 7 3 
2 3 0 6 5 
7 9 3 6 1 7 
2 3 2 4 2 7 0 
1 2 0 5 6 3 4 2 
France 
1 7 4 0 3 1 
1 3 5 7 5 7 
6 8 0 4 
208 542 
1094 760 
1 3 8 9 9 0 
6 9 5 5 5 
1 0 5 5 8 
1 3 2 9 840 
2 5 7 3 3 9 
800 
28 594 
1 9 5 6 8 4 6 
3 6 4 7 1 
332 246 




2 2 6 3 2 
372 744 
1 3 3 5 4 8 
1 4 5 7 7 2 4 
2 1 7 4 9 9 2 
1 0 2 9 0 4 9 8 
1 6 2 5 0 7 
93 783 
4 610 
9 2 7 2 7 
5 6 2 6 6 8 
9 3 9 0 3 
6 3 2 8 3 




2 6 5 2 1 
4 1 4 4 3 4 
24 752 
7066 
2 8 4 2 2 1 
9 1 7 7 
1 4 6 8 0 
586 
4 6 9 4 
110 7 42 
1 2 0 3 5 5 
507 762 
2 0 9 7 0 0 
3 3 3 3 2 4 6 
11 124 
4 1 9 7 4 
1994 
115 815 
53 2 092 
4 5 0 8 7 
6 272 
288 




1 5 4 2 4 1 2 
1 1 7 1 9 
32 5 1 6 0 
2 8 4 1 0 
2 6 7 5 6 
4 9 7 3 
1 5 54 
1 7 9 3 8 
262 002 
13 193 
9 4 9 9 6 2 
196 5 292 
6 9 5 7 2 5 2 
Italia 
1 5 0 9 2 4 
3 1 5 8 5 8 
8 4 0 1 
1 5 2 3 2 5 
3 9 1 2 7 9 7 
6 1 6 4 0 
7 1 7 7 0 9 
90 76 
8 1 6 2 1 
5 4 9 0 5 
4 8 5 
8 6 5 0 
1 2 8 3 4 5 7 
2 0 5 3 5 
3 5 2 9 4 4 
1 1 8 9 8 
2 4 3 5 0 
1 1 4 9 0 
I 8 6 0 
2 1 6 1 7 
2 2 9 3 4 2 
4 3 4 0 1 
5 7 5 9 7 8 
4 4 3 0 5 5 9 
1 2 4 5 9 9 0 5 
1 3 7 1 7 9 
2 7 8 2 6 0 
4 5 8 4 
3 7 3 2 3 
7 6 8 8 2 9 
2 9 0 
7 0 0 0 6 7 
2 7 1 7 
9 3 1 0 
1 1 8 6 7 
4 7 4 
6 4 8 4 
1 1 3 5 8 2 
4 3 5 4 
1 7 2 8 7 5 
86 7 5 
45 
8 0 9 0 
1 7 1 
• 3 3 9 3 6 
3 7 8 7 4 
1 5 1 7 4 9 
5 1 1 0 4 6 
2 9 9 9 7 8 1 
1 3 7 4 5 
3 7 5 9 8 
3 8 1 7 
1 1 5 0 0 2 
3 1 4 3 9 6 8 
6 1 3 5 0 
1 7 6 4 2 
6 3 5 9 
7 2 3 1 1 
4 3 0 3 8 
1 1 
2 1 6 6 
1 1 6 9 B 7 5 
1 6 1 8 1 
1 8 0 0 6 9 
3 2 2 3 
2 4 3 0 5 
3 4 0 0 
1 6 8 9 
2 1 6 1 7 
1 9 5 1 0 6 
5 5 2 7 
4 2 4 2 29 
3 9 1 9 5 1 3 
9 4 6 0 1 2 4 
Nederland 
2 6 7 9 0 
5 4 2 0 8 
5 6 3 8 
7 1 2 3 7 
4 7 9 2 0 7 2 
6 7 2 5 2 
3 3 0 4 8 7 
1 0 2 4 0 
4 6 5 1 5 1 
1 4 3 1 8 6 
148 
16 5 6 1 
2 2 6 3 6 3 3 
1 9 6 9 8 
6 9 9 5 1 5 
7 0 2 3 9 
3 2 9 4 5 
2 6 7 8 
4 3 0 
6 3 2 8 2 
1 6 5 9 5 5 5 
5 4 1 0 6 
3 3 1 3 4 0 9 
1 4 2 0 2 4 9 
1 5 5 1 9 6 2 7 
1 3 3 8 2 
2 9 7 8 2 
5 2 3 7 
4 6 7 2 7 
6 3 5 9 2 7 
1 1 0 4 8 
3 2 9 7 9 9 
4 2 8 5 
1 0 0 2 5 7 
6 4 5 7 2 
125 
8 3 0 3 
1 6 6 4 6 8 
8 7 4 0 
1 4 3 9 6 2 
3 5 8 9 2 
3 7 7 5 
5 8 ! 
. 2 6 7 7 6 
4 5 6 3 9 3 
4 9 1 2 4 
3 0 8 7 9 1 3 
4 1 2 1 8 6 
5 6 1 4 4 7 8 
1 3 4 0 8 
2 4 4 2 6 
4 0 1 
2 4 5 1 0 
4 1 5 6 1 4 5 
5 6 2 0 4 
6 8 8 
5 9 5 5 
3 6 4 2 6 6 
7 5 5 3 7 
23 
8 2 5 8 
2 0 9 7 1 6 5 
1 0 9 5 0 
5 5 5 5 5 3 
3 4 3 4 7 
2 8 4 2 0 
2 2 9 7 
4 3 0 
3 6 5 0 6 
1 1 9 9 3 84 
4 9 8 2 
2 2 5 4 8 6 
1 0 0 8 0 6 3 
9 8 9 6 8 9 6 
Belg.­Lux. 
6 2 6 8 4 
5 1 3 5 9 
17667 
6 5 3 5 3 
3 5 7 1 2 8 1 
5 9 4 8 9 
1 4 7 4 6 3 
2 7 8 2 
2 1 0 4 3 0 
1 3 0 8 0 9 
1 1 8 1 
19085 
9 9 4 6 9 7 
1 6 9 7 8 
4 1 7 9 8 3 
8 3 8 0 9 
2 0 3 9 8 
4 9 6 1 2 
1508 
3 0 3 2 1 
4 5 3 6 5 8 
7 5 3 8 6 
6 7 9 3 4 8 
1 6 4 6 2 4 1 
8 8 7 9 2 0 1 
4 5 0 0 5 
4 2 8 7 3 
1 7 5 0 5 
3 9 9 7 1 
1 1 5 3 8 9 1 
2 4 6 9 5 
1 4 2 9 3 4 
2 7 2 1 
1 5 1 1 5 5 
8 7 8 7 9 
491 
1 7 6 3 9 
2 7 4 4 1 9 
1 0 4 5 5 
2 9 2 1 1 5 
6 2 5 1 1 
3 3 9 2 
4 0 1 2 4 
85 
2 2 4 5 1 
3 2 2 1 4 1 
7 2 8 6 8 
5 1 4 1 5 3 
1 0 9 5 9 4 9 




2 5 3 8 2 
2 4 1 7 3 9 0 
34 794 
4 5 2 9 
6 1 
1 5 9 2 7 5 
4 2 9 3 0 
6 9 0 
1 4 4 6 
7 2 0 2 7 8 
6 5 2 3 
1 2 5 8 6 8 
2 1 2 9 8 
1 7 0 0 6 
9 4 8 8 
1423 
7 8 70 
1 3 1 5 1 7 
2 5 1 8 
1 6 5 1 9 5 
5 5 0 2 9 2 
4 4 6 4 2 3 0 
United 
Kingdom 
3 6 5 4 8 9 
2 8 9 6 1 9 
6 6 8 6 
2 1 3 0 6 6 
50BB832 
1 2 9 8 9 6 
1 9 1 4 8 1 
5 4 7 2 
9 7 9 8 5 2 
4 6 6 3 0 4 
76 8 
7 7 9 7 
1 4 9 8 9 6 7 
2 7 2 6 0 
1 3 1 3 9 0 3 
1 0 6 4 8 1 
6 4 9 2 3 
7 0 1 6 
1 0 5 0 
2 5 6 
7 0 5 1 5 7 
1 0 0 1 5 3 
1 0 7 5 8 2 0 
2 4 2 1 2 8 4 
1 5 0 6 7 2 7 6 
3 2 6 1 8 2 
1 8 7 5 3 1 
5 7 4 3 
7 7 3 4 2 
2 5 3 3 1 8 3 
6 3 0 2 7 
1 7 6 7 7 0 
4 3 3 2 
3 0 1 5 6 7 
1 1 9 4 7 6 
4 7 6 
6 0 5 7 
4 6 4 7 0 5 
9 5 6 8 
2 2 6 6 2 4 
5 6 2 0 9 
2 8 9 7 
6 5 5 5 
38 
2 5 6 
1 1 7 8 6 5 
7 6 0 7 1 
3 4 3 1 1 6 
1 3 3 9 4 0 
5 2 3 9 2 7 4 
3 9 3 0 7 
l . i . in: · 
9 4 3 
1 3 5 7 2 4 
2 5 5 5 6 4 9 
6 6 8 6 9 
1 4 7 1 1 
1 1 4 0 
6 7 B 2 8 5 
3 4 6 8 2 8 
2 9 2 
1 7 4 0 
1 0 3 0 8 8 9 
1 7 6 9 2 
1 0 8 7 2 7 9 
5 0 2 7 2 
6 2 0 2 6 
4 6 1 
1 0 1 2 
. 5 8 7 2 9 2 
2 4 0 B 2 
7 2 5 0 1 4 
2 2 2 9 9 6 7 















3 2 6 8 






3 9 4 4 0 
2 9 195 
40 804 
150 945 




7 5 2 7 








1 0 1 0 6 0 
2 838 







2 8 6 2 3 
2 3 626 
33 776 



















2 3 720 
573 
1 7 1 7 8 
1 1 7 1 6 9 





1 1 0 5 7 3 




9 1 9 2 7 
4 2 9 1 5 
237 
2 5 0 3 
1 3 1 9 1 3 2 
2933 
2 3 0 8 9 2 




1 3 1 8 1 2 
3 3 2 6 3 
1 4 9 4 7 7 
4 6 2 6 4 9 




1 4 8 6 7 
9 1 2 0 5 
3392 
7 4 6 8 
1333 




2 3 0 7 0 1 
1 6 3 8 




. . 3 4 7 3 3 
2 3 2 3 9 
6 8 1 0 3 
6 4 9 6 3 









4 9 4 4 8 
3 3 3 1 9 
. 2 5 6 
3 1 8 4 3 1 
1255 
1 2 3 0 2 9 
9 6 5 1 · 
8 3 0 7 
. 
5434 
9 7 0 1 9 
1 0 3 2 4 
7 8 2 8 4 
3 9 7 5 8 1 
2 2 4 3 9 8 2 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
i m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Ongin ­ Origine 
Products ­ Produits 
ÎCCO MüNDt 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
V C L A I L L E S 0 4 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R IZ 0 7 
PRÙOUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
F R U I T S , LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
hCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
G R A n ES.SEMENCtS 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
LHANVRE 23 
FCURRAGES CESr­YCRATt 24 
RESTt ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCCUITS TkAN 41 
RESTE C K A F . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL PROC.AGRICOLES 00 
1C 10 INTRA­CE 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 02 
VCLA ILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
CEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT ,LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 2 2 
CHANVRE 2 3 
FOURRAGES CESFYDRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS TRAN 41 
RESTE C F A P . 0 1 ­ 2 4 42 
FROD. A C R . C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
I C H EXTRA­CE 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE EOVINE 0 2 
V C L A I L L E S 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
hCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCE S 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 2 2 
CFANVRE 23 
FOURRAGES CESFYDRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDLITS TRAN 4 1 
RESTE C F A P . C 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL PROt .AGRICCLES 00 
EUR 9 
1 2 2 ( 7 4 4 
1 6 5 Í 0 4 6 
22 5320 
110 1924 
3 2 9 5 8 5 8 
1£C9£8 
1 5 3 ( 9 5 2 
1 7 1 3 2 6 
2 2 1 1 8 ( 6 
1 1 8 2 2 8 7 
2C5 33 
4 6 Í 7 C 8 
386 11 Cl 
2 2 ( 1 3 8 
6 0 2 1 4 3 
5 6 1 7 4 7 
5 5 5 9 7 3 
6 1 5 6 5 
22 62 
2 5 3 5 1 
2 4 0 1 0 73 
7 3 ( 7 1 5 
5 2 C Í 8 1 3 
5 3 ( 2 8 4 4 
2 2 9 5 1 1 4 0 
1 1 2 1 6 7 2 
1 3 2 5 6 5 1 
2 0 C 1 8 5 
4 2 1 9 E 3 
1 4 2 Í 1 7 3 
11C711 
1 4 3 5 8 C 5 
1 5 2 6 1 8 
1 1 0 1 5 4 9 
5 4 1 8 1 1 
1 2 2 4 1 
35 52 78 
72 40 74 
1 4 £ 4 7 9 
22 5 0 6 7 
4 2 2 4 5 4 
517C6 
5 4 4 7 9 
4 5 9 
1 2 8 5 1 
4 1 4 7 5 1 
6 5 C 9 2 8 
14619C3 
5 1 2 8 E 5 
1 3 2 ( 5 9 5 2 
5 5 0 7 2 
3 1 ( 3 55 
2 5 1 4 5 
6 7 2 9 4 1 
1 8 6 5 6 2 7 
7C277 
1 0 1 1 4 7 
117C8 
12058 89 
6 3 ( 1 4 0 
£2 52 
( 14 30 
3 1 3 4 7 1 3 
7 ( 0 6 5 
3 7 40 76 
14 42 53 
4 8 5 0 3 3 
12110 
2823 
2 2 5 4 0 
1 9 £ ( 0 2 C 
8 5 6 2 2 
3 7 3 2 6 5 5 
4 3 5 2 7 1 0 
1 9 4 9 < 2 1 7 
Deutscnland 
2 9 5 0 4 0 
2 6 5 4 6 8 
1 6 5 2 8 6 
2 2 7 3 3 7 
6 6 5 7 3 2 
3 6 5 0 3 
2 9 3 6 6 8 
1 2 4 4 0 0 
5 7 6 0 5 6 
5 1 5 1 7 8 
4 8 0 9 
3 1 5 0 0 2 
1 1 1 2 6 2 5 
5 0 0 6 3 
4 1 1 0 4 
174 8 76 
1 6 8 7 8 3 
4 1 5 0 
3 3 6 
1 7 4 8 5 
4 7 7 5 6 4 
2 3 5 2 0 2 
1 4 6 0 5 7 0 
1 0 9 4 8 4 3 
8 7 0 8 5 9 5 
2 7 3 3 9 0 
2 0 8 9 4 7 
1 5 2 5 2 C 
1 0 1 3 6 6 
3 6 2 4 7 8 
2 9 1 4 3 
2 7 7 2 70 
1 2 1 5 3 9 
6 4 8 5 0 5 
2 8 8 4 1 3 
8 9 4 
2 8 7 0 6 2 
1 2 0 4 1 3 
3 0 9 9 7 
2 3 1 9 0 
1 3 5 0 1 6 
2 9 2 4 1 
3 9 6 4 
79 
6 4 9 3 
8 0 6 1 1 
2 1 2 9 5 6 
3 2 4 2 6 4 
2 0 6 2 7 8 
3 9 1 8 5 3 6 
2 1 6 5 0 
5 6 5 2 1 
1 2 7 6 6 
1 2 5 9 7 1 
3 0 2 1 6 6 
7 3 6 0 
1 6 3 9 8 
2 8 6 1 
3 2 7 5 5 1 
2 2 7 1 9 2 
3 9 1 5 
2 7 9 4 0 
9 9 2 2 1 2 
1 7 9 1 7 
1 7 9 1 4 
3 9 8 6 0 
1 3 7 0 3 4 
186 
2 5 7 
10992 
3 9 5 4 3 5 
2 2 0 3 1 
1 1 3 4 0 0 6 
8 8 8 5 6 5 
4 7 7 7 7 0 8 
France 
2 5 6 1 5 1 




5 2 3 1 8 
1 1 1 0 3 9 
1 1 4 5 5 




6 6 0 7 1 6 
5 8 752 
6 8 0 1 0 
98 753 




3 6 4 8 63 
14 7 839 
1 2 5 1 2 5 0 
8 9 3 0 8 7 
5 4 6 3 1 5 9 
2 4 5 0 8 9 
2 1 4 1 6 4 
6 4 49 
101765 
106 880 
4 0 5 7 2 
9 5 0 8 1 
1 1 0 6 4 
1 8 2 5 9 1 
6 0 2 2 8 
3 368 
4 6 0 5 6 
1 6 1 5 5 9 
4 4 9 7 4 
1 814 
3 3 2 5 1 
2 192 
1 1 5 4 3 
212 
6 26 
1 0 0 7 8 3 
1 3 3 6 3 6 
3 1 3 7 4 6 
73283 
2 0 4 0 3 0 0 
11062 
4 9 1 1 8 
7 4 0 7 
159279 
7 3 265 
1 1 7 4 6 
15 958 
391 
3 3 5 8 5 2 











2 6 4 0 9 7 
14 203 
9 3 7 5 0 4 
8198C4 
3 4 2 2 859 
Italia 
2 1 4 2 8 3 
6 1 7 7 3 3 
9 7 7 5 
1 6 8 1 1 3 
5 4 4 3 5 8 
1 2 4 1 9 
4 0 7 0 1 8 
1 3 2 2 0 
3 4 4 8 7 
4 0 9 1 2 
2 1 5 3 
1 8 5 0 8 
4 3 3 9 0 6 
3 1 1 1 8 
7 9 4 2 6 
1 6 8 9 1 
7 0 7 4 7 
1 3 2 1 5 
1 0 1 0 
2 4 0 3 
1 8 4 1 4 1 
4 4 9 6 3 
6 0 1 9 1 1 
1 3 5 0 7 8 5 
4 9 1 1 3 9 7 
1 9 3 9 7 7 
5 7 0 8 0 5 
4 3 3 7 
5 6 1 4 1 
1 7 8 4 0 2 
1 4 4 
3 6 7 2 3 2 
5 6 0 1 
3 9 3 1 
1 0 4 6 9 
2 1 4 8 
1 3 8 0 3 
6 3 9 8 7 
1 5 6 9 3 
6 5 0 9 8 
1 3 4 1 6 
3 6 5 
1 0 6 7 4 
73 
. 2 5 2 6 5 
3 8 8 2 6 
1 5 7 3 8 6 
2 8 0 1 0 1 
2 0 7 7 3 7 4 
2 0 3 0 6 
4 6 9 2 8 
5 4 3 8 
1 1 1 9 7 7 
3 6 5 9 5 6 
1 2 2 7 5 
3 9 7 8 6 
7 6 1 9 
3 0 5 5 6 
3 0 4 4 3 
5 
4 7 0 5 
3699 19 
1 5 4 2 5 
1 4 3 2 8 
34 75 
7 0 3 8 2 
2 5 4 1 
9 3 / 
2 4 0 3 
15 8 8 7 6 
6 1 3 7 
4 4 4 5 2 5 
1 0 7 0 6 8 4 
2 8 3 3 2 2 3 
Nederland 
1 7 5 7 7 
7 3 7 8 0 
6 4 7 5 
6 9 7 1 7 
5 6 3 9 8 0 
1 8 2 8 1 
2 1 4 1 9 2 
8 6 8 7 
1 7 3 0 9 7 
8 5 4 3 5 
1 1 0 1 
3 3 8 2 0 
5 9 8 3 7 3 
2 6 9 3 3 
5 7 1 3 7 
5 4 3 0 3 
7 3 1 0 5 
3 5 3 
4 7 
7 7 7 5 
4 5 3 0 7 3 
6 3 0 3 4 
4 9 5 4 8 2 
3 6 5 9 4 9 
3 4 5 3 9 3 1 
9 8 6 6 
4 6 5 0 3 
5 9 3 4 
3 7 6 5 1 
1 2 0 8 6 1 
3 7 0 4 
2 1 2 9 1 9 
4 8 1 7 
3 8 2 7 7 
3 8 1 0 1 
9 0 8 
11948 
5 9 9 5 9 
1 6 0 4 5 
1 5 7 0 6 
2 9 6 8 9 
7 6 5 7 
117 
2 9 2 3 
5 2 2 7 6 
5 7 4 7 7 
1 2 6 2 4 6 
7 1 6 2 3 
9 6 8 2 8 4 
7 7 1 1 
2 7 2 7 7 
5 4 1 
3 2 0 6 6 
4 4 3 1 1 9 
1 4 5 7 7 
1273 
3 8 7 0 
1 3 4 3 9 2 
4 5 5 7 1 
193 
2 1 8 7 2 
5 3 8 4 1 4 
1 0 4 4 7 
4 1 4 3 1 
2 4 6 1 4 
5 8 7 2 2 
2 3 6 
47 
4 8 5 2 
3 9 6 0 5 3 
5 5 5 7 
3 6 9 1 3 6 
2 9 4 3 2 6 
2 4 7 1 4 4 5 
Belg.­Lux. 
5 0 3 7 4 
9 1 2 7 7 
2 1 9 8 0 
9 6 9 4 0 
5 0 3 6 8 4 
1 4 5 7 1 
2 1 5 8 1 3 
3 4 6 3 
1 3 0 1 2 2 
8 8 4 1 1 
3 0 7 0 
2 2 8 6 1 
2 8 6 6 5 2 
19614 
3 8 0 7 4 
8 2 5 0 9 
4 5 9 6 9 
2 4 4 5 7 
633 
3 8 4 4 
1 5 8 5 9 5 
8 9 7 2 3 
4 5 5 1 2 9 
3 7 7 2 6 7 
2 ε 2 1 1 8 8 
4 1 4 1 3 
7 9 3 2 3 
2 1 5 4 6 
6 0 7 1 2 
2 0 5 3 1 0 
8 9 5 2 
2 0 3 5 9 3 
3 2 2 5 
7 1 3 7 0 
6 1 9 1 2 
1 2 8 4 
2 1 1 1 9 
9 1 5 2 0 
17152 
3 0 3 0 8 
7 1 6 5 8 
10343 
1 7 5 6 7 
50 
2 7 9 0 
8 1 1 2 6 
8 6 4 1 2 
2 8 9 2 1 5 
1 5 8 1 1 9 
1 6 3 3 2 2 9 
8 9 6 1 
1 1 9 5 4 
434 
3 6 2 2 8 
2 9 8 3 7 4 
5619 
1 2 2 2 0 
238 
5 8 7 5 2 
2 6 4 9 9 
1 7 8 6 
1742 
1 9 5 1 3 2 
2 4 6 2 
7 7 6 6 
1 0 8 5 1 
3 5 6 2 6 
6 8 9 0 
583 
10 54 
7 7 4 6 9 
3 3 1 1 
1 6 5 9 1 4 
2 1 9 1 4 8 
1 1 8 7 9 5 9 
United 
Kingdom 
3 8 9 5 0 2 
3 3 6 8 9 2 
9 9 0 8 
2 0 4 6 1 9 
6 6 3 1 9 3 
4 4 0 5 8 
2 7 6 8 9 2 
7 5 4 9 
4 2 4 1 9 2 
2 5 3 0 9 6 
2 5 4 7 
2 0 3 5 6 
4 9 2 2 2 9 
2 8 9 3 6 
2 8 4 8 4 9 
1 1 6 5 6 3 
1 3 7 9 3 3 
9 7 9 9 
412 
1 7 
6 8 7 5 4 3 
9 2 7 2 9 
7 1 3 0 3 4 
1 0 1 4 3 0 8 
6 2 1 1 1 3 9 
3 6 0 4 8 7 
2 1 2 0 5 7 
7 7 7 9 
5 5 4 4 9 
3 6 0 3 9 0 
2 5 7 6 0 
2 6 1 9 6 1 
6 0 0 9 
1 3 0 5 9 1 
6 8 9 6 1 
1 8 6 7 
1 2 9 9 3 
1 4 3 5 8 4 
1 5 8 6 2 
7 4 1 8 8 
7 3 6 1 8 
7 6 1 9 
9 5 2 3 
18 
17 
5 3 3 6 7 
7 2 6 2 9 
1 7 4 9 0 0 
7 4 9 7 2 
2 2 0 4 5 8 4 
2 9 0 1 5 
1 2 4 8 3 5 
2 1 2 9 
1 4 9 1 7 0 
3 0 2 8 0 3 
1 8 2 9 8 
1 4 9 3 1 
1 5 4 0 
2 9 3 6 0 1 
1 8 4 1 3 5 
6 8 0 
7 3 6 3 
3 4 6 3 9 1 
1 3 0 7 4 
2 1 0 6 6 1 
4 2 9 4 5 
1 3 0 3 1 4 
2 7 6 
3 9 4 
. 6 3 4 1 7 6 
2 0 1 0 0 
5 3 5 0 3 2 
8 4 2 0 8 7 
3 9 0 3 9 5 0 
Ire land 




















3 4 5 7 6 
2 7 3 3 7 
3 8 1 2 0 
6 7 5 5 8 
























3 5 395 
2 7 4 7 6 2 
26 
. 15 













8 6 6 7 
. . 




1 1 3 2 0 6 
Danmark 
1 ) 3 7 
2345 
499 
6 4 4 4 0 
9 4 5 4 3 
2 3 9 3 
7357 
1335 
4 2 3 8 3 
2 9 5 8 1 
1335 
6 3 7 3 
2 3 2 5 5 3 
7375 
2 2 3 2 3 
2 3 3 0 6 




4 6 7 0 1 
3594B 
1 9 3 3 7 7 
2 0 0 3 4 7 












5 3 6 4 
4 8 5 9 3 
4 3 9 3 
11973 





2 2 1 4 3 
5 0 1 2 3 
1 3 1 1 4 




5 6 3 3 9 
7 4 1 4 5 
369 
5 7 1 
1172 
2 2 6 0 3 
2 2 1 9 3 
. 1336 
1 8 3 9 6 5 
2535 
1 0 4 5 3 
6365 
2 1 5 7 4 
. . 937 
3 5 2 1 5 
1 3 9 0 3 
1 4 1 4 4 4 
1 8 6 9 3 5 
7 8 3 8 5 7 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
23 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
m ρ o r t 
1000 kg January­June 1977 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
1020 CLASS 1 
PCRK 0 1 
BEEF 02 
PCULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 07 
DIARY PROCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSED F R U I T , L E G . 12 
HCPS 13 
FLOWERS 14 
C I L S ANC PATS 15 
GRAINS ANC SEED 16 
SUGAR 17 
WINE 18 
TABACCO 2 1 
FLAX 22 
HEMPS 23 
CRY FCRAGE 24 
REST ANNEXE I I . 40 
OTHER PROCESSED PROD 4 1 
REST C H A P 1 . 0 1 ­ 2 4 42 
AGR.PROC. C H A P T . 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL AGRICULT PROD. 00 
1C21 EFTA COUN 
PORK 0 1 
BEEF 02 
PCULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
R ICE 07 
DIARY PRGIUCE 08 
EGGS 0 9 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSED F R U I T , L E G . 12 
HCPS 13 
FLOWERS 14 
OILS ANC PATS 15 
GRAINS ANC SEED 16 
SUGAR 17 
WINE 18 
TABACCO 2 1 
FLAX 22 
HEMPS 23 
DRY FCRAGE 24 
REST ANNEXE I I 40 
OTHER PRDCESSEC PROD 4 1 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 4 2 
A G R . P R O C . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL AGRICULT PROD. 00 
1C30 CLASS 2 
PCRK 0 1 
BEEF 02 
PCULT RY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
R ICE 07 
DIARY PROCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSED F R U I T , L E G . 12 
hCPS 13 
FLCWEFS 14 
C I L S ANC FATS 15 
GRAINS ANC SEEO 16 
SUGAR 17 
WINE 18 
TABACCO 2 1 
FLAX 22 
HEMPS 23 
CRY FCRAGE 24 
REST ANNEXE I I 40 
OTHER PROCESSED PROD 4 1 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 42 
A G R . P R O C . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL AGRICULT PROD. 0 0 
EUR 9 
7 1645 
1 2 E 5 4 1 
1410 
4 3 ( 3 8 8 
1 1 4 1 5 0 5 4 
1 4 ( 3 0 5 
4 5 6 2 0 
7 7 7 9 
1 5 8 2 9 2 5 
5 5 ( 5 1 1 
2444 
1C309 
6 2 3 2 3 C 2 
5 2 0 2 1 
4 5 ( 2 1 7 
1 7 4 1 5 3 
1CC663 
13 73 
1 3 ( 4 




6 4 2 C 1 1 6 
3 0 7 3 2 6 5 1 
TRIES 
1 2 4 3 6 
1 2 4 3 3 
6 3 7 
2 4 5 9 5 3 
31C869 
72 
3 4 3 5 7 
5748 
1E021 
3 5 4 9 1 
35 
1226 
1 3 1 8 2 5 
1432 
14 2 7 
3 ( 4 7 6 
2175 
7 2 6 
2 Ï 1 
2 ( 6 2 4 
2 4 0 ( 9 
2 1 ( 4 1 8 
4 0 4 5 7 5 5 
5 1 7 5 6 4 2 
20 65 
1 0 2 2 ( 8 
15 55 
2 2 2 7 3 1 




1 4 2 4 ( 4 3 
35 6823 
. 126C1 
4 5 2 18 79 
I C I 54 
1 5 3 5 5 5 1 
3 2 0 3 2 
1 1 2 5 5 6 
1 4 1 7 
6 5 7 
4 0 4 8 
S E Í 7 6 3 
1 ( 4 89 
2 3 3 E 1 3 6 
3 E 5 ( 1 4 C 
205CE515 
Deutschland 
5 6 4 0 
1 0 1 6 3 
5 2 4 9 
8 9 5 3 7 
1 7 3 1 4 8 7 
1 3 1 5 3 
92 74 
1 0 2 0 
4 3 0 2 6 6 
1 4 4 9 7 3 
1193 
42 74 
2 4 0 0 7 8 3 
1 1 4 1 2 
5 5 7 1 2 
5 4 1 0 0 




4 1 7 0 4 6 
1 4 2 2 9 
15367C 
8 1 8 1 8 7 
6 3 9 7 9 2 0 
1 0 1 8 
7405 
106 
5 9 7 3 2 
1 2 1 4 2 9 
12 
8 3 6 0 
752 
1 1 4 5 5 
4 4 6 8 
25 
7 00 
3 7 6 5 5 
6 84 
3 7 2 7 




. 6 7 9 9 
6 8 1 7 
3 9 3 9 2 
5 1 8 4 5 8 
8 3 5 6 7 5 
5 
2 3 5 1 5 
8 3 3 
8 5 3 2 7 
7735 75 
1 1 2 1 5 
9 
1 
3 5 7 7 1 4 
1 3 4 1 5 7 
. 4 2 6 4 
1 4 4 7 4 3 1 
1842 
1 0 7 1 8 1 
7 5 5 3 
2 3 0 8 1 
7 0 
• 1 9 4 1 
1 4 3 1 0 1 
2 9 3 9 
5 4 7 0 9 4 
7 7 6 7 5 6 
4 4 4 7 6 6 3 
France 
6 003 
2 7 4 1 2 
386 
6 5 9 4 4 
3 0 6 6 1 6 
2 1 8 4 3 
6 0 7 1 
30 




5 3 0 1 9 3 
6 926 
1 1 5 5 8 
16244 








2 6 8 4 2 9 6 
3 54 
95 
. 3 5 6 1 7 
791 












. 5 636 
1272 
1 1 8 9 9 3 
3 2 4 4 7 7 
5 1 1 6 8 2 
6 
1 1 9 1 7 
641 
4 4 4 3 7 
2 1 7 2 7 1 
2 3 2 2 4 
1 
16 
362 6 52 
8 8 9 5 4 
. 688 
9 7 9 8 3 0 
2 868 
30 73 £6 
12 118 




1 2 8 3 ( 5 
5 786 
5 7 9 0 3 7 
1137 572 
3 9 2 3 4 2 7 
Italia 
2 3 2 9 
1 1 0 1 7 
1 3 7 
4 4 8 3 7 
1 9 2 6 3 7 7 
3 9 1 8 4 
1 4 5 3 0 
3 8 6 
3 3 3 8 6 
3 0 7 8 1 
10 
7 2 2 
79 5 4 0 2 
1 0 9 2 1 
6 0 7 3 8 
3 0 5 8 
1 7 4 8 7 
4 4 4 
8 0 6 
2 9 4 9 
7 5 2 1 9 
4 4 3 8 
1 0 1 6 7 0 
2 3 0 0 8 7 2 
5 4 7 4 7 5 1 
2 3 1 2 
3 0 1 0 
. 1 4 2 6 9 
7 7 7 
. 1 4 5 2 4 






2 2 4 7 




. 1 1 1 6 0 
2 9 4 2 
2 3 0 0 4 
1 3 5 5 1 6 4 
1 4 3 8 8 5 1 
2 6 6 8 
1 1 8 0 4 
6 
5 8 8 9 6 
1 1 4 6 7 2 4 
2 2 1 3 2 
2 7 7 8 
7 2 
3 B 7 4 1 
9 6 2 4 
. 1 3 9 0 
3 6 2 1 6 6 
2 3 6 4 
9 1 6 6 2 
27 
6 6 9 5 
1 0 1 4 
9 5 
. B 1 2 8 3 
2 5 9 
2 9 1 7 5 3 
9 1 7 7 3 3 
3 0 4 9 8 8 6 
Nederland 
1 2 3 6 2 
1 2 1 1 5 
3 4 0 
1 1 3 3 5 
2 6 6 5 4 0 5 
2 4 5 5 0 
6 0 2 
3 5 0 0 
1 6 7 4 8 1 
3 5 7 7 3 
23 
3 1 1 7 
1 2 3 2 3 0 3 
4 3 2 4 
1 8 3 6 2 1 
3 4 1 6 0 
1 0 2 9 4 
. . 3 4 2 5 2 
8 7 7 5 7 4 
3 2 4 7 
5 5 1 8 2 
5 3 8 5 2 0 
5 8 7 5 8 2 8 
2 1 3 2 
4 6 
. 6 4 8 7 
6 8 8 
15 
3 4 7 
2 9 4 9 
1534 
1 5 5 9 
. 75 
1 9 4 7 0 
186 
1 2 8 2 
3 6 2 7 
106 
. . . 1 5 4 4 
5 1 2 
6 1 2 0 
4 6 5 9 8 2 
5 1 4 6 6 3 
3 1 
1 1 2 9 7 
33 
1 0 4 7 7 
1 4 B 4 4 1 4 
3 1 6 4 6 
38 
7 1 5 
1 9 3 6 4 4 
3 1 4 0 6 
. 5 0 2 8 
8 2 7 0 0 3 
2 4 7 1 
3 6 2 6 9 1 
39 
1 6 8 6 4 
5 
. 1 1 5 7 
3 0 7 4 4 2 
1 1 9 1 
1 6 3 6 5 9 
3 6 5 3 5 2 
3 8 1 5 4 4 6 
Belg. ­Lux. 
13822 
3 8 1 3 
143 
2 0 2 9 4 
1 8 9 8 5 1 0 
4 2 5 8 
4 3 8 5 
46 
1 1 4 5 0 3 
2 3 4 6 2 
269 
552 
4 4 5 4 9 0 
5 3 0 5 
1 8 8 7 7 
1 6 1 3 7 
7 4 2 5 
603 
225 
7 3 7 0 
8 3 9 1 5 
1727 
3 6 3 5 4 
2 1 6 3 4 7 
2 9 1 6 4 6 2 
845 
55 
. 1 2 5 7 2 
7 1 8 1 














3 6 6 8 
9 3 2 7 4 
1 2 9 9 2 1 
3 6 6 
4 2 2 8 
1 
4 2 5 3 
5 0 8 2 1 5 
3 0 5 3 6 
30 
15 
4 3 5 4 0 
1 5 2 6 8 
. 894 
2 7 0 5 2 4 
2 6 7 
5 2 9 0 6 
5 0 5 7 
8 5 9 2 
4 5 0 9 
11 
500 
3 8 9 2 4 
4 6 9 
1 2 5 1 5 0 
1 8 4 9 0 6 
1 2 9 8 ( 6 1 
United 
Kingdom 
3 1 0 2 2 
6 2 5 9 9 
8 7 9 
1 1 8 3 9 0 
2 4 6 2 2 3 5 
4 4 8 2 6 
1 4 4 9 8 
1 0 9 3 
2 7 7 5 7 7 
2 2 3 6 2 0 
2 9 2 
4 9 9 
5 1 9 5 3 7 
1 1 6 2 1 
1 0 9 2 0 0 
4 0 9 2 1 
2 6 8 8 3 
8 
. . 3 3 4 5 9 9 
1 7 3 0 8 
1 5 6 4 9 6 
1 4 8 9 8 3 5 
5 9 4 3 9 3 8 
6 3 2 8 
1 1 4 5 
2 8 4 
6 8 3 1 5 
4 8 6 0 3 
. 775 
8 7 4 
2 3 5 7 
1 8 1 6 9 
. 1 7 8 
6 5 4 B 7 
1 9 6 
14 
5 6 6 9 
14 
6 
. . 5 9 9 
3 5 2 4 
9 0 7 4 
8 9 4 8 8 5 
1 1 2 6 4 9 6 
5 
3 9 4 7 2 
3 9 
1 4 5 3 6 
8 1 6 3 4 
2 2 0 3 3 
1 9 0 
13 
3 9 3 7 5 0 
1 0 4 8 3 3 
. 1 2 3 9 
4 8 3 5 4 6 
3 2 1 
9 1 4 0 2 6 
8 1 3 3 
3 5 0 5 0 
5 3 
139 
. 2 3 6 5 4 1 
5 1 4 5 
5 6 0 2 4 9 
4 1 5 5 6 7 










6 3 1 5 
7 099 
562 






. 4 835 
330 
372 
9 7 4 9 8 
2 0 0 741 
e 




. 26 6 
. . 1 1 2 0 
a 
. 156 
. . . . 7 
111) 
207 
6 0 703 
76 563 
. . . 9 163 
50 




2 6 6 4 4 
. 2 1 2 5 2 
5 
1243 
. . 1 8 6 0 0 
239 
1 6 7 8 5 






8 2 2 9 8 
3 6 3 3 6 2 
4 6 6 
2 6 6 
1702 
2 3 7 1 1 
1 5 2 3 5 
. 167 
2 9 2 6 9 3 
1382 
1 6 4 4 8 
9 3 1 8 
5 5 3 9 
. . 6 3 2 9 
5 3 4 1 7 
9 3 9 4 
1 9 8 3 8 
3 4 3 2 4 9 
1 2 3 9 7 1 5 
433 
677 
2 4 7 
4 7 9 3 7 
1 1 8 0 9 0 
45 





9 1 2 
131 
103 
2 5 9 5 
10 
. . . 2 4 5 5 
8335 
16323 
3 3 2 8 5 5 





1 5 2 3 9 4 
555 
. 75 
2 4 9 5 1 
1 2 3 7 3 
. 8B 
5 2 4 7 3 5 
21 
8 2 4 4 7 
103 
2 5 5 1 
. . 
3 2 5 3 7 
461 
5 4 4 0 9 
3 9 4 4 1 
3 3 2 3 5 5 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produfts 
1C20 CLASSE 1 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I 2 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 0 9 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 




GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES FRCDUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1C21 A E L E 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 0 9 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C F A P . C 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. AGR. CHAP25­99 4 3 
TCTAL PROC.AGRICOLES 00 
1 0 3 0 CLASSE 2 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 0 9 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HU ILES .GRAISSES 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES OESHYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL PROC.AGRICCLES 00 
EUR 9 




1 3 5 5 5 55 
3 50 SO 
5287C 
5645 
( 5 2 8 C 9 
3 2 5059 
Î 9 59 
2 C 1 3 9 




2 7 ( 2 09 
773 
5C5 
1 ( 6 ( 8 
6 7 13 71 
6 2 2 2 5 
2523 34 
2 2 S 5 1 7 0 
8 5 9 5 9 9 5 
5152 
1 2 8 4 3 
5 5 4 
1 7 6 1 2 3 
4 5 1 4 8 
50 
7 £714 
2 7 6 7 
( 0 1 4 
2 40 76 
103 
1488 
5 23 51 
22 80 
2314 
4 12 57 
Í 3 3 1 
3 6 4 
77 
. 2 5 9 C 1 
3 49 37 
5 1745 
9 6 ( 4 7 2 
1 5 5 2 1 7 1 
4 8 0 1 
l î ( 2 C 4 
4 8 4 2 
2 1 5 5 6 2 
4 8 ( 8 1 6 
311C5 
4 8 4 1 
8C8 
5259C6 
2 4 ( 4 4 5 
. 4 ( 1 2 6 
1 3 5 £ 4 5 8 
( 5 0 S 
2 5 5 4 6 8 
125C3 
1 5 1 7 5 5 
( 1 8 7 
3C4 
5C7 
1 1 6 5 2 3 3 
1 2 6 2 5 
3 3 C ( 1 ( 0 
1 5 5 4 1 4 1 
568 1607 
Deutschland 
3 5 7 0 
1 2 2 5 5 
5 1 7 4 
6 5 3 9 9 
2 0 9 2 1 1 
4 3 4 0 
1 4 1 5 3 
1913 
1 8 9 5 2 7 
866 85 
2 7 5 3 
9 1 6 2 
6 C 4 7 3 2 
8 0 5 8 
7 9 9 2 
2 8 8 4 4 
7 8 2 7 5 
3 9 
2 0 
7 6 5 8 
1 1 8 5 9 7 
1 5 8 5 6 
73552 
4 0 9 7 3 6 
1 9 4 9 8 4 3 
7 2 1 
8 6 6 8 
45 
3 7 4 87 
1 6 4 8 5 
6 
1 3 4 5 3 
5 9 2 
2 9 0 3 
4 2 3 7 
99 
7 7 3 
1 5 0 0 1 
9 8 8 
1 9 1 7 




. 1 1 0 0 5 
93 74 
1 7 3 5 3 
1 5 3 9 3 0 
3 0 6 2 8 2 
6 
3 5 5 5 1 
1945 
5 1 2 0 5 
8 5 8 0 5 
2 9 7 7 
2 9 
1 
1 1 6 9 6 7 
9 8 6 8 1 
. 1 7 7 9 6 
3 6 6 5 1 3 
1231 
6 1 4 9 
2 1 9 1 
4 8 7 1 2 
88 
• 2 4 7 
2 3 8 6 4 1 
1973 
9 9 8 0 6 7 
3 6 2 8 4 5 





7 8 4 7 9 
4 4 6 3 2 
6 4 8 7 
15609 
128 




1 4 7 5 7 9 
8 882 
1393 
1 1 4 9 4 




8 2 2 8 8 
5 7 1 7 
6 1 8 6 0 
3 5 2 4 5 7 
1 0 8 8 657 
3 58 
352 
. 2 7 575 
8 83 












. . 2 604 
2 6 8 1 
4 393 
85 156 
1 5 4 3 8 1 
17 
1 5 2 6 0 
2 693 
6 6 3 C 3 




1 4 8 2 3 8 
4 7 9 4 4 
a 
1 9 ( 9 
3 3 3 8 4 1 
2 3 4 9 
6 4 3 8 3 





1 5 5 0 5 3 
6 2 1 8 
8 4 6 5 3 9 
3 6 7 7 5 6 
2 1 1 1 8 5 5 
Italia 
33 11 
1 6 6 0 1 
3 1 7 
5 5 5 2 3 
2 2 8 5 4 6 
7 4 5 1 
3 5 0 6 1 
2 2 5 6 
1 8 6 9 8 
2 2 6 4 1 
4 
1 8 7 3 
2 3 7 7 3 1 
1 1 2 8 7 
43 14 
3 3 9 4 
5 9 0 7 8 
299 
3 4 7 
2 5 9 
4 8 1 0 5 
5 1 8 2 
3 8 3 2 5 
5 7 0 6 9 8 
1 3 7 0 7 4 2 
2 9 7 7 
3 1 7 2 
. 2 0 5 0 0 
3 0 4 
. 3 5 0 5 5 
. 9 5 
2 1 6 7 
4 
76 
5 7 0 
119 
8 5 1 
2 7 4 3 
4 8 0 7 
110 
15 
. 1 2 6 9 9 
3 5 5 1 
64 5 8 
2 1 9 4 4 2 
3 1 5 7 1 5 
4 5 3 1 
1 4 8 0 2 
18 
4 9 6 1 3 
1 2 9 0 1 7 
4 8 1 5 
4 3 3 5 
4 1 2 
1 1 7 3 9 
6 0 4 8 
. 2 8 0 2 
1 2 8 9 2 7 
1 8 8 0 
8 2 9 4 
27 
1 1 1 9 1 
1 0 2 1 
4 1 
. 7 4 9 8 5 
2 1 1 
3 8 4 2 8 3 
3 8 2 5 1 7 
1 2 2 1 5 0 9 
Nederland 
6 9 4 9 
9 8 2 4 
4 3 5 
1 5 2 0 5 
2 8 7 6 4 1 
6 4 8 0 
1107 
2 5 5 7 
5 8 5 1 1 
2 1 5 4 4 
192 
6 3 0 0 
3 1 9 4 B 4 
5 1 6 7 
2 1 3 2 7 
2 4 4 0 2 
2 7 7 8 7 
. . 4 6 0 0 
1 3 2 6 8 1 
3 5 2 9 
2 7 5 1 2 
1 5 2 3 5 8 
1 1 3 0 9 9 2 
9 8 2 
35 
a 
3 9 5 0 
3 3 1 
7 
7 3 9 
1 8 0 2 
2 5 8 
1 4 1 1 
. 247 
7 3 5 3 
4 8 5 
343 
4 1 7 1 
3 3 0 
. . . 877 
6 6 2 
3 2 4 4 
1 1 2 7 0 7 
1 3 9 9 3 4 
15 
1 6 1 7 9 
75 
1 1 0 1 4 
1 5 3 7 7 8 
8 0 9 2 
56 
2 2 3 
7 4 7 3 9 
1 9 8 7 9 
a 
1 5 4 4 8 
2 0 5 2 5 1 
2 3 6 2 
1 9 6 3 5 
28 
2 B 9 9 1 
3 
a 
1 3 0 
2 5 1 0 4 0 
1 5 4 1 
3 3 5 8 1 8 
1 1 5 6 5 3 
1 2 5 9 8 2 0 
Belg.­Lux. 
6 3 5 3 
5 3 9 7 
239 
2 5 4 4 0 
2 3 6 6 2 2 
1 1 7 4 
1 1 9 4 8 
1B0 
42B60 
1 3 9 9 9 
748 
333 
1 2 5 1 2 7 
1703 
1500 
9 0 0 1 




2 8 4 2 2 
2 7 3 3 
12867 
1 1 2 9 7 0 
6 5 9 3 6 2 
384 
65 
. 9 5 2 7 
1470 






6 8 7 
10 
13 





1 7 0 0 
2 2 9 8 
2 2 8 9 8 
5 6 5 9 5 
222 
5 8 5 9 
40 
8 3 0 4 
5 9 3 6 3 
4 4 4 5 
51 
58 
1 5 3 5 5 
1 0 4 1 6 
a 
1 4 0 9 
6 7 6 7 7 
156 
2 9 0 5 
1 7 2 6 
1 4 8 2 4 
3 7 4 1 
2 
67 
4 1 0 4 2 
2 1 9 
1 5 0 1 0 6 
7 5 0 5 6 
4 6 2 9 7 6 
United 
Kingdom 
1 5 5 6 3 
5 6 3 0 6 
2 0 5 4 
1 2 2 3 6 1 
2 8 9 5 8 4 
1 2 8 5 2 
1 4 5 1 6 
1 4 9 5 
1 4 2 4 1 1 
1 2 1 9 8 0 
6 8 0 
1 3 6 7 
1 5 6 0 4 1 
1 0 2 8 7 
1 8 9 6 0 
3 6 4 0 3 
6 6 7 6 1 
4 
. . 2 4 7 6 5 1 
1 5 7 6 8 
6 1 6 5 3 
5 0 5 2 6 2 
1 8 9 9 9 5 9 
3 5 1 1 
1 1 8 5 
1 9 8 
5 6 1 2 2 
7 2 6 3 
. 1 6 7 4 
6 3 1 
1 2 4 0 
1 0 2 7 4 
2 0 2 
2 5 9 0 8 
2 2 1 
5 
7 1 8 0 
4 6 
2 
. . 6 2 9 
4 5 7 7 
6 1 6 8 
2 0 2 8 2 2 
3 2 9 8 5 8 
3 
6 8 5 0 3 
6 3 
2 1 3 1 6 
1 1 5 0 1 
5 4 4 1 
3 6 8 
19 
1 4 7 3 9 5 
5 4 6 0 7 
a 
5 9 9 1 
1 8 2 0 2 9 
4 3 0 
1B7676 
4 4 5 7 




3 7 0 B 1 9 
3 0 7 1 
4 6 2 2 0 3 
2 2 6 6 6 3 























2 3 3 3 8 
5 7 0 5 6 
26 
. . 300 










1 9 0 8 6 
. 








5 0 2 5 
a 







5 3 1 4 
8 538 
5 5 2 3 9 
Danmark 
253 
1 7 1 2 
437 
4 1 2 1 2 
5 4 7 4 3 
282 
4 6 6 
1 0 9 9 
1 3 1 9 9 
1 0 5 1 7 
. 361 
7 4 3 8 1 
2235 
2 2 7 7 
6 3 6 9 
1 4 8 9 0 
. 897 
1 8 0 6 1 
1 3 3 4 8 
1 5 8 5 5 
1 6 9 3 1 1 
4 3 9 3 8 4 
233 
366 
3 1 1 
2 2 6 7 2 










2 3 6 3 
5 
. . . 1767 
1 2 2 2 4 
1 1 5 8 2 
1 5 6 4 5 0 




1 1 8 0 5 
1 9 2 2 1 
87 
. 37 
9 3 5 4 
7767 
. 6 4 4 




6 3 2 4 
. . . 1 4 6 5 8 
318 
1 2 3 4 3 0 
1 5 1 1 3 
3 2 3 3 0 7 
' ) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
25 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
i m p o r t 
1000 kg January-June 1977 
Origin - Origine 
Products - Produits 
EUR 9 Deutschland France Italia Belg.-Lux. United 
Kingdom 
Ireland Denmark 

























REST CHAPT. 0 1 -
AGR.PROC.CFAPT. 
TOTAL AGRICULT 
, L E G . 
PRGD 
24 




























1 1 0 0 1 
7 
2C813 
1 5 5 5 ( 1 
1736 
28 
. 2 ) 1 5 6 
5 5 2 2 6 
. 22 54 
5 6 ( 0 ( 2 
20 83 
6 6 1 8 3 3 
17 
1 5 5 2 7 
. . . 3 3 2 5 66 
4 7 2 6 
5 2 Í 7 3 E 
1 9 0 2 6 2 3 
4 7 2 2 C 1 0 




















7 2 0 3 9 
10 
7C097 
9 1 1 2 2 
4 CO 17 


































5 4 6 5 6 
144 
• 
1 0 7 2 
2 1 1 1 
4 9 9 
1 8 6 9 6 
5 
7 2 7 3 
. 6 14 
9 9 4 5 
. 7 7 5 5 
7 5 5 5 2 
178B20 
8 2 5 
1 6 2 9 5 
5 0 
22 
7 2 6 4 
1 1 3 8 6 
1 4 4 
2 4 1 2 2 6 
7 0 
5 6 0 1 5 2 
17 
8 4 3 7 
1 0 1 4 6 4 
54 
1 1 9 0 1 3 
1 1 7 0 1 7 









































REST CHAP I . 0 1 -
A G R . P R O C . ( h A P T . 
TCTAL AGRICULT 
, L E G . 
PROD 
24 



























3 ( 2 ( 7 
2 ( 3 7 5 
£755 
4C156 
1 4 2 7 ( 7 
1 3 5 
1775 
56 53 
( ¡ 5 5 1 
11E2C2 
5 4 7 
1134 
1 6 £ 3 ( 1 
2 1 9 5 7 






1 ( 2 8 5 6 
123£9 
1 4 4 3 5 2 
2 2 3 Í 6 7 6 
3 4 8 4 9 1 0 
9 5 1 3 
7737 
4 1 3 7 
9 4 5 6 
3 6 5 4 1 
97 
1 1 7 3 
1 8 5 8 
4 9 4 8 0 
7 4 3 3 1 
502 
9 5 7 
5 2 9 0 1 
1 2 1 2 1 
4 2 7 7 6 
1 8 9 5 4 
5 1 7 0 
80 
3 7 2 
3 0 2 8 1 
5 4 5 2 5 
5857 
5 9 0 6 0 
7 2 9 3 2 7 






















3 2 6 7 2 
2 1 2 0 1 9 
3 4 7 4 9 4 
8 6 9 5 
1 4 6 0 3 
3 6 3 1 
1 1 2 3 3 
7 0 6 7 7 
. 1 7 2 
5 7 3 9 
1 8 0 
2 4 1 1 
1 
54 
1 2 1 6 3 
2 8 9 6 
2 7 6 4 7 
17 
123 
1 9 4 2 
7 8 8 
1 6 6 6 8 
3 8 5 9 4 
7 2 4 
3 0 0 0 7 
7 0 0 9 0 8 
9 3 3 2 0 5 
1 0 1 5 
1 0 1 4 
28 
2 6 9 8 
6 3 2 6 
8 
48 
1 7 4 0 
3 1 4 1 
8 3 5 8 
a 
113 
3 7 8 5 9 
4 1 5 5 
9 2 4 1 
148 
1262 
2 2 9 2 
4 3 0 
1097 
1 4 3 6 8 
5 4 4 
6 6 4 5 
1 0 4 1 9 1 
2 0 5 6 2 4 




1 0 6 6 5 
. 114 
. 1232 
4 1 8 5 
421 
a 
4 2 6 4 
9 5 1 
5 4 0 8 5 
104 
984 
4 3 7 6 
1187 
. 8 6 2 5 
322 
3 6 4 1 
1 4 9 0 1 9 
2 4 8 9 6 1 
8 2 8 0 
17 
2 5 
2 7 9 8 




6 9 5 8 
1 8 3 7 5 
. 2 
2 7 8 0 6 
5 7 5 0 
6 4 0 5 3 
1 2 1 8 
9 3 
4 0 0 
8 7 3 
. 1 6 1 5 2 
1 6 2 9 
B269 
3 2 4 5 6 5 









1 6 3 9 
163 









2 4 1 3 4 
533 
217 
. . 105 
1 1 3 9 5 
469 
4037 
1 4 9 3 1 













OILS ANC FATS 







REST ANNEXE I I 
CTHER PROCESSED 
REST CHAPT. 0 1 -
AGR.PROC.CHAPT. 
TCTAL AGRICULT 
. L E G . 
PROO 
24 



























3 5 6 2 5 
5 1 9 1 1 
59 C9 
1 ( 2 26 
8 5 7 ( 5 ( 1 
14C3 72 
1E4 
4 6 5 
1 2 5 4 ( 5 
5 29 69 
3 ( 3 
2122 
5 3 5 2 7 5 5 
1 1 6 7 4 
1 1 ( 2 3 1 
72 
6 1 0 3 3 
28 
• 5 62 24 
1 5 4 2 6 C 6 
114 49 
15C633 
4 4 Î 5 1 7 
1 6 7 5 5 1 7 4 
4 0 9 8 
2 7 8 
4 8 2 8 
6 8 4 1 
1 1 8 5 5 1 7 
130 73 
11 
1 5 2 
1 3 8 2 9 
2 7 6 1 3 
. 1 2 1 2 
1 9 6 3 4 54 
2 3 2 7 
4 0 1 3 
18 
1 5 4 1 4 
. . 4 5 6 6 7 
^ 7 6 7 7 9 
2 8 9 5 
1 7 5 7 2 
182 803 
3 8 2 2 7 6 7 
5 536 
2 2 4 8 7 
47 
3 3 2 3 




3 5 E 5 7 
1 1 9 3 3 
20 
19 
4 8 1 9 4 5 
3 4 5 4 
372 
. I 8 6 0 
28 
. 9 2 1 7 
7 5 3 1 9 
1628 
1 0 0 6 5 7 
46 072 




2 5 4 
1 2 2 6 8 1 6 
3 4 3 9 1 
6 
6 2 
2 9 5 1 
3 2 4 1 
. 1 3 8 
7 5 8 1 1 1 
4 4 7 3 
3 
. 1 4 4 4 5 
. . . 2 7 2 3 9 
85 
5 2 9 5 
1 2 1 3 0 1 
2 1 9 9 0 5 0 
7 1 0 3 
9 5 8 4 
2 8 6 
1 2 4 4 
2 4 6 9 5 6 5 
2 4 5 2 7 
105 
6 5 
3 8 0 8 6 
1 2 2 2 8 
23 
6 6 6 
1 1 0 6 0 0 4 
2 6 7 3 
1 0 7 9 0 5 
2 
7 3 1 8 
a 
. 3 1 1 1 0 
8 2 5 2 5 4 
7 2 7 
1 1 7 7 7 
2 7 5 8 3 
46 52 72 5 
9 6 9 8 
2 9 6 3 
138 
1203 
1 5 4 4 7 0 4 
4 2 3 2 
2 
40 




4 2 5 3 1 6 
131 
2 5 2 1 
3 1 
4 2 9 3 
, . 5 9 1 1 
7 8 9 1 8 
322 
6 7 9 9 
2 7 7 6 2 
2 1 2 2 9 0 3 
1 3 1 7 0 
1 6 0 9 9 
5 2 2 
2 8 2 0 
1 6 7 7 3 2 6 
4 2 8 4 4 
2 1 
1 3 5 
2 6 9 6 0 
2 9 5 4 8 
4 2 
3 0 
3 7 7 3 4 5 
3 6 9 1 
23B 
18 
1 7 3 2 9 
. . 
. 1 1 0 1 3 9 
4 8 4 4 
6 9 1 8 
3 4 7 4 0 



















1 4 5 4 









4 3 0 3 
2 3 3 1 
, 20 





. . 6 3 2 9 




5 4 5 6 1 5 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Ongin ­ Origine 
Products ­ Produits 
1C21 PAYS ACP 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
VCLA ILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 0 7 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT,LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CFANVFE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS TRAii 4 1 
RESTE C F A P . C 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1040 CLASSE 3 
VIANOE PORCINE 0 1 
VIANDE EOVINE 0 2 
VCLA ILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
ChANVFE 23 
FCURRAGES CESHYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE CFAP.0 1 ­24 42 
PRUD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL PRÛC.AGRICCLES 00 
4C0 ETATS UNI 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
V C L A I L L E S 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
CEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
hCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C F A F . 0 1 ­ 2 4 42 
PROO. AGR. CHAP25 ­99 4 3 
TCTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
8 
3 ( 8 2 8 
9 
2 ( 1 6 5 
2C544 
8 2 7 
6 1 
. 1 ( 8 ( 0 
242 E6 
. 5725 
3 ( 2 6 2 5 
2123 
1 4 1 3 6 C 
18 
2 5 9 Î 7 
. . . 67E4 35 
£4 77 
1 3 2 Î 7 C 4 
5C£754 
3 2 1 C 8 3 4 
5 4 5 5 9 
2 53 74 
l ' 5 5 7 
4 E 3 1 5 




3 ( 1 2 7 
6 45 52 
2253 
1 1 ( 4 
é ( 5 5 2 
15634 
1 ( 7 5 2 
114E9 
150 58 
( 1 1 1 
2014 
53 63 
1 3 I 6 C 4 
57C6 
1 0 Î 6 1 6 
5 C 4 2 1 1 





2 1 7 0 0 
96 2930 
3 1148 
1 E l 
2 5 ( 2 
7 14 68 
6 C 7 5 9 
1223 
( 4 5 5 
1 4 3 4 3 E 5 
2 2 8 5 0 
1 5 0 3 £ 
73 
1 5 Î 9 C 6 ' 
6 
. 12514 
3 4 2 5 3 8 
57 46 
Í 2 2 C 4 
3315 32 
3 ( 6 ( 9 ( 5 
Deutschland 
810 




1 0 9 3 3 
. 5 3 6 4 
4 5 5 0 3 
3 7 5 
4 2 0 
. 2 5 2 0 
. . . 1 4 0 2 8 3 
12 
2 6 2 5 2 3 
1 1 3 6 8 0 
5 8 7 2 9 2 
1 8 0 7 4 
8715 
5 6 4 7 
9 3 6 7 
7 1 5 0 
43 
2 2 1 6 
9 4 7 
2 1 0 5 7 
4 1 8 2 6 
1162 
9 8 2 
2 0 9 6 7 
8628 
3 7 7 3 
8 8 2 5 
1 0 0 4 7 
59 
237 
3 0 8 7 
3 8 1 9 6 
42 02 
3 3 8 6 5 
1 1 5 9 84 
3 6 1 9 6 9 
2 2 8 4 
423 
4 7 3 6 
53 96 
1 3 2 7 4 4 
4 2 9 6 
11 
883 
1 5 5 9 2 
1 7 4 7 7 
4 
3 4 2 1 
5 1 3 5 2 8 




. . 5 4 2 3 
7 4 0 8 1 
2 1 8 2 
1 4 6 3 3 
1 1 2 1 4 9 
9 5 5 0 8 2 
France 
949 
. 2 7 5 1 7 
135 
757 
. . 7 6 0 3 
1 0 6 1 0 
. 656 
1 3 9 2 2 4 
413 
4 9 0 1 
. 1086 
. . 8 1 1 1 7 
5 280 
5 2 7 4 2 6 
1 6 4 7 5 0 
9 7 2 4 6 6 
7 1 7 1 
3 395 
3 6 53 





3 0 7 7 
3 2 5 2 
91 
22 







2 6 2 1 6 
2 246 
28 505 
9 9 3 8 1 
2 2 0 8 4 7 
3 454 
2 3 7 3 5 
367 
1 1 5 4 7 











. 3 185 
6 
. 1 2 3 6 
50 848 
15C5 
2 3 2 2 5 
4 7 1 5 4 
3 5 5 2 0 7 
Italia 
8 2 5 
43 2 8 
57 
. . . 7 0 4 
1760 
. 2 3 8 
3 3 0 3 1 
55 
2 5 3 5 
. . . . . 3 6 1 6 2 
1 3 3 
1 6 3 4 0 6 
1 3 0 1 5 7 
3 7 3 3 9 1 
1 2 6 5 1 
1 5 2 7 0 
5 0 5 9 
6 8 0 5 
8 3 4 9 
. 192 
4 8 1 1 
1 1 7 
1 6 8 6 
1 
3 0 
3 1 8 2 
2 2 5 8 
1 7 1 1 
18 
1 1 3 
1 2 2 1 
5 4 9 
2 1 4 4 
3 5 7 7 3 
7 0 6 
2 1 1 6 4 
1 1 7 4 6 9 
2 3 9 1 3 5 
1 
209 
2 5 6 
7 1 1 
1 3 9 1 7 6 
6 5 7 6 
6 
3 8 3 
2 6 2 5 
2 7 6 8 
. 7 2 7 
2 0 0 1 0 8 
5 8 8 2 
6 
4 8 8 5 6 
a 
1 2 6 3 4 
1 3 5 
3 4 9 9 
9 8 6 4 6 




7 8 9 5 
. 1 
. 1 2 3 6 
2 5 4 9 
. 1 6 4 6 
2 7 6 6 7 
1 2 1 6 
6 3 6 
. 5 4 6 3 
. . . 1 7 6 3 7 7 
. 9 3 7 7 1 
2 8 6 4 9 
3 4 7 5 6 8 
74 7 
1 2 7 4 
31 
5 84 7 
1 7 0 0 
5 
110 
1 0 9 0 
1142 
4 1 4 8 
1 
124 
1 3 6 7 9 
2918 






1 2 3 3 2 
4 8 7 
5 8 0 6 
2 6 3 1 5 
8 0 6 3 3 
4 4 6 6 
7 9 3 5 
3 2 9 
4 9 2 4 
2 6 1 9 2 8 
6 4 7 0 
84 
3 3 8 
1 4 0 1 5 
7 0 5 4 
192 
1939 
2 8 8 6 5 0 
3 9 3 5 
1 3 6 3 3 
2 
2 0 8 7 9 
. 
4 1 7 2 
1 1 9 8 3 0 
3 9 7 
6 3 4 3 
1 4 3 5 7 





6 7 2 2 
30 
. . 1 0 0 1 
1 5 5 7 
. 729 





. 1 9 0 9 7 
. 2 2 0 7 4 
2 1 9 4 5 
8 4 3 1 8 
2 3 8 6 
694 
155 






2 0 7 9 
1038 
2 3 2 8 
603 
3 3 6 1 
124 
14 70 
2 7 9 0 
515 
a 
7 7 4 7 
357 
2 8 7 1 
31 104 
6 5 2 5 2 
4 4 2 4 
4 2 9 3 
229 
4 8 6 1 
1 8 1 3 7 2 
1 1 6 4 
2 
160 
3 5 4 4 
4 2 2 2 
68 
82 




1 2 1 1 2 
a 
786 
2 3 7 4 6 
399 
3 9 0 5 
14 269 
3 7 8 3 7 8 
United 
Kingdom 
2 7 8 7 8 
a 
2 1 3 9 
2 7 0 2 
3 1 
3 9 
. 4 2 6 4 
6 4 0 7 
. 7 3 8 
8 0 4 8 7 
58 
1 3 2 8 6 8 
18 
1 7 9 2 7 
. 
. 20 5 5 4 0 
5 2 
2 3 5 7 0 4 
4 3 2 8 8 
7 6 0 1 6 0 
1 3 4 4 5 
26 
12 
5 4 9 3 




3 7 9 5 
7 5 4 8 
. 5 
8 3 2 1 
2 3 5 7 
402 5 
2 0 8 5 
1 5 9 
2 5 8 
3 2 9 
• 1 5 7 0 6 
1 2 6 1 
1 1 1 7 6 
1 1 0 1 6 2 
1 8 7 9 6 3 
6 0 4 4 
1 1 4 5 0 
1 6 1 4 
8 6 1 8 
1 8 3 9 2 4 
1 2 1 2 3 
23 
7 3 8 
1 6 6 6 6 
2 0 5 8 8 
199 
1 3 7 
1 1 0 5 7 4 
4 4 4 9 
81 
14 
4 5 8 5 0 
. 5 0 9 0 0 
4 5 2 4 
844 1 
4 4 4 8 9 





. . . 20 
. 12 
2 9 6 3 





2 9 2 7 
2 9 1 3 9 
. . 29 




















. 3 754 













2 6 4 4 5 
40 3 
. 885 
. . . 4 8 5 3 
. 19322 
3 3 5 8 
5 6 5 0 0 
81 












. . 13 
2 4 9 7 
442 
2 1 5 9 
3509 









3 5 6 3 
2 3 3 7 
. 95 
6 8 6 2 6 
1 5 7 4 
155 
4 
1 3 6 0 4 
. . 897 
1 0 8 3 6 
525 
2 7 2 9 
5 6 8 1 
1 4 5 0 0 4 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January-June 1977 
Destination 
Products - Produits 
1CCC WCRLD 
PCRK 0 1 
BEEF 02 
PCULT RY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 07 
DIARY PROILCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSEC F R U I T , L E G . 12 
HCPS 13 
FLOWERS 14 
O ILS ANC FATS 15 
GRAINS ANC SEEO 16 
SUGAR 17 
WINE 18 
TABACCC 2 1 
FLAX 2 2 
HEMPS 23 
CRY FCRAGE 24 
REST ANNEXE 11 4 0 
OTHER PROCESSED PROO 4 1 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 42 
A G R . P R C C . C F A P T . 2 5 - 9 9 43 
TOTAL AGRICLLT PROO. 0 0 
1C10 INTRA-EC 
PORK 0 1 
BEEF 02 
POULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 07 
DIARY PROCUCE 08 
EGGS 0 9 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSEO F R U I T , L E G . 12 
HCPS 13 
FLCWEFS 14 
O ILS ANC PATS 15 
GRAINS ANC SEEO 16 
SUGAR 17 
WINE 18 
TABACCC 2 1 
FLAX 2 2 
HEMPS 23 
CRY FCRAGE 24 
REST ANNEXE I I 4 0 
OTHER PRCCESSEO PROD 4 1 
Rf-ST CHAPT. 0 1 - 2 4 4 2 
A G R . P R C C . C H A P T . 2 5 - 5 9 43 
TOTAL AGRICULT PRCD. 0 0 
1C11 EXTRA-EC 
PCRK 0 1 
BEEF 0 2 
PCULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 0 7 
DIARY PROCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSEO F R L I T . L E G . 12 
HOPS 13 
FLOWEFS 14 
O ILS ANC FATS 15 
GRAINS ANI SEED 16 
SUGAR 17 
WINE 18 
TABACCO 2 1 
FLAX 2 2 
HEMPS 23 
CRY FCRAGE 24 
REST ANNEXE 1 1 4 0 
OTHER PROCESSEC PROO 4 1 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 4 2 
A G R . P R O C . C F A P T . 2 5 - 5 9 43 
TCTAL ACR1CULT PRCD. 00 
EUR 9 
5 C 2 0 7 6 
8 6 4 8 2 9 
76C914 
6 1 5 7 C 1 
1 0 5 0 2 6 4 7 
2 6 1 2 36 
2 7 C 1 2 4 9 
1 6 ( 7 3 6 
2 6 5 ( 1 ( 4 
1C2 5867 
1 2 1 2 3 
2 1 2 0 1 6 
2 2 2 U 4 E 
1 4 1 1 5 5 
2 3 4 Í 0 E 5 
1 1 2 ( 1 11 
2E8C4 
8 2 3 0 0 
21C2 
1 2 4 9 C I 
1 5 5 2 6 7 7 
5 1 ( 6 6 9 
671C5C4 
4 2 5 2 5 5 1 
4 0 9 C 1 3 Í 8 
E7C469 
7 8 4 7 3 3 
6 5 1 1 1 9 
2 5 5 8 22 
6 1 5 1 6 2 8 
2 2 ( 6 2 4 
1 7 2 2 0 ( 1 
1 4 1 2 4 5 
2 2 5 2 2 ( 5 
8220 26 
2 1 5 2 
1 6 C 6 Í Í 
1 5 5 5 5 7 7 
8 ( 8 2 9 
1 2 4 1 1 2 6 
6 3 C 0 2 1 
16752 
6 1 0 54 
1 8 ( 8 
1214 51 
1 2 3 1 5 1 0 
5 E 2 1 4 9 
5 3 2 ( 6 7 7 
282 18 52 
2 9 9 9 ( 3 0 7 
11C8 35 
1 0 ( 0 5 6 
1 2 2 7 5 5 
2 1 5 8 ( 9 
2 6 3 ( 4 2 4 
6 C 1 3 8 
5 7 1 5 ( 5 
1 5 4 5 1 
( 0 4 8 5 9 
1 6 2 8 8 4 
5 9 3 1 
5 1 3 Í C 
6 ( 4 9 43 
5 43 66 
1 C S Í 8 5 5 
2 5 ( 0 5 0 
5 9 5 8 
1 ( 2 46 
1234 
2410 
3 5 ( 1 6 7 
2 1 ( 4 5 1 
1 3 5 1 0 1 5 
1 4 6 2 1 0 0 




2 0 4 6 4 
7 7 5 4 3 
1 4 6 3 8 0 7 
2 3 0 9 1 
8 8 5 7 4 7 
8 2 6 6 
5 4 2 4 4 
8 6 2 7 1 
1 0 9 9 2 
103 94 
7 C 9 3 6 1 
1 0 9 4 2 
4 7 4 9 6 5 
6 2 3 4 6 
5 4 6 3 
3 7 1 
2 1 8 
1 0 1 2 
4 0 72 72 
1 1 9 9 3 6 
3 4 9 1 6 6 1 
1 7 1 2 8 6 1 
9 8 8 0 9 3 8 
7 3 9 7 9 
1 4 2 6 5 5 
2 8 9 5 
3 7 1 6 7 
7C2 534 
1 8 0 1 1 
7 7 3 5 8 7 
3 2 6 2 
347B6 
7 1 7 4 4 
2 1 6 2 
42 42 
4 2 1 1 6 9 
6 7 4 2 
3 0 5 3 3 3 
2 3 3 2 1 
4 6 5 1 
2 8 1 
176 
6 2 9 
3 3 9 2 2 9 
6 7 3 3 0 
3 1 5 7 7 9 7 
8 6 6 8 OB 
7 0 5 9 8 6 1 
6 0 7 4 
2 2 0 1 5 
1 7 5 6 9 
4 0 3 76 
6 5 7 0 7 9 
5 0 8 0 
1 1 2 1 6 0 
5 0 0 4 
1 5 4 5 8 
1 4 5 2 7 
8 8 3 0 
6 1 5 2 
2 8 8 1 9 2 
42 00 
1 6 9 6 3 2 
3 9 0 2 5 




6 8 0 4 3 
4 2 3 7 8 
3 2 6 4 6 4 
8 4 6 0 5 3 
2 6 5 5 2 5 5 
France 
5 1 4 4 5 
2 6 6 6 9 6 
59 227 
6 2 4 4 3 
5 0 5 0 1 7 7 
29 001 






3 6 4 0 53 
53 756 
1 0 6 4 8 7 3 
5 7 7 3 0 3 
1 5 5 1 
38 046 
1 3 7 9 
5 0 9 4 1 
435 780 
1 3 2 1 1 1 
764 858 
1707 191 
1 2 0 2 0 0 3 5 
40 722 
2 2 9 0 1 5 
1 8 9 3 0 
3 9 1 8 5 
3 9 2 4 8 5 6 
2 8 6 5 3 
3 8 1 3 7 6 
8 034 
4 0 3 1 3 8 
1 5 7 2 0 9 
371 
8 9 3 8 
242 730 
2 1 1 7 3 
5 5 4 ( 7 8 
4 1 3 6 1 1 
1082 
3 4 7 2 8 
954 
50 876 
3 3 3 4 5 1 
89 541 
5 0 9 0 2 7 
1 4 2 7 1 3 4 
8 868 536 
10 723 
3 7 6 8 1 
40 297 
2 3 2 5 8 
1 1 2 5 3 2 1 
348 





3 8 0 0 
1 2 1 3 2 3 
32 583 
5 1 0 1 9 5 
1 6 3 6 5 2 
469 





2 5 5 8 7 1 
2 8 0 0 5 7 
3 1 5 1 4 9 9 
Italia 
2 9 0 6 2 
4 8 8 9 
9 5 8 
2 2 6 2 1 
3 5 2 3 8 9 
1 3 4 8 2 2 
1 2 3 0 2 
3 0 9 4 
1 2 9 4 2 6 9 
3 3 6 1 2 5 
. 2 5 2 4 6 
4 4 8 5 5 
6 1 1 6 
1065 
4 6 6 0 2 3 
1 5 4 7 8 
1 7 9 
1 2 3 
1 9 9 2 
3 8 2 5 8 
9 8 4 5 5 
2 7 9 8 8 0 
3 5 8 9 8 
3 2 0 2 1 0 7 
2 4 2 5 9 
4 3 6 7 
6 6 4 
1 6 0 5 1 
2 5 1 9 6 
8 8 7 1 4 
5 0 5 5 
2 0 5 7 
9 0 8 6 6 4 
2 6 1 3 4 3 
. 1 9 8 5 1 
2 9 6 3 5 
4 1 6 4 
7 7 6 
3 8 2 9 0 7 
7 4 1 9 
1 7 0 
56 
. 1 1 9 2 8 
7 3 6 1 7 
2 2 6 6 5 9 
1 3 6 5 9 
2 1 0 7 2 1 1 
4 8 0 3 
5 2 2 
2 9 4 
6 5 7 0 
3 2 7 1 9 3 
4 6 1 0 8 
7 2 4 7 
1 0 3 7 
3 8 5 6 0 5 
7 4 7 8 2 
. 5 3 9 5 
1 5 2 2 0 
1 9 5 2 
2 8 9 
8 3 1 1 6 
8 0 5 9 
9 
6 7 
1 9 9 2 
2 6 3 3 0 
2 4 8 3 8 
5 3 2 2 1 
2 2 2 3 9 
1 0 9 4 8 9 6 
Nederland 
3 1 3 1 0 2 
8 9 2 5 4 
6 3 1 4 3 8 
7 7 7 7 3 
1 B 7 3 5 7 7 
3 8 6 2 3 
5 2 1 2 6 1 
9 0 7 5 4 
7 8 1 8 2 0 
2 0 5 4 6 9 
. 1 2 0 7 3 7 
5 5 7 2 1 5 
3 3 1 7 2 
2 3 2 2 7 8 
4 6 7 
2 8 5 0 
9 3 4 
. 2 9 9 8 5 
2 7 1 0 9 3 
2 2 3 3 4 9 
9 6 6 3 2 4 
1 4 1 8 1 3 
7 1 7 3 3 0 3 
2 9 4 6 9 3 
7B017 
6 0 5 2 7 4 
6 0 7 8 5 
1 6 7 1 0 4 4 
3 1 3 6 5 
1 8 9 0 9 3 
8 2 1 2 0 
6 9 9 8 3 1 
15 7 4 8 4 
. 9 8 0 3 6 
4 3 2 4 0 0 
2 4 7 6 4 
1 0 1 6 2 3 
3 5 4 
2 2 5 2 
8 7 3 
a 
2 9 9 8 5 
1 9 8 5 0 3 
1 5 2 6 5 4 
7 2 0 3 9 6 
9 9 9 9 3 
5 7 0 1 5 5 4 
1 7 6 3 7 
1 1 2 3 7 
2 6 1 6 4 
1 6 9 8 8 
1 9 7 9 4 2 
6 7 8 4 
3 1 9 5 4 9 
8 6 3 4 
8 1 9 8 9 
9 0 0 8 
. 2 2 7 0 1 
1 2 2 1 8 7 
8 4 0 8 





. 7 2 5 9 0 
6 4 7 7 3 
2 2 7 3 3 0 
4 1 7 8 1 
1 3 8 7 0 4 9 
Belg.-Lux. 
2 0 7 9 7 9 
3 4 9 1 6 
1 7 1 1 8 
14422 
1 6 B 4 4 3 9 
1 8 2 2 8 
2 0 5 5 7 4 
4 5 5 8 5 
1 7 2 0 1 2 
1 4 5 2 6 0 
1345 
2 0 8 9 0 
3 1 9 4 1 6 
8 3 2 9 
2 8 6 5 8 3 
B056 
2 8 2 6 
4 2 6 9 6 
1382 
264 
1 5 4 2 0 7 
9 9 8 1 2 
3 4 4 7 8 6 
2 9 2 9 4 9 
4 1 2 8 8 1 0 
1 5 9 4 7 9 
3 0 4 6 7 
1 2 5 1 9 
1 3 2 4 4 
1 5 0 5 4 5 5 
1 7 4 3 2 
1 1 9 5 7 1 
4 4 9 4 0 
1 5 6 5 4 7 
1 4 0 2 1 7 
480 
1 8 8 5 0 
2 7 9 6 1 0 
7 7 3 9 
1 5 6 7 4 3 
8 0 2 4 
2 8 1 1 
3 0 0 1 4 
6 8 2 
2 6 4 
1 4 2 0 4 3 
8 9 8 5 1 
3 3 0 5 1 8 
2 7 1 2 6 7 
3 5 7 8 5 4 3 
8 5 0 0 
4 4 4 9 
4 5 9 9 
1 1 7 8 
1 7 8 9 4 4 
796 
8 6 0 0 3 
645 
1 5 4 6 5 
5 0 4 3 
665 
2 0 4 0 
3 9 8 0 6 
590 
1 2 9 8 4 0 
32 
15 
1 2 6 8 2 
700 
. 1 2 1 6 4 
9 9 6 1 
1 4 2 6 8 
2 1 6 8 2 
5 5 0 2 6 7 
United 
Kingdom 
1 1 8 5 5 
4 8 6 1 4 
1 8 2 8 2 
8 5 3 2 5 
2 0 2 8 6 5 
4 2 8 1 1 
9 5 2 9 2 
6 5 7 3 
3 8 6 3 4 
5 1 5 1 9 
3 2 0 
2 5 8 5 
9 8 6 1 2 
8 9 0 7 
1 5 4 8 1 5 
5 0 0 7 
3 2 3 
1 0 6 8 
. 4 5 3 7 
1 4 7 5 8 3 
1 4 9 9 7 3 
5 5 5 5 3 8 
1 4 4 5 6 5 
1 8 7 1 0 6 6 
1 0 3 4 8 
4 5 7 7 7 
4 2 B 6 
5 3 9 0 8 
1 2 5 6 4 9 
4 2 3 8 5 
6 7 6 8 3 
5 0 1 5 
3 7 2 6 0 
2 2 3 0 7 
1 7 9 
2 0 3 7 
7 3 2 1 9 
6 7 4 9 
4 3 2 3 5 
1 4 5 3 
3 2 3 
9 8 3 
a 
4 5 3 1 
1 0 1 9 8 8 
6 6 1 8 2 
1 8 8 6 0 9 
7 2 8 4 2 
9 7 2 1 1 7 
1 5 0 7 
2 8 3 7 
1 3 9 9 6 
3 1 4 1 7 
7 7 2 1 6 
4 2 6 
2 7 6 0 9 
1 5 5 8 
1 3 7 4 
2 9 5 1 2 
1 4 1 
54 8 
2 5 3 9 3 
2 1 5 8 
1 1 1 5 8 0 




4 5 5 9 5 
8 3 7 9 1 
3 6 6 1 1 5 
7 1 7 2 3 
8 9 8 1 3 5 
Ireland 
2 6 0 2 2 
1 8 8 1 2 7 






1 0 5 1 6 













1 3 5 0 4 0 
5 6 2 2 8 
7 8 8 9 2 0 
22 073 
1 7 7 5 3 9 

















5 3 6 0 0 
3 6 0 5 9 








, 5 3 2 5 9 
a 
a 






. . a 




1 2 5 8 5 8 
Danmark 
2 6 2 5 5 9 
8 7 5 5 3 
3 1 1 5 3 
2 6 3 9 5 2 
2 1 8 1 1 8 
597 
1 8 3 6 3 7 
2445 




1 2 8 7 9 1 
1 9 7 6 1 




. 3 5 3 4 3 
8 4 3 9 4 
4 5 3 7 3 
1723 77 
2 0 2 4 8 5 
1 8 4 2 1 8 9 
2 0 4 3 1 5 
7 5 8 9 5 
10283 
1 6 6 6 9 7 
1 5 7 4 6 1 
1 
1 0 2 7 7 8 
1741 
2 5 2 3 
5 2 1 5 
. 8 3 2 5 
7 6 3 7 4 
15293 
5 6 2 5 0 
326 
I B I 
. . 3 4 3 7 9 
5 6 7 6 3 
6915 
7 2 3 9 1 
2 4 3 9 3 
1 3 4 5 4 2 3 
5 7 6 4 2 
10767 
2 0 8 7 3 
9 7 2 5 5 








5 2 7 1 7 
4 4 7 1 





2 7 6 2 5 
3 4 5 3 3 
9 9 9 8 5 
1 7 8 3 9 3 
7 9 2 8 4 7 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1C00 MCNDE 
VIANDE PORCINE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HU ILES ,GRAISSES 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 2 2 
CHANVRE 23 
FOURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES FRCCLITS TRAI: 4 1 
RESTE C F A F . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. ACR. C F A P 2 5 ­ 5 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1C10 INTRA­CE 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
VCLAILLES 0 4 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRGDU ITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 0 9 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S . G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N I B 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FOURRAGES CESFYCRATE 2 4 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C F A F . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 5 5 43 
TCTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1C11 EXTRA­CE 
VIANDE PCRC1NE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 






V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C F A F . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. AGR. CHAP25­99 4 3 
TCTAL PRCE.AGR1CCLES 0 0 
EUR 9 
1 3 5 4 9 2 3 
15CC378 
3 2 5 7 2 5 
62 1 4 ( 1 
1 5 C 4 3 2 6 
1 1 2 6 £ 3 
2 1 5 5 5 2 0 
1 1 1 5 ( 7 
1 2 3 ( 5 20 
6 2 1 5 3 0 
4 E 8 2 1 
5 0 2 6 6 7 
51C7 34 
2215C7 
5 ( £ 8 1 5 
6 4 1 7 1 8 
3 ( 4 5 1 
7 2 1 1 9 
1153 
1 4 1 ( 7 
6 5 2 4 69 
10C4266 
2 8 5 1 9 C 4 
1 4 1 1 7 1 5 
19C456 70 
1 1 2 ( 2 2 6 
1 3 Í C 4 C 8 
1529 84 
4C23C4 
1 4 C 2 6 4 8 
£ 5 3 4 5 
1 4 2 ( 9 1 9 
15 42 55 
S5C617 
4 8 ( 5 6 9 
12050 
3 6 2 7 2 9 
5 1 Í 3 E 7 
1 3 1 7 1 4 
2 ( 2 3 ( 7 
3 6 1015 
2 4 5 4 1 
5 2 0 ( 1 
5 60 
126 56 
4 3 5 0 3 2 
6 2 4 8 2 3 
1 4 3 2 7 4 7 
9 1 1 0 £ 6 
1 2 9 5 1 5 5 9 
2 2 ( 1 4 6 
1 1 5 9 7 0 
1 4 2 7 4 5 
2 1 ( 1 5 7 
4 8 4 4 6 0 
2 20 76 
7 6 5 7 6 1 
2 22 72 
2 4 1 9 0 3 
1 1 2 8 3 2 
3 ( 7 4 1 
1 2 1 1 3 8 
3 2 5 2 ( 6 
8 2 7 5 3 
3 0 ( 4 1 1 
26C7C3 




2 5 2 4 5 7 
3 5 Í 4 S C 
1 3 5 Î 3 5 2 
4 4 ( 5 6 5 
5 5 5 2 7 ( 1 
■·■ 
Deutschland 
6 7 1 4 9 
2 8 9 5 3 1 
2 2 3 6 5 
8 3 7 6 2 
2 6 4 6 6 1 
1 5 0 7 0 
4 9 3 0 1 7 
1 0 1 0 7 
2 3 2 1 5 
7 1 6 9 8 
4 3 0 2 6 
1 6 6 3 3 
2 9 3 4 2 5 
3 7 1 5 1 
1 1 9 5 8 1 
7 2 0 5 9 
3 6 2 7 
1 9 7 
95 
142 
9 9 4 6 3 
1 4 4 6 2 1 
5 3 8 1 6 8 
2 6 4 3 2 0 
2 9 7 2 9 4 5 
5 5 8 7 7 
2 6 4 2 3 1 
2 0 4 3 
5 3 6 3 9 
1 3 5 8 3 8 
1 2 8 3 7 
3 9 9 3 7 0 
4 8 9 5 
15304 
5 7 5 0 6 
5 6 7 1 
7 2 9 5 
1 7 5 7 1 4 
1 9 2 0 3 
7 0 9 7 8 
2 5 5 4 7 




5 9 6 5 3 
8 4 6 3 7 
2 9 6 8 5 5 
1 5 9 3 9 3 
1 9 1 6 1 6 7 
7 2 7 2 
2 5 3 0 0 
2 0 3 2 6 
3 0 1 2 3 
1 1 3 3 4 8 
2 2 3 3 
5 3 6 4 7 
5 2 1 2 
7 9 1 1 
1 4 1 9 2 
3 3 3 5 5 
9 3 3 8 
1 1 7 7 1 1 
1 7 9 4 8 
4 8603 
4 6 5 1 2 




3 9 8 1 0 
5 5 0 0 4 
2 3 4 0 6 9 
1 0 4 9 2 7 
1 0 2 9 0 7 9 
France 
54 946 
4 3 5 3 6 8 
7 4 3 1 9 
7 0 9 0 0 
8 5 1 5 6 7 
10 016 
5 4 9 7 6 9 
1 1 0 4 4 
209 8 71 
1 2 7 1 6 8 
760 
26 198 
1 4 7 8 3 3 
6 2 3 0 5 
2 5 3 501 
409 376 
3 132 
2 4 5 6 7 
274 
5 5 8 1 
1 0 3 1 4 8 
1 2 8 3 9 1 
5 3 5 7 C 1 
450 577 
4 5 4 1 5 5 1 
4 1 0 0 5 
393 317 
2 9 2 9 7 









8 6 1 5 9 
3 0 0 2 1 
1 1 5 5 4 1 





5 7 1 4 1 
8 6 4 1 9 
2 6 8 0 1 1 
363 207 
3 1 0 6 4 0 4 
1 3 941 
42 051 
4 5 0 2 2 
3 0 2 0 5 
1 8 5 0 0 6 
224 
197 023 
2 3 2 5 
45 2 83 
2 0 6 9 8 
108 
8 130 
6 1 6 7 4 
32 284 
1 3 7 5 6 0 






4 1 5 7 2 
2 6 7 6 9 0 
87 7 70 
1 4 3 5 1 4 7 
Italia 
3 8 9 3 1 
4 4 9 7 
1 9 4 2 
1 8 3 7 4 
7 5 2 2 2 
5 0 0 4 0 
3 9 9 0 5 
3 3 5 4 
4 7 0 2 1 1 
1 5 5 6 6 4 
3 0 
5 7 9 8 3 
2 2 7 0 4 
1 2 1 6 9 
3 7 1 
1 5 4 7 3 0 
1 8 5 5 9 
2 3 7 
160 
2 7 7 
1 5 5 3 7 
7 5 4 5 9 
1 2 1 1 2 0 
2 4 6 2 9 
1 3 6 1 8 2 8 
2 7 2 4 4 
3 2 2 7 
5 1 5 
1 3 4 4 8 
6 9 4 7 
3 2 9 9 0 
1 6 6 8 3 
1 8 3 1 
3 3 9 3 8 0 
1 1 7 0 2 7 
. 4 3 4 7 6 
9 3 5 6 
8 4 6 3 
1 4 0 
1 0 9 7 0 1 
1 0 3 5 0 
2 2 7 
93 
. 5 3 9 7 
5 5 0 8 3 
8 4 8 4 1 
1 0 1 6 1 
8 9 6 5 8 0 
1 1 6 8 7 
1 2 7 0 
1427 
4 9 2 6 
6 8 2 7 5 
1 7 0 5 0 
2 3 2 2 2 
1 5 2 3 
1 3 0 8 3 1 
3 8 6 3 7 
30 
1 4 5 0 7 
1 3 3 4 8 
3 7 0 6 
2 3 1 
4 5 0 2 9 
8 2 0 9 
10 
67 
2 7 7 
1 0 1 4 0 
2 0 3 7 6 
3 6 2 7 9 
1 4 4 6 8 
4 6 5 2 4 8 
Nederland 
4 3 7 1 3 5 
1 9 9 4 1 6 
1 5 7 1 4 3 
9 4 5 5 0 
2 9 8 6 4 3 
1 5 2 0 4 
5 2 8 7 8 6 
9 6 9 3 4 
4 1 1 9 9 6 
1 4 3 6 3 3 
3 3 3 7 1 2 
2 2 8 9 7 8 
6 8 8 7 2 
4 4 8 7 0 
2 8 4 
5 8 1 6 
5 3 4 
. 3 4 8 8 
1 6 3 2 3 4 
2 2 9 8 0 4 
6 1 3 5 9 0 
8 3 6 6 3 
4 1 5 6 7 9 7 
3 9 6 1 6 2 
1 8 3 9 7 0 
1 2 5 6 6 4 
7 7 2 5 9 
2 5 7 1 5 1 
1 2 1 6 4 
2 7 3 2 0 3 
8 6 2 9 5 
3 6 7 8 6 2 
1 1 4 3 4 0 
a 
2 7 0 3 0 6 
1 4 6 5 6 2 
5 1 6 8 4 
1 0 3 6 8 
162 
3 3 7 6 
4 7 2 
. 3 4 8 8 
1 1 4 8 3 7 
1 6 1 3 6 5 
3 6 1 2 0 7 
5 3 0 9 6 
3 0 6 7 5 0 5 
4 0 4 3 4 
1 5 4 4 6 
3 1 4 7 9 
17291 
4 0 7 4 5 
2 7 7 8 
2 5 0 4 2 3 
1 0 6 3 9 
4 4 1 3 4 
8 1 6 4 
. 6 3 4 0 6 
7 9 3 3 7 
1 7 1 8 8 
3 4 4 6 1 
122 
2 4 0 0 
6 2 
. . 4 8 3 9 7 
5 9 6 0 1 
2 3 2 6 0 3 
3 0 4 4 3 
1 0 2 9 5 5 7 
Belg.­Lux. 
2 8 4 7 9 7 
5 2 6 1 7 
1 8 8 6 0 
2 1 0 7 6 
309 877 
9 9 8 0 
1 5 2 6 8 9 
4 5 1 0 2 
9 7 1 1 1 
6 9 5 5 4 
3 7 4 3 
3 1 0 5 5 
1 2 0 5 5 3 
8 823 
7 1 8 9 7 
5 0 5 1 
6 8 8 3 
4 5 6 9 9 
6 2 4 
40 
5 3 1 3 1 
1 2 8 9 3 4 
1 6 8 4 0 4 
1 2 3 5 8 9 
1 8 3 0 0 4 9 
279 203 
4 8 1 2 2 
1 4 6 0 5 
1 8 9 9 1 
2 7 1 0 2 7 
9 592 
8 2 8 9 6 
4 4 4 1 0 
839B4 
6 6 2 9 8 
1 3 6 9 
2 6 2 8 1 
1 0 5 1 7 4 
7 6 7 7 
3 3 5 7 2 
5 0 0 5 
6 8 2 8 
3 0 1 2 4 
275 
40 
4 2 1 6 5 
1 1 4 3 9 0 
1 5 4 1 3 3 
1 0 2 2 5 8 
1 5 4 8 3 7 9 
5594 
4 4 9 5 
4 2 5 5 
2 0 8 5 
3 8 8 5 0 
388 
6 9 7 9 3 
6 9 2 
1 3 1 2 7 
3 2 5 6 
2 3 7 4 
4 7 7 4 
1 5 3 7 9 
1146 
3 8 3 2 5 
46 
55 
1 5 5 7 5 
3 4 9 
a 
1 0 9 6 6 
1 4 5 4 4 
1 4 2 7 1 
2 1 3 3 1 
2 8 1 6 7 0 
United 
Kingdom 
1 4 7 5 7 
9 2 2 1 6 
2 2 3 9 9 
6 8 4 8 2 
4 8 4 3 8 
1 2 1 8 1 
7 0 2 1 7 
7 8 7 3 
1 5 3 3 0 
3 5 6 2 8 
1 1 3 2 
4 3 5 2 
4 3 0 8 6 
7 9 1 3 
3 9 4 1 6 
462 7 
2 4 
1 4 6 2 
. 5 5 2 
1 9 1 4 8 4 
1 7 9 0 1 7 
7 1 1 1 6 4 
2 8 3 4 1 3 
1 8 5 4 6 1 1 
1 2 6 1 2 
8 8 0 6 7 
4 8 5 7 
4 0 6 6 6 
2 7 1 6 4 
1 1 9 4 0 
5 1 4 6 9 
6 1 2 5 
1 4 0 8 9 
1 4 0 0 0 
3 9 8 
2 8 3 5 
2 3 7 4 3 
4 6 6 8 
5 7 4 3 
1 6 5 6 
2 4 
1 3 4 0 
. 5 5 0 
1 1 2 5 9 6 
7 1 2 3 9 
1 9 6 1 4 6 
1 7 0 0 2 2 
8 6 1 3 9 9 
2 1 4 5 
4 1 4 9 
1 7 5 4 2 
2 7 8 1 6 
2 1 2 7 4 
2 4 1 
1 8 7 4 8 
174 8 
1 2 4 1 
2 1 6 2 8 
7 3 4 
1 5 1 7 
1 9 3 4 3 
3 2 4 5 
3 3 6 7 3 




7 8 8 8 8 
1 0 7 7 7 8 
5 1 3 2 3 7 
1 1 3 3 9 1 
9 9 1 4 3 1 
Ireland 
34394 























6 7 3 305 
2 7 7 7 ! 
2 5 4 1 2 Í 
358£ 
Danmark 
4 2 2 3 1 4 
1 6 2 5 1 3 
3 4 9 8 5 
2 5 0 9 8 5 
3 9 4 3 8 
162 
2 3 3 5 3 7 
2 3 8 9 
6 1 5 8 
113B5 
4 
3 3 4 8 6 
5 1 7 5 0 
2 4 1 1 7 
2 7 8 5 2 
1563 
3 3 3 
1 
a 
4 0 2 4 
3 5 7 8 3 
5 6 2 5 6 
9 5 8 9 7 
1 6 6 5 3 6 
1 6 5 8 5 8 3 
2 8 4 3 5 7 
1 4 5 3 4 9 
1 2 4 1 7 
1 1 5 8 6 1 4 7 0 2 3 
1 3 3 7 6 2 5 5 8 4 
30 
1 0 4 1 0 2 1 4 0 5 1 3 
164 1955 
4 6 2 8 782 
5 745 5183 
a 
429 1 4 0 3 9 
2 2 8 9 2 9 3 9 3 
157 15841 




. 63 3B69 
2 4 6 8 0 2 2 5 6 3 
4 4 4 7 1 
35 621 
7213 
3 6 9 3 3 
2 0 0 0 2 9 2 9 4 7 
5 6 0 7 3 6 1 1 3 3 3 8 3 
6 6 1 6 1 3 8 4 5 7 
1 0 0 9 0 1 7 1 6 3 
125 2 2 5 6 9 
1745 1033 65 
3 1 3 4 1 3 8 2 4 
162 





19 1 9 4 4 7 
116 2 2 3 6 3 
3 46 
6 02 
1 7 3 1 












> 7 3 6 3 9 
6 4 8 0 5 S 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires­commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­June 1977 
Destination 
Products ­ Produits 
1C2C CLASS 1 
PCRK 0 1 
BEEF 02 
POULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 07 
DIARY PROCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH F R U I I , V E G E T A B L 10 
PROCESSED F R U I T , L E G . 12 
hCPS 13 
FLOWERS 14 
O I L S ANC PATS 15 
GRAINS ANE SEED 16 
SUGAR 1 1 
WINE 18 
TABACCC 2 1 
FLAX 2 2 
HEMPS 23 
CRY FCRAGE 2 4 
REST ANNEXE I I 4 0 
OTHER PROCESSEC PROD 4 1 
REST C H A P 1 . 0 1 ­ 2 4 42 
A G R . P R O C . C h A P T . 2 5 ­ 9 9 4 3 
TOTAL ACR K U L T PROD. 0 0 
1C21 EFTA COUN 
PORK 0 1 
BEEF 0 2 
PCULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
R ICE 07 
DIARY PROCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSED F R U I T , L E G . 12 
HCPS 13 
FLGWEFS 14 
O ILS ANC FATS 15 
GRAINS ANC SEED 16 
SLGAR 17 
WINE 18 
TABACCO 2 1 
FLAX 22 
HEMPS 23 
CRY FCRAGÍ 24 
REST ANNEXE I I 4 0 
OTHER PROCESSED PROD 4 1 
RE­ST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 4 2 
A G R . P R C C . C F A P T . 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL AGRICULT PROD. 0 0 
1C3C CLASS 2 
PORK 0 1 
BEEF 02 
POULT RY 04 
F I S H 0 5 
CEREALS 06 
RICE 07 
DIARY PROCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 10 
PROCESSEO F R U I T , L E G . 12 
HCPS 13 
FLOWERS 14 
C I L S ANC PATS 15 
GRAINS ANC SEED 16 
SUGAR 17 
WINE 18 
TABACCC 2 1 
FLAX 22 
HEMPS 23 
CRY FCRAGE 24 
REST ANNEXE I I 4 0 
CTHER PROCESSEC PROO 4 1 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 4 2 
A G R . P R O C . C F A P T . 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL AGRICULT PRCD. 0 0 
EUR 9 
( 5 2 2 6 
2 1 4 1 5 
( 1 2 6 
1 4 Í 7 5 8 
2 6 ( 8 ( 2 
1 1 2 3 6 
2 1 ( 1 5 6 
16 28 
3 7 5 5 C 9 
£ 1 3 8 9 
: O E 7 
4 ( 9 5 5 
2 5 2 2 5 e 
2 2 0 ( 2 
3 C 2 1 7 0 
2 4 1 3 3 0 
1143 
1 1 1 7 0 
1150 
1350 
2 1 4 4 1 9 
1 7 ( 0 0 5 
6 ( 1 5 6 5 
1 2 0 4 0 5 2 
4 5 2 ( 8 3 5 
TRIES 
1 2 0 2 1 
1 4 1 4 6 
47 74 
7 Í 2 C 2 
1 5 ( 0 5 3 
1 ( 1 4 9 
3 5 6 5 6 
( 5 5 3 
3 4 5 2 ( 1 
4 5 7 5 4 
11E1 
255C6 
2 513 26 
1 ( 1 5 9 
2 2 1 9 5 6 
£ 1 5 4 8 
2429 
4 5 1 7 
3 4 7 
13 76 
1 3 ( 2 5 9 
1 0 1 0 5 7 
2 ( 4 2 5 5 
1 C r 1151 
2 5 5 4 5 5 4 
2 1 9 5 5 
4 ( 1 C 2 
( 2 5 2 1 
3 49 60 
2 2 7 5 3 2 4 
J ¡842 
6 2 4 1 7 6 
1 1 6 4 1 
8 2 3 2 2 
7 44 72 
1778 
25C3 
2 6 5 1 6 9 







1 1 C 7 6 Í 
1 2 2 4 7 2 
52 59 33 
12C817 
5 0 7 2 0 1 6 
Deutschland 
1 4 3 4 
5 6 8 0 
3 2 7 
2 1 4 6 9 
5 7 9 0 4 
2 8 4 8 
2 3 6 0 4 
2 3 1 0 
1 8 7 8 1 
1 3 1 1 2 
4 9 6 9 
6 1 1 1 
1 9 2 3 5 6 
2 7 5 4 
7 1 5 2 5 
3 8 1 0 9 




5 6 5 0 8 
3 2 1 9 7 
1 2 4 8 6 8 
7 5 4 0 0 6 
1 4 7 1 7 7 8 
1 2 1 3 
3 1 1 3 
2 5 6 
1 4 9 9 4 
392 55 
2 8 1 9 
6 3 4 2 
22 85 
1 8 6 5 0 
1 1 3 6 9 
1 1 1 0 
6 0 6 0 
1 8 4 0 5 1 
9 4 0 
7 0 9 4 1 
6 5 5 5 




4 9 5 7 0 
2 3 9 5 2 
7 7 0 4 0 
7 3 2 1 1 1 
1 2 5 3 4 2 1 
4 9 1 
3823 
9 4 2 9 
6 6 2 2 
5 6 0 8 5 6 
2 2 3 0 
8 0 0 7 5 
2 6 9 3 
6 2 3 
1 3 4 4 
1533 
2 0 
5 2 8 0 0 
3 0 6 
6 1 0 0 7 




. 3 0 1 9 
9 1 5 4 
9 6 8 6 4 
3 6 2 3 4 
9 2 9 9 7 5 
France 
3 2 6 5 
3 2 2 2 









2 4 4 6 
1 4 2 6 0 
9 6 8 2 
1 0 1 5 7 8 
1 3 0 2 4 0 
19 
2 6 5 6 
422 
37 
5 1 5 7 8 
16 606 
1 0 4 3 2 8 
2 3 1 8 2 2 
9 1 2 3 7 4 
2 8 0 3 
1743 
2 8 9 1 
3 8 2 1 





4 1 5 3 
13 
715 
9 2 7 2 
9 226 





3 4 5 4 B 
1 1 1 2 0 
38 728 
97 C 75 
4 5 2 8 9 1 



















. 44 865 
2 5 3 0 3 
1 2 4 8 4 8 
4 5 5 8 8 
1 8 7 7 847 
Italia 
2 1 0 3 
4 3 6 
6 9 
5 9 2 2 
7 2 1 5 
6 7 2 6 
6 1 5 6 
4 0 8 
2 3 3 8 9 7 
3 4 2 9 6 
• 4 0 7 7 
1 0 7 3 6 
1 5 0 1 
97 
7 2 0 3 4 
5 7 3 9 
1 
6 2 
. 1 4 7 6 8 
1 4 4 6 3 
3 4 0 9 3 
1 6 3 4 5 
4 7 1 1 4 4 
1 6 2 9 
3 2 9 
6 2 
9 2 5 
5 7 0 0 
6 1 4 1 
2 3 9 5 
3 6 9 
2 1 6 4 7 6 
1 6 0 9 7 
. 3 2 2 4 
6 2 1 7 
5 7 8 
8 4 
2 9 7 8 1 
1 5 1 1 
1 
56 
. 4 0 8 3 
7 3 1 9 
2 1 9 3 7 
9 9 9 1 
3 3 4 9 0 5 
1 1 1 7 
76 
2 1 2 
4 2 1 
3 1 3 1 4 1 
3 4 3 2 6 
6 96 
4 4 9 
2 2 5 0 7 
3 8 9 6 4 
. 1 2 8 9 
3 6 7 6 
3 5 2 
167 
9 9 9 
1 6 6 8 
a 
2 
1 9 9 2 
3 8 0 8 
8 5 3 9 
9 9 3 9 
2 8 6 2 
4 4 5 2 1 0 
Nederland 
1 1 4 8 8 
4 2 6 7 
551 
6 3 9 3 
2 7 4 7 5 
6 2 0 8 
6 2 4 1 4 
1827 
5 7 9 2 8 
7 3 3 2 
a 
2 1 2 1 8 
2 0 1 2 9 






. 3 0 9 6 2 
3 5 0 6 7 
1 1 8 5 3 B 
2 7 2 8 0 
4 7 6 5 3 3 
6 4 0 
3 5 2 4 
2 8 1 
1 2 2 6 
1 5 5 4 5 
6 1 1 1 
5 3 1 1 
1 7 3 3 
4 6 0 0 6 
3 7 5 8 
1 7 4 2 0 
8 4 9 9 
2 2 0 5 





1 0 3 7 5 
1 9 3 0 0 
2 6 1 4 4 
2 0 0 9 1 
2 0 0 6 1 2 
5 4 2 0 
2 6 9 0 
7 1 9 5 
6 9 2 8 
1 6 4 8 1 8 
5 7 6 
2 5 4 4 1 5 
6 7 8 7 
1 0 8 5 7 
1 5 6 3 
. 1 1 6 4 
8 8 8 6 2 
1 2 2 8 





. 3 6 3 9 8 
2 7 8 9 8 
9 4 1 6 2 
5 8 2 2 
7 9 5 5 9 2 
Belg.­Lux. 
1201 
4 1 9 
2 
338 
2 6 8 4 8 
5 5 3 
1 9 3 8 0 
4 6 8 




5 6 5 3 
2 1 1 




6 6 8 
, 3 8 5 3 
3 1 6 9 
7 3 3 1 
7 8 8 1 
1 2 1 2 3 4 




1 7 0 0 2 
505 
782 
3 4 2 




2 0 5 9 
39 
1 3 3 9 1 
5 
8 
3 0 1 3 
2 5 3 
. 1314 
1 0 0 6 
2 9 1 1 
4 7 5 1 
6 3 4 4 0 




1 4 7 9 7 2 
2 4 3 
4 0 3 5 9 
158 




2 9 1 2 9 
19 
1 0 3 8 4 0 
22 
. 8 64 
2 
. 7 7 1 5 
6 7 1 1 
647B 
1 1 9 4 4 
3 6 1 4 1 5 
United 
Kingdom 
2 2 8 
1 2 6 1 
1 9 0 
2 3 9 6 0 
3 1 0 9 3 
2 6 9 
2 4 1 2 
1 0 3 6 
9 8 3 
1 4 4 7 1 
3 9 
512 
9 3 0 5 
1 3 3 4 
5 0 3 9 9 




3 1 7 8 B 
4 3 4 9 2 
2 2 1 2 9 3 
5 1 6 4 4 
4 8 6 3 4 6 
33 
3 7 0 
112 
1 1 8 3 8 
3 5 5 3 
4 6 
3 8 4 
721 
6 0 8 
5 0 0 0 
1 
4 4 0 
1 8 4 6 
5 1 3 






1 4 4 6 0 
1 2 8 5 1 
5 1 4 7 3 
3 4 2 4 8 
1 8 8 1 3 9 
1 0 4 4 
1 5 7 3 
1 3 7 9 9 
7 1 6 5 
4 6 0 9 9 
1 5 7 
2 5 1 9 5 
5 2 0 
3 9 1 
1 4 8 7 2 
102 
3 2 
1 5 7 7 6 
5 2 9 
6 1 1 8 1 
2 9 8 9 
. 13 
a 
. 1 3 0 0 0 
3 9 8 7 2 
1 4 0 1 3 8 
1 6 7 6 2 
























2 0 2 1 






























4 5 9 5 3 
5153 
1645 
7 0 0 6 1 
4 0 6 4 4 
522 
1 3 5 5 9 
4 S I 
13945 
5 3 3 6 
. 10712 
4 3 7 5 9 
3655 





2 3 7 4 0 
2 9 3 5 7 
53142 
1 7 4 8 3 9 




4 1 3 6 7 




1 3 3 1 4 
4723 
. 10642 
3 9 3 9 3 
2695 






2 1 7 9 7 
2 5 2 6 7 
4 5 5 6 7 
1 7 2 8 6 7 
4 5 7 7 2 0 
11123 
4B72 
6 8 7 5 
5373 
1 2 0 9 0 
72 











. . . 1293 
5447 
4 3 8 5 2 
1602 
1 6 3 3 6 2 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1G20 CLASSE 1 
VIANDE FORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 02 
VCLA ILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CEANVRE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES FRCDUITS TRAN 4 1 
RESTE C F A F . 0 1 ­ 2 4 42 
FRDD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL PROC.AGRICCLES 00 
1C21 A E L E 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE E0V1NE 0 2 
VCLA ILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 2 2 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C F A F . C 1 ­ 2 4 4 2 
FROD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 4 3 
TCTAL FROC.AGRICOLES 0 0 
1C3C CLASSE 2 
VIANDE FCRCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 0 2 
VCLA ILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V IN 18 
TABAC 21 
L I N 2 2 
CHANVFE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDLITS IRAN 4 1 
RESTE C F A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. ACR. C H A P 2 5 ­ 9 9 4 3 
TCTAL PROC.AGRICCLES 0 0 
EUR 9 
1 ( 1 3 5 1 
258C2 
126 53 
1 ( 5 3 69 
7 24 49 
( 1 4 9 
17 CO 29 
£767 
1EC2S9 
6 ( 0 ( 4 
2 1 6 2 5 
10 58 53 
1 2 2 5 6 1 
4 2 1 0 2 
6 2 9 2 8 
2 2 2 4 5 5 
1C88E 
1 1 7 5 5 
5 2 2 
2 29 
1 6 1 5 2 1 
1 6 2 5 6 8 
7 5 ( 1 1 1 
3 4 5 6 2 2 
2 5 6 5 6 2 5 
2 2 8 1 9 
2C538 
55 4 8 
7 1 1 ( 9 




1 ( 2 4 2 7 




2 2 5 6 7 
5 2 3 2 8 
6C467 
2 9 8 7 
5482 
2 4 1 
2 2 6 
6 ( 2 7 1 
9 E 3 5 2 
2 2 ( 4 1 3 
1 ( 4 8 2 4 
1 2 2 4 3 4 4 
412 24 
5 ( 3 7 1 
741E5 
2 ( 8 3 7 
3 5 5 7 1 0 
15362 
5 2 1 7 2 4 
1 4 0 4 7 
2 2 6 2 5 
4 ( 6 18 
£825 
5144 
1 6 5 4 4 1 
1C537 
1 8 4 9 1 9 




2 1 7 
7C871 
1 6 5 7 5 2 
5 1 1 3 7 1 
5 4 3 ( 5 
2 4 7 1 1 5 2 
Deutschland 
1 2 2 0 
6 7 5 6 
1 6 5 2 
1 6 9 9 9 
2 0 5 3 0 
1 1 2 5 
1 7 1 2 2 
2 4 9 4 
7 7 2 1 
1 2 6 3 4 
2 1 0 4 4 
9 1 2 0 
6 8 6 0 9 
1 0 9 8 5 
1 6 5 1 8 
4 5 0 0 1 




3 2 4 7 1 
4 1 2 4 6 
1 4 1 5 2 5 
8 4 7 3 2 
5 6 1 6 6 5 
6 7 4 
3 5 0 3 
1 1 7 9 
1 2 4 6 0 
1 1 7 7 1 
1110 
6 2 1 6 
2 4 0 9 
7 6 6 9 
1 0 4 4 9 
4 6 4 7 
8 6 5 1 
6 3 4 8 5 
3 7 5 3 
16334 





2 0 2 6 4 
3 1 0 0 5 
7 2 3 8 2 
6 3 5 7 8 
3 4 7 9 3 0 
1 0 5 2 
4 8 2 9 
1 0 8 7 9 
44 83 
8 5 0 0 3 
1105 
6 5 2 9 5 
2 7 1 3 
172 
14 73 
7 4 7 7 
136 
3 2 0 2 4 
1052 





. 2 6 2 3 
1 1 5 7 1 
6 6 8 7 9 
10355 
3 3 0 7 8 5 
France 




2 1 6 8 7 
50 
45 3 66 
1291 
2 8 2 0 0 
9528 
39 
4 5 2 6 
5 9C4 
10992 
1 6 4 7 2 





2 2 7 0 6 
1 3 6 3 0 
138 1 £4 
6 2 1 0 7 
5 5 2 9 5 6 
1545 
1 7 8 7 
5 442 
4235 
1 7 2 3 1 
16 
17 4 72 
9 08 
262C1 
3 9 1 4 
39 
2 255 
3 1 3 7 
9 544 
1 0 6 5 7 




1 1 7 6 5 
7 6 5 0 
25 544 
2 1 7 6 7 
2 1 6 7 8 5 
1 1 5 4 6 
2 9 4 3 8 
2 6 744 
7 ( 4 5 
1 6 1 1 0 6 
174 
106 6 £4 
1 0 3 4 
16 798 
1 1 0 3 7 
35 
3 1 4 8 
4 9 3 4 2 
3 4 1 5 
89 005 





27 7 53 
1 1 1 3 2 0 
2 0 6 2 9 
7 2 8 0 3 3 
Italia 
8 3 6 8 
1 0 9 1 
2 9 3 
4 1 1 4 
1 5 5 7 
1 9 6 2 
2 1 4 4 5 
7 0 1 
9 0 2 4 0 
166 50 
3 0 
1 2 4 5 6 
9 8 3 0 
2 7 9 4 
4 4 
4 2 2 6 7 
6 3 2 3 
2 
5 4 
. 5 6 3 7 
1 1 5 7 8 
2 5 1 9 4 
9 2 7 4 
2 7 1 9 0 9 
7 7 2 3 
9 1 0 
1 10 
1 3 3 6 
9 8 8 
1 6 5 2 
7 4 9 2 
6 0 8 
8 2 2 5 3 
7 8 2 5 
• 1 0 4 7 3 
4 1 1 1 
1 1 4 0 
28 
1 1 2 9 3 
1 6 8 7 
2 
53 
. 1 6 0 9 
6 0 4 0 
1 0 4 1 8 
3 9 6 0 
1 6 1 7 1 1 
2 1 4 5 
1 4 3 
1 1 0 4 
3 3 0 
6 5 4 0 6 
1 3 5 4 8 
1 2 6 4 
5 7 1 
1 0 3 0 7 
2 1 2 3 3 
. 1 8 7 7 
2 8 7 3 
7 1 0 
1 6 6 
1 0 2 7 
1 4 1 7 
2 
9 
2 7 7 
2 4 1 0 
7 7 2 7 
6 0 5 5 
1806 
1 Λ 2 1 3 0 
Nederland 
3 0 1 2 6 
7 9 0 0 
1 9 4 4 
12275 
5 8 0 0 
2 4 7 5 
4 5 0 9 3 
2 1 7 8 
3 5 7 8 2 
6 8 8 4 
. 5 8 7 4 3 
1 3 0 0 6 
9 4 8 6 
2 7 4 4 
117 
2 2 8 2 
57 
. . 2 9 0 1 1 
2 6 6 0 4 
1 4 5 9 6 8 
1 4 5 4 5 
4 5 3 0 2 0 
5 8 1 
6 7 5 0 
6 3 8 
3 4 0 4 
3 0 2 2 
2 4 3 1 
3 8 6 9 
1 9 9 3 
3 0 9 2 3 
3 4 4 5 
. 4 7 0 5 8 
4 2 6 8 
3 8 9 0 




. • 7 7 9 8 
1 2 8 8 8 
4 2 2 7 8 
2 7 5 9 
1 7 9 5 4 9 
9 4 8 7 
3 7 3 9 
1 0 7 1 1 
3 2 8 1 
3 3 0 9 2 
3 0 3 
2 0 3 2 9 4 
8 3 0 2 
3 9 8 6 
1232 
3 4 8 3 
5 9 8 0 2 
2 9 5 4 




. . 1 5 5 4 7 
3 1 5 8 6 
6 2 9 8 7 
3 6 0 3 






5 8 6 7 
282 
7 2 1 3 
493 
12324 
2 4 0 5 
4 0 1 
4 3 3 4 
2 6 9 8 
4 6 0 
3 1 9 6 
22 
54 
8 5 3 5 
323 
. 4 9 9 5 
4 5 2 9 
6 7 5 9 
1 1 1 3 3 









1 1 0 6 6 
4 5 6 
379 
2 3 5 3 
962 
47 
2 6 9 6 
10 
19 
3 8 0 1 
155 
. 1842 
1 5 5 4 
1922 
4 2 6 6 





3 2 2 3 1 
106 
5 5 4 5 5 
177 




1 1 4 1 6 
263 
3 1 4 5 7 
24 
1 
1 4 8 0 
. . 5700 
9 846 
7 0 1 6 
5 5 0 0 
1 6 7 2 3 8 
United 
Kingdom 
3 6 5 
1 4 3 9 
1 0 1 5 
2 1 3 3 2 
8 6 5 4 
129 
2 5 2 2 
9 4 2 
8 7 7 
1 2 0 3 6 
110 
1 2 9 6 
7 8 1 8 
2 3 7 6 
1 4 8 7 4 
1 1 6 6 
. 79 
. 2 
5 6 2 5 3 
5 1 7 3 7 
2 9 4 7 0 8 
9 2 6 9 2 
5 7 2 4 2 0 
4 1 
559 
3 0 5 
3 8 9 8 
1 3 2 7 
2 5 
4 6 5 
5 5 4 
473 
4 5 3 3 
6 
86 7 
1 2 9 9 
4 9 7 
1 4 6 0 7 
147 
. 4 0 
. • 1 7 0 7 3 
1 4 7 2 2 
4 8 3 8 4 
3 2 1 6 4 
1 4 1 9 8 6 
1 3 2 0 
2 7 0 0 
1 6 2 5 6 
6 2 9 7 
1 2 5 9 8 
112 
1 6 2 2 3 
785 
3 6 4 
9 5 0 8 
6 2 4 
2 1 3 
1 0 7 8 2 
5 1 9 
1 8 7 9 9 
1 8 0 5 
. 4 3 
. . 2 0 7 6 4 
5 5 6 0 2 
2 1 2 5 9 1 
1 1 2 8 6 
3 9 9 1 9 1 
Ireland 







































. . . . . 624 
13 739 
2 4 5 6 0 
2 
7 5 7 6 5 
Danmark 
1 1 7 1 6 3 
7492 
2 2 6 1 
89B24 
9 1 1 3 
126 





1 9 3 5 9 
15533 
6 3 0 3 







3 0 7 7 1 
7 0 7 8 5 
4 6 2 1 2 4 
1 2 7 6 1 
6 1 6 1 . 
1853 
5 0 7 7 5 
8165 
113 
6 9 9 9 
448 
4 9 5 2 
4 8 7 7 
1 
1 8 9 1 9 
1 4 3 5 4 
3 6 9 6 






2 4 1 9 1 
2 3 3 4 3 
36283 
2 3 3 9 0 8 
2 3 2 4 5 
8473 










3 1 6 9 




. . 1349 
7928 
2 5 3 6 3 
1 1 8 4 
1 4 9 1 0 2 
M L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires­commerciaux est disponible sur 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January-June 1977 
Destination 
Products - Produits 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland B e l g - L u x . United 
Kingdom 
Ireland Danmark 































































PROD 4 1 
24 42 
2 5 - 9 9 43 


























I T , V E G 
FRUIT 
ETABL 
, L E G . 






















PROO 4 1 
24 4 2 
2 5 - 9 9 43 





C E S S E C 






1 1 1 1 5 
5 2 Í 2 3 8 
152 45 
142074 
2 3 9 
53 52 
2 Í 9 S 6 
6 4 6 
45 
2 ( 0 2 4 
437 
1 E 4 1 Í 6 
50 76 
6 5 6 
1 
1 
1 ( 9 5 8 
2 ( 9 2 9 
2 3 C 4 4 6 
12267 





6 1 9 2 0 
22 09 




4 2 6 
72 52 
72 
1 8 9 0 1 
188 
1 
4 * 6 
1634 
7 0 6 4 4 
2 2 9 5 




2 8 8 2 
347010 
128 
2 8 2 7 0 
50 




4 4 2 5 
106 




7 2 6 3 
55 976 






2 4 2 8 4 
1 6 1 0 6 
71 
2 8 




2 6 6 
195 
13 
7 5 6 
2 3 6 2 
1 9 2 
6 3 1 1 5 
1 2 4 6 6 
3 2 1 5 7 
i ' 1 3 5 
3 ( 9 24 
7 2 0 6 2 
4854 
1 2 Í 4 C C 
23 
14C7C4 
1 0 ( 0 
2066 
B ( l 
8 2 2 ( 1 
2 ( 9 5 5 
2 2 5 0 C3 
62 54 
6 75 






2 Î 9 C 4 
5 5 2 2 8 5 
4 1 4 9 
1 2 5 1 2 
7 8 1 3 
1 2 2 8 5 
3 B 3 1 7 
2 




2 3 2 8 
2 1 
4 3 0 3 6 
1 1 4 0 
3 7 1 0 0 
81 
23 
. . . 8 5 1 6 
1 0 2 7 
2 1 7 9 8 
1 5 8 1 3 
2 1 4 5 6 8 
1 
1 0 8 7 6 
1 1 8 4 0 
181 
1 1 3 7 4 
. 9 8 8 7 4 




1 4 0 2 5 
2 1 7 4 0 









2 6 4 7 
3 6 1 2 7 8 
5 6 7 2 
4 8 5 0 
92 
1 2 6 8 4 9 
5 6 3 
28 
6 5 4 
98 
5 
6 4 6 
6 5 2 
2 
7532 








6 3 2 1 
4 7 8 
6 5 9 2 7 
164 
4 4 0 9 
54 
12 
1 0 7 7 8 
2 2 5 
2 0 8 2 2 
3 4 0 
3 3 7 2 
3 7 3 8 6 
43 
159755 
7 2 9 
4 2 8 0 
1 8 4 1 8 
3 6 4 7 





3 1 9 
1 3 1 9 6 
3 2 5 8 
1 9 0 0 4 
5 2 2 9 
1808 
1 4 6 3 0 
8 6 7 9 





4 4 3 6 7 









2 4 0 8 7 
14 
4 0 1 9 
4 9 5 
3 6 3 9 
1 3 0 9 





























































































































REST CFAPT. 0 1 -
AGR.PRCC.CFAPT. 
TCTAL ACR1CLLT 
, L E G . 
PROD 
24 



























3 2 9 5 6 
2 82 
4 
2 1 3 3 7 
2857 
1 2 3 
12612 








1 C 1 9 5 1 
2 2 ( 5 
25 65 
. 




5 8 5 0 1 2 
SO 
. . 594 










2 3 4 6 8 
1 
. . 
. 1 1 5 9 
1 6 8 5 
2 8 5 9 0 
3 7 5 






, 2 6 2 6 
186 
5)4 
1 0 6 1 
. 3 20 
134 
49 












1 7 1 
15 
2 0 
2 1 0 6 
2 
9 9 7 
1 2 7 6 2 
. 4 0 0 
3 6 6 6 
78 
a 
3 8 6 5 1 




3 7 8 5 
6 2 8 6 
6 4 
7 1 3 1 6 
9 1 3 4 
. . 1 1 4 8 
1 6 7 8 
. 1 3 4 2 
2 




2 1 9 2 
2 54 






7 5 5 5 
7 2 4 7 
74 766 
4 5 





. . 47 
23 









2 5 5 2 
. 
a 
9 9 6 
557 
2 4 0 2 
732 




4 5 4 
103 
1 4 8 
3 
104 
1 5 5 3 
a 
2 5 
4 5 5 
2 2 6 
2 7 4 
2 3 2 7 
1 2 3 5 3 
9 7 8 5 5 
4 3 8 0 

















3 2 4 2 
1926 
54 
6 3 5 1 















. . . a 




5 2 2 8 3 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1C21 PAYS ACP 
VIANDE PCFC1NE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
CEUFS 09 
FRUITS,LECLMES FRAIS 10 
FRUIT«LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 2 2 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C F A F . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
1040 CLASSE 3 
VIANDE PCFCINE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 0 9 
FRUITS,LECLMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HUILES ,GRAISSES 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 22 
CHANVRE 23 
FCURRAGES CESFYCRATE 24 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C F A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
FROD. AGR. C F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
4C0 ETATS UNI 
VIANDE PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 02 
VCLAILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 0 Í 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S . G R / I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 2 1 
L I N 2 2 
CEANVRE 23 
FOURRAGES CESFYDRATE 24 
RESTE ANNEXE 11 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C F A F . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. CHAP25­59 43 
TCTAL PROC.AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
( 8 4 2 
( 4 99 
5921 
52 73 
5 2 8 ( 8 
1225 
1 1 5 6 7 1 
9 22 
4947 
1 ( 1 6 6 
2345 
2 ( 4 
2C325 
7 3 1 
C 7 1 5 
1 C 4 3 Í 
9 4 5 
6 
5 
. ICO 56 
3 10 15 
1657 54 
! 7 4 6 
5 8 4 7 4 1 
1 1 1 2 0 
3 1 1 5 5 
5 48 62 
2 1 4 4 9 
15045 
1442 
6 1 4 50 
1E5 
3 2 6 C 1 
6 4 1 
( 2 6 1 
2127 
3 ( 0 ( 8 
3C152 
5 ( 5 4 5 
2525 
5 4 8 




Î 6 5 5 
7 4 1 1 4 
4 ( 2 ( 7 
5148 60 
S 
5 Í 0 72 
2 5 5 
14 
4 ( 5 5 6 
22 79 
59 
3 2 8 6 0 
2 24 
4127 
1 1 7 2 9 
£3 49 
1 8 ( 4 
5 6 6 7 
4572 
4 1 ( 6 





2 2 8 0 2 
3 1 1 9 ( 8 
4 1804 
7 7 C 3 2 9 
Deutschland 
154 
4 2 4 
612 
2 5 9 5 
104 04 
1 0 9 0 




2 0 9 4 
6 
4 8 6 9 
74 
5 2 0 9 
3 3 9 
. 5 
. . 2 6 8 
2 0 2 2 
4 1 8 2 3 
1 5 5 0 
88908 
5 0 0 0 
1 3 7 1 5 
7755 
8 6 4 1 
7815 
3 




4 8 3 4 
82 
17078 
5 9 1 1 
1 5 8 5 8 
108 
79 
. . . 4 716 
2 1 8 7 
2 0 7 1 4 
9 8 4 0 
1 3 1 6 7 4 
2 72 
. . 8 9 2 
24 64 
a 
1 5 9 1 
. 23 
6 1 0 
6 3 2 7 
145 
4 9 2 
1 0 4 9 
32 
2 8 8 1 7 
2 
. . . 3 4 5 9 
3 2 8 1 
3 0 3 6 2 
1 4 4 9 
8 1 2 6 7 
France 
2 652 
3 1 5 8 
2 2 8 6 
1528 
5 1 6 2 1 
89 
2 6 5 5 0 
81 
3 2 1 5 





4 0 840 
8 7 1 8 
858 
. 5 
. 2 985 
8334 
33 317 
1 5 6 1 





2 2 1 3 






1 7 8 7 7 
32 083 





1 8 1 8 6 
5C34 




3 1 6 7 
130 








5 8 1 8 5 
. 13 
. . 2 582 
1276 
5 8 7 1 5 











1 0 6 7 9 
a 
1 
1 0 1 
16 
19 





4 7 6 
1 5 3 4 
1 3 8 
2 5 5 4 9 
8 0 3 
. . . 1 0 5 6 
1 4 3 7 
1 6 7 
. 2 8 9 2 1 
2 4 7 
. 170 
5 0 0 
2 0 0 
2 
2 4 7 
4 6 9 
1 
. . 1 9 4 6 
6 4 2 
2 3 2 1 
3 0 7 7 
4 2 2 0 6 
39 
30 





1 3 0 5 
4 7 0 6 
. 1 2 0 3 
4 6 2 0 
143 
. 2 7 5 4 8 
1 4 0 4 
• . . 2 1 2 
3 0 5 2 
6 9 9 4 
56 
5 9 8 9 0 
Nederland 
1 0 2 9 
6 4 2 
6 7 3 
1 3 3 7 
2 2 5 6 
2 54 
4 6 2 9 2 
7 7 8 
1 2 8 7 
45 
. 4 0 
7 1 6 6 
199 
7 7 4 6 
. 20 
• . • 1007 
2 7 1 9 
2 4 1 7 7 
22 
9 7 6 8 9 
8 2 1 
3 807 
1 8 8 2 4 
1 7 3 5 
1857 
. 2 0 3 6 
159 
4 3 6 6 
48 
. 1 1 8 0 
6 5 2 9 
4 7 4 8 
4 2 9 0 
. • . a 
. 3 8 3 7 
1 4 1 1 
2 3 6 4 8 
1 2 2 9 5 
9 1 5 9 1 
2 6 9 6 3 
a 
1 
4 3 0 0 
3 1 2 
a 
3 5 3 6 
4 
1 7 4 1 
1 6 9 8 
. 5 0 6 5 
1 8 2 1 
1213 




. 1 1 6 6 9 
5 8 4 6 
6 8 2 4 1 
2 4 8 






1 1 2 6 4 
103 








6 8 8 2 
16 
2 2 4 1 
678 
4 1 8 6 
4 1 0 
3 5 0 7 1 
2 9 8 3 
3 1 2 3 










1 2 3 2 
423 
3 6 3 2 





4 6 9 8 














• 1 3 9 1 
• . 7 04 
887 
2 7 4 1 
2 3 2 1 
1 3 4 7 5 
United 
Kingdom Ireland 
49 7 45 
942 57 
9 7 6 24 
2 2 2 2 13 
6 7 5 6 2 8 1 4 
81 
8 5 6 6 1 2 9 9 
4 8 
2 0 2 
1 6 4 9 8 
621 133 
2 5 
3 7 9 8 8 
13 
5 0 6 5 




. 3 2 0 8 9 
1 1 7 9 9 4 3 5 5 
4 7 8 4 6 7 4 1 8 
2 0 5 0 
9 7 4 4 8 1 6 1 8 3 
4 6 0 2 
10 325 



















































• . 7 981 
i 2 3 6 3 
5 4 346 
a ns 




















2 7 6 0 4 
1043 
1207 





. . 42 
. 13 








3 6 9 3 3 
6 7 1 2 1 
92 
1 









2 8 7 2 
2 3 9 1 
3083 
2 3 2 5 3 
1 4 0 9 9 2 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires­commerciaux est disponible sur 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
i m p o r t 
1000 kg January-March 1977 
Origin - Origine 
Products - Produits 
l u o o W L R L D 
PURK 3 1 





UIARY PROCuCE 08 
ECUS 39 
FRESH FRU IT,VfcUETAUL 10 
PROCESSED F R U I T , L E U . 12 
HCPS 13 
FLOWERS 14 
U I L S AND PAIS 15 
GRAINS ANC SEEO 16 
SUGA·) 1 7 
WINE I d 
TABACCO 21 
FLAX 2 2 
HEMPS 23 
REST ANNEXE I I 40 
UTHEK PROCESSED Ρκυϋ 4 1 
RESI CHAPT. 0 1 - 2 4 4 2 
A G R . P R O D . C H A P T . 2 5 - 9 9 43 
TUTAL AGRICULT PRUU. 00 
1C10 INTRA-EC 
PORK 0 1 
BEEF 02 
POULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 07 
OIARY PROCUCE OB 
EGGS 09 
FRESH FRU l I . V E U E T A ü L 10 
PRUCESSED F R U I T , L E G . 12 
HOPS 13 
FLOWERS 14 
O I L S AND PATS 15 
GRAINS ANC SEEO 16 
SUGAR 17 
WINE 18 
TABACCO 2 1 
FLAX 22 
HEMPS 23 
REST ANNEXE I I 40 
UTHER PROCESSED PRUD 41 
REST CHAP1. 0 1 - 2 4 4 2 
AGR.PROD. C H A P T . 2 5 - 9 9 4 3 
TOTAL AGRICULT PROD. 00 
10 11 EXTRA-EC 
PORK 0 1 
BEEF 02 
POULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 07 
OIARY PRUCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH F R U i r . V E G E T A d L 10 
PRUCESSEU F K U I T . L E G . 12 
HOPS 13 
FLOWERS 14 
O I L S ANC PAIS 15 






REST ANNEXE I I 4 0 
OTHER PRUCESSED PKUD 4 1 
REST CHAPT. 0 1 - 2 4 42 
AGR.PROC. C E A P T . 2 5 - 9 9 43 
TCTAL AGRICULT PRUU. 30 
EUR 9 
4 6 ( 2 67 
4 8 2 5 70 
815 £3 
5 6 Î 1 4 3 
1 0 7 9 5 7 2 6 
2 5 2 1 1 7 
7 9 5 6 6 1 
7 6 6 1 9 
2 7 7 2 5 6 7 
84 20 46 
4 0 8 9 
7 4 4 1 9 
70O11C3 
13C469 
1 5 4 2 9 6 8 
54C728 
1 3 4 1 7 4 
5 2 4 0 3 
2 5 1 9 
3 1 7 5 3 0 9 
3 3 2 1 4 3 
3 6 1 1 3 51 
7 2 1 2 5 4 8 
4 0 9 6 15 (2 
4 1 2 1 8 1 
36 5074 
76122 
2 2 2 9 9 8 
3 56 56E2 
1 2 Í 7 1 4 
78C933 
71889 
1 1 1 1 4 ' , ! 
3 8 ( 1 9 9 
1985 
6 1 0 6 7 
1 1 1 ( 6 2 7 
6 6 7 1 0 
3243 63 
4 3 2 4 8 8 
115 65 
4 19 66 
3 93 
1 1 C Í 8 5 0 
2 5 1 9 7 3 
2 2 8 ( 2 6 6 
1 3 6 2 7 6 4 
1 4 2 4 Í 3 E 2 
5 4 1 0 6 
1114 56 
4 4 6 1 
3 4 2 1 4 5 
7 2 2 E 1 3 0 
1 2 1 4 0 3 
1 4 7 2 8 
4 7 3 0 
165 5053 
4 5 26 14 
21 C4 
13 32 
5 8 8 4 4 76 




1 1 4 1 7 
2126 
2 0 6 2 0 6 5 
4 1 0 8 1 
1 3 2 2 1 £ 5 
5 d l 7 0 1 3 
2 6 6 6 2 5 C 8 
Deutschland 
9 4 3 0 b 
6 6 1 2 1 
6 6 8 4 9 
1 7 5 4 6 4 
2 0 7 9 5 7 4 
4 1 3 8 6 
9 9 7 2 5 
6 0 9 5 1 
1 0 6 2 6 1 0 
3 7 ü d 6 i 
lr>63 
3 2 9 6 1 
2 1 « 7 o 2 o 
3 7 7 8 3 
1 1 5 8 5 1 
2 4 4 4 9 ü 
3 7 6 0 1 
1975 
2 52 
4 9 0 4 6 3 
1 0 7 8 0 5 
6 1 1 1 1 7 
1 3 0 6 3 9 d 
9 3 2 0 2 4 8 
8 5 7 2 5 
4 9 7 4 9 
612 09 
63V2Û 
b 9 1 1 1 o 
2 9 0 d 4 
4 7 3 1 6 
6 0 3 3 d 
6 0 1 3 3 ¿ 
2 1 4 7 3 3 
342 
3 0 6 4 4 
1 8 3 9 7 7 
2 0 b 5 2 
4 5 o 6 5 
2 0 3 1 7 7 
7 2 4 1 
1895 
17 
2 0 1 9 5 8 
9 5 9 7 8 
2 1 5 5 2 6 
2 2 6 7 4 7 
3 3 8 8 5 6 7 
8 7 d l 
1 6 3 7 2 
5 6 4 0 
1 1 1 5 4 4 
1 1 6 6 3 4 2 
12302 
22 09 
6 1 3 
4 8 1 2 5 3 
1 6 3 4 0 9 
1323 
2 3 1 7 
2 0 0 3 8 4 9 
1 7 1 1 1 
7 0 1 8 2 
4 1 3 1 9 
2 9 3 7 5 
80 
2 3 3 
2 d 7 b d 4 
1 1 7 3 8 
3 4 4 3 6 9 
1 0 7 9 6 5 1 





10 3«, 11 
5o 3 025 
6 4 1 3 6 
35 832 
4 2 0 1 
698 649 
1 3 3 9 34 
319 
1 5 4 2 5 
1 0 6 4 3 6 4 
3 0 2 3 1 
1 3 9 8 2 4 
156 22o 
u v a 
! J564 
1069 
53 d 145 
68 152 
53 9 367 
1 0 J I 9 2 6 
52ύ" '301 
1 5 8 2 4 
4 1633 
2 2 4 1 
52 524 
2 6 6 2 7 1 
5C054 
3 3 163 
i y 9 i 
1 9 » 9 c 2 
3 8 291 
41b 
14611 
2 1 8 1 8 9 
2 J 0 d 0 
2907 
144 751 
4 5 5 9 
7 747 
2 d l 
167 a «o 
6 1 1 1 9 
1 4 1 3 2 7 
9 9 0 b l 
I 6 3 b l 5 8 
4 392 
2 0 946 
1 157 





4 9 9 6 6 7 










3 4 j 2 d 5 
7 031 
398 343 
9 J 2 8 4 5 
3 6 2 1 8 4 ! 
Italia 
d d 3 1 3 
1 3 2 4 9 5 
3 6 0 8 
6 3 7 0 4 
1 0 9 0 9 5 2 
1 5 3 0 1 
3 7 8 B 2 8 
1 7 2 8 
395 33 
2 852 7 
2 4 9 
4 2 2 4 
6 4 2 0 0 9 
1 4 8 4 0 
b 3 3 6 6 
5 7 6 8 
1 2 8 9 1 
3 4 3 1 
3 6 0 
2 3 6 0 7 0 
2 0 4 5 3 
2 1 8 3 2 3 
1 9 9 5 7 7 7 
5 8 3 4 3 2 3 
d3D83 
1 1 6 2 5 J 
1 9 7 2 
1 4 7 3 2 
4 1 3 5 1 d 
1 4 5 
3 75d4 7 
1403 
5 1 5 9 
3 4 4 8 
2 4 9 
3 6 0 4 
3 4 9 6 1 
3 6 2 6 
2 3 8 
4 0 9 2 
29 
3 8 9 8 
6 7 
5 8 7 2 8 
¿di 2 1 
4 4 1 0 8 
2 2 0 2 5 7 
1 4 4 9 5 0 3 
5 8 3 2 
1 6 2 4 5 
1 3 3 6 
4 9 3 0 2 
1 4 7 7 4 3 4 
1 5 1 5 6 
2 9 8 1 
3 2 5 
3 4 7 7 4 
2 3 1 7 9 
• 6 2 0 
3 8 7 3 4 7 
1 1 2 1 4 
6 3 1 2 8 
1 6 7 b 
12d6¿ 
1 5 0 3 
4 9 3 
1 4 8 1 4 2 
2 3 3 2 
17 3 9 1 7 
1 7 7 5 5 2 0 
4 4 0 5 0 1 Β 
Nederland 
1 1 4 9 9 
2 2 7 3 5 
2 4 2 3 
3 6 2 4 8 
2 1 0 4 4 8 5 
3 3 3 9 · . 
1 2 7 2 4 2 
4 4 1 9 
2 3 5 4 0 3 
5 2 3 0 4 
4 2 
6 6 9 1 
1 1 2 5 9 9 7 
1 3 8 3 0 
3 4 1 8 5 1 
3 2 1 8 1 
1 6 3 6 1 
1335 
3 2 2 
9 0 3 5 1 b 
2 4 1 1 6 
1 6 6 9 7 4 6 
0 3 6 B 1 5 
7 4 0 2 9 5 8 
6 2 1 9 
1 2 1 2 9 
2 1 0 0 
2 6 1 6 b 
2 2 1 4 7 5 
4 4 8 0 
1 2 b 9 b 3 
2 0 6 1 
5 3 4 5 4 
2 5 0 o b 
42 
4 4 0 6 
8 5 4 6 4 
5 7 7 3 
7 1 6 1 4 
16052 
2 1 5 9 
149 
. 2 5 4 5 6 2 
2 2 0 6 3 
1 3 5 8 8 0 7 
1908­9 1 
2 6 9 2 0 9 5 
5 2 8 0 
1 0 6 2 6 
323 
10082 
l d 8 3 0 1 0 
2 8 9 1 4 
2 7 9 
2 3 5 8 
1 8 1 9 5 0 
2 5 7 3 2 
. 2 2 8 5 
1 0 4 0 5 3 3 
8 0 5 4 
2 7 0 2 3 7 
1 6 1 2 9 
1 3 8 0 7 
1156 
322 
6 4 5 4 0 3 
2 0 5 5 
1 10935 
4 4 5 9 2 4 
4 7 0 5 3 9 4 
Belg.­Lux. 
2 7 4 4 6 
¿3 1 30 
7 Í 3 U 
3 3 2 3 0 
1 3 2 9 3B9 
2 6 8 5 4 
5 7 3 0 6 
1 4 1 0 
1 5 2 3 9 4 
3 1 9 o l 
344 
« 5 0 1 
3 1 5 3 0 5 
9 9 3 0 
143304 
4 5 0 5 6 
10412 
2 4 8 4 2 
781 
3 6 4 0 3 7 
3 5 9 9 0 
2 4 3 5 1 3 
79 1120 
4 1 2 1 0 4 5 
194J9 
221 i l 
7638 
2 1 4 7 0 
4 0 8 9 1 9 
9 0 9 0 
3 7 0 0 3 
1356 
8 2 2 1 » 
3 6 0 5 9 
129 
7 7 0 d 
1 3 5 8 4 9 
6 7 6 1 
7 6 5 2 7 





3 4 d 6 8 
1 8 3 6 4 3 
5 1 5 4 5 4 
1 9 5 3 7 1 6 
7537 
2 9 9 9 
100 
1 1 7 0 0 








3 7 9 4 5 6 
3 1 1 Ί 
6 6 9 7 7 




9 6 3 4 3 
1 122 
ü 0 ¿ 7 ü 
2 8 3 6 6 5 
2 1 6 7 3 2 9 
United 
Kingdom 
1 7 1 9 4 7 
1 5 0 8 3 6 
2 9 4 8 
9 2 6 2 7 
2 1 4 3 3 6 3 
6 9 2 0 0 
7 0 4 4 7 
2 2 3 6 
491 3 3 9 
2 0 6 3 4 9 
bùO 
4 8 9 3 
« 4 6 3 7 2 
1 9 3 1 2 
3 8 0 1 6 3 
4 4 4 3 1 
13 9 4 8 
4 0 9 6 
5 2 5 
3 9 7 9 5 0 
4 5 0 4 6 
2 3 3 2 ^ 4 
1 1ο07ο5 
707721.7 
1 5 0 1 6 7 
13109 7 
2 3 7 2 
3 1 5 4 5 
1 1 1 3 3 8 6 
3022 8 
7 0 5 6 1 
1B74 
Ι Ί , Ί Ι . . . 
5 8 4 8 3 
384 
4 5 5 5 
2 9 6 3 7 9 
b 5 3 3 
3 8 8 7 9 
2 4 3 1 7 
1 722 
3 9 5 8 
. 1 2 6 7 5 8 
3 4 1 2 8 
10831 1 
b 5 5 1 6 
2 4 1 8 3 0 3 
2 1 7 3 0 
4 9 7 3 9 
5 7 6 
6 1 0 8 2 
1 0 7 2 1 7 7 
3 8 9 7 2 
7 8 9 6 
362 
3 4 9 1 9 9 
1 4 7 5 6 6 
2 1 b 
33 8 
3 4 9 9 9 3 
1 2 7 7 9 
5 4 1 2 6 4 
2 0 1 1 4 
3 2 2 2 6 
138 
5 2 5 
4 7 1 1 9 2 
1 1 7 1 3 
13B877 
1 0 9 1 4 7 8 














6 3 7 3 1 
2 4 5 9 









5 4 9 8 2 1 
1076 
1 9 2 2 
578 
3 778 
2 2 7 0 7 3 
1 0 1 9 
13 788 
377 




4 4 6 5 6 
2 070 







1 1 9 2 1 
1 8 3 1 9 
4 0 0 0 7 3 
2 
. . 1922 
















6 1 1 0 







5 4 5 3 9 
1 8 4 1 8 3 
1827 
4 2 1 3 
1295 
4 7 9 9 2 
1 7 9 1 1 
131 
1503 
5 5 3 3 0 3 
2 3 9 4 
1 2 7 4 1 9 
11408 
4 7 3 6 
26 
a 
8 3 5 6 2 
1 5 3 4 4 
6 3 7 4 6 
2 0 5 5 2 1 




8 8 9 3 
18922 
1614 . 
4 1 3 3 
483 
2 0 4 1 1 
4 3 8 9 
131 
1336 
9 7 1 5 2 
1215 
5 7 5 8 5 
6 7 9 6 
17 
28 
. 2 3 4 4 4 
1 0 2 1 5 
2 2 4 2 1 
2 6 4 9 8 
3 0 5 9 6 5 
352 
5 6 9 
29 
4 5 6 4 S 







4 5 3 1 4 8 
879 
6 9 8 3 4 
4 6 1 2 
4 7 1 9 
. . 5 7 1 1 8 
4923 
3 9 6 4 7 
1 7 9 3 2 3 
1 3 6 9 0 5 6 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
UOO MJNDt 
V(ANU b PORCINE O l 




R I Z 37 
PRODUITS L A l T I t P S 3d 
ÜEUFS 39 
FRUITS,LEGUMES F n A l S 10 
FRUIT .LEGUMtS TKA.NSF 12 
HOUBLUN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES l b 
SUCRE 17 
V IN 19 
TABAC 21 
L I N 22 
ChANVRE 23 
RESTE ANN EXE I 1 4 0 
AUTRES PRCDUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. AG« . L H A P 2 3 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGP ICOLES 00 
I C I O INTRA­CE 
V I A N 3 E PURCINE 31 
V IANUE BOVINE 32 
V U L A I L L E S 04 
PCISSCNS 35 
CEREALES 36 
R I 2 07 
PRODUITS L A I T I E R S Od 
UEUFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAI S 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLCN 13 
FLEURS 14 
HUILE S,GRAISSES 15 
GRAIVES,SEMENCtS 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L IN ¿2 
CHANVRE 2 3 
RESTc ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PRUD. AGR . C H A P 2 5 ­ 9 4 43 
TOTAL PRUL.AGRICOLES 00 
1C11 EXTRA­CE 
VIANDE PORCINE 01 
VIANDE E0V1NE 3 2 
VOLAI LLES 0 4 
POISSCNS 05 
CEREALES 06 
R IZ 07 
PRODUITS L A I T I E R S OB 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES l­RAIS 10 
FRUIT .LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S . G R A I S S E S 15 
G R A U ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L IN 22 
ChANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PRUD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TCTAL PRUC. AGP ICOLES 00 
EUR 9 
5 7 4 7 8 8 
76 £2 59 
1128 88 
54 2150 
1 5 0 1 7 2 8 
d ( 0 5 2 
64 17 37 
8 4 3 9 1 
1 0 3 2 3 3 4 
5 2 ( 7 8 5 
1C2 52 
11C329 
185 22 47 
1 7 4 3 b d 
2 1 1363 
28C942 
2 7 5 3 78 
3 ( 9 6 3 
1382 
1 4 5 C 6 5 3 
3 5 ( 2 4 C 
2 2 t ( 9 46 
2 6 8 4 5 0 7 
1 5 5 9 2 9 6 2 
5 2 ( 6 64 
62 5d83 
9 £3 72 
2C52 59 
6 3 1 8 0 7 
5 4 1 4 7 
6 3 14 34 
7E919 
42 12 30 
2 4 5 0 2 4 
54 C4 
9 59 18 
3 5 6 0 1 9 
11 57 17 
3 5 5 5 8 
21 19C5 
2 5 3 3 5 
2 5 7 1 1 
1 7 3 
3 2 4 4 E 5 
3 1 4 6 7 7 
55C168 
4 7 C 8 2 3 
6 1 2 4 8 12 
4 6124 
1423 76 
1 4 5 1 6 
3 3 2 9 3 1 
8 6 2 3 5 6 
3 1 9 0 5 
K 3 C 3 
54 72 
6C51C2 
2 7 50 41 
¿««8 
1 < 4 U 
1 4 9 4 2 2 8 
5 £5 08 
1 7 1 7 6 5 
6 40 37 
2 4 6 0 6 2 
12 52 
12 C9 
1 1 2 1 3 53 
4 14 37 
1 6 7 2 7 8 1 
2 1 5 1 7 2 7 
9 3 9 5 d 6 6 
Deutschland 
1 4 2 5 5 ' ! 
1 1 561Õ 
8466' . . 
1 3 1 4 3 1 
3 2 0 0 8 5 
168«2 
1 3 4 4 1 3 
634 42 
4 1 0 7 6 8 
2 4 1 5 5 0 
3804 
4 8 0 8 J 
5 17997 
¡•)2 30 
1 0 6 « ) 
92 ­ ,42 
8 b 2 6 5 
2 5 0 4 
1 8 1 
2 7 2 1 3 3 
1 1 3 2 3 7 
6 4 6 8 3 4 
5 5 3 0 9 7 
4 3 5 2 7 9 C 
1 3 0 1 o l 
942 3 3 
7 74 99 
5 7 7 3 0 
17­ .238 
134 39 
1 3 2 9 2 4 
6 4 4 9 5 
2 4 2 7 1 3 
1 3 7 1 3 3 
7 1 2 
4 4 1 2 3 
5 9 7 6 9 






6 7 3 1 8 
1 0 1 9 2 7 
1 1 7 9 0 3 
1 1 0 3 8 2 
1 7 4 4 0 7 1 
1 2 ι 74 
2 1 3 0 3 
7167 
7 3 7 0 1 
1 4 3 3 2 2 
344 3 
1 4 3 ? 
9 77 
1 6 8 0 5 3 
1024 34 
3 0 4 2 
4 7 5 7 
4 5 8 ¿ 2 d 
14562 
7 0 2 4 
2 0 3 0 5 
7 2 5 0 1 
8 1 
1 5 5 
2 0 4 0 4 4 
11184 
5 2 8 0 6 5 
4 4 2 7 1 5 
2 3 0 3 3 8 2 
France 
1 0 4 0 M 
114O02 
­ ,216 
1 2 3 0 ( 4 
92 351 
2 5 7 30 
33839 
4 9 22 
¿40577 
6 6 ¿ 1 7 
1 5 79 








261 6 71 
75 125 
545 714 
4 3 2 3 8 1 
2 6 3 3 6 3 8 
13 J 4 07 
9 J 781 
2 9 7 3 
52 398 
5 0 9 5 2 
2 159« 
52 Β 73 
4 b 47 
69 2 79 
2 7 016 
1294 
20 74« 
7 7 7C2 
37 3 34 
4 76 
4 1 3 3 4 







9 72 3 20 






4 6 4 
2 33 
171 19« 










1 7 3 4 5 / 
6 593 
42 3 d C2 
U 4 6 0 7 
l o b b l l ' 3 
Italia 
1 2 0 3 0 4 
2 a d 4 5 7 
4 2 1 5 
7 3 2 6 3 
26 73 75 
3 1 1 1 
1 3 8 0 3 3 
42 32 
1 8 3 2 1 
2 0 3 3 9 
7 9 5 
d 5 0 1 
23 1 3 1 4 
2 3 9 4 6 
4 3 8 5 
7 4 3 6 
3 3 0 4 3 
6 0 4 2 
¿ 5 5 
1 1 2 4 9 4 
2 1 7 1 3 
2 6 8 5 3 8 
6 6 1 2 5 1 
2 3 4 2 3 7 7 
11 1192 
2609 19 
1 9 0 9 
2 2 8 1 6 
9 1 3 6 2 
7 7 
1 3 3 9 5 3 
2 7 5 1 
2 3 5 9 
4 6 2 3 
7 9 5 
7 1 7 7 
2 7 6 2 5 
1 4 2 0 2 
1 3 3 
3 3 5 5 
1 7 7 
3 3 1 6 
1 « 
2 9 6 3 2 
1 9 0 5 3 
6 2 2 4 3 
1 4 3 b 6 1 
1 0 0 5 1 1 5 
93 92 
1 9 3 3 3 
2 3 0 6 
5 0 4 4 4 
1 7 6 3 1 3 
33 14 
4 8 4 7 
1 4 8 1 
1 5 7 6 2 
1 3 7 1 9 
• 1 3 2 4 
1 7 3 6 9 9 
1 1 7 4 4 
42 52 
U 5 1 
12«66 
1326 
2 3 7 
6 2 3 9 2 
2obO 
2 0 6 2 4 5 
5 1 7 5 9 0 
1 3 3 7 2 b 2 
Nederland 
8 1 0 3 
30103 
2 9 7 3 
3 3 7 5 2 
2 4 7 0 7 8 
9 1 3 4 
72920 
3 5 6 4 
8 2 4 6 9 
31673 
1 3 7 
9 7 / d 
2 7 4 0 4 9 
U 5 1 3 
3 0 3 7 5 
2 3 2 1 7 
3 6 3 1 4 
1 5 0 
3 2 
2 308 74 
2 « 9 / 5 
2 1 6 3 3 2 
1 6 8 3 1 3 
1 5 6 1 5 1 6 
4 9 3 3 
17922 
2 5 9 2 
17282 
4 3 2 0 6 
1638 
7 2 4 9 d 
2 1 3 7 
17132 
152 59 
1 5 6 
312 3 
2 9 0 9 2 
9 9 9 5 
7800 
12962 
4 2 4 5 
3 3 
2 8 0 3 4 
2 6 6 0 0 
5 6 8 8 8 
3 5 9 7 0 
4 1 2 2 6 7 
31 12 
1 2 1 8 1 
3 7 « 
1 6 4 7 0 
2 0 3 U 7 2 
Ií2k 
4 2 2 
1427 
6 5 3 3 3 
1 5 6 6 5 
I 
4 6 3 5 
2 4 4 9 5 6 
«375 
2 2 5 7 5 
1 2 2 5 5 
2 8 9 0 d 
1 1 7 
3 2 
19B058 
2 3 7 5 
1 3 9 5 7 2 
1 3 2 3 4 3 
1 1 4 0 6 8 8 
Belg.­Lux. 
¿ 1 9 3 7 
' ,12 74 
97 17 
4 6 2 9 4 
2 1 7 6 3 7 
b«6¿ 
78173 
I o 14 
5 3 4 4 2 
36 74­, 
1 3 b / 
¿ c i o 
l 3 5 b 4 1 
1 3 4 3 1 
1 3 0 7 ' . 
4 3 1 2 9 
23294 
14 1 7¿ 
36c. 
103 1 / ' 
4 2 4 9 5 
2 04 6 42 
1 8 3 9 3 7 
1 3 1 1 3 1 7 
17711 
3 / U / 3 
9 4 9'i 
2 7 4 6 1 
74 193 
3 6 7 6 
7 / 3 b 7 
1 ( 4 3 
3237b 
2 6 4 7 6 
8 1 3 
7 4 2 7 
41 103 
114 3 / 
« 7 4 ? 
34032 
3267 
9 4 94 
7 
3 74 1] 
4 1 4 1 « 
1 ¿ 4 6 4 / 
78744 
7 4 2 1 1 3 
4 2 2 6 
4 2 0 1 
2 3« 
l d o 3 7 
l 3 « 4 29 
3 1 86 
7 9 1 
1 7 1 
¿ 3 0 6 6 
9 7 6 1 
3 5 1 
4 1 1 
44 3 0 Í . 
1444 
4337 
6 0 7 7 
18032 
4 1 8 4 
3 3'. 
43 961 
1 5 / 7 
79995 
113213 
5 6 9 ¿ 3 2 
United 
Kingdom 
1 7 5 9 6 9 
1 7 3 6 7 3 
4 36 7 
9SU37 
¿ d i J 5 9 
2 2 9 3 « 
1 1 ? 3 « 8 
u ·,? 
19 7 29 6 
1 1 3 1 1 7 
1 4 4 « 
Í O 4 6 
¿ 6 2 7 7 6 
2131 0 
1 1 3 9 4 4 
52 04 1 
/O« 7 d 
56 76 
1 3 1 
42 . ' «2 5 
■.2345 
284 18 0 
5 2 9 1 3 5 
3 0 0 0 3 0 1 
16083 7 
1 1 5 1 1 6 
1 2 0 6 
2 4 3 0 7 
15594 1 
1 2 5 1 4 
1 0 4 / 4 2 
¿ 4 4 9 
3033 0 
322-)2 
1 1 3 3 
7 7 o 3 
« 3 0 1 1 
1 2 1 2 6 
1 6 8 7 1 
3 3 6 1 4 
4 3 2 3 
559 3 
. ■r l i ioO 
3241 9 
/ C 2 4 7 
4 3 2 0 6 
1 0 0 4 8 6 4 
13 1 >¿ 
6 0 5 5 7 
1 0 8 1 
7133 0 
1 2 f i l l 8 
1C404 
7 6 0 6 
6 0 3 
1 4 6 9 6 6 
80Ó23 
4 1 5 
l )6 1 
1 7 , Z 6 3 
' loo 4 
1 0 3 0 7 3 
1B42 7 
6 6 5 5 3 
8 3 
1 3 1 
3« 11 63 
9 9 2 6 
2 1 1 6 8 3 
432 97 2 




5 7 0 
4 93 7 
41 711 
3 9 3 
3 4 1 / 
3 5 2 
0 8 3 1 
4 4 5 6 
3 * 4 
43 ! 




1 3 1 7 
5 0 9 
2 3 
2 0 9 4 8 
1 4 940 
1B33C 
3 2 637 
1 6 5 5 2 4 
1 197 
1632 
5 6 2 
1335 
37 74o 
3 9 3 
3414 
3 3 8 
5475 
24o8 
2 9 4 





1 3 9 
5 0 9 
2 3 
4 6 7 / 
14821 
1 3 943 
1 7 1 9 1 









3 4 5 
7 
3 001 
2 3 0 
15 
2 4 7 
317« 
. 1 6 2 7 1 






3 3 3 
1 4 7 
3 1 9 9 6 
3 1 2 3 2 
9 4 4 
37B2 
9 0 3 
1 8 6 1 3 
12383 
3 3 4 
3399 
1 1 6 1 7 3 
5 3 3 5 
1 1 5 3 6 
9162 
1 3 9 8 9 
2 9 
1 
2 5 3 1 6 
13363 
« 2 1 2 9 
1 1 8 7 6 4 
5 3 1 7 9 9 
2 0 3 
1 5 / 
5 5 
Î 9 B 0 
5 4 6 4 
d 2 2 
1601 
3 5 7 
7 2 6 6 
3243 
1 3 4 
¿579 
2 1 3 3 4 
3 1 9 3 
4 3 9 7 




6 / 6 3 
10312 
2 3 2 3 5 
6 9 5 3 
1 3 7 5 7 3 
1 6 7 
3 9 3 
9 2 
2 3 3 0 6 
2 5 7 6 9 
1 2 2 
1 8 1 
5 4 5 
1 1344 
9 4 4 3 
. 5 2 3 
9 4 3 4 1 
1363 
6 8 0 9 
3101 
1 0 3 7 1 
. . 1 9 5 4 / 
5 5 4 8 
6 1 3 2 4 
1 1 1 3 7 1 
3 9 3 3 5 7 
' ) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
35 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
i m p o r t 
1000 kg January­March 1977 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
























REST CHAPT. 0 1 ­
AGR.PP0D. CHAPT. 
TCTAL ACRILULT 
, L E G . 
PROD 
24 






























5 4 4 ( 4 32 
6 1 3 1 1 
124 £2 
3016 
8 5 5 4 6 9 




3 55 50 
3C5569 
8 4 2 1 3 
5C134 
5 6 6 
4 83 
1 2 3 4 4 4 2 
2 ( 1 8 8 
3 0 C 6 4 9 
294C7 66 
1 5 1 2 2 5 2 3 
2 9 2 3 
2 5 1 5 
2 6 2 7 
4 9 4 76 
84 9b94 
6 3 0 5 
184 7 
3 5 6 
2 5 2 8 4 0 
7 9 l o ¿ 
9 4 3 
1 2 3 0 
1 2 1 6 6 8 2 
68 04 
30bo3 




1 7 3 0 0 4 
7223 
7 7 3 2 2 
3 7 9 3 4 3 




1 3 9 1 3 
2 2 6 3 3 7 














2 1 5 b 0 9 
2 341 
133982 
2 6 1 5 3 9 
1599 026 
4 79 
4 3 8 5 
122 
2 2 3 8 1 
9 2 7 3 3 1 
1 1 3 7 2 
1457 
1 74 
1 7 0 8 7 
1 9 3 3 5 
. 2 1 8 
4 0 6 9 6 8 
7 9 3 6 
2 2 8 6 9 
1 5 9 4 
b 7 2 2 
1 9 9 
2 7 2 
6 8 0 8 9 
1 9 7 7 
1 7 6 6 2 
1 3 1 1 9 8 8 
2 3 7 3 7 2 2 
4 9 9 3 
5 1 0 1 
2 7 1 
3 7 6 2 
1 3 4 4 9 9 6 
1 2 8 7 2 
22 3 
1341 
9 3 7 8 6 
1 4 5 3 0 
. 1 4 5 3 
5 7 7 9 8 5 
2B46 
1 3 3 0 2 6 
1 6 0 4 3 
5 1 6 6 
. . 4 3 3 3 7 8 
1 2 1 7 
3 2 8 6 5 
2 2 2 3 0 5 
2 9 0 7 9 0 9 
3 5 4 8 
160« 
90 
9 1 6 3 
OB9728 
2 6 4 4 
4 99 
34 
4 9 0 5 6 
1 0 9 1 0 
0 3 
304 
2 2 o 8 2 4 
2 3 1 7 
15657 
8 7 0 5 
3 7 3 2 
¿24 
154 
4 8 4 1 5 
302 
9 6 1 8 
1 0 3 2 0 6 
1 3 9 1 5 1 b 
1 7 4 8 7 
3 1 2 1 2 
5 3 7 
3 0 7 8 5 
1 0 3 2 0 2 5 
2 5 9 6 2 
7 8 2 5 
3 5 1 
1 1 7 9 4 9 
1 1 0 3 8 7 
2 1 6 
¿33 
2 6 7 1 7 6 
H4o9 
8 3 1 4 6 
1 5 9 7 1 
1 4 5 3 d 
8 
. 2 4 0 4 8 1 
8 2 2 3 
14 7 3 9 
753B44 















. . 2 941 
102 
112 





3 9 3 3 5 




9 2 8 9 
7787 
. 128 
1 4 6 9 8 2 
755 
8 6 8 8 
4 3 1 2 
3306 
a 
. 3 2 8 2 6 
4 3 0 3 
1 4 4 2 9 
1 3 4 2 0 5 
5 7 7 9 5 3 









FRESH FRUIT , V E G Í T A 6 L 
PRUCESSED r­RUlT 
HOPS 
I I I . ­ ! RS 











REST CHAPT. 0 1 ­
AGR.Ρ ROD.CHAPT. 
TOTAL AGRICULT 
, L E G . 
PROU 
24 





























1 1 1 9 7 6 




1 ( 0 24 
2C3 65 
25 




1 ( 3 5 8 
13 28 
3 4 0 
2 CO 
2 ( 9 1 1 
115 42 
15 12 42 
1 7 5 5 1 6 0 




3 2 8 4 0 
5 5 8 6 4 
1 
1831 
2 6 2 
1 0 3 7 5 
1 3 0 9 
25 
¿ 2 0 







4 7 6 8 
3241 
1 7 7 2 3 
2 3 4 8 4 3 















. 3 4 08 
653 
113 719 
1 3 0 4 4 1 
27o230 
4 6 3 
1 3 9 7 
. 64B9 
5 3 2 
. 1 4 5 4 
. 1 6 3 
3 6 7 7 
. 2 4 
5 1 4 
61 
« 1 
1 2 1 5 
9 9 8 
9 6 
36 
1 3 8 8 6 
1 1 9 3 
2 8 3 5 
5 8 5 6 7 6 








1 1 9 9 
5 5 6 
. 26 





. . 461 
244 
2 6 6 2 
1 8 8 9 8 b 
2 0 4 2 3 0 
161 
17 
. 4 469 
2«47 












2 6 7 
384 
1673 
4 2 4 3 5 
563B8 
2 8 5 9 
3 3 4 
2 4 2 
2 7 9 7 0 
3 8 0 7 7 
, 2 7 9 
2 8 4 
3 1 9 1 
1 1 4 3 0 
. 94 
4 3 0 6 2 
170 
, 2 1 4 3 
3 
6 
. 3 7 0 
17o4 
4 3 8 7 
4 3 3 4 « 6 
5 7 2 1 8 1 






2 B 5 7 9 








4 1 1 
131 










8 1 6 b 
1 4 8 7 1 4 
2 2 7 5 6 2 
























REST LHAPT. 0 1 ­
AGR.PROC. CHAPT. 
TOTAL AGRICULT 
■ I I ' . . 
PROD 
24 



























4 52 82 
8 5 3 
11 52 e9 
1 7 C 3 6 4 9 
6C080 
1506 
8 2 7 
7 7 1 3 3 7 
114124 
. 2665 




5 5 9 9 2 
44 87 
3 2 0 
7 2 5 0 3 5 
50C5 
92 25 78 
1 9 2 ( 1 6 6 
9 5 1 ( 6 5 1 
. 9 9 0 b 
37B 
5 ü 2 b 9 
3 0 4 9 6 5 
5995 
5 
. 2 0 4 4 2 9 
4 1 6 7 5 
. 6 4 0 
7 6 0 8 7 9 
945 
3 0 2 3 9 
2 5 5 5 
1 3 5 2 7 
49 
. 785C7 
l b « l 
2 6 4 6 3 6 
3 9 1 0 0 4 
2 1 7 3 6 8 4 
3 
5 7 75 
425 
17 772 
6 5 1 3 7 
6 023 
. 5 
1 8 5 9 8 4 
2 9 9 9 9 
. 2B4 







1 3 8 3 9 8 
3000 
2 4 9 0 7 9 
534 755 
l o / d l 2 8 
1 5 0 7 
4 7 o 2 
2 
2 3 1 17 
5 296 5 1 
4 0 8 1 
1 4 2 0 
33 
1 7 5 3 7 
3 0 2 2 
. 3 4 8 
1 6 9 2 4 8 
1503 
3 0 5 4 0 
1 1 
6 1 4 0 
2 7 0 
9 0 
4 0 9 2 4 
5 8 
13422 7 
4 7 1 0 8 7 
1 4 3 9 7 2 2 
31 
5 0 5 4 
31 
4 6 0 4 
3 3 5 9 8 9 
1 6 0 4 0 
8 
6 b 9 
8 6 6 1 3 
6 2 6 6 
. 7 6 8 
4 4 8 8 9 7 
1711 
1 3 2 2 7 8 
32 
8 0 9 9 
5 
. 2 0 3 7 5 4 
5 7 6 
7 4 8 2 2 
1 7 7 5 0 1 




2 2 1 4 
2 2 3 3 8 7 
1 4 9 2 0 
16 
15 
2 1 1 7 1 
2 5 8 5 
4 8 4 
1 5 0 4 7 5 
266 
2 4 4 1 3 
3 9 3 9 
4374 
2974 
. 4 3 9 3 0 
210 
4 B 9 2 0 
9 3095 
6 3 6 1 4 2 
16 
1 8 4 8 5 
14 
8 1 9 1 
2 B 7 6 6 
1 3 0 1 0 
37 
1 0 
2 2 3 1 7 2 
2 8 0 9 6 
105 
2 6 4 0 0 1 
l b 7 
4 1 7 4 6 7 
3 6 3 6 
1 7 6 1 9 
5 1 
3 1 
2 2 1 9 0 2 
2 8 5 0 
1 2 0 3 0 2 
2 1 2 b 8 7 










3 1 2 2 
1 5 4 9 2 
11 
75 
1 8 1 3 6 
2 3 4 8 
35 
1 0 5 9 4 6 
13 
4 3 1 4 9 
48 
1242 
1 8 6 5 1 
279 
2 4 3 9 4 
2 3 5 0 6 
4 5 3 3 7 2 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
i m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
1020 CLASSE 1 
VIANDE PORCINE 0 1 




R U 07 
P R 0 D U I I S L A I T I E R S 08 
UEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGUEES T3A..ISF 12 
HCUBLGN 13 
FLEURS 14 
HUILE S,GRAISSES 13 
GRAIN E S . S E l E N C t S l b 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC ¿1 
L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTE AN', EXE I I 40 
AUTRE S PRCDUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 00 
1C21 A E L E 
VIANDE PURC1NE 0 1 
VIANDE BUVINE 02 




PRODUITS L A I T I E R S OB 
OEUFS 09 
FRUIT S,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT ,LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HUILÉ S,GRAISSES 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTfc ANNEXE I I 40 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROU. ACR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TUT AL PROC.AGRICULES 00 
1030 CLASSE 2 
V I A N D E PORCINE 01 
V IANDE BOVINE 02 
VOLA ILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES '06 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUIT S,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGUMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HUILE S,GRAISSES 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L IN 22 
CHANVRE 23 
RESTt ANN EXE I I 40 
AUTRES PRODUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PRUÜ. ACK. CHAP25 ­99 43 





2 0 2 3 4 2 
6 5 E 5 5 1 
1 61 3 7 





( d l O 
7 7 Í 4 C 5 
3 ( 5 5 9 
3Ebb7 
5E5C1 
13 43 32 
3 50 
1 5 7 
4 C 2 9 5 5 
2 49 84 
9 5 3 6 6 
1 1 4 5 4 6 7 
4 1 8 1 7 4 0 
22 87 
2149 
2 3 7 








4 3 7 









2 4 7 6 2 
4 6 5 3 64 
7149 68 
2721 
6 69 89 
20 76 
10 58 56 
I S Id 59 
127 62 
2341 
5 2 5 
28 24 94 
8C5 84 
. 12 C 3 
6 8 ( 7 5 9 
( 2 02 
1 2 2 8 1 8 
Í 0 5 7 
1 0 2 1 1 7 
2620 
1 0 9 
6 4 5 1 4 1 
( 6 9 1 
15122 20 
7618 78 




¿ 6 2 0 
3 7 2 5 1 
106b 75 
2 0 3 / 
7 5 1 
7 2 1 
9 3 3 6 0 
4 5621 
2 1 7 1 
2 1 0 1 
2 8 0 2 9 3 
6641 
4 2 7 7 
15324 
3 4 0 3 6 
1 7 
8 
5 6 / 9 5 
7981 
3 1 8 / 4 
2 0 2 ö « 2 
9 4 6 5 1 2 
4 1 0 
1132 
2 
2 1 2 0 9 
« 2 2 6 
1 
7 1 1 
1 8 2 
2 1 2 6 
1 5 6 1 
9 7 
1 6 B 








4 6 0 1 
7883 
7 1 3 2 7 
1 4 0 4 0 8 
1 3 9 2 6 
8 5 1 
3 1 6 8 ) 
3 2 7 7 6 
1 4 0 3 
d 
6 5 1 b d 
1 4 4 2 6 
2 3 5 4 
1 6 9 9 5 0 
7 8 2 
165« 
6 5 « 
2 8 2 2 3 
5 9 
. 1 2 3 7 4 9 
1203 
4 6 6 4 11 
184B74 
1 1 6 2 6 9 4 
France 
I 743 
14 9 71 
4 30 
17941 
3 t 63o 





1 9 3 








Í 0 4 3 1 
.1021 
13 339 
1 7 / 0 6 / 
5 6 5 5 2 3 
l i 
1 3 / 
. 12667 
4 2 7 
. b r S 
3 
¿ 9 6 
6 5 6 
34 
126« 





. 2 160 
14 16 
1 833 
3 7 4 4 9 
33 084 
9 
7 / 0 1 
1 107 
2 8 0 1 5 
ύά 23 





1 5 / 7 4 « 
1 9 54 
2 2 3 6 9 
1 194 
7 319 
« 1 1 
59 
«3 6 99 
2 b 24 
' 399 123 
169 354 
9 9 1 3 3 1 
Italia 
7 2 4 
7 1 4 0 
2 4 3 
2 9 3 4 4 
1 1 3 3 2 9 
2 1 4 1 
2 3 4 0 
1 3 5 3 
1 0 b d 7 
1 3 1 8 5 
5 2 7 
1 1 3 3 6 5 
41 48 
1 7 1 6 
I d i a 
2 2 o l 7 
1 5 4 
1 3 3 
! 1 7 6 2 
¿ 3 2 2 
1 1 5 7 9 
2 6 8 1 7 4 
64 1 8 9 4 
6 9 5 
1 3 1 8 
. 1 1451 
2 1 4 
. 2 3 3 b 
. 4 9 
2 0 4 2 
. 1 4 
2 7 5 
9 9 
1 6 9 
1 5 0 0 




1 7 1 0 
1 4 6 4 
9 7 7 2 3 
1 3 2 1 3 8 
2 4 9 1 
5 9 3 5 
5 
1901 7 
6 0 4 8 1 
8 9 2 
2 1 « 6 
2 1 6 
4 9 7 4 
2 3 2 7 
a 
7 7 l 
5 9 3 0 7 
1 2 7 3 
1868 
1 4 
1 0 2 4 9 




1 « 5 3 5 7 
1 9 1 1 9 « 
5 8 3 1 3 7 
Nederland 
2 95 7 
40 3 8 
2 8 9 
7464 
1 4 6 1 7 1 
3263 
¿ 9 7 
1318 
3 0 1 4 ¿ 
b 6 7 2 
. ¿»¿1 
1 3 3 9 4 3 
4 0 3 4 
1 4 8 6 1 
1 2 1 3 6 
H 9 1 4 
. . « ¿ 2 8 7 
1356 
13328 
« 4 6 1 5 
5 2 7 6 7 6 





2 2 4 
6 2 6 
1 9 6 
5 5 B 
. 3 4 
I 4 b 6 
2 3 9 
1 0 
2 1 9 5 
1 3 9 
. 
3 1 6 
3 0 9 
1468 
4 5 7 9 6 
5 5 3 7 3 
1 4 
7 4 9 1 
6 9 
5 8 2 0 
5 7 1 8 3 
4 2 6 2 
1 6 
l«a 
3 4 6 7 d 
4 5 4 2 
a 
1779 
1 0 6 1 1 0 
l d 0 3 




. 1 2 9 6 3 9 
7 7 5 
1 4 3 7 3 3 
5 5 2 3 b 




1 5 5 
1 i j b O 
! 10544 
8 2r, 
6 7 3 
1 1 1 
150 32 
6 ¿8') 
1 5 4 
1 9 3 
3 7 3 b 7 
« 5 1 
l ¿ o 7 
. .716 
7605 
1 4 4 
• . M 
15074 
1343 
4 0 5 0 
3 6 3 4 4 
3 0 ¿ 4 4 4 
6 7 
l d 
. 4 1 4 1 
6 0 2 
. 6 6 4 
1 4 
ib2 
2 0 4 
2 1 





2 1 3 
84 3 
1 1?<. 











2 3 3 0 
. 7 1 6 
3 6 D 3 Í 





. 2 4 3 0 9 
1 0 5 
7 4 6 0 5 
3 / 7 4 4 
2 3 2 2 0 9 
United 
Kingdom 
o 3 7 b 
¿ « 4 o « 
1 0 4 4 
5 5 6 3 6 
122 143 
7 3 0 0 
/ 4 b d 
5 9 5 
5 4 4 3 7 
G û 3 'c 6 
41 5 
3 0 2 
7 3 744 
u 8 7 3 
1 4 1 4 3 
1 4 7 3 1 
3501)1 
4 
. 1 3 5 5 7 6 
/ 7 3 ¿ 
1 3 9 4 4 
2 o ¿ 0 9 7 
9 3 4 4 0 2 
1 5 4 3 
. 1 6 « 
1 6 4 
¿ 2 0 8 9 
5 2 9 7 
. 4 o l 
31 3 
10b4 
o 4 9 5 
. 1 0 8 
16262 
1 5 7 
. ■ 
3 2 1 5 
6 
2 
. 42 0 
¿ 3 6 3 
3 6 d 3 
9 9 1 2 2 
1 6 3 1 7 2 
S 
3 ¿ 3 4 b 
2 0 
1 1 5 0 3 
4 2 1 2 
3 1 0 4 
1 0 7 
B 
d « 7 7 1 
1 6 d 5 9 
. 5 3 9 
9 4 2 3 6 
1 4 9 
0 6 1 7 2 
1«71 
3 1 3 5 9 
9 
1 1 








1 3 / 2 





3 4 3 
• 2 2 7 2 




. . ( 1 5 
1 2 8 
2 9 1 
1 1 591 
2 7 3 2 1 
5 
82 4 
1 B 9 
3 3 3 
7 8 




. . • 8 
. 
. 1 775 




. 7 5 6 
. . 15 325 
4 1 
2 0 3 2 
3 82 5 
¿ 6 7 5 6 
Danmark 
1 6 / 
6 5 8 
Ib 
2 1 2 2 4 
2 3 5 « 9 
1 1 7 
1 1 7 
5 0 8 
4 9 4 3 
5143 
¿ 0 5 





. . 1 3 1 5 1 
3099 
9 9 5 9 
1 0 2 5 9 7 
2 3 3 4 3 5 
1 5 7 
1 2 7 
7 1 
10184 
54 4 7 
3 8 
7 1 




4 9 7 




. . ÌH2 
5 7 3 3 
72 35 
9 5 3 1 4 




2 1 4 2 
5 
3 9 
6 3 2 5 
1724 
. 1 1 3 
6 3 5 6 2 
4 3 
2 4 1 6 
3 1 
2 5 0 3 
. . 7 9 8 1 
1 9 5 
5 0 3 4 3 
8 1 8 3 
1 4 8 3 8 2 
' ) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
m p o r t 
1000 kg January­March 1977 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
1031 ACP COUNT 
PCRK 
BEEF 






FRESh F R U I T , V t G E T A b L 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HCPS 
FLOWERS 
OILS «NC PATS 






REST ANNEXE 11 
OTHER PROCESSED PROD 
REST C H A P 1 . 0 1 ­ 2 4 
AGR.PRÛC. C H A P T . 2 5 ­ 9 9 


































FRESH FRUIT ,VEGETA6L 
PRUCESSED F R U I T . L t G . 
HOPS 
FLOWE RS 
UILS ANC PATS 






REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSED PRUD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR. Ρ HOC. CHAPT. 2 5 ­ 9 9 










FRESH FRU Π .VEGETABL 
PROCESSED F R U I T . L t G . 
HUPS 
FLOHE RS 
O ILS AND PATS 






REST ANNEXÉ I I 
DTHER PRUCESSED PROD 
kEST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.Ρ R O D . C H A P T . ¿ 5 ­ 9 9 























































( 2 8B 







2 5 2 d £ 0 
1 8 
( 0 4 9 
. , 1SC328 
2 3 3 8 
2 6 5 6 9 0 
5 3 ( 8 74 
226C1 63 
1 1 5 4 7 
1 2 1 3 7 
' 7 3 0 
1 54 C8 
7 1 9 4 7 
9 
7 C 3 
8 8 5 
2 1955 
( 2 0 4 6 
5 5 3 
5 6 4 
d 12 87 




( 3 4 4 
2323 
9 6 4 3 1 
5852 
6 4 7 5 1 
9 5 C 0 4 0 
16C14 24 
2 1111 




6 2 4 2 8 
¿ 5 1 
2 1 1 
6 4 8 5 5 
3 55 03 
2 56 
8 29 
2 8 0 1962 
1 4 4 3 6 
7 5 8 5 8 
2 0 
3 1 7 3 2 
. . 8C1870 
5790 
7 42 3B 
2 2 2 6 6 9 
832COC7 
Deutschland 
3 5 7 
. l f lo 
1314 
. . 
1 0 9 1 
72 35 
. 3 1 7 
7 1 3 4 0 
3 7 3 
7313 
. 6 8 9 
. . 4 1 2 8 3 
1 0 
3 5 3 1 0 
1 9 2 4 1 4 
3 5 9 2 4 4 
5 6 5 6 
3 9 5 1 
2 6 3 5 
3 7 9 7 
3 1 8 b 3 
2 
1 5 7 
2 5 5 
1 8 9 3 4 
3 9 5 7 2 
3 8 3 
4 4 1 
2 b 2 8 d 
93 82 
9 0 8 0 
9 1 5 1 
2 2 5 7 
11 
2 2 5 
3 6 1 7 2 
2 6 3 4 
3 9 3 1 0 
3 093 04 
5 5 3 b 9 7 
2 0 6 9 
¿ 3 1 
2 4 6 3 
4 6 8 1 
5 6 0 0 6 0 
62 52 
. 6 0 
85 09 
1 1 1 9 0 
. 4 1 6 
104 7965 
162Õ 
5 B 7 
4 
7 1 5 2 
. . 14 32 24 
1 6 2 « 
¿ 9 2 7 1 
8 9 3 1 3 
1 4 1 7 4 7 3 
France 
3 8 6 
. 3143 
4 6 2 




. 1 1 6 
1 2 3 4 9 1 
5 1 3 
Î S 6 6 9 
. 0 lb 
. 1 8 1 7 / 
2 2 72 
119 007 
312 224 
6 2 4 2 34 
I 713 
I CIO 




1 3 7 
1 9 0 










5 4 2 
l b 0 « 5 
1607 
1 4 2 1 6 
86 530 
1 5 5 2 5 7 
2 d 57 











2 ( 5 4 8 4 
3 18« 
3 1 0 
. 8 5 4 
. . 12 5 7.19 
8 6 4 
4 d 36 
2 1 8 9 4 
Ο83310 
Italia 
5 6 7 
. 1595 
1 6 3 
. 
. 7 6 1 
1 1 8 9 
. 2 4 




. . . 706b 
4 7 
3 « 6 7 d 
¿ « 4 5 4 1 
3 7 0 2 8 3 
3 9 3 2 
b 5 5 0 
1 4 9 9 
3 7 9 7 
2 0 3 2 9 
a 
7 0 
1 1 1 




1 0 8 1 6 
l d 7 5 
4 7 1 9 
3 
. 1 3 3 4 
1 3 1 
1 9 1 2 7 
2 6 6 
2 1 8 5 5 
2 9 2 4 4 5 
3 9 4 3 3 1 
I 
1 1 1 
4 4 
l i b 
4 8 4 3 7 3 
7 6 7 0 
3 
4 0 
2 3 8 1 
1 7 2 4 
. 4 3 
36 8 1 3 2 
3 8 7 5 
1 
. 4 1 6 4 
a 
. 1 3 3 3 d 
4 7 
54 I 
5 9 8 9 6 





. . . 1228 
1554 
. I B S 
6 0 1 5 « 
1426 
5 0 6 6 
. 1 3 0 « 
. . 5 0 9 0 0 
. 1 1 1 4 1 
5 5 9 3 9 
1 9 0 6 4 8 
2 5 6 
4 7 1 
2 1 
1 7 1 6 
2 0 2 5 
2 
4 « 
3 2 « 
1 5 5 1 
4 8 8 6 
a 
6 4 
1 3 6 5 1 
3 4 9 7 
4 9 3 3 
5 4 
5 4 2 
1151 
3 2 2 
8 5 7 1 
2 6 2 
3 2 4 8 
4 6 1 1 8 
9 3 7 1 7 
3 1 7 6 
4 2 9 3 
2 6 3 
4 7 5 
1 2 5 6 3 7 0 
1 2 8 5 4 
1 3 1 
2 7 
1 8 9 3 1 
3 5 0 4 
. 3 0 8 
5 1 « 6 5 6 
2 2 8 1 
7 3 1 7 6 
a 
3 4 7 6 
a 
. 3 9 9 6 8 9 
3 2 0 
2 2 5 0 5 
1 3 9 8 0 
2 3 3 4 3 6 3 
Belg.­Lux. 
1 1 4 
, 1 3 3 
l b « H 
. . . 5 7 9 
6 4 7 
. J4 1 
9 3 1 7 
5 
7273 
j ! 0 
. 5 1 6 0 
a 
3« lb 
3 ¿ 4 o 0 
b.2.17 
l o b i 
i n 
9 
4 0 1 
7155 
. 4 6 
1 4 9 
¿407 
1 4 7 
. 2157 
5 5 6 
2 6 4 0 7 
5 0 
5 2 0 
2 5 2 5 
6 0 9 
3 5 9 8 
1 1 0 
1 6 6 2 
68 364 
1 3 9 5 6 « 
4 2 5 6 
112b 
ab 
£ 2 2 












2 2 3 9 
a 
. 3 3 0 3 0 
1 3 b 
4 7 6 5 





6 7 5 4 
a 
l o 9 
9 3 0 
. 2 
. ¿ 6 5 5 
3 4 6 0 
. 3 9 
1 2 2 9 3 6 
3 2 
2 3 / 0 0 4 
1 8 
4 2 8 8 
a 
. 6 2 2 7 3 
9 
3 5 U 1 8 
5 2 5 4 5 
3 4 8 1 4 3 
4 2 2 7 
4 2 
2 5 
¿ 1 0 6 
U 3 Ü 6 
. 1 4 
1 
6 0 / B 
4 0 8 3 
. a 
1 9 8 1 6 
4 1 4 3 
4 0 6 71 
5 0 7 
6 9 
7 9 
4 9 4 
8B09 
64 5 
3 6 1 6 
12294 7 
2 3 3 7 5 8 
8 7 3 3 
7 5 4 2 
2 3 9 
1 7 7 1 
7 3 6 3 5 8 
2 5 4 3 9 
1 1 4 
4 4 




1 8 0 8 5 1 
2 5 9 4 
3 
1 1 
9 3 0 3 
. . 3 8 1 5 7 
2 3 b 8 
2 2 b 0 
1 9 8 0 b 
I 1 3 9 1 2 6 
Ireland 









1 4 8 
3 062 




1 3 5 
. . 4 9 
1 5 8 1 5 
. . 2 
1 4 ! 
4 4 
2 4 9 
. 8127 
2 6 3 
2 2 
a 
5 1 4 
. . 9 1 2 
3 0 
14 




3 2 9 
2 2 
7 4 2 9 4 
6 7 3 0 
1 4 7 
1136 
2 5 7 3 
5684 
9 0 9 B 1 
a 
a 









3 2 3 
1 1 4 
1 7 9 9 7 
2 5 2 
1 7 1 
. . 5 6 3 9 
2 4 8 
8 2 4 
4 3 1 2 
3 7 0 3 1 
1 9 
1 3 1 
5 
3 4 3 
9 9 7 3 3 





. 1 0 
1 3 7 6 5 3 
5 1 2 
2 
2 
3 0 3 0 
. . 2 9 5 8 1 
3 9 7 
3323 
2084 
2 7 1 5 9 8 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
m ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Origin ­ Origine 
Products ­ Produits 
IC 3 I PAYS ACP 
V1ANUE PORCINE 0 1 




R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 0« 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT , L ECUMES TRANSF 12 
HCUBLLM 13 
FLEURS 14 
HUILc S . G R A I S S t S 13 
GRAIN ES .SEME.NCtS l b 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
ChAUVRE 23 
RESTt ANNEXE I I 40 
AUTRES FRCUUITS IRAN 4 1 
R E S l t C F A F . C 1 ­ 2 4 4 2 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PRUC.AGRICOLES 00 
1040 CLASSt 3 
VIANUE PÚRClNc Ol 
VIANDE BOVINE 02 
VOLA ILLES 0 4 
PCISSCNS 0 5 
CEREALES Ob 
R I Z 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
U6UFS 09 
FRUITS,LEGUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HUILE S . G R M S S E S 15 
GRAIN ES.S E1ENCES l b 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 12 
CHANVRC 23 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRLCuITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROU. AGR. L F A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PRÜC. AGRICOLES 00 
400 ETATS UNI 
VIANDE FuRCINE 01 
VIANDE BOVINE 0 2 
VOLA ILLES 0 4 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R I Z 07 
P R U D U I I S L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUITS.LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HOUBLCN 13 
FLEURS 14 
HUILE S,GRAISSES 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V IN 18 
TABAC 2 1 
L IN 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRÍS PRCOUITS IRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PROO. ACR. CHAP25­99 43 





K 0 1 4 
12 5a 
3 2 6 
. . 5d78 
125 35 
. 2970 
1 ÍC5 72 
17C8 
6 2 6 2 5 
11 
1 Í 6 3 5 




1 5 3 2 7 1 2 
2 ( 9 1 6 
1 2 6 7 1 
1544 
2 46 79 
1 2 9 7 0 
5 
1311 
8 5 3 
1 1 7 7 3 





52 2 0 
5404 





5 2 0 3 7 
2443 54 
58 1 0 U 
S 
1C925 
2 20 26 
28 76 
2 2 8 6 8 




3 Í 6 3 9 
2 47 22 
6 3 3 
2154 





. . 1 8 1 0 5 7 
49 45 
2 5 6 7 3 
1817 79 




2 0 7 
. 
l O d i 
43 13 
1310 
1 7 0 4 b 
365 
4 0 / 
1 2 / Ü 
7B3«2 
12 
1 1 9 8 6 6 
5 5 4 1 9 
2 6 1 5 1 8 
104 73 
4 2 8 4 
3b9o 






2 1 3 8 7 
922 
302 
7 4 8 1 
7 1 3 9 
1084 
4 3 2 3 




1 9 , 0 
I 7485 
5 3 1 3 9 
1 « 2 0 « 0 
11 84 
¿Ì3 
2 3 7 7 
3 7 5 7 
6 4 7 5 2 
2 0 1 0 




1 0 7 0 
2 4 9 0 8 0 
2 0 0 1 
130 
d 
2 ¿ 2 5 d 
. 3 0 9 6 6 
113« 
«6 16 






. . 4 / 43 
­ .341 
. 2*3 
o 0 2 79 
3 4 4 
3 574 
C 3 4 
. 33 93o 
> 0 70 
2 3 7 3 5 1 
74 14 / 























4 8 1 5 8 
108645 
1730 
1 1 9 5 0 
121 
7 145 
¿ 1 8 9 7 
2 2 30 
23 
20 





3 9 39 
71 
. 14 17 
. . 4 2 5 0 7 
787 
3 115 
2 4 8 1 2 
2 3 1 5 72 
Italia 
4 0 4 
, 1 7 0 3 
32 
. . . 4« ) 
6 2 5 
. ­ 7 
1 6 4 7 7 
55 
9 0 
. . 1 5 3 7 0 
46 
7 9 2 9 5 
7 1 3 5 b 
H 56 9 0 
6 1 4 9 
0 3 9 1 
2 3 4 6 
2 3 7 2 
2 4 9 6 
66 
¿ 0 5 
100 
4 8 5 
. 26 
2 8 0 0 
1 3 2 3 
6 6 8 
2 
. 3 8 5 
6 5 
1 6 3 3 1 
2 7 1 
9 5 0 0 
5 8 2 1 3 
1 0 9 8 0 1 
1 
199 
1 7 1 
2 8 1 
5 5 1 6 5 
1378 
4 
2 5 6 
2 3 2 5 
1445 
. 9 5 
9 3 d 4 6 
5 1 1 1 
5 
. 1 7 b 2 6 
. 5 8 7 8 
67 
9 8 4 
3 4 9 7 5 










2 3 3 
. 317b 
. . 9 3 2 9 9 
, 3390 3 
11978 
1 6 1 « b 3 
2 0 1 
6 5 2 
20 
3 1 « 6 
5 1 « 
1 
1 39 
2 2 1 




4 9 0 3 




1 1 4 
32 
6 1 3 2 
2 4 4 
2 5 1 1 
1 2 4 9 2 
3U021 
2 1 4 7 
3 4 4 6 
261 
¿474 
1 3 4 3 7 7 
3 2 5 6 
72 
135 
6 4 1 7 
2027 
. 8 1 1 
1 2 2 1 1 7 
3 3 3 3 
9 3 2 0 
9 6 9 0 
. . 5 5 2 8 0 
191 




í ! . . 
. 404 
134 



















1 1 33 
392 
1 164 














2 7 4 / 





2 1 3 0 
4 2 
3 5 




o 2 3 3 
. . 13637 
171 
176.) 
« 6 7 « 




1 2 « 7 7 
. 4 9 5 
42 7 
. , . ¿ 0 1 4 
¿ 2 t a 
. 2 3 6 
4 ; 2 7 7 
2 9 
3 7 3 5 1 
1 1 
o d 7 9 
. 101215 
12 
1 1 2 9 4 2 
2 0 1 0 6 
3bS79 7 
6 7 4 9 
2 3 
12 
4 3 4 1 
1 5 1 6 
. 31 
. 1259 
! b 4 0 
. . 4 / 6 3 
1 9 1 2 
2 7 5 « 
« 2 5 




5 0 2 
5 5 2 3 
5141 B 
4 6 7 3 6 
195b 
5 2 5 5 
772 
5 2 8 0 
0 5 9 4 9 
7103 
4 6 
2 4 0 
792 5 
« 5 b 2 
3 7 
58 
5 0 2 6 3 
3 3 0 6 
6 
3 
¿ 3 6 9 4 
. . 2 7 5 1 1 
2 2 2 0 
33B1 
2 o 3 9 9 




5 l a o 






13047 2 7 3 1 3 
. . 1 5 4 3 
39 
. 64 































. . 459 6 9 5 9 
31 293 
22 3 1997 
355 4 2 3 1 
7494 7 2 2 7 3 
1 ) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
39 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­March 1977 
Destination 
Products ­ Produits 








DIARY P R J C U C E 
EGGS 
WORLD 
FRESH FRU IT,VEGETABL 
PRUCESSED F R U I I 
HOPS 
FLOWE RS 
OILS ANC PAIS 






REST ANNEXE 11 
OTHER PROCESSEO 
REST CHAPT. 0 1 ­
AGR.PROC.CHAPT. 
TOTAL AGRICLLT 
, L E G . 
PRÙ0 
24 


























4 8 1 4 6 5 
4634 18 
1 4 E 3 0 9 
33C153 
4 9 4 5957 
13E2 33 
1 2 6 1 1 CO 
6 ( 0 4 0 
1 2 2 C 7 3 3 
4 3 5 6 C 7 
£311 
« 2 6 2 3 
1 1 3 E 2 1 5 
I C S I 23 
5 4 3 3 C 5 
5S40C8 
1 2 4 5 1 
4 S 2 5 1 
1871 
1 3 1 ( 6 2 5 
4 2 . 4 C 3 
2 8 1 ( 0 4 7 





4 1 6 7 9 
5 4 5 1 1 1 
1 2 2 4 6 
4 b b 3 1 9 
4o73 
¿ 7 4 6 6 
2 9 9 4 o 
7196 
6 3 4 1 
3 4 9 8 6 3 
d 7 3 1 
1 3 9 1 6 9 
2 7 6 9 ­ , 
2735 
2 1 0 
71 
2 9 8 9 3 3 
5 7 2 d o 
l o 3 4 0 5 l 
d 0 7 2 6 8 
4 6 C 5 7 5 0 
¿9 13., 
1 3 3 1 3 3 
2 9 6 8 0 
3 2 9 6 3 
2 2 3 4 3 3 4 
« 4 / 6 
244 751 
3 823 
2 9 1 / 1 3 
92 «93 
263 
6 5 6 6 
I 4 d d 7 3 




21 9 12 
1 333 
2 1 3 9 1 1 
5 5 4 5 9 
3 4 8 6 6 3 
803 Jb3 
5 413 3 24 
1 1 9 2 1 
2 3 3 4 
4 0 7 
B835 
1 5 0 0 0 3 
6 d 9 9 d 
3 6 3 9 
9 9 9 
5 7 4 2 4 9 
1 4 1 3 4 3 
. 4 6 4 4 
1 3 b 7 9 
3 4 5 4 
64 1 
2 6 9 0 0 3 
4 4 4 2 
21 
76 
l d i a o 
4­.S74 
4 7 1 9 2 
1 6 1 9 1 
1 3 8 7 0 3 8 
1 4 6 2 5 9 
4 4 2 8 2 
6 5 5 6 3 
4 6 2 2 5 
9 9 3 7 9 2 
19472 
¿ 4 6 3 3 3 
4 6 4 7 8 
3 1 3 9 1 5 
9 4 2 4 9 
. 4 3 4 7 3 
2 8 8 9 2 1 
2 3 9 0 6 
7 4 3 d l 
39 
1 6 2 2 
769 
. 4 5 3 4 7 4 
1 0 ) 1 1 7 
2 1 B 7 3 3 
6 9 0 3 1 
3 3 0 6 3 3 1 
102945 
1 7385 
« 4 4 4 
702b 
7 3 0 6 3 3 
95B9 
10434o 





1 6 4 2 1 7 
6 9 2 3 
46 373 
4 9 7 1 
1 6 3 / 
2 1 4 1 7 
666 
9 3 4 4 2 
45 350 
150b«4 
1 3 0 7 « t 














OILS ANC PATS 






REST ANNEXE 1 I 
ÛTHER PRUCESSED 
REST CHAPT. 0 1 ­
AGR.PROC. CFAPT. 
TCtTAL AGRICULT 
, L E G . 
PRUD 
24 



























4 0 2 8 C 8 
7 1 0 ( 1 
2122 43 
3 6 3 2 9 8 5 
1 0 3 7 5 5 
6 3 2 B 4 1 
7 2 1 2 5 
1 0 C 1 0 5 0 
35 14 63 
1876 
5E1C6 
8 0 2 7 6 2 
6 48 53 
46 23 79 
4 6 ( 7 5 3 
£3 52 
3 72 9B 
1132 
1 C 2 Í 2 Í 3 
2 6 5 4 1 8 
220 20 14 
13C50C2 
1 4 0 2 4 4 4 0 
3 3 b 7 7 
72.173 
777 
1 8 2 0 1 
3 1 1 9 4 1 
9 2 5 7 
4 1 4 6 5 7 
1333 
15B01 
2 3 4 3 3 
1242 
¿899 
2 1 2 1 4 3 
3 4 3 3 
13171b 




2 6 1 3 8 b 
337 72 
1 4 6 0 7 7 3 
3B4092 
3410B22 
¿ 4 3 o 7 
129675 
9 104 
1 4 9 U 
17 ­ .7373 
0 2 4 1 







l o 424 
202 7 75 
2 2 0 3 « ? 
1 3 30 
23 355 
7 5 / 
172 6 42 
3 7 d l 3 
23b3e7 
0 / 4 4 4 7 
4 1 3 3 5 7 7 
8 9 5 1 
2 3 1 5 
2 5 b 
33 4 1 
76 99 
4 2 S 0 7 
2 4 9 3 
5 7 7 
3 9 7 0 0 3 
1 1 0 3 2 2 
3 6 0 1 
7 7 4 6 
2 6 5 4 
5 7 2 
2 3 1 7 5 1 
1 7 5 3 
¿0 
2d 
92 1 1 
3 2 d B l 
2 9 3 9 « 
6 1 4 5 
0 9 3 b 3 d 
1 } b 3 6 S 
4 3 6 3 2 
3 0 9 6 3 
37603 
9 0 3 0 5 3 
16061 
9 / 2 7 5 
39 39 3 
2 70 36 3 
7 0 9 6 7 
3 1 2 2 2 
2 2 3 4 7 b 
1B242 





7 5 2 4 5 
1 2 9 2 0 2 
4 8 3 8 2 
. ■ ' . . V . r . ­ . 
9 7 3 4 0 
15267 
d 2 7 6 
6 6 7 6 
6 5 0 5 7 5 
9 146 
3 7 4 6 1 
2 2 8 4 6 
74444 
3 5 9 5 3 
2bd 
11537 
1 4 7 7 7 1 
6 3 d l 
46 324 
4 9 5 3 
1 6 4 , 
I S d d l 
26b 
« 7 0 4 2 
4 0 3 5 b 
1 4 3 6 0 4 
120Ö15 
1 6 2 3 ( 5 3 
3 4 3 8 
¿ 0 4 4 7 
1 4 1 0 6 
3 7 1 7 1 
1 0 4 3 4 7 
l r . 6 0 4 
2b92 1 
4 3 9 3 
I .· "■ I 
¿ 4 7 3 2 
¿ 1 2 
92 3 
5 1 b 9 4 
6 3 1 3 
¿ 3 5 7 1 
¿ ¿ 7 1 
74 
4 4 4 
1 3 2 1 3 6 
7 2 b 2 5 
¿ 6 4 1 1 2 
7 5 3 0 8 
4 2 4 2 0 4 
4 3 4 « 
1 9 8 3 9 
2 b 3 4 
3 b 0 7 1 
b4d2 6 
l b 4 72 
1 3 8 3 2 
. ' I I I . -
1 7 3 8 4 
1 0 b 4 0 
141 
793 
3 4 b 0 6 
5 2 8 8 




3 1 7 2 0 
3 2 1 8 0 
1 0 3 0 8 6 
3 7 3 3 1 
4 7 9 1 1 9 
1 C 1 1 E X T R A ­ E C 
13 3 3 4 
4 2 3 7 3 
1 4 3 3 
9 92 9 















2 3 0 0 7 
5 9 6 9 0 
2 6 1 3 2 










4 0 1 5 







2 9 8 7 0 
14034 
3 3 960 
2 5 8 1 5 
3 2 0 0 1 4 
I 3 4 7 5 4 - . . < : . . ' 
15912 
1 2 4 3 9 1 
1 4 7 1 9 5 
3 2 7 
7 3 4 7 4 
1 3 1 4 
123B7 
3 2 7 1 
8 8 6 9 
63027 
1 3 1 7 7 
1 2 7 1 
389 
1 3 9 
1 
35B54 
2 2 ) 8 5 
9 2 9 0 5 
9 3 9 3 9 
9 1 9 9 6 3 
1 3 3 7 7 B 
3 9 1 6 1 
5 6 3 2 
79912 




























O I L S ANC PATS 






REST ANNEXE I I 
OTHER PRUCESSED 
REST CHAPT. 0 1 ­
AGR.PRUD.CFAPT. 
TOTAL ACR ICULT 
. L E G . 
PROO 
24 



























5 5 6 7 C 
7 13 28 
1 1 ( 9 5 0 
U C ( 6 1 9 
3 42 52 
4 2 1 1 7 8 
12715 
3256E3 
6 62 85 
( 4 3 5 
2 5 5 1 5 
3 3 2 2 4 2 
4 42 70 
8C930 
12 52 55 
4090 
1953 
7 3 9 
2 9 2 1 4 5 
1 4 5 9 5 3 
5 5 5 4 5 7 
71 13 bB 
4 6 7 2 3 39 
3 7 4 9 
11342 
1 2 4 3 3 
2 5 4 7 « 
2 3 1 4 6 6 
2 9 8 9 
5 1 6 2 2 
3343 
11665 
4 5 1 1 
5944 
3 1 4 2 
1 3 7 7 2 0 
3 3 3 1 
7653 
1 6 4 8 3 
351 
50 
. 3 754 4 
2 0 4 4 5 
1 6 9 6 0 1 
4211 76 
1 1 8 6 5 2 3 
3 0«9 
23 o 73 
2357b 
13 05b 








7 1 4 2 · . 
29 035 
40 7 7« 
« 9 2 2 1 
l b 9 
1 Ζ 77 
301 
5 7 9 7 1 
17b45 
1 1 2 0 9 1 
1 ¿ « 0 6 6 
1274 757 
2 9 7 2 
2 89 
1 5 1 
3 4 6 4 
1423 4 1 
2 6 4 9 1 
3 1 4 5 
4 1 2 
l d 7 2 4 6 
3042 3 
. 1 3 4 1 
5 9 3 3 
50 0 
6 9 
3 7 2 4 7 
3 1 8 9 
1 
38 
8 9 7 3 
1 1 6 9 3 
1 7 5 9 4 
9 « 4 o 
4 9 3 4 0 0 
9 5 1 2 
3 6 5 0 
1 4 5 9 7 
9 6 2 2 
99 04 5 
3 6 8 5 
1 4 4 9 9 9 
70d9 
4 5 5 5 2 
344 3 
12251 
6 2 2 3 4 
5 6 9 4 




. 7 5 2 3 9 
3 0 8 8 9 
8 3 1 2 7 
2 0 6 4 9 
0 4 1 1 4 2 
3405 
2 3 1 « 
221« 
3 50 
8 3 0 5 « 
443 
3 1 3 6 3 
3B4 
1 3 3 6 3 
2 9 6 5 
339 
1284 











2 0 4 6 9 6 
« 9 0 
1 1 6 9 
1 1 4 5 2 
1 9 1 0 3 
3 9 5 2 1 
132 
1 3 3 8 9 
1 2 2 6 
7 0 7 
1 4 1 4 2 
71 
1 2 7 
1 7 0 8 8 
1 2 2 5 
651 
1 5 3 9 
. 41 
. « 0 4 3 8 
4044 5 
l b 3 5 6 5 
3 7 9 7 7 










5 7 3 0 
317 
4 3 UBO 
30976 
3 2 3 1 
9 9 0 3 
4 4 4 8 1 













. 22 7 32 
19111 
4 3 7 3 6 
8 7 3 8 4 
3 7 4 1 1 3 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e x ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1C0C MONDE 
VIANO E PORCINE 0 1 
VIANDE BOVINE 32 




PRUUU ITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUIT S.LECUMES FRAIS 10 
FRUIT ,L EGUMcS TRANSF 12 
HCUBLLN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S . G R A I S S E S 13 
GRAIN ES ,S CENCES 16 
SUCRE 17 
V I N 13 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRE S PRCCUITS TRA'J 4 1 
RES'. E C H A P . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PRUU. A C » . C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PRUC.AGRICCLES 0 0 
I C I O INTRA­CE 
VIANDE FORCINE O l 




R I Z 07 
PRUDU1TS L A I T I E R S 0« 
OEUFS 09 
FRUIT S,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAINES,SEMENCES l b 
SUCRE 17 
V I N 18 
TABAC 21 
L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS TRAN 41 
RESTE C H A F . C 1 ­ 2 4 42 
PROD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 00 
1C11 EXTRA­CE 
VIANDE PURCINE 01 




R I Z 07 
PRUÜUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 09 
FRUIT S,LECUMES FRAIS 10 






V I N 13 
TA8AC 21 
L I N 22 
CHANVRE ¿3 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . 0 1 ­ 2 4 42 
PRUD. AGR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PRUC.AGRICCLES 00 
EUR 9 
66C465 
7 5 1 1 9 2 
1 7 ( 2 2 0 
31 12 50 
6 6 5 9 6 1 
5 4 3 6 9 
1 0 0 2 1 5 3 
9 5 b 6 4 
4 7 7 3 8 0 
2 7 40 35 
2 ( 0 6 5 
13E116 
4 3 2 1 5 4 
1 7 16 C2 
( 2 5 1 8 
3CE774 
1 ( 9 1 3 
3 £ 3 3 8 
5 7 8 
4 t 2 1 C 3 
46C162 
1 2 5 2 2 7 C 
74 19 12 
8 £2 36 74 
54 25 76 
68 2140 
9 ( 2 62 
19 13C6 
6 ( 2 3 2 1 
4 1 5 8 5 
6 5 ( 5 9 9 
8 CD 53 
3 6 2 7 5 5 
2 1 4 8 57 
5044 
6 ( 0 6 6 
2 7 7 8 8 5 
10 ÍOC8 
5 4 0 2 7 
2CC4 79 
1 1466 
2 6 7 1 0 
2 4 8 
3 1 ( 5 2 7 
2 9 14 76 
5 5 1 1 9 6 
5 1 1 0 56 
6 0 3 1 9 ( 2 
1116 11 
6 50 52 
15938 
1 1 2 7 4 4 
2C25E7 
121 77 
3 4 2 0 6 7 
15611 
1 1 4 5 6 5 




£ ( 5 5 4 
54 91 
1 0 ( 2 45 
54 25 
5628 
3 3 0 
1 6 ( 4 84 
1 7 1 5 2 7 
6 4 C 6 5 1 
2 2 4 8 5 6 
2 7 4 < 1 1 8 
Deutschland 
31 5 1 ­ . 
1 43 755 
1 4 4 / 1 
4 1 9 0 3 
1 0 2 7 2 5 
91 5« 
2 4 0 6 5 3 
5 0 5 4 
42 d5 
2 7 9 0 / 
2 3 6 4 6 
4 7 1 4 
1 3 6 4 3 1 
3 2 0 3 0 
1 5 4 9 1 
2 9 9 5 3 
1 6 9 0 
104 
2 ) 
6 7 1 · . : 
7 3 3 4 ! 
¿ 5 3 5 4 « 
1 2 9 5 1 4 
1 3 9 8 2 6 6 
2 7 2 6 0 
12 3 7 / 4 
Z39 






2 2 4 1 5 
3722 
4 7 2 5 
9 4 8 2 9 
1 6 7 5 7 
14S92 
1 1 5 3 1 
7 4 1 
7a 
19 
4 5 5 1 4 
4 3 9 9 0 
1 3 3 5 5 0 
7 9 3 1 9 
9 1 2 0 2 4 
4 2 4 9 
1 4 9 8 1 
13732 
1 7 8 1 0 
4 2 3 1 3 
1 3 9 9 
4 5 2 4 3 
3339 
3 3 4 0 
54 52 
14924 
4 9 8 4 
5 1 6 2 3 
1 5 2 3 1 
6 0 9 
18422 
9 3 9 
26 
1 
2 1 8 2 6 
2 7 6 9 7 
1 16332 
5C195 




1 6 5 / 1 
3 6 2 ( 4 
13 2 2 70 
3 ¿42 
25 0 7 77 
o 143 
1 0 3 7 ( 9 








13 3 4¿ 
l è i 




2 1 1 2 1 4 2 
¿3 733 
21 1 3 99 
13037 
19 391 
3 3 3 6 2 6 






3 c 6 3 









1 2 3 4 4 5 
1B9330 
1 4 9 0 1 4 6 
6 5 24 
27922 
2 2 7 1 4 





25 4 29 
9 3 37 
82 









1 9 0 0 1 
1179S8 
39 3 71 
6 2 1 5 4 6 
Italia 
l o ? 6 « 
¿ 2 6 1 
79B 
b 7 0 1 
1 1 0 5 9 
¿ 5 1 6 6 
l b 4 6 b 
1 2 9 4 
1 5 b 2 9 7 
b 4 4 3 7 
3 9 4 1 
«5 03 
6 B 2 1 
122 
3 2 7 5 7 
4 5 7 0 
9 0 
95 
7 4 7 5 
3 d 3 I 3 
3 0 9 3 0 
1 1 3 9 3 
5 1 9 1 0 3 
1 0 6 9 2 
1309 
1 7 > 
4 9 1 5 
2 1 3 4 
1 5 4 1 9 
7992 
5 8 3 
1342 73 
4 9 7 8 5 
. 3 9 5 9 
3 5 1 7 
5 3 2 1 
79 
6 3 3 0 4 
2 0 6 6 
6d 
4 1 
3 « 6 7 
¿ 7 2 0 5 
1 7 3 2 « 
5 3 3 6 
3 2 U / 3 2 
3 5 7 6 
752 
6 1 9 
1 736 
¿ 3 9 2 5 
9 7 4 7 
1 0 4 8 4 
7 1 1 
5 2 3 2 4 
1 5 8 5 2 
. 1933 
4 9 8 3 
1498 
4 4 
1 8 9 5 3 
2 5 0 4 
22 
54 
3 6 0 3 
1 0 8 0 5 
13572 
6 0 7 4 
1903 76 
Nederland 
2 0 3 4 7 7 
9 7 3 6 4 
9 0 2 0 3 
5 0 2 3 8 
1 5 2 3 d 4 
7 9 6 9 
¿ 5 6 6 5 6 
5 2 4 2 1 
1 5 0 0 0 5 
6 5 2 7 5 
. 7 3 1 4 3 
1 0 6 6 2 3 
5 2 1 4 7 
4 9 9 3 
6 0 
3 5 6 4 
3 7 3 
. 1 6 7 5 0 9 
1 1 1 3 2 9 
2 3 1 9 9 2 
4 5 4 7 5 
1 4 1 6 7 7 0 
l o l 130 
9 1 6 4 1 
6 2 9 7 7 
4 0 7 4 7 
1 3 4 8 4 9 
6 3 0 9 
1 3 4 6 3 2 
4 4 1 7 7 
1 2 9 0 2 3 
51313 
. 3 0 3 5 6 
7 0 7 8 3 





. 1 2 9 7 5 9 
7 8 7 5 6 
1 2 3 8 5 1 
2 9 9 5 2 
1 4 1 0 7 8 9 
2 2 0 6 9 
5 7 2 3 
1 7 2 2 Í 
9 4 6 1 
1 7 2 3 9 
1 5 3 4 
1 1 4 5 1 7 
« 2 4 4 
2 0 9 8 2 
3 2 5 1 
. 2 4 7 9 7 
3 6 4 7 9 
1 2 1 5 5 




. 3 7 6 5 3 
2 7 7 9 8 
9 « 0 7 6 
15523 
4 7 6 0 5 8 
Belg.­Lux. 
1 3 4 3 2 4 
24129 
4 317 
4 4 2 b 
1 3 3 4 7 0 




3 1 3 2 7 
I 242 
19995 
3b b 42 
/ 4 / 0 
¿931 
2 7 2 4 
■,394 
2 3 2 9 2 
¿«2 
3 2 5 2 7 
6 0 0 4 9 
7 4 o 2 4 
6 2 3 2 6 
« 4 b 5 3 3 
1 3 5 0 0 2 
224 10 
7 2 5 3 
«761 
U 5 o l 4 
4 9 8 3 
10763 
2 3 0 1 2 
3 / 6 1 4 
2 / 4 9 0 
577 
16622 
4 4 9 0 1 
6 4 6 6 
¿904 
¿ 7 0 1 
4 3 6 5 
1 3 9 7 « 
84 
26856 
5 3 6 0 « 





2 0 64 
664 
1 6 6 5 6 
231 
3 2 7 4 1 
414 
5 193 
I S 3 7 
715 
1373 










1 0 6 3 1 
1 1 3 3 2 8 
United 
Kingdom 
6 3 9 4 
1O470 
1 5 1 1 2 
3 4 6 6 4 
2 3 9 9 1 
5 0 3 1 
2 0 7 6 9 
44 7 7 
6 3 1 2 
1 4 0 4 3 
533 
1 2 2 6 
2 0 6 4 4 
3 0 3 6 
2 99 7 
1 9 9 2 
6 
616 
1 1 3 3 4 6 
3 5 9 6 6 
3 4 3 9 4 3 
1 5 1 9 9 9 
9 0 0 4 4 0 
3 4 6 0 
3 6 3 b 3 
2 4 4 b 
2 1 0 7 5 
1 4 4 5 7 
4 4 3 7 
1205B 
3 3 2 7 
3 6 9 2 
b ¿ 8 6 
14 3 
«(,2 
1 3 1 3 9 
3 6 0 9 
2 7 9 b 
7 3 7 
5 
34 7 
. 5 o b 3 1 
3 3 d 4 7 
9 9 1 5 9 
9 1 0 4 4 
4 1 2 3 9 0 
1 1 3 4 
1 6 3 7 
1 2 9 6 6 
1 3 5 9 4 
9 5 3 4 
74 
■ « 7 1 0 
1 1 5 0 
62 0 
9 7 3 7 
1 9 0 
3 6 4 
1 0 5 0 5 
¿02 7 
2 0 1 
1 2 3 5 
. 3 9 
3 6 7 1 5 
5 2 0 1 9 
¿ 4 4 1 1 0 
6 0 9 5 5 
4B7426 
Ireland 
1 7 4 7 0 
1 2 3 2 1 6 
2 098 
b 6 4 9 
I J 0 6 5 
21 











. . 17 767 
2 5 3 9 0 
31863 
10 863 
2 9 8 1 3 3 
14.352 





4 0 3 7 5 
95 
1977 







. . 1 2 6 9 9 
1 8 3 7 3 
14301 
10490 






. 4 4 8 3 










4 8 7 1 0 
Danmark 
2 1 6 5 5 3 
3 1 3 8 7 
17453 
124425 
2 6 8 9 7 
91 
9 9 5 0 9 
1 7 4 ) 
4 3 2 3 
4 3 5 2 
. 1 5 2 4 1 






. 2 3 6 8 4 
2 7 ) 3 2 
4 3 9 3 7 
1 3 1 7 4 4 
9 3 2 1 6 2 
1 4 4 4 4 1 
7 3 4 1 5 
6 9 3 3 
72517 
19457 
. 5 9 4 9 9 
1 2 6 ) 
526 
1663 






. . 11739 
3237 
1 7 ) 6 3 
6 0 0 2 3 
5 0 6 6 3 3 
7 2 1 1 5 
9 2 7 1 
10647 
5 2 9 3 9 
7443 
91 
4 1 3 1 1 
483 
3 4 9 7 
2 3 9 2 
. 9 5 3 1 






8 9 4 5 
19557 
2 5944 
4 1 7 2 4 
1 2 0 4 9 1 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires ­commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
41 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­March 1977 
Destination 
Products ­ Produits 









FRESH F R Ü H , V E G E T A B L 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HOPS 
FLOWERS 
O ILS ANC PATS 






REST ANNEXE I I 
OTHER PROCESSEU PROD 
REST C H A P 1 . 0 1 ­ 2 4 
AGR.Ρ ROC. CHAPT. 2 5 ­ 9 4 





F I S H 
CEREALS 
RICE 
DIARY PRO CUCE 
EGGS 
FRESH FRUIT ,VEGETABL 
PROCESSED F R U I T , L E G . 
HCPS 
FLOWEFS 
O ILS ANC PATS 
GRAINS ANC SEED 
SUGAR 
WINE 
T ABAC CU 
FLAX 
HEMPS 
REST ANNEXt I I 
OTHER PRUCESSED PRÜD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.Ρ R O C . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 



























































FRESH FRU IT,VEGETABL 
PRUCESSED F R L I T . L E G . 
HOPS 
FLOWERS 
U1LS ANC PATS 






REST ANNEXE I I 
UTHER PROCESSEO PRUD 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 
AGR.Ρ R O D . C H A P T . 2 5 ­ 9 9 


























3 ( 6 6 6 
1 1 3 ( 3 
5008 
8 1 1 2 3 
1 4 ( 4 2 8 
56 CS 
9 54 16 
4166 
154326 
3 4 3 1 5 
2 5 2 8 
22741 
1 4 1 7 5 8 
1E2 10 





1 6 5 9 6 0 
6 4 7 6 0 
2 7 ( 2 9 5 
6 314 06 










1 6 1 8 4 2 
1 ( 2 69 
6 4 5 
119 52 
1 1 ( 9 1 4 
129 02 
1 2 5 2 0 
4 44 50 




4 E 8 5 7 
5 ( 7 4 3 
5 2 5 0 2 3 
138C515 
14051 
2 74 35 
3 CO 54 
1 ( 3 1 4 
9 3 1 5 C 1 
1 5 9 4 8 
2 ( 2 3 1 6 
54 34 




1 4 E 2 3 5 
2644 





IC 54 SO 
6 24 51 







l ¿ 4 0 o 
2 5 7 4 0 
1 4 1 1 
12209 
1157 
1 1 3 4 7 
3664 
3 4 7 0 
3117 
9 1 7 0 7 
2 1 7 6 




. 3 1 1 6 3 





1 9 3 9 
1¿9 
7 3 7 7 
1B363 
1 3 9 3 
3 5 5 8 
1147 







4 0 2 0 
322 
55 
. 2 7 7 0 0 
11502 
3201¿ 
3 b 3 2 3 3 
5BÖ333 
2 3 1 
1 9 5 3 
4 4 6 3 
3 7 9 9 
1 9 5 0 6 6 
15 73 
3 5 1 7 4 
2 1 6 6 










. I b 2 4 
4 4 0 7 
5 4 3 3 0 
2 1 0 4 3 














« 7 59 
9 193 
19 5 75 
32c2¿ 
10 





1 0 9 5 8 1 





4 2 0 3 3 
7 
9 ( 7 2 
4 40 




4 9 3.> 
odHl 
1721 
2 3 461 
10 
837 




23 7 144 
3 3 H 0 
14541 
6 «95 
4 0 83 
4 3 5 4 3 1 
d7 
5 1 0 2 1 
344 
3 ) 6 2 9 
b 4 70 
7 
8o3 









51 6 t l 
1 7 6 3 7 
7 3 / 2 3b 
Italia 





4 1 5 « 
2 7 64 
2 3 6 
1 1 5 9 4 1 
1 2 3 6 « 
. 5 5 1 
4 3 b 2 
3 4 4 
44 
3 1 1 4 b 
1 6 9 8 
1 
36 
4 2 9 5 
64 34 
4 3 0 / 
6 B 6 9 
¿ 0 6 9 1 3 
6 l 4 
2 3 6 
27 
3 6 9 
7 75 
3 ) ? 1 
1144 
¿ 2 5 
1 1 1 2 4 7 
6 1 9 9 
. 2 3 5 
2 4 5 7 
4 0 3 
42 
1 4 3 4 5 
4 9 1 
. 3b 
134o 
3 3 2 9 
49 9 7 
42 64 
1 3 0 3 6 3 
3 7 7 
23 
1 15 
1 1 7 
1 3 7 4 5 3 
1 7 3 3 9 
2 4 2 
89 
9 6 1 3 
1 7 5 4 2 
. 4 3 5 
1 1 2 9 






4 3 6 0 
3 1 3 3 
1 9 7 4 
1 4 6 6 6 1 
Nederland 
6 2 8 6 
2 1 9 7 
2 4 7 
3420 
1 4 4 2 4 
330b 
3 3 3 8 4 
8 4 4 
2 7 9 2 0 
2 6 3 1 
. 1 1 1 5 1 
10212 
30 3 3 





2 5 2 2 3 
1 7 1 4 « 
4 4 5 « 6 
12502 




8 2 1 
6B47 
3 2 4 4 
3553 
802 
1 7 9 5 4 
6 7 4 
• 9 4 1 3 
5 9 1 8 
1775 
3 5 0 9 
6 
4­, 
. • 10093 
9 5 1 6 
8 2 8 2 
9 0 5 1 
9 3 0 9 5 
2 7 9 0 
763 
4 0 3 6 
1 5 3 5 
7 1 2 7 3 
3 / 9 
1 1 3 0 6 4 
6 2 3 4 
8 0 7 6 
7 6 1 
• 8 3 7 
4 3 3 0 4 
8 1 3 
1284 
, I n 
. . 4 2 2 d 5 
1 2 7 0 5 
32 290 
3 1 5 7 






























1 0 5 9 3 
2 3 h 
632 
144 














¿ 2 3 / 





( 4 4 2 8 
lB4 
1 / 4 4 2 
131 
645 

















6 8 8 
115 
13 3 2 0 
1 7365 
07 
1 3 1 0 
9 3 9 
5 4 0 
7 6 8 9 
35 
1 2 3 
o 9 3 o 
7 7 1 
41 1 
¿1 3 
. 4 b 
. 3 / Z 3 9 
2 1 7 1 7 
9b44 5 
2 6 6 6 3 
2 5 3 4 6 6 
22 
2 3 9 





3 3 1 
¿ 6 1 9 
. 42 
139 5 
2 7 0 
3 5 7 
1 5 
. 3 3 
a 
3 1 3 3 6 
6 4 3 4 
1 2 7 7 5 
1 3 3 3 7 
8 3 7 4 9 
36 1 
5 0 0 
1 1 3 3 3 
5 5 7 4 
¿ 2 1 5 4 
43 
1 1 7 7 7 
2 8 5 
167 




2 9 6 
2 4 0 
1 3 2 3 
. b 
• · 2 2 4 0 3 
1 0 3 4 1 
6 4 9 3 2 
44B3 






































2 3 ) 1 3 
293 




• 5 0 7 3 
15332 
2 3 1 6 





1 5 4 1 ) 
22444 
8 6 2 4 6 
2 7 4 6 2 2 
2 4 5 ) 
3 1 1 1 
433 
2 2 7 1 3 
19739 
284 




5 3 4 ) 
14457 
1335 




. 1 7753 
13361 
19685 
8 5 4 2 1 
2 1 8 5 3 7 
5614 
1 7 7 1 




2 6 9 9 8 
95 
163 







­• 1 B / 1 
2 6 3 2 
2 3 1 5 1 
610 
73243 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1C20 CLAS3E 1 
VIANDE F.ORCINE 0 1 




R U 07 
PRUDU ITS L A I T IERS OB 
OEUFS 09 
F R U I T S , I b C U M c S F K A I S 10 
FRUIT ,LEGL«ES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 
GRAIN ES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V IN 1« 
TABAC ¿1 
L I N ¿2 
CH4NVRE ¿3 
RESTE ANNEXE 1 I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESI« C H A P . C 1 ­ 2 4 42 
PRUD. A C « . C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES OO 
1C21 A E L E 
VIANDE PURC1NE 01 
VIANDE «OVINE 02 
VCLA ILLES 04 
PCISSCNS 05 
CEREALES 06 
R IZ 07 
PRODUITS L A I T I E R S 09 
OEUFS 09 
FRUIT S,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HUILE S .GRÍ1SSES 15 
GRAINES,SEMENCES 16 
SUCRE 17 
V IN 1« 
TABAC 21 
L I N ¿2 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 4 0 
AUTRES PRUOLITS TRAM 41 
RESTE C H A P . C 1 ­ 2 4 42 
PRUD. AGR. C H A P 2 3 ­ 9 9 43 
TOTAL PRUC.AGRICOLES 0 0 
1C3C CLASSE 2 
VIANDE PORCINE 0 1 




R U 37 
PRUOU ITS L A I T I E R S 0« 
OEUFS 04 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT.LEGUMES TRANSF 12 
HOUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R A I S S E S 15 




L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRE S PRCDUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A P . C 1 ­ 2 4 42 
PRUD. AGR. CHAP25 ­99 43 
TCTAL PRUt .AGRICOLES 0 0 
EUR 9 
9 ( 5 62 
15331 
(4 73 
9 5 9 2 5 
3 1 1 2 0 
2440 
6 10 62 
4618 
7 1 8 4 3 








( 2 e 3 
3 1 8 
1 C 2 3 5 1 
9 5 4 4 0 
3 5 4 7 5 3 





4 1 1 5 1 
225 75 
22 14 
2 2 0 5 9 
29 03 











5 2 0 7 6 
4 E 6 4 1 
5 2 9 1 8 
£ ( 0 5 C 
6 1 1 4 ( 2 
2 22 59 
3 2 4 7 1 











( 2 5 1 
9 6 3 
15312 
1251 
6 5 7 
10 
5 2 3 7 3 
75101 
2 5C6 57 
2 Î 6 4 C 
1 0 8 Í U 2 
Deutschland 
362 
3 0 9 9 




9 1 4 4 
1242 
3 6 6 9 
4 5 9 0 
13454 
4 9 «2 
2 9 6 0 5 
«9 31 
6 0 3 
1 7 7 / 1 
408 
2 1 
1 7 6 1 4 
2G71d 
6 3 B 9 6 
4 0 3 1 2 
¿ b l ¿ 3 1 
3 2 0 
2 1 3 3 
537 
64 C4 
5 7 9 0 
3 7 o 
33 53 
1215 
3 6 3 6 
3773 
2 2 b l 
4 6 2 5 
2 6 9 2 6 
2 5 9 3 
5 7 2 
2 1 1 4 
863 
23 
1 2 0 3 3 
1 5 5 4 6 
3 2 6 7 9 
304 51 
1 5 9 5 2 0 
495 
2 5 1 « 
5119 
2 2 9 9 
3 0 1 9 0 
8 1 1 















4 1 0 2 1 
5¿95 








2 1 4 5 7 
6 77 



















2 3 83 











2 2 7 3 1 
16 
985 
. 3 965 
3 0 / 5 
1 1 0 6 / 
7913 
102 6 73 
5 173 
13 2 54 
7 5 3 / 
3 6 e i 















1 3 t d 4 
13 744 





6 7 ) 
9 4 
1 4 1 7 
180 
1¿19 
9 7 7 3 
433 
3 5 ¿ 5 ó 
6 3 9 9 
. 1 3 7 2 
3 3 7 3 
1159 
I « 
1 7 4 8 5 




6 0 3 6 
9 194 
3 0 0 2 
1 0 4 4 4 6 
3182 
5 7 ) 
7o 
5 0 1 
2 15 
1 1 0 3 
3 6 6 3 
179 
3 2 1 8 9 
3 0 1 6 
. 5 8 0 
1 2 0 1 
7 6 3 
13 
5 2 7 4 
4 5 0 
4 3 
4 3 4 
1131 
3 2 5 3 
157« 
516 32 








4 3 9 9 
9 2 4 1 
38 7 
1157 
3 1 0 
2 4 
5 0 7 





1 7 6 0 
7 43 
6 2 1 7 5 
Nederland 
1 6 7 9 1 
3 7 3 2 
«42 
b 2 4 9 
3 4 2 4 
1341 
2 1 2 1 8 
1055 
1 4 « 0 1 
2 b 0 4 
. 2 1 5 J 4 






. 1 8 7 6 5 
1 2 7 8 1 
6 4 0 0 9 
7 1 5 3 
¿ 1 2 4 6 0 
41 i 
3 3 o 3 
322 
1930 
1 7 2 4 
1315 
2 3 9 3 
9 59 
1 0 4 2 7 
1044 
. 14630 
2 4 2 3 
3199 




. 3 9 b 3 
6 4 4 8 
16724 
1523 
7 7 2 1 2 
4 7 9 6 
1 1 9 0 
5 4 2 2 
14H1 
1 2 6 1 7 
193 
9 1 8 4 4 
7112 
3 0 1 7 
6 2 5 
. 2 2 3 2 








2 5 7 8 0 
1334 
























5 2 7 4 









6 9 / 6 













2 2 9 3 

















b 0 9 
2 o 7 7 
4 7 7 / 
3872 
¿ « 4 l 




7 / 6 
4 3 6 
1 3 1 1 9 




4 7 2 
5 9 7 7 
9 0 
2 / 1 
4 3 3 4 
1 5 4 0 
1 1 0 
544 
. 29 
. 3 0 / 1 1 
2 5 7 ) 3 
1 3 6 5 0 4 
5009O 
2 8 2 5 1 4 
¿b 
3 4 1 
166 
1 9 3 1 
5 6 0 
1 1 
1 5 « 
5 2 2 
3 0 0 
2 2 3 3 
. ¡7 
1,74 
2 4 7 
86 
« 9 
. 1 4 
. 2 1 2 3 5 
7 1 7 4 
1 0 3 3 1 
1B944 
7 1 3 3 9 
5 5 8 
« 2 9 
1 2 3 0 1 
3 4 3 1 
5 0 6 3 
3 0 
7 3 8 0 
3 9 6 
148 
3 7 6 3 
100 
93 
6 1 2 6 
2 4 8 
91 
/ l 1 
. 11 
1 7 0 4 1 
2 5 9 8 9 
1 0 5 1 4 2 
602 7 
1 9 5 5 8 6 
Ireland 





. . 25¿ 
. 6 
. 
. . . . 4 041 
795 

















. 4 445 
. 2 7 7 
110 
. 2 
. . . . . . 102 7 
6 524 
10606 
. 3 1 5 0 9 
Danmark 
5 1 1 3 9 
4 / 0 3 
) 0 3 
4 9 3 6 5 
4965 
Z3 
1 3 4 4 7 
265 
3437 
2 1 2 3 
9468 
5 6 8 4 
4 3 7 3 
157 
2 4 ) 
71 
1 
. 7 3 8 ) 
13307 
13513 
4 0 6 3 4 




2 / 2 0 5 
4 3 6 6 
69 
3163 
1 ) 3 
3 2 4 5 
1327 
. 9 3 4 3 






. 5 2 8 6 
12394 
9548 
2 1 4 1 5 
1 1 7 5 7 1 
13332 
3 4 8 ) 














. . 1076 
3925 
U 5 B 1 
12 ) 
67266 
1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires­commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
43 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) 
e x p o r t 
1000 kg January­March 1977 
Destination 
Products ­ Produits 
1C31 ACP COUNT 
PURK 0 1 
BEEF 02 
POULTRV 34 
F ISH 05 
CEREALS 06 
RICE 07 
DIARY PRuCUCE OB 
EGGS 09 
FRESH FRU IT.VEGETABL 10 
PRUCESSED F R U I T , L E U . 12 
HOPS 13 
FLOWERS 14 
•JILS ANC PAIS 15 






REST ANNEXE 11 40 
OTHER PROCESSED PRUU 4 1 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 4 2 
AGR.PPUC. ( H A P T . 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL AGRICULT PRUD. 0 0 
l o 4 0 CLASS 3 
PURK 0 1 
BEEF 32 
POULTRY 34 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 0 7 
DIARY PRUCUCE Ob 
EGGS 39 
FRESH FRU I I ,VEGETABL 10 
PROCESSED F R U I T , L E G . 12 
HOPS 13 
FLOWERS 14 
OILS ANC PATS 15 
GRAINS ANE SEED lb 
SUGAR 17 




REST ANNEXE I I 40 
OTHER PRUCESSED PRuD 41 
REST CHAPT. C l ­ 2 4 42 
AGR.PROC. ( H A P T . 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL AGRICLLT FRDD. 00 
4C0 USA 
PORK 0 1 
BEEF 32 
POULTRY 04 
F I S H 05 
CEREALS 06 
RICE 0 7 
DIARY PRUCUCE 08 
EGGS 09 
FRESH FRU IT.VEGETABL 10 
PRUCESSED F R U I T , L E G . 12 
HOPS 13 
FLUHERS 14 
O ILS ANC PATS 15 





HEMPS 2 1 
REST ANNEXE I I 40 
UTHER PRUCESSEO PRUU 4 1 
REST CHAPT. 0 1 ­ 2 4 42 
AGR.PROC. ( H A P T . 2 5 ­ 9 9 43 







2 4 45 74 
1C5C8 
£ 2 9 2 7 
1 2 3 














Í 6 C 6 
5 2 ( B 2 5 
54 C i 
2C913 
3 ( 2 5 8 
154 03 





1 5 0 
1965 
5 3 1 
4 22C9 





. 2 1 3 3 6 
22 88 
3 2 7 7 1 
1 5 9 1 6 
4 2 5 7 5 9 
1 14 55 
1 3 9 
2 




1 4 3 




( 6 8 9 
5 4 3 
3 ( 4 25 







2 6 4 1 6 2 
Deutschland 
2 7 
¿ 4 ! 
4 9 2 
laso 




. ¿ h 
1 34 
4 1 3 ) 
7 3 
. 4 7 
. 1 
. 3 1 6 
o 79 
4 7 9 4 3 
6 05 








. 5 4 
1 9 
l o 3 3 
1 6 
17713 
8 9 0 
. 2 7 
. . 
4 7 3 9 
5 1 4 
«0B3 
9 4 2 1 
B751 / 
3 8 
. 8 6 
2 5 9 
. 44 ! 
. 1 2 3 
16· . 
l b « 3 
1 0 
4 5 1 
1 4 5 
7 
5 6 4 4 
. . . bib 
8 6 4 
1 3 9 0 b 
1 6 8 
















4 4 0 
12 73 
1 3 1 
. 1 
4 109 







1 5 2 
3 0 4 
3¿1«¿ 
a 
1 3 0 
3 ) 
15 
1 8 6 
12922 
2 0 0 9 4 
¿9CC1 
3o32 
. I B « 
2=27 
3 0 
1 3 0 ( 4 
1448 















19 1 7 , 
. 3b 
. 2 8 7 
1 6 9 
10 301 
3 3 o 






8 3 5 3 
1 1 
. 1 9 
7 9 9 4 
a 
. 1 0 
1 




3 9 3 
9 0 3 
1 4 1 
3 9 9 6 3 
Í 4 3 4 
. . . 3 1 2 4 
4 5 9 3 
1 5 
a 
6 0 2 9 6 
4 b 
4 
4 0 2 
l i 
14 / 
6 5 2 
a 
. 3 7 4 4 
4 6 7 
2 2 0 0 
4 1 9 
7 7 7 8 1 
1 3 
. 6 3 
. 2 
8 3 1 
2 
4 1 6 
42 41 
a 
1 6 1 
1 3 9 6 
5 2 
a 
I 3 b 3 5 
1 1 8 5 
1 
a 




2 9 1 0 4 
Nederland 
2 5 « 
?bl 
10' . 
3 2 3 
9 3 1 
3 4 5 





4 1 3 / 
2 07 
5 2 




6 7 6 1 9 
4 16 
6 b « 
10344 
3 6 6 7 
3 3 4 2 
. 1 8 5 1 
1 0 
9 5 3 6 
4 9 
. 26 1 
« 7 1 3 
134 Í . 
2 
. . . . 7 7 2 5 
1036 
3 2 5 1 
4 9 9 0 
5 7 749 
3 1 0 2 
. . 4 3 7 
1642 
a 
5 4 « 
1 




1 4 0 




. 3 9 3 7 
3 1 6 5 
3 0 2 / 9 
3 3 
7 3 2 3 3 
Belg.­Lux. 
¿ 1 « 
¿ 1 1 
38.1 
1 7 1 
¿ 0 4 6 5 
1 9 0 
¿¿13 
. , 9 
14'. 
1 4 
• 2 7 / 
. 7 
1 3 
. . ¿016 
¿ 6 0 
2 4 1 1 
9 0 0 




1 4 4 7 0 
3 1 5 
6 ¿ 




1 2 9 
1C67 
3 1 3 6 3 
3 5 
. 7 0 
. . 2 4 
2 3 
1 0 5 
1 7 7 / 
9 





9 2 5 
. 3 o 7 
3 2 8 
1170 
3 9 o 
3 ( 6 7 
United 
Kingdom 
¿ 1 9 
1 3 ? 
l i e 
4 3 H 9 
1 3 7 9 7 
¿ 9 
b 3 6 2 
b 
o i 







. . . 1 3 3 1 
4 1 1 2 
¿03 3 B 
1 9 9 2 
3 4 3 1 5 
2 3 4 
1 4 
4 1 
1 5 6 
2 76 
l b 7 
2 2 7 2 
1 8 2 9 
30¿b 
1 1 






5 9 2 
a 
l i 
1 2 3 




. . 7 5 3 
5Η·75 
4 o l ¿ 3 
¿ l b 5 













1 2 3 
) 513 
2 342 
. I 4 0 5 5 
. . 4 
» . . 1 4 3 
) 1 1 
3 
1 3 
. . > 4d9 
2 7 3 
1 105B3 
91bb 19433 
4 3 9 
2 3 b 
I B 
b 
6 5 0 8 
, 5 9 2 1 
0 6 2 4 





9 1 1 
194 528 








1 l i 
2 













8 7 1 
7 4 2 
1 1131 
) 44 
2 7 7 3 7 





COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux règlements 1) 
e χ ρ o r t 
1000 EUA/UCE 
Destination 
Products ­ Produits 
1C21 PAYS ACP 
VIANDE PURCINE 3 1 
VIANDE BOVINE 02 
VOLAILLES 04 
PCI SS LM S 0 5 
CEREALES 36 
R I 2 07 
PRJU'J ITS L Ü T I ERS 0« 
UEUFS '09 
F R U I T S , LECUr­ES FRAIS 10 
F R Ü H ,L EGU4ES TRANSF 12 
HÜUbLLN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S , G R Í I o S E S 15 
GRAI4ES,SEMtNCES IO 
SUCRE 17 
V IN 1« 
TABAC ¿ I 
L I N 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRES PRCDUITS TrIAN 41 
RESTE C H A F . C 1 ­ 2 4 42 
PROU. ACR. C H A P 2 5 ­ 9 9 43 
TOTAL P R d t . t C R I C O L E S 00 
1C4C CLASSE 3 
VIANDE FORCINE 0 1 





PRODUITS L A I T I E R S 36 
OEUFS 09 
FRUITS,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
H U I L E S . C R A I S S c S 13 




L IN 22 
CHANVRE 23 
RESTE ANNEXÉ I I 40 
AUTRES PRCCUITS TRAN 4 1 
RESTE C H A F . 0 1 ­ 2 4 4 2 
PRUO. AGR. C H A P 2 5 ­ 5 9 43 
TOTAL PROC.AGRICOLES 30 
4CC ETATS UNI 
VIANDE PURCINE 31 
VIANDE 9ÙV1NE 3 2 
VOLAILLES 0 4 
POISSCNS 05 
CEREALES Ob 
R I 2 07 
PRODUITS L A I T I E R S 08 
OEUFS 39 
FRUIT S,LECUMES FRAIS 10 
FRUIT .LEGLMES TRANSF 12 
HCUBLCN 13 
FLEURS 14 
HUILE S,GRAISSES 15 




L I N 22 
ChANVRE 23 
RESTE ANNEXE I I 40 
AUTRcS PRCCUITS IXAN 4 1 
RESTE C F A F . 0 1 ­ 2 4 42 
PROU. ACR. C H 1 P 2 5 ­ 9 ' , 43 





Î 3 4 3 
4 2 7 0 8 
4 3 5 7 
5 1 8 5 4 
5 C 9 
2110 
( 7 8 4 
8 1 9 
7 9 
£726 
5 1 4 
3 1 1 
5055 
3 2 3 
4 
3 
( 0 1 2 
1 2 5 4 0 
9 1 3 6 0 
2055 
2 5 2 3 0 5 
15 00 
1 5 d 5 0 
3 ( 9 6 9 
1 1 2 4 2 
Î 4 1 8 
1356 






1 ( 7 4 7 




2 6 8 7 
. 55 69 
2716 
3 14 84 
2 2310 
2 4 5 5 7 4 
S 
5C5 56 
1 2 6 
1 2 
2 ( 0 1 1 
17 eo 
1 8 
1 4 5 4 6 
1 5 1 
2557 
47C6 
( 0 21 
47 72 
4 9 2 9 
24 83 
2015 
4 15 21 
7 6 1 
6 C 2 
. 1277C 
1 5 1 8 0 
1 4 Í 7 C 2 
2 146C 
3 7 2 Z 5 9 
Deutschland 
6 b 
2 6 / 
3 / 0 
13 Z4 
4 9 5 0 
3 0 7 
64 17 
3 
. 3 2 
3 5 4 
2 7 3 o 
b 4 
1 7 1 
3 
1 7 3 
3 3­, 
2 9 o b ô 
2 6 0 
4 7 9 ¿ d 
3 1 4 1 
93 l i 
7724 
6222 






2 0 5 8 
6 4 
6 5 2 1 
5 4 6 1 
. 3 3 
. . . 2 6 2 7 
11 74 
9¿¿7 
4 H «O 
6 5 6 9 4 
1 0 ¿ 
1 3 1 
1400 
a 
3 b « 
. 23 
1 9 4 
5 9 9 4 
1 0 0 
2 5 3 
9 5 « 
1 9 
1 1 4 3 « 
. . 13¿¿ 
1756 
151 10 
3 4 4 




4 3 3 
1 112 








1 ( 4 0 
1 9 2 
¿ 2 8 
4 2 79 
2 8b 
3 
l o r , 2 
4 2 22 
14689 






1 2 b 









3 C 3 
7 24 
1 1 2 
9 0 93 
¿51« 
74 7 19 
1 5 3 
2 7 
4 
2 4 92 
5 1 
. 4 214 
1 1 / 
15 
5 b« 







2 b 9 
23 12« 
1 506 






5 9 « 3 
3 2 7 6 
3 1 
. 2 5 
4 1 5 7 
. . 2 3 
2 




2 3 5 
3 1 0 
8 1 
1 4 7 9 4 
7 9 2 





. 2 2 
21 1 
2 B 
. 1 3 4 
4 7 2 
. . 9 2 6 
3 5 4 
1 1 6 4 
1392 
1 9 9 4 5 
10 




5 0 9 
1 5 5 4 
5 2 7 
1 9 5 3 
9 7 
. 1 1 3 7 3 
6 « 3 
1 3 
1 3 7 
1 5 8 3 
3 4 6 « 
3 3 




¿ 1 9 
2a 1 
2 3 7 
1 7 8 
¿ 3 5 3 3 
4 b « 
U i l 
2 1 
. 2 « 
2 4 2 6 
1 6 7 
2 9 
. . 
9 d 6 
1 1 5 1 
1 2 1 0 1 
2 
4 1 7 6 7 
4 9 ¿ 









4 2 2 7 
3 0 0 3 
4 
. . . . 369 7 
7 7 5 
8 2 9 9 




1 5 7 0 




6 8 6 
. 3 2 5 6 
1015 
B 5 4 
l O b b 
. 8 1 
. . 531b 
2 2 5 1 
2 9 2 3 5 
2 1 « 
« 4 1 8 4 
Belg.­Lux. 
2 7<­
¿ 6 3 
4 1 1 





1 0 6 
4M 




. . . 1051 
3 b 4 
3021 
¿ 4 1 





. ­ .907 
. . . 6 42 
1 9 2 
3 9 0 
. 2 3 9 4 
. 2 0 2 
4 3 
2 1 9 








5 0 9 
1 C34 
2 2 





4 0 4 
5 2 4 
1224 
1 190 
7 6 39 
United 
Kingdom 
2 1 4 
1 /O 
4 6 2 
1 6 3 6 
2 2 3 3 
2 3 
3 7 1 5 
1 1 
3 4 
3 6 3 
1 0 3 
1 1 
1 6 0 « 
9 
3 9 
3 9 5 
. . . I u 9 9 
3 9 7 7 
¿ 3 6 5 3 
8 7 9 
4 1 4 7 5 
4 5 3 
2 
1 2 9 
4 4 
3 
. 1 7 
. 1 7 
. . 4 5 
1 B 9 
". 
. . . 91 3 
2 3 7 
2 4 1 4 
4 b ? 3 
9 3 0 b 
2 6 
5 
3 6 3 3 
6 
1 7 
1 7 5 
3 
1 1 b 
böb 
. 1 í n 
1 ·. 0 
1 1 1 6 
. 19 3 
. . ¿ b 0 7 
7146 
o d i 3ö 
1 0 3 2 3 







4 9 « 
3 







¿ 7 4 
l u l 
3 3 5 











. 4 6 b 





3 9 7 
2 7 7 
1 3 4 
2 b 7 
7 4 5 
. 45 73 
. 1 3 





. . 2 3 4 
3 5 9 
5 1 1 3 
12591 
5 7 4 
9 2 
6 9 2 9 
¿791 
1113 
. . 9 3 
. . 1 9 
. ¿ 
1369 
6 3 1 
. 2 3 
. . . 4 B 3 
2 4 
7 5 3 






4 2 3 7 
7 7 
1 3 3 






1) L'édition complète de l'élaboration: SCE 2152 «Commerce de la CE en produits agricoles soumis aux règlements» pour tous les partenaires commerciaux est disponible sur 
microfiches qui seront envoyées gratuitement. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
value in Mio EUA 
Origin 
G R A N D T O T A L 
I N T R A ­ E C ( E U R 9 ) 
E X T R A ­ E C 
C l a s s 1 
EFTA 2 ) 
Other Western European countr ies 3 ) 
N o r t h America 
Other class 1 countries 
C l a s s 2 
A C P 
D O M 
T O M 
Other class 2 countries 
C l a s s 3 4 ) 
Eastern Europe 4 ) 
Other class 3 countries 
M i s c e l l a n e o u s 
M a i n c o u n t r i e s : 
N o r w a y 
S w e d e n 
Finland 







Soviet U n i o n 















G h a n a 
Nigeria 
C a m e r o o n 




Republ ic of S o u t h Alr ica 
Uni ted States of America 
Canada 
M e x i c o 
Panama 
Cuba 














Un i ted Arab Emirates 









S o u t h Korea 
J a p a n 
T a i w a n 
H o n g Kong 
Australia 
N e w Zealand 
Inter ­zone trade 4 ) 
1 9 7 6 
I V 
8 6 2 1 7 
4 1 6 4 3 
4 4 5 7 4 
21 4 7 2 
6 3 5 8 
2 9 9 9 
8 5 2 8 
3 5 8 8 
1 9 3 3 0 
2 8 7 7 
9 3 
1 0 3 
1 6 2 5 7 
3 3 9 3 
3 0 8 2 
3 1 1 
3 7 9 
8 8 0 
2 1 7 9 
6 8 3 
1 9 4 0 
1 0 7 9 
2 4 0 
1 2 2 0 
3 8 7 
4 1 9 
2 4 0 
1 4 1 0 
1 6 4 
5 7 7 
2 8 8 
2 6 9 
2 9 4 
7 2 
2 4 0 
5 3 6 
1 2 3 





3 3 1 
8 0 
8 2 7 
1 1 0 
9 3 
2 6 7 
8 8 
1 1 7 
9 4 4 
7 2 8 2 
1 2 4 6 




1 3 5 
1 7 5 
8 6 
8 6 B 
1 8 0 
3 9 2 
1 7 2 
1 2 1 4 
2 4 7 7 
2 0 6 
3 0 1 8 
8 3 8 
3 0 2 
7 3 1 
7 9 
6 2 
3 7 9 
1 6 3 
2 1 0 
3 2 5 
1 4 8 
1 3 2 
2 3 4 
2 6 9 
1 8 3 8 
2 5 8 
4 8 0 
6 1 2 
1 9 5 
3 9 6 
Import 
1 9 7 7 
I 
8 4 6 5 7 
4 1 3 1 5 
4 3 3 4 2 
2 0 2 8 1 
6 8 2 5 
2 3 2 3 
7 6 3 8 
3 4 9 4 
2 0 0 0 9 
3 1 6 8 
8 6 
1 0 2 
16 6 7 3 
2 8 6 8 
2 6 1 2 
2 5 6 
1 8 5 
8 6 8 
2 1 1 5 
7 1 4 
1 8 2 9 
1 0 0 5 
2 6 0 
1 2 1 5 
4 4 4 
3 7 9 
2 3 1 
1 2 2 2 
1 2 5 
5 2 1 
2 5 0 
2 0 9 
2 1 6 
6 2 
2 3 4 
5 5 8 
1 3 5 




1 0 3 
4 3 7 
1 1 0 
9 4 2 
1 2 8 
1 1 5 
2 5 6 
1 0 0 
121 
9 8 2 
6 6 0 5 





1 8 6 
1 1 0 
7 5 
8 3 9 
1 6 6 
4 0 7 
141 
1 121 
2 2 7 0 
3 0 0 
3 2 6 3 
8 2 4 
3 1 2 
7 2 5 
4 3 
8 4 
4 8 3 
2 2 0 
2 1 5 
3 6 6 
161 
1 5 5 
2 1 3 
3 7 0 
1 7 3 3 
2 6 5 
5 8 4 
5 6 3 
2 1 7 
3 3 4 
I I 
8 7 0 5 0 
4 2 9 8 1 
4 4 0 6 9 
21 S 9 8 
6 9 7 2 
2 2 0 2 
8 1 4 4 
4 2 8 0 
19 0 4 9 
3 2 5 8 
9 7 
1 0 8 
15 5 8 5 
3 2 3 9 
2 9 9 4 
2 4 5 
1 8 4 
1 1 4 6 
2 0 3 8 
6 7 7 
1 7 9 0 
1 0 3 4 
2 4 7 
1 1 6 9 
3 8 6 
3 8 0 
2 0 8 
1 5 0 7 
1 3 6 
5 1 3 
2 7 3 
2 3 0 
2 5 8 
67 
2 3 8 
4 9 7 
1 4 9 
9 5 4 
1 9 2 
6 0 
1 0 0 
9 8 
4 3 8 
1 2 2 
8 3 7 
1 3 4 
125 
2 9 3 
1 3 9 
143 
1 4 3 1 
7 0 6 3 
1 0 8 1 




2 0 0 
1 3 6 
9 6 
8 2 0 
2 0 4 
4 4 9 
1 7 0 
1 0 3 5 
1 8 5 3 
2 6 7 
3 2 1 3 
7 1 2 
161 
7 0 7 
4 5 
6 3 
4 0 8 
2 0 4 
199 




2 8 4 
2 0 0 4 
2 6 8 
4 4 0 
5 9 8 
2 4 6 
3 7 4 
I I I 
7 9 9 1 3 
3 9 2 7 3 
4 0 6 4 0 
1 9 0 1 3 
6 4 5 9 
1 8 9 1 
7 0 2 4 
3 6 3 9 
1 8 0 0 9 
3 0 3 5 
8 3 
1 0 8 
14 7 8 3 
3 4 4 5 
3 1 9 7 
2 4 8 
1 7 3 
7 6 8 
1 7 7 9 
6 4 2 
1 9 1 0 
1 0 9 3 
2 3 3 
9 7 1 
3 4 6 
3 5 5 
1 5 8 
1 6 6 0 
1 5 4 
523 
2 5 2 
256 
2 8 3 
62 
157 
5 3 4 
143 





2 8 6 
' 3 9 
8 3 3 
• 2 3 
' 0 4 
2 6 9 
1 3 8 
1 0 9 
1 0 1 9 
5 8 8 6 





1 5 4 
1 4 4 
71 
S32 
1 3 9 
5 3 6 
l 44 
8 7 2 
1 4 8 0 
18B 
3 2 9 6 
5 1 9 
ï « : ' 





2 0 2 
3 1 8 
158 
1 3 3 
2 0 6 
3 2 7 
1 9 2 1 
2 5 4 
5 1 6 
4 6 5 
2 3 4 
3 6 7 
I V 
8 7 7 6 9 
4 4 5 6 8 
4 3 201 
21 191 
7 6 8 5 
2 4 8 9 
7 1 0 8 
3 9 1 0 
1 8 0 7 4 
3 0 0 0 
8 7 
9 4 
1 4 8 9 2 
3 7 0 4 
3 4 2 9 
2 7 5 
2 3 3 
9 9 2 
2 0 9 4 
7 1 7 
2 3 7 7 
1 2 0 1 
2 6 0 
1 4 1 0 
3 8 9 
4 0 0 
2 2 2 
1 7 6 6 
1 7 4 
5 6 8 
2 9 4 
3 0 6 
2 4 5 
6 9 
2 0 6 
5 0 9 
133 
9 3 7 




3 1 2 
8 8 
8 6 4 
1 4 2 
8 8 
2 6 2 
144 
8 5 
1 2 3 7 
6 0 5 6 






1 2 2 
58 
8 4 2 
145 
4 1 5 
1 4 8 
1 0 4 9 
1 8 7 6 
2 2 7 
3 0 3 1 
6 3 1 
ι ' I ' , 
. ' : . ( , 2 2 
6 2 
4 0 4 
1 5 7 
234 
3 0 5 
164 
132 
2 4 2 
2 8 3 
1 9 9 3 
2 7 0 
4 6 4 
4 7 5 
2 0 5 
4 1 8 
1 9 7 6 
I V 
8 1 9 2 6 
4 2 0 8 3 
3 9 8 4 3 
21 0 8 5 
9 1 6 7 
4 2 9 9 
5 2 8 3 
2 3 3 B 
1 4 5 0 1 
2 8 4 7 
2 1 9 
171 
11 2 6 4 
3 7 0 7 
3 4 4 4 
2 6 4 
5 5 0 
1 1 8 4 
2 6 2 7 
5 9 2 
2 8 4 6 
1 9 8 5 
4 7 2 
1 3 3 2 
8 9 7 
6 7 9 
6 6 2 
1 3 6 1 
151 
7 6 7 
3 8 8 
3 0 7 
3 2 1 
141 
3 4 5 
771 
2 2 7 
6 0 6 
3 8 0 
1 0 4 
1 0 8 
1 8 5 
1 8 9 
1 0 5 
1 0 1 7 
9 5 
1 2 7 
1 1 0 
8 1 
6 8 
7 4 5 
4 5 5 5 
7 2 8 





4 1 1 
9 3 
6 2 7 
5 4 
2 1 8 
2 9 4 
4 8 9 
1 3 1 8 
3 4 2 
1 0 4 1 
3 3 8 
9 0 





3 3 2 
1 3 3 
2 1 8 
111 
1 6 8 
129 
7 7 2 
1 2 3 
2 6 0 
6 6 8 
1 5 0 




7 9 9 9 7 
41 8 0 7 
3 8 1 8 9 
2 0 2 6 7 
9 3 5 3 
3 4 9 6 
5 1 2 9 
2 2 8 9 
1 3 9 6 3 
2 9 0 2 
191 
191 
1 0 6 7 9 
3 4 5 5 
3 2 1 0 
2 4 5 
5 0 4 
1 1 2 7 
2 4 0 3 
5 4 2 
2 8 7 6 
1 8 5 8 
4 9 4 
1 4 0 3 
7 7 1 
6 2 4 
5 6 0 
1 3 3 6 
1 3 2 
6 9 8 
3 1 6 
2 9 9 
2 9 9 
121 
3 6 8 
8 4 8 
196 
5 9 1 
3 8 3 
108 
9 5 
2 7 0 
1 8 5 
7 4 
1 0 4 4 
9 3 




6 7 8 
4 4 5 2 






3 9 8 
74 
4 9 1 
55 
171 
2 4 6 
4 5 8 
1 2 5 9 
3 1 7 
2 9 3 
2 6 4 
9 4 
3 9 4 
103 
145 
3 0 1 
103 
2 7 1 
126 
2 1 6 
1 1 8 
1 5 5 
171 
7 0 9 
112 
2 7 2 
7 4 3 
158 
3 5 9 
I I 
8 4 0 7 1 
4 2 9 3 6 
41 1 3 5 
21 5 5 0 
9 4 9 7 
3 9 4 6 
5 8 8 5 
2 221 
1 5 4 0 7 
3 0 5 2 
2 3 0 
2 4 0 
11 8 8 5 
3 6 2 2 
3 3 0 9 
3 1 3 
5 5 7 
1 161 
2 2 3 0 
5 3 8 
3 0 7 2 
1 9 4 2 
4 8 5 
1 4 7 6 
9 3 1 
7 6 5 
6 1 8 
1 4 6 5 
128 
6 5 6 
2 7 7 
341 
301 
1 3 0 
4 3 5 
9 5 7 
2 7 4 
7 2 8 
4 1 7 
1 2 0 
103 
155 
2 0 7 
84 
1 1 6 7 
1 0 5 




6 5 1 
5 0 7 8 
8 0 7 
198 
4 2 
1 0 4 
82 
96 
5 2 8 
5 8 
4 8 2 
6 9 
2 6 2 
2 3 8 
4 4 7 
1 3 2 6 
3 6 2 
1 2 0 4 
3 1 6 
98 
3 9 9 
9 2 
1 7 0 




2 1 8 
111 
1 6 0 
139 
7 6 7 
132 
2B2 
6 3 5 
1 6 8 
3 7 3 
I I I 
7 9 3 8 5 
3 8 9 4 4 
4 0 4 4 1 
21 1 8 4 
9 3 2 6 
3 3 7 1 
Β 2 2 9 
2 2 5 8 
15 0 4 5 
2 9 8 4 
2 3 9 
162 
11 6 6 0 
3 5 8 6 
3 2 3 4 
3 5 2 
6 2 6 
1 3 7 0 
1 9 9 2 
4 9 2 
2 8 4 7 
2 0 7 1 
4 9 0 
1 1 6 0 
8 5 2 
7 0 6 
5 0 3 
1 5 5 1 
9 6 
5 6 2 
2 7 5 
3 2 4 
2 9 0 
1 2 8 
3 4 4 
7 9 6 
2 3 3 
5 9 8 
3 8 3 
1 2 5 
9 5 
1 2 2 
2 1 1 
103 






6 8 4 
5 4 5 5 





1 1 0 
5 5 4 
71 
6 3 5 
78 
2 5 9 
1 8 2 
4 0 8 
1 4 0 7 
3 6 7 
1 1 1 8 
3 3 8 
9 6 
3 6 7 
8 8 
162 
3 9 7 
136 
2 7 1 
135 
2 1 9 
97 
2 1 8 
158 
7 6 7 
109 
2 8 8 
6 3 5 
1 7 2 
4 0 4 
I V 
8 9 0 4 0 
4 4 6 5 7 
4 4 3 8 3 
2 2 6 0 5 
10 0 8 6 
3 7 2 3 
6 3 4 1 
2 4 5 6 
17 3 6 4 
3 5 2 4 
2 5 0 
3 2 3 
13 2 6 6 
3 8 6 8 
3 4 6 8 
4 0 1 
5 4 6 
1 1 1 9 
2 2 3 6 
5 6 6 
3 2 7 4 
2 3 3 7 
4 8 0 
1 2 9 3 
1 0 0 3 
7 9 9 
4 7 4 
1 501 
1 1 8 
6 3 5 
3 6 7 
3 7 3 
3 0 1 
1 6 3 
3 8 1 
1 0 7 0 
2 7 3 
6 5 9 
4 9 8 
126 
103 
2 4 6 
2 4 6 
1 4 9 
1 2 6 5 
1 2 6 
7 4 
116 
1 4 2 
61 
7 9 6 
6 5 4 1 
8 0 0 





0 2 3 
9? 
5 8 5 
101 
3 1 2 
192 
4 5 0 
1 3 8 4 
4 2 5 
1 3 3 6 
3 1 7 
9 3 
3 8 6 
99 
189 
3 9 ? 
171 
3 0 6 
171 




8 4 6 
143 
3 2 4 
6 5 6 
156 
6 0 7 
1 9 7 6 
I V 
­ 4 7 3 1 
­ 3 8 8 
2 8 0 9 
1 3 0 0 
­ 3 2 4 4 
­ 1 2 5 3 
­ 4 8 2 8 
3 0 
1 2 6 
6 8 
­ 4 9 9 3 
3 1 4 
3 6 2 
4 7 
171 
3 0 4 
4 4 8 
91 
9 0 6 
9 0 5 
2 3 2 
1 1 2 
5 1 0 
261 
4 2 2 
4 9 
1 3 
1 9 0 




I O S 
2 3 5 
1 0 4 
­ 5 0 6 
2 0 9 
3 2 
2 6 
1 0 4 





­ 1 5 7 
7 
4 9 
­ 1 9 9 
­ 2 7 2 6 
­ 5 1 8 





2 3 6 
7 
­ 241 
­ 1 2 6 
­ 1 7 4 
121 
­ 7 2 6 
­ 1 1 5 9 
1 3 7 
­ 1 9 7 7 
­ 5 0 0 
­ 2 1 2 





1 2 2 





­ 1 0 6 6 
­ 1 3 5 
­ 2 2 0 
5 7 
4 6 
1 1 2 
Trade balance 1) 
Balance commerciale Ί ) 
1977 
I 
- 5 1 5 3 
14 
2 5 2 7 
1 1 7 3 
- 2 5 0 9 
- 1 2 0 5 
- 6 0 4 5 
- 2 6 6 
126 
8 8 
- 5 9 9 4 
5 8 8 
5 8 8 
11 
3 1 8 
2 5 9 
2 8 7 
- 1 7 2 
1 0 4 7 
85.1 
2 3 9 
189 
3 2 7 
2 4 4 
3 3 0 
114 
7 






2 9 0 
61 
- 4 1 9 
2 3 7 
4 2 
21 
1 6 7 





- 1 6 0 
5 
6 0 
- 3 0 4 
- 2 1 5 3 






2 8 8 
1 
- 3 4 8 
- 1 1 2 
- 2 3 6 
106 
- 6 6 3 
- 1 0 1 2 
17 
- 2 3 7 0 
- 5 6 0 
- 2 1 8 
- 3 3 1 
6 0 
61 
- 1 8 3 
- 1 1 7 
6 6 




- 1 9 9 
- 1 0 2 4 
- 1 7 3 
- 3 1 2 
1 8 0 
5 9 
2 5 
I I I I I 
- 2 9 3 4 - 1 9 9 
4 8 2 171 
2 5 2 4 2 8 6 7 
1 7 4 5 1 4 8 0 
- 2 2 5 9 - 7 9 6 
- 2 0 5 8 - 1 3 8 1 
- 3 6 4 2 - 2 9 6 4 
- 2 0 6 - 51 
1 3 2 1 5 6 
1 3 2 5 4 
- 3 7 0 0 - 3 1 2 3 
3 8 3 141 
3 1 5 3 6 
6 8 1 0 3 
3 7 3 4 5 3 
14 6 0 2 
1 9 2 2 1 3 
- 1 3 9 - 1 5 0 
1 281 9 3 8 
9 0 8 9 7 8 
2 3 8 2 5 7 
3 0 6 1 8 9 
5 4 5 5 0 5 
3 8 4 3 5 1 
- 4 1 0 3 4 5 
4 2 - 1 0 9 
8 - 5 7 
1 4 3 4 0 
4 2 3 
1 1 0 6 9 
4 3 6 
6 3 6 6 
1 9 7 1 8 8 
4 6 0 2 6 2 
1 2 6 9 0 
- 2 2 6 - 3 5 0 
2 2 5 1 9 6 
6 4 8 3 
3 8 
5 7 3 6 
- 231 - 7 5 
3 8 - 3 6 
331 2 9 4 
2 8 - 2 0 
2 7 - 1 0 
- 1 7 7 - 151 
41 - 2 5 
8 6 - 4 6 
- 7 8 0 - 3 3 5 
- 1 9 8 5 - 4 3 1 
- 2 7 4 - 3 6 4 
8 5 9 8 
0 8 
7 2 . 6 4 
6 9 2 9 
- 1 0 3 - 4 4 
3 9 2 4 1 0 
4 0 - 0 
- 3 3 8 - 2 9 6 
- 1 3 5 - 61 
- 187 - 2 7 7 
6 8 3 8 
- 5 8 8 - 4 6 5 
- 5 2 7 - 7 3 
9 5 1 7 9 
- 2 0 0 9 - 2 1 7 8 
- 3 9 6 - 181 
6 2 - 6 6 
- 3 0 8 - 5 1 3 
4 7 5 2 
1 0 6 1 0 2 
- 101 5 0 
7 9 - 3 4 
3 2 6 9 
- 2 1 8 - 1 8 2 
7 0 61 
19 - 3 6 
3 8 12 
- 1 4 6 - 1 1 5 4 
- 1 2 3 7 - 1 1 6 4 
- 1 3 6 - 1 4 6 
- 1 6 8 - 2 2 8 
3 7 171 
7 8 - 6 2 
1 3 7 
I V 
- 1 181 
1 4 1 3 
2 4 0 0 
1 2 3 4 
- 7 6 7 
- 1 4 5 4 
- 7 1 0 
5 2 3 
163 
2 2 9 




3 1 3 
1 2 7 
142 
- 1 5 0 
8 9 7 
1 1 3 6 
2 2 0 
- 1 1 8 
6 1 4 
3 9 9 
2 5 2 









1 4 0 
- 2 7 8 
3 2 2 
8 6 
16 
1 6 9 
6 6 
6? 
4 0 1 
1 6 
14 
- 1 4 6 
2 
2 5 
- 4 4 1 
- 6 1 5 






6 0 1 
34 
2 6 7 
4 4 
- 1 0 3 
.14 
- 5 9 8 
- 4 9 2 
2 0 8 
- 1 6 9 5 
- 3 1 4 
- 1 0 2 
- 3 7 1 
η 









- 1 1 4 7 
- 1 2 7 





- = Import surplus. 
Including Finland from 1.1.1977. 
Excluding Finland from 1.1.1977. 
Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
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TAB. 1 RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par pays 
i m p o r t 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres pays de l'Europe occ 
Amérique du Nord 





Autres pays de la classe 2 
Classe 3 4) 
Europe orientale4) 
Autres pays de la classe 3 








































































Commerce inter-zones 4) 
- = excédent d'importations. 
Y compris la Finlande â partir du 1.1.1977. 
Non compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
Le commerce de la R F d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
TAB. 1 
e x p o r t 







Other Western European countries 3) 
North America 
Other class 1 countries 




Other class 2 countries 
Class 3 4) 
Eastern Europe 4) 




































Republic of South Africa 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ì) - = Import surplus. 
2) Including Finland from 1.1.1977. 
3) Excluding Finland from 1.1.1977. 
4 ) Figures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
given elsewhere in this publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
48 
TAB. 1 RESUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par pays 
Trade balance 1) — Balance commerciale 1) 
valeurs en Mio UCE 
1976 
D 




- 1 476 
- 421 





















































































- 1 017 
- 337 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Autres pays de l'Europe occidentale 
Amérique du Nord 





Autres pays de la classe 2 
Classe 3 4) 
Europe orientale 4) 
Autres pays de la classe 3 







































































Commerce inter-zones 4) 
3) 
' ) - = excédent d'importations. 
2) Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
3) Non compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
4) Le commerce de la R F d'Allemagne avec la République démocratique allemande et le secteur soviétique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres données de 
cette publication relatives au commerce de la RF d'Allemagne et de la CE. 
49 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































List of products 
T o t a l t r a d e 
F O O D . B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
F o o d 
L ive an ima l s 
M e a t a n d mea t p r e p a r a t i o n s 
Da i r y p r o d u c t s a n d e g g s 
F ish a n d f i sh p r e p a r a t i o n s 
Cereals a n d cerea l p r e p a r a t i o n s 
Fru i t a n d vege tab les 
S u g a r a n d suga r p r e p a r a t i o n s 
Cof fee , t e r . c o c o a , sp i ces a n d m a n u f a c t u r e s t he reo f 
F e e d i n g - s t u f f fo r a n i m a l s , f r e s h ; f o o d w a s t e 
M i s c e l l a n e o u s f o o d preparations 
B e v e r a g e s a n d t o b a c c o 
Beverages 
T o b a c c o and t o b a c c o m a n u f a c t u r e s 
F U E L P R O D U C T S 
C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
P e t r o l e u m a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s 
Gas . na tu ra l a n d m a n u f a c t u r e d 
Elect r ic e n e r g y 
R A W M A T E R I A L S 
C r u d e m a t e r i a l s , i n e d i b l e , e x c e p t f u e l s 
S k i n s a n d f u r sk ins . u n d r e s s e d 
O i l seeds , o i l nu t s a n d o i l kerne ls ( i n c l . f l o u r s ) 
C r u d e na tu ra l r u b b e r ( i n c l s y n t h e t i c a n d r e c l a i m e d ) 
W o o d a n d c o r k 
P u l p a n d paper 
Tex t i l e f i b res a n d w a s t e 
M i n e r a l p r o d u c t s n o t c o n t a i n i n g m e t a l , n.e.s. 
M e t a l l i f e r o u s ores a n d me ta l sc rap 
C r u d e a n i m a l a n d v e g e t a b l e mate r ia l s , n.e.s. 
A n i m a l a n d v e g e t a b l e o i l s a n d f a t s 
A n i m a l o i ls a n d fa t s 
V e g e t a b l e o i ls 
Processed o i ls a n d f a l s ; a n i m a l a n d v e g e t a b l e w a x 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
M a c h i n e r y , o the r t h a n e lec t r i c 
E lec t r i ca l m a c h i n e r y , a p p a r a t u s a n d a p p l i a n c e s 
T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
O T H E R I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
C h e m i c a l s 
C h e m i c a l e l e m e n t s and c o m p o u n d s 
M i n e r a l tars, c r u d e c h e m i c a l s d e r i v e d f r o m fue l s 
T a n n i n g a n d c o l o u r i n g ma te r i a l s 
M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
P e r f u m e mate r ia l s , t o i l e t a n d c l e a n s i n g p r e p a r a t i o n s 
Fer t i l izers, m a n u f a c t u r e d 
E x p l o s i v e s 
Plast ic mat . , r egene ra ted c e l l u l o s e a n d a r t i f i c ia l res ins 
C h e m i c a l mater ia ls a n d p r o d u c t s , n.e.s. 
M a n u f a c t u r e d g o o d s c l a s s i f i e d c h i e f l y b y m a t e r i a l 
T a n n e d leather , leather m a n u f a c t u r e s , d r e s s e d f u r sk i ns 
A r t i c l e s of r u b b e r , n . e s 
W o o d a n d c o r k m a n u f a c t u r e s ( e x c l u d i n g f u r n i t u r e ) 
Paper, p a p e r b o a r d a n d m a n u f a c t u r e s thereo f 
Tex t i l e y a m . fabr a n d m a d e - u p ar t . of t ex t i l e ma t . , e tc . 
N o n - m e t a l l c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , n e s . 
I ron a n d steel 
N o n - f e r r o u s me ta l s 
M a n u f a c t u r e s of me ta l 
M i s c e l l a n e o u s m a n u f a c t u r e d a r t i c l e s 
San i ta ry , p lumb. , heat , a n d l ight, fixtures and f i t t i n g 
F u r n i t u r e 
T rave l g o o d s , h a n d b a g s a n d s imi la r a r t i c les 
C l o t h i n g 
F o o t w e a r 
Sc. instr . . p h o t o g r . a n d o p t . g o o d s , w a t c h e s a n d c l o c k s 
M a n u f a c t u r e d ar t i c les , n.e.s. 
G O O D S A N D T R A N S A C T I O N S 
N O T C L A S S I F I E D E L S E W H E R E 
import intra ι ) 
1976 
IV 
4 1 8 6 8 
5 6 0 1 
4 9 9 5 
3 5 3 
1 0 8 1 
8 8 4 
2 1 9 
5 6 6 
7 9 4 
131 
2 5 2 
3 1 8 
121 
6 0 6 
4 4 3 
1 2 0 
2 9 3 6 
371 
1 6 6 3 
6 2 9 
15 
1 9 9 3 
1 7 6 4 
1 3 7 
3 0 
1 3 2 
1 0 5 
5 2 
3 6 2 
2 0 1 
3 4 9 
3 2 6 
2 2 9 
4 2 
1 2 3 
5 5 
1 2 4 2 2 
4 501 
2 7 3 9 
4 6 0 3 
1 8 5 0 4 
4 5 1 4 
1 5 7 7 
51 
2 5 8 
3 4 5 
2 3 2 
1 8 5 
19 
1 2 5 4 
4 6 5 
9 4 8 4 
1 7 8 
4 4 9 
2 1 1 
6 5 8 
1 9 1 6 
1 1 1 7 
2 2 7 7 
1 1 1 0 
1 0 3 4 
4 4 0 7 
1 8 2 
5 0 0 
6 4 
1 0 3 7 
3 2 2 
7 7 2 
1 2 7 0 
4 1 3 
1977 
1 
4 1 3 1 5 
5 2 0 8 
4 7 0 9 
2 6 2 
1 0 1 9 
721 
1 9 0 
6 9 7 
8 6 0 
1 5 0 
3 2 4 
3 0 2 
1 3 5 
49E 
3 6 : 
1 3 5 
2 9 7 2 
301 
1 8 6 0 
7 2 3 
2 5 
2 1 4 3 
1 9 0 2 
1 7 7 
8 9 
1 4 0 
1 1 4 
56 
3 9 5 
2 1 1 
3 5 0 
3 6 6 




1 2 0 2 9 
4 4 7 4 
2 6 7 0 
4 8 2 4 
1 8 5 4 9 
4 8 1 2 
1 7 0 8 
4 7 
2 7 6 




1 3 4 7 
5 4 5 
9 1 9 3 
175 
4 5 1 
2 2 4 
7 0 9 
2 0 0 2 
1 2 2 4 
2 191 
1 1 3 4 
1 0 4 1 
4 5 4 4 
164 
5 1 9 
7 3 
1 2 4 9 
4 7 2 
8 0 3 
1 2 2 9 
4 1 3 
I I 
4 2 9 7 8 
5 9 7 4 
5 4 3 6 
3 1 2 
1 1 2 6 
8 5 6 
193 
7 6 1 
1 1 0 5 
2 2 0 
3 4 0 
3 1 5 
166 
5 3 8 
3 8 4 
148 
3 1 7 8 
3 4 2 
2 0 5 3 
6 3 5 
2 4 
2 0 5 3 
1 8 0 2 





3 5 6 
2 4 3 
3 9 1 
2 8 5 




1 2 5 3 8 
4 7 3 2 
2 7 5 4 
4 9 9 9 
1 8 7 9 8 
4 8 0 3 
1 7 1 1 
5 4 
2 8 2 
3 8 0 
2 7 0 
1 7 4 
2 3 
1 3 3 7 
4 9 8 
9 7 6 2 
193 
4 7 3 
2 3 5 
7 2 8 
1 9 7 2 
1 4 0 2 
2 3 7 2 
1 2 2 1 
1 1 3 9 
4 2 3 3 
184 
5 2 3 
62 
9 7 9 
341 
8 3 7 
1 2 9 5 
■ 4 3 8 
I I I 
3 9 271 
5 7 2 9 
5 1 4 3 


















1 7 0 2 






2 6 0 
2 1 0 
2 9 4 
2 7 0 




1 1 1 9 5 
4 4 0 0 
2 4 3 0 
4 3 2 0 
1 7 1 4 9 
4 2 3 7 









8 3 1 9 




1 7 0 5 
1 214 
1 9 7 8 
961 
984 
4 5 9 3 
1 5 9 
4 4 6 
68 
1 4 2 5 
4 3 8 
771 
1 2 7 2 
3 7 5 
IV 
4 4 5 5 0 
6 4 8 6 
5 6 9 9 
4 3 7 
1 3 2 6 
9 1 9 
2 7 2 
8 3 2 
8 4 3 
2 0 8 
3 8 2 
3 3 1 
1 4 9 
7 3 2 
5 3 3 
199 
3 1 4 8 
3 4 5 
1 9 3 7 
7 7 0 
3 2 
2 0 2 4 
1 7 5 6 





3 3 6 
2 2 4 
3 3 8 
3 7 0 
2 4 9 
4 2 
1 4 0 
6 7 
1 3 4 6 8 
5 0 6 2 
3 0 1 6 
5 3 1 9 
1 8 9 1 3 
4 7 5 2 
1 6 7 2 
4 7 
2 6 3 
3 7 6 
2 6 3 
2 1 2 
2 1 
1 3 2 9 
5 2 4 
9 4 2 7 
1 8 7 
4 8 5 
2 4 0 
7 6 2 
2 1 0 8 
1 3 7 9 
2 0 5 5 
1 0 1 1 
1 1 3 9 
4 7 3 4 
2 0 0 
8 0 0 
6 7 
1 1 7 4 
3 2 4 
8 8 6 
1 4 5 7 




4 4 5 7 4 
6 5 5 1 
6 1 3 3 
9 9 
4 2 1 
1 2 7 
3 9 2 
1 2 3 4 
1 4 3 4 
2 5 6 
1 3 0 4 
7 3 9 
3 3 
4 1 8 
1 3 3 
2 8 2 
1 3 3 5 0 
4 6 7 
12 5 3 0 
1 5 4 
1 0 
6 1 1 9 
5 8 0 7 
3 1 7 
7 8 6 
191 
1 0 8 7 
6 6 9 
7 1 9 
4 7 2 
1 3 2 6 
2 2 8 
3 1 3 
7 8 
2 2 0 
1 5 
6 0 9 3 
2 6 8 4 
1 8 5 1 
1 5 2 1 
11 5 4 9 
1 8 7 1 
8 2 5 
2 5 
9 7 




2 8 1 
1 9 9 
6 4 5 7 
2 2 3 
1 2 7 
2 8 3 
8 8 3 
1 0 4 0 
9 5 8 
1 0 3 5 
1 4 5 1 
4 5 7 
3 2 2 2 
5 3 
1 4 3 
4 8 
1 1 5 6 
1 5 6 
7 3 9 
9 3 1 
9 1 0 
1977 
1 
4 3 347 
6 0 8 2 
5 7 3 4 
5 5 












1 2 917 
436 
1 2 264 
155 
5 9 
5 8 6 7 
5 5 0 8 
3 9 7 
755 
2 0 7 
931 
6 4 7 
7 9 4 
4 2 1 





















6 5 1 0 






1 0 3 9 
1 395 
464 





2 4 2 
6 5 0 
9 2 6 
8 5 9 
I I 
4 4 0 8 2 
6 2 7 8 
5 9 2 4 
7 1 
3 8 0 
64 
2 8 0 
8 4 5 
1 4 6 2 
2 0 8 
1 8 8 3 
6 9 4 
35 
3 5 4 
103 
2 5 0 
1 2 1 0 1 
4 7 5 
11 3 3 8 
1 4 8 
8 3 
6 1 2 5 
5 7 0 9 
2 7 5 
8 6 9 
1 9 6 
1 0 8 5 
6 6 0 
7 9 7 
4 3 7 
1 1 9 0 
2 0 5 
4 1 6 
9 7 
2 9 9 
2 0 
6 5 9 6 
3 0 0 1 
1 7 8 4 
1 8 0 4 
1 2 1 7 1 
2 0 2 7 
9 5 9 
35 
1 0 9 




2 9 2 
2 0 2 
6 9 1 2 
2 2 6 
129 
3 0 3 
8 7 4 
1 0 5 6 
1 3 6 2 
9 9 0 
1 5 0 3 
4 7 6 




1 1 1 3 
1 6 9 
748 
9 4 0 
8 1 0 
I I I 
4 0 6 3 0 
5 5 6 5 
5 2 1 2 
7 7 
4 2 8 
8 9 
3 1 5 
7 2 7 
1 0 6 2 
2 2 5 
1 6 4 9 
6 0 8 
33 
3 5 4 
1 2 2 
2 3 0 
1 1 7 9 8 
4 5 1 
11 0 8 6 
1 6 9 
9 4 
5 4 5 3 
5 0 7 8 
2 3 2 
6 0 9 
166 
1 0 7 0 
5 6 4 
5 4 1 
4 7 8 
1 2 2 6 
2 0 0 
3 7 5 
71 
2 8 1 
21 
5 7 7 3 
2 4 7 2 
1 7 2 1 
1 5 3 0 
11 1 5 8 
1 8 9 3 
8 4 8 
3 0 
9 9 




2 6 3 
1 9 2 
5 9 3 7 
1 9 6 
127 
2 7 4 
8 6 4 
9 1 3 
9 8 9 
8 9 6 
1 2 5 1 
4 2 7 
3 3 2 8 
4 5 
1 3 4 
5 4 
1 2 7 9 
1 9 0 
713 
9 1 7 
a 8 3 
IV 
4 3 2 1 1 
6 0 6 2 
5 6 4 2 
1 0 3 
4 0 6 
165 
391 , 
6 2 2 
1 4 5 4 
2 2 1 
1 6 3 7 
601 
3 9 
4 2 6 
1 5 6 
2 7 0 
1 2 3 5 0 
4 6 1 
11 4 3 5 
3 8 2 
7 0 
5 4 6 7 
6 1 1 4 
2 7 4 
8 1 5 
1 7 8 
1 0 1 7 
5 2 4 
5 9 9 
4 2 3 
1 0 4 9 
2 3 6 
3 5 4 
8 8 
2 4 6 
2 0 
6 3 9 9 
2 6 9 4 
1 9 9 2 
1 6 4 4 
11 8 7 6 
2 0 0 2 








1 7 9 
6 4 5 1 
1 9 5 
141 
26 2 
8 6 5 
1 0 0 1 
1 3 0 4 
9 5 8 
1 2 6 7 
4 6 4 




1 1 4 9 
1 5 0 
7 9 0 
1 0 6 4 




3 9 8 2 2 
2 4 7 6 
1 9 0 0 
4 8 
2 3 9 
3 3 7 
9 2 
2 5 5 
2 7 4 
1 6 2 
1 7 1 
1 0 9 
9 5 
6 7 7 
4 9 6 
8 0 
1 7 2 0 
1 2 6 
1 4 3 3 
3 5 
2 6 
9 7 1 






2 1 0 
1 1 4 
7 9 
1 4 6 




1 7 5 3 2 
8 2 5 1 
3 6 0 3 
5 6 8 4 
1 6 3 9 7 
4 5 5 1 
1 5 5 0 
1 0 
4 2 5 
6 6 2 
2 8 4 
1 5 2 
3 0 
9 2 6 
5 0 2 
8 1 8 5 
1 6 5 
4 0 7 
1 3 7 
3 3 3 
1 2 8 4 
1 3 1 0 
2 4 0 7 
5 9 7 
1 4 5 1 
3 6 6 1 
1 3 6 
3 0 3 
5 7 
5 7 5 
2 6 1 
9 5 1 
1 3 5 6 
7 2 6 
1977 
I 
3 8 1 8 9 
2 3 5 1 
1 8 4 0 
3 8 
2 5 2 
3 6 3 
9 6 
2 7 5 




1 0 0 
5 1 1 
4 3 9 
7 2 
1 6 8 3 
7 9 
1 5 1 9 
4 3 
41 
9 9 7 






2 2 6 
119 
7 5 
1 6 3 




1 6 4 4 3 
7 6 8 9 
3 2 7 2 
5 4 8 4 
1 5 8 7 6 
4 6 2 8 
1 5 0 0 
1 2 
4 2 0 




9 3 0 
6 2 6 
7 8 1 1 
1 6 8 
4 0 2 
1 1 0 
3 0 9 
1 3 0 0 
1 4 3 0 
2 121 
5 9 8 
1 3 7 5 
3 4 3 8 
141 
7 9 7 
53 
6 0 ? 
2 6 3 
8 7 6 
1 1 8 8 
8 3 8 
II 
41 1 3 8 
2 561 
1 9 8 5 
2 8 
2 0 5 
4 2 8 
8 3 
3 0 7 
2 1 9 
2 2 2 






1 7 9 4 
122 
1 5 9 5 
5 1 
11) 
9 8 0 














1 7 4 4 6 
8 1 4 2 
3 531 
5 7 8 2 
1 7 3 8 4 
4 9 3 2 
1 6 1 8 
1(1 
4 6 3 
6 7 5 
3 2 7 
1 8 6 
3 2 
1 0 0 1 
8 4 4 
8 8 5 0 
2 0 2 
44 2 
129 
3 3 2 
1 4 3 3 
1 6 7 1 
2 3 9 5 
6 7 9 
1 5 6 4 
3 6 0 2 
1 56 
3 2 ? 
59 
5 3 / 
? 4 4 
9 1 9 
1 3 5 1 
9 7 4 
III 
4 0 4 4 3 
2 6 4 0 
1 9 6 8 
4 6 
1 9 0 




2 3 1 
2011 
1 5 9 
1 1 8 
6 7 2 
6 8 6 
8 5 
1 7 9 1 
1 3 6 
t 5 8 6 
5 5 
13 
9 2 2 














17 0 3 0 
8 2 7 8 
3 6 2 9 
5 1 2 0 
17 0 6 8 
4 8 3 9 
1 6 6 3 
9 
4 5 6 
6 4 4 
3 1 9 
1 6 9 
31 
9 7 0 
671 
8 3 4 4 
1 8 2 
3 6 7 
127 
3 ? 8 
1 3 0 5 
1 4 7 7 
2 4 2 2 
6 0 5 
1 5 1 9 
3 8 8 5 
1 4 9 
3 0 ! , 
6 0 
7 4 8 
293 
91 ; 
1 3 8 3 
9 9 3 
IV 
4 4 4 3 6 
2 8 0 5 
2 2 1 9 
41 
2 2 9 
4 2 4 
1 1 0 
3 6 1 
2 8 6 
2 6 3 
2 4 7 
1 4 0 
I I B 
5 9 2 
6 0 3 
8 9 
1 7 2 7 
1 3 4 
1 5 1 9 
51 
2 0 
9 2 8 









1 5 8 




1 9 8 5 3 
9 2 2 8 
4 1 3 4 
6 5 4 4 
1 8 0 2 9 
4 7 6 6 
1 5 4 3 
13 
4 3 3 
6 9 6 
3 1 8 
11.11 
41 
9 0 2 
5 8 ? 
9 1 0 6 
1 9 3 
3 8 1 
1 3 6 
3 6 3 
1 4 1 9 
1 6 8 6 
2 6 6 0 
6 4 1 
1 6 2 5 
4 1 5 7 
158 
3 5 2 
(.7 
(.68 
? 6 9 
1 0 5 0 
1 5 7 8 
1 0 9 4 
1) In 1976 the totals of the divisions (2 digits CST) do not include the trade of the Netherlands with Belgium and Luxembourg. 
50 
TAB. 2 
i m p o r t 
intra­C E/EC1) 
RESUMÉ GENERAL 
du commerce de la CE par produits 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
Commerce total 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
Céréales et produits à base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café, thé, cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat . prem. autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bois et liège 
Pâtes à papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, n.d.a. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales, n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Éléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dériv. chim. bruts de combust. 
Matières colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques. n.d.a. 
Articles manufactures classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc. 
Art. en matières minérales sauf en métaux, n.d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs á main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scientif.. photocinéma, optique, horlogerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
0 ­ 9 





































































' ) En 1976, les totaux par divisions (2 chiffres CST) ne comprennent pas le commerce des Pays­Bas avec Belgique­Luxembourg. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
TAB. 2 
i m p o r t 
extra-EC/EC 
value in Mio EUA 
CST 
0 - 9 





































































Lisi of products 
Total trade 
FOOD. BEVERAGES AND TOBACCO 
Food 
Live animals 
Meat and meat preparations 
Dairy products and eggs 
Fish and fish preparations 
Cereals and cereal preparations 
Fruit and vegetables 
Sugar and sugar preparations 
Coffee, tea. cocoa, spices and manufactures thereof 
Feeding-stuff for animals, fresh; food waste 
Miscellaneous food preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
FUEL PRODUCTS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum and petroleum products 
Gas. natural and manufactured 
Electric energy 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Skins and furskins, undressed 
Oil seeds, oil nuts and oil kernels (incl. flours) 
Crude natural rubber (incl. synthetic and reclaimed) 
Wood and cork 
Pulp and paper 
Textile fibres and waste 
Mineral products not containing metal, nes 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils and fats 
Animal oils and fats 
Vegetable oils 
Processed oils and fats; animal and vegetable wax 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Machinery, other than electric 
Electrical machinery, apparatus and appliances 
Transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals 
Chemical elements and compounds 
Mineral tars, crude chemicals derived from fuels 
Tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Perfume materials, toilet and cleansing preparations 
Fertilizers, manufactured 
Explosives 
Plastic mat. regenerated cellulose and artificial resins 
Chemical materials and products, n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Tanned leather, leather manufactures, dressed furskins 
Articles of rubber, n.es. 
Wood and cork manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard and manufactures thereof 
Textile yam, fabr. and made-up art. of textile mat., etc. 
Non-metallic mineral manufactures, n.es. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumb., heat, and light, fixtures and fitting 
Furniture 
Travel goods, handbags and similar articles 
Clothing 
Footwear 
Sc. instr. photogr. and opt. goods, watches and clocks 
Manufactured anieles, n.es. 
GOODS AND TRANSACTIONS 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e x p o r t 
extra-CE/EC 
RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
du commerce de la CE par produits 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dénomination des produits 
Commerce total 
PROD. ALIMENT.. BOISSONS. TABACS 
Produits alimentaires 
Animaux vivants 
Viandes et préparations de viandes 
Produits laitiers, œufs 
Poissons et préparations de poissons 
. Céréales et produits á base de céréales 
Fruits et légumes 
Sucres et préparations à base de sucre 
Café. thé. cacao, épices et produits dérivés 
Aliments pour animaux, frais; déchets alimentaires 
Préparations alimentaires diverses 
Boissons et tabacs 
Boissons 
Tabacs bruts et manufacturés 
PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
Charbon, cokes et agglomérés 
Pétroles et dérivés 
Gaz naturels et gaz d'usine 
Énergie électrique 
MATIÈRES PREMIÈRES 
Mat. pruni, autres que les combus. minéraux 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses et farines 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique et régénéré 
Bols et liège 
Pâtes â papier et déchets de papier 
Fibres textiles et déchets d'articles textiles 
Produits minéraux non métallifères, nda. 
Minerais et déchets de métaux 
Matières brutes animales ou végétales. n.d.a. 
Corps gras, graisses et huiles anim. ou végét. 
Corps gras, graisses et huiles d'origine animale 
Huiles d'origine végétale 
Huiles et graisses élaborées: cire anim. ou végétale 
MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 
Machines non électriques 
Machines et appareils électriques 
Matériel de transport 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
Produits chimiques 
Eléments et composés chimiques 
Goudrons minér., dêriv. chim. bruts de combust. 
Matiè.es colorantes et produits tannants 
Produits médicinaux et pharmaceutiques 
Prod, aromatiques, prod, de toilette et d'entretien 
Engrais manufacturés 
Explosifs 
Mat. plastiques, cellulose régénérée, résines artif. 
Produits chimiques, n.d.a. 
Articles manufacturés classés par matières 
Cuirs et peaux tannés et art., pelleteries apprêtées 
Articles en caoutchouc, n.d.a. 
Articles en bois et liège, sauf les meubles 
Papier, carton et articles en papier ou carton 
Fils, tissus, articles confectionnés en textiles, etc 
An. en matières minérales sauf en métaux, n d.a. 
Fonte, fer et acier 
Métaux non ferreux 
Articles manufacturés en métal 
Articles manufacturés divers 
App. sanitaires, art. hygiène, chauffage, éclairage 
Meubles 
Articles de voyage, sacs à main et similaires 
Vêtements 
Chaussures 
App. scienti!., photocinéma, optique, horlogerie 
Articles menufacturès. n.d.a. 
PRODUITS ET TRANSACTIONS 
NON CLASSES AILLEURS 
CST 
0 - 9 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 3 INDICES 
(nouvelles séries) 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 




















































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 






















































































































































































































ÉCHANGES INTRA-CE (EUR 9) 


















































e x p o r t 





























































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Nederland Belg-Lux. 
United 





































































1 5 698,3 
14 257,0 
13 388,9 










































































































































COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 

















































































































































































































































































































TAB. 4 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia Nederland Belg.-Lux. 
United 






























































































- 1 153,6 















































































































































































EXTRA-EC TRADE (EUR 9) COMMERCE EXTRA-CE (EUR 9) 
Trade balance1) 

























































































































































































































































Import surplus. = Excédent d'importations. 
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TRENDS IN EC TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 


























































































































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
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TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE 2) 





























































































































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
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TRENDS IN TRADE 
INTRA-EC, EXTRA-EC 
TAB. 4 
INTRA-EC TRADE 2) 



























































































































































































































































































































































































































































































2) On basis of import. 
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TAB. 4 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
INTRA- ET EXTRA-CE 
ÉCHANGES INTRA-CE 2) 









































































































































































































































































































































































































































2) Sur la base des importations. 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 

































































































































































































































i m p o r t 
1 950,1 
1 862,8 

































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 















































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 




















































































































































































































































































































































































































































































































































1) Including Finland from 1 1 1 977. 1 ) Y compris la Finlande à partir du 1.1.1977. 
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TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 





















































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch­land France Belg,­Lux. 
United 














































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
TAB. 5 






















































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 5 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 





































































































































































































































































































































Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 














































































































































































































2) Refer to note 4 of Table 1. 2) Voir note 4 du tableau 1. 
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TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
JAN.­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
SSI 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
83 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 2 2 8 
2 3 2 2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 1 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 ' 
3 7 3 
3 7 5 3V 
3 7 8 3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 





cE­m J O T H . H E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
C i$S 2 
DCM 
T CM 
CTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 








F . R . CF GERMANY 










S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 











SCROCCO CEUTA ANO HELILLÄ 
ALGERIA 


















BENIN (DAHCNEY1 N I G E R I A 
CAMERCCN 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 





BU RU NO I ST .HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
E T F I C P 1 A 





SEYCHELLES AND DEP 















1 0 0 0 EUA 
3 3 9 . 3 6 3 . 1 1 6 
múii-Mi 
8 2 . 0 6 5 . 6 1 8 2 7 . S 3 0 . O C 5 8 . 9 0 3 . 3 40 
2 9 . 9 1 0 . 6 4 6 
1 5 . 3 2 1 . 5 6 7 
Ìì-Mi:lìl 3 3 2 . 9 2 2 
4 1 1 . 1 1 4 
6 1 . 9 3 3 . 3 43 
13:233:»! 1 . 0 2 3 . 9 5 5 
7 7 4 . 0 8 2 
2ïi:m:m 
4 0 . 8 6 7 . 1 6 5 
S 2 . 4 2 0 . 0 C 1 
3 . 5 1 5 . 2 5 7 
ììniim 2 8 . 1 0 3 . 6 4 1 
4 4 . 0 5 7 . 4 C 2 
1 5 . 3 8 9 . 0 7 3 
1 8 . 0 0 5 . 2 54 
3 . 0 0 8 . 7 5 C 
3 . 8 8 1 . 7 8 6 
lÌÌM 3 . 7 7 2 . 7 6 4 
6 . C 2 3 . 5 6 0 2 . 7 4 7 . 9 5 4 
7 . 9 0 3 . 2 55 
4 . 3 3 2 . 3 50 
1 . C 0 0 . 0 7 2 
4 . 7 6 4 . 8 5 1 
4 . 2 5 1 3 . 6 3 9 
4 6 5 
1 5 7 . 5 6 4 
1 . 5 6 4 . 9 4 4 
1 . 5 1 4 . 0 4 4 
8 1 8 . 1 1 1 6 . 1 5 5 . 3 9 4 
5 8 9 . 5 3 4 
2 . 1 2 2 . 9 7 9 
1 . 0 6 5 . 4 1 0 
1 . 0 0 0 . 8 8 8 
1 . 0 0 2 . 6 4 1 
2 6 0 . 7 5 1 
2 e . 3 5 5 
1 5 C . 5 4 1 8 3 3 . 0 1 2 
3 7 5 
2 . 0 9 8 . 2 60 5 5 9 . 3 9 3 
3 . 6 5 1 . 1 4 1 
7 C 2 . 3 0 4 
2 1 4 . 3 73 
1 2 9 . 0 8 8 
5 5 . 7 7 3 
3 2 . 7 5 6 
7 7 . 8 6 0 
3 2 . 7 1 6 
15C 
3 4 E . 6 3 6 
2 5 . 2 5 7 
3 . 8 23 
5 7 . 9 8 3 
8 5 . 8 2 1 
3 6 3 . 8 8 4 
1 . 4 7 1 . 2 0 1 
4 5 E . 5 7 3 
1 2 9 . 8 42 
2 5 . 1 8 1 
3 . 4 7 4 . 7 7 3 5 2 6 . 3 2 5 
6 7 . 2 7 5 
1 0 . 3 4 7 
7 . 6 6 C 4 3 1 . 3 90 
1 2 2 . 8 6 4 
1 . 0 7 5 . 5 5 5 
4 9 . 4 8 2 4 1 . 1 6 1 
2 2 4 
5 0 . 8 7 2 
7 6 . 9 5 5 
1 . 4 4 6 
1 7 . 8 87 
5 2 0 . 4 7 1 
1 8 6 . 6 5 7 
2 1 2 . 6 5 1 
5 4 0 
1 4 7 
7 8 . 0 0 2 
1 7 C . 1 1 0 
1 0 0 . 3 08 
2 1 3 . 7 5 8 4 . 4 49 
5 5 1 
4 5 E . 1 3 3 
7 3 7 
1 1 7 . 3 4 0 
4 . 6 6 5 . 4 4 0 
6 5 . 3 5 5 5 9 . 0 C 4 



















1 1 0 
116 




1 1 8 
1 0 3 
1 1 5 
1 1 6 
119 
1 0 8 
120 
114 
2 3 9 
1 3 6 
1 3 0 1 0 7 
107 
9 4 
1 1 1 






1 2 0 
1 0 0 9 9 
3 5 
9 7 
1 3 6 
9 5 
1 0 4 
9 6 
9 6 
1 3 8 
9 5 
1 0 5 
97 
108 
1 0 7 
1 3 7 
3 6 0 
1 1 6 
1 0 9 
108 
145 
1 4 1 
1 1 1 
102 
1 0 8 
143 
1 3 0 
1 2 3 
3 1 3 114 
l i e 
119 
153 1 6 4 





1 9 2 
145 
1C9 
1 0 5 







1 2 1 




1 0 0 0 UCE 
2 6 7 . 4 7 9 . 8 4 5 
5 7 . 5 6 7 . 7 6 4 1 8 . 6 5 5 . 3 9 9 
7 . 6 4 5 . 0 0 6 
2 1 . 1 6 5 . 7 3 0 
9 . 5 0 1 . 6 4 9 
6 1 . 3 7 2 . 1 6 3 9 . 9 6 6 . 7 9 2 
2 6 1 . 2 3 6 
2 7 9 . 6 6 2 
5 0 . 8 6 4 . 4 7 3 
1 0 . 5 6 5 . 4 6 4 9 . 7 5 4 . 7 5 7 
8 1 0 . 7 0 7 
1 9 2 . 3 4 6 
nt-.m-.m 3 C . C 8 9 . 2 8 6 
4 1 . 2 7 9 . 3 7 5 
2 . 2 5 2 . 6 9 5 
2 4 . 5 6 7 . 8 5 3 1 9 . 2 1 2 . 2 8 9 
2 3 . 4 S 4 . 2 8 9 
3 6 . 0 8 2 . 6 3 2 
1 6 . 5 7 5 . 6 6 0 1 4 . 2 1 6 . 6 7 4 
1 . 0 0 0 . 2 4 9 
2 . 6 1 0 . 2 4 1 
ii-.m 
1 . 5 3 5 . 6 6 2 4 . 5 3 1 . 5 9 9 
1 . 4 3 6 . 1 7 0 
6 . 5 4 3 . 8 6 2 
3 . 7 5 1 . 2 6 7 
5 8 4 . 9 9 3 
3 . 5 6 7 . 1 6 8 
4 . 1 9 2 
2 . 2 0 5 4 4 1 
1 C 6 . 6 1 4 
1 . 4 8 3 . 4 9 5 
1 . 3 4 7 . 1 2 3 
7 0 7 . 4 7 8 
4 . 7 1 3 . 9 9 2 
3 9 0 . 7 6 4 
1 . 6 8 4 . 0 2 5 8 8 3 . 2 7 5 
5 0 5 . 0 1 5 
9 1 2 . 5 4 3 
2 3 6 . 5 8 5 
2 8 . 1 3 6 
6 4 . 1 2 2 7 4 5 . 0 2 3 
2 1 3 
2 . 0 0 6 . 6 5 1 
5 4 7 . 7 6 2 
3 . 6 2 7 . 6 6 5 
5 6 7 . 6 1 1 
1 E 6 . 6 6 7 
1 1 1 . 0 1 6 
5 1 . 8 1 0 
2 3 . 2 9 2 
7 6 . 9 5 9 
3 2 . 4 4 7 
106 
2 9 5 . 0 6 2 
1 2 . 4 4 6 
3 . 7 8 6 
9 6 . 8 0 4 
2 4 . 0 0 1 
3 3 4 . 5 8 6 
1 . 3 4 0 . 6 7 9 
2 4 1 . 3 6 8 
12 8 . 2 6 3 
2 0 . 1 6 7 
3 . 0 9 6 . 5 8 3 
5 0 1 . 5 5 5 
6 6 . 7 2 0 
1 0 . 3 4 7 
7 . 4 7 5 
4 1 6 . 1 1 7 
1 1 8 . 2 4 0 
5 7 5 . 6 0 1 
3 5 . 6 4 1 
3 7 . 7 3 3 
5 0 
3 5 . 3 9 7 6 8 . 4 4 6 
1 . 3 6 7 
1 7 . 3 7 6 
3 3 1 . 3 6 0 
7 7 . 7 7 6 
1 4 1 . e 2 7 
302 
3 2 4 7 . 9 6 9 
1 6 0 . 8 9 1 
7 0 . 3 7 1 
4 9 . 1 6 0 
4 . 4 4 4 
522 
3 0 6 . 1 9 3 
4 2 1 
2 9 . 1 2 5 
2 . 4 6 0 . 8 6 5 
3 . 2 3 2 
1 0 . 2 2 0 
1 . 9 6 3 
Indices 77 / ne 
1 1 0 
1 0 8 1 1 4 
1 1 2 
1 0 0 
1 1 6 
HI 
1 0 0 
75 1 0 9 
1 0 7 
1 0 8 9 7 
1 2 7 
ì l i 1 0 6 
1 0 9 
1 0 1 
H I 1 0 2 
1 0 6 1 0 8 
1 1 6 1 2 3 
1 2 7 
1 1 4 
l i i 1 1 4 
1 0 6 
12 5 
1 1 3 
1 2 1 
1 0 6 
1 2 1 1 1 4 
2 2 9 
1 5 1 
1 3 9 
1 0 7 
1 0 4 
9 4 
1 1 2 9 4 
1 0 6 
1 0 8 
1 1 9 
9 2 
1 0 4 




1 3 6 
9 7 
9 9 
9 8 1 0 3 
13 7 
1 1 1 1 0 8 
1 0 1 
8 3 
1 0 3 1 7 6 
3 7 0 
1 1 8 
1 0 9 
1 0 5 
1 4 6 
1 4 1 
1 1 2 
9 7 
1 1 7 
1 4 4 
1 3 7 
1 2 8 
3 2 1 
H 5 
1 1 8 
1 1 5 
1 5 9 
1 6 5 
1 6 1 
6 1 
1 1 2 1 3 9 
1 0 0 
1 9 3 
1 2 1 
1 0 7 
9 1 
2 4 6 
7 5 
­12 8 
1 0 1 
1 5 2 
4 8 
1 0 7 
9 4 
1 5 7 
1 2 2 
2 7 2 
6 2 
1 0 5 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
6 8 . 7 7 6 . 7 7 5 
îî:îîè:iïï 
2 2 . 9 1 2 . 1 7 0 
9 . 1 1 0 . 9 6 5 
2 . 9 3 8 . 4 7 6 
6 . 9 2 6 . 1 6 5 
3 . 9 3 6 . 5 6 4 
ll:ffl:iìl 9 . 7 8 7 
7 1 . 4 4 1 
1 5 . 1 0 8 . 0 5 1 
4 . 2 5 5 . 9 0 4 3 . 9 7 2 . 6 9 6 
2 8 3 . 0 0 8 
9 0 . 3 3 8 
nûîtm 1 0 . 5 6 4 . 5 9 2 
1 1 . 1 0 4 . 4 9 4 
7 5 6 . 7 8 3 
L O . 3 6 8 . 4 7 4 7 . 5 3 4 . 2 9 1 
1 2 . 0 7 6 . 1 9 0 
7 . 8 6 9 . 1 8 2 4 . 0 2 8 . 6 6 3 
3 4 4 . 2 6 0 
1 . 3 6 0 . 1 9 7 
3Uîi 
1 . 0 3 1 . 6 4 2 1 . 6 2 1 . 3 8 7 
7 2 3 . 4 5 6 
2 . 9 6 9 . 7 6 1 
2 . 3 0 2 . 2 2 2 
2 2 4 . 6 9 6 
1 . 1 0 3 . 2 0 5 
60 
120 
2 6 4 
6 7 . 2 3 0 
7 1 5 . 4 7 1 
7 2 5 . 9 0 1 
3 2 4 . 5 6 1 
1 . 7 0 1 . 2 5 7 
7 8 4 . 2 9 1 4 9 1 . 5 3 3 
5 0 1 . 4 1 4 
3 8 5 . 9 2 3 
1 0 4 . 3 6 9 
4 . 1 0 9 
1 2 . 0 7 6 
1 4 6 . 2 1 3 148 
1 . 0 2 9 . 0 6 3 
1 4 5 . 1 0 4 
1 . 8 9 6 . 5 2 6 
6 6 . 2 9 6 
4 5 . 8 3 4 
2 0 . 9 4 2 
9 . 5 9 3 
3 . 8 0 7 
6 5 6 
1 1 . 1 3 4 
25 
1 4 . 1 2 2 
102 
66 
3 7 . 2 3 9 
1 0 . 0 8 4 
1 6 5 . 2 4 7 
2 2 6 . 0 9 7 
9 5 . 0 5 8 
2 5 . 0 7 6 
3 . 5 2 5 
9 6 1 . 1 5 4 
1 0 2 . 9 0 3 
2 . 6 0 5 
4 . 6 2 5 
3 . 2 9 0 
5 0 . 6 6 2 
2 0 . 5 4 2 
1 0 2 . 1 0 3 
1 1 . 1 3 0 
1 6 . 9 7 7 
2 
1 0 . 0 8 4 
2 1 . 3 5 6 
5 
79 
1 9 3 . 5 2 6 
1 9 . 9 0 6 
7 6 . 1 7 8 
5 1 
1 2 . 1 2 3 
3 3 . 1 0 0 
3 1 3 
8 . 6 1 5 
3 8 4 
1 0 4 . 1 7 9 
3 9 9 
5 . 8 0 7 9 2 4 . 9 7 6 
275 
2 . 6 0 2 
9 6 9 














na 10 6 
1 1 0 
9 9 
ì l i 
i l i 
1 1 7 13 3 
1 2 1 
115 
lU 
1 2 3 1 0 9 











1 0 1 1 1 0 






9 8 17 

















































1 0 0 0 U C E 
6 1 . 7 8 3 . 6 5 4 
3 0 . 5 2 0 . 8 6 2 3 1 . 2 6 2 . 7 9 2 
1 2 . 6 2 5 . 5 0 3 
3 . 4 7 2 . 3 6 5 
2 . 2 2 5 . 9 6 4 
4 . 7 5 7 . 1 2 2 
2 . 1 7 0 . 0 5 2 
1 6 . 4 1 6 . 9 9 3 3 . 2 7 6 . 9 4 5 
2 4 1 . 4 6 6 
1 6 6 . 8 3 2 
1 2 . 7 2 9 . 7 5 0 
i-Mi-.m 2 1 0 . 0 2 5 
6 4 . 5 0 3 
3!: i8:!W 6 . 4 0 4 . 0 3 7 
1 1 . 1 2 4 . 1 6 7 
6 6 0 . 3 1 1 
5 . 5 5 1 . 3 5 8 
3 . 7 7 1 . 2 6 6 1 1 . 4 2 6 . 4 3 6 
5 . 9 1 2 . 6 0 4 3 . 2 2 6 . 0 4 8 
2 5 3 . 4 0 4 
3 7 9 . 5 4 4 
S:?!,0 
3 6 6 . 3 9 7 1 . 0 2 3 . 5 5 1 
2 5 1 . 6 6 0 
1 . 4 0 7 . 7 1 3 
2 6 4 . 9 6 9 
1 5 3 . 4 9 5 
1 . 7 2 7 . 0 7 5 
3 . 3 6 6 
3 0 2 
2 5 
5 . 7 2 8 
1 6 4 . 5 6 4 
2 1 1 . 3 9 5 
1 0 3 . 7 7 0 1 . 0 1 3 . 2 0 6 
1 4 0 . 9 2 2 
3 7 3 . 0 7 2 1 1 3 . 3 4 7 
1 0 4 . 2 1 3 
1 5 9 . 4 0 3 
3 8 . 0 3 4 
3 . 5 7 4 
4 . 9 5 4 
3 8 2 . 6 2 1 3 7 
6 9 1 . 2 7 6 
1 6 7 . 7 3 3 
2 7 0 . 2 2 7 
5 6 . 2 6 6 
6 1 . 9 6 4 
4 7 . 0 2 1 
3 3 . 7 4 0 
1 3 . 5 5 4 
7 5 . 8 4 3 
1 4 . 5 4 2 
78 
2 4 0 . 1 3 9 
1 1 . 1 0 3 
3 . 6 6 0 
3 9 . 2 9 6 
2 . 0 5 3 
5 3 . 1 1 8 
6 7 4 . 5 5 8 
2 0 . 5 5 0 
4 7 . 4 8 1 
9 . 5 0 8 
8 2 7 . 2 5 6 
1 6 6 . 6 5 7 4 3 . 3 6 0 
2 . 1 1 6 
3 0 1 
3 2 4 . 5 8 5 
2 9 . 7 0 4 
1 4 4 . 6 6 7 
1 1 . 5 9 2 
4 . 9 0 5 
6 . 6 0 0 
1 6 . 1 7 9 
8 3 9 
3 3 3 
2 4 . 4 2 1 
3 7 . 6 1 4 
9 . 6 1 8 
7 0 
7 . 6 6 8 
1 1 1 . 9 5 9 
6 7 . 8 2 6 
2 5 . 3 3 9 
3 . 9 5 9 
5 2 2 7 9 . 3 9 3 
1 
6 . 2 2 1 4 4 0 . 5 7 7 
1 . 6 9 5 
1 . 7 4 9 
4 2 5 
Indices 
77/ 
/ 7 6 
1C7 
1 0 7 1 0 7 
1 0 6 
1 0 2 
1 2 1 
1 0 0 
1 1 3 
ÍS? 103 
98 
1 0 5 
108 1 0 9 
9 7 
2 4 5 
ISI 1 0 7 
1 0 2 
9 9 
1 0 1 
1 0 8 1 0 3 
1 1 5 1 1 4 
1 6 2 
109 
m 95 102 
1 1 5 
1 0 0 
113 
1 0 2 
124 
98 
1 5 7 
1 2 5 
1 6 6 
1 2 2 
1 1 8 
9 0 1 2 4 
84 
97 1 1 7 
1 1 6 
87 
85 
1 6 1 
1 2 1 1 0 7 
NS 
1 1 2 




1 1 0 
1 4 9 
1 1 1 
106 
1 1 2 
61 
1 0 5 
4 3 9 
NS 
97 
2 7 6 
1 0 6 
1 5 5 
2 0 2 
92 
87 
1 2 3 
1 2 7 142 
2 8 5 
1 2 3 
65 
1 5 1 
2 0 0 
2 5 6 
82 
1 3 9 
1 4 4 
5 1 
2 0 4 
1 7 8 
78 
5 6 3 
6 5 
1 3 5 
9 9 
1 2 8 
8 1 
1 3 1 
1 9 8 153 
NS 
19 
8 8 5 
Italia 
1 000 EUA 
4 1 . 6 6 3 . 9 1 9 
1 7 . 9 2 7 . 4 4 6 2 3 . 7 3 6 . 4 7 1 
9 . 0 7 4 . 6 5 4 
2 . 6 6 0 . 2 7 4 
1 . 3 5 4 . 9 6 4 
3 . 3 5 3 . 9 1 6 
1 . 7 0 5 . 7 0 0 
ψ.ιη-Λη 
6 . 3 3 8 
1 7 . 2 0 0 
1 1 . 0 6 7 . 1 4 0 
2 . 4 5 0 . 4 7 2 
2 . 2 8 9 . 8 8 4 1 6 0 . 5 86 
1 5 . 8 9 5 
n-Miûiî 
5 . 0 9 9 . 4 5 2 
7 . 9 4 5 . 1 8 5 
4 3 7 . 2 0 2 
5 . 7 9 3 . 4 4 9 1 . 3 9 2 . 9 1 1 
1 . 7 2 9 . 3 8 3 6 . 9 8 9 . 4 8 8 
1 . 5 3 6 . 8 1 4 
7 8 . 3 1 7 
4 0 7 . 0 8 6 
Í 3 . 7 Í 9 
1 2 6 . 1 1 1 4 5 5 . 2 2 3 
9 1 . 1 8 7 
1 . 1 0 9 . 6 3 2 
7 6 6 . 6 0 7 
7 7 . 2 2 0 
4 9 4 . 1 5 1 
4 4 4 
1 . 7 2 8 
92 
9 . 3 60 
4 4 0 . 9 9 6 
2 1 5 . 6 3 8 
1 7 8 . 8 26 1 . 2 6 7 . 4 4 0 
7 8 . 2 9 8 
3 0 8 . 2 9 5 1 3 7 . 5 4 4 
2 0 6 . 3 7 2 
2 1 0 . 1 2 2 
6 6 . 3 3 1 
1 5 . 4 6 2 
9 66 
6 3 . 6 3 1 3 
1 7 1 . 3 2 3 
1 6 4 . 4 4 7 
1 . 3 1 9 . 6 7 6 
3 6 6 . 3 4 3 
6 9 . 6 43 
2 3 . 4 3 8 
3 . 1 7 1 
4 . 8 1 7 
4 1 9 
3 . 8 1 5 
2 9 . 5 1 1 
1 . 0 6 2 
1 9 . 7 0 4 
5 50 
6 2 . 7 1 6 
2 4 8 . 0 6 9 
2 3 . 0 9 2 
8 . 0 86 
1 . 6 5 2 
9 2 . 3 2 6 
5 9 . 0 3 1 1 0 . 0 7 4 
1 . 3 6 5 
2 1 0 
2 3 . 7 9 7 
5 2 . 7 6 0 
1 4 0 . 0 8 0 
3 . 4 3 9 
1 . 6 02 
46 
1 . 0 0 9 
1 9 . 2 2 4 
4 82 
1 6 . 4 5 0 
2 8 . 9 2 1 
1 7 . 5 0 9 
2 7 . 9 5 5 
13 
11 7 . 3 1 7 
9 . 3 5 9 
1 . 9 8 9 
2 . 2 56 
59 
7 6 . 2 4 2 
18 
46 7 2 8 . 7 0 0 
1 . 1 5 9 
3 . 5 6 8 
Indices 
7 7 / 
/ 7 6 
1 0 6 
1 0 4 1 0 6 








1 0 9 
102 102 
97 
1 1 1 
Ì8? 
1 0 1 
112 
1 0 6 
108 96 
93 1 0 4 
1 1 1 
94 
1 1 7 
m 1 1 1 1 0 4 
92 
1 1 6 
1 1 4 
1 1 4 
1 4 7 
4 4 0 
3 0 3 
177 
84 







1 0 7 
132 








1 1 7 
1 5 7 
57 
1 3 4 
1 2 7 
50 
1 3 3 
40 
86 
1 3 7 
1 0 9 
2 4 1 
98 
1 7 7 
1 3 6 1 1 0 
NS 
125 
1 5 6 
1 8 4 
1 3 0 
1 9 0 










9 2 84 
60 
2 3 7 
8 6 4 
13 
88 
9 0 0 
26 118 




I N T R A ­ Ç E C ; D î ­ 9 ) EXTRA­CE ( Î U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
t u r . E U R . η : : υ . 
USA ET CAMADA 




AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 







PAYS­BAS R . F . D'ALLEMAGNE 
I T A L I E ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 









ci TE DU VATI:AN MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUÍ E UNION SOVIETIQUE REP.DE M.ALLEMANDE 






MAROC CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN REP.CENTRAFRICAINE 
GUINEE EQUATORIALE 






STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 












0 3 1 0 3 2 
0 3 3 0 3 4 
035 035 
0 3 7 
038 
8» 
02 B 0 3 3 
032 
0 3 6 
333 
0 4 3 
042 
343 
0 4 4 
0V5 
0 4 6 
0«B 
0 5 3 
052 0 5 5 
0 5 8 
0 5 3 052 
0 5 4 
0 5 5 
05B 
0 7 0 
2 3 2 
2 3 4 235 




2 2 4 
22B 
232 
2 3 6 
i"i 1 
2V4 
2 » 7 
2 . 9 
252 





2 7 6 
233 
2 8 4 
2 8 6 
332 3 3 6 
313 
311 
3 1 4 
313 
322 
3 2 4 
32B 
329 
3 3 3 
3 3 4 
333 
342 
3 4 6 
3 5 3 
352 
355 





3 7 7 373 
332 
3 3 6 3 9 3 
3 9 1 
393 
3 9 5 
70 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
JAN.­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 6 
m 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
045 
0 4 6 
046 
0 5 0 
0 5 2 




0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 2 0 4 
205 
206 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 4 
2 28 
2 3 2 
2 3 6 
240 
244 
2 4 7 









2 8 4 
268 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 Í 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 29 
330 
3 3 4 




3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 3 77, 3 7 8 
362 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 





INTRA­EC ( E U R ­ 9 I 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
c
E m i O T H . H E S T . EUROPE 
USA AND CANADA 




OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 






































CEUTA ANC CELILLA 
ALGERIA 
T U N I S I A 



















N I G E R I A 
CAPERCCN 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 






ST HELENA ANC DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCFELLES AND DEP 















1 0 0 0 UCE 
3 S . 5 6 5 . 9 5 6 
2 1 . 9 1 9 . 5 5 2 
1 8 . 0 5 C . 4 4 4 
7 . 5 2 5 . 5 50 
2 . 1 2 4 . 1 5 8 
6 6 5 . 9 6 3 
3 . 7 0 5 . 7 2 6 
1 . 0 3 3 . 6 6 3 
5 . 4 9 2 . 5 5 8 
1 . 8 4 0 . 7 4 4 
1 . 7 0 4 
2 1 . 6 C 4 
7 . 6 2 8 . 5 4 6 
UÎH:ÎÎÎ IOS . 4 4 9 
2 . 4 2 8 
2l:ìim% 
4 . 5 5 6 . 2 C 0 
7 . 0 O 1 . 3 15 
1 3 6 . 8 5 6 
i-Aìì-M% 
9 . 8 1 5 . 4 53 
1 . 3 5 1 . 5 5 3 
2 . 6 7 9 . 5 1 2 
1 9 3 . 8 6 1 
2 5 5 . 6 06 
E . 2 4 8 
84 2 7 C . 1 7 0 
7 2 4 . 3 2 4 
2 3 7 . 6 6 6 
5 4 9 . 9 5 0 
2 6 7 . 5 7 7 
6 6 . 2 2 1 




5 . 2 6 3 
1 0 5 . 9 1 1 
1 3 7 . 1 2 3 
5 5 . 6 8 0 
3 7 8 . 6 2 4 
9 2 . 3 4 4 
1 3 0 . 6 4 6 
5 8 . 4 4 4 
6 5 . 9 24 
1 2 1 . 5 6 8 
1 0 . 2 5 2 
4 . 5 6 9 
2 7 . 7 5 3 5 1 . 5 4 2 
17 
3 0 . 5 6 3 
3 6 . 0 7 8 
1 2 4 . 6 4 0 
3 5 . 1 0 9 
3 . 6 15 
4 0 9 
5 . 0 1 6 




6 . 7 6 6 
1 7 5 
60 
116 
1 0 . 7 4 4 
2 5 . 8 1 1 
1 6 2 . 6 2 4 
8 6 . 5 2 0 
3 5 . 9 29 
5 . 2 79 
1 . 0 5 9 . 5 7 2 
1 3 2 . 1 8 5 
9 5 2 
2 . 1 9 1 
3 . 0 5 1 
1 1 . 0 2 1 
5 . 3 0 0 
3 3 . 6 £0 
8 5 2 
. 8 . 1 6 7 
1 2 . 9 6 5 
6 . 9 6 4 
5 
2 5 3 
7 1 . 8 3 5 
2 .4 64 
1 4 . 1 8 1 
1 6 8 
1 4 . 5 2 5 
3 . 1 4 7 
2 4 2 
5 . 3 4 4 
11 
3 . 7 1 2 
1 5 . 1 3 5 
1 C 7 . 5 50 
26 










































no ne 113 
112 






4 2 5 
165 
122 






















2 2 6 
67 
2 0 0 












1 5 1 










1 0 0 0 EUA 
3 5 . 2 6 5 . 5 0 1 
2 3 . £ 3 2 . 5 6 6 
1 1 . 4 5 2 . 5 3 3 
5 . 4 2 5 . 7 0 7 
1 . 4 8 7 . 5 9 7 
4 5 9 . 6 3 9 
2 . 4 2 2 . 6 0 1 
1 . 0 5 5 . 6 7 0 
5 . 3 3 0 . 2 1 6 5 5 4 . 7 0 4 
1 . 5 4 1 
2 . 5 6 5 
4 . 3 3 0 . 5 6 6 
Îll-M 
4 7 . 6 3 7 
1 9 . 1 6 2 
zî:m:ffl 3 . 0 6 5 . C 0 7 
4 . 0 4 4 . 2 1 4 
2 4 1 . 5 0 6 
5 . 6 2 0 . 0 9 2 
5 . 9 1 7 . 4 5 0 
7 . 8 5 1 . 2 5 3 
1 . 4 0 2 . 1 2 1 
2 . 7 4 7 . 8 3 7 
1 3 0 . 4 0 7 
1 6 3 . 8 0 8 
8 . 5 0 3 9 1 4 
1 4 1 . 5 4 2 
5 0 7 . 1 1 4 
1 3 2 . 1 9 9 
5 0 6 . 7 6 6 
12 7 . 8 9 2 
6 3 . 1 6 1 




1 5 . 2 3 3 
5 2 . 5 5 3 
5 7 . 0 6 6 
4 4 . 4 4 1 
3 5 3 . 4 5 5 
7 9 . 2 2 0 
8 7 . 7 1 9 
4 2 . 4 0 7 
2 3 . 0 9 2 
2 5 . 5 2 7 
1 7 . 9 5 9 
4 0 4 
1 8 . 3 7 1 6 1 . 0 1 6 
β 
8 6 . 4 2 6 
3 2 . 4 0 0 
1 6 . 5 9 6 
3 7 . 5 9 5 
5 . 6 3 1 




2 . 3 5 0 
4 . 5 2 2 
4 
4 4 9 
570 
2 4 . 0 9 4 
2 9 . 3 0 1 
1 4 . 1 4 6 
7 . 6 9 1 
2 
1 5 8 . 2 7 5 
1 9 . 1 7 5 
9 . 7 2 6 
28 
583 
6 . 0 3 2 
5 . 5 3 4 
5 5 4 . 8 7 1 
8 . 5 6 8 
5 . 8 6 2 
2 . 7 1 9 
2 . 7 2 3 
36 
221 
1 2 . 6 5 5 
2 8 3 
1 3 . 8 9 5 
2 1 
6 . 3 3 6 
3 . 3 2 6 
1 
7 . 6 2 6 
3 1 
4 2 . 6 6 7 
3 
1 . 5 1 6 
2 5 9 . C 6 2 
77 
1 . 7 8 5 
390 
Indices 
7 7 / 7 6 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 2 
1 0 7 1 0 6 
1 0 6 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 6 
1 0 3 
1 4 2 
2 6 
1 2 0 
ÜB 
8 0 
1 1 6 
ibi 1 0 4 
1 2 4 
9 9 
1 0 9 
1 0 6 
11 1 
1 1 6 
1 2 9 
1 0 4 
1 1 5 
2 2 4 
2 7 1 
9 7 
1 0 2 
1 3 5 
1 0 2 
1 1 2 
1 1 2 










1 3 4 
9 2 
1 1 6 
8 9 
1 3 9 
1 6 2 
1 3 6 
9 8 
1 0 
1 0 2 
2 0 6 
7 4 
9 2 
1 0 1 
1 0 4 






4 8 3 
4 9 6 
6 5 
1 1 0 
1 5 7 
1 4 4 
1 1 4 ' 
9 9 
1 3 9 
2 7 
NS 
1 1 2 
3 0 9 
10 1 
1 1 6 




1 5 7 
1 3 7 
6 6 
6 5 
. 8 2 
2 0 
2 3 7 
3 9 
1 4 9 
3 0 0 
1 6 5 
1 1 7 
2 6 5 
2 2 0 
4 6 
United Kingd 
1 0 0 0 UCE 
5 5 . 5 5 5 . 7 2 8 
2 1 . 3 8 1 . 8 5 3 
3 4 . 1 7 3 . 8 7 8 
1 9 . 6 1 9 . 6 5 5 6 . 0 3 8 . 4 2 4 
1 . 0 4 2 . 6 8 8 
7 . 6 4 6 . 2 5 1 
4 . 8 9 2 . 2 9 2 
1 1 . 9 9 4 . 9 6 9 
2 . 2 5 0 . 8 5 7 
3 2 . 6 6 2 
1 2 5 . 2 7 0 
9 . 5 8 6 . 1 8 3 
i-.m-m 1 7 9 . 8 9 2 
5 1 4 . 7 3 2 
3i:ffl:Ut 9 . 2 2 7 . 1 2 9 
9 . 5 9 1 . 3 2 3 
1 . 2 2 4 . 2 0 8 
4 . 0 4 7 . 7 8 9 
2 . 5 6 2 . 9 6 1 
3 . 7 6 9 . 1 0 2 
5 . 4 5 7 . 3 9 0 
2 . 3 4 3 . 0 9 1 
1 . 9 6 0 . 8 6 1 
1 . 2 4 0 . 6 5 6 
mn 1 . 2 6 9 . 3 4 5 
1 . 8 9 8 . 6 1 3 
9 0 6 . 4 5 4 
1 . 1 3 1 . 7 4 2 
4 1 0 . 9 2 1 
3 5 3 . 2 5 6 
6 8 3 . 6 2 3 
59 
1 . 4 3 2 
2 1 
4 8 . 9 9 1 
6 2 . 7 7 6 
1 4 3 . 3 7 5 
8 7 . 5 3 9 
1 . 1 6 1 . 2 5 6 
1 4 0 . 8 1 2 
2 6 5 . 7 6 9 
1 3 4 . 4 1 7 
6 6 . 0 2 1 
7 8 . 5 3 3 
1 7 . 7 6 8 
36 
8 1 . 0 4 1 
6 8 . 7 2 6 
162 
8 5 . 2 8 1 
9 . 2 4 2 
2 1 5 . 8 3 6 
1 3 0 . 2 6 8 
1 8 . 0 2 2 
1 8 . 0 6 3 
5 . 9 7 9 
7 . 8 3 5 
8 0 7 
2 2 3 
42 
4 5 . 9 6 6 
1 2 . 8 0 9 
37 
3 1 3 
6 1 . 4 6 1 
2 0 . 8 1 3 
1 1 7 . 6 9 6 
1 9 3 . 8 9 4 
75 
4 . 6 2 4 
3 2 6 . 0 5 2 
2 0 . 1 1 2 
533 
66 
4 . 6 2 1 
2 . 0 9 8 
9 2 . 7 6 4 
1 3 . 0 1 8 
2 . 9 9 9 
174 
1 5 . 3 7 7 
7 . 1 5 7 
79 
5 1 1 
1 7 1 . 1 0 8 
1 0 8 . 0 4 3 
6 1 . 6 6 0 
238 
115 
2 6 . 0 7 5 
6 . 6 0 5 
2 9 . 9 3 5 
1 6 2 . 1 9 3 
5 
62 
1 4 9 . 4 8 6 
315 
6 4 . 5 6 7 
2 . 1 7 2 . 4 6 3 
6 2 . 1 0 7 
4 6 . 6 1 1 






I D I 








1Ï8 8 9 
4 3 
m 13 0 
9 4 
13 0 




1 4 2 
113 






1 1 2 
120 















l 7 7 






















































1 0 0 0 EUA 
4 . 7 2 0 . 6 8 6 
3 . 4 3 8 . 1 6 4 
1 . 2 8 2 . 5 2 2 
7 2 0 . 4 4 5 1 8 2 . 4 1 3 
4 2 . 3 3 0 
3 7 7 . 1 1 4 
1 1 8 . 5 8 8 
3 9 9 . 9 3 1 7 5 . 1 1 5 
68 
2 . 0 3 3 
3 2 2 . 7 1 5 
mu 3 . 7 5 4 
6 7 . 0 0 4 
3·ΊίϊΛ%Η 
4 3 8 . 3 6 4 
3 6 1 . 4 0 6 
9 . 4 6 0 
2 0 3 . 6 0 0 
9 4 . 6 0 9 
2 0 1 . 5 2 0 
2 7 8 . 7 8 5 
1 1 1 . 7 7 3 
2 . 5 1 6 . 7 8 8 
3 0 . 8 8 9 
Ζ . * ! ! 
1 9 . 5 6 2 
7 1 . 6 3 2 
4 3 . 4 0 3 
2 5 . 6 7 3 
1 1 . 0 0 2 
1 0 . 5 0 6 
2 8 . 2 6 9 
3 7 3 
1 . 3 6 2 
3 . 0 6 0 
6 . 8 3 5 
3 2 . 0 2 4 
7 . 2 1 4 
3 4 . 9 6 1 
1 1 . 8 4 5 
2 . 2 0 1 
2 . 8 4 4 
280 
9 6 6 
6 . 3 6 8 
4 9 5 
1 . 6 7 6 
19 
9 4 7 
7 0 5 
4 
6 . 0 7 9 
2 9 1 
4 0 4 
3 . 4 3 0 
1 5 . 9 0 3 
155 
884 
1 . 2 6 0 
2 . 7 7 0 
' 7 4 7 
70 
2 
6 . 7 1 0 
22 
2 . 9 4 9 
2 2 6 
3 5 
1 . 9 0 3 
6 
379 
2 . 6 3 9 




/ 7 6 
1 2 5 
1 3 2 
1 1 1 
1C4 
1 0 7 
122 
1 0 2 
1 0 4 
124 
1 4 3 
3 24 
56 
1 2 1 
1 0 7 
t u 5 6 
1 3 3 
tel 
1 0 2 
1 2 7 
47 
1 1 5 
1 3 0 
1 6 6 
1 08 
1 1 6 
1 3 6 
94 
m 
1 0 5 
1 0 6 
1 2 5 
9 1 
1 0 4 
9 3 
1 0 9 
63 




1 0 3 
1 4 1 
118 
125 




1 0 2 
6 0 
3 1 7 
101 
127 
2 5 1 
NS 
3 0 4 
79 





3 3 1 
2 9 2 
1 






6 5 3 




1 0 0 0 UCE 
1 1 . 6 0 6 . 8 5 7 
5 . 5 3 0 . 6 2 2 
6 . 0 7 6 . 2 3 5 
4 . 1 5 7 . 7 3 4 
2 . 8 5 3 . 8 2 9 
1 7 3 . 3 1 6 
7 2 1 . 5 5 1 
4 0 9 . 0 3 8 
1 . 3 6 9 . 6 7 5 
1 6 6 . 6 1 5 
3 8 . 9 3 6 
4 . 1 4 9 
1 . 1 5 9 . 9 7 5 
5 4 8 . 6 3 6 
5 1 9 . 1 9 4 
2 9 . 6 4 2 
' • i-So.^t 
1 . 1 3 2 . 3 6 4 
1 . 1 6 7 . 8 9 7 
2 8 . 9 3 4 
4 8 6 . 7 3 9 
4 4 8 . 7 3 7 
6 3 6 . 7 3 0 
2 . 2 7 8 . 5 9 5 
3 5 8 . 5 4 9 
1 . 2 6 9 . 5 9 2 
4 7 . 6 8 0 
9 . 9 5 6 
3 2 . 0 7 8 
5 4 7 . 9 9 5 
1 . 5 2 1 . 7 1 6 
3 6 1 . 9 2 7 
2 0 1 . 7 5 8 
1 5 9 . 1 6 0 
5 1 . 3 1 7 
8 5 . 7 9 1 
2 
3 
1 . 3 8 6 
1 7 . 3 1 1 
2 0 . 4 8 6 
1 6 . 2 5 9 
2 4 6 . 1 2 2 
5 0 . 7 2 4 
1 3 8 . 2 0 4 
3 9 . 8 7 3 
2 7 . 6 5 1 
6 . 7 2 1 
5 . 7 1 8 
1 8 1 
4 . 4 1 2 
1 2 . 8 9 5 
3 . 8 33 
7 1 3 
7 . 6 2 1 
3 . 4 7 8 
8 . 7 5 9 
3 
1 . 9 84 
1 . 6 7 1 
94 
46 




7 . 6 8 1 
9 . 3 9 4 
7 . 4 0 8 
1 . 5 04 
2 35 
4 7 . 2 54 
2 . 9 9 8 
22 
1 1 9 
1 0 . 6 5 2 
2 . 5 26 




1 . 3 5 0 
1 1 . 2 9 3 
8 1 6 
6 . 2 55 
3 . 7 32 




2 . 0 75 
1 . 0 09 













1 1 5 
102 
98 
1 0 7 
21 
1 0 4 
1 ° 2 
102 
1 1 1 
lîî 




1 0 5 
105 
99 
1 1 4 
112 
2 6 6 
82 
1 8 0 
105 
97 




















1 2 4 
95 
155 








2 0 0 












1 6 5 
3 8 1 
34 











1 4 1 
47 




INTRA-ÇE t ; U Î - 9 | 
EXTRA-CE ¡ ï U R - 9 ) 
CA§L1E l 
AUT. EUR. 0 C G I 3 . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 









R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 














STE.HELENE ET DEP. 
ANGDLA 
E T H I O P I E 





SEYGHELLES ET DEP. 















0 3 1 
332 
033 




























0 7 0 
2D2 






2 2 4 
2 2 3 
232 
234 
2 4 3 
244 
2 4 7 
243 
252 
2 5 7 






2 3 4 
233 
332 
3 3 6 
313 
3 1 1 
3 1 4 
313 
322 
3 2 4 
3 2 3 
3 2 9 
333 
3 3 4 
3 3 3 
342 



















TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
JAN. ­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 XÜ 4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
182 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
­656 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 ' 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
706 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 











8 2 2 
8 9 0 
Hi 
9 7 7 
1977 
Origin 
U S . C F AMERICA 
CANADA 
GREENLAN0 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS. CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 






HEST I N D I E S 
T R I N I D A D . TOBAGO 
GREN AC A 






EC LA COR 
FERU 
ERAZ1L 
C H I L E 


















































NEW CALEDONIA ,OEP. 
HALL1S.FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW Z E A L D . OCEANIA 






UASPÍ¿1FÍ§8V I S 1 0 N S 
SECRET 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
2 5 . 6 0 6 . 8 2 6 
4 . 3 0 3 . 8 2 0 
5 8 . 5 6 3 
1 . 5 3 6 
4 2 8 . 9 3 8 
24 . 4 1 3 
2 5 4 . 3 4 7 
2 1 . 9 2 0 
1 1 1 . 5 3 1 
3 3 2 . 7 5 4 
1 6 1 . 6 2 6 
1 7 6 . 0 E 6 
1 2 9 . 7 5 2 
3 Ï 4 
1 0 7 . 3 6 5 
4 7 . 3 3 7 
2 2 8 . 7 4 7 
3 1 
6 2 . 9 1 5 
1 . 7 5 2 
7 5 . 7 2 5 
9 6 . 5 4 0 
4 4 3 
1 2 7 . 2 0 9 
1 7 . 9 5 5 
5 0 . 8 C 7 
1 0 0 . 8 5 2 
1 1 . 4 3 9 
1 0 3 . 9 8 8 
7 1 2 . 7 2 1 
5 1 0 . 3 5 1 
S 5 . 0 S C 
9 5 . 2 3 1 
1 . 1 9 1 
1 8 5 . 9 1 1 
3 0 0 . 4 2 6 
3 . 4 3 2 . 6 4 7 
6 5 4 . 3 6 8 
1 3 3 . 3 6 5 
1 3 0 . 4 6 0 
1 6 0 . 9 1 8 
1 . 6 0 4 . 8 1 8 
3 . 9 73 
χ11:ϋϊ 
6 0 2 . 2 7 2 
4 . 0 7 6 . 5 70 
7 . 4 7 8 . 4 1 3 
5 8 3 . 0 5 2 
1 0 . 2 20 
1 2 . 8 0 3 . 6 7 6 
2 . 6 8 5 . 6 0 1 
2 8 . 0 7 2 
£ 2 5 . 8 2 2 
3 . 0 6 6 . 4 5 9 
1 4 5 . 1 S 5 
3 . 8 7 8 
1 0 . 1 4 4 
9 5 . 5 54 
2 6 5 . 6 3 3 
1 . 6 4 1 . 4 2 6 
1 1 7 . 7 5 7 
1 8 5 
1 6 7 . 1 8 1 
9 . 6 04 
5 
3 7 . 7 7 8 
7 5 0 . 9 4 7 
75 
6 . 3 6 4 
2 84 
£ 5 0 . 7 1 1 
1 . 3 3 2 . 8 5 7 
1 . 7 6 3 
6 3 2 . 6 7 7 
5 5 1 . 1 6 9 
5 . 2 1 0 
8 5 5 . 7 6 9 
3 9 . 2 6 7 
1 . 2 6 1 . 6 6 1 
7 . 6 5 0 . 3 8 9 
1 . 0 7 8 . 5 5 5 
2 . 0 0 4 . 7 2 4 
1 3 9 . 8 3 4 
2 . 0 9 9 . 6 62 
2 2 5 . 0 4 8 
1 . 6 6 2 
4 0 1 
5 0 2 . 0 56 
9 69 
1 6 7 . 4 8 0 
1 
1 2 . 8 3 3 
6 6 8 
7 4 . 7 2 6 
1 4 . 4 3 3 
4 . 0 54 
5 . 2 7 8 
5 . 6 76 
33C 
*mn 6 5 . 9 60 
Indices 
77/ ne 
1 0 1 
9 9 
1 0 4 
1 5 0 








1 2 2 
4 7 
83 






1 0 1 
2 1 0 
113 
1 2 4 
117 
73 
1 1 3 
4 1 


















1 2 1 
7 9 
108 
1 0 6 
47 
6 7 
1 0 4 
3 9 
4 5 
1 4 9 
1 1 7 
104 
1 1 5 
1 0 4 
139 
127 
1 4 1 
26 
112 





1 1 5 
2 4 1 
123 
1 2 1 
1 6 0 
1 0 0 
5 9 
1 2 4 
120 












1 1 4 
1 8 1 
1 6 7 
1 1 9 
2 2 3 
1 2 5 
1 0 5 
lo 
1 3 1 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
I E . 7 6 8 . 7 2 1 
2 . 3 9 7 . 0 0 9 
1 8 . 6 3 3 
1 . 4 9 4 
3 5 9 . 3 4 0 
1 6 . 4 3 0 
2 3 2 . 3 4 5 
6 0 0 
1 0 5 . 7 7 3 
3 2 3 . 4 0 5 
1 5 4 . 1 2 4 
1 6 8 . 2 5 5 
1 2 5 . 4 8 3 
2 7 7 
8 9 . 8 2 0 
4 4 . 2 4 9 
1 6 4 . 4 9 0 
6 
5 0 . 3 6 0 
1 . 7 4 7 
7 5 . 6 7 7 
9 4 . 5 4 5 
323 
8 . 7 9 3 
805 
3 . 4 5 9 
6 0 . 8 6 5 
4 . 5 8 9 
6 4 . 7 8 1 
6 3 5 . 3 5 4 
4 0 4 . 6 6 6 
2 0 . 4 2 6 
6 5 . 6 8 8 
1 . C 8 B 
1 6 9 . 0 3 8 
2 4 3 . 3 2 5 
2 . 7 9 9 . 4 5 3 
5 3 0 . 2 5 5 
7 4 . 7 5 5 
1 1 1 . 0 4 2 
1 5 2 . 5 6 3 
1 . 5 4 0 . 2 9 5 
3 1 8 
11:31? 
5 9 4 . 4 6 2 
3 . 5 4 1 . 6 1 5 
5 . 5 6 4 . 4 4 6 
7 2 3 . 3 8 2 
8 . 5 1 3 
1 0 . 9 5 3 . 7 5 9 
1 . 8 0 6 . 6 9 8 
1 1 . 8 7 6 
6 8 4 . 9 5 1 
2 . 6 7 3 . 8 3 2 
1 1 4 . 7 0 2 
3 . 2 3 8 
9 . 7 9 8 
5 7 . 2 8 0 
1 8 5 . 4 2 5 
1 . 0 0 0 . 0 2 4 
7 6 . 3 9 0 
97 
7 9 . 1 3 7 
8 . 1 2 6 
5 
2 2 . 8 2 5 
6 6 6 . 4 6 8 
6 1 
7 . 3 9 9 
3 6 
7 5 5 . 2 3 8 
5 3 3 . 3 6 8 
1 . 4 3 5 
4 5 5 . 4 6 1 
4 6 4 . 2 6 7 
4 . 0 7 8 
6 7 5 . 5 0 8 
3 3 . 5 0 2 
5 2 7 . 5 5 1 
5 . 5 6 4 . 5 4 4 
8 3 9 . 1 8 9 
1 . 2 5 9 . 4 9 4 
1 1 7 . 9 7 1 
1 . 5 5 1 . 6 9 1 
1 7 5 . 2 4 3 
67 
2 3 6 
3 2 3 - 9 4 9 
878 
1 6 5 . 8 9 3 
1 
3 . 5 4 5 
4 7 
4 . 3 1 8 
1 4 . C 8 9 
2 . 6 7 4 
4 . 0 3 1 






1 0 0 
9 8 
9 5 
1 4 9 
1 1 1 
1 4 9 
1 5 5 
1 3 3 
1 4 7 
1 6 6 
1 9 9 
1 8 8 
1 2 3 
4 4 
1 1 2 
1 3 3 





1 0 2 
1 8 2 
9 8 
6 7 
2 0 2 
1 1 1 
1 1 6 
3 9 
1 2 9 
7 1 
9 3 
1 0 6 
1 8 0 
1 5 5 
1 0 7 
1 3 2 
9 5 
1 1 8 
1 4 8 
9 7 




1 1 2 
9 7 
1 2 7 
7 2 
1 0 7 
1 3 1 
4 7 
8 7 
1 0 4 
5 6 
5 0 
1 7 5 
1 2 0 
1 0 4 
12 8 
1 0 9 
9 0 
1 2 9 
1 4 9 
1 0 4 





1 1 1 
2 0 5 
1 2 2 
1 2 0 
1 9 8 
9 9 
5 4 
1 2 7 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 4 
1 0 9 
9 7 
1 3 1 
5 9 
1 9 2 




2 0 1 
4Ü 
1 8 6 
1 0 4 
1 9 5 




1 0 0 0 EUA 
6 . 0 6 6 . 2 2 0 
8 5 9 . 9 4 5 
8 . 7 1 9 
4 
1 5 1 . 0 3 7 
9 . 0 9 6 
1 3 9 . 9 3 7 
4 3 5 
7 6 . 7 4 4 
2 2 0 . 4 3 5 
1 0 1 . 0 9 9 
9 2 . 8 1 4 
5 5 . 6 9 6 
47 
1 3 . 0 9 2 
1 . 0 8 0 
1 2 1 . 2 2 9 
6 
1 0 . 6 7 7 
3 8 6 
4 0 9 
176 
2 8 3 
4 . 7 4 0 
60 
5 2 3 
1 7 . 3 0 6 
2 . 4 2 9 
3 8 . 7 1 0 
4 4 4 . 7 6 9 
1 0 3 . 8 2 0 
8 . 3 6 7 
2 0 . 0 1 9 
170 
6 8 . 0 9 9 
6 6 . 9 5 7 
1 . 0 0 0 . 8 7 6 
2 5 4 . 9 9 3 
2 4 . 4 0 1 
4 6 . 5 6 5 
6 3 . 3 5 1 
4 6 6 . 8 3 2 
í:èt? 
1 0 9 . 4 8 4 
1 1 0 . 7 3 6 
1 . 6 3 5 . 4 9 9 
2 4 8 . 3 0 6 
2 . 9 3 4 
1 . 6 8 5 . 3 2 6 
1 3 8 . 4 7 3 
2 . 9 2 9 
9 0 . 1 4 9 
7 9 7 . 2 8 5 
3 2 . 1 3 9 
182 
2 . 6 7 6 
3 6 . 0 6 6 
7 6 . 4 9 2 
2 9 4 . 1 3 6 
1 2 . 3 0 8 
2 3 . 7 9 9 
3 . 0 5 6 
5 
1 1 . 3 5 6 
2 3 3 . 5 5 0 
1 1 
3 . 0 8 3 
2 8 2 . 9 5 9 
3 2 9 . 2 5 8 
24 
2 0 0 . 6 5 0 
2 7 0 . 6 1 3 
799 
2 4 6 . 4 0 9 
1 9 . 6 2 5 
4 4 9 . 7 3 9 
2 . 4 3 9 . 8 4 2 
4 6 3 . 6 5 4 
7 8 6 . 8 3 2 
4 9 . 8 5 4 
5 0 8 . 8 7 2 
1 5 4 . 6 0 3 
8 
1 
6 2 . 8 7 4 
6 3 7 
1 7 . 7 7 7 
2 . 1 8 1 
25 
1 . 3 5 6 
2 . 2 7 2 
2 . 2 6 8 
3 . 7 8 3 
123 
9 0 . 2 9 9 
Indices 77 / 
ne 
9 7 
1 0 4 
12 3 






















1 3 1 





1 1 6 
15 0 
1 1 4 
1 1 4 





















1 0 6 
1 1 0 
9 5 
1 1 5 
1 3 9 
2 0 9 
1 3 1 
122 
17 4 








1 2 4 
12 6 
1 1 9 
9 7 
1 0 1 













1 0 0 0 UCE 
4 . 2 8 8 . 6 1 6 ' 
4 6 8 . 5 0 6 
5 . 7 2 5 
3 6 0 
8 1 . 8 6 6 
1 . 3 1 8 
1 1 . 6 9 7 
1 2 0 
5 . 4 2 5 
2 1 . 3 3 2 
9 . 9 5 7 
1 3 . 0 7 9 
5 . 5 6 1 
8 1 
2 8 . 5 2 8 
2 1 . 0 5 8 
9 . 3 7 8 
1 0 . 4 6 8 
8 3 8 
7 5 . 1 0 2 
9 1 . 6 7 1 
20 
3 1 8 
4 7 8 
8 3 8 
1 . 9 3 0 
6 1 8 
4 . 7 3 9 
5 1 . 7 8 5 
8 4 . 9 2 4 
6 . 8 7 8 
8 . 2 6 4 
6 2 0 
4 1 . 3 9 7 
5 9 . 3 7 8 
6 1 1 . 0 2 5 
7 7 . 5 0 1 
2 1 . 8 5 6 
2 0 . 9 1 1 
2 4 . 6 2 6 
2 3 4 . 9 9 7 
2 4 8 
i-.m 
1 6 8 . 1 6 0 
1 . 6 0 1 . 7 1 9 
9 6 6 . 1 3 3 
1 4 7 . 2 8 5 
2 . 3 6 5 
3 . 7 7 6 . 8 6 6 
3 0 9 . 4 6 2 
1 . 0 1 9 
2 7 6 . 9 1 8 
1 . 0 4 1 . 0 9 0 
5 6 . 5 1 7 
2 1 7 
3 . 9 9 7 
9 . 6 5 4 
3 3 . 8 7 4 
2 6 1 . 5 9 9 
1 4 . 9 9 6 
2 2 . 3 9 2 
2 . 6 1 8 
2 . 5 9 5 
7 0 . 5 2 4 
1 
2 . 7 7 1 
2 4 
1 3 7 . 1 9 7 
2 0 8 . 7 8 5 
4 1 
1 0 3 . 0 7 8 
7 7 . 6 1 4 
7 6 2 
1 6 9 . 9 8 4 
7 . 9 8 0 
1 4 5 . 3 9 2 
1 . 2 1 2 . 0 7 7 
1 2 0 . 7 5 3 
1 2 1 . 1 4 4 
3 8 . 2 5 9 
4 0 9 . 6 1 9 
4 . 4 4 7 
2 
4 0 
1 0 7 . 7 7 9 
3 
1 4 3 . 0 8 2 
8 23 
8 4 
1 1 . 5 1 1 
1 
2 1 
2 . 8 9 3 
6 
6 4 . 5 0 3 
Indices 77 / 
ne 
1 0 2 
86 
1 0 3 
8 3 





5 6 3 
1 9 7 
1 9 1 
1 6 9 
9 3 
1 1 1 
1 3 6 




1 0 9 
48 




1 4 8 
3 1 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 4 
1 5 0 
1 5 6 
3 50 
1 8 1 
1 5 9 
80 
1 1 5 
1 3 6 
85 
1 5 5 
7 0 
m 9 2 
1 1 1 
75 
1 1 3 
80 






1 4 9 
NS 
3 1 2 
113 
1 3 7 
112 
1 7 5 
2 2 5 
1 0 8 




1 5 5 
98 
1 2 4 
1 1 1 
1 0 2 
1 4 5 
98 
6 2 
1 4 4 
1 1 0 
1 3 8 
1 3 5 
1 0 2 





1 0 1 
2 3 6 
4 4 2 
1 5 6 
13 
1 0 5 
86 
2 4 5 
Italia 
1 000 EUA 
2 . B 7 6 . 8 6 3 
4 7 7 . 0 5 3 
1 . 2 4 5 
1 . 1 0 2 
6 4 . 8 4 5 
1 . 7 1 2 
3 1 . 4 8 1 
43 
1 0 . 3 6 6 
8 . 7 0 2 
1 2 . 5 2 4 
2 2 . 8 3 5 
5 0 . 0 0 9 
1 4 7 
1 6 . 7 2 5 
1 0 . 8 6 6 
9 0 2 
1 4 . 7 4 7 
75 
2 . 9 6 5 
1 
3 5 2 
87 
6 9 3 
8 . 5 4 4 
3 0 0 
4 . 1 2 6 
2 2 . 7 5 6 
1 5 2 . 5 1 9 
2 . 9 0 7 
3 . 2 0 8 
64 
3 3 . 5 0 8 
7 2 . 7 6 0 
5 7 0 . 4 5 0 
8 8 . 7 0 9 
4 . 7 6 3 
2 6 . 8 4 2 
2 8 . 8 0 3 
4 7 2 . 7 9 3 
38 
Ì:tt1 
2 6 6 . 0 6 7 
1 . 2 1 8 . 9 7 9 
1 . 3 0 7 . 1 1 4 
7 0 . 5 6 6 
2 . 3 3 0 
2 . 5 4 9 . 0 6 6 
6 1 5 . 1 1 3 
7 . 3 9 3 
9 0 . 0 0 5 
2 2 0 . 2 2 7 
24 
2 . 7 8 9 
2 . 8 7 3 
7 . 2 1 1 
3 8 . 6 5 3 
1 4 4 . 1 1 9 
2 0 . 6 6 6 
90 
1 4 . 0 2 8 
2 2 6 
9 1 0 
4 4 . 2 8 2 
40 
4 0 6 
2 
1 1 8 . 8 0 2 
1 3 5 . 8 9 6 
1 . 3 5 1 
5 5 . 7 7 1 
2 0 . 2 5 0 
6 54 
1 4 1 . 3 0 6 
1 . 4 9 7 
1 1 1 . 6 5 3 
5 4 8 . 3 0 0 
8 4 . 1 6 0 
7 6 . 9 2 0 
1 2 . 1 5 9 
3 6 4 . 1 0 0 
2 8 5 
40 
195 
6 4 . 6 0 0 
54 
5 . 0 2 1 
1 
56 




2 . 4 9 5 
1 5 . 8 9 5 





1 9 5 
1 5 4 
NS 
1 4 1 
159 
1 6 7 
180 
1 8 0 
1 6 6 
1 3 9 
27 
73 
1 1 3 
9 4 9 




1 0 5 
6 6 9 
NS 
1 4 9 
6 3 
19 




1 4 2 
1 3 3 
1 4 4 
1 0 0 
2 0 4 
3 1 6 
90 









3 2 5 






1 4 9 
85 








3 1 0 
9 n o 96 
NS 
1 7 1 
1 2 0 
2 6 8 
1 0 0 
1 4 2 
1 3 0 
1 0 3 
1 1 8 
1 2 6 
1 2 9 
1 0 3 
29 
56 
3 0 5 
1 4 5 
2 0 8 
37 
7 0 0 
2 3 8 
1 9 3 
Otigine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 















EMIRATS ARAB. UNIS OMAN 
YEMEN DU NORD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NDRD 
COREE DU SUD 
JAPON 










WALLIS ET FuruNA 
OCEANIE BRI TANN. 
OCEANIE N E 3 ­ Z E H N D 






ΝΟ^ ΙΡΕΟ.ΡΊΕ? " 1 * " 
SECRET 
Code 
4 3 3 
4 3 4 





4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
412 
4 3 6 
443 




4 5 4 
4 5 5 
457 
4 5 8 
452 
4 5 3 
4 5 4 
459 
4 7 1 
472 
473 
4 7 6 
433 
434 
4 3 8 
4 9 2 
4 ) 6 
533 
5 3 4 
5 3 8 
512 
5 1 6 
523 





6 1 5 




6 4 0 
6 4 4 
5 4 7 
5 4 9 
652 
655 
6 5 0 
552 
6 5 4 
655 
6 4 7 




6 3 3 
5 3 4 













7 4 0 
743 
8 3 3 
8 3 1 
B32 
833 
8 3 4 
333 
8 3 9 
S U 
812 







9 5 0 
9 5 8 
977 
72 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
JAN.-DEC. JAN. -DEC. 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
412 
4 1 J 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
456 
457 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
472 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 





5 1 2 
5 16 
5 20 
5 2 4 
528 
529 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
647 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
700 






7 2 4 
726 




8 0 0 
8 0 1 
8 0 2 




6 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
815 
8 1 6 
817 
8 1 9 
8 2 2 





L . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 










P A N A M CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
6AHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN FEPUBLIC 






HEST I N D I E S 
T R I N 1 C A 0 , TOBAGO 
GRENADA 





























































NEW CALEDONIA ,DEP . 
H A L L I S , F U T U N A I S L . 
ERIT ISH OCEANIA 
NEH ZEALD. OCEANIA 







U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
3 . 4 C 9 . 3 C 6 
2 9 6 . 4 1 8 
1 . 3 6 1 
25 
2 7 . 0 3 7 
4 . 2 4 9 
3 6 . 1 C 9 
1 5 7 
6 . 8 6 2 
6 4 . 1 1 4 
1 0 . 5 50 
3 1 . 4 5 1 
6 . 7 0 7 
1 
2 2 . 5 6 7 
1 . 4 59 
2 3 . 1 0 3 
8 5 1 




2 . 5 6 2 
56 
9 7 3 
2 9 . 3 34 
1 2 4 
1 5 . 4 5 5 
9 2 . 3 39 
2 6 . 9 3 5 
1 . 0 0 4 
3 5 . 0 C 3 
46 
1 8 . 9 6 0 
1 6 . 1 2 2 
4 4 3 . 6 54 
3 8 .3 66 
1 C . 5 E 9 
1 C . 9 5 2 
2 5 . 1 1 1 
2 4 3 . 4 7 7 
1 
5 . 6 4 9 
7 . 4 C 2 
8 . 6 1 9 
4 1 5 . 3 2 2 
1 . 4 0 2 . 0 6 6 
1 3 2 . 1 6 3 
2 7 7 
1 . 6 0 C 3 8 0 
6 3 4 . 5 6 5 
3 10 
5 3 . 0 1 1 
4 2 0 . 9 5 1 
2 5 . 9 9 5 
34 
2 18 
3 . 9 1 1 
2 3 . 1 8 3 
1 1 7 . 6 6 3 
1 6 . 4 2 0 
7 
1 4 . 6 7 6 
2 3 1 
2 . 9 6 4 
2 4 1 . 0 1 0 
1 
1 . 0 2 4 
1 8 2 . 1 9 4 
1 9 0 . 0 8 5 
15 
7 6 . 7 C 8 
7 7 . 7 9 9 
1 . 6 6 5 
8 2 . 7 2 2 
1 . 4 7 1 
1 6 S . 7 5 3 
7 9 9 . 5 4 8 
1 2 7 . 6 46 
1 6 5 . 2 2 3 
1 3 . 1 7 0 
1 0 2 . 5 4 5 
6 . 5 5 8 
1 
2 4 . 0 20 








2 . 4 2 6 
Indices 
77 
, 7 6 
105 









2 6 6 
123 






1 6 1 
2 1 5 















































1 1 7 
3 5 7 





1 0 1 
178 
95 










2 1 4 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 EUA 
2 . 1 2 7 . 7 1 4 
2 9 5 . C 8 7 
1 . 5 6 3 
3 
3 4 . 5 5 5 
55 
1 3 . 1 2 1 
5 
4 . 3 7 4 
8 . 6 2 6 
1 9 . 5 9 4 
8 . 0 3 6 
7 . 5 1 0 
1 
6 . 5 0 8 
9 . 7 6 6 
9 . 8 7 8 




8 2 1 
84 
432 
3 . 7 7 1 
1 . 1 1 6 
1 . 7 1 1 
2 3 . 7 0 5 
3 6 . 4 6 8 
1 . 2 5 0 
3 . 1 9 4 
188 
7 . C 7 4 
2 8 . 1 0 B 
1 7 3 . 4 0 6 
7 0 . 6 8 9 
1 3 . 1 4 6 
3 . 7 1 2 
1 0 . 6 7 2 
1 2 2 . 1 9 6 
3 1 
ï'.lob 
4 2 . 1 1 2 
1 9 4 . 8 5 9 
6 5 3 . 6 3 4 
1 2 4 . 0 6 2 
L O O T 
1 . 3 4 2 . C 9 7 
1 1 1 . C o l 
22 5 
1 3 4 . 6 6 8 




4 3 8 
1 3 . 2 2 3 
1 8 2 . 5 0 7 
1 2 . 0 0 0 
4 . 2 4 2 
1 . 7 9 5 
5 . 0 0 0 




3 4 . C 8 6 
6 9 . 3 4 4 
4 
1 9 . 2 5 4 
1 7 . 9 9 1 
198 
3 5 . 4 8 7 
2 . 5 2 9 
5 1 . 4 1 4 
5 6 5 . 1 7 7 
4 2 . 9 7 6 
1 0 1 . 3 7 5 
4 . 5 2 9 
l6Í:Jío 
16 











1 1 0 
9 0 
1 4 7 
7 7 
NS 
1 7 6 
2 3 
16 5 
1 6 6 
1 5 4 
1 3 4 
1 3 4 
1 0 0 
1 2 8 





5 4 7 
1 6 2 
2 1 0 
16 1 
4 2 
2 6 0 
2 4 
1 0 9 
79 
1 2 4 
9 6 
2 0 2 
1 2 5 
5 1 
1 0 3 




1 0 6 
m 
4 6 
1 9 2 
1 5 3 
1 5 7 
1 1 3 
1 0 8 
1 0 6 
1 1 
3 4 7 
1 8 2 
2 0 0 
1 7 0 
222 
1 0 2 
2 0 5 
1 2 5 
2 9 9 
1 0 7 
7 4 





1 2 9 
3 
8 6 
1 4 7 
8 2 
75 
1 0 4 
8 9 
1 1 3 
I I B 
1 3 6 
1 0 3 
8 9 
2 1 9 
1 2 9 
1 1 8 
6 7 4 
7 8 
6 3 
1 1 6 
United Kingdom 
1 000 UCE 
5 . 8 3 8 . 2 8 5 
1 . 6 0 7 . 9 6 6 
1 . 0 0 2 
6 2 . 2 4 7 
7 . 9 0 6 
5 . 9 5 9 
2 1 . 1 1 5 
1 . 6 0 4 
5 . 0 9 0 
1 . 9 6 9 
1 . 8 3 5 
1 . 5 5 3 
37 
1 3 . 1 4 5 
1 . 5 4 3 
2 3 . 3 7 9 
11 
1 2 . 0 6 4 
5 
3 
1 . 5 7 7 
123 
1 1 8 . 0 7 8 
7 . 4 0 5 
4 5 . 3 1 6 
3 9 . 8 5 6 
6 . 8 4 4 
3 6 . 7 2 1 
5 2 . 9 9 8 
1 0 1 . 4 7 3 
7 4 . 3 7 6 
2 5 . 4 6 3 
102 
7 . 5 9 5 
5 2 . 9 4 0 
4 5 2 . 8 8 5 
1 1 8 . 9 2 2 
5 8 . 1 0 9 
1 1 . 3 0 7 
2 6 . 1 0 5 
1 7 8 . 5 7 9 
3 . 6 4 3 
1 2 4 . 5 1 1 
3 . 7 8 3 
5 . 4 3 9 
5 0 0 . 3 3 7 
1 . 2 0 4 . 3 5 2 
2 3 6 . 6 6 6 
1 . 2 9 5 
1 . 6 7 6 . 6 4 1 
6 1 7 . 8 6 3 
1 2 . 6 3 4 
1 4 4 . 6 6 6 
3 9 2 . 6 6 3 
2 0 . 4 7 8 
4 5 4 
3 3 0 
3 4 . 7 4 7 
6 9 . 0 3 1 
5 7 8 . 0 5 2 
3 9 . 0 9 3 
6 1 
8 1 . 6 8 7 
1 . 3 6 4 
7 . 7 1 6 
5 3 . 4 7 1 
13 
5 2 0 
24B 
5 3 . 9 0 2 
3 6 8 . 6 3 3 
322 
1 2 0 . 1 5 4 
7 2 . 0 4 2 
5 . 1 0 2 
1 5 5 . 5 7 2 
5 . 5 5 3 
2 6 4 . 6 4 1 
1 . 6 2 7 . 7 6 5 
2 1 7 . 5 0 9 
6 7 5 . 4 7 9 
1 3 . 9 3 4 
5mii 
1 . 5 8 6 
165 
5 6 0 . 8 3 3 
9 1 
1 . 5 8 7 
8 . 0 9 4 
5 7 3 
7 0 . 2 0 6 
32 
1 . 3 8 D 
1 . 2 4 3 
35 
136 
5 1 4 . 7 3 2 
Indices 
















































1 3 6 









































2 1 5 
17 6 
NS 






1 0 0 0 EUA 
3 3 3 . 7 0 1 
4 3 . 4 1 3 
4 1 





2 2 6 
3 9 8 
84 




9 . 6 4 2 
2 . 0 1 3 
12 
14 
8 6 8 
16 
13 
7 . 9 7 7 
1 5 1 
1 2 . 6 5 1 
4 4 8 
14 
1 
4 3 1 
7 . 1 9 0 
2 . 7 0 1 
34 
4 
3 4 . 5 6 6 
4 7 . 7 5 4 
6 . 9 8 5 
7 
6 7 . 2 6 3 




4 5 9 
1 . 5 7 1 
2 1 . 4 0 2 
7 3 0 
27 
3 . 6 3 6 
3 
10 
1 . 3 9 3 
6 
2 . 4 7 9 
7 . 6 5 7 
1 
5 . 6 1 2 
1 . 0 7 9 
3 
3 . 5 8 8 
73 
1 0 . 0 8 4 
9 7 . 1 5 9 
5 . 6 2 7 




5 . 0 9 6 
1 . 0 4 4 




1 0 4 
90 




1 1 8 
4 0 4 


















1 4 6 
62 
1 1 4 
10 
6 
3 7 6 
77 
74 
1 4 0 




1 0 0 




5 4 0 
1 8 4 
43 
83 
1 0 0 
66 
1 1 4 
88 






1 1 7 
1 2 7 
9 4 





1 3 1 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
6 6 6 . 1 1 9 
5 5 . 4 3 2 
3 8 . B 8 7 
42 
6 . 6 1 5 
77 
1 6 . 0 4 3 
4 . 0 9 1 
4 . 2 39 
5 . 3 7 3 
5 . 7 7 0 
2 . 3 2 1 
4 . 3 1 6 
1 . 5 4 5 
2 2 . 9 6 1 
14 
4 3 6 
28 
18 
2 9 1 




2 . 4 7 2 
2 3 . 5 0 1 




1 . 3 0 1 
4 . 0 1 0 
1 6 7 . 6 5 8 
4 . 7 6 3 
5 0 7 
8 . 1 1 0 
1 . 8 19 
7 8 . 7 5 4 
12 
2 . 9 4 3 
9 20 
2 . 3 6 7 
52 
2 6 1 . 8 6 1 
1 6 . 0 1 9 
15 
8 4 . 2 1 3 
3 2 . 3 8 9 
3 . 3 1 0 
1 
1 0 . 0 1 5 
186 
16 
3 . 0 6 8 
1 3 . 8 06 
4 1 . 9 5 0 
1 . 5 84 
2 . 7 2 1 
1 1 1 
7 . 2 2 7 
2 9 . 6 1 5 
1 
4 3 9 
3 9 . 0 9 2 
2 3 . 1 9 9 
5 
5 1 . 4 5 0 
1 3 . 7 8 1 
27 
2 4 . 7 2 1 
139 
5 9 . 0 05 
3 6 0 . 5 2 1 
1 6 . 2 3 0 
5 7 . 0 4 9 
7 . 8 4 9 
1 2 . 2 1 2 
2 . 7 7 9 
8 
1 2 . 1 7 3 
1 . 1 9 4 
48 





7 7 / 
/ 7 6 
117 
134 
1 0 7 
63 
29 
2 0 6 
1 5 1 
1 0 7 









1 1 7 





















1 2 4 




5 4 3 
21 







2 3 1 
130 
1 9 4 
7 
1 2 5 
1 2 5 
128 
2 6 5 
159 
6 7 5 
1 0 4 
3 3 1 
150 
1 1 3 
112 
96 
1 5 1 
128 
71 
2 6 7 




4 0 0 
7 
Origine 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 
















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NDRD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 










WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NED-ZELAND 






A V I T A I L L E M . SDUTAGE 
NON S P E C I F I ES 
SECRET 
Code 







4 2 1 
4 2 4 
42 8 
432 
4 3 6 
443 
444 
















4 3 4 
4 3 3 
4 9 2 
434 
533 
5 3 4 




5 2 4 
5 2 3 
529 
6 3 0 
5 3 4 
6 3 3 
612 
515 





6 4 4 
5 4 7 
6 4 9 
652 
655 











5 9 3 
595 
733 



















3 1 1 
812 






8 9 3 




TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
JAN. ­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 07 
0 0 8 
1% 
0 28 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
111 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
257 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 4 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 





CEff Í ' 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 




OTHERS CLASS 2 
EASTEÍN EUROPE 





































CEUTA AND P E L I L L Ä 
ALGERIA 




















N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E 
RH ANCA 
BURUNCI 
ST HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
ETHIOPIA 





SEYCHELLES AND OEP 















1 0 0 0 EUA 
3 3 2 . 4 9 4 . 4 6 6 
ìii-.m-.tii 
11:111:111 
1 4 . 5 3 6 . 5 56 
2 3 . 5 8 0 . 8 0 9 
5 . 2 2 4 . 5 4 C 
ìi:W:m Ç 10.BEB 
9 1 5 . 4 49 
4 7 . 4 9 4 . 1 5 4 
lî-.ffîûiï 
1 . 3 1 0 . 8 0 4 
2 . 2 3 3 . 1 5 0 
23i:l15:l7fj 
3 4 . 3 7 4 . 5 5 6 
2 1 . 5 4 8 . 4 3 3 
2 . 5 9 8 . 9 2 5 
3 2 . 5 6 1 . 2 3 6 2 3 . â l 4 . 1 7 5 
2 4 . 0 3 5 . 7 6 2 
4 1 . 5 5 C . 2 Í 5 
1 8 . 1 6 5 . 0 5 1 
1 9 . 3 7 5 . 2 46 
3 . 4 1 8 . 1 5 7 
5 . 4 1 5 . 0 4 C 
2 5 7 · 8 4 1 9 4 . 6 1 9 
4 . 7 7 7 . 9 5 3 
8 . 8 5 7 . 0 8 2 
2 . 1 3 7 . 7 Í 8 
1 2 . 0 6 7 . 7 5 5 
6 . 2 0 5 . 8 2 0 
1 . 9 4 9 . 3 7 3 
5 . 3 3 1 . 5 4 7 
1 4 2 . 3 0 5 
6 4 . 2 43 
5 . 6 6 1 
2 9 3 . 4 0 C 
3 . 5 5 6 . 1 4 9 
2 . 8 9 3 . 1 4 5 
2 . 1 5 5 . 4 6 7 
5 . 8 5 1 . 0 0 9 
4 7 4 . 5 7 3 
2 . 5 5 1 . 7 4 5 
1 . 2 3 4 . 7 4 C 
1 . 3 3 5 . 9 5 1 
1 . 1 9 1 . 7 8 2 
5 4 1 . 7 5 9 
3 6 . 0 4 3 
i.5Ìe:8Ìl 
2 6 . 9 1 5 
i . 6 7 3 . 4 GO 
5 7 7 . 0 6 3 
2 . 5 7 5 . 5 5 6 
1 . 6 8 0 . 8 4 1 
4 8 C . 2 L 3 
1 3 2 . 5 4 5 
8 9 . 3 2 2 
9 6 . 2 7 0 
1 0 8 . 1 1 8 
6 1 . 0 7 0 
2 C . 0 20 
3 9 6 . 7 5 7 
3 4 . 5 28 
1 1 . 3 42 
8 4 . 7 25 
5 E . 6 7 9 
7 5 1 . 7 5 3 
8 5 C . 3 C O 
4 0 5 . 3 4 6 
1 5 3 . 9 7 9 
1 1 4 . 6 0 6 
4 . 6 0 2 . 5 29 
4 2 6 . 9 C 9 
5 2 . 3 2 5 
1 . 7 5 0 
4 . 5 5 2 
4 5 3 . 8 2 3 
1 6 1 . 3 4 7 
4 4 5 . C85 
3 3 . 9 1 3 
2 8 . 4 6 3 
3 . 7 7 4 
1 9 9 . 3 C 6 
1 2 6 . 4 6 3 
4 3 . 7 2 5 
1 1 5 . 4 0 0 
4 4 7 . 7 C 0 
1 1 0 . 2 4 1 
2 5 5 . 5 5 2 
. 3 . 1 2 1 
Bea 1 1 3 . 6 6 9 
1 4 S . 8 5 5 
2 6 3 . 4 6 2 
1 1 6 . 0 1 7 
1 0 . 6 2 3 
1 . 7 2 6 
2 4 0 . 3 5 6 
3 . 3 0 0 
4 7 . 6 07 
2 . 8 0 5 . 4 53 
7 . 9 87 
2 . 3 6 5 
4 . 1 1 1 
Indices 77/ he 
114 
• Hi 
1 1 5 114 
114 
124 
1 0 4 
l i l 
113 
140 




















1 1 8 
123 
118 



















1 2 1 





1 3 9 
1 1 7 
144 
1 1 1 
119 



















2 3 9 
130 
1 2 2 
22 5 
144 
2 5 5 
160 
1 0 4 
85 
1 2 0 
1 1 1 











1 000 UCE 
2 6 5 . 5 8 9 . 5 3 6 
6 4 . 2 5 5 . 2 1 0 
2 9 . 1 2 4 . 4 8 7 
1 2 . 4 6 9 . 8 1 5 
1 6 . 5 1 9 . 1 0 9 
5 . 7 4 1 . 7 9 9 
4 7 . 5 2 8 . 2 5 8 9 . 0 1 9 . 2 6 5 
7 8 4 . 0 9 2 
5 9 0 . C 8 7 
3 7 . 1 3 4 . 6 1 4 
l i : 6 6 Ì : C B 6 
1 . C 5 8 . 0 3 7 
1 . 5 3 0 . 1 6 3 
llt:M:M 
2 5 . 1 8 0 . 6 9 3 
2 3 . 3 7 0 . 8 7 4 
1 . 8 6 5 . β 4 4 
2 8 . 6 4 0 . 3 7 4 
2 0 . 6 8 3 . 3 5 3 
2 0 . 2 4 8 . 5 3 0 
3 6 . 0 4 0 . 6 0 8 
1 6 . 1 É 5 . 4 5 6 
1 6 . 3 3 1 . 4 7 9 
8 8 1 . 3 8 7 
4 . 1 5 4 . 1 5 4 
133°.·80-ί 
2 . 5 3 5 . 1 4 1 
5 . 7 2 7 . 9 8 4 
1 . 4 3 3 . 3 3 4 
9 . 7 2 9 . 5 9 9 
7 . 7 0 7 . 1 1 8 
1 . 4 6 0 . 5 4 9 
4 . 5 3 5 . 7 6 4 
1 3 6 . 7 2 9 
3 6 . 3 2 2 
5 . 2 6 3 
1 8 5 . 0 0 0 
3 . 2 3 6 . 4 9 1 
2 . 5 1 0 . 5 0 7 
1 . 6 1 1 . 5 1 8 
5 . 2 4 2 . 2 2 8 
3 6 2 . 4 5 2 
2 . 1 5 5 . C 1 9 
1 . 1 0 9 . 0 2 6 
1 . 2 0 4 . 5 0 2 
1 . C 5 6 . 0 0 6 
4 9 7 . 4 3 6 
3 7 . 4 1 7 
lAlhm 
2 1 . 2 7 5 
3 . 4 8 3 . 9 3 6 
5 2 4 . 1 3 0 
2 . 2 6 6 . 1 5 8 
1 . 3 4 0 . 1 1 7 
3 2 9 . 6 7 1 
1 2 6 . 0 4 2 
8 6 . 3 5 3 
9 0 . 4 5 2 
1 0 1 . 8 0 9 
5 9 . 6 0 3 
1 5 . 6 0 5 
3 7 9 . 9 9 1 
1 4 . 3 4 7 
1 0 . 3 2 4 
7 5 . 9 4 7 
2 6 . 9 8 8 
7 2 7 . 5 4 0 
8 0 8 . 2 6 3 
2 4 7 . 7 6 1 
1 2 8 . 5 4 8 
9 8 . 5 3 6 
2 . 8 6 2 . 0 7 0 
3 9 0 . 6 2 4 
5 0 . 9 3 6 
1 . 7 1 8 
3 . 8 5 8 
4 4 4 . 436 
1 5 5 . 5 1 4 
4 1 5 . 7 9 4 
3 1 . 6 6 8 
2 5 . 7 3 2 
177 
1 6 8 . 9 3 6 
1 0 3 . 0 6 2 
3 1 . 4 4 2 
5 4 . 8 5 2 
2 5 7 . 4 8 3 
7 6 . 1 1 2 
1 7 1 . 7 4 0 
3 . 7 4 8 
2 0 
6 3 . 0 7 4 
1 4 5 . 2 7 4 
2 6 0 . 4 4 2 
6 2 . C 8 2 
1 0 . 4 9 7 
1 . 6 7 6 
1 1 0 . C 8 6 
1 . 5 0 5 
1 7 . 7 3 4 
1 . 8 9 1 . 4 9 0 
3 . 1 2 0 
1 . 2 3 3 
2 . 6 5 3 
Indices 
77/ ne 
1 1 2 
1 1 6 
1 1 3 
1 1 3 
1 2 8 
1 0 4 
1 2 7 
1 1 5 
1 2 3 
1 1 9 
184° 
7 2 
1 1 2 
t i l 
1 2 3 
1 1 5 
1 1 4 
1 0 6 
1 0 8 
1 1 4 
1 1 0 
1 0 5 
1 1 9 
1 2 4 
1 0 2 
1 4 4 
2 2 1 
1 0 4 
1 0 3 
9 5 
1 1 5 
1 2 4 
1 1 6 
1 0 9 
1 3 7 
1 2 3 
8 8 
1 2 1 
1 3 2 
1 1 5 
9 4 
1 1 1 
8 0 
8 6 
1 0 0 
1 2 7 
1 0 5 
9 4 
1 4 5 
til 
9 8 
1 3 5 
1 1 7 
1 2 0 
1 1 0 
1 3 0 
1 2 7 
1 1 4 
1 2 7 
1 3 4 
1 1 6 
1 5 3 
1 1 2 
1 2 9 
2 1 0 
1 6 6 
8 3 
1 2 2 
1 3 0 
1 2 8 
1 1 8 
1 1 2 
1 4 2 
1 2 5 
1 9 1 
7 3 
1 5 5 
1 0 1 
7 2 
1 1 0 
1 0 9 
1 2 0 
1 4 4 
2 4 7 
1 2 6 
1 1 7 
2 1 9 
1 7 3 
3 2 1 
1 6 0 
1 1 7 
1 1 
1 2 5 
1 1 2 
1 0 8 
1 1 5 
1 9 5 
8 0 
9 2 
1 1 2 
9 1 
2 5 2 
1 3 6 
5 1 
Deutschlan 
1 0 0 0 EUA 
1 0 3 . 3 1 6 . 4 1 4 
4 6 . 3 7 4 . 9 2 5 
5 6 . 9 4 1 . 4 8 9 
3 2 . 6 5 9 . 5 1 6 
1 6 . 4 9 4 . 9 9 5 
5 . 4 4 6 . 2 9 3 
7 . 7 0 0 . 7 5 7 
3 . 0 1 7 . 4 7 1 
1 7 . 5 9 7 . 0 7 4 
2 . 5 2 2 . 7 2 9 
2 9 . 8 3 9 
7 1 . 1 1 7 
1 4 . 9 7 3 . 3 8 9 
Î : B 2 2 : 8 2 8 
5 5 0 . 3 2 8 
3 1 1 . 7 4 5 
7 4 . 1 3 9 . 0 4 1 5 . 9 9 4 . 9 7 1 
1 1 . 2 8 9 . 0 9 6 
1 0 . 6 6 1 . 7 4 B 
9 1 9 . 8 1 5 
1 2 . 7 0 3 . 5 6 7 8 . 1 1 9 . 0 2 9 
1 0 . 3 9 5 . 0 1 5 
7 . 0 7 2 . 2 9 1 
5 . 5 1 6 . 0 5 8 
2 9 4 . 2 6 ? 
2 . 2 7 4 . 6 9 3 
5 0 . 7 6 4 
2 . 0 2 3 
1 . 4 7 4 . 1 0 9 
3 . 3 1 0 . 3 9 2 
8 4 8 . 5 6 8 
4 . 7 4 7 . 9 9 0 
5 . 4 9 2 . 1 6 9 
5 7 0 . 9 8 3 
1 . 6 0 0 . 1 0 0 
6 . 5 2 0 
1 . 2 3 4 
3 3 1 
4 7 . 2 6 3 
1 . 8 5 2 . 0 3 0 
1 . 0 5 6 . 9 6 4 
8 7 9 . 8 2 3 
2 . 4 3 5 . 7 9 B 
1 . 0 9 0 . 3 5 2 
7 3 9 . 8 2 9 
7 2 7 . 9 2 4 
5 6 0 . 6 0 2 
2 5 3 . 0 5 7 
1 5 . 2 6 6 
i l l r l í í 6 . 2 0 2 
9 4 4 . 5 8 5 
1 9 9 . 3 9 7 
5 6 9 . 3 5 5 
5 1 4 . 9 1 8 
1 1 3 . 0 7 9 
1 8 . 1 6 8 
1 0 . 9 4 1 
8 . 2 0 1 
9 . 3 7 4 
3 . 5 7 5 
1 . 6 9 8 
3 0 . 7 7 7 
5 . 0 4 2 
2 . 4 9 2 
5 . 2 1 6 
8 . 2 9 1 
2 8 2 . 8 9 6 
B 5 . B D 4 
1 4 4 . 2 2 8 
1 7 . 5 6 5 
2 0 . 6 7 1 
1 . 1 2 9 . 0 6 0 
4 4 . 8 7 6 
5 . 8 2 9 
3 4 3 
713 
2 9 . 2 3 9 
1 4 . 3 7 3 
7 7 . 1 6 6 
5 . 5 9 7 
5 . 4 3 9 
39 
6 3 . 9 6 5 
3 0 . 4 8 2 
1 . 7 4 6 
1 1 . 7 1 9 
1 0 5 . 5 4 5 
3 7 . 5 3 7 
6 6 . 1 5 9 
5 5 7 
15 
3 9 . 5 9 4 
2 0 . 3 6 4 
8 . 7 8 4 
1 3 . 3 6 1 
9 8 3 
2 
5 2 . 0 7 1 
1 . 0 0 3 
5 . 0 6 3 
9 6 1 . 0 8 6 
1 . 4 5 3 
3 7 7 
9 5 4 
d 
Indices 77/ ne 
1 1 3 
i t i 
111 








\u 8 0 
113 
i t i 
126 
1 1 4 
1 2 2 
1 0 6 




1 1 8 
9 6 
12 e 
2 2 2 10 5 
13 3 
lb 















1 2 1 
B4 
33 4 
w 8 4 
143 
1 4 3 
1 2 2 
9 9 
110 
1 7 1 
1 4 1 





1 6 9 
26 9 
2 0 2 
9 2 
1 2 4 
1 3 2 
1 3 3 
116 
1 4 8 















1 4 5 
29 7 












3 4 2 
2 5 3 
2 2 
France 
1 000 UCE 
5 5 . 6 6 6 . 8 0 5 
2 8 . 0 3 5 . 8 7 7 
2 7 . 6 3 0 . 9 2 8 
1 1 . 5 3 9 . 6 0 4 4 . 5 1 5 . 6 8 2 
2 . 6 8 3 . 8 2 1 
3 . 3 1 9 . 2 9 3 
1 . 0 2 0 . 8 0 8 
1 3 . 4 7 3 . 0 5 9 
3 . 6 9 5 . 0 0 8 
7 0 0 . 9 4 4 
3 3 3 . 0 6 0 
8 . 7 4 4 . 0 4 7 
i:ìkl'M 1 7 6 . 1 0 7 
1 . 1 0 5 
3 7 . 6 7 6 . 4 3 4 
8 . 0 3 6 . 9 1 3 
5 . 2 4 2 . 9 4 Í 1 
4 . 3 6 5 . 0 1 0 
3 4 4 . 3 9 9 
5 . 5 4 6 . 3 5 5 
2 . 8 4 3 . 9 4 8 
9 . 5 1 7 . 2 5 7 
5 . 8 2 9 . 1 6 0 
3 . 6 2 0 . 1 3 2 
2 2 7 . 9 6 1 
4 5 1 . 0 4 4 
1 5 . | 9 2 
6 1 1 . 3 1 0 
6 4 5 . 1 6 1 
1 6 9 . 6 1 6 
2 . 1 7 8 . 9 6 9 
5 3 2 . 3 6 5 
3 6 2 . 6 6 9 
1 . 4 5 3 . 3 3 9 
1 2 1 . 7 2 5 
2 . 4 9 8 
6 0 7 
1 4 . 6 0 5 
4 1 8 . 2 3 9 
4 2 5 . 7 6 7 
2 4 6 . 4 7 0 
1 . 3 1 0 . 8 2 2 
1 0 5 . 9 0 6 
4 2 2 . 8 7 3 
1 0 9 . 0 0 8 
1 4 0 . 2 0 8 
2 4 0 . 4 4 3 
1 0 8 . 0 7 9 
3 . 7 1 5 
ãWii 
7 . 6 1 6 
1 . 5 7 4 . 0 6 4 
4 7 0 . 4 1 1 
3 4 8 . 7 3 1 
3 5 1 . 3 7 2 
9 3 . 5 5 4 
9 0 . 5 9 8 
6 4 . 7 7 5 
6 8 . 2 8 8 
8 2 . 8 5 5 
4 6 . 6 1 7 
5 . 6 7 0 
2 6 1 . 0 7 7 
4 . 9 9 1 
3 . 6 5 1 
4 8 . 3 3 1 
8 . 9 4 6 
3 0 9 . 6 7 0 
5 8 1 . 4 0 2 
2 4 . 6 9 0 
8 2 . 9 8 1 
5 4 . 8 6 3 
6 5 6 . 6 2 4 
2 8 1 . 4 9 5 
4 1 . 2 9 0 
5 9 7 
1 . 7 6 9 
3 6 1 . 0 9 3 
1 1 2 . 5 1 3 
8 4 . 3 1 2 
6 · . 6 7 5 
5 . 3 2 9 
1 
2 9 . 0 2 0 
1 2 . 3 5 2 
2 3 . 2 0 5 
6 . 3 1 7 
6 6 . 7 7 4 
6 . 5 3 1 
2 0 . 3 9 0 
1 . 3 2 4 
1 
1 9 . 2 3 0 
1 0 5 . 6 8 9 
2 3 1 . 5 0 2 
3 5 . 2 1 8 
6 . 6 6 8 
1 . 6 4 0 
1 1 . 7 9 5 
1 3 4 
2 . 2 4 6 




Indices 77/ /76 
112 
t i l 
loo 
1 1 7 
125 
1 0 5 
11* 1 2 3 
1 1 7 
1 6 7 
1 1 1 
S i 
1 0 0 4 1 
64 
i f 8 
120 
1 0 4 
1 1 3 
1 0 9 
1 1 2 
1 10 
1 0 7 
1 2 0 
1 4 0 
1 1 3 
2 15 
8 78 
1 3 6 
97 
99 
1 0 3 
1 2 9 
99 
1 1 3 
138 
1 8 1 
70 
82 
1 4 0 
1 1 7 
1 0 2 




1 2 1 
1 0 4 
118 
1 0 9 
1 4 4 
113 
1 7 9 
1 1 9 
1 0 5 
1 1 2 
118 
2 9 7 
1 1 7 
1 0 7 
1 1 9 
1 4 8 
1 0 5 
9 69 
n o 1 7 9 
2 2 7 
1 5 4 
95 
1 5 3 
1 3 2 
98 
1 2 2 
9 6 
1 3 7 
1 2 0 
2 0 3 
42 
1 6 6 
1 0 3 
67 
74 
1 4 8 
1 2 9 
2 
3 4 5 
1 8 0 
1 1 2 
2 1 7 
2 7 9 
2 5 0 
2 57 
1 3 6 
2 
1 3 9 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 8 
1 3 6 
46 
86 




2 0 0 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 9 . 4 5 8 . 0 4 β 
Η:8ϊέ:4Η 
î-.tttm 
2 . 5 5 5 . 5 4 9 
2 . 9 5 3 . 7 80 
80 7 . 6 92 
8 . 6 4 1 . 8 6 2 
1 . 1 9 9 . 1 4 1 
2 2 . 5 9 0 
3 9 . 8 1 1 
7 . 3 8 0 . 3 2 0 
2 . 1 5 0 . 2 6 8 
2 . 3 1 6 . 6 8 9 
1 3 3 . 5 7 9 
4 7 2 . 0 1 7 
'ì-.ni-.ìiì 
4 . 3 8 4 . 0 2 9 
4 . 1 1 8 . 7 4 7 
2 7 3 . 6 5 5 
5 . 6 3 8 . 6 6 0 
1 . 4 0 3 . 5 1 3 
1 . 4 9 0 . 6 0 4 
7 . 3 2 9 . 5 3 9 
2 . 0 8 5 . 3 9 4 
l o e . 0 6 5 
3 1 5 . 3 5 2 
9 . 9 2 1 
3 3 6 
1 5 6 . 5 6 1 
4 0 6 . 6 6 3 
1 1 5 . 7 5 1 
1 . 5 7 5 . 9 4 8 
9 9 9 . 1 7 5 
2 3 9 . 6 7 5 
7 4 0 . 7 1 3 
3 . 4 5 7 
1 0 . 7 8 9 
3 . 7 7 6 
8 2 . 0 0 4 
6 4 1 . 3 0 0 
6 4 2 . 1 4 2 
4 3 1 . 0 3 2 
1 . 0 7 7 . 3 5 3 
7 3 . 9 6 4 
3 4 2 . 5 4 2 
1 1 0 . 6 7 4 
1 6 6 . 5 1 9 
1 4 4 . 4 5 3 
8 6 . 2 4 6 
1 2 . 7 3 8 
iftiiü 
1 . 3 5 6 
5 7 2 . 6 6 5 
1 6 1 . 3 7 6 
1 . 3 6 5 . 6 5 4 
2 9 6 . 5 7 3 
6 2 . 9 8 5 
5 . 8 9 2 
2 . 5 6 7 
3 . 5 7 1 
2 . 3 8 0 
1 . 3 0 9 
4 . 8 4 8 
3 4 . 7 7 3 
1 . 0 6 2 
2 54 
1 3 . 1 2 8 
2 . 8 7 7 
4 0 . 0 8 6 
4 9 . 1 6 9 
3 3 . 1 7 5 
8 . 6 4 4 
7 . 3 6 5 
5 1 8 . 9 7 3 
3 3 . 9 0 1 
1 . 8 2 0 
5 77 
7 4 4 
2 1 . 0 9 9 
1 9 . 6 4 4 
5 1 . 1 7 4 
2 . 7 0 7 
2 . 1 0 9 
112 
1 7 . 1 6 1 
4 2 . 8 7 4 
2 . 0 8 4 
6 3 . 5 2 1 
4 7 . 6 9 1 
2 3 . 5 7 1 
2 7 . 7 2 5 
8 43 
3 
1 5 . 4 9 7 
9 . 7 7 0 
9 . 9 6 2 
4 . 3 1 8 
2 . 4 9 9 
29 
2 4 . 1 9 7 
2 0 7 
4 . 3 2 5 
2 3 0 . 0 9 4 
1 . 0 6 8 
2 70 
1 . 3 2 1 
Indies 






1 1 9 
102 
1 2 9 
1 5 5 
103 
112 
1 2 6 
1 0 9 
1 1 3 
7 0 




1 0 1 
112 
1 0 9 
1 0 9 
116 
130 
1 3 4 
112 
193 




1 2 6 
126 
1 2 7 
1 1 2 
121 












1 0 0 








1 0 3 
1 3 0 
90 




1 3 9 
112 
3 0 
1 7 7 
82 
1 7 4 
1 2 5 
1 2 0 
1 2 4 
2 7 0 
172 
1 5 1 
1 3 4 
2 0 8 
u i 









2 2 3 
180 




4 6 0 





2 9 6 
5 0 1 
94 
NS 




INTRA-CE ( : d * - 9 l 
EXTRA-CE ( Ê U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE , 
AUT. EUR. OGCID . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 







B E L G I Q U E - L U X 3 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E S CANARIES 
MARDC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 














STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 























0 2 4 
025 
0 2 3 
033 
032 
0 3 6 
033 
343 
0 4 2 
043 








0 5 3 
062 
354 




2 3 4 




2 2 3 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
243 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
252 
2 5 7 
243 
2 5 4 
253 
272 
2 7 6 
233 






3 1 4 






3 3 4 
333 
342 
3 4 6 
3 5 3 
352 
355 
3 5 7 
3 5 5 













TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 




0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 0 0 7 
0 0 8 
m 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 3 
0 4 4 
045 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 58 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 2 0 4 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
257 
2 6 0 
2 c 4 





2 8 8 
302 3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 24 
3 28 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
338 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 5 5 357 3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 78 
382 
3 86 3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
1977 




O T H . H E S T . EUROPE 
USA ANO CANADA 




OTHERS CLASS 2 
EASTEfiN EUROPE 







F . R . OF GERMANY 
I T A L Y UNITED KINGOOM 
IRELANC 
DENMARK 






S P A I N ANDORRA 
GIER ALTAR 











CANARY ISLANDS MOROCCO 
CEUTA AND P E L I L L Ä 
ALGERIA 
T U N I S I A 



















N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT . A F R I C A N R E P . 
ECUATORIAL GUINEA 






ST HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















1 0 0 0 UCE 
3 8 . 2 6 2 . 3 6 3 
ί ϊ : 3 2 9 : 0 4 4 
î-AbUlï 
1 . 0 3 0 . 4 7 3 
1 . 4 5 5 . 3 7 6 
5 2 C . 9 8 0 
4 . 1 3 5 . 5 5 5 5 4 7 . 5 19 
1 7 . 9 2 6 
1 0 4 . 9 1 1 
3 . 0 6 5 . 2 2 9 
5 0 2 . 4 2 3 7 2 Õ . 2 I 3 8 2 . 2 1 0 
8 7 5 . 1 3 2 
3\:m-.m 2 . 2 2 S . 1 5 6 
2 . 1 5 0 . 7 6 2 
2 0 3 . 9 5 8 
iûmn 
1 1 . 6 1 7 . 1 6 6 
1 . 8 2 Í . 7 C 3 
2 . 8 5 5 . 6 6 7 
1 6 1 . 7 2 8 
6 5 3 . 9 3 4 
4 1 . 3 10 7 33 
4 0 0 . 0 6 3 
7 6 5 . 3 C 3 
1 8 1 .9 16 
5 7 4 . 5 0 4 
3 7 3 . 4 4 4 
1 4 2 . 5 0 3 
4 3 5 . 6 4 6 
2 . 8 C 6 
2 1 . 2 23 
4 5 2 
2 1 . 9 7 8 
2 0 3 . 0 3 8 
2 1 2 . 9 2 7 
1 3 1 . 6 70 
1 7 6 . 5 7 0 
1 1 1 . 0 5 9 
1 5 8 . 9 2 6 
6 4 . 2 2 5 
1 0 8 . 4 1 3 
4 5 . 8 5 1 
2 4 . 1 5 4 
4 . 9 7 1 
4 2 . 1 4 7 5 3 . 6 3 9 
5 . 6 4 8 
1 4 0 . 9 5 5 
5 2 . 4 4 5 
8 C . 5 4 C 
1 1 5 . 1 7 7 
3 2 . 6 23 
4 . 3 9 1 
6 . 0 2 4 
4 . 1 2 7 
4 . 8 6 9 
4 . 8 1 1 
3 . 1 5 6 
3 7 . 9 56 
2 . 4 2 1 
3 . 1 C 8 
3 . 2 6 1 
4 . 3 0 S 
7 7 . 3 1 1 
6 5 . 9 4 4 
3 1 . 7 6 5 
1 6 . 2 06 
1 2 . 4 1 3 
3 5 1 . 8 2 0 
1 5 . 1 7 6 
1 . 1 4 9 
1 3 4 
4 1 9 
1 2 . 6 66 
5 . 9 5 4 
4 4 . 9 4 7 
1 . 7 5 7 
3 . 9 45 
3 
3 8 . 2 84 
1 3 . 4 1 3 
3 . 2 89 
1 0 . 4 0 0 
2 2 . 9 39 
3 . 1 S 6 
3 2 . 2 7 9 
8 5 4 
1 
5 . 1 7 2 
5 . 7 7 2 
5 . 2 2 7 
5 . 0 9 9 
1 1 4 
5 . 9 6 0 
16 
2 . 8 93 
1 2 7 . 4 79 
73 
59 
3 6 0 







t i l 
93 66 











1 2 1 
108 





1 1 1 115 
120 






















2 9 1 
153 
108 
1 6 1 























3 3 4 
149 
148 
2 7 6 
167 
125 
2 2 2 











2 3 2 
174 
127 
Be lg . ­Lux 
1 0 0 0 EUA 
3 2 . 8 6 4 . 6 8 6 
2 3 . 4 1 3 . 4 9 3 5 . 4 5 1 . 3 9 3 
4 . 7 2 2 . 4 4 3 2 . 1 0 4 . 0 1 3 
7 5 3 . 6 7 9 
1 . 4 8 9 . 5 0 3 
3 7 4 . 6 4 8 
3 . 6 8 0 . 6 6 8 6 5 4 . 6 6 8 
1 2 . 7 9 3 
4 1 . 1 8 8 2 . 9 7 1 . 8 1 9 
7 8 2 . 1 1 5 6 6 7 . 3 0 2 
1 1 4 . 8 1 3 
2 6 6 . 1 6 4 
2 6 . 5 3 8 . 4 8 7 1 . 4 6 6 . 0 2 4 
2 . 0 3 5 . 6 2 4 
2 . 0 3 4 . 6 0 7 
1 2 3 . 9 7 7 
6 . 2 7 9 . 4 6 2 
5 . 5 1 9 . 3 6 3 
7 . 3 7 6 . 6 4 6 
1 . 4 3 9 . 3 2 2 
2 . 2 5 0 . 2 2 6 
8 9 . 3 4 6 
4 5 9 . 1 2 6 
1 3 . 1 7 5 133 
2 9 3 . C 5 8 
5 7 4 . 4 4 5 
1 1 7 . 4 8 3 
6 5 2 . 1 8 8 
3 0 9 . 5 4 5 
1 4 3 . 7 1 9 
3 0 9 . 5 6 6 
2 . 2 2 1 
578 
117 
2 3 . 1 5 0 
1 2 1 . 8 8 4 
1 7 2 . 7 0 7 
1 2 2 . 5 2 3 
2 3 9 . 6 8 5 
7 1 . 5 2 3 
1 4 4 . 3 2 6 
6 5 . C 8 6 
5 9 . 4 3 6 
6 0 . 6 1 7 
2 5 . 5 0 0 
727 
iM:8ÎS 4 5 1 
2 5 1 . 6 0 7 
4 0 . 5 0 1 
2 0 1 . 8 7 8 
6 2 . 0 7 7 
2 7 . 4 3 0 
6 . 5 7 3 
2 . 0 4 6 
6 . 2 5 5 
2 . 3 3 1 
3 . 2 9 1 
193 
1 5 . 4 0 8 
631 
819 
6 . 0 1 1 
2 . 5 6 5 
1 7 . 5 7 7 
2 5 . 5 4 4 
1 3 . 5 0 3 
3 . 1 5 2 
3 . 2 2 4 
2 0 5 . 5 9 3 




2 0 . 3 1 9 
3 . 0 3 0 
1 5 8 . 1 9 5 
1 5 . 1 3 2 
8 . 8 6 0 
22 
2 0 . 5 0 6 
3 . 9 4 1 
1 . 1 1 8 
2 . 8 9 5 
1 4 . 5 3 4 
3 . 2 7 7 
2 5 . 1 8 7 
1 7 0 
3 . 5 8 1 
3 . 6 7 9 
4 . 5 6 7 
4 . C 8 6 
233 
5 
1 2 . C 6 3 
145 
2 . 2 0 7 
1 1 7 . 6 1 5 
433 
4 6 7 
12 
Indices 77/ ne 
1 1 2 
125 
i t i 
1 1 2 
1 2 9 
1 0 3 
Hi 1 1 4 
1 0 5 
1 3 8 
1 0 0 9 3 
1 7 2 
1 2 3 
m 1 2 7 
1 3 3 
1 1 5 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 8 
1 0 4 
1 2 7 
1 1 0 
1 0 5 
1 0 3 2 3 3 
1 0 9 
1 0 5 
1 0 1 
1 2 8 
1 3 9 
1 4 5 
1 0 3 
2 4 0 
3 1 
9 7 5 
1 6 5 
1 2 5 
1 0 9 
1 2 2 
8 6 
1 0 5 
7 7 
1 2 2 
1 3 4 
8 4 
1 1 8 
1 1 0 
1 3 9 1 1 9 
3 8 
1 9 7 
9 9 
1 6 1 
1 2 9 
7 7 
1 4 6 
1 0 4 
4 5 0 
4 9 




1 4 7 
1 7 6 
5 0 
2 8 2 
1 1 3 
1 5 6 
1 0 0 
1 6 4 
1 1 1 
1 3 9 
46 9 
22 1 
2 7 7 
1 2 1 
6 7 
1 3 5 
1 0 7 
1 1 7 
NS 
1 9 9 
1 0 5 
9 9 
2 1 5 
1 2 0 
37 6 
1 5 4 
7 3 
1 3 4 
1 2 8 
9 9 
1 0 0 
4 5 7 
1 6 7 
1 4 8 
1 3 0 




Un i ted K ingd 
1 0 0 0 UCE 
5 0 . 2 4 0 . 7 3 2 
1 6 . 3 5 5 . 2 6 1 3 1 . 6 6 5 . 4 7 1 
lJ:K!:l!8 1 . 7 6 9 . 4 5 4 
5 . 8 0 5 . 6 8 1 
3 . 2 0 1 . 0 0 3 
1 2 . 8 4 7 . 6 5 9 3 . 1 8 3 . 9 0 9 
1 8 . 2 5 8 
2 5 5 . 5 0 5 
9 . 3 8 9 . 9 8 7 
1 . 4 2 2 . 1 7 9 1 . 2 7 5 . 5 0 9 
1 4 6 . 6 7 0 
2 5 6 . 2 3 9 
2 7 . 9 8 3 . 4 7 4 4 . 6 7 7 . 7 6 2 
7 . 6 5 3 . 6 0 3 
7 . 8 1 7 . 6 4 0 
1 . 6 5 1 . 9 8 8 
3 . 2 7 4 . 0 4 7 2 . 8 0 2 . 4 8 9 
3 . 2 5 8 . 3 5 7 3 . 8 0 7 . 4 9 7 
1 . 4 9 1 . 4 8 2 
2 . 5 0 3 . 8 4 8 
1 . 2 1 7 . 5 4 1 
5 9 . 3 8 0 5 . 3 0 8 
1 . 1 6 4 . 2 7 0 
1 . 8 2 5 . 9 5 6 
5 2 7 . 2 9 7 
2 . 1 6 5 . 3 6 6 
3 8 3 . 1 8 0 
4 5 6 . 8 0 1 
7 0 9 . 1 8 1 
5 . 3 3 3 
2 7 . 1 0 4 
195 
9 8 . 1 7 4 
2 6 7 . 3 9 0 
3 3 5 . 7 9 9 
3 2 1 . 2 7 3 
5 3 0 . 9 0 6 
8 3 . 0 4 3 
3 0 6 . 4 1 5 
9 9 . 3 8 8 
9 4 . 5 4 1 
1 2 2 . 8 2 8 
3 8 . 0 4 9 
3 3 9 
6 8 . 2 5 6 
1 0 3 . 9 4 8 
7 . 2 4 1 
1 5 0 . 8 6 D 
4 3 . 3 9 1 
2 6 4 . 8 9 3 
2 9 1 . 0 8 6 
1 3 2 . 5 2 4 
6 . 6 7 5 
2 . 3 7 5 
5 . 6 4 1 
5 . 4 2 8 
1 . 1 0 7 
2 . 3 9 3 
1 4 . 5 6 4 
1 6 . 7 8 3 
769 
8 . 2 5 5 
2 9 . 7 3 1 
3 2 . 8 3 2 
3 8 . 3 7 3 
1 5 2 . 4 6 3 
2 4 . 6 7 5 
1 5 . 3 3 5 
1 . 6 2 6 . 7 2 3 
3 1 . 6 2 3 
1 . 3 2 8 
56 
1 . 0 7 2 
8 . 6 0 5 
5 . 3 1 9 
2 7 . 4 5 0 
1 . 6 6 3 
2 . 5 1 3 
3 . 5 9 4 
1 6 . 0 5 4 
2 9 . 2 3 3 
1 1 . 3 6 6 
2 1 . 7 1 0 
1 6 1 . 0 2 9 
3 2 . 3 6 5 
1 1 0 . 0 9 Θ 
9 . 1 7 7 
562 
2 7 . 7 8 0 
4 . 2 5 5 
2 . 7 6 4 
5 2 . 6 0 1 
105 
50 
1 2 1 . 7 3 9 
1 . 6 1 7 
2 8 . 0 3 0 
8 8 8 . 9 4 5 
4 . 6 1 5 
349 
1 . 2 3 5 
o m 
Indices 
7 7 / 
he 






t i l 
9 6 
1 6 1 
123 
































1 5 6 
133 
16 5 
13 7 10 7 
165 
9 2 




















1 3 1 













2 4 0 
115 
180 
















1 0 0 0 EUA 
3 . 3 5 1 . 1 2 0 
2 . 9 4 7 . 0 4 2 9 0 4 . 0 7 8 
anm 4 7 . 5 4 0 
2 7 9 . 2 8 9 
6 0 . 1 9 1 
3n-Aìk 
6 4 8 
8 . 2 6 0 
2 1 8 . 1 7 4 
ä é ­ 5 3 2 2 5 . 7 7 2 
7 6 0 
4 6 . 5 2 7 
3­iîl:èî! 
3 4 4 . 9 6 8 
1 3 7 . 9 1 9 
3 4 . 7 3 9 
ffl-Æ 2 1 9 . 1 6 2 3 4 6 . 1 5 0 
7 1 . 4 3 1 
1 . 8 0 8 . 4 7 1 
4 3 . 3 4 5 
9 3 0 
98 
2 6 . 9 1 1 
4 2 . 4 2 4 
1 1 . 2 9 4 
2 0 . 6 3 2 
1 4 . 8 6 0 
3 . 5 0 3 
2 8 . 2 5 9 
38 
99 
1 . 2 9 3 
6 . 0 4 8 
1 0 . 1 2 9 
1 . 5 7 6 
9 . 7 0 5 
2 . 2 4 2 
8 . 5 4 0 
1 . 1 7 4 
1 . 3 0 1 
1 . 9 3 3 
8 7 6 
1 
1 0 . 4 7 6 
5 . 8 2 5 
7 
5 . 2 1 8 
3 . 1 2 7 
2 7 . 9 5 3 
9 . 0 3 6 




5 5 7 
6 1 
1 




8 9 2 
1 . 2 7 5 
1 . 6 8 5 
3 . 2 5 9 
42 
3 1 
4 8 . 3 7 3 
2 . 2 6 5 
1 7 1 
H O 




1 . 2 4 4 
1 . 3 6 5 
3 
220 
8 5 6 
4 5 4 
1 . 6 0 3 
35 




5 . 8 1 9 
9 
75 










1 4 4 168 
46 
2 0 0 
1 3 7 
140 1 4 2 
9 0 
1 0 8 
m 1 2 5 
1 0 7 
1 1 3 
1 8 7 1 2 9 
124 1 3 4 
103 
1 2 4 
2 3 2 
1 6 6 
NS 
1 6 5 
120 
1 2 9 
1 1 ! 
150 
3 1 
1 3 8 
9 5 0 
1 2 1 
1 5 8 
1 7 0 
1 5 8 
1 2 4 
3 25 




1 2 3 
56 
17 
2 4 1 




1 5 0 
1 1 4 
95 
5 
5 0 0 
5 36 
2 1 6 
13 
1 6 1 
2 8 0 
6 7 7 
2 8 1 
2 6 3 
177 
1 9 1 
6 3 
165 




4 7 9 
5 
6 8 8 
2 4 6 
132 







3 4 1 
103 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
8 . 8 1 3 . 0 9 8 
3 . 9 0 2 . 8 5 8 4 . 9 1 0 . 2 4 0 
kiîî-.ffi 
2 4 9 . 7 4 7 
5 7 6 . 7 3 0 
2 0 1 . 5 4 7 
1 . 1 0 1 . 1 2 3 1 8 0 . 4 5 7 
1 0 7 . 6 9 0 
6 1 . 5 9 7 
7 5 1 . 1 7 9 
3 5 5 . 6 5 2 2 5 0 . 3 1 5 
1 0 5 . 3 3 7 
2 6 1 
6 . 8 2 6 . 1 0 1 3 2 1 . 2 5 1 
9 9 5 . 1 3 2 
6 2 2 . 0 0 0 
4 6 . 3 54 
3 8 1 . 0 3 2 1 5 5 . 6 3 3 
3 0 9 . 3 3 3 1 . 3 5 6 . 0 0 0 
4 3 2 . 6 4 2 
1 . 2 3 5 . 2 9 6 
3 2 . 9 2 2 
6 6 . 2 69 8 5 . 7 1 2 
6 5 1 . 6 7 1 
1 . 2 6 0 . 7 1 8 
1 6 5 . 8 6 3 
1 5 1 . 4 9 8 
1 0 0 . 6 42 
2 8 . 5 2 0 
5 4 . 3 4 3 
2 08 
7 1 8 
2 03 
4 . 9 3 3 
4 6 . 2 2 0 
3 6 . 7 1 0 
2 0 . 7 0 0 
6 8 . 1 7 0 
2 6 . 8 3 6 
7 7 . 7 7 1 
2 5 . 1 5 2 
3 5 . 6 4 7 
1 1 . 0 1 5 
5 . 4 3 8 
2 86 
8 . 7 73 
1 0 . 5 6 2 
3 9 2 
3 3 . 3 8 6 
6 . 4 3 5 
1 6 . 5 5 4 
4 0 . 6 0 2 
16 . 9 60 





2 . 0 2 1 
1 . 7 3 3 
1 . 2 3 8 
2 25 
5 26 
1 . 0 1 8 
3 0 . 1 4 6 
1 . 9 7 9 
5 . 8 6 3 
7 14 
7 04 
6 5 . 3 6 6 




6 1 1 
4 0 4 
1 . 2 15 
3 4 6 
2 0 0 
1 3 . 0 7 4 
2 . 8 0 6 
9 1 4 
2 . 6 1 8 
8 . 3 3 2 
1 . 3 10 
1 2 . 1 1 1 
1 7 1 
1 
1 . 0 5 3 
2 99 
2 34 
1 . 1 4 8 
21 
2 . 7 1 2 
169 
1 . 7 6 8 
1 9 . 7 8 8 
152 
2 87 






107 1 0 6 
1 1 7 
107 
1 1 1 
1 2 1 130 
1 0 5 
5 88 
114 
122 1 0 0 
2 52 
60 
106 1 4 1 
116 
1 1 4 
107 
112 1 1 4 

















1 3 7 











1 3 7 
83 
2 9 0 
145 
102 
2 1 4 
197 
1 2 8 
167 
11 
4 4 4 
2 6 7 
NS 
77 
2 7 9 
2 47 





2 6 3 











6 4 6 
110 
1 3 6 
4 8 4 
1 6 8 














2 1 6 
NS 
Des t ina t ion 
MONDE 
IN7RA­CE ( ; U i ­ 9 | EXTRA­CE ( Î U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 




A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
EUROPE AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE B E L G I Q U E ­ L U X B G . 
PAYS­BAS R . F . D 'ALLEMAGNE 


























A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET M A L I L L A 
ALGERIE 
T U N I S I E 








REP. DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I NE 
GUINEE EQUATORIALE 






STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 














3 3 1 





0 2 4 
325 
0 2 8 
333 
032 


















3 7 0 
232 




2 1 5 
223 





2 4 4 





2 5 4 
243 
272 





3 3 6 
313 
3 1 1 






















3 9 1 
393 395 
75 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
JAN. ­DEC. JAN. ­DEC. 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 29 
m 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 ' 
6 8 4 
6 5 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
706 
70S 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
743 
m 8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
808 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
815 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
m 9 7 7 
1977 
Destination 
L . S . C F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE . 




WEST I N D I E S 











C H I L E 





















I N D I A 
EANGLACESH 
PALO IVES 


























NEW C A L E D O N I A , D E P . 
HALL1S.FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW 2EALD. OCEANIA 






UNS } p1êlF.ED , V I S I 0 N S 
SECRET 
EUR 9 
1 000 EUA 
2 0 . 5 2 3 . 1 8 5 
3 . 0 5 7 . 6 2 4 
1 1 5 . 0 4 5 
6 . 9 89 
8 0 0 . 4 8 5 
2 5 2 . 0 6 0 
1 4 3 . 9 5 4 
1 7 . 8 5 2 
4 7 . 1 3 6 
1 0 1 . 3 9 3 
7 4 . 8 0 6 
5 3 . 7 0 4 
2 4 1 . 0 4 7 
2 5 . 2 4 7 
3 4 1 . 2 5 8 
3 4 . 3 65 
8 6 . 6 2 0 
1 . 1 5 0 
8 0 . 5 17 
2 1 . 3 3 9 
2 3 5 . 9 1 5 
2 2 4 . 1 7 8 
2 4 . 3 5 0 
9 3 . 1 4 5 
4 9 . 4 2 2 
5 8 . 4 1 8 
2 0 0 . 8 4 0 
7 . 7 8 1 
2 5 5 . 7 5 3 
4 3 5 . 0 0 8 
2 . 1 0 0 . 5 59 
7 1 . 2 1 0 
8 8 . 9 0 7 6 6 . 5 3 8 
3 2 1 . 5 2 1 
2 9 3 . 3 4 0 2 . 1 5 2 . 8 1 8 
3 C 2 . O 2 0 
1 0 4 . 5 1 5 
5 4 . 6 76 
1 1 Í . 2 7 5 
1 . 0 0 3 . 8 2 4 
2 . 4 83 
iMáíí 8 5 7 . 1 1 4 
1 . 7 £ 3 . 4 5 £ 
5 . 3 7 5 . 1 1 7 
1 . 4 8 1 . 5 6 9 
3 7 1 . 1 2 5 
4 . 5 5 1 . 6 5 6 
1 . 2 3 5 . 4 2 6 
2 5 1 . 8 3 6 
3 8 0 . 7 9 3 
1 . 5 4 5 . 9 1 4 
3 6 2 . 1 1 7 
1 8 9 . 7 4 9 
1 0 7 . 2 26 
8 6 . 5 9 3 
6 6 5 . 2 5 1 
1 . 3 5 4 . 8 7 5 
1 9 5 . 5 6 8 
1 . 4 9 3 
1 1 5 . 3 7 1 
1 2 . 0 4 0 
7 6 7 
8 8 . 0 5 0 
5 3 4 . 7 8 5 
7 . 0 3 1 
1 3 5 . 6 7 7 
3 . 2 3 2 
1 . C 7 8 . 7 7 5 
5 5 7 . 7 7 3 
4 0 . 3 7 7 
9 1 5 . 7 0 5 
4 4 1 . 2 5 6 
2 . 6 86 
7 5 4 . 1 1 0 
3 7 . 0 7 3 
6 5 9 . 0 68 
3 . 0 8 6 . 2 7 8 
4 9 6 . 7 6 3 
1 . 1 6 6 . 5 14 
1 7 . 0 7 4 
2­«IiáH 1 . 9 5 1 
9 7 5 
6 5 4 . 5 0 2 
7 . 0 1 C 
1 0 7 . 9 5 5 
2 4 1 
5 . 8 53 
7 49 
2 4 . 6 5 2 
6 . 4 5 3 
7 88 
1 . 6 24 
8 7 . 2 9 3 
5 0 6 
'•SI?:! K • w C . 9 S 6 
Indices 77/ 
' 7 6 
126 
1 1 0 
1 0 4 
122 
82 
2 3 4 
126 
1 0 9 
1 3 5 
118 
137 










1 1 1 
5 1 9 
8 0 
1 1 8 
9 2 
1 3 1 
14 7 
13 5 
1 4 0 
154 
9 1 
1 4 5 
150 









m 8 3 
86 








1 3 1 
146 








1 9 7 
1 9 9 
1 5 4 
2 4 9 
2 1 4 
£85 
1 0 0 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 7 
109 










1 3 9 
108 










2 4 3 
m 55 
EUR 6 
1 000 UCE 
1 5 . 0 5 4 . 5 0 4 
1 . 8 6 4 . 2 0 5 
4 . 5 7 4 
6 . 4 1 5 
6 5 2 . 6 3 6 
1 6 5 . 4 7 5 
1 1 5 . 1 9 7 
4 . 2 2 6 
3 4 . 3 8 3 
6 0 . 3 6 8 
5 7 . 4 5 6 
7 2 . 6 4 8 
1 7 3 . 0 3 6 
1 4 . 5 9 8 
2 2 6 . 7 4 9 
2 8 . 5 1 5 
5 3 . 7 9 1 
6 6 4 
62 . 596 
1 5 . 6 0 5 
2 3 1 . 5 3 9 
2 2 0 . 6 2 5 
2 1 . 4 2 9 
3 0 . 9 1 5 
9 . 8 1 7 
1 0 . 6 0 3 
4 5 . 6 7 7 
502 
1 4 1 . 5 0 5 
3 5 8 . 1 7 6 
1 . 7 8 6 . 7 5 7 
1 5 . 4 3 6 
7 3 . C O I 
6 4 . 8 3 6 
2 2 6 . 5 5 7 
2 3 4 . 1 2 2 
J . 7 8 1 . 3 0 0 
2 3 5 . 8 9 0 
8 0 . 6 0 9 
4 1 . 1 9 0 
8 4 . 6 9 9 
7 9 2 . 6 6 1 
2 0 6 
m-.m 7 6 0 . 4 1 0 
1 . 4 6 7 . 7 2 6 
4 . 2 7 7 . 9 5 6 
1 . C 3 9 . 5 5 8 
2 8 9 . 1 0 2 
3 . 5 6 2 . 1 7 1 
8 2 8 . 5 9 0 
1 1 0 . 1 2 2 
1 9 5 . 6 4 7 
8 2 4 . 5 9 6 
1 1 0 . 7 7 7 
1 3 8 . 2 4 7 
6 6 . 3 9 2 
6 7 . 2 9 2 
4 6 8 . 4 4 1 
5 5 6 . C 8 1 
1 4 2 . 6 3 1 
1 . 2 3 5 
7 1 . C 0 4 
7 . 5 9 2 
701 
6 7 . 6 5 5 
3 9 4 . 1 9 6 
6 . 4 9 7 
1 1 0 . 5 7 8 
3 . 0 9 2 
5 2 6 . C 8 1 
3 2 0 . 7 7 9 
1 3 . 4 1 3 
5 8 4 . 7 5 0 
2 8 6 . 6 2 8 
2 . 1 4 1 
6 8 3 . 7 5 7 
3 4 . 4 1 2 
534 .COO 
2 . 2 0 1 . 5 5 9 
3 8 8 . 5 6 5 
7 2 4 . 5 0 2 
1 5 . 1 5 4 
'■"n-Æ 
521 
2 3 1 
2 0 4 . 6 4 8 
5 . 2 7 9 
1 0 4 . 6 2 5 
236 
1 . C 9 1 
4 1 3 
5 . 0 3 1 
4 . 3 1 5 
102 
537 
8 4 . 2 4 3 
4 1 6 
u,?o:!B 
Indices 77/ ne 
1 3 0 
' 1 2 
1 1 1 
1 2 0 
8 6 
2 0 6 
1 3 1 
1 1 5 
1 2 7 
1 2 8 
1 4 8 
1 3 1 
6 1 
1 2 2 
8 3 
1 3 2 
9 3 
2 8 6 
1 0 9 
1 1 3 
1 1 8 
1 1 2 
76 5 
9 4 
1 1 1 
1 0 9 
1 5 7 
9 9 
88 
1 4 1 
1 5 7 
1 1 9 
1 4 6 
1 4 9 
1 6 7 
8 3 
9 4 
1 4 2 
1 2 8 
1 7 8 
1 1 6 
1 2 8 




1 1 2 
1 2 0 
9 5 
1 5 1 
1 1 4 
3 9 
1 2 2 
13 2 
9 1 
1 5 1 
1 5 6 
1 8 1 
I ? 7 1 2 0 
1 8 6 
9 6 
9 0 
1 2 0 
2 7 9 
2 1 1 
1 6 2 
2 5 6 
1 8 9 
NS 
9 8 
1 1 4 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 2 
1 0 9 
6 4 
5 0 
1 2 6 
1 1 1 
1 0 0 
1 2 2 
1 8 1 
hi 
4 4 
2 2 6 
1 0 5 
1 0 4 
1 0 3 
1 1 8 
9 3 
U 8 4 
1 1 5 
1 2 2 
1 1 8 
6 0 6 
i l l 
Deutschland 
1 000 EUA 
6 . 8 7 1 . 8 0 2 
8 2 8 . 9 5 5 
4 5 3 
1 4 7 
2 8 8 . 3 7 9 
2 1 . 6 2 3 
6 7 . 6 0 9 
6 7 4 
1 5 . 4 0 0 
4 4 . 3 0 8 
3 9 . 1 8 3 
4 3 . 4 0 0 
6 5 . 7 0 2 
6 . 0 2 5 
6 5 . 8 2 2 
5 . 7 4 7 
3 5 . 0 3 4 
57 
2 4 . 4 6 4 
5 . 1 9 3 
9 . 5 2 7 
9 . 5 5 7 
7 . 5 6 3 
1 2 . 1 9 3 
4 . 1 0 6 
1 . 9 2 6 
1 4 . 1 4 7 
2 9 3 
1 7 . 9 0 1 
1 5 6 . 2 4 7 
8 6 0 . 1 6 6 
8 . 5 1 6 
1 3 . 2 0 8 
1 . 5 1 6 
1 5 1 . 0 0 2 
9 9 . 7 3 0 
6 4 5 . 9 9 1 
1 4 2 . 2 5 4 
5 7 . 4 6 1 
2 8 . 1 5 3 
4 2 . 3 2 2 
3 7 5 . 3 0 3 
17 
4 4 . 6 4 9 1 0 0 . 4 0 3 
2 4 0 . 0 2 8 
6 8 3 . 9 2 7 
2 . 3 9 8 . 0 0 4 
3 4 7 . 0 2 1 
1 5 0 . 0 8 5 
1 . 4 9 4 . 2 0 1 
3 2 4 . 0 9 3 
4 4 . 1 0 3 
7 9 . 3 7 6 
3 2 1 . 4 2 0 
4 6 . 4 1 1 
4 6 . 4 9 5 
1 5 . 1 5 3 
4 1 . 3 0 9 
1 9 1 . 5 9 3 
4 3 0 . 7 4 0 
4 9 . 6 6 6 
9 5 7 
1 9 . 5 7 8 
3 . 1 9 1 
ISO 
2 7 . 6 4 3 
1 8 2 . 8 2 7 
2 . 9 0 D 
2 4 . 5 5 7 
1 . 2 7 3 
4 2 7 . 5 3 4 
1 8 4 . 0 5 3 
6 . 7 7 5 
2 7 3 . 2 2 3 
1 1 2 . 0 2 6 
1 . 0 3 1 
4 3 7 . 5 3 8 
2 1 . 3 8 0 
2 7 9 . 1 3 4 
1 . 1 3 7 . 9 7 1 
2 0 1 . 8 3 8 
2 5 8 . 9 0 4 
8 . 5 6 1 
8 0 | . 0 6 1 
2 3 9 
154 
9 5 . 3 5 3 
4 3 7 
5 . 1 7 0 
2 
2 3 3 
53 
2 . 1 5 0 
5 6 8 
20 
3 7 9 
6 . 6 6 1 
13 
3 U . 6 0 | 
Indices 77/ he 
1 3 4 
1 1 6 
36 8 














5 1 8 























1 2 1 
8 9 
m 7 4 
8 5 
117 





1 3 1 
15 5 
13 5 
















1 1 4 
1 3 6 
119 
9 9 
1 2 3 
78 
5 7 
1 5 2 
1 1 5 
3 4 
1 1 5 
55 8 
m 3 9 
NS 
9 7 












1 000 UCE 
2 . S 6 2 . 2 0 6 
4 5 7 . 0 8 7 
8 6 5 
5 . 3 5 8 
1 B 2 . 4 0 6 
1 1 7 . 7 2 9 
1 1 . 7 3 0 
2 3 2 
3 . 5 9 0 
8 . 4 8 6 
5 . 4 5 7 
7 . 8 3 6 
3 4 . 3 4 2 
6 . 8 7 1 
4 9 . 6 1 2 
1 0 . 5 2 5 
5 . 7 1 5 
8 
1 2 . 6 6 5 
7 . 6 6 0 
2 0 7 . 9 3 3 
1 9 8 . 4 5 1 
1 3 . 5 1 0 
7 . 4 8 2 
1 . 8 9 8 
2 . 0 4 9 
1 0 . 6 7 7 
77 
1 3 . 5 1 0 
1 0 4 . 6 4 2 
2 1 6 . 8 7 3 
1 . 5 6 7 
3 . 9 2 2 
6 0 . 5 5 3 
1 6 . 9 7 6 
5 1 . 6 6 7 
3 2 9 . 4 6 8 
3 5 . 2 2 9 
6 . 6 7 6 
5 . 5 7 6 
1 2 . 7 9 5 
1 5 1 . 0 3 4 
3 
dhiìì 
2 3 3 . 0 6 1 
3 8 9 . 1 5 8 
5 9 7 . 1 7 1 
1 7 1 . 1 4 0 
4 1 . 1 0 9 
5 4 1 . 2 1 9 
1 3 9 . 8 9 8 
1 7 . 2 3 3 
5 3 . 5 5 6 
1 6 1 . 4 7 1 
1 8 . 0 1 6 
2 8 . 1 2 8 
1 0 . 8 8 4 
9 . 0 1 2 
1 1 9 . 6 7 8 
1 4 4 . 0 7 4 
5 9 . 3 4 1 
118 
1 6 . 1 9 6 
9 5 7 
1 8 . 9 5 9 
1 0 0 . 2 2 1 
1 . 6 2 6 
3 8 . 0 1 3 
1 . 6 7 2 
1 6 5 . 4 4 5 
4 5 . 5 3 4 
1 . 5 6 6 
1 1 4 . 7 4 8 
1 0 0 . 9 7 4 
1 5 8 
8 3 . 5 0 2 
4 . 8 2 2 
1 6 4 . 3 6 9 
4 0 2 . 6 9 0 
4 9 . 9 8 3 
1 3 5 . 5 3 1 
6 . 3 8 7 
1 5 8 . 5 6 4 
6 4 6 
4 5 
29 
2 4 . 3 3 8 
3 . 5 4 6 
9 1 . 2 6 8 
2 3 0 
3 9 5 
17 
8 7 5 
3 . 2 5 9 
5 
4 5 
6 0 . 7 3 6 
4 0 1 
1 . 1 0 5 
Indices 77/ 
he 
1 2 7 
117 
8 4 0 
1 3 2 
93 
6 34 
1 2 6 
9 4 
1 6 7 
1 2 0 
1 6 0 
87 
2 9 
1 1 5 
6 3 
1 3 4 
1 0 7 
1 1 4 
1 2 1 
1 3 8 
1 1 7 
1 1 3 
NS 
192 
1 1 9 
89 
2 0 8 
77 
1 6 2 
1 8 0 
1 4 1 
79 
1 3 5 
1 5 4 
1 0 7 
82 
1 0 5 
65 
85 
1 7 1 
9 8 
1 1 6 
17 
9 5 3 2 4 
9 1 
92 
1 0 2 
1 1 8 
1 4 0 
1 7 7 
6 8 
66 
1 8 7 
94 
6 2 
1 2 4 
1 1 4 
1 0 4 
1 4 3 
70 
3 0 5 
1 4 0 
4 4 
42 
5 3 8 
2 8 3 
2 6 4 




2 4 4 
1 1 2 
1 2 7 





1 0 6 




1 0 7 
1 3 6 
1 2 7 
1 0 7 
1 4 0 
2 9 9 
2 4 3 








1 000 EUA 
2 . 6 3 1 . 4 3 0 
3 2 2 . 3 5 0 
1 . 2 7 3 
5 3 1 
1 1 0 . 8 7 4 
5 . 5 0 4 
1 5 . 7 0 4 
153 
3 . 8 4 9 
7 . 4 7 9 
6 . 8 2 1 
1 0 . 0 6 7 
2 8 . 2 6 0 
1 . 4 9 0 
2 7 . 9 5 9 
3 . 0 2 3 
3 . 6 1 4 
5 77 
1 3 . 6 1 4 
9 8 9 
5 . 5 0 5 
4 . 8 7 1 
84 
2 . 6 4 1 
1 . 2 4 2 
1 . 3 2 7 
5 . 5 0 4 
1 4 5 
2 2 . 8 5 0 
5 0 . 5 7 6 
4 8 6 . 5 1 9 
9 3 8 
2 . 9 8 7 
9 50 
3 4 . 6 5 1 
3 4 . 7 8 5 
3 0 2 . 8 7 8 
2 1 . 2 2 8 
6 . 4 4 6 
3 . 1 7 8 
1 8 . 3 4 8 
1 8 0 . 6 4 7 
1 6 4 
i« : t» 1 9 0 . 1 9 9 
1 9 9 . 8 6 1 
7 9 2 . 7 6 7 
1 6 0 . 7 1 6 
5 9 . 1 0 3 
9 4 2 . 0 3 7 
2 2 7 . 2 5 6 
2 5 . 8 2 7 
3 6 . 8 8 6 
1 7 1 . 1 2 5 
1 6 . 0 9 2 
3 4 . 2 4 6 
1 6 . 2 0 3 
5 . 9 5 1 
7 8 . 3 8 6 
6 8 . 1 8 5 
6 . 4 3 1 
142 
1 2 . 9 1 5 
4 4 0 
63 
2 . 9 1 5 
4 3 . 2 3 8 
6 6 7 
2 6 . 1 0 6 
126 
4 7 . 8 3 7 
3 6 . 2 2 2 
4 2 1 
7 4 . 9 0 3 
2 1 . 5 1 9 
9 4 3 
7 5 . 7 2 0 
2 . 8 5 1 
3 3 . 5 2 9 
3 1 2 . 6 2 2 
5 4 . 5 4 3 
1 1 2 . 7 3 0 
1 8 8 
2 3 5 · 1 ^ 
2 0 0 
44 
2 9 . 8 0 4 
1 . 1 5 1 
2 . 8 1 2 
5 
3 1 7 
39 




2 . 5 9 5 
♦H:Î8 
Indices 
7 7 / 7 6 
122 
101 
4 3 3 
6 1 
1 0 9 
47 
1 2 5 
1 1 3 
130 
76 
1 0 1 




1 3 4 
2 2 2 







1 1 1 
1 6 4 
1 8 5 
1 5 6 
182 
66 
1 4 7 
4 4 
1 2 0 
107 
1 5 2 
86 
9 2 
1 5 4 
102 
77 
1 3 4 
1 4 3 




1 1 0 
1 0 4 
110 
157 
1 3 8 
1 5 3 
1 5 3 
1 3 7 
1 5 2 
1 9 1 
153 
1 2 0 
146 
1 1 5 
198 
2 1 
2 4 5 
87 
2 4 2 
96 
1 2 8 
1 1 4 
NS 













1 8 3 
100 118 
47 











1 2 1 
lit 
Destination 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
ILES TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
ILES VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 




I L E S FALKLAND,DEP. 










EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NDR3 
COREE DU SUD 
JAPON 




P A P O U A S I E . N ­ Î U I N E E OCEANIE AUSTRAL. 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEAN! E AMERICAINE 
N 0 U V . C A L E D 0 N I E , 3 E P 
WALLIS ET F UTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NE3­ZELAND 









4 3 0 
4 ) 4 
4 3 6 




4 2 1 
4 2 4 
4 2 3 
432 
436 
4 4 3 
4 4 4 
4 4 3 
452 
453 






4 5 4 
459 





4 3 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 ) 5 
533 
5 3 4 




5 2 4 
5 2 8 
529 
6 3 3 
5 3 4 
638 
612 
6 1 6 
5 2 4 
628 
532 
6 3 5 
6 4 3 
6 4 4 
5 4 7 
6 4 ) 
652 
554 
6 5 0 
6 5 2 
6 6 4 
6 5 6 
657 





5 3 4 





















3 3 9 
8 1 1 
812 






3 9 ) 




TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
JAN.-DEC. JAN.-DEC. 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
453 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
463 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 73 
4 7 6 
480 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 




5 2 8 
5 29 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
o 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
675 
6 7 6 
6 8 0 
6S4 
6 9 0 
6 9 6 
700 











7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
802 
8 0 3 
8 0 4 




8 1 4 
815 
8 1 6 
817 
819 






L . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 










PANAMA CANAL ZONE 
CU EA 
H A I T I 
EAhAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 






WEST I N D I E S 











C H I L E 













KUHA I T 
EAFRA IN 
CATAR 




































NEU CALEDONIA ,DEP . 
HALL IS ,FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEh 2EALD. OCEANIA 






^?ECi f i?SV I S I 0 N S 
SECRET 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
1 . 3 1 2 . 3 54 
1 4 3 . 0 2 2 
1 . 8 4 7 
2 5 8 
3 3 . 4 2 5 
2 . 2 3 5 
5 . 0 74 
2 . 9 9 3 
5 . 4 97 
1 2 . 7 2 4 
3 . 7 2 7 
4 . 1 2 5 
3 5 . 2 2 1 
160 
1 6 . 3 60 
£ . 8 7 6 
8 . 8 6 3 
22 
6 . 7 6 4 
1 . 5 6 4 
4 . 3 1 2 
5 . 3 53 
2 6 4 
5 . 3 3 7 
1 . 8 7 1 
3 . 5 6 6 
1 0 . 1 4 1 
3 53 
8 1 . 9 4 3 
2 0 . 1 7 1 
1 0 1 . 2 2 1 
7 3 9 5 
4 6 . 7 5 1 
1 . 1 8 7 
5 . 5 4 2 
2 9 . 3 7 4 
2 1 2 . 9 0 1 
1 2 . 2 7 2 
6 . 4 29 
2 . 3 3 7 
5 . 6 C 6 
5 0 . 4 5 1 
16 
mu 4 4 . 2 C 9 
6 6 . 3 1 4 
2 7 8 . 8 8 9 
1 3 6 . 1 1 9 
2 0 . 7 2 2 
2 9 8 . 3 5 5 
7 C . 1 1 7 
1 6 . 8 2 3 
1 9 . 0 4 3 
1 1 5 . 7 0 2 
2 0 . 4 6 5 
2 C . 3 57 
1 9 . 4 46 
7 . 3 9 9 
4 E . 2 1 4 
6 3 . 8 3 2 
1 5 . 3 3 C 
14 
1 7 . 5 0 0 
6 3 1 
4 4 5 
1 6 . 6 20 
3 9 . 7 5 7 
1 7 1 
2 0 . 7 1 2 
21 
2 2 2 . 9 0 0 
2 5 . 8 08 
3 . 1 6 3 
£ 5 . 0 77 
1 9 . 3 5 1 
4 
4 5 . 4 70 
6 6 4 
2 1 . 6 12 
2 0 0 . 6 3 5 
3 9 . 1 12 
6 5 . 5 5 1 
16 
1 5 3 . 4 6 2 
2 . 2 1 1 
13 
4 
3 5 . 3 6 4 
57 
3 . 2 6 7 
1 
S9 
2 7 5 




3 . 6 3 6 
2 



















2 4 1 
51 
4 7 













1 2 6 





1 6 5 
12 4 




















1 2 1 
1 1 4 
1 1 7 
2 7 9 
7 9 1 






























5 5 0 
se 
102 
H i NS 
Belg.-Lux 
1 0 0 0 EUA 
1 . 3 7 7 . 1 1 2 
1 1 2 . 7 9 1 
136 
61 
3 7 . 5 5 2 
1 8 . 3 8 4 
1 1 . 0 8 0 
174 
6 . 0 4 7 
7 . 3 7 1 
2 . 2 6 8 
7 . 2 2 0 
9 . 5 0 1 
52 
6 6 . S 9 6 
2 . 3 4 4 
565 
5 . C 6 9 
199 
4 . 6 6 2 
2 . 3 9 3 
8 
3 . 2 6 2 
700 
1 . 7 3 3 
5 . 2 0 8 
3 4 
5 . 3 0 1 
2 6 . 5 3 B 
1 2 1 . 5 7 8 
1 . C 2 0 
4 . C 9 3 
6 3 0 
1 4 . 3 8 6 
1 8 . 5 6 6 
9 0 . C 6 2 
2 3 . 9 0 7 
3 . 5 9 5 
1 . 9 4 6 
5 . 4 2 8 
3 5 . 2 2 6 
6 
4?:??1 
5 2 . 9 1 3 
1 0 8 . 4 6 6 
2 1 1 . 1 2 5 
2 2 2 . 5 6 2 
1 8 . 0 8 3 
3 0 6 . 3 5 9 
6 7 . 2 2 6 
6 . 1 3 6 
6 . 7 8 6 
5 4 . 8 7 8 
9 . 7 7 3 
9 . C 2 1 
4 . 7 0 6 
3 . 6 2 1 
3 0 . 5 7 0 
2 2 9 . 2 5 0 
1 1 . 8 6 3 
4 
4 . 8 1 5 
2 . 1 7 3 
13 
1 . 5 1 8 
2 8 . 1 5 3 
1 . 1 3 3 
1 . 5 9 0 
6 2 . 3 6 5 
2 5 . 1 6 5 
1 . 4 8 8 
3 6 . 7 9 9 
3 2 . 7 1 8 
5 
4 1 . 5 2 7 
4 . 6 9 5 
3 5 . 3 5 6 
1 4 7 . 6 4 1 
4 3 . 4 8 9 
1 5 1 . 7 4 6 
2 
9 3 . 6 2 3 
1 . 1 1 8 
24 
1 5 . 7 6 9 
4 8 
2 . 1 0 8 
4 7 
3 2 




1 0 . 6 1 5 
2 
24l : Ì5Ì 
Indices 77/ ne 
1 3 2 
1 0 5 
5 2 3 
2 7 9 
1 0 1 
7 1 
1 5 1 
7 3 
9 5 
2 1 4 
1 1 6 
1 4 6 
1 5 5 
NS 
3 4 3 
1 1 2 
7 
9 1 
1 2 2 




1 1 7 
1 7 5 
1 6 8 
1 0 3 
1 4 1 
26 8 
1 1 6 
5 8 
9 2 
1 1 6 
2 9 6 
7 2 
7 6 
2 8 2 
1 7 4 
1 9 8 
1 2 7 





1 1 5 
1 6 5 
9 0 
1 9 1 
1 5 6 
8 0 
6 7 
1 5 5 
7 6 
1 9 2 
1 1 2 
2 1 9 
1 4 2 
1 7 0 





2 0 4 




1 0 7 
9 5 
1 1 1 
1 5 0 
3 1 
1 1 5 
7C 
1 8 5 
9 3 
12 5 
1 3 4 
4 0 
1 1 1 
9 4 
1 0 9 
9 6 
1 9 2 
1 1 3 
3 1 
6 6 
2 2 4 
3 6 





1 0 0 0 UCE 
4 . 7 1 9 . 6 9 8 
1 . 0 8 5 . 9 8 3 
8 . 1 5 2 
5 3 1 
1 2 0 . 7 1 5 
2 9 . 9 1 1 
2 5 . 5 0 D 
1 2 . 4 1 5 
1 0 . 6 3 9 
1 7 . 9 6 6 
1 3 . 5 2 4 
1 6 . 2 8 5 
2 5 . 8 7 6 
1 0 . 4 9 9 
4 1 . 8 8 1 
5 . 1 8 4 
3 3 . 4 3 3 
4 8 6 
1 6 . 0 5 4 
4 . 4 5 4 
3 . 3 9 2 
2 . 6 0 1 
2 . 8 1 8 
6 0 . 6 1 7 
3 7 . 5 4 8 
4 5 . 4 4 0 
1 4 6 . 6 7 0 
6 . 5 4 9 
I O S . 3 6 4 
6 3 . 7 6 2 
2 6 7 . 1 0 4 
5 1 . 1 3 5 
1 4 . 4 2 7 
1 . 2 9 9 
9 1 . 0 2 0 
5 2 . 8 6 5 
3 7 4 . 8 5 7 
6 0 . 2 7 1 
1 6 . 4 0 3 
1 2 . 5 7 2 
2 9 . 4 2 4 
1 9 9 . 0 0 9 
2 . 2 6 9 
1 2 3 . 8 7 3 
7 4 . 0 4 3 
8 7 . 3 5 6 
2 5 5 . 1 9 9 
1 . 0 0 0 . 7 1 7 
4 1 8 . 7 2 2 
7 4 . 7 7 5 
8 8 1 . 5 6 0 
3 7 2 . 0 4 1 
1 7 3 . 5 2 4 
1 7 8 . 2 0 0 
6 9 4 . 9 6 2 
2 6 4 . 0 3 5 
4 3 . 3 6 4 
3 4 . 5 1 3 
1 7 . 4 7 1 
1 8 5 . 0 8 1 
4 2 5 . 2 4 4 
4 6 . 8 3 1 
2 5 4 
4 2 . 6 1 1 
4 . 2 0 3 
53 
1 6 . 8 1 3 
1 2 6 . 0 7 3 
5 1 8 
7 . 4 3 4 
143 
1 3 2 . 5 0 4 
2 2 5 . 3 6 3 
2 6 . 6 4 6 
3 0 5 . 8 7 0 
1 4 1 . 6 2 1 
84 
9 5 . 3 0 1 
1 . 9 7 0 
1 1 5 . 9 9 1 
7 1 1 . 3 6 2 
9 4 . 2 1 6 
4 1 3 . 0 0 7 
1 . 8 3 3 
1 . 1 6 2 . 2 6 9 
1 5 . 3 4 5 
1 . 3 8 9 
733 
4 3 8 . 4 2 6 
1 . 5 7 0 
2 . 9 1 9 
3 
4 . 5 3 5 
255 
1 9 . 2 1 6 
9 4 8 
6 6 4 
9 3 1 
2 . 6 9 7 
88 






































1 9 9 







1 9 4 

































2 1 5 
3 7 
133 
1 1 4 
1 2 3 



















1 1 7 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
2 3 8 . 9 2 0 
4 0 . 3 6 9 
66 
1 7 . 0 8 9 
6 . 1 7 1 
8 6 6 
1 8 4 
50 
9 8 6 
187 
2 . 3 0 7 




8 8 6 
6 3 6 
4 0 3 
1 4 0 
3 9 1 
1 0 1 
4 5 9 
6 9 7 
9 6 5 
1 . 5 2 1 
1 7 1 
6 1 2 
2 . 0 5 5 




1 . 4 7 1 
2 . 4 2 1 
1 2 . 6 6 1 
3 4 4 
1 . 3 5 1 
5 8 1 
9 6 
1 . 1 2 2 
1:!M 
1 . 8 6 5 
3 . 3 4 1 
1 7 . 3 8 2 
6 . 1 3 5 
1 . 2 5 7 
2 0 . 5 8 8 
4 . 7 0 7 
1 . 4 0 5 
1 . 0 6 6 
7 . 2 8 9 
4 1 9 
5 3 4 
799 
1 8 4 
2 . 5 7 2 
4 8 3 
1 . 0 6 9 
182 
2 
1 . 8 0 7 
1 . 6 9 2 
2 . 9 8 9 
25 
3 . 8 5 3 
2 . 6 1 9 
6 7 9 
64 
8 7 9 
3 6 . 6 8 0 
8 . 1 9 6 
3 . 5 1 5 
3 0 . 3 2 1 
8 0 
9 










5 . 5 2 8 




1 1 5 
1 2 0 
NS 
1 7 8 
2 22 
2 32 
2 9 2 








2 8 9 
3 0 3 
1 5 4 






1 0 9 
2 90 
2 59 
2 4 0 
1 4 7 
90 
5 4 3 
1 1 3 
2 3 7 
1 5 2 
9 49 
1 5 6 
1 8 9 
NS 
50 
1 3 4 
58 
4 89 
1 3 4 
30 
1 1 3 
1 1 2 
. 2 2 
2 8 4 
1 2 2 
1 4 1 
1 1 4 




4 3 8 
4 9 
43 
2 1 0 
3 2 
1 9 6 
2 1 4 
1 1 4 
3 5 7 









6 1 5 
2 0 9 
1 5 8 
1 6 7 
NS 
3 8 5 
100 




1 0 0 0 UCE 
5 0 9 . 6 6 3 
6 7 . 0 6 7 
1 0 6 . 2 5 7 
43 
1 0 . 0 4 5 
5 0 . 5 2 3 
2 . 3 9 1 
1 . 0 6 6 
2 . 0 64 
2 . 0 7 3 
3 . 6 3 9 
2 . 4 6 4 
4 1 . 4 5 2 
1 4 7 
7 2 . 6 1 1 
6 64 
7 1 0 
1 . 2 3 1 
8 77 
4 4 4 
5 61 
42 
1 . 1 5 4 
1 . 3 6 0 
1 . 4 1 0 
4 . 9 7 2 
159 
5 . 2 72 
1 1 . 0 1 5 
3 9 . 0 4 5 
442 
1 . 3 54 
3 9 4 
2 . 4 7 3 
3 . 9 3 2 
2 4 . 0 0 0 
5 . 5 1 5 
4 . 1 5 2 
3 33 
1 . 0 5 6 
1 1 . 0 3 2 
8 
fciiî 
7 . 4 8 3 
3 7 . 1 9 2 
7 9 . 0 6 2 
1 7 . 1 5 4 
5 . 9 9 1 
6 7 . 3 7 9 
3 0 . 0 9 0 
6 . 7 8 5 
5 . 6 8 0 
1 9 . 0 6 7 
6 . 8 3 6 
7 . 6 0 4 
5 . 5 17 
1 . 6 4 6 
9 . 1 5 7 
1 3 . 0 6 7 
5 . 0 3 7 
4 
1 . 5 7 4 
2 4 5 
11 
1 . 5 77 
1 2 . 7 0 9 
16 
1 7 . 2 6 5 
1 8 . 2 9 8 
8 . 6 4 5 
2 93 
2 1 . 2 32 
9 . 9 88 
4 6 1 
1 4 . 3 7 3 
6 2 7 
8 . 2 1 8 
1 3 8 . 6 7 7 
5 . 3 66 
2 5 . 4 9 0 
87 




7 . 4 6 7 
93 
4 0 6 
81 
79 
3 4 5 








1 0 7 
1 0 4 
105 
96 









1 9 9 









1 5 5 
112 
1 3 1 
99 
1 0 9 








1 1 4 
1 9 6 
156 
6 9 












1 6 5 
89 








1 1 4 
112 
13 
2 2 1 
157 
62 
5 1 9 
1 8 1 
1 0 5 
88 
118 






1 3 6 
117 
6 6 9 
102 
1 3 3 
153 
1 5 7 
1 1 0 
86 





1 2 4 
6 8 8 
70 
1 2 0 
Destination 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
REP. D O M I N I C A I N E 
I L E S V IERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 
















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 










WALLIS ET FUTUNA 
OCEANI E B R I T A N N . 
OCEANIE NED-Z.ELAND 






AVI T A I L L E M . SDUTAGE 
NON S P E C I F I ES 
SECRET 
Code 







4 2 1 
4 2 4 




4 4 4 
4 4 3 
452 
4 5 3 
4 5 4 
454 




4 4 4 
4 4 9 




4 3 3 
4 3 4 
433 
492 
4 ) 4 
533 
5 3 4 
533 
512 
5 1 5 
523 
524 
5 2 3 
529 
5 3 3 
5 3 4 
538 
612 





6 4 0 
5 4 4 
547 
4 4 ) 
552 
555 










4 3 4 
59D 


















8 3 4 
3 ) 3 
839 
3 1 1 
812 




8 1 9 
322 
393 




TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
i m p o r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Sit 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
07C 
181 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
¿20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 3 1 4 
3 1 8 
J 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 2 9 
3 30' 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 





C E F H l 
Ο Τ Η ­ H E S T . EUROPE 
USA ANO CANADA 




OTHERS CLASS 2 
E A S T E R N EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 





F . R . CF GERMANY 
ITALY 
UNIT ED KINGDOM 
IRELAND 
SENMARK 







S P A I N 
ANDORRA 
GIERALTAR 














KORUCCC CEUTA AND MELILLA 
ALGERIA 




















N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT . A F R I C A N R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
¿ A I R E 
RH ANEA . 
BURUNDI 
ST HELENA ANC OEP. 
ANGOLA 
E T F I O P I A 





SEYCFELLES ANO DEP 








MA LA h I 





1 0 0 0 EUA 
3 C 8 . 5 7 C . 0 E 2 
1 4 8 . 5 8 0 . 4 79 1 5 9 . 5 8 5 . 6 C 3 
IWltAii 
7 . 8 5 6 . 1 4 6 
2 9 . 7 0 6 . 5 0 5 
1 3 . 3 3 5 . 3 5 C 
lí-Mñií 
3 0 6 . 0 6 7 
5 3 6 . 7 C 4 
5 8 . 7 C 6 . 0 1 3 
H­Siláíl 1 . 0 7 0 . 8 6 6 
1 . 3 6 6 . 1 2 4 
lÍUtl:m 
3 5 . 2 2 6 .3 60 
4 9 . 4 1 1 . 1 4 5 
3 . 5 0 2 . 3 5 2 
It'MÌ-Aìl 
2 5 . 2 5 1 . 8 6 8 
4 0 . 2 6 6 . 9 5 7 
1 6 . 4 6 3 . £ 3 6 
1 4 . 5 4 6 . 6 2 0 
2 . 1 9 C . 9 0 9 
3 . 4 1 5 . 2 5 0 
l«:rø 
3 . 1 5 7 . 3 8 1 
7 . 7 5 4 . 1 2 0 
2 . 3 5 6 . 7 3 7 
6 . 7 9 6 . 1 4 8 
3 . 6 4 5 .4 32 
9 2 3 . 5 3 7 
2 . 5 7 3 . 9 5 4 
3 . 7 1 4 
1 . 5 2 3 
3 4 3 
1 2 1 . 0 75 
1 . 4 5 6 . 6 4 7 
1 . 4 1 7 . 1 0 1 
6 7 2 . 6 5 0 
5 . 5 2 2 . 4 9 6 
5 8 2 . 6 06 
1 . 5 7 5 . 7 4 6 
S 8 7 . 5 9 2 
8 5 1 . 1 6 2 
1 . C 9 2 . 0 2 9 
2 5 5 . 8 C 1 
2 3 . 6 2 4 
m-.m 1 . 0 85 
2 . 1 5 2 . 5 2 6 
4 1 2 . 1 6 8 
4 . 0 3 3 . 4 6 2 
6 7 8 . 2 4 6 
2 2 2 . 9 0 2 
1 3 4 . 4 6 4 
4 3 . 4 6 1 
34 .6 C8 
7 3 . 8 8 9 
3 3 . 7 1 1 
1 2 9 
3 2 6 . 4 5 2 
1 6 . 4 8 7 
1 . 0 6 3 
8 2 . 7 6 5 
7 6 . 6 8 5 
3 3 8 . 4 6 4 
1 . 0 1 1 . 3 1 2 
3 2 5 . 0 6 0 
1 1 6 . 5 4 9 
2 4 . 8 C 0 
3 . 2 2 5 . 0 4 8 
36 7 . 5 2 4 
5 1 . 5 6 5 
8 . 4 3 5 
2 . 4 4 8 
3 7 8 . 1 5 1 
1 0 4 . 1 4 1 
9 1 C . 3 6 0 
3 2 . 2 4 7 
2 5 . 1 6 9 
51 
7 2 . 7 C 3 
6 7 . 7 1 8 
1 . 0 4 8 
1 6 . 3 4 0 
2 7 1 . 3 2 6 
1 2 6 . 6 6 3 
195 . 9 0 1 
5 1 4 
1 0 3 
8 C . 4 7 1 
1 3 4 . 1 5 5 
7 6 . 9 6 4 
1 9 2 . 1 8 6 
5 . 4 7 0 
4 0 5 . 2 1 4 
7 3 8 
6 6 . 0 4 7 . 
3 . 8 5 5 . 6 5 4 
4 1 . 2 7 9 
7 7 . 6 7 9 




1 0 0 0 U C E 
2 4 3 . 5 9 0 . 4 8 3 
1 6 : 6 0 3 ' . 8 3 8 
6 . 8 2 0 . 3 9 2 
2 1 . 2 0 6 . 2 1 9 
8 . 5 4 7 . 7 8 9 
si:ttt:tf« 2 6 1 . 7 5 4 
3 7 4 . 3 9 0 
4 6 . 6 4 2 . 8 5 2 
l:8íi:iK 8 3 5 . 5 0 3 
1 5 1 . 3 2 3 
immn 2 8 . 5 1 9 . 2 1 6 
3 7 . 7 4 6 . 4 8 2 
2 . 2 3 5 . 3 1 3 
ii-Æ:m 2 1 . 7 9 6 . 0 3 8 
3 3 . 3 8 7 . C 5 3 
1 4 . 2 5 6 . 2 6 5 
1 1 . 5 5 8 . 3 8 9 
7 9 0 . 2 0 8 
2 . 2 6 2 . 4 7 0 
ìtìlì 
1 . 7 0 0 . 1 9 7 
4 . 2 7 7 . 9 8 1 
1 . 1 5 0 . 7 4 6 
5 . 7 7 5 . 0 5 4 
3 . C 9 8 . U 3 
5 4 3 . 3 7 4 
3 . 2 8 8 . 0 7 8 
3 . 6 7 7 
562 
293 
7 6 . 8 7 4 
1 . 3 8 1 . 8 3 5 
1 . 2 9 8 . 4 2 3 
7 5 4 . 7 2 3 
4 . 2 1 1 . 5 2 4 
4 1 5 . 8 9 2 
1 . 5 5 2 . 5 C 6 
6 1 8 . 0 2 0 
7 6 3 . 4 6 8 
9 9 2 . 8 7 0 
2 2 7 . 8 6 1 
2 3 . 5 0 5 
6 3 . 2 2 5 7 3 3 . 4 5 6 
585 
2 . 0 2 0 . 9 6 4 
4 0 2 . 7 6 5 
3 . 7 5 6 . 4 0 2 
5 7 1 . 0 4 9 
1 9 0 . 3 5 9 
1 0 7 . 6 2 8 
3 7 . 7 0 7 
2 1 . C i l 
7 1 . 3 6 0 
3 2 . 1 2 8 
130 
2 8 5 . 7 8 4 
7 . C 8 0 
1 . C 2 3 
8 2 . 2 9 9 
2 1 . 5 1 9 
3 1 9 . 1 4 6 
9 1 5 . 6 7 6 
1 7 1 . 3 2 6 
1 1 4 . 3 3 7 
2 0 . 7 1 6 
2 . 6 5 1 . 2 3 7 
3 4 7 . 5 3 9 
4 8 . 6 5 3 
8 . C 6 5 
2 . 3 2 7 
3 6 3 . 1 5 5 
. 1 0 0 . 2 0 5 
8 4 5 . 5 9 0 
2 2 . 4 5 5 
2 2 . 5 0 0 
3 1 
5 7 . 7 0 1 
6 0 . 8 5 0 
587 
1 7 . 3 4 1 
1 7 1 . 6 3 3 
6 4 . 4 3 7 
1 3 2 . 0 6 6 
332 
13 
6 3 . 6 5 3 
1 2 5 . 2 1 6 
6 5 . 8 1 7 
3 2 . 2 5 9 
9 . 2 3 1 
2 64 . 596 
4 4 7 
1 8 . 6 0 6 
2 . 0 1 6 . 9 5 8 
1 . 1 9 0 
1 6 . 5 1 8 
1 . 8 6 3 
Indices 77/ / 76 
Deutschland 
1 000 EUA 
7 8 . 9 1 2 . 1 2 1 
4 0 : S 7 9 : 4 2 2 
2 0 . 7 4 6 . 8 2 4 7 . 6 0 5 . 6 6 6 
2 . 7 3 8 . 2 3 5 
7 . 0 6 0 . 0 4 0 
3 . 3 4 2 . 8 6 3 
lS:i|f:ttí 1 2 . 3 4 7 
9 3 . 2 6 8 
1 3 . 7 9 1 . 4 5 3 
3 . 9 1 5 . 0 9 6 
3 . 6 1 3 . 1 8 6 3 0 1 . 9 1 0 
9 2 . 9 8 9 
5l:lìt:m 9 . 9 9 0 . 8 5 7 
1 0 . 0 5 0 . 4 6 9 
7 6 1 . 3 2 4 
!:HfcH¡ 
1 0 . 8 6 3 . 2 6 1 
6 . 7 1 3 . 0 2 6 
3 . 0 3 2 . 9 5 8 
2 8 4 . 3 2 0 
1 . 1 7 9 . 7 9 1 
3ì-.m 
8 3 7 . 6 0 1 
1 . 6 7 1 . 4 4 7 
5 5 3 . 0 9 4 
2 . 4 7 3 . 6 8 2 
1 . 8 2 9 . 0 7 0 
2 0 3 . 9 0 0 




4 9 . 3 2 1 7 0 0 . 0 2 6 
6 8 5 . 9 0 1 
3 2 2 . 3 6 3 
1 . 5 4 7 . 5 7 6 
6 8 1 . 6 7 4 
4 5 0 . 9 7 9 
4 0 2 . 1 9 1 
4 2 5 . 4 1 3 
1 0 1 . 1 2 5 
4 . 2 2 8 
ia-M 866 
1 . 0 2 3 . 4 5 7 
6 9 . 4 5 6 
1 . 8 7 2 . 6 4 5 
5 1 . 5 7 4 
3 7 . 2 3 2 
1 8 . 6 2 9 
9 . 4 9 2 
4 . 7 2 4 
29 
1 2 . 6 4 8 
1 4 . 9 2 8 
1 . 7 1 6 
6 6 3 
2 6 . 7 3 7 
1 0 . 9 5 8 
1 4 6 . 1 8 1 
1 7 1 . 3 1 5 
7 4 . 8 2 5 
1 9 . 0 6 2 
5 . 0 6 6 
8 7 1 . 5 5 5 
6 7 . 7 9 0 
2 . 0 1 1 
4 . 9 4 1 
7 3 8 
6 2 . 1 4 9 
1 9 . 5 6 3 
7 1 . 1 1 2 
6 . 8 8 0 
1 1 . 8 3 5 
1 5 . 5 2 6 
1 5 . 7 1 6 
1 
9 8 6 
9 1 . 9 6 1 
2 0 . 9 1 4 
5 4 . 9 6 7 
79 
1 5 . 9 5 1 
2 0 . 9 0 1 
3 9 6 
7 . 1 3 0 
3 . 6 2 1 
1 0 6 . 3 7 5 
4 4 4 
4 . 5 0 3 
8 0 0 . 7 3 1 
176 
2 . 0 2 2 
9 3 2 
Indices 77Z he 
France 
1 000 UCE 
5 7 . 6 4 6 . 5 5 4 
2 8 . 5 6 2 . 3 1 0 
2 9 . 0 8 4 . 2 4 4 
1 1 . 9 1 8 . 1 9 8 
3 . 3 9 4 . 9 7 9 
1 . 8 3 7 . 7 1 4 
4 . 7 6 6 . 6 8 5 
1 . 9 1 8 . 6 2 0 
'i.­i&igi 2 3 5 . 1 0 4 
1 7 0 . 0 9 1 
1 2 . 1 4 1 . 1 3 7 
i:98ì­.m 
2 1 5 . 8 7 6 
2 6 . 3 1 8 
Π-Æ'M 
6 . 0 0 2 . 6 2 3 
1 0 . 9 2 8 . 9 0 3 
6 8 5 . 3 7 6 
5 . 5 2 3 . 4 5 0 
3 . 5 0 1 . 4 4 7 
11 . 0 7 0 . 3 5 7 
5 . 1 4 2 . 1 4 2 
2 . 8 2 0 . 8 5 1 
1 5 6 . 3 2 4 
3 4 7 . 7 3 9 
l:Ui 
3 8 4 . 5 8 8 
1 . 0 0 0 . 8 7 6 
2 1 8 . 4 0 7 
1 . 4 0 3 . 1 8 1 
2 3 4 . 1 7 4 
1 5 0 . 4 2 5 
1 . 3 9 7 . 1 0 4 
3 . 4 2 9 
192 
20 
3 . 4 5 9 1 3 4 . 9 7 5 
1 7 8 . 7 2 7 
1 1 5 . 5 0 7 
8 1 7 . 9 3 7 
1 6 7 . 8 2 7 
3 8 5 . 1 2 6 
9 7 . 0 3 7 
8 8 . 5 6 6 
1 8 3 . 9 6 8 
4 4 . 6 9 4 
1 . 9 7 3 
35*:lei 
1 
6 1 9 . 5 6 1 
1 2 8 . 8 1 8 
2 8 6 . 8 2 0 
8 3 . 9 8 0 
6 5 . 8 3 4 
4 2 . 7 6 2 
2 2 . 6 2 9 
1 2 . 1 9 1 
7 0 . 1 2 2 
1 2 . 9 5 0 
1 2 7 
2 2 8 . 8 6 2 
2 . 5 3 2 
28 
4 0 . 4 1 7 
7 3 8 
4 9 . 9 2 5 
4 3 4 . 1 6 7 
1 0 . 1 7 9 
5 1 . 8 6 3 
1 0 . 9 7 0 
6 7 1 . 8 3 4 
1 4 8 . 9 0 4 
3 0 . 4 5 6 
7 4 4 
2 6 3 . 9 9 7 
4 5 . 3 8 4 
9 6 . 1 4 3 
5 . 7 9 0 
1 . 9 1 7 
1 0 . 5 4 7 
1 3 . 0 3 7 
5 8 3 
6 5 4 
1 1 . 9 7 9 
2 1 . 1 7 8 
1 2 . 3 5 9 
12 
1 
1 1 . 7 1 3 
6 2 . 6 9 1 
6 8 . 5 3 1 
1 9 . 8 6 9 
4 . 8 6 2 
6 0 . 6 1 7 
3 . 1 4 5 
2 8 7 . 6 7 9 
6 0 
9 . 1 0 0 
48 
Indices 7 7 / 
ne 
Italia 
1 000 EUA 
3 9 . 4 8 5 . 4 1 8 
1 7 . 1 6 1 . 5 3 4 
2 2 . 3 2 3 . 8 8 4 
hm-.m 1 . 2 3 0 . 3 6 2 
3 . 6 2 3 . 1 7 3 
1 . 5 4 7 . 6 2 3 
"■Jií.íB 
1 0 . 8 5 2 
3 7 . 7 3 6 
1 0 . 1 5 2 . 5 8 6 
2 . 4 0 3 . 0 2 5 2 . 2 3 7 . 7 4 5 
1 6 5 . 2 8 0 
1 4 . 3 3 3 
'i-.m-.ììi 
5 . 0 4 3 . 5 1 2 
7 . 1 0 7 . 6 1 3 
4 1 2 . 8 9 0 
ttthW 
1 . 8 5 2 . 5 7 6 
6 . 6 9 8 . 1 5 3 
1 . 3 7 9 . 7 5 8 
8 3 . 0 5 5 
3 4 8 . 1 1 9 
'kill 
1 1 3 . 1 1 7 
4 3 6 . 0 2 2 
9 8 . 7 2 7 
9 5 7 . 0 2 7 
6 9 3 . 3 0 3 
6 7 . 7 9 2 
3 3 5 . 5 2 1 
1 0 1 
5 70 
52 
1 1 . 0 8 5 4 1 3 . 1 7 4 
2 6 1 . 3 0 8 
2 0 0 . 0 6 6 
1 . 2 3 1 . 1 9 1 
8 5 . 5 4 2 
3 0 4 . 3 1 2 
1 3 6 . 1 7 4 
1 9 1 . 4 0 2 
2 1 5 . 6 6 4 
6 1 . 7 6 7 
1 1 . 6 9 3 
9 0 . 9 9 9 
36 
2 7 6 . 6 72 
1 5 7 . 5 0 7 
1 . 4 9 3 . 2 6 3 
3 4 1 . 1 4 8 
7 6 . 1 4 9 
2 3 . 7 4 9 
2 . 7 1 5 
3 . 0 6 9 
7 29 
2 . 8 5 7 
3 
2 3 . 2 9 9 
2 . 1 2 3 
19 
1 4 . 8 2 8 
1 . 3 7 0 
7 2 . 7 1 5 
1 8 1 . 3 9 6 
2 1 . 2 6 5 
3 . 3 5 0 
1 . 8 8 7 
5 2 . 1 5 4 
4 3 . 2 8 0 
9 . 1 3 0 
69 
168 
1 5 . 2 8 0 
2 8 . 6 8 5 
10 7 . 8 33 
1 . 8 1 0 
1 . 5 7 3 
31 
3 . 1 8 6 
2 0 . 4 13 
3 9 7 
1 4 . 3 6 1 
2 8 . 8 3 6 
1 8 . 3 9 5 
2 6 . 4 3 6 
98 
12 
8 . 7 2 2 
1 5 . 5 0 6 
8 4 1 
2 6 1 
4 4 6 
8 6 . 3 2 6 
2 
1 7 4 
6 1 8 . 3 1 8 
9 1 3 
4 . 3 4 1 
17 




INTRA­CE i ; U l ­ 9 ) 
EXTRA­CE ¡ É U R ­ 9 ) 
CkELlE l 
AUT. E U R . O : : I D . 
USA ET CANADA 




AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






B E L S l Q U E ­ L U X ä S . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 














STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET OEP. 
















0 3 4 
005 
335 
3 ) 7 
033 
m 0 2 8 
0 3 3 
032 
3 3 6 
0 3 3 
343 














3 7 3 
2 3 4 
2 ) 5 
203 
212 
2 1 6 
223 
2 2 4 
223 
232 
2 J 6 
2 4 3 
244 
2 4 7 
248 
252 
2 5 7 
253 
2 5 4 
243 
272 
2 7 6 
233 




3 1 ) 
311 





3 2 ) 








3 5 7 







3 3 6 
393 
3 ) 1 
393 
395 
1) Final data 
78 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
i m p o r t 
Code 
OUI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Ut 0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 2 0 5 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 7 
248 
2 52 
2 5 7 





2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 06 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
316 
322 
3 2 4 
3 2 8 
3 29 
3 30 
3 3 4 
3 3 6 
342 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 




3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
Y E A R ­ A N N E E 
1976 1 ) 
Or ig in 
GRANC TOTAL 
I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
D CM 
Τ CM 
OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 



















S P A I N 
ANDORRA 
G I E R A L I AR 













CANARY ISLANCS MOROCCO 
CEUTA AND M E L I L L A 
ALGERIA 
T U N I S I A 








CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA B ISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 





N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TCME, P R I N C I P E 
GABON . 
CCNGC 
Z A I R E 
RW AN C A 
BURUNDI 
ST HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
E T F I C P I A 





SEYCFELLES ANO DEP 








MALA H I 





1 0 0 0 UCE 
3 5 . £ 3 1 . 6 6 6 
1 9 . 7 9 6 . 1 6 4 
1 6 . 0 3 5 . 5 0 2 
t . 6 6 6 . 5 59 1 . 8 1 e . 5 5 5 
5 6 2 . 1 6 1 
3 . 4 8 5 . 1 7 2 
7 8 0 . 6 2 1 
Î:HS:ÏH 2 . 0 66 
6 3 . 2 1 2 
6 . S 3 4 . 6 1 9 
man 5 3 . 1 4 6 
1 . 1 3 6 
Ψ.Πί-Λίί 
4 . 5 3 4 . 8 5 5 
6 . 3 5 7 . 4 0 5 
1 3 1 . 1 7 7 
2 . 4 8 2 . 5 4 2 
5 . 0 0 6 . 7 1 7 
£ . 5 1 5 . 9 7 4 
1 . 1 5 0 . 3 2 3 
2 . 1 9 0 . 4 3 7 
1 4 1 . 6 5 3 
2 6 4 . 5 18 
2 . 4 4 4 
12 
2 1 9 . 4 7 6 
6 7 4 . 4 6 6 
1 8 2 . 2 7 4 
4 4 5 . 9 2 7 
2 2 7 . 2 8 9 
6 4 . 7 0 9 




6 . 2 6 9 
8 6 . 3 5 1 
1 1 3 . 8 2 0 
6 1 . 3 6 0 
3 4 5 . 3 6 3 
7 8 . 0 4 0 
1 1 6 . 0 7 1 
£ 7 . 7 8 1 
6 1 . 3 55 
1 3 5 . 2 4 7 
7 . 3 6 5 
5 . 3 i l 
Ü.1Í7 
4 
1 6 . 5 É 4 
= 1 . 2 5 1 
8 1 . 1 7 2 
5 3 . 3 16 
5 . 5 5 2 
4 . 0 2 5 
2 . 8 11 
9 1 6 
5 
1 1 1 
8 . 7 24 
2 3 0 
3 1 3 
2 2 4 
£ . 7 3 8 
13 .4 IE 
1 0 2 . 0 E 1 
5 6 . 0 3 3 
3 4 . 7 16 
2 . 1 1 0 
5 1 6 . 4 50 
6 6 . 1 6 9 
2 3 6 
2 . 2 2 7 
1 . 3 6 7 
1 6 . 3 4 5 
4 . 6 5 5 
2 2 . 9 4 6 
5 6 5 
4 . 2 1 5 
1 4 . 6 24 
7 . 5 5 9 
6 
6 6 1 
3 C . 9 5 8 
2 . 7 4 3 
1 7 . 1 4 4 
1 4 3 
1 7 . 4 6 1 
2 . 0 8 1 
4 4 
1 . 7 7 8 
2 2 2 
3 . 1 1 7 
5 . 6 2 6 
6 8 . 1 1 4 
14 





Be lg . -Lux . 
1 0 0 0 EUA 
3 1 . 7 1 4 . 7 2 4 
2 1 . 4 4 6 . 0 0 7 
1 0 . 2 6 8 . 7 1 7 
i:lti:U1 
4 3 1 . 5 2 0 
2 . 2 6 7 . 1 4 9 
5 5 7 . 8 5 2 
4 . 5 9 9 . 7 3 8 
5 6 5 . 2 3 0 
1 . 3 6 5 
1 0 . C 8 3 
3 . 6 2 3 . G 6 0 
5 8 6 . 6 5 5 
5 2 6 . S 6 4 
5 9 . 6 9 1 
1 6 . 5 4 7 
zMl\-M 
2 . 5 4 7 . 3 3 1 
3 . 2 6 4 . C 9 2 
2 4 4 . 5 4 6 
5 . 1 5 6 . 3 6 6 
5 . 5 7 8 . 7 5 4 
7 . 0 9 6 . 5 6 9 
1 . 2 1 0 . 7 7 4 
2 . 1 3 4 . 3 8 5 
1 2 4 . 8 5 6 
1 4 2 . 3 0 3 
3 . 5 7 ' . 
33 7 
1 4 5 . 4 1 5 
4 5 5 . 1 7 0 
9 8 . 2 4 4 
4 9 5 . 2 2 7 
1 1 4 . 2 7 7 
5 6 . 5 4 8 




4 . 7 4 0 
4 7 . 3 0 9 
5 8 . 6 5 7 
5 5 . 4 2 5 
2 6 9 . 4 5 7 
8 4 . 4 8 3 
6 5 . 3 2 3 
4 6 . C 4 9 
1 9 . 9 1 4 
2 8 . 5 7 8 




8 4 . 7 1 0 
1 5 . 7 3 3 
2 2 . 5 0 2 
4 1 . 0 3 1 
5 . 5 5 2 




3 . 5 6 2 
9 . 9 6 1 
4 7 9 
93 
115 
3 6 . 5 0 7 
2 6 . 7 1 5 
9 . C 2 4 
5 . 3 4 6 
683 
13 9 . 2 0 4 
1 9 . 3 7 6 
7 . 0 2 0 
104 
54 
5 . 3 8 4 
1 . 5 2 1 
5 4 7 . 5 5 6 
7 . 4 1 0 
3 . 3 6 0 
1 3 . 6 1 8 
4 . 1 2 5 
6 7 9 
6 . 0 3 9 
207 
2 1 . 1 6 0 
9 . 8 0 6 
4 . G 3 7 
5 
3 . 2 2 1 
80 
2 8 . 5 6 1 
1 
1 . 1 5 8 







Un i t ed K i n g d o m 
1 0 0 0 UCE 
5 0 . 1 2 2 . 0 2 0 
1 6 . 1 3 7 . 1 5 3 
3 3 . 9 8 4 . 8 6 7 
1 7 . 9 7 2 . 8 4 5 
5 . 2 6 6 . 2 5 3 
8 7 2 . 6 2 1 
7 . 5 1 7 . 9 8 3 
4 . 3 1 5 . 9 8 8 
1 2 . 9 3 1 . 5 2 9 
2 . 1 0 6 . 4 7 4 
9 . B 9 8 
1 3 6 . 8 6 0 
1 0 . 6 7 6 . 2 9 7 
1 . 8 9 3 . 9 7 0 
1 . 6 9 2 . 4 8 7 
2 0 1 . 4 8 3 
1 . 1 8 6 . 5 2 3 
H:m-.m 9 . 2 6 6 . 8 8 7 
1 0 . 2 4 8 . 0 1 5 
1 . 2 2 0 . 4 0 1 
3 . 3 2 1 . 0 6 4 
1 . 4 9 7 . 3 6 5 
2 . 7 2 8 . 8 1 7 
4 . 3 1 0 . 9 7 7 
1 . 7 9 6 . 0 8 9 
1 . 3 8 2 . 7 9 3 
1 . 1 0 0 . 0 4 8 
5 0 . 1 9 3 
1 2 . 4 0 9 
9 5 8 . 9 1 7 
1 . 8 7 7 . 7 3 2 
8 9 6 . 7 1 2 
7 9 4 . 7 5 4 
3 7 2 . 6 3 8 
3 1 5 . 3 0 7 
5 6 9 . 4 8 3 
28 
5 3 9 
49 
3 B . 0 5 1 
5 4 . 1 0 1 
1 0 2 . 3 9 3 
9 5 . 5 6 8 
1 . 0 6 5 . 5 6 0 
1 1 2 . 0 0 4 
2 4 7 . 3 9 3 
1 1 6 . 6 2 5 
5 1 . 2 5 6 
B O . 5 2 5 




1 2 7 . 0 3 5 
6 . 1 3 4 
2 7 2 . 7 4 5 
1 0 2 . 9 4 8 
2 0 . 5 6 0 
2 6 . 7 7 7 
3 . 6 0 3 
1 1 . 4 2 4 
2 . 4 4 5 
1 . 4 2 1 
8 
3 6 . 9 4 8 
1 1 . 2 3 7 
36 
182 
5 6 . 3 9 7 
1 6 . 3 3 2 
8 1 . 8 0 4 
1 3 5 . 9 2 7 
1 . 0 2 5 
4 . 0 1 6 
5 0 2 . 5 6 3 
1 6 . 5 0 1 
2 . 6 7 4 
353 
23 
1 4 . 4 5 9 
2 . 4 0 5 
6 2 . 0 2 0 
9 . 3 4 1 
2 . 0 9 7 
19 
1 4 . 4 6 8 
2 4 . 0 9 2 
61 
9 9 3 
9 0 . 3 2 1 
6 2 . 3 3 6 
5 4 . 3 4 3 
178 
93 
1 4 . 2 4 5 
7 . 0 1 9 
7 . 1 6 7 
1 6 0 . 6 7 6 
1 6 1 
1 1 9 . 4 3 8 
2 9 1 
6 4 . 0 5 2 
1 . 8 0 8 . 0 8 0 
4 0 . 0 5 5 





I re land 
1 0 0 0 EUA 
3 . 7 6 4 . 2 2 0 
2 . 6 1 1 . 5 2 8 
1 . 1 5 2 . 6 9 2 
6 9 0 . 4 1 8 
1 7 1 . 2 5 5 
3 4 . 6 0 2 
3 7 0 . 0 5 5 
1 1 4 . 5 0 6 
3 2 3 . 1 0 5 
5 2 . 5 6 2 
2 1 
3 . 6 2 7 
2 6 6 . 8 9 5 
8 8 . 8 9 3 
8 2 . 2 1 7 
6 . 6 7 6 
5 0 . 2 7 8 
2 . 8 9 9 . 6 0 2 
6 4 . 3 5 4 
4 2 9 . 5 0 7 
3 0 0 . 4 8 8 
1 9 . 9 9 3 
1 7 6 . 8 0 2 
7 3 . 0 6 1 
1 1 9 . 6 3 5 
2 5 8 . 6 4 5 
9 6 . 0 1 2 
1 . 8 5 4 . 6 0 1 
3 2 . 7 7 2 
194 
1 . 3 4 0 
1 8 . 7 1 4 
6 7 . 3 8 2 
3 4 . 6 5 1 
2 8 . 4 6 4 
1 0 . 5 3 7 
1 1 . 3 1 3 
2 5 . 9 0 1 
1 
5 9 5 
7 2 7 
1 . 9 6 6 
4 . 0 7 2 
3 5 . 4 1 5 
6 . 9 9 2 
2 4 . 8 0 3 
1 0 . 0 3 3 
1 . 7 5 4 
2 . 6 1 3 
6 0 6 
1 
2 . 6 0 9 
6 . 7 4 6 
2 
4 3 6 
2 . 8 0 9 
6 
9 4 2 
5 5 4 
8 4 






4 . 3 5 1 
1 3 . 7 1 8 
15 












3 . 0 8 0 
240 
4 . 1 3 2 
3 




2 . 0 3 9 




/ 7 6 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
1 1 . 0 9 3 . 3 5 9 
5 . 2 3 3 . 0 8 4 
5 . 3 6 0 . 2 7 5 
3 . 9 7 6 . 7 2 3 
2 . 8 3 8 . 8 7 7 
1 6 8 . 5 3 1 
6 1 2 . 2 4 8 
3 5 7 . 0 6 7 
1 . 3 4 6 . 0 2 1 
1 6 9 . 8 1 1 
3 6 . 4 1 4 
1 9 . 8 2 7 
1 . 1 1 9 . 9 6 9 
5 3 7 . 5 3 0 
5 1 0 . 7 26 
2 6 . 8 04 
8 - i lo:§ l7 
1 . 0 2 0 . 7 4 8 
1 . 1 1 4 . 1 6 0 
2 6 . 6 8 5 
4 2 1 . 2 6 8 
4 2 5 . 9 4 8 
6 0 7 . 3 7 8 
2 . 3 1 2 . 2 8 2 
3 1 4 . 6 7 0 
1 . 1 3 3 . 6 3 0 
1 7 . 9 0 8 
' 1 2 . 1 0 8 
1 7 . 8 6 3 
5 1 9 . 5 5 3 
1 . 5 7 1 . 0 2 5 
3 1 6 . 6 2 6 
1 9 7 . 8 7 6 
1 6 8 . 1 4 4 
5 3 . 5 4 3 




5 . 5 55 
2 1 . 9 84 
1 4 . 3 1 9 
1 8 . 2 6 7 
2 0 9 . 9 9 7 
4 7 . 7 1 6 
1 5 1 . 0 4 4 
4 2 . 9 1 4 
3 4 . 7 0 4 
1 6 . 0 2 1 
8 . 2 92 
36 
4 . 3 2 5 
1 0 . 4 0 8 
3 
4 . 0 4 1 
4 6 0 
4 . 3 08 
3 . 3 0 7 
1 1 . 4 2 9 
59 
2 . 1 5 4 
2 . 1 7 3 
162 
1 




2 . 8 53 
9 . 4 8 1 
4 . 1 0 9 
1 . 1 8 7 
53 
7 0 . 4 0 3 
3 . 4 4 5 
36 
1 0 1 
5 32 
1 . 5 30 




2 . 6 26 
3 
6 . 0 92 
1 . 6 7 0 
5 . 3 5 5 
1 
2 . 1 6 9 
1 . 9 0 4 
2 4 6 
78 
7 22 
1 . 3 5 0 







Or ig ine 
MONDE 
INTRA-ÇE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. 0 C G I 3 . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 




A S I E 
OCEANI E 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X 3 G . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























A L B A N I E 
I L E S CANARIES 
MAROC 
CEUTA ET MEL ILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 








I L E S DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B I S S A U 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 






STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 














0 3 1 
032 
DD3 
3 3 4 
035 
335 
3 ) 7 
008 
0 2 4 
325 
023 





















2 3 2 











2 4 4 













3 3 6 
313 
311 
3 1 4 
313 
322 
3 2 4 
328 
3 2 9 
3 3 0 
334 
3 3 3 
342 
34 4 













3 9 1 
393 
395 
1) Chiffres définitifs 
79 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 3 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 71 
4 72 
4 7 3 *76. 4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
66Q 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 ' 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 03 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
720 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
743 
S8Î 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
6 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
a 17 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
HS 9 7 7 
Y E A R ­ A N N E E 
1 9 7 6 1 ' 
Origin 
L . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLANC 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAPA CANAL ZONE 
CUBA 
Ï A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 






WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 








C H I L E 














U N I T E D ARAB EMIRAT 
CHAN 
NORTE YEMEN 
SOUTE Y EHEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 

























NEW C A L E D O N I A , D E P . 
HALL I S , F U T UNA I S L . 
B R U I S E OCEANIA 
MEW Z E A L D . OCEANIA 
F I J I 







1 000 EUA 
2 5 . 3 4 1 . 7 0 0 
4 . 3 6 4 . 8 0 5 
5 6 . 2 6 9 
1 . 0 2 2 
3 7 5 . 6 2 8 
1 6 . 0 2 2 
1 6 3 . 0 4 1 
1 5 . 3 6 1 
7 6 . 7 58 
2 0 2 . 4 3 9 
8 4 . 0 5 7 
5 5 . 8 6 0 
1 0 6 . 2 1 0 
6 6 4 
1 2 8 . 6 9 8 
3 5 . 6 73 
1 4 7 . 4 4 8 
2 7 5 
7 8 . 4 5 2 
2 . 6 6 0 
7 6 . 9 40 
9 5 . 2 7 6 
2 1 1 
1 1 3 . 0 4 9 
1 4 . 4 7 3 
4 3 . 3 51 
1 3 7 . 7 2 2 
I C I 30 
2 5 5 . 0 76 
5 6 5 . 8 5 0 
8 1 0 . 3 2 1 
9 8 . 7 7 0 
1 0 7 . 9 5 8 
6 1 8 
1 2 3 . 6 06 
2 9 6 . 8 1 8 
2 . 7 5 4 . 3 1 2 
6 5 8 . 0 5 1 
1 C 6 . 8 07 
9 4 . 8 2 1 
1 8 2 . 9 1 8 
1 . 3 4 8 . 4 2 5 
3 . 6 7 5 
m-m 6 5 0 . 1 3 1 
3 . 6 5 7 . 4 7 1 
6 . 3 4 4 . 7 4 0 
6 1 5 . 7 5 9 
1 2 . 9 6 3 
1 1 . 8 8 9 . 3 7 2 
2 . 5 3 2 . 7 5 1 
5 9 . 3 1 1 
1 . 2 3 5 . 5 1 6 
2 . 5 4 2 . 3 2 5 
3 6 5 . 7 7 2 
6 . 6 1 1 
6 . 8 0 0 
8 1 . 8 53 
2 5 6 . 3 6 7 
1 . 4 2 1 . 2 0 1 
1 1 3 . 1 5 9 
1 3 3 
1 3 2 . 0 5 2 
6 . 8 2 1 
19 
3 3 . 5 62 
5 8 2 . 1 1 0 
5 1 
1 0 . 4 1 7 
7 19 
6 3 6 . 7 2 5 
1 . 1 5 5 . 7 9 7 
7 3 2 
5 1 3 . 5 3 0 
4 5 4 . 2 1 2 
5 . 7 5 1 
8 5 9 . 6 23 6 6 . 3 77 
1 . 0 1 3 . 7 5 6 
6 . 3 9 5 . 1 6 4 
8 7 7 . 7 1 1 
1 . 5 6 0 . 3 7 5 
1 3 6 . 0 0 8 
2­fila S* 6 . 3 38 
1 5 5 
6 3 6 . 8 5 1 
2 . 2 1 8 
1 7 8 . 9 5 0 
59 
E . 4 0 4 
5 8 8 
4 1 . 2 29 
7 . 7 1 5 
3 . 4 0 3 
2 . 3 6 2 
4 . 5 5 9 
3 1 3 
ιΜ-ΛΪΙ 




1 000 UCE 
1 6 . 7 5 1 . C 2 7 
2 . 4 5 5 . 1 9 2 
1 9 . 6 5 7 
1 . 0 0 0 
3 2 3 . 3 7 8 
1 0 . 5 9 0 
1 5 0 . 2 7 3 
603 
72 . 1 9 6 
1 9 5 . 3 1 0 
7 7 . 2 6 1 
8 9 . 4 2 8 
9 7 . 9 5 8 
6 3 6 
7 9 . 9 5 9 
3 3 . 2 0 4 
9 6 . 6 7 9 
13 
6 1 . 6 0 2 
2 . 6 4 5 
7 8 . 9 3 0 
9 2 . 7 4 6 
177 
8 . 5 3 7 
1 . 1 9 9 
1 . 7 1 5 
5 4 . 5 6 0 
3 . 5 4 9 
1 6 7 . 1 9 8 
4 9 3 . 6 2 3 
5 6 8 . 4 7 2 
2 1 . 9 6 1 
6 5 . 5 1 3 
604 
1 0 8 . 8 5 1 
2 2 8 . 2 2 3 
2 . 1 2 6 . 4 9 4 
5 5 7 . 2 9 5 
6 3 . 5 4 2 
7 5 . 2 5 3 
1 5 7 . 2 8 6 
1 . 1 2 2 . 6 3 3 
4 4 6 
él:£? 6 4 1 . 4 5 9 
3 . 1 5 5 . 7 9 9 
6 . 1 7 6 . 5 1 3 
5 6 7 . 6 6 5 
1 2 . 3 3 5 
1 0 . 1 9 8 . 7 3 2 
1 . 3 7 9 . 0 0 3 
2 5 . 5 2 4 
7 9 1 . 3 8 3 
2 . 5 6 4 . 1 6 9 
2 0 4 . 4 2 0 
6 . 5 0 3 
5 . 5 9 4 
4 7 . 5 7 0 
1 7 8 . 0 5 6 
7 8 2 . 1 4 3 
7 0 . 3 9 2 
106 
6 1 . 3 9 9 
5 . 4 5 9 
2 1 . 5 6 3 
5 1 9 . 2 2 0 
7 0 
8 . 0 4 6 
3 8 7 
5 5 1 . 5 3 0 
8 4 2 . 5 7 3 
7 0 0 
3 7 3 . ; 7 7 
3 6 7 . 8 8 4 
2 . 0 6 2 
6 6 3 . 2 6 2 
6 2 . 5 7 4 
7 2 8 . 1 5 6 
4 . 6 2 7 . 3 9 1 
6 9 7 . 0 1 7 
1 . 2 0 6 . C 2 0 




2 5 9 . 4 0 5 
Γ . 2 3 9 
1 7 6 . 6 3 2 
54 
1 . 7 6 4 
2 1 0 
9 4 6 
7 . 5 7 6 
2 . 5 5 9 
2 . 0 7 2 
4 . 4 9 1 
3 0 7 
W-M 
Indices 
7 7 / 
he 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
6 . 2 3 5 . 4 4 3 
8 2 4 . 5 9 7 
7 . 0 7 8 
2 
1 3 0 . 5 5 7 
5 . 6 9 7 
1 0 0 . 5 9 9 
2 0 2 
5 3 . 1 1 6 
1 2 2 . 8 0 2 
4 3 . 0 5 5 
5 1 . 1 1 0 
4 7 . 6 5 6 
9 
1 6 . 3 6 1 
1 . 0 3 5 
4 2 . 3 0 7 
1 0 . 4 9 1 
2 5 
1 . 6 6 4 
3 . 0 9 6 
56 
6 . 5 8 9 
3 5 4 
4 0 5 
1 7 . 0 9 7 
2 . 4 1 3 
6 5 . 8 1 3 
2 9 9 . 1 5 3 
1 8 6 . 5 2 5 
9 . 2 9 6 
1 7 . 2 6 8 
113 
5 9 . 6 6 4 
5 8 . 9 8 8 
8 5 7 . 6 0 3 
2 7 0 . 0 3 2 
2 4 . 8 3 2 
3 7 . 9 9 7 
6 2 . 8 7 2 
3 1 6 . 8 6 0 
23 
1:181 
8 9 . 9 1 3 
1 3 8 . 3 2 2 
1 . 7 6 9 . 7 0 4 
1 9 9 . 6 1 2 
3 . 3 1 2 
1 . 6 0 4 . 0 0 6 
1 6 3 . 3 4 6 
1 0 . 5 7 6 
1 1 0 . 2 1 0 
6 1 7 . 2 2 9 
5 0 . 1 8 7 
5 6 3 
2 . 0 6 8 
3 7 . 7 1 5 
7 1 . 8 7 4 
2 6 6 . 4 2 2 
1 2 . 9 4 8 
2 0 . 7 6 5 
2 . 2 0 6 
5 . 4 4 3 
1 7 8 . 5 3 1 
9 
1 . 7 7 5 
3 4 7 
1 9 0 . 3 9 5 
2 7 5 . 6 5 7 
1 1 4 
1 7 0 . 2 7 7 
2 1 6 . 4 4 7 
5 8 4 
2 4 1 . 9 6 9 
4 1 . 2 2 1 
3 6 1 . 4 1 0 
1 . 9 3 1 . 2 6 2 
3 8 8 . 4 8 7 
8 1 1 . 8 6 5 
4 9 . 5 1 2 
m-Aîi 4 
6 4 . 6 3 5 
4 4 5 
1 9 . 3 1 2 
1 . 1 8 8 
1 
6 7 7 
180 
2 . 1 6 3 
1 . 9 2 4 
2 7 5 




1 000 UCE 
4 . 2 2 2 . 2 8 7 
5 4 4 . 3 9 8 
5 . 5 7 7 
4 3 3 
7 3 . 9 0 8 
2 
5 . 1 0 2 
1 9 9 
5 . 7 4 6 
3 . 7 8 6 
5 . 0 6 5 
6 . 8 5 6 
3 . 2 9 5 
87 
2 5 . 7 3 8 
1 5 . 4 4 0 
5 . 8 7 9 
13 
1 2 . 3 5 7 
1 
7 6 . 8 5 2 
8 3 . 7 4 7 
4 2 
3 1 6 
7 6 7 
9 0 0 
7 . 8 6 4 
4 1 7 
1 5 . 3 4 6 
4 4 . 8 4 5 
8 3 . 5 4 5 
6 . 0 5 6 
5 . 5 1 1 
3 9 7 
1 1 . 8 2 4 
3 2 . 8 5 4 
3 8 3 . 4 9 2 
9 7 . 0 5 6 
1 8 . 9 4 1 
1 5 . 1 4 5 
, 2 6 . 8 5 2 
1 5 1 . 3 3 3 
3 5 2 
klit 
1 8 3 . 6 4 0 
1 . 4 3 8 . 9 2 5 
1 . 2 8 9 . 3 5 6 
1 3 0 . 4 5 2 
2 . 9 4 1 
3 . 6 5 9 . 9 7 6 
3 6 9 . 1 2 7 
1 . 4 9 1 
2 9 0 . 4 0 2 
1 . 0 9 8 . 8 5 4 
7 3 . 3 0 7 
146 
112 
3 . 0 9 5 
2 9 . 9 7 0 
1 9 1 . 0 8 8 
1 3 . 4 3 6 
2 
1 2 . 7 7 1 
1 . 2 5 3 
2 . 4 0 5 
5 4 . 2 0 3 
12 
3 . 1 1 1 
15 
8 8 . 3 4 0 
2 1 3 . 9 5 5 
33 
9 2 . 5 3 8 
7 5 . 7 3 4 
5 2 5 
1 7 3 . 6 9 5 
1 2 . 8 0 7 
1 0 1 . 2 7 5 
1 . 1 0 1 . 0 7 2 
8 7 . 2 9 1 
8 9 . 7 9 9 




1 1 9 . 5 2 7 
5 1 5 
1 4 1 . 6 9 1 
3 * 9 
19 
7 . 3 8 9 
8 
2 . 7 5 8 
7 
2 6 . 3 1 8 
Indices 77/ he 
Italia 
1 000 EUA 
3 . 1 1 0 . 3 3 0 
5 1 2 . 8 4 3 
3 . 9 8 1 
5 6 5 
4 2 . 1 4 3 
11 
2 2 . 2 6 4 
27 
6 . 2 1 5 
4 . 8 2 8 
6 . 9 5 7 
1 3 . 7 3 3 
3 5 . 9 4 9 
5 3 9 
2 2 . 9 3 0 
9 . 6 3 6 
95 
1 0 . 8 9 9 
1 6 2 
5 . 8 6 8 
79 
3 3 5 
13 
47 
5 . 7 4 3 
4 76 
2 1 . 6 5 2 
2 2 . 4 9 9 
1 9 5 . 0 9 0 
3 . 9 8 6 
6 . 7 7 7 
2 3 . 6 0 5 
5 4 . 7 4 5 
3 9 7 . 0 7 8 
8 8 . 7 0 6 
2 . 3 3 1 
8 . 4 9 5 
3 2 . 0 2 0 
3 6 9 . 7 89 
7 1 
4 . 8 6 6 4 . 0 7 9 
2 7 5 . 1 0 5 
1 . 3 0 4 . 4 0 4 
1 . 1 5 6 . 9 1 9 
5 9 . 1 7 1 
4 . 9 3 4 
2 . 2 7 4 . 0 3 6 
1 8 9 . 3 4 7 
6 . 7 4 3 
1 3 0 . 5 3 7 
2 2 0 . 6 2 7 
3 . 1 0 1 
5 . 7 2 1 
3 . 2 5 1 
4 . 8 3 2 
4 5 . 3 2 B 
1 3 2 . 9 1 6 
2 4 . 3 5 7 
105 
1 8 . 1 1 3 
2 51 
1 . 1 3 3 
3 4 . 8 3 0 
44 
1 3 1 
22 
1 0 7 . 7 6 1 
1 4 1 . 0 1 5 
1 2 4 
3 2 . 5 6 8 
1 6 . 8 5 6 
2 4 4 
1 4 0 . 9 2 0 
1 . 0 5 5 
6 5 . 9 0 7 
5 3 2 . 4 9 4 
7 1 . 5 8 7 
6 2 . 7 2 9 




4 4 . 7 0 5 
26 
1 3 . 4 1 8 
8 
1 7 4 
50 
1 . 2 9 4 




E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS. CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 




I L E S F A L K L A N S , D E P . 










EMIRATS ARAB. UNIS OMAN 
YEMEN DU N0R3 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE OU NDRD 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 




N O U V . C A L E D 0 N I E . 3 E P 
WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE BRI TANN. 
OCEANIE NED­ZELAND 




POLYNESIE = R A N C * I S 
REGIONS POLAIRES 
S P E C I F ! ÉsUT"E 
SECRET 
Code 
4 3 3 





4 1 6 
421 
4 2 4 
4 2 3 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 









4 5 4 




4 7 6 
4 3 3 
4 3 4 
4 3 8 
4 9 2 
4 ) 6 
533 
534 
5 3 3 
5 1 2 
514 
5 2 3 
5 2 4 
523 
5 2 ) 
603 






6 3 5 
5 4 0 
5 4 4 
647 
5 4 9 
652 
655 
5 5 3 
652 
6 6 4 
656 
647 




6 3 3 
534 
6 9 3 
5 ) 5 

























8 1 9 
822 
3 9 ) 
m 97 T 
1) Final data. 
80 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 53 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 71 
4 72 
4 7 3 
4 76 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 56 
6 6 0 
062 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 







7 3 2 




8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
817 
8 1 9 
8 22 
8 9 0 
9 5 0 
9 58 9 7 7 
Y E A R ­ A N N E E 
1976 1 ' 
Origin 
U . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
F A 1 T 1 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
C C M I M C A N REPUBLIC 






HEST I N D I E S 











C H I L E 












































MA CA C 





NEH CALEDONIA ,DEP . 
HALL lS iFUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEH 2 E A L D . OCEANIA 







U N S P E C I F I E D 
SECRET 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
3 . 2 4 2 . 5 5 6 
2 4 5 . 5 7 6 
1 . 9 5 7 
3 1 . 8 5 1 
5 . 2 77 
1 4 . 8 3 3 
1 5 3 
4 . 4 6 4 
5 6 . 5 6 5 
5 . 2 27 
1 1 . 7 5 3 
5 . 4 6 9 
7 . 9 53 
1 . 0 1 6 
2 4 . 1 2 7 
1 . 3 4 7 
9 4 9 
66 
16 
1 . 1 8 9 
25 
94 
1 5 . 2 0 5 
2 1 6 
5 7 . 2 9 3 
1 0 5 . 3 2 2 
5 7 . 1 C 2 
1 . 6 1 6 
3 2 . 6 16 
1 
8 . 1 1 1 
2 7 . 0 18 
3 2 0 . 1 4 8 
3 5 . 9 2 6 
1 . 0 4 3 
8 . 3 E 6 
2 2 . 1 6 3 
1 6 9 . 1 2 2 
6 . 0 6 9 1 6 . 6 0 1 
7B2 
1 7 2 . 6 3 2 
1 . 5 3 3 . 7 6 1 
5 5 . 4 1 0 
2 5 7 
1 . 4 1 2 . 7 8 8 
5 5 2 . 4 89 
4 . 5 8 7 
2 2 1 . 4 1 4 
5 2 0 . 4 5 3 
6 5 . 1 7 9 
65 
143 
1 . 7 3 1 
1 7 . 9 7 7 
1 0 2 . 7 8 1 
1 C . 0 7 2 
1 
6 . 3 3 2 
78 
6 . 1 5 8 




1 2 3 . 2 4 5 
1 5 6 . 4 C 5 
2 5 9 
5 5 . 4 5 9 
6 6 . 6 3 8 
4 6 7 
7 9 . 6 1 5 
4 . 6 62 
1 2 1 . 9 2 9 
5 6 4 . 2 13 
1 1 3 . 3 5 1 
1 6 7 . 1 5 1 
7 . 4 19 
ioi-.m 
6 
2 0 . 2 5 4 
2 5 3 
64 
35 
■ 1 6 5 
6 
3 5 1 
1 4 8 




1 0 0 0 EUA 
1 . 9 3 9 . 3 7 1 
3 2 7 . 7 7 8 
1 . 0 6 4 
4 4 . 8 7 9 
3 
7 . 4 7 5 
22 
2 . 6 5 5 
5 . 3 2 9 
1 2 . 9 5 7 
5 . 5 7 6 
5 . 5 8 9 
1 
6 . 9 3 7 
6 . 0 7 5 
2 4 . 2 7 1 
2 6 . 5 0 8 





2 6 9 
9 . 0 5 1 
4 3 0 
7 . 0 9 4 
2 1 . 8 0 4 
4 6 . 2 1 0 
1 . 0 0 7 
3 . 3 4 1 
93 
5 . 6 4 7 
5 4 . 6 1 8 
1 6 8 . 1 6 8 
6 1 . 5 7 5 
1 6 . 3 9 5 
5 . 2 3 0 
1 1 . 3 5 9 
1 1 5 . 7 2 9 
kill 
9 2 . 0 1 9 
1 0 1 . 3 1 6 
4 2 6 . 7 7 3 
7 9 . 0 2 0 
891 
1 . 2 4 6 . 5 2 6 
1 0 4 . 6 9 4 
2 . 1 2 7 
3 6 . 8 2 0 
1 0 7 . C 0 6 




1 2 . 9 0 7 
8 8 . 9 3 6 
5 . 5 7 9 
1 . 4 1 8 
1 . 6 7 1 
6 . 7 6 4 
7 2 . 5 1 7 
3 
2 . 6 2 0 
1 
4 1 . 7 8 9 
5 3 . 5 4 1 
130 
2 2 . 3 3 5 
1 2 . 2 0 9 
242 
4 7 . C 6 3 
2 . 8 2 9 
5 7 . 6 3 5 
4 9 8 . 3 5 0 
3 6 . 3 0 1 
7 4 . 4 7 6 
4 . 3 8 5 
"J:JM 
50.244 










1 0 0 0 UCE 
5 . 6 9 B . 2 4 0 
1 . 6 1 9 . 7 4 3 
2 0 2 
21 
4 0 . 8 8 1 
4 . 7 1 2 
4 . 0 6 3 
1 4 . 7 5 8 
1 . 7 7 4 
3 . 1 0 1 
2 . 4 4 6 
1 . 4 7 4 
5 . 5 0 5 
24 
4 3 . 9 9 0 
1 . 4 4 1 
3 1 . 1 8 2 
2 6 2 
1 5 . 9 8 3 
15 
2 
2 . 5 1 3 
3 1 
1 0 1 . 5 2 7 
2 . 0 8 7 
3 9 . 0 1 6 
7 4 . 3 2 9 
6 . 0 9 7 
7 0 . 0 7 9 
5 1 . 4 8 9 
1 8 6 . 9 9 3 
7 6 . 3 3 9 
3 8 . 7 0 2 
14 
7 . 4 9 0 
6 5 . 1 3 3 
4 6 8 . 1 8 0 
1 3 5 . 0 9 4 
4 5 . 0 4 D 
1 4 . 7 4 4 
2 3 . 1 2 9 
1 6 5 . 8 0 8 
3 . 2 2 9 
9 9 . 7 9 2 3 . 0 2 5 
7 . 4 4 1 
4 8 9 . 5 9 9 
1 . 8 9 4 . 2 5 0 
2 2 4 . 2 4 7 
6 0 9 
1 . 5 5 5 . 9 6 3 
1 . 0 6 5 . 9 7 2 
3 3 . 1 5 8 
4 1 5 . 6 1 8 
3 4 1 . 5 3 1 
1 1 7 . 4 4 7 
2 . 0 7 6 
1 . 1 0 0 
3 1 . 8 2 0 
6 7 . 3 7 2 
5 8 9 . 5 6 0 
4 0 . 6 2 6 
16 
6 6 . 5 7 0 
1 . 3 1 7 
19 
6 . 0 4 6 
4 6 . 2 0 8 
7 
2 . 0 1 4 
3 0 2 
5 3 . 8 2 5 
2 8 5 . 9 2 2 
32 
1 1 7 . 9 3 0 
5 6 . 8 2 8 
3 . 6 6 5 
1 4 8 . 5 2 6 
3 . 2 8 6 
2 3 9 . 4 2 1 
1 . 3 6 9 . 0 5 2 
1 6 1 . 7 3 0 
6 8 1 . 5 4 3 
2 2 . 5 4 8 
"Hull 
6 . 2 2 1 
32 
5 1 4 . 4 4 3 
852 
2 . 3 5 8 
5 
4 . 1 4 7 
2 6 7 
3 9 . 9 9 9 
2 
6 8 1 
2 8 9 
33 
4 





1 000 EUA 
3 2 1 . 6 9 7 
4 8 . 3 5 8 
17 
1 
7 9 3 
67 





2 8 2 
4 
2 . 0 9 9 
4 




2 . 3 3 6 
1 1 . 0 8 0 




3 . 2 0 3 
H I 
9 1 
5 . 9 9 5 
2 6 0 
1 5 . 3 8 9 
6 8 5 
138 
148 
2 9 6 
1 1 . 5 3 3 
2 . 3 6 3 
3 3 6 
7 2 
9 . 1 4 0 
6 2 . 2 2 5 
9 . 3 8 9 
5 
3 5 . 8 8 8 
3 1 . 4 1 4 
19 
3 6 6 
3 
1 
2 8 4 
2 . 9 8 2 
1 4 . 0 1 9 
1 . 0 9 6 
5 
1 . 9 8 1 
7 
12 
1 . 3 9 4 
7 
2 . 1 6 9 
8 . 7 4 0 
3 . 0 2 8 
8 4 9 
20 
4 . 0 7 5 
4 7 5 
6 . 8 2 3 
8 3 . 2 5 2 
4 . 4 3 0 
1 3 . 5 6 3 
56 
i-.m 
1 2 . 1 1 5 
127 
6 2 5 
6 
137 
1 6 3 
5 





1 0 0 0 UCE 
5 7 0 . 7 3 6 
4 1 . 5 1 2 
3 6 . 3 9 3 
1 0 . 5 7 6 
2 6 3 
7 . 7 7 7 
2 . 7 0 3 
3 . 9 7 8 
4 . 2 5 2 
4 . 9 02 
2 . 4 6 4 
2 . 6 5 0 
1 . 0 2 4 







8 . 3 9 9 
72 
1 7 . 6 4 9 
1 7 . 5 3 5 
5 4 . 7 5 0 
3 79 
3 . 7 4 3 
1 . 2 7 0 
3 . 2 0 5 
1 4 4 . 2 49 
4 . 9 7 7 
87 
4 . 6 76 
2 . 2 0 7 
4 8 . 2 5 1 
2 . 0 1 0 
1 . 9 6 3 
1 . 1 5 9 
2 . 9 3 3 
2 1 1 . 7 5 2 
1 4 . 4 9 8 
34 
9 8 . 7 8 9 
5 6 . 3 6 2 
6 1 0 
2 8 . 1 4 9 
3 6 . 6 2 2 
4 7 . 9 0 5 
32 
105 
2 . 2 19 
9 . 9 77 
3 5 . 4 7 9 
1 . 0 4 5 
4 
2 . 1 4 2 
48 
5 . 5 6 1 




3 1 . 2 0 1 
1 8 . 1 6 2 
1 9 . 3 9 5 
8 . 6 5 1 
4 
2 3 . 7 5 8 
42 
3 9 . 3 96 
3 1 9 . 4 8 9 
1 4 . 5 3 4 
5 9 . 2 4 9 
5 . 1 9 9 
t-Aii 
3 
1 0 . 9 2 8 










E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 







T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 
















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 






WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE NE3­ZELAND 






A V I T A I L L E M . SOUTAGE 
NON S P E C I F I E S 
SECRET 
Code 









4 2 8 
432 
4 3 5 
4 4 3 
4 4 4 






4 5 8 
442 
443 
4 4 4 
4 5 ) 





4 3 4 
433 
492 







5 2 4 
5 2 3 
529 









6 4 0 
6 4 4 
547 
6 4 9 
652 
654 
6 4 0 
442 
6 6 4 
454 
557 





4 3 4 
693 
696 
7 3 ) 















3 3 4 
3 ) 3 
3 ) ) 
311 
312 








9 5 8 
977 
1) Chiffres définitifs 
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TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
8it 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
m 2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 6 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 0 3 1 1 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 3 24 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 55 
3 5 7 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 3 7 3 3 7 5 
3 78 
3 8 2 3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 
3 55 
Y E A R ­ A N N E E 
1 9 7 6 ' ) 
Destination 
GRANC TCTAL 
wmi m=t\ Qim i 0 T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
CTHERS CLASS 1 
^ ¿ P 5 2 
DOM 
I CM 
OTHERS CLASS 2 
EASIEf iN EUROPE 







F . R . OF GERHANY 

























CEUTA ANO MEL ILLA ALGERIA 



















N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TONE, P R I N C I P E 
GABON 
CCNGC 
Z A I R E RUANCA 
BURUNDI 
ST HELENA AND O E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 




SEYCHELLES AND DEP 
BRIT . I N D . O C . T E R R . 
MOZAMBIQUE MADAGASCAR 
REUNION 
M A U R I T I U S 
COMOROS ZAMBIA 
RHODESIA 





1 0 0 0 EUA 
2 9 2 . 6 5 1 . 3 1 6 
111:111.111 
13:431:139 1 2 . 7 3 4 . 7 C 9 
1 9 . 0 2 1 . 9 57 
6 . 6 6 6 . 4 30 
ψ.ηΊ-Λίΐ 
8 C 5 . 7 8 8 
6 5 4 . 1 6 5 
3 5 , 6 4 4 . 0 4 0 
iì-Aìum 1 . 6 5 3 . 7 1 0 
1 . 5 7 9 . 6 5 7 
2 2 Î : 7 2 5 . : 3 0 2 ­
2 8 . 3 0 2 . 7 7 5 2 7 . 2 6 2 . 1 0 7 
2 . 2 6 5 . 2 3 8 
ïï-.m-m 
2 0 . 5 5 5 . 4 3 8 
2 7 . 2 5 3 . 6 1 1 
1 7 . 1 5 2 . 2 5 7 
1 6 . 5 3 5 . 8 0 1 
2 . 7 4 7 . 6 32 
5 . 1 4 C . 0 50 
lU:W 
4 . 1 5 1 . 9 0 7 8 . 5 7 4 . 9 C 4 
2 . 0 6 5 . 5 2 4 
I 0 . 1 S 2 . 8 7 4 
6 . 6 5 5 . 2 E 6 
1 . 6 4 8 . 5 1 2 
4 . 8 1 5 . 6 74 
1 0 3 . 6 7 5 
5 1 . 8 4 8 
6 . 3 1 2 
2 3 5 . 6 5 1 
2 . 6 8 6 . 3 63 
2 . 4 6 4 . 9 5 6 
2 . 2 5 2 . 3 7 3 
5 . 1 6 4 . 4 8 0 
5 5 6 . 8 2 0 
2 . 8 3 5 . 9 3 2 
1 . 2 3 6 . 6 2 3 
1 . 0 5 5 . 0 3 4 
1 . 0 9 4 . 6 50 
5 7 3 . 6 1 9 
2 í . 7 C 6 
i.m-.m 
2 6 . 4 9 5 
2 . 7 5 9 . 0 2 7 6 3 7 . 1 5 4 
2 . 1 3 6 . 3 1 4 
1 . 5 1 5 . 9 1 2 
4 1 2 . 2 7 4 
1 0 9 . 2 5 8 
7 6 . 6 8 1 
7 3 . 8 7 6 
7 7 . 6 5 8 
5 1 . 9 67 
1 3 . 8 5 9 
3 5 7 . I C O 
2 5 . 0 54 
£ . 5 4 2 
5 3 . 3 5 7 
6 3 . 0 5 5 
6 6 0 . 7 1 0 
6 5 6 . 4 1 6 
3 2 5 . 6 2 1 
1 2 9 . 5 1 7 
5 5 . 5 9 9 
3 . 2 1 5 . 9 2 4 
3 3 C . 3 5 3 
2 7 . 2 8 1 
2 . 4 0 0 
2 . 1 1 3 
4 4 6 . 2 4 0 
2 1 5 . 4 6 8 
4 0 5 . 5 2 4 3 1 . 0 4 4 
2 3 . 1 1 6 
2 . 7 5 7 
8 3 . 5 26 
1 0 4 . 8 7 3 
3 5 . 7 4 6 
5 2 . 9 5 8 
3 1 1 . 3 C 6 
4 2 . 6 3 8 ' 8 4 . 9 9 9 
1 2 . 5 5 2 
6 6 6 
9 4 . 5 32 
1 3 4 . 5 7 8 
2 4 3 . 3 2 2 
9 9 . 3 4 5 5 . 4 4 1 
2 5 3 . 1 3 5 
2 . 5 66 
4 4 . 1 7 3 
2 . 1 5 3 . 0 2 1 
3 . 2 4 1 
2 . 1 6 4 
6 . 3 5 0 
Indices 
7 7 / ne 
EUR 6 
1 000 UCE 
2 4 0 . 0 6 2 . 5 1 2 
Îî-Aihiîl 1 1 . 0 0 4 . 5 8 6 
1 3 . 2 6 8 . 4 8 8 
5 . 4 5 7 . 4 0 0 
3VM:ffl 6 8 2 . 6 3 4 
4 8 0 . 8 8 1 
3 1 . 1 8 4 . 5 5 5 
u-.m-.m 1 . 4 6 9 . 4 4 2 
1 . 7 1 6 . 6 7 2 
lI9:îH:J8 2 0 . 5 2 1 . 3 0 5 
2 0 . 2 9 3 . 6 2 2 
1 . 6 3 3 . 6 1 4 
mu-Mi 1 7 . 7 0 7 . 7 6 9 
3 2 . 6 5 5 . 7 3 1 
1 5 . 4 2 6 . 7 4 4 
1 3 . 6 9 0 . 3 4 3 
7 0 8 . 4 3 4 
4 . 0 6 6 . 2 8 0 
9i.­m 
2 . 8 2 6 . 4 6 9 
5 . 5 7 4 . 0 0 2 
1 . 4 4 9 . 3 6 3 
8 . 4 3 0 . 5 7 4 
6 . 2 1 7 . 2 4 9 
1 . 2 5 4 . 2 5 0 
4 . 1 5 0 . 3 3 9 
9 9 . 7 5 1 2 9 . 5 8 7 
6 . C 1 5 
1 5 6 . 7 2 3 
2 . 4 4 2 . 6 3 9 
2 . 1 8 9 . 1 1 6 
1 . 5 2 8 . 6 9 7 
4 . 7 1 2 . 2 4 9 
4 5 1 . 6 0 7 
2 . 4 4 1 . 5 4 8 
1 . 1 0 9 . 7 6 5 
9 5 0 . 4 9 4 
1 . 0 0 1 . 5 3 8 
52 7 . 0 7 5 
2 5 . 7 8 5 
l . 20* f io 
2 1 . 6 2 4 
2 . 5 7 8 . 4 6 1 
7 9 0 . 6 2 4 
1 . 8 8 4 . 8 7 6 
1 . 2 1 6 . 8 7 8 
2 5 4 . 3 9 0 
9 9 . 0 2 1 
7 6 . 0 0 0 
7 1 . 4 7 1 
7 5 . 6 5 0 
5 1 . 2 1 5 
1 0 . 1 6 8 
3 3 9 . 6 7 0 
1 1 . 1 4 9 
4 . 9 2 5 
4 5 . 7 2 3 3 2 . 6 5 9 
5 9 4 . 3 0 9 
6 2 3 . 9 6 0 
1 9 4 . 2 6 3 
1 0 8 . 7 4 8 
6 8 . C 9 2 2 . 0 1 1 . 0 2 6 
3 1 3 . C O I 
2 6 . 6 9 7 
2 . 3 5 6 
2 . 4 9 4 
4 4 1 . 1 8 2 
2 1 5 . 7 9 1 
3 7 7 . 4 8 0 
2 9 . 2 9 7 
2 1 . 5 2 6 
123 
6 8 . 4 5 0 
8 1 . 7 B 7 
2 6 . 9 5 5 
4 3 . 3 3 1 
1 4 8 . 6 4 2 
2 3 . 7 0 4 
9 5 . 6 5 0 
3 . 1 9 5 
181 
6 6 . 6 0 9 
1 2 9 . 8 7 7 
2 4 0 . 1 3 7 
5 3 . 8 9 2 
5 . 3 7 5 
1 3 7 . 3 2 5 
1 . 6 3 1 
1 5 . 7 9 1 2 . 0 7 5 . 5 9 7 
1 . 2 3 7 
5 0 9 
5 . 1 7 2 
Indices 
7 7/ / 76 
Deutschland 
1 000 EUA 
9 1 . 1 5 4 . 8 1 8 
xkìtwn 
il-ÀW.ÌÌÌ 
4 . 9 0 5 . 2 1 5 
5 . 8 3 5 . 8 5 0 
2 . 8 4 3 . 1 7 1 
i : 9 0 6 : 6 8 5 
3 0 . 3 4 7 
4 6 . 6 6 1 
1 2 . 7 9 3 . 2 0 8 
î-jmit 
6 9 1 . 2 1 0 
2 7 5 . 6 2 6 
bì:lU-.m 
8 . 9 5 2 . 1 3 7 
9 . 3 7 5 . 7 7 6 
7 5 2 . 9 3 5 
'kîU-All 
8 . 8 2 4 . 6 5 3 
6 . 7 4 7 . 8 1 0 
4 . 3 2 7 . 5 8 4 
2 5 0 . 0 9 4 
2 . 3 6 1 . 2 1 7 
39-m 
1 . 4 0 4 . 7 7 1 
3 . 2 0 6 . 2 6 5 
8 8 5 . 9 4 2 
4 . 1 1 1 . 9 0 7 
4 . 4 5 5 . 3 5 4 
4 7 3 . 4 0 1 
1 . 5 4 0 . 7 8 1 
6 . 0 9 5 
1 . 3 9 5 
6 6 1 
3 7 . 1 8 4 
1 . 4 0 7 . 0 6 9 
9 5 7 . 3 0 2 
9 5 3 . 8 1 3 
2 . 3 9 9 . 2 6 9 
1 . 1 4 3 . 3 5 8 
7 1 7 . 6 8 1 
5 5 0 . 4 3 3 
4 6 4 . 2 4 2 
3 0 2 . 4 5 9 
5 . 0 2 2 
i i i:líl 
7 . 4 0 7 
6 5 9 . 9 5 3 
1 3 9 . 7 0 5 
4 6 7 . 0 4 8 
5 2 2 . 3 6 7 
1 0 3 . 2 0 9 
1 0 . 6 2 8 
7 . 7 3 6 
6 . 1 3 6 
9 . 2 5 7 
1 . 7 1 2 
1 . 1 5 4 
2 8 . 8 8 6 
2 . 9 7 8 
9 2 5 
2 . 5 8 1 
9 . 0 1 5 
2 2 8 . 6 5 8 
6 4 . 8 2 1 
1 0 8 . 0 7 4 
1 5 . 1 1 8 
1 3 . 9 5 4 
7 7 2 . 3 6 3 
3 0 . 5 2 9 
3 . 3 3 3 
513 
2 9 6 
2 4 . 2 1 6 
1 2 . 0 0 5 
7 5 . 7 1 2 
4 . 8 1 7 
4 . 5 0 5 
7 
2 2 . 0 8 8 
3 5 . 3 9 0 
1 . 1 6 2 
6 . 8 1 1 
7 2 . 6 6 2 
1 2 . 6 4 5 
4 5 . 9 2 5 5 94 
44 
4 1 . 7 9 7 
1 9 . 8 3 4 
1 0 . 8 3 1 
1 4 . 4 9 9 
144 
6 7 . 8 8 5 
1 . 2 1 1 
5 . 4 0 2 1 . 1 1 8 . 4 8 1 
4 2 5 
149 
4 . 3 3 2 
Indices 77/ he 
France 
1 000 UCE 
4 9 . 9 1 4 . 8 2 5 
ïteîk.W 
l04:tèi:?i§ 
2 . 2 9 9 . 6 6 4 
2 . 6 5 1 . 9 7 7 
9 7 5 . 0 9 8 
imt:m 6 0 0 . 1 3 4 
1 9 9 . 4 8 7 
7 . 8 5 1 . 2 2 1 
i-.m-.m 
4 3 4 . 6 6 0 
1 . 3 1 5 
3l:llí:m 
4 . 3 6 5 . 5 8 1 
4 . 2 1 6 . 1 9 8 
3 0 5 . 1 1 0 
5 . 0 7 6 . 1 3 6 
2 . 5 4 6 . 0 0 0 
6 . 6 2 5 . 7 8 9 
5 . 4 3 8 . 9 6 9 
3 . 0 1 0 . 5 8 8 
1 6 2 . 2 5 8 
3 9 7 . 7 3 8 
7­2i? 
. 4 4 9 . 2 2 8 
6 6 3 . 5 8 3 
1 7 1 . 3 4 2 
2 . 1 1 4 . 9 5 6 
4 1 2 . 3 2 8 
3 6 7 . 7 9 7 
1 . 2 8 6 . 3 9 5 
8 8 . 4 8 3 
1 . 3 8 2 
8 6 6 
1 7 . 8 3 7 
2 9 9 . 1 7 1 
3 6 3 . 3 0 9 
2 4 2 . 1 5 6 
9 9 9 . 8 7 3 
1 9 0 . 1 6 4 
6 7 0 . 2 4 5 
1 4 4 . 6 3 9 
1 1 5 . 8 4 4 
2 3 1 . 5 5 8 
9 1 . 4 2 9 
3 . 3 9 7 
ití-.m 
4 . 2 5 9 
1 . 3 2 2 . 2 6 1 
4 4 8 . 8 4 1 
3 1 1 . 6 1 2 
2 9 7 . 2 8 2 
3 1 . 5 4 6 
7 7 . 5 7 0 
6 0 . 3 1 7 
5 7 . 1 6 1 
5 5 . 6 5 5 
4 4 . 5 7 8 
5 8 5 
2 3 6 . 5 2 6 
2 . 7 9 2 1 . 6 0 9 
3 1 . 4 8 1 
9 . 4 0 3 
2 0 1 . 8 0 3 
4 4 1 . 9 8 4 
2 5 . 3 1 2 
6 8 . 0 4 4 
5 6 . 9 7 6 
4 7 9 . 4 0 4 
2 3 5 . 1 1 5 
2 0 . 3 0 7 
1 . 4 0 9 
9 4 9 
3 5 1 . 2 5 4 
1 6 8 . 5 7 3 
1 1 3 . 7 2 5 
4 . 5 1 5 
4 . 1 3 1 
6 6 
8 . 4 2 2 
6 . 8 5 4 
2 0 . 6 9 2 
2 . 9 0 5 
2 3 . 9 0 8 
3 . 4 1 7 
7 . 9 4 2 9 7 6 
4 5 
1 3 . 8 5 8 
9 4 . 6 7 6 
2 0 8 . 0 4 0 
2 7 . 5 6 4 
4 . 8 8 9 
2 5 . 5 2 1 
156 




Indices 77/ he 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
3 3 . 5 0 4 . 2 2 6 
ΜΙΙΛΆ 
S:îi2:ïît 2 . 2 5 4 . 9 4 7 
2 . 4 7 8 . 7 7 2 
7 9 0 . 7 0 4 
o-ffl-Λοΐ 
2 1 . 9 3 9 
3 5 . 5 2 1 
5 . 8 6 0 . 1 2 9 
l:W-M 
1 9 0 . 1 3 4 
4 3 8 . 9 2 9 
2ï.m:W 
3 . 7 2 4 . 6 9 8 
3 . 2 8 1 . 0 1 3 
2 7 1 . 5 7 1 
i-.m-.m 
1 . 3 6 5 . 6 3 3 
6 . 3 2 5 . 5 2 3 
1 . 6 0 6 . 6 1 6 
8 0 . 6 5 3 
2 8 1 . 4 2 0 
5·ΙΪΙ 
1 3 3 . 4 2 6 
4 1 1 . 6 2 6 
1 0 9 . 2 9 4 
1 . 2 4 7 . 0 0 8 
7 9 0 . 9 6 1 
1 6 8 . 8 55 
6 5 8 . 6 2 3 
2 . 6 54 
8 . 0 5 0 
4 . 1 1 1 
7 0 . 0 1 5 
5 0 0 . 6 0 9 
5 1 9 . 3 2 2 
4 9 1 . 0 0 2 
8 8 6 . 4 2 3 
7 4 . 6 0 0 
2 9 7 . 5 1 9 
1 0 2 . 8 4 0 
1 5 3 . 2 4 3 
1 7 4 . 5 4 1 
8 6 . 5 4 6 
1 2 . 1 9 2 
ÅV.m 
1 . 4 4 5 
3 8 6 . 3 8 4 
1 1 8 . 6 9 1 
9 0 6 . 9 5 7 
2 6 8 . 3 5 5 
6 1 . 1 4 1 
4 . 5 3 0 
2 . 8 4 4 
2 . 9 4 4 
2 . 9 7 8 
1 . 8 0 9 
2 84 
2 5 . 0 7 4 
9 4 9 
8 39 
7 . 4 3 0 
3 . 5 0 9 
2 3 . 0 3 6 
3 9 . 4 7 5 
2 7 . 6 8 6 
6 . 9 63 
2 . 7 2 9 
3 0 1 . 7 9 9 
2 2 . 4 5 6 
1 . 3 6 2 
2 7 8 
6 6 9 
1 7 . 5 1 8 
2 0 . 6 2 5 
3 1 . 5 4 6 
4 . 0 62 
2 . 5 8 7 
45 
1 6 . 1 6 4 
2 6 . 7 9 0 
1 . 7 6 2 
2 8 . 4 9 9 
2 6 . 4 4 3 
4 . 2 2 3 
1 0 . 9 4 4 
6 39 
82 
3 . 3 7 2 
8 . 6 7 0 
1 0 . 6 9 1 
3 . 7 5 3 
128 
3 0 . 2 6 5 
70 
8 6 4 












AUT. EUR. ( i ; : i j . 
USA ET CANADA 




AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






B E L G I Q U E - L U X 3 3 . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























¿ ^ C A N A R I E S 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 














STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 



















3 ) 7 
0 3 3 
Si) 
0 2 8 
3 3 3 
032 





0 4 4 
045 
045 
0 4 3 
3 5 3 
352 
054 











2 1 5 
2 2 3 





2 4 4 
2 4 7 
2 4 3 
252 





2 7 6 
233 
2 8 4 





3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 2 8 
329 
3 3 3 
3 3 4 
333 
342 
3 4 6 









3 7 3 
332 
3 8 5 
3 ) 3 
3 9 1 
3 ) 3 
395 
1 ) Final data 
82 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Code 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
U08 
Ut 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 43 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 70 
2 0 2 
Io! 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
257 
2 6 0 
2 6 4 




2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 




3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 6 
3 8 2 
3 8 6 
3 90 
3 9 1 
3 93 
3 9 5 
Y E A R ­ A N N E E 
1 9 7 6 ' ' 
Des t ina t ion 
CRANC TOTAL 
imr-ií mmi cm i O T H . H E S T . EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
° A C P S 2 
DOM 
Τ CM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 EASTERN EUROPE 







F . R . OF GERMANY 











S P A I N 
ANDORRA 
GI ER AL Τ AR 















CEUTA ANC P E L I L L Ä 
ALGERIA 
T U N I S I A 



















N I G E R I A 
CAMEROON 
C E N T . A F R I C A N R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAC TCHE, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND DEP. 
ANGOLA 
E T U C P I A 





SEYCHELLES AND DEP 
E R I T . I N C . O C . T E R R . 
P0ZAM6ICUE MACAGASCAR 
REUNION 










1 0 0 0 UCE 
2 t . 1 4 E . 6 2 8 
muun 
Î:«M1Ï 8 7 C . 0 8 3 
1 . 1 5 0 . 9 1 7 
5 2 6 . 1 6 3 
3­ÍÉ4:J8l 
1 5 . 1 5 4 
1 6 0 . 1 5 4 
2 . 5 2 3 . 1 4 6 
7 7 1 . 1 8 4 6 8 4 . 3 2 4 
8 6 . 8 6 0 
7 8 4 . 5 3 8 
3î:§H:iîi 1 . 8 7 0 . 3 2 3 
1 . 8 S 2 . 7 C 1 
1 9 6 . 0 2 1 
iûiiûii 
1 1 . 0 E 6 . 5 1 4 
1 . 8 5 2 . 8 7 1 
2 . 5 7 7 . 9 2 8 
1 3 3 . 9 1 6 
6 0 7 . 4 3 7 
2 6 . 0 6 7 
5 6 5 . 5 1 4 
7 4 3 . 3 C 4 
1 6 6 . 7 5 2 
4 4 5 . 7 6 8 
3 3 5 . 1 6 7 
1 2 5 . 1 4 4 
3 6 3 . 4 0 6 
1 .3S4 
1 6 . 8 5 7 
. 3 6 5 
1 7 . 6 6 4 
1 2 8 . 5 4 0 
1 S C . 3 5 0 
1 4 0 . 9 4 4 
1 5 5 . 8 19 
1 1 8 . 5 3 8 
1 4 3 . 5 14 
5 1 . 4 25 
8 6 . 5 4 4 
5 5 . 3 2 1 
2 4 . 6 50 
4 . 5 13 
4 6 . 7 4 5 5 0 . 8 5 3 
7 . 3 25 
6 2 . 0 76 
4 2 . 6 4 6 
7 3 . 5 7 1 
8 0 . 8 6 4 
2 2 . 9 5 1 
1 . 5 0 8 
3 . 1 2 7 
3 . 8 2 9 
3 . 0 2 3 
1 . 5 3 3 
7 . 3 2 2 
3 3 . 0 36 
3 . 3 3 1 
9 54 
8 59 
5 . 5 76 
1 3 4 . 5 7 9 
5 4 . 7 9 2 
2 4 . 2 6 8 
1 5 . 4 84 
1 2 . 4 6 2 
2 7 1 . 6 5 6 
1 4 . 0 0 3 
1 . 5 C 9 
123 
5C5 
3 1 . 3 72 
1 0 . 0 5 1 
3 9 . 0 7 7 
1 . 7 8 4 
2 . 7 29 
3 
1 1 . 4 6 1 
9 . 0 0 3 
2 . 2 15 
3 . 7 ¿ 8 
1 3 . 7 5 7 
2 . 5 4 E 
1 4 . 5 2 4 
7 54 
10 
4 .9 17 
3 . 6 2 0 
5 . 5 6 6 
3 . 9 5 9 
1 6 3 
6 . 4 4 1 
96 
6 . 2 4 3 
1 7 1 . 3 5 8 
22 
3 4 
2 6 3 
ndices 77/ 
he 
Be lg . ­Lux . 
1 0 0 0 EUA 
2 9 . 3 4 0 . 0 1 5 
2kmm 
Ì-M-M 
6 7 4 . 6 7 7 
1 . 1 5 0 . 5 7 2 
3 6 2 . 2 6 4 
2-m-Âi\ 
U . 2 2 0 
3 9 . 0 5 8 
2 . 1 5 6 . 8 4 9 
7 8 4 . 7 9 8 
7 1 6 . 2 2 0 
6 6 . 5 7 8 
2 1 6 . 4 6 4 
2 4 . 7 8 3 . 6 5 6 1 . 0 9 5 . 4 2 8 
1 . 6 C 8 . 5 6 6 
1 . 5 2 7 . 9 3 4 
1 0 7 . 9 6 7 
6 . 1 6 6 . C 4 0 
4 . 5 7 1 . 2 8 3 
6 . 6 1 3 . 5 0 5 
1 . 3 8 9 . 0 9 4 
1 . 7 6 7 . 6 2 7 
8 1 . 3 1 3 
4 2 0 . 4 6 6 
1 2 . 8 | ? 
2 6 9 . 5 2 8 
5 4 9 . 2 2 2 
1 1 6 . C 3 3 
5 1 0 . 5 3 5 
2 2 3 . 4 1 9 
9 9 . 0 5 3 
3 0 0 . 5 3 2 
525 
1 . 8 6 3 
12 
. 1 4 . C 2 3 
9 7 . 2 5 0 
1 5 8 . 8 3 3 
1 0 0 . 7 8 2 
2 7 0 . 8 6 5 
6 6 . 3 0 5 
1 6 6 . 5 1 2 
5 3 . 1 8 0 
4 4 . 4 3 0 
7 1 . 8 7 6 
2 1 . 5 9 1 
6 6 1 
kî-.m 
1 . 178 
12 7 . 7 9 0 
4 0 . 7 3 9 
1 2 5 . 6 8 8 
4 7 . 9 9 0 
3 5 . 5 4 3 
4 . 7 8 5 
1 . 5 7 6 
1 . 3 9 1 
4 . 7 3 7 
1 . 5 8 3 
823 
1 6 . 1 4 8 
1 . 0 9 9 
558 
3 . 3 7 2 
5 . 1 5 6 
6 . 2 3 3 
2 2 . 6 8 6 
8 . 5 0 3 
3 . 1 3 9 
1 . 5 7 1 
1 8 5 . 5 6 6 




1 6 . 8 2 2 
4 . 5 3 7 
1 1 7 . 4 2 0 
1 4 . 1 1 9 
7 . 5 7 4 
2 
1 0 . 3 1 5 
3 . 7 5 0 
1 . 1 2 4 
1 . 3 4 8 
1 2 . C 7 2 
6 7 1 
1 6 . 3 1 5 
232 
2 . 6 6 5 
2 . 8 7 7 
5 . C 0 9 
4 . 0 7 7 
51 
7 . 2 1 3 
98 
1 . 6 9 5 




Indices 77/ ne 
Un i t ed K i n g d o m 
1 0 0 0 UCE 
4 1 . 4 5 8 . 1 2 3 
2 6 : 7 0 8 : 2 5 1 
lt\ìtì:ììì 
1 . 4 8 4 . 0 5 0 
4 . 9 7 2 . 8 3 2 
3 . 1 3 1 . 6 5 5 
'ìuìì-.ìlì 1 9 . 0 0 4 
1 5 8 . 6 6 8 
7 . 6 4 0 . 7 6 2 
1 . 2 3 7 . 4 1 4 
1 . 0 5 5 . 8 0 9 
1 8 1 . 6 0 5 
2 1 9 . 5 0 9 
2 2 . 5 4 8 . 8 5 7 
4 . 1 8 8 . 7 1 8 
6 . 6 4 7 . 6 6 1 
6 . 2 9 6 . 0 1 0 
1 . 5 5 7 . 3 5 8 
2 . 7 4 9 . 1 7 2 2 . 2 5 3 . 1 0 3 
2 . 4 1 1 . 2 2 5 
2 . 9 5 0 . 3 4 4 
1 . 3 2 7 . 9 0 3 
2 . 0 0 4 . 9 6 7 
1 . 0 5 3 . 1 5 8 
4 2 . 1 7 5 3 . 3 1 6 
7 6 1 . 5 7 7 
1 . 6 8 1 . 2 4 0 
4 6 4 . 6 5 7 
1 . 6 0 8 . 3 5 6 
3 4 1 . 4 8 2 
3 5 9 . 1 3 9 
5 9 0 . 2 5 3 
3 . 7 6 8 
2 1 . 3 3 2 
2 1 2 
7 9 . 1 0 5 
2 0 6 . 4 1 5 
2 3 9 . 8 3 5 
3 3 9 . 8 1 7 
3 8 6 . 4 4 9 
7 2 . 2 5 2 
3 0 4 . 9 7 0 
9 6 . 6 1 4 
7 9 . 6 7 1 
7 8 . 6 1 3 
3 7 . 0 3 5 
2 0 5 
6 3 . 5 6 7 9 7 . 3 2 8 
4 . 3 8 5 
1 6 3 . 9 2 3 
3 6 . 9 4 1 
2 1 6 . 6 2 9 
2 7 6 . 1 4 7 
1 4 8 . 1 4 7 
9 . 9 3 4 
2 . 3 3 7 
862 
1 . 7 7 5 
6 6 0 
3 . 5 6 8 
1 5 . 0 8 4 
1 7 . 3 8 8 
5 2 6 
7 . 2 5 3 
2 8 . 8 4 5 
3 6 . 4 2 5 
2 8 . 7 8 3 
1 2 8 . 0 7 6 
2 0 . 4 8 1 
1 1 . 0 1 7 
1 . 2 4 5 . 0 3 6 
1 3 . 3 1 2 
502 
7 
6 0 1 
6 . 5 0 2 
2 . 8 6 9 
2 7 . 1 0 8 
1 . 3 5 8 
1 . 3 5 8 
2 . 6 2 6 
1 1 . 7 5 4 
2 0 . 2 4 4 
8 . 0 5 6 
9 . 0 5 4 
1 5 7 . 1 7 0 
1 7 . 9 4 0 
7 0 . 6 5 2 
9 . 2 1 8 
503 
2 7 . 4 0 8 
4 . 3 4 1 
2 . 3 0 2 
4 4 . 6 2 7 
33 
1 0 6 . 2 4 1 
1 . 8 4 6 
2 6 . 6 8 8 
1 . 0 4 2 . 9 1 1 
1 . 8 2 2 
1 . 1 4 2 
1 . 2 1 5 
Indices 
7 7 / 
he 
I re land 
1 0 0 0 EUA 
2 . 9 9 1 . 6 8 1 
2 . 2 6 6 . 7 1 5 7 2 4 . 9 6 6 
ìlhììì 
3 2 . 6 9 0 
2 4 1 . 6 7 4 
7 7 . 4 9 3 
HVÀlì 
1 . 4 1 4 
4 . 1 3 2 
1 5 9 . 8 1 0 
1 8 . 9 4 9 
1 8 . 1 0 6 
8 4 3 
4 3 . 0 9 9 
2 . 4 1 7 . 8 9 2 9 5 . 8 0 3 
2 7 5 . 2 0 8 
1 2 8 . 9 1 6 
3 0 . 7 6 1 
1 5 2 . 4 2 5 1 3 3 . 8 Ö 8 
1 7 6 . 8 4 9 
2 5 9 . 1 3 1 
6 9 . 2 0 5 
1 . 4 5 6 . 6 4 5 
1 8 . 6 5 2 
"a , 1 6 . 3 4 2 
3 5 . 2 3 1 
8 . 1 3 9 
1 6 . 7 9 8 
9 . 9 4 5 
1 1 . 3 6 5 
2 0 . 5 4 4 
4 
8 2 
8 1 7 
3 . 5 5 3 
6 . 4 1 1 
1 . 2 7 3 
2 . 9 8 3 
8 6 8 
9 . 3 5 6 
598 
1 . 1 5 7 
1 . 5 7 2 
1 . 5 6 6 
6 
4 . 3 4 3 2 . 7 5 0 
12 
5 . 1 3 7 
5 . 1 5 3 
1 8 . 6 1 3 
7 . 9 1 6 






5 5 4 
4 5 5 
249 
1 . 1 5 9 
16 
2 7 . 3 1 9 




3 7 9 
• 2 4 
15 
2 
1 . 2 9 8 
2 8 5 
6 4 
32 
3 4 8 






3 0 3 
6 . 5 3 6 
22 
8 . 9 7 0 
ndices 77 / 
he 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
8 . 1 3 9 . 0 0 0 
urn® 
hiU:W 2 1 3 . 3 83 
5 3 8 . 9 6 3 
1 8 1 . 8 6 2 
1 3 ­ 8 : 1 9 1 
1 0 2 . 5 3 6 
1 0 . 4 8 4 
6 5 8 . 9 1 3 
2 9 1 . 7 0 8 
2 4 9 . 8 8 8 
4 1 . 8 2 0 
2 1 7 
6 . 4 6 5 . 5 9 9 2 2 7 . 5 2 4 
8 5 8 . 6 0 1 
5 4 3 . 5 5 9 
4 3 . 5 05 
3 4 0 . 1 1 2 1 3 6 . 8 9 0 
2 5 9 . 5 9 5 
1 . 1 8 8 . 4 0 5 
3 6 6 . 4 4 5 
1 . 3 9 2 . 8 1 3 
3 4 . 2 3 1 
4 3 . 5 08 6 8 . 7 7 6 
5 4 7 . 5 1 9 
1 . 2 8 4 . 4 3 1 
1 6 3 . 3 6 5 
1 3 4 . 6 4 6 
8 6 . 6 1 0 
2 3 . 7 5 8 
5 4 . 5 4 1 
152 
8 4 7 
85 
3 . 0 4 6 
3 3 . 7 5 6 
2 9 . 5 9 4 
2 2 . 5 66 
6 2 . 7 9 9 
3 2 . 0 9 3 
8 0 . 0 5 8 
2 9 . 6 4 6 
2 3 . 7 1 2 
1 2 . 9 2 7 
7 . 9 43 
7 1 0 
1 1 . 0 1 7 
7 . 6 88 
4 7 4 
1 1 . 5 0 9 
4 . 4 3 6 
1 6 . 1 9 6 
1 6 . 9 7 1 
8 . 6 22 
174 
3 44 




2 . 2 5 1 
4 4 3 
91 
3 73 
1 . 0 4 1 
2 7 . 5 2 1 
3 . 4 27 
6 . 1 2 3 
2 72 
4 9 0 
3 6 . 5 4 1 








2 1 9 
6 
2 . 0 2 4 
2 . 5 5 7 
6 7 1 
5 4 1 
4 . 9 4 6 
6 5 1 




3 1 3 
3 4 7 
523 
36 
3 . 0 3 7 
109 
1 . 6 7 2 





7 7 / 7 6 
Des t ina t ion 
MDNDE 
I N T ^ A ­ C E | ; U 1 ­ 9 | EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE I AELE 
AUT. EUR. OGCID . 
USA ET CANADA 




A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORI ENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
EUROPE AFRIQUE 
AMERIQUE 
A S I E 
OCEANIE 
FRANCE B E L G Ï Q U E ­ L U X B 3 . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 


























A L B A N I E 
I L E S CANARIES MAROC 
CEUTA ET MEL ILLA 
ALGERIE 
T U N I S I E 








I L E S DU CAP­VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B ISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C A I N E 
GUINEE EQUATORIALE 






STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 














3 3 1 
0 3 2 
333 
034 




0 2 4 325 
0 2 3 
0 3 3 
032 








0 4 3 
3 5 3 
352 
355 






3 7 3 
2 0 2 
2 3 4 2 3 5 










2 4 7 
24B 
252 
2 5 7 
2 5 3 
244 
243 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 3 





3 1 1 





3 2 9 
333 




3 5 3 
352 
355 
3 5 7 
3 4 6 
373 







3 ) 1 
393 
335 
1) Chiffres définitifs. 
83 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 3 
4 7 6 
4.80 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
182 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 ' 
6 8 4 
0 90 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
70S 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
7 4 3 
m 8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
B12 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
817 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
II? 
9 7 7 
Y E A R ­ A N N E E 
1 9 7 6 ' ) 
Destination 
L . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
FA I T I 
BAHAMAS TURKS,. CAICOS I S L . 






WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GREN AGA 









C H I L E 





















I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 


























NEW C A L E D O N I A , D E P . 
WALL1S.FUTUNA I S L . 
BRIT ISH OCEANIA 
NEW Z E A L C . OCEANIA 






U N $ f c Ì F I E É V I S I D N S 
SECRET 
EUR 9 
1 0 0 0 EUA 
1 6 . 2 4 6 . 7 2 4 
2 . 7 7 5 . 2 3 3 
1 1 4 . 5 0 1 
i . 7 3 6 
5 7 C . 9 3 1 
1 C T . 6 7 2 
1 1 4 . 1 0 1 
l i . 3 6 3 
3 5 . 0 1 4 
8 5 . 8 6 8 
5 4 . 5 1 4 
7 1 . 0 1 3 
3 7 3 . 0 6 8 
2 3 . 7 6 1 
3 7 0 . 1 3 6 
2 6 . 7 6 1 
7 1 . 3 2 0 
6 6 5 
7 4 . 6 55 
1 5 . 7 5 0 
2 0 1 . 2 5 2 
2 0 2 . 2 6 3 
4 . 7 0 3 
1 1 6 . 1 6 4 
4 1 . 7 8 2 
6 3 . 7 6 e 
1 5 3 . I C S 
5 . 3 08 
1 8 5 . 6 8 2 
3 1 C . 0 0 0 
1 . 3 6 7 . 6 4 1 
7 8 . 1 0 0 
6 1 . 3 56 
4 4 . 4 1 0 
1 7 7 . 3 9 9 
3 4 6 . 4 1 6 
2 . 2 1 6 . 0 5 1 
2 2 5 . 9 5 1 
8 1 . 8 53 
3 2 . 1 4 9 
9 1 . 8 1 8 
7 2 7 . 4 5 7 
2 . 1 6 7 
14 6 ' t 14 
1 . 0 3 1 . 6 1 0 
1 . 5 9 4 . 8 2 7 
4 . 7 1 5 . 0 6 1 
1 . 2 8 6 . 7 5 4 
4 0 7 . 4 C 4 
3 . 0 7 7 . 4 84 
5 5 7 . 0 6 4 
2 7 7 . 2 C2 
3 0 4 . 0 6 1 
1 . 1 7 4 . 6 7 6 
2 5 0 . 6 53 
1 2 9 . 6 6 1 
6 7 . 8 6 5 
5 2 . 3 6 1 
5 0 2 . 1 8 3 
1 . 1 3 9 ­ 7 1 5 
1 2 7 . 1 2 1 
2 . 1 2 6 
1 0 5 . 3 6 8 
8 . 9 59 
3 5 0 
4 4 . 1 6 1 
3 4 3 . 6 5 6 
2 . 8 2 8 
6 3 . 5 2 2 
3 65 
1 . 0 8 2 . 9 9 0 
4 6 1 . 2 8 3 
3 5 . 2 2 5 
7 8 0 . 5 6 9 
4 0 6 . 3 0 3 
2 . 1 0 0 
1 . 1 8 5 . 5 5 1 
7 2 . 4 0 1 
Î 3 1 ­ 5 66 
2 . 7 2 1 . 5 6 1 
4 8 2 . 0 2 5 
5 4 6 . 2 4 9 
9 . 9 0 1 
?"»1M« 
2 . 2 5 3 
7 0 0 
6 C 7 . 1 6 6 
6 . 7 72 
1 0 3 . 7 C 6 
2 C 8 
4 . 7 6 6 
2 . 6 5 1 
2 7 . 5 0 9 
5 . 7 3 0 
1 . 2 2 1 
1 . 1 6 7 
7 4 . 5 4 5 
2C8 
l-ffi:lîï 
4 3 . 0 C 9 
Indices 
7 7¿ he 
EUR 6 
1 0 0 0 U C E 
1 1 . 6 0 2 . 4 4 0 
1 . 6 6 6 . 0 4 8 
4 . 1 0 4 
­ . 3 5 4 
7 5 8 . 5 5 3 
8 0 . 3 6 7 
8 8 . 2 5 3 
3 . 6 6 6 
2 7 . C 8 9 
6 3 . 0 1 4 
3 6 . 9 5 2 
5 5 . 2 6 3 
2 8 5 . 1 9 2 
1 1 . 5 8 1 
2 7 2 . 4 4 8 
2 1 . 6 8 2 
5 7 . 6 7 3 
2 3 2 
5 7 . 6 6 0 
1 3 . 6 2 6 
1 9 7 . 2 4 0 
1 9 7 . 7 4 3 
2 . 8 0 2 
3 2 . 741 
6 . 8 5 9 
9 . 7 6 5 
2 9 . 1 4 2 
507 
1 6 0 . 5 5 0 
2 5 4 . 8 7 6 
1 . 1 3 5 . 6 6 3 
1 6 . 3 0 8 
4 9 . 5 3 3 
4 3 . 6 1 0 
1 3 5 . 4 4 1 
2 8 3 . 3 4 4 
1 . 9 0 2 . 6 4 1 
1 6 6 . 5 4 6 
6 2 . 9 4 5 
2 3 . 1 1 6 
7 3 . 1 7 1 
6 2 0 . C 2 6 
139 
m-.m 5 1 4 . C 9 4 
1 . 6 7 4 . 7 5 6 
3 . 8 0 7 . 7 7 2 
6 6 4 . 6 5 7 
3 0 5 . 6 0 8 
2 . 3 7 2 . 7 1 1 
7 2 9 . 5 5 1 
1 2 3 . 6 4 6 
1 5 9 . 8 9 6 
6 2 5 . 6 5 6 
1 2 1 . 5 2 2 
9 1 . 4 6 4 
4 2 . C 3 6 
3 7 . 1 7 7 
3 4 2 . 7 7 6 
7 9 7 . 8 4 5 
7 6 . 5 6 6 
1 . 2 8 7 
7 8 . 6 2 1 
6 . 3 1 5 
2 5 1 
3 2 . C 8 5 
2 4 3 . 5 6 8 
2 . 5 1 6 
5 8 . 6 4 4 
267 
9 4 2 . 3 9 7 
2 8 0 . 4 2 2 
1 1 . 2 9 6 
4 8 9 . 6 1 5 
2 5 6 . 6 6 3 
1 . 9 6 5 
1 . 0 6 7 . 2 9 9 
6 9 . 0 8 6 
4 2 4 . 6 4 8 
1 . 9 9 0 . 1 3 7 
3 8 8 . 9 2 2 
5 9 2 . 6 0 7 
8 . 3 9 4 
1 . 2 3 g . m 
1 . 1 7 7 
102 
1 9 4 . 4 0 0 
5 . 0 8 0 
1 0 1 . 4 8 6 
2 0 1 
1 . 1 7 0 
2 . 3 8 6 
5 . 3 9 9 
5 . 1 5 2 
8 9 
4 4 1 




7 7¿ he 
Deutschland 
1 000 EUA 
5 . 1 1 9 . 0 9 5 
7 1 6 . 7 5 5 
1 2 3 
100 
3 8 6 . 3 0 3 
7 . 4 8 9 
5 1 . 2 0 1 
4 0 9 
1 1 . 0 7 7 
3 4 . 9 5 3 
2 4 . 7 9 4 
3 0 . 7 5 8 
9 2 . 4 3 4 
4 . 0 0 8 
8 2 . 0 8 6 
6 . 6 2 3 
2 4 . 9 4 3 
1 1 
2 1 . 5 2 6 
4 . 9 4 7 
7 . 9 6 2 
9 . 5 7 4 
2 . 1 8 2 
1 8 . 0 2 8 
3 . 3 4 7 
1 . 6 8 9 
1 0 . 0 7 7 
2 4 9 
1 4 . 0 9 3 
1 0 5 . 3 3 2 
4 8 1 . 8 5 6 
4 . 5 6 6 
9 . 7 8 8 
1 . 8 5 7 
8 3 . 1 3 7 
1 2 0 . 4 5 7 
9 7 2 . 0 9 4 
8 1 . 8 1 3 
4 1 . 4 9 1 
1 3 . 9 3 7 
3 6 . 7 3 2 
3 1 0 . 2 2 3 
19 
ihm 3 2 6 . 0 2 1 
8 0 1 . 6 5 3 
2 . 0 4 5 . 1 9 5 
3 3 5 . 4 4 3 
1 8 1 . 8 4 6 
1 . 0 6 3 . 9 1 9 
2 7 0 . 7 1 5 
5 5 . 4 1 6 
6 0 . 4 6 1 
2 0 7 . 4 8 0 
4 4 . 3 4 3 
3 5 . 4 7 5 
6 . 7 7 2 
1 7 . 4 4 1 
1 3 8 . 1 1 3 
3 2 7 . 5 1 4 
3 5 . 6 6 9 
4 1 8 
2 2 . 4 4 5 
3 . 2 9 3 
126 
1 5 . 2 9 9 
1 2 4 . 3 8 8 
5 5 1 
1 0 . 2 6 6 
39 
4 2 5 . 4 1 3 
1 6 2 . 1 5 3 
4 . 9 7 2 
2 2 9 . 3 7 0 
1 1 3 . 0 6 5 
8 4 1 
5 6 0 . 4 9 0 
3 7 . 5 2 7 
1 8 3 . 1 3 1 
9 9 3 . 1 5 5 
2 3 9 . 9 9 2 
2 2 5 . 3 0 7 
1 . 5 3 3 
63i:g?í 
6 1 5 
15 
9 8 . 6 4 1 
3 7 2 
6 . 4 4 7 
196 
40 
2 . 0 0 3 
8 7 3 
29 
161 
6 . 9 6 8 
30 
2 7 5 . 5 5 . 2 
Indices 77/ he 
France 
1 000 UCE 
2 . 2 6 0 . 1 2 2 
3 9 1 . 8 5 5 
1 0 3 
4 . 0 5 6 
1 9 5 . 5 9 7 
1 8 . 5 7 8 
9 . 3 2 2 
2 4 6 
2 . 1 4 6 
7 . 1 0 1 
3 . 4 0 8 
9 . 0 5 2 
1 1 9 . 8 0 2 
5 . 9 7 2 
7 8 . 6 1 7 
7 . 8 6 7 
5 . 3 5 1 
7 
1 0 . 4 4 8 
5 . 5 5 2 
1 7 7 . 4 9 7 
1 7 5 . 2 0 9 
1 7 2 
3 . 8 9 1 
1 . 5 9 2 
2 . 2 9 1 
5 . 1 3 9 
100 
8 . 3 5 0 
5 8 . 2 0 9 
1 5 3 . 4 8 3 
1 . 9 8 9 
2 . 9 0 0 
3 9 . 2 8 5 
1 5 . 8 2 6 
6 3 . 1 7 2 
3 1 2 . 5 7 1 
5 4 . 4 4 7 
7 . 8 8 9 
3 . 2 5 4 
ι 1 3 . 0 5 6 
1 3 0 . 0 3 9 
18 
liuti 2 5 7 . 4 5 6 
4 2 4 . 0 7 8 
5 8 3 . 8 6 4 
1 4 4 . 8 7 3 
2 9 . 4 4 3 
3 0 5 . 7 5 5 
2 0 4 . 7 5 3 
2 6 . 2 2 5 
2 8 . 5 6 5 
1 7 1 . 7 8 7 
2 9 . 1 3 3 
2 2 . 6 7 1 
9 . 5 4 0 
8 . 6 7 7 
8 3 . 7 8 9 
2 0 7 . 1 2 2 
1 9 . 4 6 0 
84 
3 6 . 4 1 1 
2 . 2 6 5 
3 
3 . 5 2 3 
3 5 . 3 6 2 
6 1 7 
2 6 . 5 4 5 
122 
1 9 6 . 5 1 0 
4 6 . 7 0 6 
6 4 2 
1 0 2 . 6 3 5 
7 9 . 6 7 1 
157 
3 1 2 . 5 6 2 
1 6 . 7 7 9 
1 7 7 . 2 4 3 
3 7 8 . 3 0 4 
4 7 . 0 3 8 
1 1 2 . 6 5 0 




1 7 . 9 3 8 
2 . 7 9 2 
8 5 . 3 2 6 
1 6 4 
132 
7 
8 2 2 
3 . 1 8 0 
11 
1 0 2 
5 5 . 5 2 2 
28 
ι .iti 
Indices 77/ ne 
Italia 
1 000 EUA 
2 . 1 6 0 . 9 2 4 
3 1 7 . 8 4 8 
2 9 4 
8 7 1 
1 0 2 . 1 0 4 
1 1 . 5 9 6 
1 2 . 5 6 5 
1 3 6 
2 . 9 5 2 
9 . 7 9 4 
6 . 7 5 8 
6 . 3 2 8 
3 1 . 8 0 2 
1 . 7 8 3 
. 5 7 . 2 6 9 
2 . 2 6 0 
1 . 6 2 7 
165 
1 4 . 8 9 1 
1 . 6 8 7 
4 . 7 9 5 
5 . 2 6 B 
1 5 4 
2 . 8 5 7 
1 . 1 1 5 
B U 
2 . 9 7 0 
93 
1 2 . 5 3 9 
5 7 . 6 1 6 
3 3 1 . 3 1 1 
2 . 1 2 2 
2 . 4 8 3 
8 91 
2 2 . 8 0 1 
4 0 . 4 1 4 
3 2 8 . 8 8 7 
1 3 . 7 8 0 
6 . 2 93 
4 . 1 4 8 
1 3 . 7 3 0 
1 2 5 . 8 9 0 
76 
4 0 . 9 0 4 2 9 . 5 4 0 
2 0 5 . 1 9 5 
2 2 2 . 1 7 6 
7 2 1 . 0 5 9 
1 5 3 . 8 5 7 
5 3 . 8 9 0 
6 0 0 . 2 4 1 
1 6 4 . 2 2 7 
1 6 . 8 9 5 
2 4 . 1 3 2 
1 2 4 . 7 3 9 
1 0 . 5 7 9 
1 7 . 9 0 2 
1 0 . 5 9 8 
4 . 9 7 3 
5 3 . 6 8 4 
5 9 . 2 5 0 
3 . 2 4 0 
6 88 
5 . 2 7 8 
5 0 4 
26 
3 . 0 4 7 
3 3 . 6 5 7 
5 85 
2 . 5 3 5 
6 1 
5 0 . 7 5 3 
2 4 . 1 4 0 
3 2 0 
5 3 . 5 2 3 
2 6 . 7 1 2 
9 1 2 
1 2 2 . 7 3 0 
6 . 6 88 
2 9 . 9 5 5 
2 6 8 . 1 5 5 
3 2 . 8 87 
8 0 . 6 7 3 
103 
z3"-m 4 2 7 
44 
2 4 . 8 5 8 
1 . 7 9 2 
3 . 3 4 6 
28 
6 29 
2 . 2 5 4 
3 80 
8 2 1 
23 
106 
2 . 1 4 0 
*?7 . ·7?4­
Indices 77/ he Destination 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
REP. D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 




I L E S FALKLAND,DEP. 










EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 






WALLIS ET FUruNA 
OCEANIE BRI TANN. 
OCEANIE NED­ZELAND 






A ^ S P E C ­ . Î W 1 * " 
SECRET 
Code 
4 3 3 






4 2 1 
424 
4 2 3 
432 
4 3 6 
443 






4 5 8 
452 
453 
4 5 4 






4 3 4 
4 3 3 
492 
4 ) 5 
533 
5 3 4 




5 2 4 




6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 5 
6 4 0 
6 4 4 
647 
6 4 9 
6 5 2 
655 
6 5 0 
552 
6 5 4 
665 
6 4 7 
5 4 9 
672 
6 7 5 
675 
6 3 3 
5 3 4 
6 9 3 
695 
733 















8 3 4 
3 ) 3 

















1) Final data 
84 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
Code 
400 






4 2 1 
424 














4 6 4 
469 





4 8 4 
4 8 8 
452 

































6 6 0 
6 84 
6 9 0 
6 9 6 
700 




























Y E A R ­ A N N E E 
1976 ' ) 
Dest ina t ion 
U . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 








OCSTA R ICA 
PANAMA 




TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 




WEST I N D I E S 
T R I N J D A C , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 




FALKLAND I S L ­ , D E P . 
















I N C I A 
ÊANGLACESH 
MALDIVES 


























NEW C A L E D O N I A , O t P . 
WALL 1S.FUTUNA I S L . 
ER1T ISP OCEANIA 
NEW i E A L C . OCEANIA 






STORES, PROVISIONS UNSPECIF IED 
SECRET 
Neder land 
1 0 0 0 UCE 
1 . C Í E . 7 t 6 
132 . 1 4 9 
2 .5 5 E 
2 5 8 
3 5 . 3 5 0 
16 . 6 8 1 
7 . 3 12 
2 . 6 2 7 
4 . 5 7 5 
7 . 7 2 2 
2 . 0 4 5 
4 . 1 7 2 
25 . 0 3 4 
2 1 5 
3 4 . 9 5 6 
2 . 8 4 8 
17 .3 04 
47 
5 . 2 1 9 
1 . 4 7 7 
3 . 7 5 1 
5 . 2 4 5 
2 E 1 
4 . 4 7 8 
2 . 2 C 6 
3 . 9 6 5 
7 . 8 4 7 
4 3 2 
1 2 1 . 8 1 4 
2 3 . 8 2 2 
6 4 .2 60 
5 . 8 6 7 
30 .3 19 
1 .0 34 
6 . 8 2 5 
3 3 ­ 6 E 8 
1 7 0 . 1 C 3 
8 . 0 2 1 
5 . 2 C 5 
7 5 2 
5 . 3 8 1 
29 . 9 5 7 
19 
ilïiïï 4 4 . 8 2 1 
1 2 6 . 5 4 1 
2 7 2 . 5 7 2 
58 . 6 4 7 
2 C . 4 2 3 
2 4 2 . 7 6 9 
4 7 . 3 8 5 
1 7 . 4 4 2 
3 6 . 6 0 8 
E 6 . 3 5 5 
2 4 . 6 6 1 
1 0 . 7 1 7 
1 0 . 9 3 8 
4 . 4 3 5 
4 5 . 7 0 3 
6 5 . 2 6 9 
13 . 4 6 4 
12 
6 . 2 7 9 
1 0 5 
S3 
5 . 4 7 1 
3 4 . 5 f 3 
7 26 
15 .0 56 
45 
1 5 1 . 5 5 6 
23 . 8 1 5 
2 . 7 9 1 
7 C . 9 4 5 
1 5 . 4 2 5 
29 
25 . 3 ί ά 
1 . 4 0 3 
1 5 . 2 5 7 
1 7 1 . 3 1 8 
3 4 . 1 5 3 





3 6 . 4 Ε 8 
99 
4 . 5 C 5 
59 
85 
1 .8 16 
2 3 2 
12 
58 
2 . 5 7 3 
7 6 4 . 4 5 6 
62 
Indices 
7 7 ' 
76 
Belg -Lux 
1 0 0 0 EUA 
1 . 0 4 3 . 5 3 1 
1 0 7 . 4 4 1 
26 
29 
3 7 . 1 6 2 
2 6 . C 2 3 
7 . 3 5 3 
238 
6 . 3 3 5 
3 . 4 4 4 
1 . 9 4 7 
4 . 9 5 3 
6 . 120 
3 
1 9 . 5 2 0 
2 . C 8 4 
8 . 4 4 3 
2 
5 . 5 7 6 
163 
3 . 1 9 5 
2 . 4 4 7 
13 
3 . 4 8 7 
599 
589 
3 . 109 
33 
3 . 7 5 4 
9 . 8 8 7 
1 0 4 . 7 3 3 
1 . 7 6 4 
4 . 4 4 3 
543 
4 . 8 5 2 
2 5 . 6 1 3 
1 1 8 . 9 8 6 
8 . 4 7 8 
2 . C 6 7 
585 
4 . 2 7 2 
2 3 . 5 1 7 
7 
î:liï 
8 0 . 5 9 1 
9 8 . 3 1 1 
1 8 4 . 0 8 2 
1 3 2 . 0 3 2 
1 9 . 9 9 4 
1 6 0 . 0 2 7 
4 2 . 4 7 1 
7 . 6 6 8 
1 0 . 1 3 0 
3 5 . 2 9 5 
1 2 . 8 0 9 
4 . 6 9 9 
4 . 1 8 B 
1 . 6 5 1 
2 1 . 4 6 7 
1 3 4 . 6 9 0 
4 . 7 3 3 
85 




1 5 . 5 7 8 
37 
4 . 2 0 2 
7 8 . 1 6 5 
2 3 . 6 1 1 
1 . 5 7 1 
3 3 . 1 4 2 
2 1 . 7 6 0 
16 
3 6 . 1 5 1 
6 . 6 8 9 
1 9 . C 6 2 
1 5 9 . 2 0 5 
3 4 . 6 5 2 




1 6 . 4 7 5 
25 
1 . 8 5 8 
9 
154 




3 . 2 3 9 
11 
1 8 8 . 3 9 5 2 B . C 6 9 
7 7 / 
76 
Un i ted K i n g d o m 
1 000 UCE 
2 . 9 6 1 . 4 4 5 
1 . 0 1 1 . 3 8 7 
9 . 4 1 4 
3 3 6 
1 9 2 . 6 9 1 
2 3 . 0 9 5 
2 2 . 5 5 9 
1 1 . 8 1 2 
7 . 3 6 9 
2 0 . 0 7 2 
1 3 . 2 0 3 
1 3 . 9 7 8 
1 8 . 3 9 3 
1 1 . 6 6 1 
6 8 . 8 5 2 
4 . 3 4 6 
1 2 . 5 4 7 
4 4 8 
1 5 . 3 3 9 
4 . 8 4 3 
3 . 4 6 0 
2 . 6 7 6 
1 . 6 5 4 
8 1 . 4 1 3 
3 0 . 7 7 4 
5 1 . 8 9 3 
1 1 6 . 7 6 7 
4 . 1 8 1 
2 4 . 0 5 4 
4 6 . 4 0 2 
2 0 6 . 9 3 3 
6 0 . 9 1 B 
9 . 8 1 3 
652 
3 7 . 3 4 9 
5 7 . 5 2 5 
2 8 0 . 2 5 7 
5 8 . 3 8 1 
1 6 . 0 7 4 
8 . 8 1 4 
1 6 . 9 3 3 
1 0 2 . 4 1 8 
2 . 3 4 2 
tt-.m 1 0 3 . 3 9 0 
2 4 4 . 2 4 6 
8 2 5 . 5 4 8 
4 0 0 . 9 4 1 
8 9 . 6 4 2 
6 4 2 . 6 5 8 
2 3 2 . 3 3 1 
1 4 4 . 1 1 6 
1 3 9 . 6 7 0 
5 2 1 . 1 5 4 
1 6 4 . 4 0 3 
3 1 . 6 0 2 
1 9 . 8 2 0 
1 2 . 1 9 3 
1 4 9 . 1 2 5 
3 3 2 . 7 1 6 
4 6 . 0 6 1 
825 
2 8 . 8 1 5 
2 . 4 6 5 
5 1 
1 1 . 3 3 3 
9 5 . 1 3 1 
286 
1 . 4 8 6 
98 
1 2 9 . 6 2 3 
1 8 9 . 9 8 5 
2 3 . 5 8 8 
2 7 0 . 5 5 2 
1 3 8 . 6 5 3 
39 
1 0 9 . 7 4 5 
1 . 4 8 3 
1 0 1 . 5 1 5 
5 7 8 . 3 5 1 
8 4 . 5 3 1 
3 2 8 . 6 2 3 
1 . 4 6 3 
l-titm 1 . 0 2 9 
5 9 1 
4 0 4 . 1 0 7 
1 . 5 4 1 
1 . 8 1 5 
7 
3 . 5 5 3 
212 
2 1 . 6 9 9 
534 
1 . 1 1 5 
722 
2 . 6 5 2 
115 
2 1 9 . 5 0 9 
7 7 / 
76 
I re land 
1 000 EUA 
2 0 8 . 0 8 8 
3 3 . 5 8 6 
6 
L 
9 . 6 1 4 
2 . 7 7 6 





3 0 5 




3 0 7 
1 
210 
2 6 2 
5 1 
1 . 3 1 3 
107 
592 
1 . 2 7 4 
855 
1 . 3 9 3 
59 
2 3 6 
8 5 6 
5 . 2 2 2 




1 . 5 9 1 
1 . 3 3 4 
2 2 1 





1 . 3 9 6 
1 0 . 9 6 4 
1 5 . 3 9 7 
5 . 4 5 6 
5 . 8 2 2 
7 . 2 5 0 
3 . 8 73 
9 9 4 
9 3 7 
6 . 5 1 3 
4 3 0 
5 6 2 
3 4 4 
42 
5 . 2 8 4 
1 . 1 1 7 
508 
1 
5 6 7 
29 
9 2 2 
65 
Θ84 
2 . 6 2 5 
7 
2 . 3 8 4 
4 . 0 5 7 
42 
149 
9 9 9 
3 7 . 8 8 6 
4 . 6 0 9 
3 . 2 9 4 
3 4 
2 8 . 7 3 9 









4 3 . 0 0 9 
77, 
' 7 6 
Danmark 
1 000 UCE 
4 7 4 . 7 5 1 
6 4 . 2 1 2 
1 0 0 . 9 7 7 
45 
1 0 . 0 7 3 
1 . 4 3 4 
2 . 9 1 6 
822 
5 33 
2 . 7 80 
2 . 1 6 8 
1 . 4 6 7 
6 7 . 9 9 1 
74 




1 . 4 46 
8 19 
5 4 1 
5 3 1 
140 
1 . 4 2 1 
8 75 
1 . 2 55 
3 . 8 0 7 
1 6 1 
4 . 8 4 2 
7 . 8 66 
1 9 . 8 2 6 
6 56 
1 . 5 8 7 
140 
3 . 9 89 
3 . 9 56 
3 1 . 8 19 
4 . 8 4 3 
2 . 1 2 0 
2 1 4 
1 . 5 2 3 
4 . 1 7 3 
6 
4 . 6 50 4 . 4 9 8 
1 2 . 7 30 
6 4 . 8 7 1 
6 6 . 3 6 4 
1 5 . 5 4 0 
6 . 3 32 
5 4 . 8 6 5 
3 1 . 3 09 
8 . 4 4 6 
3 . 5 58 
2 1 . 3 5 3 
4 . 3 3 3 
6 . 0 33 
5 . 6 85 
2 . 9 4 9 
4 . 9 98 
8 . 0 3 7 
3 . 9 86 
13 




8 . 0 77 
26 
3 . 3 27 
1 0 . 0 8 6 
8 . 2 5 1 
3 34 
1 8 . 0 1 8 
6 . 9 30 
96 
8 . 4 6 5 
1 . 6 83 
4 . 4 2 4 
1 1 5 . 1 8 5 
3 . 9 6 3 
2 1 . 7 2 5 
13 
3 4 . 7 7 1 3 47 
47 
7 













Dest ina t ion 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMA S 
I L E S TURKS, DAIDOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S VIERGES O.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 




I L E S F A L K L A N ) , D E P . 










EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN . } 
YEMEN DU NORD 









B I R M A N I E 
THAILANDE 
LAOS 






P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NDR3 
COREE DU SJD 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 




OCEANIE A M £ R I : A I N E 
NOUV.CALEDONIE , 3 E P 
WALLIS ET =UTUNA 
OCEANIE BRI TANN. 
0 ; E A N I E NE3­ZELAND 
F I D J I 
NOUVELLES­HEBRIDES 
TONGA 
SAMOA OCC D E N T A L 
POLYNESIE =RANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
A V I T A I L L E M . SDUTAGE 






















































6 4 0 
5 4 4 
44 r 
5 4 9 
652 
655 









6 3 3 
534 
69D 
6 ) 4 
7 ) 3 














3 ) 3 
8 3 4 
333 













1 ) Chiffres définitif 
85 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
D E C E M B E R ­ D E C E M B R E 
Code 
882 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
Ut 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
m 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
257 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 





CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANAOA 
CTHERS CLASS 1 
CLASS 2 ACP 
DCM 
T CM 
CTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 
CTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 

















S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 













É U R 7 J C C ' 0 1 S L ' N C S CEUTA ANC MELILLA 
ALGERIA 



















e E N I N (DAHOMEY) 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TOME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGO 
Z A I R E 
RWANDA 
BURUNDI 
ST HELENA ANO OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 














E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
3 0 . 1 6 4 . 5 C C 
iî-Mûli 
7 . 4 7 2 . 3 5 3 
2 . 6 6 0 . 0 6 8 
9 0 0 . 4 8 3 
2 . 4 6 5 . 6 6 7 
1 . 4 4 6 . 1 7 5 
6 . 2 5 2 . 0 4 9 1 . £ 5 7 . 3 0 4 
2 4 . 3 40 
2 7 . 3 5 3 
5 . 1 4 3 . 0 1 2 
t:ili:î?î 9 1 . 8 1 9 
7 5 . 8 14 
ll:ffl:lli 
3 . 3 2 8 . 7 5 3 
4 . 4 2 5 . 3 63 
. 3 0 5 . 1 2 3 
2 . 6 5 3 . 5 8 6 
2 . C 4 0 . 0 6 7 
2 . 4 2 1 . 5 5 3 
4 . C 6 5 . 2 9 0 
1 . 5 9 2 . 6 6 1 
1 . 5 8 5 . 2 3 2 
2 8 0 . 0 8 2 
3 7 C . 7 4 0 
1 4 . 1 5 0 6 . S 30 
4 2 C . 5 4 0 
7 0 0 . 8 59 
2 4 3 . 7 7 4 
7 8 9 . 9 7 8 
4 0 2 . 3 3 4 
8 7 . 3 9 3 
52 E . 6 2 4 
2 3 5 
1 2 7 
59 
1 4 . 9 5 7 
1 4 6 . 6 16 
1 3 2 . 0 1 0 
6 5 . 3 2 5 
6 2 3 . 3 6 4 
6 3 . 0 3 8 
1 S 7 . 0 6 5 
5 8 . 9 3 4 
1 0 7 . 2 2 5 
7 6 . 9 7 6 
2 6 . 6 60 
1 . 8 69 
¡lai! 14 
1 7 7 . 3 5 5 
4 2 . 7 1 8 
3 1 1 . 7 69 
6 4 . 5 4 8 
1 1 . 2 57 
8 . 5 9 0 
3 . 4 1 7 
2 . 4 4 2 
6 2 2 
1 .3 30 
9 
2 5 . 9 5 6 
2 9 1 
3 1 
8 . 3 0 1 
1 6 . 3 6 8 
27 . 7 4 6 
1 3 1 . 1 8 2 
2 0 . 4 1 6 
1 1 . 6 35 
1 . 0 0 4 
2 9 9 . 6 4 8 
5 3 . 3 53 
6 . 2 58 
2 . 7 5 5 
8 2 7 
2 7 . 5 18 
1 6 . 4 3 4 
1 0 0 . 0 4 5 
3 . 0 4 9 
5 . 4 4 9 
25 
2 . 6 7 2 
6 . 1 0 5 
1 6 3 
2 . 7 C 6 
4 4 . 3 3 7 
6 . 6 1 8 
1 6 . 0 7 5 
50 
14 
5 . 2 64 
1 4 . 2 1 6 
6 . 4 72 
15 . 9 0 1 
3 6 2 
15 
3 3 . 4 07 
1 3 7 
1 2 . 2 75 
5 2 2 . 0 6 2 
2 . 6 0 5 
1 . 7 6 7 
2 7 3 
Indices 77¿ he 
1 0 1 
106 96 
9 8 
1 1 3 
106 
77 















1 0 0 
104 
1C5 
1 1 4 
145 
120 
Í 1 6 
1 3 6 
9 6 
103 






1 7 4 





1 0 6 
9 0 
58 


















2 5 5 
17 
97 
1 3 2 
99 




1 0 8 
134 
1 4 0 
NS 
NS 
1 0 2 
133 
1 4 6 
1 1 7 
1 3 1 
6 2 5 
105 
9 5 
2 0 4 
2 9 1 
134 
5 0 
1 1 8 
1 6 1 
5 2 
63 





1 1 9 
13 5 





1 000 UCE 
2 4 . 1 4 2 . 7 2 9 
5 . 3 4 6 . 5 0 8 
1 . 6 6 6 . 5 1 9 
7 6 5 . 7 6 4 
1 . 6 3 0 . 9 6 4 
8 8 3 . 2 6 1 
5­i?î:î8? 2 0 . 6 8 6 
1 6 . 6 2 3 
4 . 3 1 5 . C 0 5 
1 . C 5 8 . 1 2 0 5 8 5 . 7 1 4 
7 2 . 4 0 6 
2 0 . 5 3 5 
lt:WÍ:2¡ 2 . 5 4 6 . 1 7 2 
3 . 5 7 8 . 3 2 0 
1 8 1 . 5 2 2 
2 . 3 2 2 . 5 7 6 
1 . 7 6 6 . 2 9 5 
2 . 0 4 2 . 6 1 9 
3 . 3 6 0 . 1 8 5 
1 . 3 6 6 . C 3 0 
1 . 2 6 7 . 7 6 7 
9 7 . 7 4 4 
2 6 8 . 7 2 9 
8 . 7 3 0 
1 . 7 9 9 
2 4 5 . 4 9 1 
4 0 5 . 8 9 4 
1 2 9 . 5 4 2 
6 6 2 . 8 4 7 
3 5 6 . 3 3 2 
5 5 . 6 8 3 
4 3 1 . 3 0 6 
2 3 4 
82 
59 
1 1 . 1 2 5 
1 4 3 . 5 8 0 
1 1 8 . 5 8 2 
5 8 . 5 9 7 
4 9 5 . 4 2 3 
4 5 . 5 7 0 
1 6 3 . 4 8 1 
8 4 . 4 1 9 
5 7 . 7 5 0 
7 1 . 8 6 3 
2 5 . 3 3 7 
1 . 8 7 1 
8?:8?ο 
2 
1 7 4 . 5 2 4 
4 1 . 2 7 1 
2 9 1 . 4 0 5 
4 9 . 6 1 4 
1 0 . 4 1 7 
7 . 6 9 6 
3 . 2 6 3 
1 . 5 3 1 
593 
1 . 3 2 4 
9 
2 3 . 0 3 1 
2 0 7 
3 1 
8 . 1 8 8 
3 . 3 4 0 
2 5 . 6 7 8 
1 2 3 . 3 3 1 
1 4 . 3 6 6 
1 0 . 9 5 9 
599 
2 6 2 . 3 3 0 
5 1 . 7 9 2 
6 . 2 0 2 
2 . 7 5 5 
627 
2 7 . 3 7 8 
1 5 . 7 2 4 
9 2 . 5 3 8 
3 . 0 2 0 
5 . 1 1 4 ■4 
2 . 6 5 2 
5 . 3 2 3 
163 
2 . 6 7 9 
3 5 . 7 5 9 
5 . 4 6 9 
1 1 . 5 8 2 
18 
4 . 1 2 3 
1 3 . 4 8 6 
6 . 4 7 1 
3 . 7 4 6 
362 
15 
1 8 . 6 5 9 
106 
3 . 6 5 8 
2 3 7 . 0 0 8 
700 




1 0 0 
9 6 
1 1 4 
1 0 6 
7 4 






1 1 3 
8 1 
1 6 1 




1 0 7 
9 8 
9 7 
1 0 2 
1 0 4 
1 1 3 
1 3 6 
1 2 2 




1 0 0 
1 2 0 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 0 
SS 
7 5 
1 7 4 
1 7 8 
1 1 8 
9 0 
8 6 
1 3 3 
1 1 0 
8 9 
9 7 
1 1 5 
9 2 
1 1 0 
6 3 
if 













1 8 8 
17 
9 6 
1 9 1 
9 5 
1 1 4 
1 0 0 
H O 
4 2 
1 1 0 
1 3 4 
1 4 0 
NS 
NS 
1 0 3 
1 3 0 
1 4 5 
1 3 4 
1 3 3 
1 0 4 
9 0 
2 0 4 
2 8 8 
1 5 8 
7 0 
1 3 0 
6 4 
7 1 
1 1 9 . 
6 3 
1 1 2 
5 0 
5 3 
1 3 6 
1 4 9 
1 7 2 
3 5 0 
24 3 
1 6 3 
Deutschland 
1 000 EUA 
6 . 2 1 6 . 5 0 6 
3 . 9 9 3 . 7 7 6 
4 . 2 2 2 . 7 3 0 
2 . 2 3 3 . 1 7 2 
9 1 3 . 5 1 7 
2 7 9 . 2 3 3 
6 4 4 . 4 5 5 
3 9 5 . 9 6 7 
1 . 5 1 2 . 1 8 6 
2 8 2 . 0 1 9 
818 
9 . 2 5 9 
1 . 2 2 0 . 0 9 0 
4 7 1 . 8 7 0 4 4 5 . 3 4 8 
2 6 . 5 2 2 
5 . 5 0 0 
5 . 6 3 1 . 8 7 4 
6 4 0 . 9 7 3 
9 5 0 . 1 3 9 
9 2 5 . 2 3 4 
6 2 . 7 8 4 
9 5 7 . 3 9 5 
6 8 0 . 1 1 5 
1 . 0 9 6 . 5 1 9 
6 7 2 . 4 8 1 
4 0 1 . 5 3 1 
3 6 . 8 2 9 
1 4 8 . 9 0 6 
3 . 7 5 7 3 
1 4 7 . 7 0 6 
1 6 2 . 7 8 2 
6 1 . 4 5 9 
3 0 2 . 7 9 2 
2 1 5 . 5 6 8 
1 9 . 4 5 3 
1 2 8 . 3 2 5 
23 
29 
5 . 2 0 3 
5 6 . 1 2 3 
6 3 . 3 4 4 
2 6 . 1 8 3 
2 2 5 . 3 9 6 
7 8 . 8 0 2 
4 8 . 8 4 9 
5 0 . 2 4 7 
3 1 . 8 3 3 
9 . 7 8 1 
4 4 0 
>?·°35 2 2 . 3 3 8 
8 9 . 9 1 3 
1 4 . 8 1 2 
1 4 6 . 8 8 6 
5 . 5 9 4 
2 . 5 9 7 
1 . 6 1 5 
9 2 0 
9 
3 1 1 
2 1 1 
4 6 1 
31 
3 . 6 2 3 
1 . 0 2 6 
1 1 . 8 2 6 
2 8 . 5 1 4 
5 . 5 6 5 
2 . 2 Θ 1 
16 
1 0 1 . 0 5 2 
1 1 . 2 2 2 
1 . 3 6 7 
1 . 3 2 6 
8 0 1 
6 . 2 1 7 
2 . 6 1 4 
6 . 9 8 4 
1 . 3 1 1 
2 . 0 1 5 
4 0 6 
1 . 9 8 3 
4 
2 3 . 4 0 3 
1 . 4 4 7 
5 . 0 0 8 
2 
718 
2 . 3 9 8 
3 
7 8 2 
6 . 9 9 5 
103 
7 5 1 
1 2 0 . 6 9 4 
3 2 
6 1 8 
133 
Indices 
7 7 / 7 6 
104 
11? 9 8 
»Τ 1 2 4 
10 3 
6 6 
1 2 3 




llî 9 3 
7 0 
1 1 3 






1 3 6 
10 9 
1 3 4 


















1 0 4 
1 1 8 
8 4 
9 1 
1 5 9 
It 
10 5 










1 5 3 
130 







2 1 5 
NS 
1 7 4 
10 3 
112 
1 4 5 















2 0 6 
4 2 
55 7 
1 6 6 
France 
1 000 UCE 
5 . 3 3 3 . 3 6 8 
2 . 6 1 9 . 7 9 4 
2 . 7 1 3 . 5 7 4 
1 . 1 1 3 . 4 9 9 
3 1 7 . 4 5 4 
2 2 5 . 6 9 7 
3 9 1 . 6 5 3 
1 7 8 . 6 9 5 
1 . 3 8 5 . 0 9 8 2 5 1 . 8 4 6 
1 9 . 8 0 3 
1 . 7 0 0 
1 . 1 1 1 . 7 4 9 
2 0 3 . 5 6 1 1 8 6 . 1 9 5 
1 7 . 3 6 6 
1 1 . 4 1 4 
3 . 3 4 9 . 1 4 0 4 1 8 . 1 5 8 
5 1 1 . 2 3 4 
9 9 1 . 4 5 7 
5 1 . 9 6 3 
4 7 4 . 1 7 8 
3 2 8 . 1 1 2 
9 9 1 . 9 7 6 
4 8 1 . 6 1 9 
2 8 8 . 2 0 5 
2 2 . 2 7 7 
3 3 . 4 2 7 
2 1 8 
4 3 0 , 4 9 . 6 7 5 
8 4 . 2 4 2 
2 1 . 3 6 6 
1 2 4 . 3 1 3 
2 3 . 1 4 4 
1 4 . 4 9 6 
1 8 4 . 5 1 0 
1 7 5 
6 0 6 
1 1 . 6 4 1 
1 9 . 1 6 8 
9 . 1 6 7 
1 0 5 . 6 7 4 
1 4 . 3 6 6 
2 9 . 2 5 3 
1 1 . 3 8 5 
1 0 . 2 5 9 
1 0 . 0 7 4 
4 . 9 0 9 
2 7 5 
1*3 3 7 . 9 8 4 
2 
5 8 . 9 7 6 
1 4 . 0 5 9 
1 4 . 4 4 0 
2 . 4 5 4 
4 . 2 3 9 
1 . 8 3 0 
1 . 9 0 1 
1 . 2 1 3 
2 4 2 
7 1 9 
9 
1 7 . 5 4 3 
2 0 6 
1 . 6 0 8 
3 0 4 
5 . 8 4 4 
4 6 . 3 6 2 
1 . 9 7 3 
3 . 1 1 3 
5 4 4 
7 4 . 3 9 4 
1 9 . 7 6 5 
3 . 0 6 6 
128 
1 8 . 7 7 6 
5 . 5 3 4 
1 3 . 4 5 0 
• 9 8 9 
1 . 3 2 9 
57 
B 4 1 
132 
48 
2 . 4 7 4 
3 . 0 3 1 
6 3 7 
3 3 3 
9 . 4 5 1 
8 . 2 4 3 
1 . 6 2 5 
3 6 2 
15 
4 . 4 9 5 
8 6 1 










108 1 0 9 
93 
1 0 3 
83 
80 




5 5 6 
1 0 1 9 1 
96 
68 




1 0 3 
1 1 4 
1 7 7 
1 1 3 
9 7 
52 1 6 1 
1 0 5 
1 1 0 
96 
111 
1 1 4 
1 1 1 
9 7 
2 3 9 
9 1 
1 1 2 
9 6 
2 0 7 
94 
78 
1 0 5 
88 
87 
1 0 5 















1 1 1 
120 
1 0 5 
NS 
65 
1 0 5 
1 0 1 
1 4 8 
1 3 4 
85 
7 7 5 
1 3 6 




6 0 0 
76 
3 0 7 
1 3 1 
1 4 1 
2 9 






1 3 2 
NS 
57 
1 8 9 
Italia 
1 000 EUA 
4 . 3 1 2 . 1 5 2 
2 . 0 0 9 . 7 2 6 
2 . 3 0 2 . 4 2 6 
9 2 2 . 2 1 8 
2 9 0 . 2 8 1 
1 5 0 . 5 9 5 
3 2 8 . 6 6 8 
1 5 2 . 6 7 4 
1 . 1 2 8 . 1 7 2 
9 6 . 7 2 2 
35 
1 . 5 0 0 
1 . 0 2 9 . 9 1 5 
2 4 9 . 6 7 9 2 3 3 . 5 7 1 
1 6 . 1 0 8 
2 . 3 5 7 
2­itt:*B 
4 7 5 . 4 6 5 
7 6 5 . 7 50 
4 3 . 9 9 9 
6 3 3 . 1 2 5 
1 4 5 . 6 5 6 
2 0 0 . 8 8 9 
8 0 7 . 6 5 2 
1 6 7 . 0 2 1 
7 . 7 9 6 
4 7 . 5 6 7 
3 . 3 6 3 1 . 3 2 7 
1 3 . 1 9 7 
5 0 . 4 8 0 
1 3 . 6 1 0 
1 1 5 . 1 8 8 
6 5 . 6 5 7 
8 . 7 66 
5 5 . 9 8 7 
34 
80 
6 4 1 
5 2 . 2 0 8 
2 4 . 2 56 
1 6 . 0 6 2 
1 2 0 . 5 6 3 
1 2 . 6 8 5 
3 2 . 6 86 
1 1 . 8 5 7 
2 8 . 1 5 0 
2 0 . 2 8 4 
6 . 3 5 2 
9 94 
5 . 7 8 8 
1 6 . 0 2 3 
7 . 6 1 7 
1 1 9 . 7 2 8 
3 6 . 0 3 1 
3 . 1 9 6 
3 . 3 4 6 
3 8 7 
6 55 
40 
3 5 7 
4 . 4 9 0 
2 . 7 3 8 
1 
3 . 7 0 8 
2 2 . 1 4 7 
2 . 0 2 4 
2 . 0 5 4 
39 
7 . 0 9 7 
5 . 3 5 5 
8 53 
3 17 
6 . 2 0 8 
1 0 . 2 8 7 
188 
2 0 1 
4 
2 10 
1 . 8 1 5 
26 
2 . 6 2 1 
3 . 6 9 8 
9 89 
2 . 8 8 7 
2 
9 1 5 
8 6 1 
2 04 
5 . 2 3 6 
3 
5 9 . 7 3 4 
1 4 5 
1 6 3 
Indices 
7 7 / 
he 
1 0 8 
{è! 
106 
1 2 3 
1 1 4 
85 
1 3 1 
1 0 1 
101 
5 42 
1 0 1 
106 
1 0 9 
75 
1 9 9 
' 8 7 
86 
1 1 3 





1 2 5 
1 3 4 
167 
5 6 6 
1 5 8 
1 2 5 
116 
1 7 5 
1 1 8 
122 
153 








1 2 9 
105 
81 










2 5 5 
7 0 4 
6 06 
1 7 4 
75 
106 







1 1 4 
1 4 3 
6 9 






1 5 0 
46 
3 1 5 
1 2 0 
58 
1 2 6 
1 0 5 
1 1 0 
84 
58 
1 8 7 




INTRA­CE ( E U R ­ 9 1 EXTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OGCID . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






FRANCE B ELG 1 Q UE­L UX83 . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 



























I L E S CANARI ES MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 














STE.HELENE ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET OEP. 















0 3 1 
0 3 2 
333 
034 
0 3 5 
335 
3 3 7 
ODB 
0 2 4 
025 
0 2 3 
D33 
032 





0 4 4 
0 4 5 
045 
0 4 8 









0 7 0 
232 2 3 4 
2 3 5 
238 
212 
2 1 6 
223 
2 2 4 
2 2 3 
232 
2 3 6 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 3 
252 
2 5 7 
2 5 3 
244 
2 4 3 
2 7 2 




3 3 2 
3 3 6 
313 
311 























3 3 6 
393 
3 9 1 
3 9 3 
395 
86 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 






0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 70 
2 0 2 204 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 2 24 
2 28 
2 3 2 
2 3 6 
240 
2 4 4 
247 
2 4 8 
2 5 2 
2 57 








3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 1 
3 1 4 
318 
3 22 
3 2 4 
3 2 8 
3 29 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
355 
3 5 7 
3 6 6 
3 7 0 372 
3 7 3 3 7 5 3 7 7 
3 7 8 
382 
386 
3 9 0 
3 9 1 





I N T R A ­ E C ( E U R ­ 9 ) EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CfeÊÍÍ ' 
0 I H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 





OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 E A S I E B N EUROPE 



































CANARY ISLANCS PO ROC CO 
CEUTA ANC MELILLA 
ALGERIA 






















CENT .AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 






ST HELENA ANC DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















1 0 0 0 UCE 
3 . 3 7 0 . 5 2 8 
1 . 9 5 5 . 0 7 8 
1 . 4 1 5 . 4 5 0 
1 8 5 : 6 1 0 
6 4 . 5 5 3 
2 7 7 . 8 4 7 
7 5 . 6 5 2 
7 2 6 . 8 3 5 1 3 8 . 9 4 0 
2 3 0 
2 . 4 5 5 
5 8 5 . 2 06 
Zí:*8¡ 8 . 9 17 
7 
2 . 2 7 7 . 2 2 9 
1 6 3 . 9 8 6 
3 7 C . 3 8 0 
5 4 8 . C 1 2 
1 0 . 9 1 3 
2 4 6 . 5 2 4 4 6 6 . 3 50 
6 7 3 . 6 3 6 
1 0 4 . 4 5 8 
2 1 5 . 8 6 4 
1 5 . 8 6 1 
2 4 . 3 E 5 
8 5 3 
1 9 . 8 1 6 
6 2 . 2 74 
1 9 . 9 1 3 
5 7 . 1 2 0 
2 2 . 6 C 2 
6 . 9 90 
3 1 . 9 5 7 
2 
6 10 
1 5 . 7 5 8 
6 . 1 8 3 
4 . 0 4 3 
2 2 . 5 8 3 
7 . 8 52 
1 2 . 8 26 
6 . 6 6 5 
7 . 3 78 
7 . 5 6 6 
9 5 6 
140 
t'Ml 
1 7 9 
2 . 6 E 7 
1 0 . 3 3 3 
5 . 0 23 
1 9 5 
55 
54 
2 7 1 
6 
2 . 0 06 
1 . 8 7 2 
2 3 . 8 6 3 
2 . 6 2 2 
2 . 7 90 
5 6 . 4 4 1 
1 4 . 3 5 0 
1 . 3 0 1 
26 
2 . 0 2 6 
7 4 3 
2 . 5 26 
2 0 7 
1 1 4 
1 . 8 6 8 
5 0 0 
5 
4 . 6 6 7 
2 
2 . 1 5 1 
14 
1 .5 23 
2 3 6 
2 2 5 
2 5 8 
1C3 
1 . 9 E 1 
8 . 3 77 
2 
1 4 4 
38 
Indices 































































1 4 1 
NS 
53 



















1 0 0 0 EUA 
2 . 9 1 0 . 1 7 5 
1 . 9 1 4 . 1 7 5 5 9 6 . 0 0 0 
4 6 6 . 3 1 7 1 5 6 . 0 5 7 
4 5 . 6 8 6 
1 6 8 . 3 4 1 
7 6 . 2 3 3 
4 7 2 . 3 1 4 
1 0 2 . 5 6 4 
1 . 7 0 5 
3 6 8 . 0 4 5 
5 6 . 1 0 5 5 2 . 6 1 2 
3 . 4 9 3 
1 . 2 5 7 
z-\%l:ffl 2 3 8 . 5 5 4 
3 4 7 . E 6 7 
1 1 . 6 6 3 
4 6 5 . 5 3 2 
4 1 7 . 2 9 9 
6 8 6 . 5 2 1 
1 0 7 . 4 7 2 
1 9 1 . 1 4 6 
1 0 . 5 8 1 
1 4 . 4 2 4 
4 9 9 
3 9 
1 5 . C 9 5 
4 6 . 1 1 6 
1 3 . 5 9 4 
6 3 . 4 3 4 
1 1 . 3 6 1 
5 . 9 5 8 




4 . C 6 5 
3 . 6 5 0 
4 . 0 3 1 
3 . 1 4 2 
2 1 . 2 0 7 
1 0 . 6 6 7 
9 . 9 1 4 
3 . 643 
1 . 7 1 6 
2 . 1 0 6 
3 . 3 3 7 
22 
9 : 007 
9 . 4 3 3 










2 . 4 2 8 
2 . 4 4 5 
2 . 1 7 2 
721 
2 1 . 3 4 6 




5 9 . 6 9 1 
3 2 5 




1 . 5 1 7 
859 
6 3 4 
5 4 0 
£37 
1 . 8 3 0 
65 
1 7 . 2 0 6 
3 
2 2 1 
Indices 77/ 
he 
1 0 0 
9 8 1 0 4 
1 0 2 
1 2 0 ■119 
8 7 
1 0 5 
1 0 7 
12 7 
NS 
1 0 2 
1 0 2 1 0 5 
6 6 
7 1 
1 0 0 1 2 1 
9 0 
1 0 4 
6 6 
1 0 2 
8 0 
1 0 5 
1 0 0 
1 1 4 
1 4 0 
1 0 3 
9 0 
1 2 2 
9 1 
1 4 3 
1 6 1 









1 3 5 
1 9 4 
7 3 
8 0 
1 0 4 
1 4 0 
1 0 0 
NS 1 2 4 
1 2 2 










1 6 1 
3 6 2 




2 5 4 
1 7 9 
5 2 





2 0 7 
9 9 
1 0 1 . 
1 9 1 
2 9 
4 7 
1 2 0 
3 0 0 
29 5 
United Kingd 
1 0 0 0 UCE 
4 . 6 9 3 . 1 9 2 
1 . 8 4 6 . 5 5 8 2 . 8 4 6 . 6 3 4 
1 . 7 1 1 . 4 4 4 
5 2 1 . 7 6 7 
1 1 2 . 5 6 0 
5 5 8 . 0 8 5 
5 1 9 . 0 3 2 
9 0 1 . 1 2 8 
1 6 5 . 6 2 9 
3 0 4 
1 0 . 7 4 4 
7 2 4 . 4 5 1 
1 8 1 . 3 3 1 1 6 4 . 7 2 7 
1 6 . 6 0 4 
5 2 . 7 3 5 
2 . 6 4 5 . 6 1 2 4 7 0 . 0 1 3 
6 6 9 . 1 9 6 
7 2 9 . 8 3 2 
1 2 5 . 8 0 8 
3 1 8 . 4 0 1 
2 2 0 . 1 3 7 
3 2 5 . 6 3 5 
5 1 3 . 3 2 3 
1 8 8 . 4 1 3 
1 8 0 . 5 4 2 
1 0 0 . 1 0 7 
4 . 6 4 0 
1 . 1 4 1 
1 2 9 . 0 4 9 
1 5 2 . 1 7 1 
6 6 . 9 4 3 
1 0 8 . 1 1 8 
3 2 . 8 6 3 
2 7 . 9 8 3 
8 3 . 2 4 8 
1 
45 
3 . 6 7 9 
4 . 2 4 4 
1 0 . 7 3 3 
9 . 4 7 2 
1 0 9 . 0 3 6 
1 3 . 2 0 D 
2 0 . 2 1 2 
1 0 . 1 5 8 
6 . 6 0 9 
4 . 4 4 8 
1 . 0 5 6 
8 
1 2 . 0 7 6 
6 . 1 1 4 
12 
2 . 7 9 0 
1 . 1 4 6 
2 0 . 3 6 4 
1 4 . 2 3 5 
7 7 0 
8 9 1 
4 
5 1 1 
29 
6 
2 . 2 1 9 
84 
113 
1 2 . 8 7 7 
1 . 5 7 5 
7 . 1 4 8 
4 . 9 1 5 
6 
4 0 5 
3 5 . 6 0 2 
1 . 3 6 3 
53 
134 
3 3 5 





4 9 9 
27 
6 . 9 5 3 
1 . 1 2 3 
4 . 0 3 8 
32 
14 
6 2 5 
260 
1 6 . 1 0 4 
1 4 . 6 7 6 
3 1 
8 . 4 2 7 
2 8 1 . 5 0 7 





7 7 / 





















120 15 6 

















































2 1 5 
9 8 
4 6 






















1 0 0 0 EUA 
3 8 1 . 8 0 6 
2 8 0 . 8 5 5 
1 0 0 . 9 5 1 
4 6 . 8 3 0 
1 2 . 9 5 1 
3 . 9 3 2 
2 1 . 4 5 8 
8 . 4 8 9 
3 8 . 2 6 6 
8 . 9 9 8 
45 
2 9 . 2 4 3 
9 . 2 9 0 9 . 1 5 9 
1 3 1 
6 . 5 4 4 
3 0 6 . 8 9 7 
4 . 3 4 6 
3 0 . 0 3 9 
3 3 . 6 6 6 
2 9 3 
1 2 . 2 2 6 
1 0 . 9 6 2 
1 2 . 6 6 6 
2 3 . 5 4 2 
1 1 . 7 6 1 
2 0 7 . 7 9 2 
1 . 9 0 4 
1 
2 1 6 
, 2 . 2 5 3 
5 . 4 1 9 
2 . 5 4 1 
1 . 3 9 6 
7 8 5 
5 5 6 
2 . 9 1 4 
13 
67 
5 8 1 
1 4 1 
3 . 2 7 3 
6 8 7 
3 . 9 3 0 





5 0 1 
3 
2 2 9 
2 1 
55 
6 6 7 
150 
4 0 0 
3 2 1 
1 
88 







/ 7 6 
1 2 5 
1 3 4 
1 0 5 
79 
8 1 
1 6 1 
65 
1 0 3 
1 4 4 
135 
NS 
1 4 6 
( 5 9 
1 6 3 
6 1 
1 7 5 





1 1 3 
2 1 7 
1 1 7 
1 0 6 










1 3 8 
87 
1 0 8 
4 1 8 
119 
3 0 0 
47 
1 8 3 
163 
9 1 











4 1 7 
156 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
9 4 6 . 7 7 3 
4 5 3 . 2 8 9 
4 9 3 . 4 8 4 
3 6 7 . 2 1 1 
2 5 8 . 4 3 1 
1 8 . 2 2 7 
5 5 . 1 6 0 
3 5 . 3 9 3 
6 6 . 0 3 0 
1 0 . 5 86 
3 . 1 0 5 
26 
7 4 . 3 1 3 
3 6 . 2 4 9 
3 5 . 5 7 1 
2 . 6 7 8 
7 6 5 . 5 1 8 
1 2 . 8 3 0 
8 3 . 3 86 
8 3 . 5 4 5 
1 . 5 0 0 
3 9 . 9 8 3 
4 2 . 6 6 9 
4 0 . 4 7 1 
1 9 2 . 2 4 0 
2 6 . 4 57 
1 0 9 . 6 7 3 
1 . 7 9 6 
8 1 9 
3 . 3 7 4 
4 3 . 7 4 7 
1 3 7 . 3 7 5 
4 4 . 3 4 8 
1 7 . 6 1 7 
1 1 . 3 54 
3 . 1 7 1 
1 1 . 1 5 6 
1 4 0 
7 25 
1 . 7 17 
1 . 1 1 5 
1 5 . 6 32 
3 . 5 81 
9 . 4 4 2 
3 . 3 70 
2 . 7 2 0 
5 4 7 
2 69 
10 
5 6 6 






1 5 0 
39 
21 
4 9 3 
3 0 3 
814 
6 70 

















2 . 7 33 
Indices 
77/ · 
























































2 0 5 
3 0 0 
4 1 1 
53 









1 0 7 
100 
NS 
1 9 5 







INTRA­CE ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­CE < E U < ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OGCID . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 







B E L G I Q U E ­ L U X 3 G . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 






























CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 














STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 















3 3 1 
032 
333 
0 3 4 
0 3 5 
3 ) 5 
0 ) 7 
0 0 8 
0 2 4 
325 
0 2 3 
033 
032 
0 3 6 
03 3 
343 





0 4 3 









0 7 0 
2 3 2 
2 3 4 
235 









2 4 4 
247 
2 4 3 
252 










3 3 6 
313 
311 














3 5 7 










3 9 1 
3 9 3 
3 9 5 
87 
TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
m p o r t 
DECEMBER­DECEMBRE 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4C8 
4 1 2 
4 1 3 
4 16 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 S 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
45B 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 4 7 2 
4 73 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 6 H 6 4 9 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 6 0 ' 6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 




7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 736 
7 4 0 
7 4 3 
in 8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 9 
8 2 2 
8 9 0 
9 5 0 9 5 8 
9 7 7 
1977 
Origin 
U . S . C F AMERICA 
CANACA 




B E L I Z E 
HONDURAS EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC V I R G I N ISLANCS US 
GUADELOUPE 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 












FALKLANO I S L . , O E P . 
LEBRÓN 







U N I T E C ARAB EMIRAT 
CHAN 
NORTH YEMEN 
SOUTH YEMEN AFGHANISTAN 
ΡΑΚΙ STAN 
1NCI A EANGLACESh 
MALDIVES 























NEW C A L E D O N I A , D E P . WALLlStFUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 






UN§P­ECMFÏEO ;V ,S10NS 
SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
2 . C S 7 . 5 7 2 3 6 8 . 0 9 5 
2 . 9 9 6 
2 1 
3 9 .2 13 
3 . 5 87 
1 4 . 2 8 0 8 04 
8 . 4 6 7 
2 1 . 8 5 0 
8 . 2 53 
1 5 . 0 11 
5 . 3 5 4 
12 
6 . 9 6 5 
3 . 0 3 0 
4 7 . 0 5 5 
2 . 4 5 9 
2 
4 . 4 2 2 
7 . 2 4 0 
35 
6 . 3 56 
1 4 1 
3 . 1 5 7 
7 . 3 0 9 
5 6 7 
1 5 . 1 5 5 
6 3 . 5 89 
3 5 . 5 5 2 1 1 . 0 0 4 
8 . 7 C 3 
1 5 5 
1 3 . 7 8 4 
2 1 . 9 52 
2 4 1 . 3 4 5 
5 4 . 9 5 3 
1 1 . 7 26 
8 . 7 4 2 
1 6 . 1 C 5 
1 4 2 . 4 58 
17 
4:58 
4 0 . 3 3 1 4 3 4 . 3 É 4 
6 5 1 . 7 6 9 
8 0 . 2 1 1 
1 . 1 2 1 1 . 0 8 1 . 6 7 0 
2 2 7 . 0 03 
3 . 2 2 9 
4 E . 6 Í 4 
2 8 6 . 3 9 6 
4 . 0 1 5 
1 1 3 
2 . 3 54 
5 . 3 73 
2 1 . 1 0 1 
1 1 2 . 3 1 4 
1 4 . 5 5 9 
5 . 9 6 0 
4 56 
2 . 9 73 
6 1 . 5 4 1 
46 
6 5 2 
3 
8 5 . 4 5 3 
9 1 . 0 82 
7 
5 1 . 5 1 7 
4 1 . 3 C 5 
7 1 7 
6 0 . 5 3 6 
2 . 9 4 9 
7 5 . 9 7 1 
6 4 5 . 0 9 5 
8 5 . 5 62 
1 4 4 . 6 73 
8 . 4 3 1 
'Itili 2 23 
47 
8 2 . 8 C 6 
2 2 . 7 C 6 
5 4 0 
1 
1 2 . 3 6 2 1 . 0 0 6 
3 3 3 
2 1 6 
1 1 6 
5 
6 S : 0 4 3 





1 1 1 
112 










4 0 5 
65 
1 








1 1 1 
1 3 1 
80 118 
6 1 
1 2 1 





1 2 8 
1 0 0 
107 
3 4 
US 9 2 
I C 7 
7 7 
1 1 1 













































1 000 UCE 
1 . 6 1 2 . 7 8 5 2 1 8 . 1 7 9 
E52 
11 
3 2 . 6 1 1 
3 . 1 2 1 
1 3 . 7 6 6 
107 
8 . 2 1 8 
2 1 . 6 3 5 8 . 1 4 7 
1 4 . 6 0 7 
8 . 5 9 5 
1 
5 . 5 6 6 
2 . 9 3 7 
3 5 . 5 9 0 
2 . 3 6 2 
2 
4 . 4 1 7 
6 . 5 3 6 
3 0 
1 . 6 8 3 
23 
166 
6 . 6 9 9 
92 
9 . 1 0 8 
5 8 . 4 3 6 
3 4 . 1 0 9 
1 . 6 4 0 
6 . 6 4 6 
195 
1 3 . C 6 6 
2 0 . 0 9 5 
2 0 6 . 5 1 7 
4 3 . 7 5 1 4 . 0 3 8 
7 . 8 5 4 
1 1 . 4 7 2 
1 1 8 . 6 9 6 
1 1 
i-.m 4 0 . 0 4 2 
3 7 9 . 0 8 3 
5 1 5 . 2 0 4 
6 2 . 3 3 6 
9 5 9 
96 7 . 7 4 7 
1 5 8 . 6 3 6 
2 . 5 8 3 
4 8 . 5 8 9 
2 3 1 . 1 7 3 
3 . 6 3 9 
112 
2 . 3 5 0 
3 . 5 4 7 
1 4 . 1 4 5 
6 7 . 8 4 5 
1 0 . 3 7 1 
5 . 6 4 7 
4 1 6 
1 . 5 8 4 
5 6 . C 3 8 
3 7 
6 5 0 
82 . 764 6 7 . 7 0 4 
4 4 . 3 6 5 
3 4 . 4 1 1 
2 8 9 
6 3 . 1 7 2 
2 . 3 2 9 
5 8 . 7 1 5 
4 8 1 . 8 7 2 
6 6 . 6 7 4 
9 2 . 0 8 2 
6 . 9 3 5 
m-.m 6 
7 1 8 . 0 8 3 
2 2 . 7 0 6 
74 
1 
5 8 8 1 . C 0 6 
2 1 2 116 
5 
âûlî 





1 0 3 
1 1 9 
12 5 
NS 
1 5 8 
8 0 
1 7 9 




1 5 5 
3 2 2 
6 7 
1 
1 0 0 
8 7 
3 3 5 
4 1 7 9 
1 2 9 
2 5 
9 2 
1 2 9 
8 7 
6 6 
1 3 7 
1 2 1 1 1 9 
8 3 
9 0 
1 0 4 
5 3 
1 3 3 
7 7 
1 0 7 
2 4 
it? 9 2 
1 0 3 
7 7 
1 1 9 
1 1 0 1 0 1 
8 6 




1 6 0 
5 9 6 
5 3 
9 0 




1 2 8 
NS 
8 8 
1 2 7 
7 9 
1 1 9 
9 4 









3 5 0 7 8 
1 2 
8 2 
1 2 3 
1 
6 9 1 
7 1 
1 1 3 
1 5 5 6 
3 0 9 
Deutschlan 
1 000 EUA 
5 7 1 . 3 6 4 
7 3 . 0 9 1 
8 0 5 
1 9 . 7 0 6 
1 . 4 0 0 
9 . 0 4 7 
13 
6 . 4 1 3 
1 5 . 7 8 8 
4 . 5 8 7 
9 . 3 4 3 
4 . 9 5 7 
3 1 5 
63 
2 6 . 5 8 6 




3 6 7 
2 30 
3 . 2 6 1 
48 
5 . 7 8 7 
3 8 . 2 6 1 
1 1 . 7 8 6 
7 8 7 
2 . 7 5 4 
a 4 . 5 2 6 
7 . 5 7 4 6 9 . 1 8 9 
1 9 . 9 9 2 
94D 
2 . 5 5 4 
5 . 2 9 0 
3 3 . 0 7 1 
4 6 7 5 6 3 
4 . 9 8 0 
1 . 6 1 6 
1 2 8 . 9 4 8 2 3 . 4 3 6 
174 
1 3 8 . 0 9 3 
9 . 0 9 3 
196 
5 . 6 8 7 
9 3 . 9 0 9 
3 . 6 3 6 
43 
2 . 7 4 8 
5 . 6 4 6 
2 0 . 0 4 2 
1 . 5 9 2 
2 . 3 5 8 
2 4 3 
7 3 6 
1 7 . 6 0 7 
3 9 7 
2 7 . 1 6 6 
2 2 . 6 6 7 
1 7 . 1 4 4 
1 8 . 5 6 4 
3 9 
2 3 . 6 6 5 
2 . 1 0 6 
2 7 . 2 7 8 
2 2 5 . 2 6 3 
3 6 . 6 9 8 
5 9 . 6 5 3 
2 . 7 6 4 
ma 6 
4 . 3 9 8 
1 
2 . 0 1 7 
1 
166 
1 7 7 
5 







1 5 3 
8 6 
12 4 











6 7 3 0 
48 6 




2 4 9 
9 
6 6 






m 8 9 
1 4 
6 0 15 4 
6 2 
9 7 









1 1 4 
10 3 
110 
2 1 5 
1 1 6 






1 0 1 
6 9 
9 7 
1 1 2 
105 










1 000 UCE 
3 5 2 . 5 2 5 
3 9 . 1 2 8 
43 
1 
4 . 0 4 9 
4 9 8 
9 4 6 0 7 
2 5 9 
5 1 0 
6 6 3 
6 7 2 
2 . 4 9 2 
1 . 5 0 2 
5 4 0 
6 7 2 
4 . 4 1 2 
6 . 9 3 1 
5 
9 
3 1 0 9 
1 4 6 
15 188 
5 . 1 3 6 
9 . 7 8 4 
6 7 9 
5 6 6 
159 
3 . 5 6 6 
2 . 9 7 9 4 1 . 5 6 7 
6 . 4 6 0 
1 . 3 0 1 
1 . 7 5 5 
, 2 . 2 3 6 
1 8 . 9 3 3 
1 7 4 5 6 2 
8 . 2 3 4 
1 9 8 . 0 7 4 
5 7 . 5 2 6 1 1 . 4 0 2 
3 4 2 
3 7 1 . 6 5 1 
2 4 . 3 1 2 
2 1 
1 2 . 5 3 2 
9 3 . 3 3 6 
4 1 5 
2 . 0 6 7 
1 5 . 0 7 1 
2 . 5 8 5 
1 . 3 1 5 
1 1 2 
75 
8 . 2 7 6 
115 
1 2 . 2 8 4 
1 3 . 5 6 3 
9 . 0 3 1 
6 . 2 4 3 
129 
1 4 . 5 0 3 
127 
1 0 . 4 7 7 
9 7 . 0 7 9 
8 . 4 0 7 
9 . 1 1 9 
2 . 2 9 8 
**-iti 
7 6 . 0 7 7 
1 
75 
9 8 7 
109 








1 2 5 
4 9 
1 9 6 
1 7 9 
1 8 0 
6 4 
6 6 
1 9 9 
39 
6 5 
1 2 4 
9 9 
38 
6 1 1 4 
7 
NS 6 2 7 
2 2 5 
2 0 7 
63 
92 
2 2 4 
5 1 8 
84 1 0 4 
1 2 4 
47 
1 3 9 
1 5 7 





1 7 8 





1 2 6 
6 4 
88 
1 9 9 
9 3 
2 6 0 
20 
1 5 1 
24 
1 3 5 
7 0 
1 0 0 
73 
2 8 7 
9 6 
4 
1 4 4 
95 
8 1 








5 9 6 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 7 2 . 1 2 7 
5 6 . 5 4 1 
3 
7 
5 . 5 57 
8 1 7 
1 . 2 7 7 
4 85 
8 9 0 
8 4 8 
1 . 8 5 1 
2 . 2 2 2 
1 . 9 0 9 
9 6 5 
51 





1 . 1 2 1 
5 2 
2 . 9 6 7 
1 1 . 2 4 3 
34 
1 . 1 3 6 
28 
3 . 5 4 2 
7 . 1 6 3 5 2 . 1 9 2 
7 . 4 2 0 
9 9 1 
1 . 9 6 5 
2 . 1 7 8 
3 6 . 8 2 4 
11 
ila 
2 3 . 3 8 0 
1 3 2 . 9 8 0 
1 2 2 . 6 9 8 7 . 0 7 5 
3 50 
2 3 0 . 4 8 0 
6 7 . 6 3 9 
2 . 7 6 4 
1 2 . 5 2 8 
1 6 . 0 3 4 
1 1 1 
2 . 2 1 8 
6 17 
3 . 4 0 6 
1 2 . 5 6 1 
2 . 7 9 2 
1 . 0 2 9 
3 
1 4 1 
2 . 8 6 9 
37 
6 
1 3 . 4 4 3 
1 2 . 8 7 2 
6 . 1 0 3 
1 . 6 5 4 
54 
1 4 . 0 9 5 
44 
1 0 . 1 7 0 
4 9 . 6 0 9 
8 . 6 3 8 
6 . 0 4 6 
8 65 
3 8 . 5 1 ^ 
4 . 8 1 6 
6 1 4 
19 











1 5 9 
2 5 4 
32 
6 1 
1 5 4 
7 2 9 
112 
2 
1 4 4 
7 5 7 
5 
1 5 7 
68 
NS 
1 8 9 
1 5 6 102 
80 
2 78 













1 7 3 
NS 
1 0 7 
9 2 
















1 0 9 
1 3 4 
22 
1 6 4 
2 1 
1 9 9 
Origine 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 











H A I T I 
BAHAMAS I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 
I L E S V IERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
I L E S CAYMAN 
JAMAÏQUE 
LA BAR BADE INDES OCCIDENTALES 
T R I N I D A D ET TOBAGO 








C H I L I 




I L E S FALKLAND,DEP. 









EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN YEMEN DU NORD 














P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE OU NDR3 
COREE DU SUO 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 





WALLIS ET FUrUNA 
OCEANIE BRI TANN. 
OCEANIE N E 3 ­ Z E L 4 N D 
F I D J I NOUVELLES­HEBRIDES 
TONGA SAMOA OCCIDENTAL 
POLYNESIE : R A N C A I S 
REGIONS POLAIRES 
NXNT ASPEtf?! l?U U S E SECRET 
Code 
4 3 3 
4 ) 4 
4 3 6 
4 0 3 
412 
413 
4 1 6 
4 2 1 4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 5 
44D 
4 4 4 
4 4 8 
452 
453 
4 5 4 
4 5 6 
457 
4 5 8 
452 
4 4 3 
4 4 4 
4 4 9 4 7 1 
472 
4 7 3 475 
4 3 3 
4 3 4 
438 
4 9 2 
4 9 6 
5 3 3 




5 2 4 
528 
5 2 9 
6 0 3 534 






6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
5 4 9 6 5 2 
655 
5 4 0 
552 
654 
6 5 6 
5 4 7 6 5 9 
i r 2 6 7 5 6 7 4 
633 
6 3 4 
6 9 0 
6 ) 5 730 
















8 1 4 
B15 815 
81 7 819 
822 
893 
9 5 0 
958 
9 7 7 
88 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 
m p o r t 
DECEMBER­DECEMBRE 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
413 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 4 
456 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
463 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 




4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
496 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 1 6 
5 20 
5 24 
5 2 8 
5 2 9 
600 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 7 
649 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 5 6 
700 













8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 1 
8 1 2 
814 
815 
8 1 6 
817 
819 





U . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLANC 










PANAMA CANAL ZONE 
CUEA 
H A I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
DOMINICAN REPUBLIC 






WEST I N D I E S 
TRJN1DAC, TOBAGO 
GRENAOA 









C H I L E 





















I N C I A 
EANGLACESH 
MALDIVES 
S R I LANKA 
NEPAL 
EHUTAN 























NEW C A L E D O N I A , D E P . 
WALL1S.FUTUNA I S L . 
BRIT 1SF DCEANIA 
NEW 2EALD. OCEANIA 







U N S P E C I F I E D SECRET 
Nederlanc 
1 0 0 0 UCE 
2 5 2 . 5 C 2 
2 5 . 3 4 5 
1 
1 . 4 67 
9 0 0 
1 . 6 83 
4 6 5 
3 . 4 S 5 
4 6 6 
2 . 3 6 8 
5 0 4 
1 
1 . 0 5 6 
44 
8 . 0 2 3 




1 . 2 83 
4 
16 
2 . 1 4 3 
1 . 5 1 6 
8 . 6 55 
3 3 3 
80 
2 . 1 4 2 
1 . 2 5 7 
3 64 
3 1 . 4 8 0 
1 . 8 1 7 
7 1 2 
6 66 
1 . 5 3 5 
1 7 . 8 64 
5 0 0 143 
9 
3 2 . 6 2 4 
1 2 9 . 9 4 5 
1 0 . 8 7 8 
78 
1 2 7 . 8 0 8 
4 5 . 0 0 9 
2 
2 
1 3 . 8 1 6 
1 
89 
1 6 5 
2 . 1 5 1 
6 . 0 5 2 
9 4 4 
6C7 
56 
1 . 0 27 
1 5 . 3 73 
12E 
2 6 . 0 3 2 
1 3 . 6 3 8 
5 . 6 5 3 
5 . 9 7 7 
67 
7 . 6 1 0 
16 
6 . 9 7 1 
6 2 . 0 1 7 
1 0 . 0 5 9 
5 . 8 69 
4 7 2 
6 . 0 5 3 
7 89 
1 . 2 4 5 
4 





















































3 4 1 


















1 0 0 0 EUA 
1 6 4 . 2 6 7 
2 4 . 0 7 4 
3 
1 . 6 1 2 
4 
1 . 2 6 1 
2 4 8 
1 . 2 0 3 
1 . 7 3 6 
382 










1 . 6 1 5 





2 . 0 1 5 
1 2 . 0 6 9 




1 2 . 0 0 4 
2iì 
3 . 4 3 9 
1 3 . 7 8 9 
7 6 . C 8 7 
9 . 5 4 5 
15 
9 9 . 7 1 5 
8 . 5 8 5 
1 7 . 8 4 0 




1 4 . 1 1 9 
2 . 4 5 8 
13 8 
5 
7 . 5 1 3 
4 
3 . 8 3 9 
4 . 5 4 4 
2 . 4 3 4 
1 . 5 7 3 
3 . 2 9 9 
3 6 
3 . 8 1 9 
4 7 . 9 0 7 
2 . 8 7 2 
7 . 3 7 5 
5 1 6 
9 . 5 7 3 
6 3 1 





1 . 2 5 7 
Indices 





2 0 0 
6 5 0 
43 5 
3 5 0 
4 5 3 
9 9 
























1 1 6 
1 3 4 




2 3 0 
1 1 7 
2 0 0 
1 1 9 
1 7 4 
2 8 6 
1 0 8 
1 




1 4 8 
1 7 6 
7 3 
7 
1 4 1 
1 1 5 
B4 
1 4 2 








1 0 0 0 UCE 
4 1 7 . 5 6 0 
1 4 0 . 5 2 5 
5 . 8 1 4 
4 5 5 
193 
6 9 7 
96 







1 . 5 2 1 
96 
3 0 4 
5 
4 . 6 3 3 
99 
2 . 9 8 6 
5 9 9 
4 7 5 
6 . 0 8 7 
3 . 9 1 5 
5 . 3 9 2 
9 . 2 5 2 
1 . 8 5 7 
2 3 5 
1 . 7 3 6 
2 3 . 2 5 0 
1 0 . 9 8 8 
7 . 6 8 6 
2 4 2 
4 . 5 8 4 
1 6 . 6 1 1 
6 
9-m 2 2 6 
5 0 . S 8 D 
1 0 4 . 3 7 4 
1 5 . 8 9 9 
162 
1 0 1 . 5 7 6 
6 5 . 4 9 4 
2 3 8 
75 
5 5 . 2 2 4 
3 7 6 
1 
4 
9 3 7 
5 . 9 0 3 
4 0 . 1 8 2 
3 . 7 8 0 
3 . 7 5 3 
33 
6 9 5 




3 . 7 0 9 
2 2 . 1 6 7 
7 
6 . 2 8 5 
5 . 8 8 9 
42 β 
1 4 . 9 0 5 
6 1 9 
1 5 . 3 9 1 
1 2 8 . 5 7 5 
1 7 . 4 2 6 
4 9 . 4 3 4 
1 . 2 4 7 
4 5 . 1 2 5 
4 . 4 2 4 
2 1 7 
40 
6 3 . 8 2 5 
4 6 6 
1 1 . 3 7 4 
3 3 3 
4 
5 2 . 7 3 5 
om 
Indices 















6 7 6 
































































1 0 0 0 EUA 
1 7 . 8 1 9 












3 4 8 
30 
8 8 6 
11 
7 1 1 
113 
4 . 4 0 1 
6 . 8 7 3 
9 1 4 





2 . 5 1 4 
2 74 
3 0 8 
4 
7 0 9 
6 5 0 
3 0 6 
65 
120 
6 8 0 
7 . 3 8 2 
3 3 1 
4 1 3 
6 
177 
1 1 6 
2 7 3 






3 3 3 
















1 7 2 
NS 
1 4 1 
6 
2 4 3 
76 
1 0 2 
80 
69 
2 4 5 
127 






1 0 0 0 UCE 
4 9 . 4 08 
5 . 7 52 








1 9 2 
1 5 8 
3 38 
44 







1 . 1 7 6 
68 
112 
1 3 5 
9 1 
1 0 . 6 9 2 
2 14 
2 
6 4 6 
38 
6 . 4 8 0 
3 3 3 105 
63 
2 5 . 3 1 8 
1 . 0 6 2 
4 . 7 4 7 
2 . 6 6 8 
4 89 
1 . 0 4 5 
1 . 7 7 3 




1 . 7 9 3 
2 . 2 7 1 
5 61 
5 6 1 
9 40 
2 . 3 3 9 
1 
1 . 1 8 5 
3 1 . 2 6 6 
1 . 1 5 1 
2 . 7 4 4 
2 43 











3 7 2 





6 5 0 





1 2 5 






3 1 5 
67 











1 3 3 
42 
NS 
1 4 4 
78 
43 




2 0 0 











E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I N E 







T R I N I D A D ET TOBAGC 
GRENAOA 









C H I L I 
















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE OU SJD 
JAPON 










WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NE3­ZELANC 






A V I T A I L L E M . SOUTAGE 
















4 4 4 
4 4 3 
452 
453 
4 5 4 
455 
457 





4 7 1 




4 3 4 
4 3 8 








5 2 4 
523 
5 2 9 
6 3 0 







6 4 0 
6 4 4 





6 4 2 
564 
6 4 5 
6 4 7 





4 3 4 
6 9 0 
6 9 4 
730 
































TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
00B 
811 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 46 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
Iti 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 52 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 Î 1 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 5 7 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 5 
3 7 7 
3 7 8 
3 8 2 
3 86 
3 9 0 
3 9 1 
3 9 3 




iHfifcíc i B i t ! ! 
CEFH l 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANADA 





OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 







































CEUTA AND MEL1LLA 
ALGERIA 




















N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 
SAO TCME, P R I N C I P E 
GABON 
CONGC 
Z A I R E 
RUANDA 
BURUNDI 
ST HELENA AND D E P . 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 














E U R - 9 
1 0 0 0 EUA 
3 1 . 0 8 5 . S C I 
l?:ill:ü¡ 
l:llî:m 
1 . 3 3 4 . 4 1 0 
2 . 2 4 6 . 6 04 
E 9 6 . 6 2 8 
e . 3 2 5 . 9 6 8 
1 . 2 4 9 . 9 6 6 
7 9 . 8 6 4 
7 2 . 4 5 6 
4 . 9 2 7 . 6 6 2 
1 . 5 7 4 . 5 3 5 
1 . 4 2 3 . 9 6 5 
1 5 0 . 5 74 
1 E 6 . 4 5 0 
zl:ffl:ffl 
3 . 4 2 1 . 3 39 
3 . 2 4 4 . 7 2 3 
• 3 1 1 . 9 3 1 
1:888:8!! 
2 . 0 6 5 . 3 24 
3 . 7 7 4 . 6 5 5 
1 . 5 7 7 . 3 4 7 
1 . 8 5 5 . 9 2 8 
3 4 0 . 8 1 7 
4 7 4 . 1 5 0 
2i-.m 
3 4 0 . 5 6 5 
7 3 0 . 6 1 7 
152 . 5 C 5 
1 . 1 1 5 . 9 6 0 
776 , 3 5 9 
1 6 9 . 0 9 7 
4 4 0 . 5 51 
1 2 . 1 8 7 
2 . 8 1 5 
6 4 4 
2 5 . 8 6 5 
3 5 2 . 6 5 8 
2 9 1 . 9 70 
1 6 C . 1 4 6 
6 0 5 . 6 0 5 
4 6 . 8 8 7 
2 7 8 . 2 2 4 
1 5 6 . 2 7 5 
1 4 1 . 1 1 3 
1 1 5 . 0 0 3 
7 4 . 7 5 1 
4 . 0 6 7 
i§i:Zî! 
2 . 2 2 7 
• 4 2 C . 7 2 0 
1 0 2 . 9 8 3 
2 4 8 . 4 44 
1 7 5 . 0 4 0 
4 5 . 6 1 5 
1 1 . 0 3 7 
9 . 0 2 6 
6 . 2 7 8 
9 . 9 0 6 
6 . 5 6 6 
1 . 2 6 6 
3 7 . 9 04 
3 . 6 5 8 
3 . 3 4 8 
7 . 2 49 
8 . 0 0 3 
4 1 . 5 3 6 
9 7 . 2 19 
6 7 . 8 63 
1 4 . 5 59 
1 3 . 5 0 6 
4 3 3 . 8 0 4 
4 5 . 9 12 
6 . 0 1 1 
1 6 4 
2 2 7 
2 4 . 1 6 2 
1 8 . 4 66 
4 4 . 3 4 3 
5 . 1 4 3 
3 . 4 22 
3 4 6 
2 2 . 2 2 7 
1 0 . 6 65 
2 . 9 33 
1 5 . 3 85 
4 e . 0 6 8 
1 3 . 2 6 7 
3 7 . 5 7 6 
1 . 0 1 4 
57 
1 9 . 3 E 8 
1 0 . 4 5 1 
2 4 . 3 9 6 
1 1 . 0 3 7 
5 4 1 
2 6 7 
2 2 . 1 4 7 
2 60 
4 . 9 57 
3 1 1 . 2 7 2 
6 5 0 
1 6 7 









1 0 5 
1 2 0 
126 
101 
1 3 6 





1 3 1 
114 
1 0 0 
1 0 6 
103 
1 0 4 
113 
55 
1 1 8 






1 1 3 
1 1 6 
1 0 1 
9 0 




1 0 5 











1 2 2 
137 









2 3 3 




1 2 2 
1 0 0 
150 





2 5 9 
1 2 1 
3 8 
46 





2 3 8 
9 8 
95 
2 3 0 
177 
2 5 0 
2 1 0 
112 
56 
3 7 9 
66 







2 4 1 
4 1 
168 
E U R - 6 
1 0 0 0 U C E 
2 5 . 6 5 1 . 0 2 2 
S: 83:1» 
1 . 1 7 6 . 4 1 9 
1 . 6 5 3 . 1 3 1 
6 0 2 . 2 4 9 
4 . 9 5 0 . 5 1 8 
5 3 4 . 6 4 6 
7 3 . 3 0 2 
5 4 . 5 7 4 
3 . 5 2 7 . 5 9 6 
I:î8:fi9 
1 3 5 . 1 3 3 
1 6 3 . 5 5 7 
4:181:1*8 
2 . 5 5 9 . 5 3 0 
2 . 4 5 7 . 6 9 9 
1 7 1 . 2 5 2 
2 . 6 4 5 . 1 0 2 
1 . 8 1 2 . 2 8 6 
1 . 6 0 6 . 8 8 0 
3 . 2 7 3 . 1 7 0 
1 . 4 0 3 . 7 1 5 
1 . 5 5 0 . 5 9 9 
6 6 . 7 1 1 
3 7 0 . 5 6 1 
1 3 . 1 7 8 
3 0 3 
2 1 9 . 6 0 1 
4 8 5 . 8 1 9 
1 3 4 . 1 7 4 
9 2 3 . 4 4 4 
7 3 4 . 7 8 9 
1 2 7 . 5 5 3 
3 8 1 . 3 2 0 
1 1 . 3 1 5 
637 
541 
1 6 . C 8 9 
3 6 2 . 5 8 6 
2 6 0 . 2 0 7 
1 4 3 . C 2 1 
5 5 6 . 5 7 2 
3 7 . 5 1 1 
2 4 5 . 4 7 8 
1 4 6 . 6 0 2 
1 2 8 . 5 7 3 
1 0 6 . 9 6 1 
7 0 . 6 9 4 
4 . 0 2 6 
iH-M 
1 . 6 2 3 
4 0 2 . 5 3 7 
9 9 . 0 7 0 
2 1 5 . 2 0 7 
1 5 1 . 5 3 1 
2 9 . 2 8 6 
1 0 . 1 9 9 
6 . 8 6 1 
8 . 1 4 1 
9 . 3 6 7 
8 . 3 6 0 
5 1 8 
3 6 . 8 2 8 
1 . 2 5 9 
3 . 2 3 8 
6 . 6 7 1 
3 . 5 2 1 
3 8 . 3 1 5 
9 4 . 6 9 0 
4 9 . 5 8 4 
1 3 . 3 0 6 
1 2 . 2 4 4 
2 6 8 . 1 8 4 
4 3 . 8 3 0 
5 . 8 9 1 
141 
2 1 9 
2 3 . 7 0 2 
1 7 . 1 3 6 
4 2 . C 2 8 
5 . 0 3 6 
3 . 1 2 1 
29 
1 8 . 3 3 3 
9 . 1 4 5 
2 . 9 4 7 
1 4 . 6 2 7 
3 0 . 4 4 2 
9 . 9 4 9 
2 5 . 4 7 7 
4 1 0 
1 5 . 5 8 4 
1 0 . 2 1 8 
2 4 . C 8 9 
6 . 7 5 3 
518 
2 8 7 
1 1 . 5 6 6 
149 
1 . 7 1 7 
2 4 0 . 5 8 6 





1 0 8 
180 
9 7 
1 3 3 
1 0 6 
m 
1 0 4 
1 4 7 
1 1 7 
181 
2 0 2 
9 6 
1 0 4 
Í 2 6 
1 3 2 
1 1 1 
9 7 
1 0 4 
1 0 3 
1 0 5 
1 1 2 
9 3 
1 1 6 
1 0 9 
9 2 
1 1 5 
t i e 7 2 
8 1 
8 1 
1 1 5 
1 1 7 
1 0 1 
8 9 
1 1 0 
1 7 
8 1 
1 0 1 
1 0 5 
1 2 0 
7 4 




1 2 3 
9 3 
1 2 9 
1 0 1 
lit 
1 1 1 
1 3 9 
1 1 6 
1 1 0 
1 3 0 
1 0 0 
1 0 4 
1 2 3 
1 0 1 
1 1 1 
1 9 2 
1 9 0 
1 1 8 
1 1 6 
Eo 8 
1 2 8 
1 1 2 
1 0 2 
1 5 3 
1 6 5 
1 1 3 
1 3 1 
1 2 8 
1 3 4 
2 6 0 
1 0 6 
3 6 
4 6 
1 0 6 
1 0 0 
1 7 1 
15 2 
1 4 5 
2 1 8 
1 0 9 
1 1 2 
2 5 0 
2 2 5 
3 9 3 
24 6 
1 4 0 
42 6 
6 6 
1 1 1 
1 6 1 
3 1 
9 8 
1 0 3 
1 9 7 
1 3 1 
1 8 1 
5 9 
1 1 0 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
5 . 8 5 1 . 5 4 0 
i:Wî:îtt 
ΪΜ-ΛΆ 
5 1 5 . 1 1 9 
7 6 2 . 9 2 5 
3 0 0 . 8 9 7 
1 . 8 4 5 . 8 8 6 
2 8 6 . 2 9 2 
2 . 9 5 9 
6 . 9 0 9 
1 . 5 4 9 . 7 2 6 
7 5 1 . 3 0 3 
6 8 8 . 7 0 1 
6 2 . 6 0 2 
2 2 . 3 3 4 
b-ììi:llì 
1 . 1 6 9 . 0 1 6 
1 . 1 0 6 . 2 2 2 
6 1 . 1 3 0 
i-mm 9 3 3 . 9 6 6 
6 1 1 . 5 5 9 
5 3 1 . 4 9 6 
2 5 . 5 3 8 
20 8 . 5 4 8 
»·!« 
1 2 7 . 9 8 9 
2 8 4 . 2 5 6 
7 9 . 6 7 3 
4 3 5 . 8 4 3 
5 1 9 . 7 4 3 
5 0 . 1 0 3 
1 3 3 . 7 1 4 
5 7 7 
113 
56 
3 . 9 2 4 
2 0 3 . 8 1 7 
1 0 6 . 3 8 4 
6 6 . 3 9 1 
2 6 6 . 4 2 9 
1 3 7 . 0 3 2 
1 0 2 . 6 4 5 
8 2 . 0 5 5 
5 5 . 8 9 6 
4 2 . 8 7 5 
1 . 7 6 9 
±m 5 1 0 
1 0 2 . 9 4 0 
1 7 . 5 2 6 
6 1 . 9 0 5 
4 8 . 4 3 7 
8 . 1 7 8 
2 . 6 2 1 
1 . 7 6 6 
1 . 2 2 3 
6 8 9 
875 
2 4 7 
3 . 1 0 4 
6 3 3 
7 4 1 
3 5 7 
9 8 3 
5 . 1 8 2 
6 . 8 3 B 
3 1 . 0 7 8 
3 . 1 3 4 
2 . 9 1 3 
1 2 2 . 7 4 9 




1 . 4 6 4 
1 . 5 6 4 
5 . 9 6 6 
1 . 4 3 4 
7 2 2 
6 . 5 2 4 
1 . 7 4 2 
198 
1 . 2 6 3 
1 0 . 7 3 2 
7 . 1 3 0 
8 . 5 8 5 
38 
7 . 2 1 0 
1 . 4 5 7 
1 . 0 3 5 
1 . 3 1 3 
6 
7 . 7 3 8 
19 
4 9 2 










































1 3 2 
110 
1 2 9 
45 6 
n 1 3 3 
15 5 
132 
1 3 4 
1 3 0 
6 9 
156 











1 1 1 
16 6 
159 
1 7 3 








2 6 1 









5 8 1 
5 2 











1 0 0 0 UCE 
5 . 2 4 5 . 8 8 1 
i-.niuiî 
ι·ΜΙ:8|έ 
2 3 2 . 8 3 4 
3 3 2 . 2 5 6 
1 4 6 . 1 1 5 
l-îlVAli 
6 4 . 4 3 1 
2 1 . 9 9 8 
9 8 3 . 1 4 0 
iilriX? 
2 0 . 9 2 8 
5 
3-m-.m 5 3 1 . 3 0 7 
4 9 1 . 3 6 3 
3 0 . 9 0 7 
4 8 0 . 7 6 9 
2 4 8 . 6 39 
6 5 4 . 4 3 7 
4 8 5 . 8 0 9 
3 2 3 . 1 3 8 
2 1 . 1 3 0 
3 5 . 4 0 4 
2 . 6 0 2 
, 2 9 . 1 6 6 
5 3 . 5 9 4 
1 6 . 3 3 2 
1 8 6 . 2 0 0 
5 2 . 3 7 7 
3 2 . 8 1 3 
1 1 7 . 5 3 4 
9 . 6 1 7 
140 
53 
9 0 0 
4 0 . 0 6 7 
4 0 . 6 4 1 
2 3 . 8 8 2 
1 5 7 . 1 8 2 
1 4 . 2 2 4 
3 6 . 6 0 3 
1 3 . 1 2 2 
1 2 . 5 1 7 
2 2 . 4 6 0 
8 . 7 3 2 
8 0 7 
bim 
3 0 5 
1 9 4 . 6 8 7 
5 5 . 3 8 5 
3 0 . 2 9 4 
4 7 . 8 0 4 
8 . 1 6 0 
5 . 8 2 4 
6 . 5 0 0 
5 . 1 5 4 
8 . 0 3 4 
6 . 7 0 8 
4 5 0 
2 5 . 0 8 3 
3 3 0 
5 8 5 
4 . 9 9 2 
1 . 4 5 6 
2 9 . 2 7 6 
6 4 . 1 5 0 
4 . 0 1 8 
7 . 8 1 3 
6 . 3 2 5 
6 4 . 9 9 7 
3 0 . 2 5 7 
4 . 2 1 6 
3 1 
198 
1 8 . 8 9 7 
9 . 7 6 4 
7 . 8 5 4 
1 . 0 5 7 
4 7 4 
2 . 2 4 2 
1 . 5 8 6 
2 . 1 3 3 
3 . 5 7 7 
8 . 0 3 9 
4 7 0 
1 . 1 1 0 
155 
1 . 1 1 3 
7 . 3 7 6 
2 1 . 1 3 0 
4 . 3 8 9 
4 3 1 
2 7 5 
8 5 9 
4 2 1 








1 4 2 
1 3 2 
iii 
109 
1 1 0 
1 2 3 
iSt 






1 0 5 
1 0 3 
1 1 4 
9 0 
116 
1 2 2 
53 




1 0 4 




1 3 7 
74 
49 
1 0 0 
118 
1 1 5 




99 es 1 2 0 
NS 
'¿I 
1 0 6 
1 3 7 
1 1 8 
1 0 9 
1 6 2 
2 4 9 
86 
H O 
1 0 2 
1 5 6 
2 1 4 
2 1 4 
120 





1 4 3 
188 
1 1 8 
1 3 3 
1 4 6 
1 3 3 






3 1 2 
1 5 1 
4 0 0 
1 8 2 
1 0 5 
NS 
2 4 2 
51 
1 3 0 
2 0 7 
1 7 3 
7 0 
1 1 4 
2 6 6 
27 
35 
4 3 4 
1 5 6 
1 5 0 
Italia 
1 000 EUA 
4 . 2 4 9 . 8 2 5 
i­Jii­.iSÏ 
uSW:iffi 2 7 5 . 7 0 8 
3 3 5 . 5 9 7 
8 5 . 4 0 9 
nuit 2 . 1 8 5 
4 . 4 6 0 
8 3 3 . 4 2 9 
2 3 7 . 8 1 4 
2 1 8 . 3 9 4 
1 9 . 4 2 0 
4 5 . 4 8 2 
2-imii 5 0 7 . 2 5 8 
4 7 7 . 8 2 6 
2 8 . 1 9 9 
m-.m 1 5 2 . 4 6 1 
7 6 5 . 2 8 2 
2 3 5 . 4 4 1 
1 7 . 1 9 1 
3 4 . 4 1 6 
7 87 
73 
1 8 . 0 7 3 
4 1 . 3 3 1 
1 3 . 2 1 7 
1 7 6 . 7 6 5 
9 9 . 9 7 2 
2 0 . 3 6 1 
7 3 . 2 9 8 
6 2 3 
196 
4 0 3 
8 . 4 1 3 
8 5 . 9 9 5 
7 5 . 3 8 6 
3 1 . 3 2 1 
9 8 . 5 4 1 
8 . 7 1 6 
4 4 . 6 8 5 
1 3 . 7 0 8 
2 1 . 3 3 7 
1 8 . 6 9 0 
1 1 . 9 8 5 
7 3 2 
i î:«» 
115 
7 0 . 9 5 2 
1 7 . 2 3 6 
9 5 . 9 1 0 
3 1 . 7 1 9 
6 . 9 3 3 
5 3 5 
3 0 9 
2 13 
2 8 3 
55 
41 




4 2 5 
9 6 0 
6 . 6 7 5 
7 . 2 6 6 
8 4 1 
1 . 8 0 7 
5 1 . 1 7 7 
6 . 2 57 
3 5 7 
53 
9 
8 4 8 
5 . 2 39 
7 . 9 2 1 
7 2 3 
8 19 
29 
3 . 4 4 1 
4 . 8 2 1 
2 5 1 
9 . 0 0 3 
4 . 7 6 0 
1 . 9 9 1 
3 . 8 2 0 
146 
6 . 3 69 
9 90 




1 . 6 6 7 
116 
5 15 






1 2 8 
118 
ti« 1 0 7 
1 3 9 
98 
ili 
1 1 4 




1 9 9 







1 3 7 
1 4 4 
197 
1 3 1 
US 
NS 122 
1 0 6 
1 1 3 
138 
1 3 7 
99 












1 2 3 
85 
1 3 4 
24 
i lo 
1 7 7 
1 5 1 
1 0 5 
1 1 9 
1 1 3 







1 7 9 
5 4 8 






1 2 3 
6 3 0 
1 3 1 
2 44 
4 52 
5 3 0 
8 
42 
3 3 2 
31B 
5 6 0 
3 7 2 
153 
1 8 5 
2 1 4 
2 39 
211 
2 6 7 
8 3 3 
2 9 5 
1 4 4 
NS 
78 
1 0 3 
93 










Εχτροί i I U t t i 
ckíEIE l 
AUT. EUR. 0 C C I 3 . 
USA ET CANADA 





AUT. CLASSE 2 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 






B E L G l Q U E - L U X B Î . 
PAYS-BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E ^ C A N A R . E S 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 









REP. DU CAP-VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE B I S S A J 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 














STE.HELENE ET OEP. 
ANGOLA 
E T H I D P I E 





SEYCHELLES ET OEP. 
















3 3 } 
0 3 4 
035 
335 
3 ) 7 
0 0 8 
0 2 4 
325 








0 4 4 
0 4 5 
0 4 5 





0 5 3 
052 
0 5 4 
3 5 5 
0 5 3 
0 7 0 
m 235 
2 3 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 3 
2 2 4 
2 2 3 
232 
2 3 6 
2 4 3 
244 
2 4 7 
2 4 3 
252 
2 5 7 
2 5 3 
254 
2 5 8 
272 
2 7 6 
233 
2 3 4 
2 3 3 
332 
334 
3 1 3 
311 

























3 9 1 
3 9 3 
395 
90 
TAB. 6 COMMERCE DE LA CE 
par pays d'origine et de destination 




0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
m 0 28 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 












0 6 8 








2 3 2 











2 7 6 
280 
2 6 4 
288 
3 0 2 
306 
3 1 0 
3 1 1 






3 3 4 
3 3 8 
342 




3 5 7 
3 66 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 5 






3 9 3 




INTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
EXTRA­EC ( E U R ­ 9 ) 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANAOA 




OTHERS CLASS 2 
EASTERN EUROPE 













F A R o Ê l s L A N C S 
NORWAY 





















SaRâfcC1 S L Í N C S 
CEUTA AND PELILLÄ 
ALGERIA 




MAUR Ι Γ Α Μ Α 
MALI 
UPPER VOLTA NIGER 
CHAD 











N I G E R I A 
CAMEFOCN 
CENT .AFRICAN R E P . 
EQUATORIAL GUINEA 






ST HELENA ANC DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I A 





SEYCHELLES AND DEP 















1 0 0 0 UCE 
3 . 3 3 1 . 3 5 7 
2 . 3 6 1 . 5 4 6 
56 5 . 8 49 
4 2 2 . 8 1 6 
2 0 3 . 5 5 0 7 5 . 6 20 
9 9 . 6 1 4 
4 0 . 0 3 4 
3%U® 
2 . 5 89 
1 2 . 6 7 6 
2 8 3 . 2 2 1 
7 8 . 4 1 6 £ 3 . 5 5 0 
1 4 . 8 6 6 
7 2 . 7 7 6 
2-\mìì 
1 7 5 . 6 S 3 
2 0 5 . 4 1 6 
1 3 . 8 C 5 
3 5 4 . 4 3 3 
5 0 6 . 6 3 2 
5 E 5 . 0 4 1 
1 7 1 . 6 8 5 
2 8 1 . 0 4 7 
1 1 . 9 1 2 
5 0 . 5 5 4 
3-BU 
2 2 . 7 1 7 
5 5 . 8 2 7 
1 5 . 1 4 9 
5 6 . 0 15 
3 4 . 9 9 5 
1 1 . 0 1 6 
3 2 . 9 7 9 
3 86 
1 2 7 
27 
1 . 3 63 
1 5 . 7 1 4 
2 1 . 6 4 2 
7 . 2 79 
1 2 . 6 5 1 
1 1 . 3 3 4 
1 4 . 4 1 3 
6 . 2 7 7 
6 . 7 4 3 
4 . 8 6 3 
3 . 0 50 
1 7 9 
1:211 
5 7 6 
6 . 2 20 
5 . 2 5 0 
7 . 3 C 9 
1 5 . 7 1 1 
4 . 5 5 7 
1 2 0 
77 
3 2 9 
3 1 3 
6 7 6 
1 7 1 
2 . 4 9 2 
1 3 7 
1 . 7 7 0 
6 0 
3 99 
2 . 1 1 9 
1 4 . 8 6 0 
5 . 3 4 9 
1 . 3 0 1 
9 50 
3 2 . 9 0 3 




1 . 4 7 0 
4 1 8 
3 . 6 4 1 
2 1 4 
1 6 0 
4 . 6 5 0 
4 3 9 
2 4 3 
154 
4 . 6 6 9 
88 
6 . 0 4 4 
53 
7C9 
2 7 4 
5 5 7 
3 7 5 
28 
1 . 0 6 7 
1 
173 
1 1 . 4 C 9 
42 
Indices 
7 7 / 






9 4 1CB 
4 6 












































































3 3 4 
79 











1 0 0 0 EUA 
2 . 9 7 2 . 3 7 9 
2 . 1 0 4 . 1 9 3 86 6 . ISó 
4 1 8 . 3 8 7 1 9 2 . 7 1 7 
7 3 . 1 3 8 
1 2 2 . 7 3 8 
2 9 . 7 9 4 
3 4 8 . 1 9 2 6 0 . C 4 3 
1 . 1 3 8 
6 . 5 3 1 
2 7 8 . 0 8 0 
7 8 . 6 4 2 
6 1 . 3 2 5 
1 7 . 3 1 7 
2 2 . 5 6 0 
2 . 4 3 1 . 3 7 3 14 7 . 5 0 2 
1 7 6 . 2 5 6 
1 7 7 . 0 7 2 
1 7 . 2 1 1 
5 5 6 . 6 9 5 
4 7 1 . 6 1 4 
6 6 6 . 4 1 0 
1 3 4 . 6 5 8 
2 1 9 . 8 7 7 
1 0 . 9 4 0 
4 1 . 9 9 9 
675 
4 2 1 . 6 5 4 
5 0 . 8 1 1 
9 . 8 0 3 
6 8 . 6 2 1 
2 7 . 6 9 8 
1 3 . 2 5 5 




1 . 4 6 9 
1 7 . 3 9 3 
1 6 . 1 5 4 
1 4 . 1 4 8 
2 2 . 1 2 9 
3 . 6 3 7 
1 2 . 7 4 5 
6 . 6 5 0 
4 . 3 2 1 
5 . C 5 2 
4 . 0 5 2 
5 3 9 
l i " . 720 
117 
2 5 . 7 3 8 
3 . 6 7 3 
1 9 . 7 8 9 
7 . 8 6 0 
1 . 4 6 0 
1 . C 9 9 
209 








2 6 1 
778 
2 . 1 6 7 
1 . 8 7 3 
217 
2 4 9 
1 6 . 3 5 8 
847 
456 
1 . 0 2 3 
151 
1 6 . 6 2 6 
1 . 6 0 8 
546 




2 . 2 4 2 
2 7 0 




4 2 6 









7 7 / 
/ 7 6 
9 5 
9 9 1 0 0 
1? 
9 1 
1 0 2 
1 0 7 
H« 93 
2 9 6 
1 1 1 
78 6 6 
2 0 5 
9 8 
9 7 
1 1 9 
1 0 7 
1 0 0 
2 0 9 
9 9 
9 1 
1 0 5 
8 9 
1 0 8 
1 7 1 





1 2 5 
1 1 3 




. 2 2 
1 0 2 
1 0 5 
7 9 





1 0 6 
5 0 
2 2 1 
NS 
m 1 1 0 
14S 
1 1 3 
1 0 3 
2 2 3 
4 5 
3 9 8 
6 2 





1 2 2 
3 4 
1 8 7 
1 1 2 
1 6 6 
7 5 








1 0 9 
9 2 
1 1 5 
1 5 6 
2 6 3 
6 4 
8 0 6 
1 8 1 
4 7 4 
5 1 7 
6 4 
1 9 4 
4 7 . 
ea 7 2 
9 8 
6 5 
1 4 6 
7 1 
1 0 4 
5 0 
United Kingd 
1 0 0 0 UCE 
4 . 3 0 5 . 2 0 5 
1 . 5 6 3 . 6 9 2 
2 . 7 4 1 . 5 1 3 
1 . 4 1 6 . 4 7 1 
5 0 3 . 9 5 8 
1 2 9 . 4 3 9 
5 1 3 . 1 5 3 
2 6 9 . 9 2 1 
1 . 1 9 4 . 7 0 8 2 9 0 . 1 8 4 
1 . 0 8 6 
1 5 . 3 2 8 
6 3 8 . 1 1 3 
1 1 0 . 4 4 5 9 7 . 6 9 3 
1 2 . 7 5 2 
1 9 . 8 9 0 
2 . 2 9 4 . 7 8 2 
3 9 5 . 1 3 3 
7 5 4 . 4 7 0 
7 0 7 . 1 0 5 
1 3 3 . 8 2 6 
2 9 3 . 6 4 6 2 1 0 . 5 5 4 
2 3 5 . 5 0 3 
3 4 2 . 3 0 0 
1 2 9 . 2 4 9 
2 5 1 . 3 7 1 
1 0 1 . 0 6 9 
5 . 7 6 7 4 0 4 
6 3 . 8 3 7 
1 4 1 . 3 3 3 
4 1 . 7 7 6 
1 8 1 . 1 0 5 
3 1 . 1 5 3 
3 8 . 9 8 7 
5 2 . 0 3 9 
S61 
2 . 1 1 1 
15 
9 . 0 7 3 
2 2 . 7 7 B 
2 5 . 8 9 2 
1 6 . 2 6 6 
4 1 . 9 9 1 
5 . 4 4 2 
2 3 . 7 5 9 
8 . 7 4 2 
8 . 9 5 2 
6 . 0 3 1 
2 . 7 3 8 
38 
l :9ïè 
5 6 5 
1 2 . 7 4 0 
3 . 4 2 7 
3 0 . 0 7 7 
2 1 . 3 1 7 
1 1 . 4 4 8 
8 3 6 
157 
119 
4 3 2 
6 1 
3 4 1 
9 5 1 
2 . 1 6 2 
53 
5 5 6 
4 . 3 4 3 
2 . 7 2 6 
2 . 1 8 6 
1 6 . 9 3 9 
1 . 1 9 5 
1 . 2 3 9 
1 3 6 . 2 1 1 
1 . 6 2 0 
1 1 4 
23 
15 
4 3 3 
1 . 2 5 3 
2 . 1 1 9 
70 
2 9 6 
3 1 9 
2 . 2 8 0 
1 . 3 8 4 
8 5 8 
7 5 1 
1 6 . 6 3 D 
2 . 9 2 1 
9 . 6 6 7 
3 9 0 
57 
2 . 6 8 1 
2 2 3 
280 
4 . 2 3 7 
22 
9 . 4 0 4 
96 
2 . 7 1 0 
6 7 . 8 0 1 





7 7 / 
he 
1 1 4 
113 












2 1 8 










































2 7 3 
23 5 










1 1 1 
1 1 6 
18 8 
2 7 1 
16 7 
7 1 
4 6 1 
75 
5 3 











1 9 7 
56 









9 8 0 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
3 4 6 . 3 3 9 
2 6 2 . 0 9 7 
8 4 . 2 4 2 
5 0 . 3 0 0 
1 1 . 0 2 1 
7 . 1 2 2 
2 4 . 3 4 8 
7 . 6 0 9 
2l:Ui 
4 
9 9 6 
1 9 . 6 0 4 
3 . 3 9 7 3 . 1 2 4 
2 7 3 
3 . 0 4 1 
2 8 3 . 3 6 4 
1 4 . 9 0 2 
2 9 . 1 8 8 
1 3 . 4 0 0 
2 . 4 5 2 
u-.m 1 8 . 7 4 2 
3 5 . 0 1 0 
7 . 5 6 5 
1 5 6 . 1 9 8 
2 . 1 6 0 
1 0 5 
, 1 . 5 0 6 
4 . 2 9 0 
8 3 1 
2 . 2 1 2 
1 . 6 5 9 
4 1 8 
3 . 0 4 9 
6 
2 6 7 
1 . 7 1 4 
1 . 9 7 B 
108 
9 7 2 
87 
5 1 2 
182 
3 
7 4 3 




2 . 2 4 6 















5 0 6 
122 
26 
2 3 4 
2 
5 0 6 
10 
5 6 9 
4 
6 7 9 
ndices 77/ 
ne 
1 4 1 
142 
135 
1 3 4 
1 0 2 
2 9 6 
1 2 6 
1 5 6 
150 129 
16 
7 2 2 
1 5 3 
1 2 6 118 
5 5 7 
82 
l*í 
1 6 0 140 
1 4 1 
84 
2 3 9 
1 0 2 
1 4 2 
1 3 7 
1 5 4 
1 3 8 
1 0 5 
2 6 3 
1 0 2 
1 2 9 
94 
1 4 1 
185 
16 
1 8 7 
1 2 0 
5 2 4 
NS 





4 6 7 
3 
1 1 4 
NS 
4 0 9 3 5 9 
18 
NS 
4 2 2 
4 2 
2 2 5 
39 
1 4 4 
NS 
2 9 2 
162 
6 0 0 
1 1 6 
2 9 4 
9 









1 0 0 0 UCE 
7 8 3 . 2 3 5 
3 4 3 . 7 9 9 
4 3 9 . 4 3 6 
2 9 4 . 2 6 5 
1 9 8 . 2 1 4 
2 1 . 4 3 0 
5 7 . 9 7 2 
1 6 . 6 4 9 
1 1 7 . 2 3 0 1 8 . 4 2 8 
5 . 4 9 2 
1 . 1 5 8 
9 2 . 1 5 2 
2 7 . 9 47 
2 5 . 5 3 1 
2 . 4 1 6 
2 
5 8 8 . 9 7 4 
3 5 . 3 9 6 
8 6 . 1 5 1 
6 6 . 3 1 9 
4 . 4 0 1 
3 3 . 4 2 0 
1 3 . 4 7 1 
2 4 . 2 0 9 
1 2 4 . 4 1 5 
3 6 . 8 1 8 
1 0 8 . 7 3 1 
2 . 7 3 5 
7 . 5 3 4 
6 . 8 2 7 
5 5 . 6 2 1 
9 5 . 1 7 5 
1 5 . 7 2 8 
1 3 . 2 1 9 
8 . 7 9 8 
2 . 1 3 9 




4 3 6 
5 . 1 8 0 
3 . 8 9 3 
7 5 1 
5 . 6 7 0 
3 . 4 4 7 
8 . 4 7 5 
2 . 7 4 9 
3 . 1 8 5 





5 . 2 9 6 
3 44 
9 1 4 
5 . 5 4 6 














1 . 1 6 4 
52 
19 














3 7 1 
2 . 1 9 6 
12 







5 6 6 






1 0 5 







1 2 9 
ιδο 95 















1 6 9 








1 2 4 
3 3 8 
3 1 4 
88 















2 5 3 






















6 2 0 
112 
1 0 9 
22 





















INTRA­CE ( E U R ­ 9 1 
E X T * A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. 0 D C I 3 . 
USA ET DANA3A 





AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 







B E L G I Q U E ­ L U X 3 Î . 
PAYS­BAS 
R . F . D'ALLEMAGNE 




























I L E S CANARIES MAROC 
CEUTA ET MELILLA 
ALGERIE 















L I B E R I A 














STE.HELENE ET DEP. 
ANGOLA 
E T H I O P I E 





SEYCHELLES ET DEP. 















3 3 1 
032 
3 3 3 
0 3 4 
035 
035 
0 3 7 
333 























3 7 0 




2 1 5 
223 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
243 
2 4 4 
2 4 7 














3 1 1 
3 1 4 
313 
322 


























TRADE OF THE EC 
by countries of origin and destination 
TAB. 6 
e x p o r t 
DECEMBER­DECEMBRE 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4C6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 4 
4 5 6 
* ? 7 
4 5 8 4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 72 
4 73 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
6 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 l ¿ 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
tSi 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 92 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
0 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 Î 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
m 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 8 




8 1 7 





U . S . C F AMERICA 
CANACA 
GREENLAND 
ST Ρ IERRE,MIQL'ELON 
MEXICO 
EERMUCA 
GUAI f MAL A 




COSTA R I C A 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
LUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
T U R K ! . CAICOS I S L . 
COMlNiCAN REPUBLIC 
V I R G I N ISLANDS US 
GUADELOUPE 




WEST I N D I E S 
T R I N I D A D , TOBAGO 
GRENADA 









C H I L E 




FALKLAND I S L . , O E P . 














I N D I A 
BANGLADESH 
MALDIVES 











P H I L I P P I N E S 
M0NGCL1A 
C H I N ] 
SORTI­ KOREA 




MA CA C 





NED C A L E D O N I A , O E P . 
WALL ¡ S . F U T U N A I S L . 
ER IT I S , OCEANIA 
NEW 2 E A L D . OCEANIA 






aipfêiPÎEEv ls ,0NS 
SECRET 
E U R ­ 9 
1 0 0 0 EUA 
1 . 5 7 7 . 7 Î 1 
2 7 C . 8 53 
6 . 9 4 6 
3 86 
8 8 . 6 70 
7 . 9 C 5 
U . 9 59 
1 . 8 8 0 
5 . 0 5 2 
S . 5 C 3 
5 . 1 6 9 
6 . 3 4 8 
2 1 . 2 6 9 
1 . 8 5 2 
2 5 . 7 8 7 
3 . 2 79 
5 3 . 6 3 3 
6 8 
7 . 9 86 
2 . 6 7 4 
2 1 . 3 34 
2 0 . 4 15 
2 . 9 7 1 
1 0 . 9 2 9 
3 . 9 1 1 
4 . 9 4 3 
2 0 . 5 4 7 
5 29 
2 1 . 0 9 9 
6 0 . 2 e 3 
1 8 6 . 2 2 4 
3 . 7 7 8 
5 . 7 2 6 
6 . 5 0 6 
6 C . 8 6 0 
3 4 . 7 6 0 
2 7 2 . 6 54 
3 1 . 7 9 7 
5 . 8 5 3 
7 . 1 4 7 
1 4 . 6 57 
1 1 9 . 1 7 7 
1 0 9 
nan 
6 5 . 0 8 1 1 7 C . 9 8 1 
5 2 2 . 4 6 1 
1 5 7 . 1 2 5 
3 3 . 4 17 
4 6 5 . 3 5 4 
1 1 7 . 9 4 9 
2 4 . 7 9 5 
37 . 8 ' 8 
1 3 5 . 3 C 8 
2 7 . 0 7 C 1 5 . 2 6 8 
1 1 . 2 4 0 
1 1 . 6 8 0 
6 4 . 7 5 9 
1 2 7 . 0 9 2 
2 1 . 5 3 3 
1 7 C 
1 5 . 7 1 5 
1 . 2 1 0 
4 7 
8 . 8 6 5 6 7 . 5 7 8 
1 . 3 0 5 
1 5 . 3 1 3 
6 5 
1 3 2 . 5 53 
6 C . 8 1 5 
3 . 7 3 9 
6 7 . 2 1 0 
4 0 . 5 57 
57 
1 0 4 . 3 e i 
1 . 0 26 
8 0 . 6 25 
3 0 3 . 8 3 3 
5 2 . 9 66 
1 1 1 . 9 2 7 
6 6 6 
"íátt 
1 1 3 
8 
5 4 . 9 7 7 
6 7 8 
5 . 9 8 5 
18 
t|l 
2 . 0 5 3 
6 52 5 2 
1 4 2 
1 4 . 1 7 5 
55 
2 . 6 7 9 
indices 77 / he 
133 
1 1 0 
6 1 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 1 
1 2 3 
1 9 0 
1 6 8 
138 
1 0 1 




1 3 1 
8 7 1 
1 3 3 
100 




1 0 6 
1 0 5 
88 
1 3 7 
8 4 
1 9 1 
2 5 0 
1 2 5 
6 2 
85 
1 3 3 
3 0 5 
1 0 0 
124 
1 5 4 
1 0 9 
3 1 6 
1 3 7 
1 7 6 
3 2 1 'I 
1 1 0 
1 1 5 
6 7 




1 0 3 
1 0 0 
1 0 2 
1 5 6 
2 3 1 1 1 9 
9 7 
1 9 0 
2 2 4 
1 1 0 
1 5 6 
4 4 
2 C 9 
1 5 8 
5 9 0 
5 8 7 
2 3 2 
1 2 0 
1 1 1 
8 5 
1 0 7 
9 0 
18 
2 5 2 
2 4 
1 6 8 
1 0 4 
1 1 2 





1 0 0 
9 6 
1 0 4 
9 0 
2 0 
3 3 8 
8 9 
6 8 
2 0 4 
1 3 8 
1 9 6 
2 8 8 
i l l 
72 
E U R ­ 6 
1 0 0 0 U C E 
1 . 4 8 7 . 2 5 6 
1 6 5 . 8 7 5 
1 . 5 1 0 
3 5 1 
7 1 . 3 0 6 
4 . 3 2 7 
9 . 4 9 6 
2 6 5 
3 . 1 3 9 
7 . 4 8 9 
4 . 0 1 3 
6 . 5 2 6 
1 4 . C 9 7 
752 
2 0 . 5 3 4 
3 . C 4 0 
3 2 . 3 4 7 
2 0 
6 . 4 1 9 
1 . 3 8 0 
2 0 . 5 8 9 
2 C . C 6 6 
2 . 6 1 1 
2 . 8 3 3 
7 5 9 
1 . 2 3 5 
5 . 4 9 1 
83 
1 7 . 5 8 8 
5 3 . 4 2 9 
1 5 8 . 3 4 7 
8 4 0 
4 . 6 7 3 
6 . 3 6 1 
5 3 . 2 9 3 
2 9 . 2 2 3 
1 5 0 . 6 1 1 
2 6 . 4 9 0 
7 . 7 2 5 
5 . 3 7 9 
1 2 . 6 7 4 
9 8 . 2 6 5 
23 
U:flt 6 0 . 6 2 4 
1 4 4 . 9 2 3 
42 8 . 49 0 
1 0 8 . 7 1 3 
2 6 . 5 3 9 
3 9 5 . 7 6 9 
8 3 . 6 2 9 
9 . 3 5 9 
2 1 . 2 8 6 
8 3 . 0 9 8 
8 . 8 6 4 
1 2 . C 7 2 
7 . 9 1 9 
9 . 4 0 5 
4 7 . 8 9 8 
9 2 . 1 1 2 
1 7 . 4 1 5 
159 
1 2 . 8 4 0 
748 
4 7 
7 . 2 8 1 
5 5 . 2 3 1 
1 . 088 
1 7 . 6 3 5 
4 6 
1 1 1 . 3 6 1 
3 4 . 4 4 4 
1 . 2 0 5 
5 5 . 0 2 1 
2 5 . 2 2 6 
4 7 
9 5 . 5 6 2 
5 5 5 
6 8 . 6 4 8 
2 1 6 . 8 3 5 
3 9 . 9 8 3 
7 1 . 7 6 1 
9 1 i2i-m 
5 6 
3 
1 6 . 9 2 6 
4 9 6 
9 . 7 4 2 
18 
7 9 
1 1 7 
6 3 4 
555 
84 
1 3 . 5 7 9 
9 5 
»km 
Indices 77/ he 
1 3 6 
1 1 1 
4 0 
1 1 3 
1 1 1 
1 0 2 
1 2 5 
2 2 8 
1 2 9 
1 4 1 





1 5 1 
6 5 1 
7 4 
1 0 7 
1 3 7 
1 0 2 
1 0 2 
N S 
1 1 2 
9 8 
7 5 
1 5 7 
1 0 2 
1 9 3 
2 7 2 
1 3 4 
5 3 
8 6 
1 3 2 
3 9 1 
1 0 4 
9 8 
1 7 5 
1 5 4 
26 5 
1 7 4 
1 7 4 
2 5 6 
i f ! 
6 9 
8 5 
1 0 5 
1 2 3 
6 1 




1 2 6 
6 6 
7 9 
1 5 3 
2 4 4 
1 1 7 
9 6 
1 9 2 
2 9 4 
1 0 0 
1 3 2 
2 7 6 
3 5 8 
1 7 3 
5 1 3 
5 5 0 
1 6 4 
1 1 3 
9 9 
6 6 
1 0 8 
1 0 3 
1 5 
2 7 4 
2 4 
1 8 0 
9 6 
1 1 2 







1 0 4 
9 0 
7 9 
3 4 4 
1 0 5 
6 1 
1 5 6 
1 9 9 
5 5 9 
1ÏÎ 
Deutschland 
1 0 0 0 EUA 
6 8 7 . 9 2 0 
7 5 . 0 0 5 
7 
3 
3 1 . 4 9 2 
1 . 9 5 1 
5 . 3 5 5 
2 1 
1 . 4 6 3 
4 . 0 2 5 
2 . 6 3 6 
3 . 7 7 2 
4 . 8 2 6 
2 5 4 
3 . 6 3 3 
6 8 4 
3 1 . 3 8 4 
6 
2 . 8 3 4 
4 9 6 
6 9 3 
9 9 9 
63 
1 . 1 2 4 
2 4 3 
3 8 4 
1 . 0 4 8 
46 
2 . 2 7 1 
1 4 . 7 8 5 
6 1 . 4 6 4 
1 7 6 
8 5 4 
2 2 8 
4 5 . 1 9 2 
1 2 . 5 2 4 
9 1 . 7 3 6 
1 6 . 3 9 7 
5 . 7 2 1 
3 . 6 0 6 
4 . 6 7 1 
4 7 . 0 2 9 
iï:î8* 
1 7 . 3 5 1 
5 6 . 3 4 5 
2 1 7 . 7 1 2 
3 9 . 1 5 9 
1 0 . 7 8 2 
1 7 4 . 3 3 5 
3 7 . 2 0 3 
3 . 0 3 9 
5 . 3 4 8 
2 1 . 6 7 4 
3 . 3 2 4 
2 . 2 4 8 
1 . 1 4 7 
5 . 9 3 2 
2 0 . 4 8 4 
4 6 . 3 6 5 
1 4 . 0 8 3 
1 5 6 
3 . 3 8 9 
6 1 1 
5 . 4 5 5 
1 7 . 3 9 5 
6 4 
7 . 2 6 8 
6 9 . 2 4 8 
1 7 . 3 3 2 
5 0 0 
2 9 . 2 2 8 
9 . 9 9 1 
29 
5 1 . 1 2 7 
5 4 5 
3 1 . 2 2 8 
1 2 0 . 9 7 5 
1 8 . 9 4 0 
2 8 . 6 9 4 
5 
7 1 . 7 6 8 
16 
6 . 9 | | 
6 0 2 
9 
5 
1 8 9 
58 
6 6 
8 4 6 
1 
2 2 . 3 2 7 
Indices 77 /„ he 
14 8 







1 3 8 
143 
1 0 8 




1 2 6 
NS 
142 
1 7 1 
1 5 0 
12 2 












5 5 0 
8 6 
130 
1 7 5 
19 3 
3 2 5 
130 
16 5 













3 3 3 
12 7 
1 2 5 
57 3 
33 9 
1 0 1 
1 3 3 
49 2 






1 1 6 
9 1 
1 7 
3 1 3 
17 
1 8 7 
9 3 
1 1 2 
13 5 














1 0 0 0 UCE 
2 9 8 . 6 4 2 
3 3 . 6 1 4 
10 
3 0 2 
1 5 . 9 1 5 
1 . 0 7 0 
7 7 3 
4 0 
3 7 2 
5 7 2 
2 9 9 
8 4 2 
2 . 0 3 8 
3 5 9 
3 . 2 7 4 
1 . 0 1 9 
5 8 8 
8 8 2 
6 6 0 
1 9 . 1 1 2 
1 7 . 9 8 9 
2 . 5 0 5 
4 9 8 
2 0 9 
1 4 9 
2 . 8 5 6 
2 
1 . 9 1 3 
2 9 . 4 5 5 
2 5 . 6 8 5 
2 4 4 
2 5 7 
5 . 9 1 5 
2 . 7 4 0 
6 . 8 4 9 
3 0 . 2 5 1 
5 . 7 6 0 
5 8 0 
5 9 2 
, 1 . 1 7 8 
1 5 . 2 9 7 
iì-.m 2 2 . 3 1 4 
4 9 . 7 6 2 
8 0 . 1 4 4 
1 6 . 1 4 8 
6 . 1 9 9 
5 8 . 0 4 4 
1 2 . 3 7 9 
1 . 3 4 1 
6 . 2 8 2 1 4 . 0 4 6 
2 . 5 3 8 
3 . 8 0 1 
1 . 5 3 5 
4 1 9 
1 4 . 6 1 4 
1 4 . 6 5 1 5 4 0 
2 
4 . 6 3 4 
76 
1 . 2 9 5 
2 7 . 1 4 6 
9 4 6 
4 . 5 1 9 
1 6 . 3 0 4 
6 . 0 2 5 
2 1 2 
9 . 3 4 0 
5 . 8 2 9 
1 3 . 1 0 2 
3 3 
2 3 . 4 3 0 
3 6 . 4 1 0 
3 . 3 0 9 
1 4 . 1 4 1 
2 
1 4 . 0 6 1 
2 . 4 8 7 
3 6 8 




1 8 0 
4 7 4 
1 
4 . 7 5 5 
9 2 
5 
Indices 77/ ne 
1 4 4 
1 2 2 
NS 
1 5 8 




3 0 7 
6 9 
1 2 2 
4 9 
6 2 
1 0 2 
73 
1 8 7 
1 8 2 
6 2 
1 5 1 
1 0 1 
1 0 3 
NS 
2 0 8 
1 2 4 
26 
6 4 0 
50 
2 1 6 
NS 
2 0 2 
1 4 3 
85 
1 5 4 
2 6 4 
1 2 6 
1 0 2 
2 0 9 
85 
1 7 9 
1 5 3 
1 8 7 
3 0 6 
8 1 
1 2 0 
1 8 5 
9 8 
2 1 9 
1 7 9 
22 
23 
1 4 7 74 








2 1 7 
2 6 9 
8 4 4 
NS 
2 1 2 
1 1 7 
86 
2 86 
1 1 6 
1 1 4 
1 4 9 
58 
1 4 6 
1 0 4 
48 
1 2 7 
II 
1 3 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 0 
8 0 
2 1 7 
1 2 7 
50 
87 
5 4 1 
2 
Italia 
1 0 0 0 EUA 
2 9 8 . 9 5 6 
3 6 . 6 4 1 
62 
43 
1 6 . 1 6 6 
8 6 0 
2 . 1 9 8 
14 
3 4 5 
9 4 8 
8 3 9 
1 . 3 5 9 
2 . 8 0 8 
1 2 0 




1 . 8 6 7 
1 7 0 
5 9 1 
5 1 6 
18 
3 6 8 
1 2 1 
2 55 
2 6 4 
28 
2 . 2 5 6 
6 . 6 9 7 
5 1 . 2 7 9 
70 
3 2 5 
63 
4 . 2 2 6 
2 . 3 8 9 
3 9 . 6 9 1 
3 . 0 4 4 
8 7 0 
5 0 2 
3 . 9 0 2 
2 2 . 7 6 9 
18 
zt-Alt 
1 5 . 3 8 0 
2 1 . 2 5 1 
9 0 . 8 7 4 
1 7 . 8 5 0 
6 . 5 1 7 
1 1 2 . 7 6 8 
2 4 . 8 0 4 
3 . 3 8 1 
8 . 3 1 1 1 9 . 8 7 7 
1 . 1 3 2 
2 . 9 2 9 
1 . 3 1 5 
7 69 
5 . 0 2 7 
7 . 8 06 5 36 
1 
7 4 6 
5 1 
43 
1 3 1 
4 . 9 0 3 
67 
3 . 7 3 0 
46 
6 . 7 3 1 
6 . 1 8 0 
59 
7 . 6 5 7 
3 . 4 2 9 
18 
1 2 . 3 6 9 
2 8 0 
6 . 3 7 3 
3 3 . 9 6 6 
7 . 7 9 3 
1 1 . 4 2 2 
84 




3 . 0 4 4 
83 






* § : 6 9 7 
Indices 77/ he 
142 
1 1 8 
1 4 4 
49 
1 7 9 
3 0 5 
2 2 3 
175 
1 3 3 
2 8 0 
1 7 3 
2 5 3 
65 
6 7 
1 6 0 
102 




1 3 3 
1 0 9 
NS 
2 2 4 
1 1 1 
4 8 1 
70 
4 0 0 
2 1 9 
95 
1 2 1 
47 
152 
1 7 0 
1 9 1 
62 
1 2 8 
2 4 4 
196 
1 1 4 
2 2 6 
1 8 3 
lit 
94 
1 2 0 
1 5 6 
1 2 8 
126 
1 2 8 
1 1 9 
1 7 5 
2 5 9 162 
86 
1 6 7 
1 1 6 
2 0 5 
54 
1 1 0 1 3 8 
14 
4 5 2 
1 5 0 
45 
1 5 3 
197 
NS 
1 7 7 
1 4 3 
2 2 8 
1 3 4 
115 
1 6 1 
13 
1 8 0 
4 0 
2 6 3 
1 1 1 
2 82 






1 3 6 
4 9 







E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I Í A I NE I L E S V IERGES O.USA 
GUAOELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGC 
GRENADA 









C H I L I 













EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 

















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE OU NDR3 
COREE DU SUD 
JAPON 
T ' A I ­ W A N 
HONGKONG 
MACAO 






WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE B R I T A N N . 
OCEANIE N E 3 ­ 2 E L A N 3 




POLYNESIE ­ R A N Ç A I S 
REGIONS POLAIRES 
N C T S P E C ­ Í F ­ I E ­ S ' 1 ' " " 
SECRET 
Code 
4 3 3 
4 ) 4 
405 




4 2 1 
4 2 4 
4 2 9 
432 
4 3 6 
4 4 0 




4 5 4 
455 
4 5 7 
4 5 8 
452 
453 
4 5 4 
453 
4 7 1 
472 
473 
4 7 4 
4 3 ) 
4 3 4 
439 
4 9 2 
4 ) 5 
533 




5 2 ) 
5 2 4 





6 2 4 
629 
632 
5 3 5 
6 4 0 
6 4 4 547 
5 4 9 
652 
6 5 5 
6 5 0 
652 
6 6 4 6 5 5 
6 5 7 
6 5 9 
472 
6 7 5 
675 
5 3 3 
5 3 4 













7 4 3 
743 
m 
9 3 2 
933 
8 3 4 
bs 
9 3 9 
9 1 1 
912 
8 1 4 
915 
815 
3 1 7 9 9 822 
8 9 ) 
977 
92 
TAB. 6 COMMERCE DE LACE 
par pays d'origine et de destination 
e x p o r t 
DECEMBER­DECEMBRE 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 12 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
453 
4 5 4 
4 5 6 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
463 
4 6 4 
4 6 9 




4 8 0 
4 8 4 
4 6 6 
4 9 2 
496 
500 
5 0 4 
508 
512 




5 2 9 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 7 
6 4 9 
652 
6 56 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
667 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 76 
6 8 0 
6 8 4 
650 
6 9 6 
700 



















6 1 1 
812 











L . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 








COSTA R ICA 
PANAMA 
PANAMA CANAL ZONE 
CUBA 
FA I T I 
BAHAMAS 
TURKS, CAICOS I S L . 
C O M I N I C A N REPUBLIC 






WEST I N D I E S 











C H I L E 


















































NEW CALEOONIA .OEP. 
WALLIS,FUTUNA I S L . 
B R I T I S H OCEANIA 
NEW 2 E A L 0 . OCEANIA 






U N S ^ C ­ Î F l l Ê " 5 1 0 " 5 
SECRET 
Nederland 
1 0 0 0 UCE 
8 8 . 2 C 6 
1 1 . 4 08 
1 . 4 2 1 
3 
4 . 5 07 
2 2 2 
8C5 
1 8 2 
5 6 6 
9 4 2 
1 4 5 
3 3 6 
4 . 0 6 6 
1 . 7 1 6 
8 5 7 








1 4 1 
3 C 8 
1 . 0 C5 
7 
1 C . 8 6 5 
1 . 1 1 3 
7 . 0 4 7 
2 23 
2 . 9 4 3 
63 
5 3 5 
2 . 7 68 
1 5 . 3 56 
55B 
1 7 1 
5 6 1 
6 1 8 
1 C . 3 C 1 
5 
iÛU 2 . 8 3 5 
7 . 1 3 2 
1 5 . 9 1 7 
1 2 . 0 2 6 
1 . 6 7 8 
2 5 . 8 6 6 
5 . 7 6 6 
1 . 2 20 
6 6 3 
2 3 . 1 4 6 
1 . 5 S 5 
2 . 3 6 0 
2 . 4 3 5 
2 . 0 7 4 
5 . 6 I E 
5 . 6 1 7 
1 . 8 0 7 




3 . 6 52 
11 
2 . 1 1 6 
1 2 . 6 6 6 
2 . 4 24 
3 4 7 
5 . 8 6 9 
1 .5 7C 
1 1 . 0 3 0 
2 
3 . 2 0 4 
1 5 . 8 6 5 
6 . 7 4 8 
7 . 0 1 6 
9 . 9 22 
2 5 8 
1 
2 . 8 2 6 
8 
2 4 8 
28 
1 0 5 
1 6 6 
2 
6 
1 8 1 
2 











4 1 4 





2 0 6 











































































1 0 0 0 EUA 
1 1 3 . 5 3 2 
9 . 2 0 6 
3 . 2 2 6 
2 1 4 
3 6 5 
8 
393 
1 . C 0 2 
9 4 
2 1 7 
359 
19 












1 . 3 7 9 





4 . 6 9 3 
9 . 5 7 7 
6 9 1 
383 
118 
2 . 3 0 5 
2 . 8 6 9 
739 5 . 6 9 9 
2 . 7 4 4 
1 0 . 4 3 3 
1 5 . 8 4 3 
2 3 . 5 3 0 
1 . 3 6 3 
2 4 . 7 5 6 
3 . 4 5 5 
378 
482 
4 . 3 5 5 
275 
734 
1 . 4 8 7 
2 1 1 
2 . 1 5 5 
1 7 . 6 7 3 
452 
1 . 5 7 8 
167 
2 . 1 3 5 
6 . 4 1 2 
2 . 4 7 3 
87 
2 . 5 0 7 
4 . 4 0 7 
7 . 5 3 4 
95 
4 . 4 1 3 
9 . 6 1 9 
3 . 1 9 3 
1 0 . 4 8 8 
7 . 4 7 1 
21 
14 






7 . 9 4 7 
1 8 . 2 6 5 
4 . 6 9 1 
Indices 77/ 
he 
1 0 2 





1 4 5 




1 2 3 
4 6 
5 1 
1 1 5 
5 4 




. 9 0 
4 9 
5 2 
2 4 2 
1 3 7 
4 0 
6 3 
1 2 1 
9 4 
1 9 0 
1 2 4 
6 8 
8 9 
1 1 9 
89 3 
1 0 5 
6Ü 2 5 
7 3 
1 0 0 
1 4 5 
5 0 




1 2 4 
1 2 
3 1 5 
NS 
6 3 
1 5 9 
1 1 8 
3 1 8 
1 2 3 








1 7 9 




1 1 6 
2 8 
2 3 3 









1 0 0 0 UCE 
4 1 6 . 4 3 6 
9 6 . 7 1 7 
11 
35 
1 3 . 3 1 6 
2 . 7 7 1 
1 . 8 7 0 
1 . 4 3 1 
760 
1 . 3 7 4 
8 5 8 
1 . 3 8 0 
2 . 6 6 2 
1 . 0 9 1 
4 . 7 6 9 
2 1 1 
2 1 . 1 6 3 
48 
1 . 3 8 5 
1 . 3 7 3 
337 
31B 
3 3 2 
7 . 7 8 4 
2 . 9 5 9 
3 . 4 7 6 
1 4 . 6 1 8 
4 4 3 
2 . 8 6 3 
6 . 2 9 3 
2 2 . 1 9 3 
2 . 8 6 0 
689 
143 
6 . 8 7 1 
4 . 9 8 6 
8 0 . 1 9 6 
4 . 8 2 7 
1 . 0 9 5 
1 . 6 3 3 
1 . 9 5 1 
1 7 . 9 6 8 
85 
1 7 . 0 6 0 9 . 4 9 4 
7 . 4 9 2 
2 2 . 0 9 5 
6 7 . 4 4 8 
4 4 . 9 3 2 
5 . 9 7 6 
7 8 . 2 9 2 
3 1 . 4 1 3 
1 5 . 0 6 1 
1 5 . 4 8 7 
5 0 . 1 5 5 
1 7 . 5 7 9 
6 . 0 7 2 
2 . 8 2 2 
2 . 2 1 0 
1 2 . 8 9 7 
3 3 . 7 0 5 
3 . 3 9 3 
11 
2 . 6 9 0 
405 
1 . 5 6 2 
1 0 . 1 7 2 
2 1 6 
25 
19 
1 5 . 8 6 6 
2 5 . 4 0 8 
2 . 4 9 3 
2 9 . 8 6 6 
1 4 . 3 8 0 
10 
7 . 9 4 4 
4 
1 1 . 3 0 3 
7 1 . 6 6 5 
1 1 . 3 6 6 
3 7 . 5 4 2 
5 7 5 
9 3 . 4 3 4 
1 . 0 6 1 
46 
5 










1 9 . 8 9 0 
om 
Indices 




























1 4 1 
3 5 
1 8 9 
















































1 3 0 
12 3 










8 3 0 
8 2 
173 
5 4 1 
13 5 
3 6 
2 1 8 
Ireland 
1 0 0 0 EUA 
2 1 . 1 4 4 
3 . 2 0 4 
188 
6 9 2 
115 
24 
4 8 0 
26 










3 1 6 
1 1 4 
40 
1 . 0 2 4 
8 
10 








2 2 Í 
3 8 9 
4 3 2 
6 8 8 
4 6 3 
16 
1 . 6 3 9 
2 8 6 
37 
1 3 4 














2 3 3 
2 7 3 
69 
4 . 7 1 9 
1 . 1 1 2 
2 6 4 
2 . 1 6 6 
16 




3 6 2 
2 . 6 7 9 
ndices 77/ he 
130 
105 














2 2 7 
NS 
93 
3 1 5 
89 
2 0 0 
4 9 5 
53 
2 3 3 
2 4 3 
4 S 4 
NS 
5 4 8 
5 8 ? 
3 02 
3 0 6 
45 
1 0 8 
1 0 0 
2 49 














2 1 8 
1 4 4 
3 1 1 
6 4 
1 0 9 
77 
NS 
2 4 3 
1 3 8 
1 5 0 
72 
Danmark 
1 0 0 0 UCE 
5 2 . 9 1 5 
5 . 0 5 7 
5 . 4 2 5 
3 . 8 6 0 
115 
4 7 8 
160 



















5 3 4 
5 24 






1 . 7 5 2 




2 . 8 2 9 
5 83 913 
5 76 
3 . 5 3 1 
5 . 8 3 5 
3 . 0 1 7 
8 86 
9 . 6 5 4 
2 . 6 2 1 
3 3 6 
9 3 1 
1 . 6 5 2 
5 74 
1 . 0 78 
4 45 
63 
3 . 6 08 





1 . 5 1 3 
1 
1 . 6 5 3 
6 . 2 4 6 
7 80 
19 





1 0 . 6 1 4 
5 2 5 
2 . 3 4 0 
3 . 4 4 4 
4 1 
11 











8 2 5 
4 7 9 




3 2 0 
87 
















2 1 5 
2 56 
100 
2 2 3 





3 5 7 
6 1 1 
7 
6 4 3 











1 3 2 
1 0 6 
101 
13 
4 5 3 
1 9 1 
2 54 
2 1 1 
178 
31 
2 4 1 
20 
NS 
8 2 5 
1 3 6 





1 4 6 




3 1 5 
NS 
1 4 7 
80 
86 





E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
GROENLAND 












H A I T I 
BAHAMAS I L E S TURKS, CAICOS 
R E P . D O M I N I C A I NE 
I L E S VIERGES D.USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 




T R I N I D A D ET TOBAGO 
GRENADA 









C H I L I 















EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 


















P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU N3RD 
COREE DU SUD 
JAPON 










WALLIS ET FUTUNA 
OCEANIE BRITANN. 
OCEANIE NE3­ZELAND 






A V I T A I L L E H . S3UTAGE 
















4 4 4 











4 7 1 
472 
473 
4 7 5 
433 
4 3 4 
433 
4 9 2 
4 9 4 
533 
534 















6 4 0 
444 













5 3 3 
5 3 4 
6 9 3 
494 














8 ) 1 
832 
333 
8 3 4 
333 
339 
3 1 1 
812 










TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Nederland Belg-Lux. 
United 
Kingdom Danmaik 
0,1 : FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
94 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Periode 
EUR 9 Deutsch-land France Italia































































































































































0,1 PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 




























































































































































































































































































































































ï) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
95 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 
value ¡n Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
 1 ) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 




























































































































































































































































































































































































































































































































1) The monthly figures do not include confidential data. 
96 
TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land Italia

































3: PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
































































































































































































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
97 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
























































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
98 
TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
2,4: MATIÈRES PREMIÈRES 































































































































































































































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
99 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
















EUR 9 Deutsch-land France Italia ' ) Nederland 


























































































































































































































































































































































































































































































































1) The monthly figures do not include confidential data. 
100 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia


















































































































































































































7: MACHINES ET MATÉRIEL DE TRANSPORT 










































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
101 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 




































































EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) 







































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
102 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 























































































































































































































5,6,8: AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 










































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
103 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
i m p o r t 


































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
104 
TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 
valeurs en Mio UCE 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
































































































































































































































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
105 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
mpo r t 
value in Mio EUA 
Period 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
6: MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 































































































































































































































































































































































































































































































































1) The monthly figures do not include confidential data. 
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TAB. 7 ÉVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 










































































































































































France Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom 
va 
Iteland 
eurs en Mio UCE 
Danmark 





























































































































































































































































































































































1) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
107 
TRENDS IN EC TRADE 
by commodity groups 
TAB. 7 
m p o r t 
value in Mio EUA 
Petiod 
Période 
EUR 9 Deutsch-land France Italia
1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
8: MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
































































































































































































































































































































































































































































































































1 ) The monthly figures do not include confidential data. 
108 
TAB. 7 EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
e x p o r t 





























































































































































































































Italia1) Nederland Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
8: ARTICLES MANUFACTURÉS DIVERS 










































































































































































































































































































Ί) Les chiffres mensuels ne comprennent pas les données confidentielles. 
109 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
001 10C0 EUA 
L U E ANIMALS 
TONS 
O i l 10C0 EUA 
MEAT,FRESH,CHILLED OR FROZEA 
TONS 
012 10C0 EUA 
MEAT ETC.DR IED,SALTED DR SMCK. 
TONS 
013 10C0 EUA PREPARED OR PRESERVED HEAT 
TONS 
022 10C0 EUA 
HILK ANC CREAM 
TONS 
023 10 CO EUA 
BUTTER 
TONS 
024 . 10C0 EUA 
CHEESE AND CURD 
TONS 
025 1000 EUA EGGS ( B I R D S ' I 
TONS 
031 10C0 EUA 
F I S H , FRESH t SIMPLY PRESERVED 
TONS 
032 1000 EUA PREPAR.OR PPESERV.FISH,CRUST. 
TONS 
041 1000 EUA WHEAT ANO MESLIN 
lOOC TONS 
042 10C0 EUA R ICE 
TONS 
043 10C0 EUA 
BARLEY 
TONS 
044 10C0 EUA MAIZE 
TONS 
045 10C0 EUA 
OTHER CEREALS 
TONS 
046 10C0 EUA 
MEAL ANC FLCUR OF WHEAT 
TONS 
047 10C0 EUA 
MEAL C FLOUR CF OIHER CEREALS 
TONS 
04B 10C0 EUA 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 
TONS 
051 10C0 EUA FRUIT,FRESH,NUTS EXCL.OIL NLTS 
TONS 
052 10C0 EUA 
F R U I T , D R I E D OR DEHYDRATED 
TONS 
053 1000 EUA 



















































92 568 82457 
3 8 3 0 6 0 3 0 4 7 5 0 




2 0 0 7 7 2 3 7 1 4 
4 8 1 3 0 
4 4 7 6 2 
2 4 3 5 1 24495 
84643 71345 




3 4 9 6 1 
127006 103733 
56986 4 8 4 4 1 
2 8 9 2 4 
2 5 5 4 0 
2 5 6 9 7 
2 4 7 6 7 
84841 58369 
69159 








2 0 0 0 7 
16433 
4 8 2 7 7 
4 1 9 3 7 
38113 39616 
2 3 2 4 8 1 
245773 
54742 39603 
3 4 6 9 9 6 2 4 4 6 6 4 
9164 
9196 
56714 5 7 3 8 7 
6886 4156 
2 4 3 9 1 
15165 
4202 2483 
2 1 3 1 8 
12850 
6 9 2 4 1 5 0 8 0 4 
133214 83134 
6 4 9 0 4 1 0 2 9 4 1 
137109 2 2 3 8 5 5 




4 1 4 1 2 
40687 
6 3 8 8 8 
6 5 9 8 1 
Deutschland 
20722 16516 
15869 1284 1 








5995 65 87 
11649 
87 8 8 
19749 
18247 










2 082 7 
14518 

















































































340 3 79 
1136 1244 
316 564 











9 7 5 1 7333 
11931 9 4 5 6 
Italia 
63014 


























Í 2 6 9 981 
34454 


































6543 3 2 4 1 
3597 
2 3 3 1 
2 0 8 0 9 
11B26 






8 3 8 2 3498 
3673 1 6 5 1 
2 3 7 8 4 2( i225 
5 7 0 6 8 








6 8 7 9 










2 6 9 0 
3 1 3 1 
16309 18626 
8077 5985 
4 7 0 2 5 3 3 0 9 1 
6 64 10B6 
38 75 6 3 9 0 
149β 804 
6 1 5 8 2 9 9 9 
2 1 5 8 516 
10405 2498 
19488 633a 































































































9 8 2 1 
11752 
2213 2191 







'.8 1 612 




















9 6 5 1 
13423 




























































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
001 lOCO UCE ANIHAUX VIVANTS 
TONNES 
O U 10C0 UCE 
VIANDE FRAICHE,REFRIG. ,CONGEL. 
1DNNES 
012 10CO UCE VIANDES ETC.SECHES,SALES,FUfE S 
TONNES 
013 10CO UCE PREP. ET CONSERVES DE VIANDE 
10NNES 
022 10CO UCE 
L A I T ET CREME DE LA IT 
TUNNES 
023 10C0 UCE Β EURR E 
lONNES 
024 10C0 UCE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
TONNES 
025 10C0 UCE 3EUFS D'OISEAUX 
lONNES 
0 3 1 10C0 UCE 
PCISSCNS FRAIS DU CONS.SIMPLE 
lONNES 
032 lOCO UCE 
PREP. ,CONS.DE POISSONS,CRUSl . 
lONNES 
041 lOCO UCE 
FROMENT ET METEIL 
1000 lONNES 
042 lOCO UCE 
R 12 
lONNES 
043 lOCO UCE 
ORGE 
lONNES 
044 lOCO UCE 
MAIS 
lONNES 
045 lOCO UCE 
AUTRES CEREALES 
lONNES 
046 lOCO UCE 
S EHOULE ET FARINE DE FRGMEN1 
lONNES 
047 lOCO UCE 
SEMCULE ET FARINE AUT.CEREALES 
lONNES 
048 lOCO UCE 
PREP.DE CEREAL . .FARINES,FECLL . 
IONNES 
051 lOCO UCE 
FRUITS FRAIS ,NOIX NON OLEAGIN. 
lONNES 
052 lOCO UCE FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TONNES 
053 lOCO UCE 




















































































8 7 6 8 4 
6 9 6 9 1 
62 173 55406 
38616 3 6 2 6 1 
15 729 16547 





2 7 2 7 0 
99427 
209980 















6 0 0 0 
10095 
16111 


































2 4 3 






6773 53 64 
3302 272 1 




3425 35 40 
858 
57 Β 8 
83 2 8 
41578 




























7062 5 4 1 4 
6950 
5220 
2 7 7 5 4 


















3 4 3 6 
2717 
1059 










4 5 1 1 
3708 
2 5 0 1 
22 
13 
' 5300 4441 
1 3 4 5 1 
11735 

















9 2 8 2 3 
55609 





12181 92 14 














































































































6 5 9 1 
22822 30777 
2 6 0 0 7 9 
322442 















2 0 5 3 1 
59684 
56976 




























































































3 3 0 6 5146 
25091 14494 
2 0 8 118 
2558 
2 7 7 0 
8615 




2 9 0 9 1 
27299 













2 7 3 0 
11846 31733 
9B0B 33927 













































197 , 119 
353 15 295 
181 2533 
1163 19583 
3515 523 3754 
21953 3415 21755 









, 363 ! 649 





3713 13599 4041 8573 
75 795 
537 555 
82 533 629 552 
967 3227 6B5 2539 
1753 3745 1373 3461 
111 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR-9) 
CST Products -Produits 
054 10C0 EUA 
ECI8LE VEGETABLES AND TUBERS 
100C TONS 
055 1OC0 EUA 
PREPAR.OR PRES.VEGETABLES ETC. 
TONS 
061 lOCO EUA 
SUGAR AND HONEY 
TONS 
062 lOCO EUA 
SUGAR CONFECTIONERY,EXCL.COCOA 
TONS 
071 lOCO EUA 
COFFEE 
TONS 
0 72 1000 EUA 
COCOA 
TONS 
073 lOCO EUA 
CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. 
TONS 
0 7 4 10 CO EUA 
TEA AND MATE 
TONS 
0 75 10 CO EUA 
SPICES 
TONS 
OBI lOCO EUA 
FEEDING-STUFF FOR ANIMALS 
TONS 
091 lOCO EUA 
MARGARINE i SHORTENING 
TONS 
099 1000 EUA 
FCOD PREPARATIONS,NES. 
TONS 
111 lOCO EUA 
NCN-ALCOH.BEVER., EX. FRUIT JUIC 
TONS 
112 10 CO EUA 
ALCOHCLIC BEVERAGES 
TONS 
121 lOCO EUA 
TCBACCO,UNMANUFACT.,AND SCRAPS 
TONS 
122 10 CO EUA 
TOBACCO MANUFACTURES 
TONS 
211 lOCO EUA 
H IDES,SKINS,UMOR- ,EX.FÜR SKINS 
TONS 
212 lOOO EUA 
FUR SKIKS,UNDRESSED 
221 1000 EUA 
O I L - S E E D S , O I L NUTS,OIL KERNELS 
TONS 
2 3 1 10CO EUA 
RUBBER 
TONS 
241 lOCO EUA 
FUEL WOOD AND CHARCOAL 
TONS 
242 10 CO EUA 
WOOO,ROUGH OR ROUGHLY SQUARED 




























































































5 4 7 4 0 
4 7 0 7 6 
90392 
73041 
5 7 7 4 1 







3 0 4 2 8 
























1 6 7 41 
2 7 6 7 7 
29 300 
3 2 5 2 6 
337C0 
34577 
3 6 9 5 1 
9303 
9 2 51 
551006 
5 4 9 5 5 0 
177033 
133392 
2 4 9 1 2 4 
2 2 5 8 7 3 
16376 
12371 
9 1 7 8 
7035 
51718 
3 9 9 1 2 
9 9 0 1 
7 739 

































































23 2 1 
2419 




















































9 4 4 
3492 


























1 3 5 5 1 
63040 
5 4 7 8 1 
1580 
1455 









3 4 9 1 
2 2 5 9 6 








8 2 1 4 
1511 
1248 




















































































































7 2 7 1 
4273 
3 3 0 2 2 
19053 
2514 
2 4 4 1 
16 80 
16B0 




















3 4 1 4 7 
216 50 









































































































































































































































































































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CST Products-Produits 
054 10C0 UCE 
LEGUM ES,PLANTES,TUB ERC.AL I H . 
1000 lONNES 
055 lOCO UCE 
PREP.ET CONS.DE LEGUMES ETC. 
lONNES 
061 lOCO UCE 
SUCRE ET MIEL 
lONNES 
062 lOCO UCE 
CONFISER.,SUCRERIES,SANS CACAO 
lONNES 
071 lOCO UCE 
CAFE 
lONNES 
0 72 lOCO UCE 
CACAO 
lONNES 
073 lOCO UCE 
CHOCOLAT ET PREPARAT.AU CACAO 
lONNES 
0 74 10CO UCE 
TEE E l MATE 
lONNES 
075 lOCO UCE 
EPICES 
lONNES 
081 lOCO UCE 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
lONNES 
0 9 1 lOCO UCE 
MARGARINE ET GRAISSES A L I M E M . 
lONNES 
099 lOCO UCE 
PREPARATIONS ALIMENTA1RES,NCA. 
lONNES 
111 lOCO UCE 
BCISSCNS N . A L C S F JUS FRUI1S 
lONNES 
112 lOCO UCE 
BCISSCNS ALCOOLIOUES 
lONNES 
121 lOCO UCE 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
lONNES 
122 lOCO UCE 
TABACS FABRIQUES 
lONNES 
211 lOCO UCE 
PEAUX BRUTES, SF PELLETERIES 
lONNES 
212 lOCO UCE 
PELLETERIES BRUTES 
221 lOCO UCE 
GRAINES,NOIX,AMANDES OLEAGIK. 
lONNES 
231 lOCO UCE 
CAOUTCHOUC 
lONNES 
241 lOCO UCE 
BOIS CHAUFF.,CHARBON DE BOIS 
lONNES 
242 lOCO UCE 






















































































































































2 1 6 7 
384 
405 
45 8 57 
4 6 1 5 9 
35112 
3 3 8 4 7 
77020 
52135 
2 9 3 4 1 3 
253115 
1277431 






















































































5 0 5 6 0 2 
























4 3 1 3 9 










































3 2 3 8 4 
10664 
6420 














































































































6 5 3 6 1 
52137 
27510 






















9 4 3 0 



















3 6 2 3 3 9 
3 7 4 2 7 1 
1051 
823 





















































































3 0 7 ; 
4622 























6 8 9 7 
24445 
26362 
6 7 4 1 















































4 6 7 9 6 21766 29997 
44557 15790 29620 
2 0 2 2 3 e 
1 6 6 0 5 ! 
103960 109197 
61460 98960 
1936 6 7 1 12395 
3036 1461 1 4 I I 3 
3236 786 13657 
4556 1724 16604 
11 77 67 
128 116 152 
54 1980 455 
635 2786 999 
1 9 1 " 
2 8 5 ! 
2 4 4 1 2610 
3013 3013 
12 16 11 






























































































Χ = 0 
113 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
243 10C0 EUA 
WCOD,SHAPED OR SIMPLY WORKED 
I 0 0 C TONS 
244 10CO EUA 
CORK,RAW,AND WASTE 
TONS 
251 lOCO EUA 
PULP AND WASTE PAPER 
TONS 
261 10CO EUA 
S ILK 
262 lOCO EUA 
■■COL AND ANIMAL HAIR 
TONS 
263 10 CO EUA 
C CT TON 
TONS 
264 lOCO EUA 
JUTE A.CTHER,NOT SPUN,WAST.ETC 
TONS 
265 lOCO EUA 
OTHER VEGETABLE FIBRES 
TONS 
266 lOCO EUA 
SYN.AND REGENERATED ART. F I E K . 
TONS 
267 10CO EUA 
OLD CLOTHG. .OTH.TEXT.ART. ¡RAGS 
TONS 
271 lOCO EUA 
NATURAL FERTILISERS 
100C TONS 
2 73 10 CO EUA 
BUILDING STONE,SAND,GRAVEL 
100C IONS 
274 lOCO EUA 
SULPHUR.UNROASTED IRON PYRI1ES 
TONS 
275 lOCO EUA NATURAL ABRASIVES, IND.DIAMONDS 
276 lOCO EUA 
OTHER CRUDE MINERAL PRODUCTS 
100C TONS 
281 I0CO EUA 
IRON ORE 
100C TONS 
282 lOCO EUA 
IRON CR STEEL SCRAP AND WASTE 
100C TONS 
2 83 10CO EUA NON­FERROUS ORES.EX.URAN.THCR. 
100C TONS 
2 84 10 CO EUA 
NCN­FERROUS METAL SCRAP 
TONS 
285 lOCO EUA 
SILVER AND PLATINUM ORES,MASTE 
286 lOCO EUA DRES C CONC.OF URAN t THORIUM 
291 lOCO EUA 
CRUOE ANIMAL MATER I AL S , N E S . 
TONS 
292 lOCO EUA 






















































2 3 0 5 2 
























49 558 47263 
45987 









2 3 2 0 1 22752 
5 4 8 8 
5182 
4068 4 1 7 0 
76100 
75616 
9 6 28 12976 
3 5 2 6 1 32 864 
1640 
1618 
6 1 0 7 6416 
989 
1059 
4 2 5 6 9 
4 4 4 4 9 
657 
5 63 




45740 4 4 6 4 2 
78948 7 7 5 1 9 







122902 9 1 3 11 










































13 3 0 
1195 
230 
2 3 1 
42 79 
3950 






































2 8 9 1 
3563 
2 0 5 9 9 2 5 5 0 7 
40 
23 


















4 0 4 8 
































4 3 5 2 4206 
8895 8778 
2 3 1 7 1 1 5 6 2 3 
9 9 1 3 8 1 6 1 
Italia 












































3 1 3 6 6 29076 
506 
41 1 



















1 76 4? 
2662 
2733 
















3 3 66 
3712 3 4 3 8 
551 728 
2 0 5 0 























3 2 3 0 
3813 
7239 















































































































































6 1 5 1 












































































































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
243 10C0 UCE 
BOIS FAÇONNES OU S I M P L . T R A V . 
1000 lONNES 
244 10C0 UCE LIEGE BRUT ET DECHETS 
lONNES 
251 10C0 UCE PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
lONNES 
261 lOCO UCE SCIE 
262 lOCO UCE 
LAINES ET POILS D 'ORI G.ANIMALE 
lONNES 
263 lOCO UCE CCTON 
lONNES 
264 lOCO UCE 
JUTE ET A U T . , N . F I L E S , D E C H . E I C . 
lONNES 
265 lOCO UCE 
AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES 
lONNES 
266 lOCO UCE FIBRES TEXT.SYNTH.ET A R T . O I S C . 
lONNES 
267 lOCO UCE 
F R I P E R I E , DRILLES, CHIFFONS 
lONNES 
271 lOCO UCE 
ENGRAIS NATURELS 
1000 lONNES 
273 lOCO UCE 
PIERRES CONSTR., SABL . .GRAVIERS 
1000 lONNES 
274 1CC0 UCE 
SCUFRE,PYRITES OE FER N . G R I L L . 
lONNES 
2 75 lOCO UCE ABRASIFS NATURELS,DIAM. INDUET. 
276 lOCO UCE 
AUTRES PRODUITS MINERAUX 8RLTS 
1000 lONNES 
281 lOCO UCE 
MINERAIS DE FER 
1000 lONNES 
282 lOCO UCE 
FERRAILLES DE FONTE,FER.AC I ER 
1000 lONNES 
283 lOCO UCE 
1 INER.N0N FERRES,SF THOR.URAN. 
1000 lONNES 
284 lOCO UCE DECHEIS DE METAUX NON FERRELX 
lONNES 
285 lOCO UCE 
MINER.ARGENT ET PL AT. ,DECHE IS 
2 86 lOCO UCE 
MINER.ET CONC. THORIUH, URANI LM 
291 lOCO UCE MAT.BRUTES D 'OR I G . ANIMA LE , NOA . 
lONNES 
292 lOCO UCE 


































































15 68 1164 
2913 













6 5 52 3847 









3 048 3 1 1 9 
9786 
9708 






















144 7 84 161839 
1303 
1369 





8 7 73 
35017 31364 
39 153 
3 6 3 0 1 
53272 
4 1 4 2 5 
34680 34664 
Deutschland 
























































































































































3 1 8 1 1 
157153 
124233 






























































4 0 3 8 4 













































































































































5 9 3 9 ! 7479C 
2 7 ! 
342 
i o : 
1 3 ! 
3 6 ; 










47477 584 1783 
55238 555 1521 
1 7 5 3 7 0 2069 11395 184086 1965 62B9 
229 
194 















12053 14 197 




630 27 14 
1396 183 115 
1523 123 42 
3620 477 297 
3760 65 253 
3152 374 223 
3566 123 155 






722 2 61 
4598 313 1381 5750 4 6 i 395 
132 7 33 152 13 24 
229 4 953 





2663 43 3 
3 7 3 6 5 43 59679 662 37 
851 
905 
Γ 51 ) 93 

















30390 203 129 







5 3 3 7 
5252 
11061 6901 








3461 543 6 
7374 42 1461 6 0 5 1 106 1433 
5023 15 2128 
5584 95 1703 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
C S T Products ­Produ i ts 
3 2 1 1 0 C 0 EUA 
C O A L , C O K E AND B R I Q U E T T E S 
1 0 0 C T O N S 
3 3 1 1 O C 0 EUA 
P E T R O L E U M , C R U D E , P A R T L Y R E F I N . 
1 0 0 C T O N S 
3 3 2 l O C O EUA 
P E T R O L E U M P R O D U C T S 
1 0 0 C T O N S 
3 4 1 1 0 C O EUA 
N A T U R A L GAS AND WORKS GAS 
3 5 1 1 0 C 0 EUA 
E L E C T F I C ENERGY 
1 0 CO KWH 
4 1 1 l O C O EUA 
A M C A l C I L S AND F A T S 
T O N S 
4 2 1 l O C O EUA 
F I X E D V E G E T A B L E O I L S , S O F T 
T O N S 
4 2 2 1 0 CO EUA 
O T H E R F I X E D V E G E T A B L E O I L S 
T O N S 
4 3 1 l O C O EUA 
O I L S ANC F A T S , P R O C E S S E D 
T O N S 
5 1 2 l O C O EUA 
D R G A N I C C H E M I C A L S 
5 1 3 l O C O EUA 
I N O R G A N I C C H E M I C A L E L E M E N T S 
5 1 4 1 0 C 0 EUA 
O T H E R I N O R G A N I C C H E M I C A L S 
5 1 5 l O C O EUA 
R A D I O A C T . C A S S O C I A T . M A T E R I A I S 
5 2 1 l O C O EUA 
M I N E R A L T A R , C R U D E C H E M I C A L S 
5 3 1 l O C O EUA 
S Y N T . O R G . D Y E S T . , N A T . I N D I G O ETC 
5 3 2 l O C O EUA 
D Y E I N G , T A N N I N G EX T R A C T S , E T C . 
5 3 3 l O C O EUA 
Ρ I G H E N T S , Ρ Α I N T S , V A R N I S H E S , Ε I C . 
5 4 1 1 0 0 0 EUA 
M E D I C I N . C P H A R H A C E U T . P R O D U C Í S 
5 5 1 l O C O EUA 
E S S E N T . O I L S . P E R F U H E C F L A V . P A T 
5 5 3 l O C O EUA 
P E R F U M E R Y , C C S M . C, T O I L E T P R E P . 
5 5 4 l O C O EUA 
S C A P S ¡ P O L I S H I N G L SCOUR . P R E P . 
5 6 1 l O C O EIJA 
F E R T I L I S E R S M A N U F A C T U R E D 
l O O C T O N S 
5 7 1 l O C O EUA 
E X P L O S I V E S 
5 8 1 l O C O EUA 
Ρ LA S T . M A T E R . , A R T I F . R E S I N S , E T C . 
T O N S 
5 9 9 l O C O EUA 
C H E M C A L P R O D U C T S , N E S . 
6 1 1 l O C O EUA 
L E A I H I S 
T O N S 
6 1 2 l O C O EUA 
M A N U F A C T U R E S OF L E A T H E R , N E S . 
6 1 3 l O C O EUA 
F U R S K I N S , T A N N E D OR D R E S S E D 
6 2 1 l O C O EUA 
S E M I ­ M A N U F A C i U R E S OF R U 6 B E R 
T O N S 
6 2 9 l O C O EUA 
A R T I C L E S OF R U B B E R , N E S . 























































































E U R ­ 9 
1 2 5 0 2 2 
1 1 0 3 6 3 
2 1 5 8 
1 6 4 7 
1 2 1 7 6 8 
U 5 2 7 6 
1 3 6 6 
1 2 1 8 
5 5 4 2 4 5 
5 5 1 4 3 8 
5 3 6 8 
5 1 5 6 
1 4 1 0 7 
9 2 1 6 
7 3 7 5 2 5 
4 9 1 5 4 2 
1 4 0 5 8 
1 4 9 2 5 
3 5 7 2 0 
3 6 6 0 2 
2 9 7 5 1 
2 6 3 1 3 
5 6 3 2 3 
4 4 6 4 6 
1 6 3 5 3 
1 9 6 6 5 
2 9 2 0 2 
3 3 6 5 0 
2 2 4 0 6 
2 2 3 3 1 
4 3 9 8 2 
4 1 7 7 3 
4 2 4 5 5 6 
3 9 7 9 6 0 
7 4 2 2 7 
7 2 2 52 
4 9 9 0 0 
4 8 3 3 7 
3 4 2 8 7 
3 0 1 1 8 
1 7 0 4 0 
1 6 9 1 2 
3 2 8 9 1 
3 1 9 9 1 
3 2 2 7 
2 5 5 3 
5 2 1 5 2 
5 4 1 2 8 
1 2 9 7 3 8 
1 2 1 7 8 0 
1 1 9 8 4 
1 3 8 4 4 
3 6 2 5 0 
3 6 0 4 7 
3 6 3 6 5 
3 6 7 C 9 
7 9 6 6 3 
6 5 3 6 4 
8 7 7 
7 6 1 
7 0 3 9 
6 7 7 5 
4 5 4 0 2 6 
4 3 0 1 6 3 
5 8 5 9 8 3 
5 2 4 3 7 1 
1 7 3 1 5 4 
1 6 8 2 5 7 
4 2 9 1 4 
4 1 5 6 6 
5 3 5 6 
3 3 2 3 
9 2 2 6 
8 3 2 7 
8 0 5 2 
9 1 1 1 
2 7 7 9 3 
2 6 8 5 0 
1 8 5 9 5 
1 6 5 3 6 
1 3 3 8 9 8 
1 2 5 7 7 8 
6 5 2 7 9 
6 5 3 5 3 
Deutschland 
6 7 7 3 
6 7 5 0 
1 5 7 
1 4 4 
3 0 7 2 8 
2 7 6 I B 
3 5 3 
2 9 6 
2 6 7 7 0 0 
2 5 1 2 8 2 
2 5 5 0 
2 3 2 2 
gchila 
secret 
4 6 4 7 
2 5 6 3 
1 3 0 3 8 7 
3 9 3 0 2 
3 8 5 3 
3 6 2 5 
8 8 6 5 
7 8 2 1 
22 9 3 
3 3 7 3 
4 0 1 9 
5 7 3 9 
2 8 5 7 
3 6 5 0 
5 0 6 3 
6 0 8 6 
3 6 7 4 
4 3 1 8 
8 8 0 7 
9 7 8 9 
1 0 5 2 5 2 
1 0 0 7 2 0 
1 7 7 7 1 
1 7 9 0 5 
1 2 5 2 0 
1 1 6 7 0 
2 7 1 5 
1 4 5 8 
e 6 7 9 
1 1 5 5 4 
5 1 0 8 
5 1 3 7 
2 6 5 
2 5 5 
9 8 7 4 
1 1 2 7 8 
3 8 6 9 9 
2 8 9 1 1 
3 3 5 0 
4 2 4 3 
8 6 9 4 
9 0 7 1 
6 1 9 8 
6 5 1 6 
2 9 0 9 8 
1 6 2 2 9 
2 9 2 
1 9 1 
2 7 2 4 
1 4 0 3 
1 1 1 9 2 4 
1 1 5 9 1 0 
1 5 4 6 4 4 
1 5 3 3 5 5 
3 4 8 8 1 
3 1 8 9 8 
1 8 2 9 6 
1 7 3 7 7 
1 4 6 0 
1 3 9 9 
3 4 3 9 
2 9 0 2 
3 8 4 5 
4 0 4 2 
73 7 4 
7 1 3 4 
4 9 0 0 
4 8 2 4 
4 O 0 5 1 
3 9 0 6 6 
1 8 8 9 7 
1 9 2 3 3 
France 
4 1 5 6 0 
4 0 5 9 5 
8 0 3 
6 9 6 
2 2 7 8 2 
1 3 3 5 3 
2 6 2 
1 4 3 
3 5 8 2 6 
4 1 1 9 1 
3 7 0 
3 5 5 
5 8 8 0 8 
5 1 7 8 0 
6 5 1 2 
4 0 6 7 
4 0 4 4 7 0 
2 6 3 4 0 4 
9 4 2 
1 2 6 2 
2 1 6 1 
2 9 9 1 
7 8 9 0 
7 6 5 9 
1 4 8 7 7 
1 2 2 2 7 
4 7 9 7 
4 4 5 1 
8 7 9 3 
7 7 8 1 
6 6 6 8 
6 3 9 2 
1 2 7 0 8 
1 1 2 4 6 
7 2 2 3 2 
7 0 3 9 1 
1 1 1 6 3 
1 3 3 7 5 
7 1 8 1 
6 9 3 9 
1 0 3 2 2 
7 0 9 9 
1 5 1 7 
1 2 9 9 
6 4 2 9 
7 1 8 1 
3 7 6 
3 9 6 
1 1 3 0 3 
1 2 5 3 0 
1 4 4 4 8 
1 4 3 5 3 
1 4 0 5 
1 8 4 6 
4 3 4 3 
4 0 7 6 
7 9 9 9 
9 1 1 1 
2 2 0 7 6 
2 1 4 2 5 
2 4 3 
2 3 5 
9 5 2 
1 7 9 3 
7 9 9 4 7 
8 6 8 1 0 
1 0 0 9 7 9 
1 0 4 1 3 0 
4 1 0 2 4 
3 6 4 6 7 
7 7 1 7 
7 3 2 9 
1 4 8 3 
1 3 1 1 
2 3 7 7 
2 0 2 8 
7 8 5 
9 1 8 
6 3 2 7 
5 7 5 0 
4 3 9 4 
3 9 8 7 
2 8 6 6 9 
2 5 4 4 3 
1 4 8 B 6 
1 2 7 8 9 
Italia 
2 3 6 3 6 
1 4 2 8 1 
3 3 1 
1 9 7 
4 0 3 
4 
1 7 0 5 9 
2 1 9 8 4 
1 5 5 
2 3 3 
1 3 4 4 1 
1 0 2 7 5 
4 1 5 
3 9 ? 
7 0 7 
8 2 7 
9 C 3 8 
6 2 1 7 
1 7 3 4 3 
1 1 2 4 1 
3 0 6 9 
2 6 6 2 
5 0 6 3 
3 9 8 2 
1 7 4 3 
1 7 2 4 
2 0 2 9 
2 3 1 9 
6 8 8 3 7 
5 2 5 6 8 
1 1 9 8 0 
9 6 0 7 
8 7 2 0 
6 6 9 9 
5 7 5 
4 9 0 
5 6 9 
4 0 5 
9 5 4 9 
7 3 4 2 
1 9 9 2 
1 2 9 7 
9 9 8 2 
7 4 5 9 
1 9 3 2 8 
1 6 4 8 8 
2 6 2 1 
2 0 0 6 
5 8 1 9 
4 1 0 5 
4 7 6 3 
3 8 8 9 
2 0 3 5 
2 3 3 5 
1 9 
7 4 
7 0 5 
7 0 4 
8 9 1 B 5 
6 8 8 2 6 
1 2 7 1 3 1 
7 2 8 9 0 
3 3 2 9 8 
2 7 5 3 8 
4 4 6 5 
4 2 8 0 
8 1 5 
7 7 0 
4 5 0 
3 0 0 
1 4 7 2 
1 5 2 1 
2 7 6 8 
1 6 9 9 
1 3 4 2 
1 0 0 2 
1 6 6 4 5 
1 2 2 3 3 
9 2 6 8 
7 1 9 3 
Neder land 
9 2 8 8 
7 2 5 9 
2 0 4 
1 6 6 
1 7 6 7 1 
1 6 B 
3 5 4 1 6 
4 4 4 3 5 
2 6 9 
3 3 9 
1 9 3 9 6 
5 1 9 5 
1 3 5 2 
1 1 7 3 
7 8 2 3 5 
8 2 4 0 4 
3 6 1 9 
3 3 3 6 
1 0 3 9 1 
9 7 0 9 
4 4 5 5 
3 4 7 3 
9 1 7 0 
6 5 4 2 
2 1 9 5 
3 6 9 3 
4 3 2 1 
6 6 8 6 
2 5 3 0 
2 9 7 4 
6 0 7 6 
6 0 0 0 
6 2 3 2 2 
5 3 1 6 2 
1 3 3 4 7 
1 0 0 0 4 
8 6 8 7 
8 3 1 1 
1 5 8 2 
1 7 6 8 
2 1 9 1 
1 1 1 3 
3 1 3 7 
3 0 6 1 
2 3 6 
2 0 3 
B 3 5 6 
8 2 5 2 
1 6 5 0 4 
1 8 6 8 0 
1 0 6 5 
1 3 5 3 
6 3 0 9 
6 1 9 7 
6 5 6 4 
5 0 7 6 
5 9 5 5 
4 7 4 4 
6 7 
6 6 
8 5 5 
6 1 5 
5 2 6 9 1 
4 6 2 6 4 
6 0 8 4 2 
5 1 2 6 1 
1 6 4 9 6 
2 1 3 2 9 
4 9 3 7 
4 4 4 5 
6 3 2 
B 8 4 3 
9 4 6 
1 0 2 3 
2 6 2 
6 4 8 
3 4 0 2 
3 3 3 6 
1 6 6 0 
1 9 5 3 
1 4 4 7 3 
1 2 5 5 6 
6 5 7 0 
6 0 4 6 
B e l g ­ L u x . 
3 7 1 1 4 
3 3 B 2 8 
5 6 8 
4 9 9 
4 6 5 
Β 4 Β Θ 
5 
9 3 
1 7 4 7 8 
1 9 8 6 8 
1 4 9 
1 6 0 
5 9 9 4 1 
4 7 3 0 4 
1 5 3 3 
1 1 8 7 
1 2 0 7 4 5 
9 3 7 0 0 
1 4 2 3 
1 9 5 7 
3 7 1 9 
5 1 0 4 
3 0 0 3 
3 0 7 0 
5 2 0 6 
5 0 3 9 
2 0 1 9 
2 7 5 7 
3 4 6 1 
4 7 2 7 
4 2 1 4 
3 7 2 6 
6 2 4 2 
6 9 6 3 
5 1 4 0 9 
4 7 2 1 9 
7 1 5 4 
6 2 3 9 
4 5 3 8 
5 0 1 3 
1 1 0 3 7 
8 2 1 7 
4 6 8 
6 2 1 
2 7 3 0 
2 9 3 8 
7 2 
1 0 7 
6 0 3 8 
7 4 1 2 
1 9 8 9 1 
1 9 3 9 5 
6 4 6 
6 4 3 
5 7 4 6 
5 6 9 6 
6 2 9 6 
5 9 5 1 
7 6 9 3 
7 5 9 0 
1 0 4 
1 0 1 
BBB 
7 2 5 
4 1 6 3 3 
4 2 3 9 6 
5 6 7 7 9 
5 7 1 4 9 
1 6 9 3 6 
1 8 4 0 5 
2 2 7 9 
2 5 6 7 
1 7 9 
2 1 5 
9 8 8 
9 6 6 
5 0 7 
6 4 B 
3 5 5 4 
3 7 1 2 
3 2 9 0 
3 8 3 1 
1 4 7 2 7 
1 5 3 3 9 
6 6 4 4 
6 9 4 1 
Un i ted 
K ingdom 
4 0 7 5 
4 5 5 3 
6 6 
6 7 
5 7 1 5 3 
3 9 0 0 0 
6 7 1 
4 0 0 
1 0 8 1 5 7 
8 9 7 9 3 
1 1 7 4 
B 8 3 
2 5 5 3 
2 9 0 2 
2 7 9 1 
3 1 7 9 
7 0 9 9 
7 2 6 1 
2 5 4 0 
1 6 6 5 
4 6 7 4 
2 6 4 9 
8 3 7 
1 6 7 3 
1 5 5 4 
2 6 9 3 
1 6 0 7 
1 7 5 7 
2 1 8 7 
2 5 9 9 
5 0 8 0 2 
5 3 0 1 6 
6 9 8 3 
8 1 8 4 
4 3 7 5 
5 3 7 8 
7 9 4 6 
1 1 0 0 1 
3 2 6 6 
1 7 1 1 
4 4 9 0 
4 7 6 6 
2 0 1 
1 5 1 
3 7 4 5 
3 8 9 5 
6 ° 0 5 
1 2 3 4 2 
1 8 8 6 
2 6 5 8 
2 7 4 5 
4 1 7 5 
1 9 2 7 
2 2 9 6 
7 3 6 8 
5 5 2 4 
9 B 
7 6 
4 6 0 
7 6 0 
5 1 3 4 3 
5 2 4 1 2 
5 4 0 6 9 
5 3 6 9 3 
2 1 9 4 1 
2 3 1 0 3 
3 3 8 9 
3 4 3 0 
5 3 1 
5 6 7 
4 5 Β 
6 7 7 
6 9 7 
9 0 6 
2 7 4 4 
3 2 7 2 
1 8 7 6 
2 1 4 6 
1 1 5 6 8 
1 3 7 0 0 
5 4 3 0 
9 6 2 5 
Ireland 
1 5 4 3 
1 2 5 5 
25 
2 ! 
2 5 i 
3 
2 3 6 2 3 
2 5 2 8 1 
2 5 0 
2 5 5 
1 9 2 8 
1 2 1 5 
7') 4 
4 2 3 
5 6 5 
9 4 6 
2 5 2 
5 7 3 
5 1 5 
9 6 3 
3 7 5 
B 7 ' 
5 7 3 
1 3 7 ' 
4 8 3 
3 7 0 
7 5 1 
5 5 4 
6 7 0 5 
3 8 1 2 
3 3 4 3 
3 0 7 5 
1 0 1 3 
1 0 9 7 
3 4 
1 1 
1 1 2 
51 
3 5 1 
4 6 4 
4 5 
9 1 
1 3 1 5 
1 1 2 3 
5 6 2 4 
5 6 4 4 
4 6 5 
5 7 6 
1 3 6 3 
1 3 3 3 
1 3 0 5 
1 5 1 4 
4 4 5 9 
5 2 8 1 
4 3 
5 3 
2 5 5 
2 4 4 
8 7 7 2 
9 2 4 7 
1 0 5 6 » 
1 1 5 0 9 
3 3 5 5 
3 3 0 3 
6 5 3 
B5B 
B4 
1 0 5 
3 54 
3 7 2 
61 
77 
7 2 3 
7 7 3 
7 6 1 
71 7 
1 8 1 4 
2 1 7 3 
1 0 9 9 
1 3 3 5 
Danmark 
1 0 3 3 
1 3 3 2 
11 
4 5 
1 0 6 4 3 
9 7 7 5 
1 2 6 
9 1 
4 8 9 8 9 
5 8 6 3 5 
4 5 1 
5 9 5 
4 9 7 
7 3 4 
5 3 
2 2 6 
3 6 8 8 
1 2 7 3 3 
7 6 1 
7 5 3 
2 1 1 3 
1 9 4 2 
2 6 3 
2 9 7 
5 1 7 
4 4 4 
2 3 9 
2 3 4 
3 6 3 
3 2 3 
1 2 9 3 
1 3 7 1 
3 1 8 2 
2 3 D 1 
5 3 9 7 
7 3 7 2 
2 7 6 3 
3 5 6 3 
2 9 6 9 
3 2 3 3 
75 
7 5 
2 3 8 
1 4 9 
1 3 9 7 
1 1 3 1 
3 7 
4 3 
2 1 3 3 
2 1 8 2 
5 3 3 3 
5 7 6 9 
3 4 3 
3 5 7 
1 5 7 1 
1 3 9 5 
1 3 1 2 
1 3 5 3 
9 7 9 
2 2 3 7 
11 
2 3 
2 3 3 
3 3 2 
1 9 3 3 1 
1 B 2 7 7 
2 3 9 7 7 
2 0 3 5 6 
5 5 2 1 
6 2 1 5 
1 1 6 1 
1 2 6 3 
1 7 1 
1 2 7 
2 1 4 
2 0 9 
3 6 6 
3 5 3 
3 0 1 
9 5 7 
3 8 3 
4 7 3 
5 7 5 1 
5 2 6 6 
2 4 8 5 
2 1 9 1 
X = 0 
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TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
C S T P r o d u c t s - P r o d u i t s 
3 2 1 1 0 C 0 UCE 
C H A R B C N , C O K E S ET A G G L O M E R E S 
1 0 0 0 l O N N E S 
3 3 1 l O C O U C E 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T . R A F F I N . 
1 0 0 0 l O N N E S 
3 3 2 1 0 C 0 UCE 
P R O O U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
1 0 0 0 l O N N E S 
3 4 1 l O C O UCE 
G A Z N A T U R E L S ET GAZ D ' U S I N E ! 
3 5 1 1 0 C O UCE 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
l O C O KWH 
4 1 1 l O C O UCE 
C O R P S G R A S D ' O R I G I N E A N I M A L E 
l O N N E S 
4 2 1 l O C O UCE 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S COUCES 
l O N N E S 
4 2 2 l O C O U C E 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
l O N N E S 
4 3 1 l O C O UCE 
H U I L E S ET G R A I S S E S E L A B O R E E ! 
l O N N E S 
5 1 2 l O C O UCE 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
5 1 3 l O C O UCE 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N . 
5 1 4 l O C O U C E 
A U T R E S P R O D . C U M . I N O R G A N I Q U E S 
5 1 5 l O C O UCE 
M A T E R . R A D I O - A C T I F S ET A S S I M 1 L . 
5 2 1 l O C O UCE 
G C U D R C N S M I N E R . , D E R . C H I M . B R I T . 
5 3 1 l O C O UCE 
C C L C R . O R G . S Y N T . . I N 0 I G O N A T . E T C 
5 3 2 l O C O UCE 
E X T R A I T S C O L O R A N T S T A N N . E T C . 
5 3 3 l O C O U C E 
Ρ I G H E N T S , P E I N T U R E S , V E R N I S E T C . 
5 4 1 l O C O UCE 
P R O D U I T S M E D I C I N . ET P H A R M A C . 
5 5 1 l O C O UCE 
H U I L E S E S S E N T . E T P R O O . A R O M A I . 
5 5 3 l O C O UCE 
P A R F U P E R I E ET P R O D . DE B E A U 1 E 
5 5 4 l O C O UCE 
S A V O N S ; P R O D U I T S D ' E N T R E T I E N 
5 6 1 l O C O UCE 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
l O N N E S 
5 7 1 l O C O UCE 
E X P L O S I F S 
5 6 1 l O C O U C E 
M A I I E R E S P L A S 1 . . R E S I N . A R T . E 1 C . 
l O N N E S 
5 9 9 l O C O UCE 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S , N D A . 
6 1 1 l O C O UCE 
C U I R S 
l O N N E S 
6 1 2 l O C O UCE 
A R T I C L E S H A N U F A C T . E N C U I R , N C A -
6 1 3 l O C O UCE 
P E L L E T E R I E S T A N N . O U A P P R E T E E S 
6 2 1 l O C O UCE 
O E M I - F R C D U I T S EN C A O U T C H O U C 
l O N N E S 
6 2 9 l O C O UCE 
A R T . M A N U F . E N C A O U T C H O U C , N D A . 























































































E U R - 9 
1 7 2 3 3 9 
1 5 1 9 2 6 
4 7 3 5 
4 0 2 6 
3 6 7 8 0 1 0 
3 5 3 8 5 7 4 
42 5 74 
3 9 5 9 7 
4 0 0 7 8 6 
3 0 4 6 4 3 
4 2 2 9 
3 1 3 5 
2 1 6 C 9 
2 5 5 2 9 
1 0 1 7 7 9 8 
1 5 8 5 5 5 4 
2 6 0 4 7 
2 8 9 1 5 
7 2 5 3 2 
7 5 0 4 0 
3 0 2 0 2 
4 3 4 2 4 
4 5 0 6 9 
5 7 2 6 1 
3 7 6 7 5 
4 6 5 6 0 
8 8 5 7 3 
9 3 5 3 4 
7 8 3 4 
6 3 5 0 
1 6 9 4 1 
1 3 5 6 7 
1 5 8 6 2 0 
1 6 0 1 8 8 
4 0 8 3 9 
4 7 9 6 3 
2 2 5 3 1 
2 2 6 2 2 
1 1 2 7 9 2 
7 1 2 1 1 
1 0 4 6 8 
9 4 2 9 
1 9 6 2 0 
1 9 9 9 7 
2 3 5 7 
2 2 4 7 
1 1 1 3 5 
1 2 3 2 4 
9 1 6 5 8 
8 0 6 1 9 
1 4 8 9 5 
1 7 1 7 9 
4 1 4 7 
4 8 3 1 
6 5 5 7 
7 3 4 6 
4 4 1 8 9 
3 8 4 4 5 
4 7 8 2 2 6 
4 3 1 5 6 8 
3 0 9 7 
3 3 5 2 
6 6 6 5 0 
9 0 9 4 3 
3 8 U 2 
8 6 9 0 7 
6 2 8 7 6 
6 3 8 2 7 
4 1 9 9 1 
4 6 2 8 4 
1 1 5 6 5 
1 0 5 5 6 
6 3 5 5 
6 1 3 1 
1 9 6 4 4 
1 8 2 4 1 
7 8 8 3 
7 5 5 9 
4 5 9 8 
4 2 6 3 
3 7 8 1 7 
3 5 8 7 5 
1 8 2 3 9 
1 6 8 7 4 
D e u t s c h l a n d 
2 1 5 5 7 
1 7 6 9 7 
7 3 3 
6 0 0 
7 3 5 5 7 7 
7 1 2 3 6 3 
9 0 7 0 
7 7 2 9 
1 5 7 1 4 5 
9 1 4 6 7 
1 5 8 2 
9 1 4 
0« he l i 
seere! 
1 5 6 0 2 
1 7 9 7 4 
5 4 1 4 3 7 
9 5 5 6 0 4 
6 7 1 6 
6 8 8 0 
1 8 8 7 2 
1 7 8 8 3 
3 4 2 6 
6 6 2 3 
6 5 0 9 
1 1 2 0 9 
7 3 6 6 
1 0 7 6 6 
1 7 8 3 0 
2 2 2 3 7 
25 6 0 
2 6 9 6 
6 2 8 2 
6 3 1 5 
3 4 9 4 3 
3 4 1 6 8 
1 2 5 4 4 
1 2 4 2 9 
5 8 0 9 
6 3 8 0 
5 8 2 6 0 
2 9 1 3 3 
45 2 0 
3 8 9 9 
6 8 9 1 
5 1 3 2 
3 3 2 
7 7 5 
2 4 9 3 
34 1 1 
2 7 4 2 2 
2 3 7 0 4 
2 4 1 2 
3 3 0 7 
1 1 3 0 
1 1 4 8 
19 2 1 
2 0 6 2 
1 3 9 8 0 
6 9 4 3 
1 3 7 3 0 3 
6 9 3 9 3 
7 9 7 
1 0 1 6 
2 3 8 4 6 
2 52 9 3 
2 6 9 7 7 
2 7 8 3 7 
1 5 1 5 6 
1 4 9 0 4 
9 1 2 3 
1 0 0 8 0 
1 6 2 5 
1 2 5 9 
2 7 6 0 
2 4 5 3 
8 5 9 7 
9 2 6 5 
1 8 1 5 
2 0 4 5 
1 0 6 8 
1 2 1 7 
1 2 1 7 4 
1 3 0 1 8 
59 0 2 
6 1 8 2 
France 
5 1 7 2 1 
4 8 3 1 8 
1 4 2 3 
1 3 0 9 
9 4 2 4 2 7 
8 5 3 5 8 0 
1 1 3 0 6 
9 7 0 7 
1 9 1 1 6 
3 1 2 0 8 
2 1 6 
3 3 B 
1 4 3 7 5 
1 3 7 4 8 
1 8 9 1 
4 4 9 5 
1 3 6 6 2 1 
3 6 1 3 1 9 
1 2 6 7 
2 3 3 2 
3 4 7 4 
6 1 8 7 
1 2 1 1 2 
1 8 9 3 8 
1 5 8 1 6 
2 4 0 8 4 
1 8 4 0 
4 3 5 7 
3 8 8 7 
7 3 5 8 
1 3 6 8 
7 9 1 
1 9 6 5 
1 5 4 2 
3 5 8 5 3 
3 4 3 2 3 
2 2 4 0 
3 7 1 6 
2 1 6 5 
2 6 0 4 
4 2 4 2 6 
3 4 4 7 6 
1 3 1 6 
1 6 3 1 
1 2 7 2 4 
3 9 6 2 
2 3 5 
4 1 3 
2 3 3 3 
2 2 1 9 
1 7 6 2 0 
1 5 9 2 9 
6 3 5 5 
6 8 4 6 
4 7 2 
6 4 2 
1 3 0 7 
1 2 7 2 
5 3 5 4 
7 4 5 4 
5 2 7 8 5 
8 5 1 4 9 
4 8 8 
6 1 9 
1 2 4 5 2 
1 2 B 4 5 
8 5 8 5 
9 0 4 5 
1 2 1 5 7 
1 0 3 2 6 
5 1 6 5 
6 8 0 9 
7 7 8 
9 9 1 
1 4 8 6 
1 5 4 0 
2 4 4 9 
3 2 5 4 
1 6 1 2 
1 4 3 4 
1 2 2 7 
8 3 5 
5 6 4 2 
5 4 7 1 
2 7 1 0 
2 4 3 2 
I ta l ia 
4 8 0 2 1 
3 7 7 3 0 
1 1 5 8 
8 4 0 
8 0 1 3 8 6 
7 1 2 4 2 0 
9 5 8 2 
8 2 9 9 
6 0 6 9 3 
5 8 2 7 6 
9 3 1 
6 6 2 
2 6 3 9 8 
2 1 0 4 8 
9 5 1 
1 4 0 9 
2 9 3 0 
4 0 5 8 
1 1 5 9 0 
1 2 4 2 5 
1 7 3 2 9 
1 3 2 6 4 
1 6 2 7 
2 6 1 5 
3 6 5 5 
5 1 7 6 
1 0 7 9 
4 8 3 
3 5 8 5 
1 2 8 9 
1 9 9 3 1 
2 0 2 3 4 
8 2 3 9 
7 1 3 3 
4 0 2 2 
3 1 6 3 
4 6 2 
1 6 5 3 
3 8 0 0 
2 5 1 5 
3 3 3 5 
2 7 2 2 
1 1 6 0 
9 5 6 
1 1 4 1 
1 1 4 5 
1 1 9 3 5 
1 1 0 9 9 
6 3 0 
8 5 5 
5 0 4 
4 7 5 
1 1 2 2 
8 3 1 
1 0 7 2 2 
6 6 5 4 
1 2 4 5 3 1 
7 1 3 6 5 
5 3 8 
4 1 2 
1 0 1 6 5 
7 0 2 6 
1 2 6 8 0 
7 3 3 2 
8 8 6 5 
6 6 0 3 
1 8 6 7 9 
1 6 0 9 9 
6 1 7 4 
4 9 7 8 
2 8 1 
1 9 1 
1 4 6 4 
1 7 5 7 
6 3 4 
4 7 4 
2 8 6 
1 8 5 
3 8 8 5 
2 5 4 7 
2 3 5 0 
1 8 2 1 
N e d e r l a n d 
1 0 5 0 7 
1 6 8 9 0 
3 0 0 
3 9 3 
4 1 2 8 5 2 
4 6 9 8 0 6 
4 8 4 6 
5 2 9 8 
5 4 0 4 9 
4 9 2 9 0 
5 4 3 
4 6 5 
7 6 4 
7 9 0 
7 3 2 6 
7 0 8 0 
2 2 0 2 8 
1 9 0 6 4 
1 0 9 0 
2 1 3 4 
1 9 5 4 
3 9 2 5 
1 1 4 9 3 
1 0 7 3 3 
2 7 8 3 2 
2 2 9 2 3 
7 0 8 
5 1 7 
1 8 1 0 
1 1 5 2 
1 9 3 2 4 
2 1 2 4 2 
3 8 2 9 
6 1 1 3 
6 2 5 
1 8 9 0 
2 6 6 
1 0 0 9 
4 4 8 
5 8 9 
1 5 7 0 
1 5 0 5 
1 2 9 
1 0 4 
8 5 3 
1 0 2 8 
6 0 9 4 
6 0 1 9 
1 5 0 8 
1 2 6 2 
4 0 7 
5 6 1 
6 7 5 
8 1 7 
1 2 5 5 
1 6 4 5 
1 4 9 4 8 
2 1 9 2 6 
4 1 0 
2 9 6 
8 4 9 2 
9 8 2 6 
5 9 3 9 
6 5 1 5 
7 4 7 3 
1 0 2 2 6 
1 7 4 4 
1 7 3 3 
9 0 7 
5 1 7 
5 3 6 
4 5 5 
2 5 2 
5 2 8 
6 0 1 
5 8 3 
4 9 3 
3 7 7 
2 2 5 7 
2 2 5 4 
1 1 2 3 
1 0 2 6 
B e l g - L u x . 
1 2 3 9 7 
1 0 9 9 5 
2 9 1 
2 6 9 
2 5 9 8 6 2 
2 4 5 4 0 3 
3 0 1 1 
2 6 0 1 
1 3 0 2 4 
1 1 0 1 1 
1 2 5 
1 0 7 
6 6 2 2 
1 1 9 9 
1 3 2 
8 7 3 
6 2 0 0 
7 0 9 9 0 
1 0 1 2 
1 5 5 0 
3 O 2 0 
4 2 6 9 
1 4 4 4 
1 3 4 4 
2 5 6 1 
1 9 0 5 
2 0 5 4 
1 7 2 5 
4 6 3 2 
3 5 8 0 
5 3 
2 2 7 
8 1 
4 2 6 
1 2 9 9 7 
1 2 6 5 6 
3 1 3 7 
1 5 7 6 
1 3 5 8 
9 2 1 
9 4 
1 1 1 
3 5 2 
1 9 9 
1 5 3 7 
1 5 7 2 
4 6 
4 7 
6 8 ' . 
6 4 1 
1 3 5 6 1 
9 1 1 8 
2 0 4 
2 1 1 
4 2 0 
2 4 8 
5 3 4 
5 2 8 
3 1 9 5 
5 1 7 9 
4 2 3 8 1 
6 4 8 4 5 
2 0 5 
1 3 3 
8 2 3 5 
7 9 5 2 
1 0 0 5 1 
9 7 7 4 
6 0 4 5 
6 1 6 1 
5 6 6 
6 6 1 
1 0 2 
1 1 4 
2 9 5 
2 4 C 
3 3 2 
3 8 " 
1 0 0 7 
8 3 E 
4 3 2 
5 7 4 
U n i t e d 
K i n g d o m 
1 0 6 6 8 
6 7 5 1 
2 3 7 
1 3 6 
4 6 8 9 7 4 
4 8 2 3 5 8 
5 4 0 3 
5 4 6 1 
2 7 9 0 6 
2 8 6 2 E 
2 6 2 
2 5 6 
2 0 9 4 2 
7 0 7 6 
84 4 C 
9 3 i : 
2 1 2 2 1 
2 2 6 0 C 
4 3 6 
1 8 3 1 
I re land 
3 3 6 4 
2 2 1 1 
6 ! 
5 : 
1 8 8 3 ; 
1 6 3 4 ! 
2 0 = 
is; 
7 5 4 : 
2 3 B , 




D a n m a r k 
1 4 1 0 4 
1 1 5 3 6 
5 2 9 
4 2 3 
3 3 1 3 3 
4 5 5 9 3 
4 4 7 
5 2 1 
4 1 3 1 1 
3 1 7 7 3 
4 5 5 
3 5 5 
7 7 3 
3 3 3 
3 3 8 4 
2 1 3 7 
3 3 3 5 4 3 
1 9 9 3 4 2 
3 3 ) 
3 5 1 
3 9 7 
9 8 3 
1 3 4 
73 
7 0 2 1 9 3 
2 6 6 9 9 3 1 1 3 
1 2 7 8 2 
1 5 4 9 ' 
2 9 4 4 1 
3 0 6 0 e 
2 1 6 4 
1 4 2 « 
2 8 9 6 
2 4 4 C 
3 0 7 6 4 
3 1 9 3 
3 1 3 2 3 3 
4 7 9 1 3 
7 2 3 5 7 7 
6 4 1 5 6 3 
2 3 2 
3 3 2 2 2 
3 2 4 
2 5 3 9 4 
2 5 9 4 2 2 1 4 
2 8 1 6 2 3 1 3 
9 8 3 8 7 1 9 4 1 
1 5 6 1 5 5 4 1 3 2 7 
6 1 4 2 
5 6 6 
3 2 1 2 3 3 3 
1 8 5 1 3 1 3 
1 1 2 5 8 3 73 
4 7 9 2 15 2 3 
2 8 2 
4 6 5 
7 3 
1 3 1 
3 1 B 8 15 3 5 9 
4 5 1 7 1 2 3 4 5 3 
3 9 0 3 5 
3 9 7 1 9 3 3 
2 0 1 1 1 3 2 1 4 9 3 
2 2 6 2 1 4 3 1 4 7 3 
9 5 2 4 1 0 7 5 4 4 6 6 
9 7 7 3 9 5 3 4 0 1 9 
3 5 4 1 2 3 2 1 5 
4 2 9 6 1 6 7 2 3 5 
6 4 3 4 5 5 7 
1 1 2 5 1 3 5 1 3 
6 3 4 7 5 3 7 
1 0 0 1 1 3 7 6 5 
2 3 5 0 1 4 3 2 6 2 0 1 
3 4 4 4 1 7 0 3 5 4 1 3 
3 5 2 0 0 1 7 4 7 5 5 3 6 3 4 
4 8 7 0 5 1 8 5 5 3 5 1 5 3 1 
4 0 9 
3 C 6 
! 2 4 8 
3 5 0 2 
1 5 1 5 8 7 2 3 7 5 0 2 
1 8 4 9 7 8 3 5 3 5 5 6 
1 4 2 1 3 5 3 7 3 3 3 3 
1 5 3 2 1 8 4 5 1 0 2 3 6 
1 1 1 2 6 1 4 2 1 9 3 3 
1 2 9 3 8 4 6 9 2 2 0 1 
5 3 7 3 1 2 3 1 1 3 5 
9 1 2 8 1 9 9 1 5 7 5 
1 7 6 5 3 3 1 6 1 
2 4 7 1 3 5 2 3 3 
6 7 6 4 3 3 1 3 
7 5 1 8 3 4 2 2 
1 2 2 7 
1 5 3 2 
3 5 3 3 3 
7 1 5 1 2 
1 0 4 0 6 3 3 1 1 
1 3 3 7 1 1 3 7 7 4 
5 2 2 2 2 5 4 7 
5 8 0 7 3 4 2 5 
2 8 2 9 8 3 4 7 3 7 3 2 3 1 3 
2 5 1 7 7 4 6 6 4 3 3 2 1 7 3 
1 2 6 E 
1 0 4 
3 6 6 7 1 3 2 1 3 3 5 
3 2 1 0 2 0 3 9 5 3 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
6 3 1 10C0 EUA 
V ENEERS,RECONST.WOOD,ETC.,NES. 
TONS 
632 10C0 EUA 
WOOD MANUFACTURES,NES. 
633 lOCO EUA CCRK MANUFACTURES 
641 lOCO EUA 
PAPER AND PAPERBOARD 
TONS 
642 lOCO EUA 
ART­OF PAPER,PULP,PAPERBOARD 
TONS 
6 5 1 lOCO EUA 
TEXTILE YARN 
TONS 
652 lOCO EUA 
COTTON FABR..WOVEN,EX.SPEC.FAO 
TONS 
653 lOCO EUA 
T EXT.WOV.FA BR. ,EXCL.S PEC.FA ER. 
TONS 
654 lOCO EtIA TULLE,LACE,EMBROIDERY,ETC. 
TONS 
655 10CO EUA 
SPEC.TEXT.FABR.C RELATED PRCO. 
TONS 
656 10CO EUA 
ART1CL.CF TEXT.MATERIALS,NES. 
TONS 
6 5 7 10C0 EUA 
FLOER COVERINGS,TAPESTRIES ETC 
6 6 1 lOCO EUA LIME,CEMENT,BUILDING MATERIALS 
100C TONS 
662 lOCO EUA 
CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS 
TONS 
663 lOCO EUA 
ARTICLES OF MINERAL MAT. ,NES. 
TONS 
664 lOCO EUA 
GLASS 
TONS 
665 10C0 EUA GLASSWARE 
TONS 
666 lOCO EUA 
POTTERY 
TONS 
6 6 7 1000 EUA 
P E A R L S . P R E C S E H I ­ P R E C . S T O N E S 
6 7 1 lOCO EUA 
P I G I RON,SPIEGEL,FERRO­ALLOYS 
100C TONS 
672 lOCO EUA INGOTS,PRIMARY FORMS,OF STEEL 
100C TONS 
673 lOCO EUA 
IRON STEEL,BARS,RODS,ANGL.ETC. 
100C TONS 
674 lOCO EUA 
























































4 5 7 2 6 
4 3 9 2 0 
146 566 
149328 




2 9 4 7 1 4 
2 9 8 3 6 3 
75761 
71385 
7 3 2 3 6 
6 8 9 0 3 
198584 
192800 
6 6 5 5 1 
6 4 1 2 2 
9 1 7 2 4 
81016 
14630 13340 
2 2 5 7 1 8 
2040C5 






6 7 5 3 9 
6 3 2 7 4 
2 1 0 1 9 
22128 
31515 
2 9 0 6 5 
7331 6 5 8 7 
77247 
70177 
36533 3 9 3 3 0 
567 
5E1 
6 2 5 8 1 6 7164 
286106 
3 0 3 4 1 8 
54925 
53 836 
2 1 6 5 7 6 
2 5 5 3 1 7 
62369 
59568 
119 199 113787 
50586 4 7 869 
100551 
91123 
2 6 3 3 0 









101236 97 343 
483 
4 51 

































































343 8 3106 

















2 2 4 0 2 





3 6 2 1 7 
3 6 0 5 3 





2 9 2 6 1 
2840D 
10301 
9 9 2 9 
2 2 3 6 3 2 1 5 9 1 
3453 
3612 
4 7 3 2 5 
41953 




















6 2 3 5 0 71530 
9635 
11252 
2 0 3 3 9 
3 1 2 3 1 
13801 
12830 
2 2 8 8 6 
21155 
72 64 
9 3 7 0 
14597 
2 0 8 6 1 








3 2 1 8 1 31390 
154 
148 
4 3 8 5 4 
4 7 3 6 7 
162 
175 



















































































1 10 115 
2 6 2 3 7 
2 5 0 3 8 
449 86 
4 3 8 4 0 
15596 1 5 2 5 9 
15437 
1 4 6 6 8 
2 8 4 0 9 
2 7 4 7 3 




3 1 0 3 7 
2 7 1 7 5 
4986 






2 7 80 
3245 












4 7 7 2 4 
3 8 2 0 8 





2 1 6 1 7 
2 2 5 2 1 
10446 
7948 
3 3 1 1 7 
19830 
3 5 5 2 3482 
1983 1891 























































































































2 6 1 1 
2237 
284 7 






















































































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CST Products-Produits 
6 3 1 lOCO UCE 
PLACAGES,BOIS ART I F . , E T C . , N C A . 
lONNES 
632 lOCO UCE 
ARTIC1ES MANUFACT.EN BOIS .NCA. 
633 10C0 UCE 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
641 lOCO UCE 
PAPIERS ET CARTONS 
lONNES 
6 42 lOCO UCE 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
TONNES 
651 lOCO UCE 
F I L S CE HATIERES TEXTILES 
lONNES 
652 lOCO UCE 
TISSUS COTON, SF TISSUS SPEC. 
lONNES 
653 lOCO UCE 
AUTRES T ISSUS, SF TISSUS SPEC. 
lONNES 
654 lOCO UCE 
TULLES,CENTELLES,BRODERIES ETC 
1UNNES 
655 lOCO UCE 
TISSUS SPECIAUX, A R T 1 C . A S S I N . 
lONNES 
656 lOCO UCE 
ARTICLES EN MAT . 1 EXTI LES , NO A. 
lONNES 
657 lOCO UCE 
CCUVRE-PARQU.,TAPIS,TAP1SSERIE 
661 10CO UCE 
CHAUX.CIMENTS,OUVR-P.BATIME NT 
1000 lONNES 
662 lOCO UCE 
PIECES DE CONSTR. EN- CERAM. 
lONNES 
663 1CC0 UCE 
ARTICLES EN MAT. M I N E R . . NDA. 
lONNES 
664 lOCO UCE 
VERRE 
TONNES 
665 lOCO UCE 
VERRERIE 
lONNES 
666 lOCO UCE 
ARTICLES EN CERAMIQUE 
lONNES 
667 lOCO UCE 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
671 lOCO UCE 
S PI EGEL,FONTES,FERRO-ALLI AGES 
1000 lONNES 
672 10 CO UCE 
L INGOIS ET FORM.PRIM.EN ACIER 
1000 lONNES 
673 1000 UCE 
BARRES ET PROFIL.EN FER OU AC. 
1000 lONNES 
674 lOCO UCE 































































































































5 8 4 1 1 
52038 


















2 5 802 
24333 
8973 

























302 0 8 
7487 








63 2 1 
566 0 
56 5 9 
25296 
28196 













2 0 5 
63 9 9 





















46 9 8 
55 2 3 
7347 
10128 

















































3 4 4 6 


























































































































































































































































































2 5 4 6 7 7 
4199 













4 1 4 1 
5446 





















2529 2 1 7 0 
1 4 8 ' 
106¡ 
1204 



























24 80 33 





22 20 36 
13 21 28 
4187 10622 11471 
3798 7015 11992 
15 44 39 


























































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
i m p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
675 10C0 EUA 
HCOP ANC STRIP 
TONS 
676 10CO EUA 
RAILS C RAILWAY TRACK MATERIAL 
TONS 
677 lOCO EUA 
IRON CSTEEL WIRE, EXCL. WIRE ROD 
TONS 
678 1000 EUA 
TUBES . P I P E S , F ITTGS. . IRONCSTEEL 
TONS 
679 lOCO EUA IRONCSTEEL CASTGS.,FORGS.RCLGH 
TONS 
681 lOCO EUA 
SILVER C PLATINUM GROUP METALS 
682 lOCO EUA 
COPPER 
TONS 
683 lOCO EUA 
NICKEL 
TONS 
664 lOCO EUA 
ALUMINIUM 
TONS 
665 lOCO EUA 
LEAD 
TONS 
666 lOCO EUA 
Ζ INC 
TONS 
687 lOCO EUA 
T I N 
TONS 
688 lOCO EUA 
URANI UN,THORIUM,ANO ALLOYS 
689 lOGO EUA 
MISCEL.NON­FERROUS BASE METALS 
TONS 
6 9 1 lOCO EUA 
METAL STRUCTURES AND PARTS 
TONS 
692 IOCO EUA 
METAL RESERVOIRS,CASKS ETC. 
TONS 
693 lOCO EUA 
a IRE,CÁELES,GRILL,NETTING E1C. 
TONS 
694 lOCO EUA 
NAILS.BOLTS,NUTS,SCREWS ETC. 
TONS 
695 lOCO EUA 
TOOLS OF BASE METAL 
696 lOCO EUA 
CUTLERY,SPOONS AND FORKS 
697 lOCO EUA 
METAL ARTICLES,F.DOMEST.PURPS. 
69S lOCO EUA 
OTH.MANUFACT.OF BASE METAL.NES 
711 lOCO EUA 
BOILERS C ENGINS,EXCL.ELECTR. 
712 lOCO EUA 
TRACT ORS,AGRICULT.MACHINERY 
714 1000 EUA 
OFFICE MACHINES' 































































4 4 5 1 
16206 15681 
26759 
2 6 5 5 9 
4 9 0 7 0 
4 7 3 7 6 



































2 0 6 2 
3667 
6 2 7 8 6 52754 
54495 
50282 
30 5 70 
3 2 5 4 7 
21766 2 5 4 7 1 
2 7 5 5 2 
25513 
36204 
3 3 1 7 6 








1 2 1 7 3 1 116281 
2 5 3 0 5 0 214184 
124840 
126453 
2 5 7 0 7 7 
2 2 6 6 0 1 
917C3 6 9 1 4 4 
Deutschland 
IC170 13568 





18 8 1 
7054 
78 3 7 
11944 
12825 





9 3 5 
1165 
1223 







































7491 73 8 7 
6544 





















5 5 5 1 6 1 9 8 
11262 12244 
17921 16106 
2 8 3 0 9 
2 9 5 1 0 





3 6 7 8 5 34757 
3 1 0 5 4 2 4 7 8 0 
3 0 8 4 
3367 
628 661 
24240 2 9 6 5 0 
18640 
2 2 7 9 6 
1872 























6 9 6 1 
8096 





2 9 0 1 
2 6 7 1 
6094 6 9 9 9 
2 8 6 7 4 
2 8 7 0 4 
5 5 4 2 3 
5 4 1 4 0 
3 2 4 3 9 
36329 
5 8 5 5 1 
423 17 







6 7 0 9 
4407 


























4233 3 6 1 1 
1099 
711 



































6 9 5 8 
6888 
15490 




5 7 0 0 
4825 
11474 
8 9 3 0 
2 1 0 8 7 2 4 4 9 9 
3 6 4 9 6 
4 4 0 9 8 
1208 1233 
1150 1169 


























2 0 3 4 2 
13133 









6 6 6 2 5792 







2 3 2 5 5 2 0 4 5 6 
2 6 1 3 7 
2 1 6 1 5 
15302 
15771 
2 9 9 5 6 
















































































4 5 1 9 7 1 ' 















711 994 783 393 
2 5 4 6 94 ' 2 1 5 2 129: 
7 9 9 8 151 12654 182! 
1063] 
2386C 













2 3 5 9 10! 16B6 16 
8 1 5 ! 
1038 Í 
5123 6722 
1 3 9 ' 














401 7 1 ! 
45 
i n ' 
4 
2646 



























































2 7 ! 
4: 
; 







2 1 5 ! 
2793 




9 5 ! 
643 
565 













1115 U l l 
192 








































Χ = 0 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
675 10C0 UCE 
F EU IL LARDS 
lONNES 
676 10C0 UCE 
RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES FEPR. 
lONNES 
6 77 lOCO UCE 
F I L S CE FER OU ACIER,SF MACK 
lONNES 
678 lOCO UCE TUB.TUYAUX.RACC. , FONTE ,FER , AC . 
lONNES 
679 10C0 UCE 
0UVR.8RUTS FONT.AC.MOULE,FORGE 
lONNES 
6 8 1 10CO UCE ARGENT,PLATINE,MET.MINE P L A 1 . 
682 lOCO UCE 
CUIVRE 
lONNES 
683 lOCO UCE 
NICKEL 
lONNES 
684 lOCO UCE ALUMIMUH 
lONNES 
685 lOCO UCE 
PLOMB 
lONNES 
686 lOCO UCE ZINC 
lONNES 
687 10C0 UCE 
E TA IN 
lONNES 
688 lOCO UCE 
U R A M L M , THORIUM ET A L L I A G E ! 
689 lOCO UCE 
AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
lONNES 
6 5 1 lOCO UCE 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
lONNES 
652 lOCO UCE 
RESERVOIRS,FUTS ETC. ,EN METAL 
lONNES 
653 IO CO UCE 
CABLES,PONCES,TREILL IS HET.ETC 
lONNES 
654 lOCO UCE 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
1ÜNNES 
655 lOCO UCE 
OUTILLAGE EN METAUX CCMMUNS 
696 lOCO UCE 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
6S7 10 CO UCE ARTICLES METAL.P.USAGE DOMEST. 
698 lOCO UCE AUT.ART.MANUF.EN MET.COMM.NCA. 
711 lOCO UCE 
CFAUDICRES ET MOT.NCN ELECTP. 
712 lOCO UCE 
TRACTEURS,MACH.El APP.AGRICCL. 
7 14 lOCO UCE 
MACHINES DE BUREAU 
715 lOCO UCE 




















































































4 9 4 2 7 44204 
225171 
2 0 2 4 0 0 
216659 
172107 
2 6 0 2 1 26795 
6809 
6090 



















6 2 5 1 
5157 












9 2 5 4 
9469 






4 3 9 0 9 
139003 139888 







5265 44 74 
576 2 8725 
47 
























2 4 4 2 1 
272 3 8 
22490 25894 
2640 2276 










32 7 0 
2495 

































































































6 5 5 6 8957 
4 9 3 4 1 
44704 






















2 9 3 3 8 
27220 
27852 22746 
























































3 36 280 































2 9 6 6 































































































Kingdom Ireland Danmark 
2194 6 563 2 3 1 7 3 353 





960 14 355 
8 9 1 23 303 
910 21 425 857 23 347 
5533 112 2023 5952 355 2813 
5 0 7 3 213 3635 6705 621 5195 
904 3 39 
890 41 37 
530 33 518 103 35 
15249 3 283 
13314 1 323 
44918 113 1513 
40315 165 1533 
4 2 7 9 1 63 963 
33822 103 325 
5544 36 57 
7452 54 31 
13B5 13 15 
1812 13 17 
24974 293 4419 
22778 435 4729 
























4061 31 97 
4586 113 133 
1129 3 44 1129 32 24 
756 15 1085 
999 81 1595 
567 4 731 
704 75 1149 
1440 102 529 
1796 73 917 
588 45 399 
914 40 565 
277 49 143 
506 46 157 
168 31 157 
2 4 8 34 237 
2849 153 743 
3219 185 373 
1276 71 364 
1485 61 431 
8192 175 1534 8934 282 1543 
939 103 382 
1778 53 501 
6 3 0 6 225 932 
4907 323 367 
2235 9277 544 3345 2606 8967 575 3662 
9979 36605 993 5341 8759 41840 669 5652 
908 2904 393 2581 
1416 4748 1103 3119 
13106 50114 5183 5173 9859 50701 7711 6562 
1215 
1 7 9 ; 
11075 51 2323 
9 6 4 0 135 1714 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 






































9 5 1 
9 6 1 
971 
Products­Produits 
lOCO EUA TEXT.C LEATH.MACHY..SEWG.MACH. 
10C0 EUA 






ELECT F. WIRE,C ABLE, INSUL A T . E T C . 
lOCO EUA 
A P P . F . T E L E G R . , T E L E P H . , T E L E V 1 S . 
1OC0 EUA 
DCMESTIC ELECTRICAL EQUIPMENT 
lOCO EUA ELECTFO­MEDIC.C RADIOLOG.APP. 
10C0 EUA 




ROAO MOTOR VEHICLES 
TONS 
lOCO EUA 
ROAO VEHICLES,EXCL.MOTOR VEFS. 
lOCO EUA A IRCRAFT 
lOCO EUA 
SHIPS ANO BOATS 
lOCO EUA 
SANITARY,HEATING,LIGHTING AFP. 
lOCO EUA FURNIT. ,MATTR. ,BEDDG.ART.C. SIM 
10CO EUA 
TRAVEL GOODS,HANOBAGS C S I M . 
lOCO EUA : LOTHING 
lOCO EUA FUR CLOTHING,EXCL.HEADGEAR 
lOCO EUA FOOTWEAR 
lOCO EUA S CI ENT. ,OP­T . ,MEASG. , CON TR. A PP. 
1000 EUA 
PHOTOCR.C CINEHATOGR.SUPPLÌ ES 
lOCO EUA 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM 
10CD EUA 
WATCHES ANO CLOCKS 
lOCO EUA 
MUSICAL INST..GRAMOPH.,RECORDS 
10 CO EUA 
PRINTED MATTER 




OFFICE t STATIONERY SUPPS.NES. 
lOCO EUA 
WORKS OF ART AND ANTIQUES 
lOCO EUA 
JEW EL LERY,GOLD/SI LV.SMI S'WA RE S 
lOCO EUA 
MANUFACTURED ART ICL ES,NES . 




ZOO AMM. ,DOGS,CATS,C THE LIKE 
lOCO EUA 
FIREARMS OF WAR C AMMUNITION 
lOCO EUA 


























































6 7 3 1 1 
2 1 3 6 2 9 181077 
7 5 1 6 0 2 6 6 8 7 8 0 
195952 
178051 
3 9 0 3 9 36186 





3 4 3 3 2 1 
12522 
12027 









63 000 6 0 5 7 5 
2 0 5 0 2 8 
174025 
19553 
2 2 4 3 9 
2 9 9 4 6 0 
395 446 
3770 6 746 
9 6 2 4 6 
131261 
2 1 0 5 0 8 182656 
6 9 7 2 6 




2 2 7 8 1 
78 293 6 6 7 4 1 
100796 
9 4 5 0 4 
122123 117445 
5 3 6 3 0 
6 2 0 5 6 
15602 
14995 
2 3 7 2 7 
20730 
24243 
22 2 50 
40673 





















3 3 0 8 2 28470 
7415 
5581 
1 0 1 0 0 0 
81760 
2028 1947 
4 0 3 1 9 1 












7 6 9 1 
9016 
112295 13590 3 
13 51 2702 




17990 1749 4 
12 55 

























36286 3 3 8 4 7 
164219 
155722 
3 5 1 9 1 32169 
8737 
726 1 
3 9 6 7 2 
3 4 4 5 4 
26435 
26893 
6 1 3 1 5 8 7 0 





2 0 9 3 6 3 
7 1 9 9 4 








4 5 7 7 6 41344 
3830 
4 1 8 1 
40735 











4 3 8 8 
14704 
12524 
3 2 8 2 8 
32210 
2 5546 




2 9 8 2 
1490 
1645 
3 5 9 1 
2 7 2 1 






















56555 4 5 6 9 6 
1061 
1145 









3 1 7 9 
2728 












9 8 5 1 
83 84 
3804 
2 7 9 1 
5124 
4 6 4 0 
4806 3 564 
7258 5014 
5354 












8 3 3 1 6327 
2 57 49 
2 2 3 5 7 
1118 13 101420 
3 5 8 5 5 
3 1 3 5 5 
8764 
7695 
4 6 4 6 9 
4 5 9 1 2 
2 2 2 7 9 
22546 
5096 3557 
6 6 7 9 3 5 5 4 7 0 
2 7 2 5 
3 3 9 1 
189570 
1796 79 
5 8 2 1 7 
5 7 1 7 3 
2 0 2 1 0 
16910 





5 1 7 0 3 4 3 2 0 1 
2430 
2605 
5 4 4 5 0 
84340 




3 0 6 2 4 
2 7 1 5 1 
6 1 8 7 
6997 
393 453 
3 1 9 2 
3 3 0 6 
140 42 1 3 3 4 7 
1 4 2 6 6 
12B9B 
2 5 4 6 5 240 26 
6 8 6 9 
9135 



















































































Kingdom Ireland Danmark 
10957 619 2137 10937 1651 1333 
3 3 8 6 ; 
4 0 0 3 : 
4945 8695 5623 7533 
1 0 2 4 6 2 1302 
9 2 3 3 2 1540 32773 28893 
20306 3961 9428 
20544 3774 9152 
2632 1903 1563 2196 2097 1533 
16621 3839 6269 
13828 3241 7333 
17094 413 
18043 345" 5215 4 *44 
3096 342 352 2453 407 571 




1 1 ! 
512 
939 
2 1 7 3 8 5 25841 32333 
1 9 0 5 5 3 21249 37393 
69142 11474 10863 
6 2 8 7 9 894V 12645 
3 5 9 0 1653 5535 
3782 1653 4423 
13529 263 105 
13953 521 429 
1658 233 4599 
1611 629 6216 
4536 1773 1491 
4075 1599 1278 
11166 2373 3193 
10877 2015 3039 
1590 331 443 1953 377 527 
23140 10686 7343 26777 10763 9997 
157 29 
539 14< 





2 6 6 1 7 3219 7963 
26535 2708 7452 
6065 403 3313 
9486 901 2551 
2 3 1 103 153 
289 71 123 
3822 389 1356 3677 349 354 
9974 1551 3134 9025 1023 2575 
98B3 
9 β ι ; 







4424 1582 2241 
5980 1987 2173 
2 0 6 2 247 303 
2327 324 7B5 
6566 274 361 
9 1 6 9 2S3 434 
3957 34! 



















6 4 0 0 
5594 
j ! 
2 0 ! 









X = 0 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
i m p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CST Products-Produits 
717 10C0 UCE 
MACH.P.TEXT.CUIR,MACH.A COUCRE 
718 10C0 UCE 
MACF.P.AUTRES INDUST.SP EC I A I . 
719 10C0 UCE 
MACHINES ET APPAREILS, NDA. 
722 10C0 UCE 
MACH.ELECT.ET APP. Ρ .COUPURE 
723 lOCO UCE 
F I L S , C A B L E S , I SOLAT.ETC.P .EL EC. 
724 lOCO UCE 
A f P . P . T E L E G R . l E L E P H O N . T E L E V l S . 
725 10CO UCE 
APPAREILS ELECTRODOMESTIQUE! 
726 10CO UCE 
APP.ELEC.MECICALE ET RACIOLCG. 
729 lOCO UCE 
MACH.ET ΔΡΡ.ELECTRIQUES,NDA. 
731 lOCO UCE 
VEH1CLLES POUR VOIES FERREE! 
732 IO CO UCE 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
lONNES 
733 lOCO UCE 
V EH 1C .ROUTIERS NON AUTOMOBILES 
734 lOCO UCE 
AERONEFS 
735 IOCO UCE 
BATEAUX 
Β 12 lOCO UCE 
A PP.S AN IT.HYG.CHAUFF.EC LA I R . 
821 lOCO UCE 
MEUBL.SCMMIERS, L I T E R I E ET S I M . 
831 IOCO UCE 
ART.VCYAGE.SACS A MAIN ET S I M . 
841 IOCO UCE 
VETEMENTS 
842 IOCO UCE 
FOURRURES,SF ART-CHAPELLERIE 
851 IOCO UCE 
CHAUSSURES 
861 IOCO UCE 
APP.S CI ENT. ,OPT. ,MESURE,CON I R . 
862 IOCO UCE 
FOURNITURES PhOTOCINEHA 
863 IOCO UCE 
FILMS CINEMA,IMPRES.ET OEVEL. 
664 LOCO UCE 
H CR LO OER IE 
6 9 1 IOCO UCE 
I NSIR.MUSI QUE,PHONO S ,D ISQUE! 
892 IOCO UCE 
OUVRAGES IMPRIMES 
893 IOCO UCE 
DUVR.ET ART.EN H A T . P L A S T . , N C A . 
894 IOCO UCE 
VOIT.ENFANT,ART.SPORT,JOUET S 
895 IOCO UCE 
ARTICLES DE BUREAU 
896 IOCO UCE 
OBJETS C'ART ET ANTIQUITES 
857 IOCO UCE 
6 I J C U T E R I E , J O A I L L E R I E , O R F E V R . 
899 IOCO UCE 
AR7ICLES MANUFACTURES, NDA. 
911 IOCO UCE 
COLIS POSTAUX NON C L A S S . A I L I . 
931 IOCO UCE 
MARCH.EN RETOUR,TRANSACT.SPEC. 
9 4 1 IOCO UCE 
ANIMAUX Z O O , C H I E N S , C H A T S , S U . 
9 5 1 IOCO UCE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
961 IOCO UCE 
MONNAIES NON EN C1RCUL.SF D'OR 
9 7 1 IOCO UCE 




















































































3 2 5 3 0 1 







3 2 2 7 2 




2 4 8 9 6 7 
13781 
6 9 6 2 
371875 















3 0 9 3 4 4 
3 8 4 9 6 7 
27805 
2 4 3 7 1 




3 5 5 6 4 














































72 5 5 





















































































































































































































6 5 3 6 
2 9 8 6 1 





2 9 9 0 1 




2 0 3 4 
24465 
2 4 7 8 7 
229 
125 








































































































































7 4 9 8 ! 
6 2 3 9 ! 
61004 
6 3 9 3 ' 
Ireland 












2 7 3 ; 
33671 
40 7 5 : 
5 4 2 : 









2140 15 293 
1735 26 262 
4 9 3 3 7 1935 5353 
55418 2211 6257 
3175 2 3775 
1810 13 903 
90784 4853 1829) 
74768 3693 20637 
29752 2371 5331 
25219 1713 6614 
1119 153 781 
1634 66 1133 
9422 122 2933 
33577 379 2497 
1340 3 14117 
6 8 4 7 553 17351 
1961 53 2549 
2148 63 2491 
6666 384 5442 
6886 155 5555 
2519 44 339 
3771 91 989 
58478 343 7373 
69067 585 15733 
1428 17 439 
1273 5 453 
9 8 7 7 30» 1615 
14790 217 2771 
26248 531 4563 
29265 1139 4317 
7106 115 1213 
7713 72 1433 
845 1» 103 
882 22 92 
12393 413 1231 
12710 251 1032 
15168 365 4359 
19270 505 3372 
10919 163 2533 
9908 30» 333» 
5923 473 3313 
7052 403 3184 
10623 533 2541 
13981 689 3498 
1256 91 »33 
2345 192 413 
24511 122 523 
18983 23 635 
4318 37 528 
4605 65 467 
7070 112 1353 

















77 27 325 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
0 0 1 10C0 EUA 
L I V E AN1NALS 
TONS 
O i l lOCO EUA M EAT,FRESH,CHILLED OR FROZEN 
TONS 
012 lOCO EUA 
MEAT ETC.DRIED,SALTED OR SMCK. 
TONS 
013 lOCO EUA 
PREPAREC OR PRESERVED NEAT 
TONS 
022 lOCO EUA 
MILK ANC CREAM 
TONS 
023 lOCO EUA 
BUTTER 
TONS 
024 lOCO EUA 
CHEESE AND CURD 
TONS 
025 lOCO EUA 
EGGS ( B I R D S ' ) 
TONS 
0 3 1 lOCO EUA 
F I S H , FRESH C SIMPLY PRESERVEO 
TONS 
032 IOCO EUA 
PREPAR.CR PRESERV.F ISH.CRUSl . 
TONS 
0 4 1 lOCO EUA 
WHEAT AND MESLIN 
lOOC TONS 
042 lOCO EUA 
RICE 
TONS 
043 IOCO EUA 
BARLEY 
TONS 
044 IOCO EUA 
MAIZE 
TONS 
045 IOCO EUA 
OTHER CEREALS 
TONS 
046 IOCO EUA 
MEAL ANC FLCUR OF WHEAT 
IONS 
047 10 CO EUA 
MEAL C FLOUR OF OTHER CEREALS 
TONS 
048 lOCO EUA 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCFES 
TONS 
051 lOCO EUA 
FRUIT .FRESH,NUTS EXCL.OIL NL IS 
TONS 
052 lOCO EUA 
F R U I T , D R I E D OR DEHYDRATED 
TONS 
053 lOCO EUA 























































9 0 7 5 4 
8 3 9 0 0 
3 5 2 3 1 9 
3 1 1 1 6 5 
193 237 218173 
4 4 1 2 1 
38353 
2 5 1 0 5 24096 
4 5 1 3 5 44682 
2 3 7 8 3 
25052 
7 1 5 8 6 
75116 
2 2 2 3 6 8 
2 0 9 9 0 9 
128709 74276 
6 2 7 4 1 
3 5 7 6 8 




2 9 6 5 0 
2 5 6 7 1 
26440 
2 5 0 4 9 
8 0 3 0 7 
58855 
7 0 1 5 2 5 2 5 4 2 
17853 13 736 
7009 




20832 15 754 
4 6 0 3 3 
38934 
51644 
4 4 4 2 5 
3 6 1 6 5 3 3 3 7 4 1 9 
7 3 1 6 9 
53712 




6 9 3 2 3 











































445 5 5 5 











































3 9 0 7 9 
3 7 4 0 8 
2 0 0 2 6 
19997 
37520 3 3 8 7 5 

















3 7 7 0 








6 7 7 0 4767 
1065 B42 
280 294 
7 0 6 0 3 
6 6 2 8 4 





2 4 9 4 7 






6 4 4 4 
3196 
42173 
2 0 5 6 0 
3509 







9 2 5 0 8867 
2 1 3 1 4 
197B6 
































































9 3 9 0 5441 
16495 
10401 
4 8 6 0 4 
59655 
107426 137758 

















9 3 2 8 12544 
4 8 5 8 





6 6 6 5 3 

















10503 5 9 6 1 
66 
38 


























8108 1 0 2 4 6 
16194 




6 5 7 8 





















































































































































40843 m i l ' 





2367 894» 2439 9134 








395» 6933 359» 5325 








4275 20877 2583 1755» 
400 2391 
7¡ 







3 1 1 ! 
το; 




























































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
0 0 1 10C0 UCE 
ANIMAUX VIVANTS 
lONNES 
O U IOCO UCE VIANDE FRAICHE,REFRIG. ,CONGEL. 
lONNES 
012 IOCO UCE 
VIANDES ETC.SECHES,SALES,FUNES 
lONNES 
013 IOCO UCE 
PREP.ET CONSERVES DE VIANDE 
lONNES 
022 IOCO UCE 
L A I T ET CREME DE LA IT 
lONNES 
023 . IOCO UCE B EURRE 
lONNES 
024 IOCO UCE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
lONNES 
025 IOCO UCE OEUFS D'OISEAUX 
lONNES 
0 3 1 IOCO UCE 
PCISSCNS FRAIS OU CONS.SIMPLE 
lONNES 
032 IOCO UCE 
PREP. ,CONS.DE POISSONS,CRUS 1 . 
lONNES 
0 4 1 IOCO UCE 
FROMENT ET HETEIL 
1000 lONNES 
042 IOCO UCE 
R IZ 
lONNES 
0 4 3 IOCO UCE 
ORGE 
lONNES 
044 IOCO UCE 
MAIS 
lONNES 
045 IOCO UCE 
AUTRES CEREALES 
lONNES 
046 IOCO UCE 
SEMOULE ET FARINE DE FRCHEN1 
TONNES 
047 IOCO UCE 
SEMCULE ET FARINE AUT.CEREALES 
lONNES 
048 IOCO UCE 
PREP.CE C E R E A L . , F A R I N E S , F E C L L . 
lONNES 
0 5 1 IOCO UCE 
FRUITS FRAIS,NOIX NON OLEAGIN. 
lONNES 
052 IOCO UCE 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TONNES 









































































































































































































2 0 8 6 
415 
516 
7730 1 1 4 4 1 
































2 4 1 
2 0 1 1 1 












2 8 5 2 




































































































































































































































































3 5 " 
712 

































































1100 32 247» 960 61 23B9 
516 23 392 







































43 ) 65 
253 
I 361 
12337 693 3679 10955 524 »621 
15780 1583 4793 15247 1604 5653 




















1 7 8 1 6 311 
1918 127 823 
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TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR-9) 
CST Products -Produits 
0 5 4 10C0 EUA 
ECIBLE VEGETABLES AND TUBER! 
100C TONS 
055 lOCO EUA 
PREPAR.OR PRES.VEGETABLES E1C. 
TONS 
061 IOCO EUA 
SUGAR AND HONEY 
TONS 
062 lOCO EUA 
SUGAR CONFECTIONERY,EXCL.COCOA 
TONS 
0 7 1 lOCO EUA 
COFFEE 
TONS 
072 lOCO EUA 
COCOA 
TONS 
073 10 CO EUA 
CHOCOLATE AND COCOA PREPARAI. 
TONS 
074 lOCO EUA 
TEA AND MATE 
TONS 
075 lOCO EUA 
SPICES 
TONS 
081 10 CO EUA 
FEEDING-STUFF FOR ANIMALS 
TONS 
091 lOCO EUA 
MARGARINE C SHORTENING 
TONS 
099 lOCO EUA 
FCOC PREPARATIONS,NES. 
TONS 
111 IOCO EUA 
NCN-ALCOH.BEVER. ,EX.FRUIT J L I C 
TONS 
112 lOCO EUA 
ALC0HCL1C BEVERAGES 
TONS 
121 lOCO EUA 
TOBACCO,UNMANUFACT.,AND SCRAPS 
TONS 
122 lOCO EUA 
TOBACCO MANUFACTURES 
TONS 
2 1 1 lOCO EUA 
H I D E S , S K I N S , U N D R . , E X . F U R SKINS 
TONS 
212 lOCO EUA 
FUR SKINS,UNDRESSED 
221 lOCO EUA 
D1L-SEECS.01L NUTS,OIL KERNELS 
TONS 
231 lOCO EUA 
RUBBER 
TONS 
241 lOCO EUA 
FUEL WOOD AND CHARCOAL 
TONS 
242 10 CO EUA 
WCOO,ROUGH OR ROUGHLY SCUAREO 




























































































5 7 2 3 3 
4 5 7 1 0 
107422 
7 6 7 2 5 
4 7 2 6 6 







3 3 7 5 1 
37103 
6 4 4 8 
6013 
34 700 
2 6 8 2 6 




















3 4 7 1 1 
3 0 8 3 9 
3 5 1 0 6 
34786 
3 9 9 4 2 




5 2 8 4 3 7 
1 6 9 7 3 3 
12 7324 
333 769 
2 3 3 9 5 6 
9044 
6 4 7 8 
6 0 6 8 




9 2 6 4 
3 0 2 5 1 
3 0 4 5 9 
3 1 9 9 7 
29653 
3 2 1 9 0 
2 3 5 0 8 
9392 
1 0 8 0 1 
27353 
3 2 9 3 8 
4 4 1 7 7 
4 3 3 3 6 
72312 














































342 4 9 
19971 











6 8 6 
4 7 0 5 8 7 








































1 4 1 2 6 
12679 
2 2 4 4 1 
18179 
2 0 7 0 9 
18948 
72702 
7 0 3 0 1 
2764 
3 3 2 9 
1626 









4 2 6 2 
3505 










2 6 3 9 5 
21565 




2 3 9 0 
2106 
4 2 2 1 
4032 
6563 
6 3 8 4 
2675 
2435 
2 6 2 1 5 
23143 
8 3 6 9 9 
6 3 6 4 8 
86603 






2 6 8 9 
2167 













2 5 6 9 0 
2 0 7 6 1 
531 
598 
2 5 3 0 7 













































4 8 8 1 
3 6 1 1 
1549 
6 9 0 2 
2 9 0 0 












4 9 1 0 
2696 
4285 
































2 1 6 3 5 
2 0 0 6 8 
40 37 
3 9 1 8 
2 4 2 7 7 
2 7 9 1 7 
2971 
3819 






2 1 6 5 7 
17517 














2 8 9 5 5 




3 9 3 8 
6936 
701B 





4 5 4 9 
140 97 









2 1 2 7 8 
16907 
36 24 
2 6 0 0 
3 2 4 1 
3 7 6 1 
3353 













































































































































































4 4 3 1 
































9 6 ! 
134< 
2 4 7 ! 





















1 0 ! 
9 ! 
2 5 8 ! 
2 7 7 ! 
8 3 2 ! 
8521 
















































































































X = 0 
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TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CST Products -Produits 
054 10C0 UCE 
LEGUMES,PLANT ES,TUB ERC.AL I M . 
1000 TONNES 
055 IOCO UCE 
PREP.ET CONS.DE LEGUMES ETC. 
lONNES 
061 10C0 UCE 
SUCRE ET MIEL 
lONNES 
062 IOCO UCE 
CONFISER-,SUCRERIES.SANS CACAO 
1DNNES 
0 7 1 IOCO UCE 
CAFE 
lONNES 
072 IOCO UCE 
CACAO 
lONNES 
073 lOCO UCE 
CHOCOLAT ET PREPARAT.AU CACAO 
lONNES 
074 IOCO UCE 
THE E l MATE 
lONNES 
075 lOCO UCE 
EPICES 
lONNES 
081 lOCO UCE 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
lONNES 
0 9 1 IOCO UCE 
MARGARINE ET GRAISSES A L I H E N T . 
TONNES 
099 IOCO UCE 
PREPARATIONS ALIMENTA1RES,NCA. 
IONNES 
I H lOCO UCE 
BCISSCNS N . A L C S F JUS FRUI1S 
IONNES 
112 lOCO UCE 
BCISSCNS ALCOOLIQUES 
lONNES 
121 lOCO UCE 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
lONNES 
122 IOCO UCE 
TABACS FABRIQUES 
lONNES 
211 IOCO UCE 
PEAUX BRUTES, SF PELLETERIES 
TONNES 
212 IOCO UCE 
PELLETERIES BRUTES 
221 IOCO UCE 
GRAINES,NOIX,AMANDES OLEAGIN. 
lONNES 
231 IOCO UCE 
CAOUTCHOUC 
TONNES 
241 IOCO UCE 
8 C I S CHAUFF.,CHARBON DE BOIS 
lONNES 
242 IOCO UCE 













































































































2 9 4 4 7 







9 1 2 9 
10142 

















2 4 8 1 1 
11713 
10146 











2 4 2 8 9 
4 856 














4 2 7 1 5 
662 
1020 
2 0 0 7 1 





























































































































































































































































































































5 4 9 3 
10178 




































































































































































1 9 : 


















































5370 153 26259 









4278 5415 3333 
4462 6077 3293 
5303 227» 3415 
5638 2599 3565 
2135 265 
1918 65 353 
4 9 1 1 569 
6 4 2 1 205 775 
62393 623 4789 
59293 881 »855 
40490 455 7274 





15376 1237 937 
14286 1513 1197 
2310 283 151 
2 3 1 6 339 237 
1617 109 1577 
1358 93 1373 
1570 154 1327 






































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR-9) 
CST Products -Produits 
243 10C0 EUA 
WCOD, SHAPED OR SIMPLY WORKEC 
100C TONS 
244 10C0 EUA 
CORK,RAW,ANO WASTE 
TONS 
251 lOCO EUA 
PULP ANO WASTE PAPER 
TONS 
2 6 1 10CO EUA 
S I L K 
262 10C0 EUA 
WOOL AND ANIMAL HAIR 
TONS 
263 lOCO EUA 
CCTTON 
TONS 
264 lOCO EUA 
JUTE A.CTHER,NOT SPUN,WAST.ETC 
TONS 
265 lOCO EUA 
OTHER VEGETABLE FIBRES 
TONS 
266 10 CO EUA 
SYN.ANO REGENERATED ART. F I E R . 
TONS 
267 IOCO EUA 
OLD CLOThG. ,OTH.TEXT.ART. ¡RAGS 
TONS 
271 lOCO EUA 
NATURAL FERTILISERS 
100C TONS 
273 lOCO EUA 
BUILDING STONE,SAND,GRAVEL 
100C TONS 
274 lOCO EUA 
SULPHUR.UNROASTEO IRON PYRITES 
TONS 
275 lOCO EUA 
NATURAL ABRASIVES,INO.DIAMONDS 
276 lOCO EUA 
OTHER CRUDE MINERAL PROCUCT! 
10OC TONS 
281 lOCO EUA 
IRON CRE 
100C TONS 
282 10CO EUA 
IRON OR STEEL SCRAP ANO WASTE 
100C IONS 
283 lOCO EUA 
NCN-FERROUS ORES.EX.URAN.THCR. 
100C TONS 
284 lOCO EUA 
NON-FERROUS METAL SCRAP 
TONS 
2e5 lOCO EUA 
SILVER AND PLATINUM ORES,WASTE 
266 lOCO EUA 
ORES C CONC.OF URAN C THORILM 
291 IOCO EUA 
CRUDE ANIMAL MATERIALS,NES. 
TONS 
292 IOCO EUA 


































































































































2 1 5 0 1 
5156 
























4 3 1 7 5 
6 3 6 6 9 
8 2 6 3 1 




1 6 0 3 6 
3 7 6 0 1 







































































































1 6 1 3 6 
20606 
5300 













































































































































































2 1 8 1 
3714 












































2 7 0 0 
6 6 6 1 
7 1 3 1 
6 3 6 2 9 
55369 
20593 
















































































































































1 5 2 ! 
1 3 1 ' 
7 
















7 7 ; 
1 
1 
2 8 ! 
311 
2 8 4 ! 












































2 5 7 ! 
3 2 ! 



























































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CST Products -Produits 
243 IOCO UCE 
BOIS FAÇONNES OU S I M P L . T R A V . 
1000 lONNES 
244 IOCO UCE 
L IEGE BRUT ET DECHETS 
lONNES 
251 10C0 UCE 
PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
TONNES 
2 6 1 IOCO UCE 
262 IOCO UCE 
LAINES ET POILS D 'ORIG.ANIMALE 
lONNES 
263 IOCO UCE 
CCTON 
lONNES 
264 IOCO UCE 
JUTE ET A U T . , N . F I L E S , D E C H . E 1 C . 
lONNES 
265 IOCO UCE 
AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES 
TONNES 
266 IOCO UCE 
FIBRES TEXT.SYNTH.ET A R T . D I S C . 
lONNES 
267 IOCO UCE 
F R I P E R I E , ORILLES, CHIFFONS 
TONNES 
2 7 1 IOCO UCE 
ENGRAIS NATURELS 
1000 TONNES 
273 10 00 UCE 
PIERRES CONSTR. ,SABL. .GRAVIERS 
1000 lONNES 
274 IOCO UCE 
SCUFRE.PYRI1ES DE FER N . G R I L L . 
lONNES 
275 IOCO UCE 
ABRASIFS NATURELS,OIAM. INDUST. 
276 IOCO UCE 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRITS 
1000 lONNES 
281 IOCO UCE 
M INERAIS OF FER 
1000 lONNES 
282 IOCO UCE 
FERRAILLES DE FONTE ,FER , A C I ER 
1000 lONNES 
283 IOCO UCE 
HINER.NON FERRES,SF TFOR.URAN. 
1000 lONNES 
2 84 IOCO UCE 
DECHETS DE METAUX NON FERRELX 
lONNES 
285 IOCO UCE 
MINER.ARGENT ET PLAT..DECHE IS 
266 IOCO UCE 
MINER.ET CONC.THORIUH.URANl lM 
2 9 1 IOCO UCE 
MAT.BRUTES O 'ORIG.ANIMALE,NCA. 
lONNES 
292 IOCO UCE 























































































































































































































































































4 5 8 1 
4302 






















































































































































































































































































2 4 4 7 
2832 
262 































































































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
3 2 1 10C0 EUA 
COAL,COKE ANO BRIQUETTES 
lOOC IONS 
331 10C0 EUA 
PETROLEUM,CRUDE,PARTLY R E F I N . 
lOOC TONS 
332 lOCO EUA 
PETROLEUM PRODUCTS 
lOOC TONS 
3 4 1 lOCO EUA 
NATURAL GAS AND WORKS GAS 
3 5 1 lOCO EUA ELECTF1C ENERGY 
lOCO KWH 
411 lOCO EUA 
ANIMAL CILS AND FATS 
TONS 
421 10CO EUA F IXED VEGETABLE OILS,SOFT 
TONS 
422 lOCO EUA 
OTHER FIXED VEGETABLE O ILS 
TONS 
4 3 1 lOCO EUA 
O ILS AND FATS,PROCESSED 
TONS 
512 lOCO EUA 
ORGANIC CHEMICALS 
513 lOCO EUA 
INORGANIC CHEMICAL ELEMENTS 
514 lOCO EUA 
OTHER INORGANIC CHEMICALS 
515 lOCO EUA 
RADIOACT.C ASSOCIAT.MATERIALS 
521 IOCO EUA MINERAL TAH,CRUDE CHEMICALS 
531 10 CO EUA 
SYNT.CRC.DYEST. ,NAT. INDIGO ETC 
532 lOCO EUA D YE IN G,TANN ING EXTRACTS,ETC. 
533 IOCO EUA 
PIGMENTS,PAINTS,VARNISHES,E I C . 
541 IOCO EUA MEDICIN .C PHARMACEUT.PRODUCÍS 
551 IOCO EUA 
ESSENI.OILS,PERFUME C FLAV.CAT 
553 lOCO EUA PERFUKERY.COSH.C TOILET PREP. 
554 IOCO EUA 
SOAPS¡POLISHING Í SCOUR.PREP. 
561 IOCO EUA 
FERTILISERS MANUFACTURED 
lOOC TONS 
571 lOCO EUA 
EXPLOSIVES 
5 81 10 CO EUA 
Ρ LAST .MAT E R . , ARTI F.RES I N S , E I C . 
TONS 
599 IOCO EUA 
CHEMICAL PRODUCTS,NES. 
611 IOCO EUA LEATHER 
TONS 
612 IOCO EUA 
MANUFACTURES OF LEATHER,NES. 
613 IOCO EUA FURSKINS,TANNED OR DRESSED 
621 IOCO EUA 
SEMI­MANUFACTURES OF RUBBER 
TONS 
629 lOCO EUA 






























































2 2 2 1 1857 
58673 
7 3 0 3 1 
652 
803 




3 0 6 5 6 8 212364 
9 5 2 9 
7611 
4 6 1 7 5 7 
4 6 9 7 3 1 
1 3 8 1 6 
13208 
34556 3 3 2 4 7 





2 7 0 6 8 
32 200 
2 1 4 5 6 
21052 
4 3 8 7 2 4 0 4 4 3 









2 9 9 4 6 
3 1 3 3 6 






3 6 1 8 5 
37897 
3 5 3 6 8 39076 
6 8 4 8 3 64117 
777 758 
5263 6 0 6 0 
4 3 7 7 1 2 
4 3 1 5 7 5 








8 1 6 1 
10286 
11345 
2 6 4 7 6 2 7 7 2 4 
202 85 
2 0 5 1 7 
127863 1 2 6 9 6 1 
6 3 7 6 1 
64000 
Deutschland 










5273 480 5 
1 3 0 3 8 7 
2 6 6 0 5 3 







































141559 1 3 6 8 0 0 
























6 3 9 4 0 





3 2 8 2 1889 




4 6 5 9 






2776 2 9 4 1 
1275 
1481 
3 8 6 9 
3 7 9 1 
3 7 8 0 1 
4 2 4 5 3 
8857 
Θ950 

















7 0 0 1 
83 
89 
1 1 2 1 
905 
6 0 0 2 5 6 0 6 2 6 
6 7 6 5 2 8 2 6 0 0 
26955 
2 7 6 9 6 
9530 








3 3 3 2 













































































2 5 8 2 1 1 
249964 
2556 
2 3 6 9 
2 5 6 3 2 7 197202 
791 
713 




2 1 1 1 2374 
6 2 2 9 5270 
13452 10120 
6 0 2 2 
7 5 5 1 
11582 
13330 
6 0 0 7 
6746 
12538 13295 

















23 79 27 12 
6 5 7 4 
7710 
12736 




9 2 0 7 2 9 9 5 3 1 
1360 65 1175504 
3 1 1 3 1 
3 1 3 2 1 











92 72 9737 
4 8 2 8 










































































183 23 1 
164 17 1 
55656 
7 1 5 5 ! 










1 0 5 ! 
831 
125« 
2 6 1 ! 
1161 
3! I t 
t ! 


















































3 4 3 0 











2 2 ! 
10204 
6 6 8 ; 






































































































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR-9) 
CST Products -Produits 
3 2 1 10C0 UCE 
CHARBCN, COKES ET AGGLOMERES 
1000 lONNES 
3 3 1 IOCO UCE 
PETROLES BRUTS E I P A R I . R A F F I N . 
1000 lONNES 
332 IOCO UCE 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
1000 lONNES 
3 4 1 IOCO UCE 
GAZ NATURELS ET GAZ D 'USINES 
3 5 1 IOCO UCE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
IOCO KWH 
411 IOCO UCE 
CCRPS GRAS D'ORIGINE ANIMALE 
TONNES 
4 2 1 IOCO UCE 
HUILES VEGE1ALES FIXES DOUCES 
lONNES 
422 IOCO UCE 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
lONNES 
4 3 1 IOCO UCE 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
lONNES 
512 IOCO UCE 
PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
513 IOCO UCE 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGAN. 
514 IOCO UCE 
AUTRES PROD.CUM. INORGANIQUES 
515 IOCO UCE 
MATER.RACI0-ACT1FS ET A S S I N I L . 
5 2 1 IOCO UCE 
GCUORCNS M I N E R . , DER. C H I M . BRLT. 
531 IOCO UCE 
COLOR.ORG.SYNT. , INDIGO NAT.ETC 
532 IOCO UCE 
EXTRAITS COLORANTS TANN-ETC. 
533 IOCO UCE 
ΡIGMENTS,PEINTURES,VERNIS E I C . 
541 IOCO UCE 
PRODUITS MECTCIN. ET PHARMAC. 
5 5 1 IOCO UCE 
HUILES ESSEM.ET PROD.AROMAI. 
553 IOCO UCE 
PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
554 IOCO UCE 
SAVONS; PROCUITS D'ENTRETIEN 
5 6 1 IOCO UCE 
ENGRAIS MANUFACTURES 
lONNES 
571 IOCO UCE 
EXPLOSIFS 
581 IOCO UCE 
MATIERES P L A S T . , R E S I N . A R T . E I C . 
lONNES 
599 IOCO UCE 
PRODUITS CHIMIQUES, NOA. 
6 1 1 IOCO UCE 
CUIRS 
lONNES 
612 IOCO UCE 
ARTICLES HANUFACT.EN CUIR.NCA. 
613 IOCO UCE 
PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 
621 IOCO UCE 
DEM1-PRC0UITS EN CAOUTCHOUC 
lONNES 


















































































































4 8 5 0 0 
































4 1 6 5 7 
64615 
53 601 







































5 4 1 4 3 7 
216793 
674 




































































































3 9 1 2 1 
12509 
1 0 8 4 1 
6367 
8055 














2 1 1 2 1 
1 9 5 9 1 
49 0 5 
5128 
14145 





3 9 0 8 4 
3 7 2 7 1 
54313 











4 6 9 1 
















































































































4 3 6 1 1 
4 7 5 4 4 




































5 8 ! 
4 1 ' 
135 
i i ; 
4 0 ! 
3 1 ! 
7 3 ! 
7 7 ; 
5 6 ! 


























































4 5 1 0 1 
591 
488 











































684 9 0 9 4 

























430 4 3 1 2 




2 7 9 6 5698 19415 
2656 5042 20568 
1408 2210 8898 



























































































TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
6 3 1 10C0 EUA 
. ENEERS.RECONST.xOOD,ETC. ,NtS. 
TONS 
632 10C0 EUA WOOC MANUFACTURES,NES. 
633 IOCO EUA 
CCRK MANUFACTURES 
641 lOCO EUA 
PAPE« ANO PAPERBOARD 
TONS 
642 IOCO EUA 
ART .OF PAPER,PULP,PAPERBOARC 
TONS 
651 IOCO EUA 
T EXTILE YARN 
TONS 
652 IOCO EUA COTTON FABR..WOVEN,EX.SPEC.FAB 
TONS 
653 1OC0 EUA 
TEXT.kOV.FABR. ,EXCL­S PEC.FAER. 
TONS 
654 lOCO EUA 
TULLE,LACE,EMBROIDERY,ETC. 
TONS 
655 IOCO EUA SPEC.TEXT.FABR.C RELATEO PRCD. 
TONS 
656 IOCO EUA 
ARTJCL.CF TEXT.MATERIALS,NE! . 
TONS 
657 IOCO EUA 
FLOCR COVERINGS,TAPESTRIES ETC 
6 6 1 IOCO EUA 
LINE,CEMENT,BUILDING MATERIALS 
lOOC TONS 
662 IOCO EUA 
CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOOO ! 
TONS 
663 IOCO EUA 
ARTICLES OF MINERAL M A T . , N E ! . 
TONS 
664 IOCO EUA 
GLASS 
TONS 
665 IOCO EUA 
GLASSWARE 
TONS 
666 IOCO EUA 
POTTERY 
TONS 
6 6 7 IOCO EUA 
Ρ EARL S,PREC. ,SEHI ­PREC.STON ES 
6 7 1 IOCO EUA 
P I G IRCN,SPIEGEL,FERRO­ALLOYS 
lOOC TONS 
672 IOCO EUA 
INGOTS,PRIMARY FORMS,OF STEEL 
lOOC IONS 
673 IOCO EUA 
IRON STEEL,EARS,RODS,ANGL.ETC. 
lOOC IONS 
674 IOCO EUA 























































4 8 0 4 4 44480 
151744 
148358 










2 0 6 4 6 9 
193717 
69053 6 5 0 2 8 




2 3 8 6 6 4 
205 954 
3 3 5 6 6 3 1 3 7 6 





6 6 1 7 8 






4 0 4 6 7 
3 8 5 0 8 
559 2626 
6 8 2 2 6 
69345 
3 2 5 4 5 2 
3 1 9 6 5 5 
54565 54155 
2 2 7 1 0 5 
249636 
8 4 0 0 3 
59532 







2 4 1 6 9 
11678 
10713 
98693 1 3 4 7 8 9 
3 3 1 3 4 





















































































3 0 4 6 0 
3 2 3 2 5 
4 7 0 1 
4 7 1 1 
113 
134 
2 6 9 5 7 
2 8 9 7 1 






















6 2 8 0 
2453 
2 4 5 8 
5207 
4760 
9 3 0 
987 
2332 2503 









2 4 3 5 7 







1 5 8 5 7 
15956 
2320 







2 2 2 4 7 












6 7 1 * 
* 6 8 1 
6597 






























5 5 8 9 











































3 4 5 0 
7367 7 4 2 1 
4237 




2 9 * 3 8 













2 3 9 0 9 
2 1 8 3 9 











9476 9 * 1 7 
1131 
1165 
2 * 20 73 
68 20 
6835 
6 2 9 1 8 
6 1 * 3 5 
6317 
76 56 
56692 5 5 2 1 1 




43 82 3193 


















2 3 3 7 4 






6 * 7 6 2 





2 3 1 * 2 22586 





4 2 2 3 6 





























6 7 7 3 0 

































































2 * 0 2 






4 5 1 * 











































636E 6 5 7 ! 




3 2 ! 
6 1 6 ! 
4 9 6 ! 
1091 
9 3 ! 




6 7 ! 
3 5 ! 
» 5 ! 
6 1 ! 100] 
16 ! 203 






4 2 ! 
53» 
2963 3685 
4 1 ! 352 
l * î 





























































3 *1 * 1 7 
»31 













TAB. 8 COMMERCE DE LACE par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products­Produits 
6 3 1 IOCO UCE 
PLÁCALES,BOIS ART IF . , ETC. , NCA. 
lONNES 
632 IOCO UCE ARTICLES MANUFACT.EN BOIS,NCA. 
633 IOCO UCE ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
6 4 1 IOCO UCE PAPIERS ET CARTONS 
lONNES 
642 IOCO UCE ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
lONNES 
651 IOCO UCE 
F I L S CE MATIERES TEXTILES 
lONNES 
652 IOCO UCE 
TISSUS COTON, SF TISSUS SPEC. 
lONNES 
653 IOCO UCE 
AUTRES T ISSUS, SF TISSUS SPEC. 
lONNES 
654 IOCO UCE 
TULLES,CENTELLES,BRODERIES ETC 
lONNES 
655 IOCO UCE 
TISSUS SPECIAUX, A R T I C . A S S I M . 
lONNES 
656 IOCO UCE 
ARTICLES EN MAT.TEXT ILES ,NO A. 
lONNES 
657 IOCO UCE 
CCUVRE­PARQU.,TAPIS,TAPISSER1E 
661 IOCO UCE 
CHAUX,CIMENTS,OUVR.P. EATIMEM 
1000 TONNES 
662 IOCO UCE 
PIECES DE CONSTR. EN CERAM. 
lONNES 
663 IOCO UCE 
ARTICLES EN MAT. M I N E R . , NDA. 
TONNES 
664 IOCO UCE 
VERRE 
lONNES 
665 IOCO UCE 
VERRERIE 
lONNES 
666 IOCO UCE 
ARTICLES EN CERAMIQUE 
lONNES 
6 6 7 IOCO UCE 
PIERRES GEMMES E l PERLES FINES 
671 IOCO UCE S PI EG EL,FON Τ ES,FERRO­ALLI AG ES 
1000 lONNES 
672 IOCO UCE 
LINGOTS E l FORM.PRIH.EN ACIER 
1000 lONNES 
673 IOCO UCE 
BARRES ET PROFIL.EN FER OU AC. 
1000 TONNES 
674 IOCO UCE 



























































































8 333 6878 













39 6 53 3 7 2 4 6 
53792 4 9 9 7 1 
44364 
40403 



























916 8 9500 
2 4 1 
2 1 1 



































































































































































































































































































































1 7 1 ! 
United 
Kingdom 





3 5 ' 
33E 
15591 1507E 
1 4 6 4 ' 
1 3 3 6 ' 
8 8 2 : 
6 9 5 ' 
4 9 9 ' 
485 
Ireland 
11 i : 
51 
2 ! 





















2 0 6 3 7 749 2711 23836 671 2 5 6 ! 
5896 
7 2 7 ! 
283 392 
195 841 
7520 22 1035 
7350 1» 315 
1172 2 121 1125 2 109 
2 8 0 * 5 1163 2563 28764 689 2714 




153 , 205 
13 
14 
9182 149 78» 
9078 133 395 
2124 39 365 2 3 9 7 29 »37 
4422 132 1921 4605 1*9 1327 
7 * 6 2» 2 *1 756 23 238 
10000 558 4»6» 
11453 615 4113 
5871 385 551 





6 7 4 3 142 509 
5 2 * 4 268 515 
25382 721 2637 
20060 1276 3175 
9 6 4 0 139 3119 
6970 195 3024 
31975 35 29212 14668 79 28712 
6593 241 775 
6797 163 1123 
7312 112 1937 8969 65 2373 
7310 1085 431 
6474 1339 457 
7285 83 274 
7966 99 435 
295 10906 373 1096 242 10440 177 1553 
79 3886 193 85 
69 4683 119 133 
86483 173821 




5108 2 9 9 6 
2667 3 7 2 1 









34773 22232 1513 
28705 26428 57 1265 
24 179 95 
9 135 113 











TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR-9) 
CST Products-Produits 
675 IOCO EUA 
HOOP AND STRIP 
TONS 
676 IOCO EUA 
RAILS C RAILWAY TRACK MATERIAL 
TONS 
677 IOCO EUA 
IRON tSTEEL WIRE, EXCL .W IRE ROD 
TONS 
678 IOCO EUA 
I UB ES,P IP E S , F I T T G S . , I RO NEST EEL 
TONS 
679 IOCO EUA 
IRONCSTEEL CASTGS . , FORGS.RCLGH 
TONS 
661 IOCO EUA 
SILVER C PLATINUM GROUP METALS 
662 IOCO EUA 
COPPER 
TONS 
683 IOCO EUA 
ΝICKEL 
TONS 
684 IOCO EUA 
ALUMINIUH 
TONS 
685 IOCO EUA 
L EAC 
TONS 
686 IOCO EUA 
Ζ INC 
TONS 
687 IOCO EUA 
T I N 
TONS 
668 IOCO EUA 
URANIUM,THORIUM,AND ALLOYS 
689 IOCO EUA 
MISCEL.NON-FERROUS BASE METALS 
TONS 
6 9 1 IOCO EUA 
METAL STRUCTURES AND PARIS 
TONS 
692 IOCO EUA 
METAL RESERVOIRS,CASKS ETC. 
TONS 
693 IOCO EUA 
WIRE,CABLES,GRILL,NETTING E1C. 
TONS 
694 IOCO EUA 
NAILS,BOLTS,NUTS,SCREWS E T C . 
TONS 
655 IOCO EUA 
TCCLS OF BASE METAL 
656 IOCO EUA 
CUTLERY,SPOONS AND FORKS 
697 IOCO EUA 
HETAL ARTICLES,F.OOMEST.PURPS. 
698 IOCO EUA 
OIH.MANUFACT.OF BASE METAL.NES 
711 IOCO EUA 
BCILERS C ENGINS,EXCL.ELECIP . 
712 IOCO EUA 
TRACI ORS,AGRICULT.MACHINERY 
714 IOCO EUA 
OFFICE MACHINES 































































































2 7 3 4 8 
25 3 73 
53 181 























2 0 5 8 7 
14483 
32 306 






9 5 0 8 
1804 
1142 











3 4 6 0 9 
24659 
2 7 9 0 9 
2 2 4 8 8 
2 2 8 1 3 
33153 
3 1 8 8 1 
35560 
3 2 7 5 9 
2 5 500 
2 2 7 5 7 




3 4 4 1 2 
3 1 2 7 1 
129986 
120641 
2 4 4 * 1 1 
2 0 2 2 1 9 
133241 
1 2 7 2 9 0 
27340T 
232 4*3 
























































































9 6 2 9 
11366 
21322 







6 7 5 4 
6310 
1 3 6 1 3 
13454 
2 7 * 0 1 
2 5 2 5 * 
* 5 6 2 
4 * 4 7 
5984 
6046 
4 4 2 8 
2912 
9 3 6 7 
11476 
6 7 0 1 
7 3 2 1 




2 4 4 9 0 





2 9 6 1 
2503 
2 3 3 9 
2683 
3 8 4 1 



































5 1 7 7 0 
39215 
19288 
2 1 3 6 9 
5 7 4 2 3 


































































































3 3 7 1 


















2 1 2 8 7 
3 * 9 1 2 
17667 



















8 6 2 0 
12996 
























8 1 1 1 
6363 
































































































1 8 * 6 
1013 
1036 













8 6 * 1 














































1 7 0 * 






















1 ! 3 1 ! 
313 
3 0 ; 








1 * " 
! 
1« 301 
3 3 : 
191 








3! ! ! 
3 
442 
5 * : 
221 
3 3 ! 
251 

































































5 * ! 








4 8 ! 
2551 
2161 































TAB. 8 COMMERCE DE LACE 
par produits 
e x p o r t 
EXTRA (EUR­9) 
CST Products ­Produits 
675 IOCO UCE 
F EU IL LARDS 
lONNES 
676 IOCO UCE 
RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES FEBR. 
TONNES 
6 77 IOCO UCE F I L S CE FER OU ACIER,SF MAC! . 
lONNES 
678 IOCO UCE 
T l iB .TUYAUX,RACC. ,FONTE,FER, AC. 
lONNES 
679 IOCO UCE OUVR.ERUTS FONT.AC.MOULE,FCRGE 
lONNES 
6 8 1 IOCO UCE 
ARGENT,PLATINE,MET.HINE P L A 1 . 
682 IOCO UCE 
CUIVRE 
TONNES 
683 IOCO UCE 
NICKEL 
lONNES 
684 IOCO UCE 
ALUMINIUM 
lONNES 
685 IOCO UCE 
PLOMB 
lONNES 
686 IOCO UCE 
Z INC 
lONNES 
687 IOCO UCE 
ETAIN 
lONNES 
688 IOCO UCE URANILH, THORIUM ET ALLIAGES 
669 IOCO UCE AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 
lONNES 
6 5 1 IOCO UCE 
CONSTRUCT. METALL. ET PARTIES 
1DNNES 
692 IOCO UCE 
RESERVOIRS,FUTS ETC. ,EN METAL 
lONNES 
693 IOCO UCE 
CABLES,RONCES,TREILLIS HET.ETC 
lONNES 
694 IOCO UCE 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
IONNES 
655 IOCO UCE OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
656 IOCO UCE 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
657 IOCO UCE ARTICLES METAL.P.USAGE COHEST. 
698 IOCO UCE AUT.ART.MANUF.EN ME Τ.COHH.NCA. 
711 IOCO UCE 
CFAUDIERES ET MOT.NCN ELECTA. 
712 IOCO UCE 
TRACTEURS,MACh.ET APP.AGRICCL. 
714 IOCO UCE 
MACUNES DE BUREAU 
715 IOCO UCE 


































































30812 2 6 9 1 1 
52686 4 5 7 5 5 
237010 2 2 3 7 2 0 

































4 6 * 6 6 
3 3 8 0 1 
4 0 5 9 1 
23 769 
36657 32308 















































22 9 8 
2691 

























































6 3 9 6 
7409 

























4 7 7 9 1 






















































































3 1 8 5 1 
22870 
43021 







































































































































4 6 0 : 
3 5 8 : 
4 1 0 ] 
1 9 7 3 : 14747 
5311 3 3 3 ¡ 
United 
Kingdom 
3012 3 7 7 0 











5 1 7 0 
4651 
5406 





















6 3 ' 
4 5 ! 
5 
3 3 2 ! 2551 
47C 4 4 ! 






























































3 7 5 15 
635 1393 
1502 2665 
23949 674 1194 
26129 469 2395 
5342 79 1401 
6213 4» 1531 
4703 37 954 
4729 13 822 
6 8 4 7 391 525 
6 3 2 7 775 331 
6 2 1 6 365 475 
6837 402 355 
4622 239 323 4174 365 905 
2938 119 975 3108 229 753 
20809 149 1222 
15599 111 1247 
4784 63 153 
4633 76 169 
4145 463 1177 
3903 269 1333 
2 2 2 3 8 959 3133 
22554 629 3561 
1 2 0 4 9 8 259 6775 
117996 243 6936 
54247 33 9222 57399 46 7203 
35213 2827 »571 
32633 2752 2 *75 
8478 2 6 0 9 1 2*7 2799 
4968 23215 68 2087 
135 
TRADE OF THE EC 
by products 
TAB. 8 
e x p o r t 
INTRA (EUR­9) 
Products­Produits Biìlg ­Lux United Kingdom 
717 1CC0 ELA 
TEXT.C LEATH.MACHY.,SEWG.MACH. 
716 IOCO EUA 
MACH. F.OTHER SPECIAL INDUSIR. 
MACHINERY,NES. 
722 IOCO EUA 
ELECTR.NACH.CAPP.FOR CIRCUITS 
723 IOCO EUA 
ELECT F.WIRE,CABLE, INSULAT.E I C . 
724 IOCO EUA A PP .F .TELEGR. ,TEL EPH. ,T EL EV I S . 
725 IOCO EUA 
DCMESTIC ELECTRICAL EQUIPHENT 
726 IOCO EUA ELECTFO­MEOIC.C RADIDLOG.APF. 
729 10C0 EUA 
ELECTR.MACHINERY C A P P . , N E S . 
RAILWAY VEHICLES 




733 IOCO EUA 
ROAD VEHICLES,EXCL.MOTOR VEFS. 
7 3 * IOCO EUA 
A IRCRAFT 
735 IOCO EUA 
SHIPS AND BOATS 
812 IOCO EUA 
SANITARY,HEATING,LIGHTING APP. 
821 IOCO EUA 
F LRM T. .HATTR. , BEDDC.AR T . Γ. 51 Η 
831 IOCO EUA 
IRAVEL GOODS.HANOBAGS C S I M . 
642 IOCO EUA 
FUR CLOTHING.EXCL.HEACGEAR 
861 IOCO EUA S CI ENT­ ,OPT . ,MEASG. ,CONÏR .A FP . 
862 IOCO EUA 
PFOTOGR.f. CINEMATOGR.SUPPLIES 
863 IOCO EUA 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM 
WATCHES AND CLOCKS 
PRINTED HATTER 
894 IOCO EUA 
Ρ ERAMEULAT.,SPORTO.GOOD S,TOYS 
895 IOCO EUA 
OFFICE E STATIONERY SUPPS.NES. 
896 IOCO EUA 
WORKS OF ART ANO ANTIQUES 
899 IOCO EUA 
MANUFACTURED ARTICLES.NES. 
911 IOCO EUA 
GCOCS SENT BY POST NES. 
931 IOCO EUA 
RETURNED GOODS.SPEC.TRANSACT. 
9 * 1 IOCO EUA 
ZOO ANIH. ,DOGS,CATS,Γ, TEE LIKE 
9 5 1 IOCO EUA 
FIREARMS OF WAR C AMMUNITION 
9 6 1 IOCO EUA 
CCIN ,EX .GOLC.N .BEING LEG.TEND. 
NCN­MCNETARY GOLD 





39 2 86 







3 7 9 8 5 1 
331831 
513625 
4 7 8 2 5 0 
66 193 










6 2 1 8 0 6 4 7 2 4 
3 2 65 





















1 0 5 0 3 1 
7957 
7722 
5 4 7 6 8 9 
5 0 0 0 8 1 
153554 1*6481 
42564 













392 52 38410 
13964 
175D6 














2 1 8 9 1 
1B599 
4326 3 2 8 0 


























































































































































































































8 5 2 9 
6705 
1221 



























































































































































TAB. 8 COMMERCE DE LA CE 
par produits 



































9 1 1 
931 
9 4 1 
9 5 1 






MACH.P.AUTRES I N D U S T . S P E C I A l . 
IOCO UCE 




F IL S , C A B L E S , I S O L A T . E T C . P . E L EC. 
IOCO UCE 




APP.ELEC.MECICALE ET RACIOLCG. 
10 CO UCE 
MACF.ET APP.ELECTRIQUES,NDA. 
lOCO UCE 
VEHICLLES PCUR VOIES FERREE! 
IOCO UCE 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
TONNES 
IOCO UCE 






APP.SANIT .HYG.CHAUFF .ECLA IR . 
IOCO UCE 
MEU6L.SOMMIERS,LITERIE ET S I M . 
IOCO UCE 
























ARTICLES OE BUREAU 
IOCO UCE 
OBJETS C'ART ET ANTIQUITES 
IOCO UCE 
Β I J O U T E R I E , J O A I L L E R I E , O R F E V R . 
IOCO UCE 
ARTICLES MANUFACTURES, NDA. 
IOCO UCE 




AMHALX ZOO,CHIENS,CHATS,S IN. 
IOCO UCE 
ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 
IOCO UCE 
MCNNA1ES NON EN CIRCUL.SF 0'OR 
IOCO UCE 


















































































































2 5 1 5 1 
2 0 0 0 1 
192563 
























2 9 9 7 9 
115566 
63 2 89 
43648 
41160 
















5 5 7 * 8 8 















7 076 9 2 

























































2 7 8 5 2 4 
206142 
94929 
7 0 8 1 1 
2 4 4 3 4 
17729 
6 3 9 4 7 










2 3 7 9 1 7 




9 7 3 5 4 
55367 
U 6 9 9 9 
76134 
10146 
9 0 6 6 
12908 
10989 














































2 7 1 * 0 5 
189216 
45514 









































































9 6 6 1 
4836 
3798 
4 5 4 4 0 
44824 
10623 
9 1 9 3 
9296 
7282 



















3 0 1 
4635 















































































































































5 2 9 2 1 
43395 


















































4 6 ! 
35» 
531 
8 4 ! 
4692 
2521 




















2 0 ! 
2 0 ! 























8 6 ! 
101 
1 5 ! 








3 9 ! 
2 6 ! 
1 3 1 ! 
731 

















































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 




































































































































































































































































































































































































































































































































































TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
TAB. 9 





World EUR 9 
Czechoslovakia 
Tchécoslovaquie 
Rep. of South Africa 




Monde EUR 9 
Canada 



































m po rt 
fob 
























































































































































































































































































































































































































































































































TAB. 9 EVOLUTION DU COMMERCE 
















































































































































































































































































































































































































































valeurs en Mio $ 
Australia 
Australie 




































































































Member States of the EC 
and the United States 1) 
TAUX DE CONVERSION: 






















































































































































































































































































































































































































1 000 C ­ ... UCE 
2 800.000 
y 2 744.855 
2 400.000 

























































































































1 000 5 ­ ... UCE 



























































!) The EUA is a 'basket' unit, based on a certain quantity of each Community currency, 
weighted on the basis of the 5 years (1969­1973) average of the gross national 
product (GNP) and of the intra­Community trade of each Member Stale. This 
weighting also takes account, for each currency, of the share of the country 
concerned in the short­term monetary support between the central banks of the 
Community (cf. SOEC General Statistics, Table No 753). 
1 ) L'UCE est une unité de type «panier », basée sur une certaine quantité de chacune des 
monnaies communautaires, selon une pondération qui fait intervenir la moyenne sur 
5 ans (1969­1973) du produit national brut et du commerce intra­communautaire de 
chaque État membre. Cette pondération tient également compte, pour chaque 
monnaie de la part du pays concerné dans le soutien monétaire à court terme entre 











































































National currency unit 
Unité nationale 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markaa 
1 000 Fr. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Malt. Pounds 
1 000 Diñara 
1 000 Drachmi 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Naira 
1 000 Rands 
1 000 Canad. S 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Baham. S 
1 000 TT S 
1 000 N.A. FL. 
1 000 Pesos 
1 000 Bolívares 
1 000 Sucres 
1 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. S 
1 000 Singap. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Won 
1 000 Yen 
1 000 NT $ 
1 000 H.K. S 
1 000 Austral. $ 




























































































­> 1 520,000 
1 301,800 
1 009,285 



























































­ » ■ 












































































































­ * ■ 
179,044 
11 6,683 




­* ­» 1 624,800 
1 366,300 
983,091 
-> -> 142,322 
116,686 
















































































































































Source: International Financial Statistics. 
*) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. (Weighted averages if the rates are different for imports and exports.) 





















































































De kanariske Øer 
Marokko 


























































































































































































Belgium and Luxembourg 
Netherlands 




































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
















































































































































Belgio e Lussemburgo 
Paesi Bassi 



















































































Afrique centrale, orientale et australe 
302 Cameroun 
306 République centrafricaine 
310 Guinée equatoriale 
Africa centrale, orientale e meridionale 
302 Camerún 
306 Repubblica Centrafricana 


































































































































































































































St. Helena og tilhørende områder 
Angola 
Etiopien 






Seychellerne og tilhørende 
områder 





























































St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 





Seychellen und zugehörige 
Gebiete 





















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 




































St. Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 






Seychelles and dependencies 




















United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 





















































Turks- og Caicosøerne 
Den dominikanske Republik 







Trinidad og Tobago 
Grenada 



















































































































































Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 































































Sainte­Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars 





Seychelles et dépendances 






























































Sant'Elena e dipendenze 
Angola 
Etiopia 
Territorio francese degli Afars 





Seychelles e dipendenze 





















































St. Helena en onderhorigheden 
Angola 
Ethiopië 





Seychellen en onderhorigheden 

















400 Stati Uniti d'America 
404 Canada 
406 Groenlandia 
408 Saint­Pierre e Miquelon 
400 Verenigde Staten van Amerika 
404 Canada 
406 Groenland 
























































































Hes Turks et Caicos 
République dominicaine 












































































Isole Turks e Caicos 
Repubblica Dominicana 












































































Turks­ en Caicos­eilanden 
Dominicaanse Republiek 
Maagdeneilanden behorende tot 

































































Dansk Deutsch English 
ASIEN 
Nær- og Mellemøsten 
ASIEN 
Naher und M i t t l e re r Osten 
ASIA 




























































































































































































































































OG ANDRE OMRÅDER 
AUSTRALIEN. OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
AUSTRALASIA. OCEANIA 























Ny Calédonien og tilhørende områder 
Wallis og Futuna 
Britisk Oceanien 





























Neukaledonien und zugehörige Gebie-
te 































New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 








950 Proviantering og bunkring 
958 Ikke nærmere angivet land eller område 
977 Lande og områder, for hvilke der ikke 
offentliggøres oplysninger 
VERSCHIEDENES 
950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
958 Nicht ermittelte Länder und Gebiete 
977 Aus wirtschaftlichen oder militärischen 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
MISCELLANEOUS 
950 Stores and provisions 
958 Countries and territories not deter-
mined 
977 Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
148 
Francais Italiano Nederlands 
ASIE 
Proche et Moyen­Orient 
ASIA 
Vicino e Medio Oriente 
AZIË 



























Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 















































Corée du Nord 


























































Emirati arabi uniti 
Oman 
Yemen del Nord 






















Corea del Nord 






ET AUTRES TERRITOIRES 
800 Australie 
801 Papouasie, Nouvelle­Guinée 
802 Oceanie australienne 
803 Nauru 
804 Nouvelle­Zélande 
808 Oceanie américaine 
809 Nouvelle­Calédonie et dépendances 
811 Iles Wallis et Futuna 
812 Oceanie britannique 




819 Samoa occidentales 
822 Polynésie française 
890 Régions polaires 
DIVERS 
950 Avitaillement et soutage 
958 Pays et territoires non déterminés 
977 Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
AUSTRALIA. OCEANIA 























Nuova Caledonia e dipendenze 










950 Provviste e dotazioni di bordo 
958 Paesi e territori non determinati 
977 Paesi e territori non precisati per ragioni 






























































































































EN OVERIGE GEBIEDEN 
800 Australië 
801 Papoea Nieuw­Guinea 
802 Australisch Oceanie 
803 Nauroe 
804 Nieuw­Zeeland 
808 Amerikaans Oceanie 
809 Nieuw­Caledoniëen onderhorigheden 
811 Wallis­en Futuna­eilanden 
812 Brits Oceanie 
814 Nieuwzeelands Oceanie 
815 Fidzji­eilanden 
816 Nieuwe Hebriden 
817 Tonga 
819 West­Samoa 






Boordprovisie en ­benodigheden als­
mede bunkermateriaal 
Niet nader bepaalde landen en gebie­
den 
Om commerciële of militaire redenen 


























Samtlige oprindelses- og bestemmelseslande 
Intra-EC (EUR 9) 
EF-medlemsstaterne 
Extra-EC (EUR 9) 
Samtlige lande minus EF-medlemsstaterne 
Class 1 
Industrialiserede vestlige tredjelande 
EFTA 
Europæiske Frihandelsområde 
Oth. West. Europe 
Andre vesteuropæiske lande 
USA and Canada 
Amerikas Forenede Stater og Canada 
Others Class 1 




Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet -
Lomé-konventionen 
D O M 
Oversøiske landsdele af EF 
T O M 
Oversøiske områder, associeret med EF 













Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungs-
länder 
Intra-EC (EUR 9) 
Mitgliedstaaten der EG 
Extra-EC (EUR 9) 
Insgesamt auschl. der EG-Mitgliedstaaten 
Class 1 
Industrialisierte westliche Drittländer 
EFTA 
Europäische Freihandelsvereinigung 
Oth. West. Europe 
Andere westeuropäische Länder 
USA and Canada 
Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 
Others Class 1 




Länder Afrikas, der Karibik und des Pazifiks -
Abkommen von Lomé 
D O M 
Überseeische Departements der EG 
T O M 
Assoziierte überseeische Gebiete der EG 











ECONOMIC ZONES Zone 
Grand total 
Grand total of importing or exporting countries 
Intra-EC (EUR 9) 
Member States of the EC 
Extra-EC (EUR 9) 
Grand total less Member States 
Class 1 
Western industrialized third countries 
EFTA 
European Free Trade Area 
Oth. West. Europe 
Other Western European countries 
USA and Canada 
United States of America and Canada 
Others Class 1 




Countries of Africa, the Caribbean and the 
Pacific - Lomé Convention 
D O M 
Overseas administrative areas of the EC 
T O M 
Overseas territories affiliated to the EC 
Others Class 2 
Other developing countries 
Class 3 
Countries with State-trade 
Eastern Europe 1041 
European countries with State-trade 
Others Class 3 1048 







Total général des pays d'origine ou de destina-
tion 
Intra-CE (EUR 9) 
États membres de la CE 
Extra-CE (EUR 9) 
Total général moins les États membres de la CE 
Classe 1 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
AELE 
Association Européenne de Libre-Échange 
Aut. Eur. occ id . 
Autres pays de l'Europe occidentale 
USA et Canada 
États-Unis d'Amérique et Canada 
Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 
Pays en voie de développement 
ACP 
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique -
Convention de Lomé 
DOM 
Départements d'Outre-Mer de la CE 
T O M 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CE 
Aut. Classe 2 
Autres pays en voie de développement 
Classe 3 
Pays à commerce d'État 
Europe orientale 
Pays européens à commerce d'État 
Aut. Classe 3 
Autres pays à commerce d'État 





Totale generale dei paesi di origine o di 
destinazione 
Intra-CE (EUR 9) 
Stati membri della CE 
Extra-CE (EUR 9) 
Totale generale meno gli Stati membri della CE 
Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libero Scambio 
Aut. Eur. occid. 
Altri paesi dell'Europa occidentale 
USA et Canada 
Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
ACP 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico -
convenzione di Lomé 
DOM 
Dipartimenti d'Oltremare della CE 
T O M 
Territori d'Oltremare associati alla CE 
Aut. Classe 2 
Altri paesi in via di sviluppo 
Classe 3 
Paesi a commercio di Stato 
Europe orientale 
Paesi europei a commercio di Stato 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercio di Stato 
Divers non classé 
Diversi n.n.a. 
Nederlands 
ECONOMISCHE ZONES Zone 
Monde 
Algemeen totaal van de landen van oorsprong 
of bestemming 
Intra-CE (EUR 9) 
Lid-Staten van de EG 
Extra-CE (EUR 9) 
Algemeen totaal min de Lid-Staten van de EG 
Classe 1 
Geïndustrialiseerde westerse derde landen 
AELE 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese landen 
USA et Canada 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Aut. Classe 1 





Landen in Afrika, het Caraïbisch gebied en de 
Stille Oceaan - Overeenkomst van Lomé 
DOM 
Departementen overzee van de EG 
T O M 
Gebieden overzee geassocieerd met de EG 
Aut. Classe 2 1038 
Andere ontwikkelingslanden 
Classe 3 1040 
Staatshandellanden 
Europe oriëntale 1041 
Europese Staatshandellanden 
Aut. Classe 3 1048 
Andere Staatshandellanden 
Divers non classé 1090 
Overige, n.a.g. 
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